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 ،يةالنام حتى والمتقدمة منها أ سواء الدول مختلف من متزايدا   تشهد التجارة الدولية اهتماما  
دها ريعة التي شهخاصة بعد التطورات الس في خدمة التنمية الاقتصاديةتها نظرا لأهميذلك و 
ن مشهد العقد الأخير  أين ،لى التوجه نحو تحرير التجارةإدت والتي أ ،الاقتصاد الدولي
تكتلات البروز العديد من  والتجارية الاقليمية  تفاقياتالان العشرين توقيع العديد من القر 
في  وهو ما تزامن ،الانتشار بأبعاد و توجهات مختلفةالتي أخذت في قليمية الاقتصادية الإ
تجارية بالعلاقات الكأول منظمة دولية تهتم  ،ع ظهور المنظمة العالمية للتجارةنفس الوقت م
 ،لأطرافالنظام  التجاري المتعدد اطار ما يسمى إالدولية و تقوم على مبدأ حرية التجارة في 
تفعيلها  لتجهت الجزائر نحو تحرير تجارتها الخارجية من خلاإوفي ظل هذه المعطيات 
مة الى المنظ نضماملإضافة الى سعيها المستمر نحو الإتفاقيات التجارية باللعديد من الإ
مي العال هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهم التحولات التي شهدها الاقتصادو  ،العالمية للتجارة
ية لعالموالتي دفعت به نحو التدويل، وكذا إبراز كل من دور التكتلات الاقتصادية والمنظمة ا
مساعي لى الالتركيز عللتجارة في تحرير التجارة الدولية، ودراسة العلاقة التفاعلية بينهما، مع 
لب صالتي تبذلها الجزائر من أجل الاندماج في إطار النظام التجاري العالمي الجديد وهو 
ام إشكالية هذه الدراسة التي تمحورت حول كيفية مساهمة كل من التجارة الإقليمية والنظ
 أهم لدراسةالتجاري المتعدد الأطراف في تحرير التجارة الخارجية في الجزائر. وقد تضمنت ا
مظاهر العولمة الاقتصادية التي ساهمت في تحرير التجارة الدولية على غرار الشركات 
ية المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى عرض أهم التجارب التكامل
ظام الإقليمية في العالم على اختلاف أبعادها، وأهم مساعي الجزائر نحو الاندماج في الن
 لعديداري العالمي الجديد بشقيه الإقليمي والمتعدد الأطراف. وقد خلصت الدراسة إلى االتج
لمي العا من النتائج كان أهمها أن تحرير الجزائر لتجارتها الخارجية في إطار النظام التجاري 
 الجديد ليس خيارا أمثلا في ظل التبعية للمحروقات على الأقل في الوقت الراهن. 
 قليميةالاقتصادية التكتلات الإتحرير التجارة الدولية ،العولمة ، حية :الكلمات المفتا






Résumé :  
Le commerce internationale prend de plus en plus d’importance que 
ce soit dans les pays développés ou en voie de développement, et au 
vue de l’importance de cette derniére dans le développement 
économique et surtout après les évolutions rapides qu’à connue 
l’économie mondiale et qui à conduit à la libéralisation du commerce  
dans le sens où nous avons notée dans le siècle dernier la conclusion 
de nombreux accords commerciaux régionaux. Ceci  a conduit à 
l’emergence de nombreux blocs régionaux économiques avec une 
nouvelle  dimension. Ce qui dans la même période a conduit à 
l’émergence      d’une organisation appelée OMC comme étant la 
première organisation mondiale qui s’intéresse aux relation 
commerciales mondiales, sur la base du principe de la liberté du 
commerce dans le cadre dans ce qu’ai appelée le système commercial 
multilatéral. Dans le cadre de toutes ces données, l’Algérie s’est 
tournée vers la libéralisation de son commerce extérieur, en procèdant 
à la signature de nombreux accords commerciaux et sa démarche 
constante vers son adhésion à l’OMC. Cette étude vise à mettre en 
valeur les plus importants bouleversements qui à connue l’économie 
mondiale, ce qui la conduite vers l’internationalisation, ainsi que le 
rôle est l’émergence de nouveaux accords commerciaux et de l’OMC 
dans la libéralisation du commerce international, et l’étude de la 
relation interactive entre eux. D’un autre coté, on peut se poser la 
question, quels effets à fournies l’Algérie pour intégrer le cadre du 
nouveau système commercial mondial. Ce qui à nous conduit à 
répondre à une problématique principale autour de la participation 
d’une part du régionalisme et du système commercial multilatéral 
dans la libéralisation du commerce extérieur en Algérie. Notre étude a 
montrer les aspects les plus importants de la mondialisation 
économique –qui- à contribuer dans la libéralisation du commerce 
international à travers les sociétés multinationales et les organisations 





importantes expériences de l’intégration régionale dans le monde dans 
toute sa diversité. D’autre part nous avons présenté les plus 
importantes étapes et avancées qui à connue l’Algérie, vers 
l’intégration dans le nouveaux système commercial mondial, dans sa 
double dimension régionale et multilatérale. Nous avons conclue notre 
étude par une présentation de plusieurs résultats dent la plus 
importante, consiste en la libéralisation du commerce international de 
l’Algérie dans le cadre du nouveau système commercial  mondial, qui 
na pas été un choix exemplaire dans le processus de la dépendance 
pétrolière en ces dernier temps.                       
Mots clés :  Mondialisation , Liberalisation du commerce 
international , Accords commerciaux  régionaux, Système commercial 
multilatéral 
Abstract :  
International trade is receiving increasing attention from countries in 
the developed and developing world, in view of its importance in the 
service of economic development, especially after the rapid 
developments in the international economy, which led to the 
liberalization of trade, The last decade of the twentieth century saw 
the signing of several regional trade agreements, which led to the 
emergence of many regional economic blocs, which have spread in 
different dimensions and directions, which coincided with the 
emergence of the World Trade Organization, as the first international 
organization concerned International trade relations and based on the 
principle of free trade within the framework of the so-called 
multilateral trading system, in light of these facts, Algeria has tended 
to liberalize its foreign trade through the activation of several trade 
agreements in addition to its continuous pursuit of accession to the 
World Trade Organization. This study aimed to highlight the most 
important transformations witnessed by the international economy, 





regional economic blocs and the World Trade Organization in the 
liberalization of international trade, by studying the interactive 
relationship between them. With a focus on Algeria's efforts to 
integrate into the new global trading system, the crux of this study was 
how the regional and multilateral trading system can contribute to the 
liberalization of foreign trade in Algeria. The study included the most 
important aspects of economic globalization that contributed to the 
liberalization of international trade such as multinational corporations 
and international financial institutions. In addition presenting the most 
important regional integration experiences in the world in their 
different dimensions, and the most important efforts of Algeria to 
integrate into the new global trading system: regional and multilateral. 
The study concluded several results, the main of which was that the 
liberalization of Algeria's foreign trade within the new global trading 
system Is not the best choice under the dependency of hydrocarbons, 
at least for now. 
Keywords: Globalization, liberalization of international trade, 
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 ة: ــة عامـمقدم
لتالع يمااماذيناذيم يلالع ي عالععمعا يلالع مذ يلالعع  ي اايرالعا   ي ا يعيي الععيمعاالعاعم ي 
  ييشادييي تا ا يياالعا ييم تاا،فييتا ييم لعالععييمعانلتالع ييتمتاملعا ييميراا يي العا يي م لا
  يتااايمماايمايعي لابمععمعايلاملع يتاا،لعع ي اارالع  م تا   فاب  علالع  كيلاملعديامعيل
ااعلىالععلا متالع معيلامللإ ليايلافتا مذ يماللإ   م ي.اكمرا أ ي هماملض م ا
تالالع معيلابمعع  ي اايرالعا   ي لتاملع ايم لتالعايايلاملعا  يم علاأايني أ  تالع ي يشا
 ااييمالعا زل يي داملعا عيي  د،امذاييمام ا  ييماذ ييما يي ملاالع  ييمداللإ   ييم يل،افتدييبماا ابييمتال فيي ل 
طالعتميضلاعاايع اااكذم افتاظااللإ   م العقاي يافقيالعقمىاللإذ م يلامكنلا   لفالعاذ  مت
 يييياا  يييي ااييييراللإذيييي اماافييييتاقاييييم ا يييي ملاالع  ييييمداللإ   ييييم يلاأمااييييماياليييي اعل يييي ابمععمعاييييلا
اللإ   م يل،ا يشا دي الععلا يمتافيايما ييرالعي م افيتاا يم تالع  يم داملعاي امتامللإ ي  ام 
لااييراأهيياا يي اللإ  ييمداذ ييما   لي الع  ييم دالع مع ييميع اا  ييم عم اك يي ل ،ملع كذمعم ييماماي هييماذاييمل ا
ا لكالع م يمت.ا
تا م يم  يمامفتاظااهنهالعاعايمتاأ بحاعزلام اعلىالع م اقعيم دالعذظي ااي داأاي ىافي
 يي ايضييعتيما  ييشاأ ييبحابقييممالعيي م افيي ل ىافييتاظييااهيينهالعا   يي لتاامايم ل  ييماللإ   ييم يل،
ا ليم امعمعايم امكنلالعااما املعا    لتالع يتافتد  ل ا  دالعاذمف لااميكمرا  بم افتا التيم،
يدييي همالععييمعااأك يي ااييراأرا   ال ييمام مل ي ييمالعكيمذييمتالعقا لييلاعم يي هم،امهييمااييماأ ىاقعييىا
لعيي م اعامل  ييلاهيينهالعا  ييي لتابمع م ييلاقعييىاازليي ااييرالع عييممراملع كمايياا يييراا  زلييي العدييعما
م زلاذم ااياانعيكاديي الععيمعاا أ ييمااذظايلاعمعا يلاعل  يم دا عذيتابمعا يميااام عظياالعاكم ع،
لعا علقيلابمع يم يمتالع  م ليلالع مع يلام عيمعاالعاديمكاالعا بايلا  يم،امأ يب تابعي انعيكاأ ي ا
أهااأم لاللإذ اماافتاللإ   م الععمعاتا  عىااا ليفالعي م اايراايلا اللإذضيامااقعي يماقعيىا
كايييماأ تاالع   ييي افيييتا مذبيي العا عييي  ال اييي لل،االع  ييم يالعييي معتاضييامرااكمذ  يييمافيييتالعذظيييم
ل هايلالعا زل ي داعل  يم دالع مع يلافيتاللإ   يم الععيمعاتاايراايلا ا م هيمالع ذايميا يذتمالعي م ا
منعييكااييرااييلا اق ماييلا كيي لاتاا،قعييىاأايينااذ ييىاأايي امعكييرااييراأ يياا  ق يي اذتييمال هيي لل
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تاكاااأذ ممالععمعاا يململ افيتالعي م العا ق ايلاأمالعي م افق   م يلاملع تادي تاقذ دم ل اك ي ل ا
لعذماييلاعلييىا يي ا ييملمامس زل يي اا يي ا امب يم اما ل يياااا لتييل،ا  ييشا ا ييزتاهيينهالع كيي لاتا
دكليمافتا م دا  اعمتا  ايزالع م الععضمدافي يما ذيمااايرالع كيمف افيتا عذ ا  ليلاظيم هما 
م  يىالع   لف يلاق اأراعي اا  ق ي ااعظيااهينهاال   م يم يماملع قيم عافيتا ملذ  يماللإ  امع يل
  يم يلافيتاديكاا   ي الع  اعيمتاعاعظياال هي للالعا  يمدااذ يم،اأ ىاقعيىاظ يم ا كي لاتاق 
لع يييتا يييبق يم،ا  يييشاأ يييب تا  اييياا ييييرال ايييم اا ييي ا ا ليييفاعيييرا ليييكاا ا يييميرام ملفيييا
ما يلاام يلاايرااايماأعايىاف  يلاعلي م العذاععااهنلاأ بحامل  ل اارااايزل  يم،ا  مذ لا اا
أ ييياا عزليييزاف  ييييماع ذييي اماافيييتاللإ   يييم الععيييمعاتاايييراايييلا ا   لييي ا  م  يييمالعام   يييلا
 يم ييييلا ديييي ياالع ييييم  لتامل  يييي  ام ال  ذ ييييتاأك يييي ااييييرا يم ييييلاللإع اييييم اعلييييىام ا  يييي ا
اللإ لا اا االعمل  لت.ا
 ىاملع زل ي اك ي هيماايرالعي م اعياا كيراباذيأىاعيراكيااهينهالع   ي لتاف ل يتاهيتال اي
  عىاقعىاللإذ اماافتاللإ   م الععمعاتامهماامايظي ااراالا ا عييمالعا  ا اع ذضياماا
 ااييرالع يي اقعييىاام ييلايماذييماهيينلاعلييىالعيي ااا6991قعييىالعاذظاييلالععمعا ييلاعل  ييم دااذيينا ييذلا
العاايي مواملعاييمرابملإذعكم ييمتالع ييتا يي ا ذيي ااعييراهيينلاللإذضييامااعلييىال    ييم الع زل يي يا
ا،علع يي اايراللإ تم ييمتاي ي اعلا  م يمت،اهينلابم ضيلتلالعيىا م  ياالع زل ي ام يلافيتاظياا بع
 ل ي يم اععيااأها يما م  يااق تم  يلالعدي لكلااياال   يم ال م مسيتاملعينيايع  ي ادي لكم ا  م ليم اق ي 
بمعذ ييبلاعل زل يي ،املع ييتااييراأهيياااييما ييممافي ييمابملإضييمفلاقعييىالع عييممرالع يم ييتامللإ  اييمعتا
ا.ا5002اذاقلا بم  ا  املع تا التا يزالع ذتينافتا   ا  املع قمفتاق مالا
 دراسة: ـــــــــــــــالية الــــــــــإشك أوًلا:
ااراالا ااما   اياكراق  لزاقدكمعيلالع  ل لافتالع  م  الع معت:ا
خارجيـة كل من الإقليمية والنظام التجاري متعدد الأطراف في تحريـر التجـارا ال تساهمكيف 
 في الجزائر؟ 
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اماراأ االلإ مالابكمفلاا  ي لتالع  ل لا   اايرااي وابعيلأال  ييللالعت ع يلاملع يتاذقي ايم
اكامايلت:ا
ايييماهيييتاأهييياالعذظ ليييمتالعات ييي داعل  يييم دالعام   يييلخامايييماهيييتاللإ  مهيييمتالعاا لتيييلا -1
 متالع  م للالعام  يلخاعل يم 
 فتا   ل الع  م دالع معيلخااكيفا مهاتااظمه الععمعالال    م يل -2
للإ لياييلاملعذظيماالع  يم يالعا عي  ال اي للافيتاقايم ا   لي ااايماهيتالععلا يلا يير -3
 لع  م دالع معيلخا
 خاعلىالع  م دالع معيلالع  م عالع كماليلال    م يلافتالععمعاااماهتا  لعيمت -4
لع يتال بع  يمافيتاظياااعام  يلافتالع زلي خاماماهتالع م يمتهمامل االع  م دالاما -5
 لعذظماالع  م يالععمعاتالع  ي خا
 دراسة: ــــــــــــرضيات الــــــــف ثانيًا:
ا:اقذالا م ااراقدكمعيلالع  ل لاماراأ اااعمع لالعامضماا اامضاالعت ضيلالع يي يلالع معيل
املعذظماالع  م ياا ع  ال ا للافتا   لي الع  يم دالعام   يلافيت مهاتاكاااراللإ ليايلا
ااايرا  يلام يعييمالعي ليااايراأ يذ يماق مايلاق تم  يمتا  م ليلاق ليا يلاااراالا الع م ي الع زلي 
 للإذضامااقعىالعاذظالالععمعايلاعل  م دا
 ف عيلاكامايلت:العىااا لاف ضيمتالعت ضيلالع يي يلااياكرا  زيلاهنه
ا،م   يلهذمكالعع ي اارالعذظ لمتاللإ   م يلالععمعايلالعات  داعل  م دالعاالأولى:الفرضية ا
يييرا يييرالعيىا يييييييييرااا لتاكاييما ذق يياالع يم ييمتالعامعييلالع مع ييلافييتا   لي الع  ييم دالع مع ييل
 .ااذم ياعل  للاماا ل اع يم لالع قيي 
مديي دامالعديي كمتالعا عيي  دا ييمهاتاكيياااييرال  يي  ام لتال  ذ يييلالعاباالفرضــية الثانيــة:
 لع ذ يمتاماكنلالعا   متالعامعيلالع معيلافتا   ل الع  م دالع معيل.
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  ييي اكيياااييراللإ ليا ييلاملع ع   ييلافييتااذ ذييىامل يي اي ييعافييتا   ليي ااالفرضــية الثالثــة:
 لع  م دالع معيل.ا
ا ك ياا  ي كايمايعالععمعا يل، م ل اهمايم افيتالع  يم دا لععالع ك لاتاللإ ليايلااالفرضية الرابعة:
 للإ  م ال م مستا   سلا لي داعلىاا  مىالععمعا.ا
تالعذظييماالع  ييم يا  يين الع زل يي ا  ييم اا يي ا دااييراأ ييااقذيي ام يمافيياالفرضــية الخامســة:
 لععمعاتالع  ي .ا
 دراسة: ـــــــــداف الـــــــــأه ثالثًا:
ا  عىالع  ل لالعىا  قي ال ه للالع معيلا:
 لعىاأهاااظمه الععمعالال    م يلاما م همافتا   ل الع  م دالع معيل.لع ا قا -
  مضيحالعقملع امالعاعميي الع تا قمااعلييمالع ك لاتال    م يلال  ليايل. -
 .لع ا قاعا ل اا كملرالعذظماالع  م يالعا ع  ال ا لل -
 . ق يااع لأاعبعلأالع  م عالع كماليلانلتالعا يعلالعاا لتل -
 .علعلا لالع بم عيلا يرال  ليايلامالعذظماالع  م يالعا ع  ال ا لللع ا قا -
عي لأامل يياا يم يلالع  يم دالعام   ييلافيتالع زليي امااييماايي ىا تمعل يمافيتاظياالعذظييماا -
 لع  م يالعا ع  ال ا لل.
اأهـــــــمية الــــــــــــدراسة:  رابعًا:
ععيمعاتالع   ي ا يململ اايراايلا ا ذبيااأها يلالع  ل يلاايراايلا اأها يلالعذظيماالع  يم يال
لعاذظالالععمعايلاعل  م داأمالع ك لاتاللإ   يم يلاللإ ليا يلاكمل ياااتي ملأاأايمااللإ   يم يمتا
لع تايت ضيمالع ذمفما م ا عظياااكم يعالع  يم دالع مع يلالعقا للااراأ ااامل يلالع   يمتا
مالعذظييماالع  ييم ياتاياذ  ييفييتاظيياالعذظييمااللإ   ييم يالعيي معتالع   يي ،ااييرااييلا العا مذييلالع يي
مهييمااييما يي ايضيياراعليي م العاذ ا ييلافييتاهيينلالعذظييمااا،فييتالعذتييمناقعييىال  ييملقالععييمعاتالع   يي 
اف  لاأك  ااراأ اا  قي اأه لفيمالع ذاميلاملع تمظاعلىاا مع يم.ا
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 دراسة: ــــــــــــــــدود الــــــــــح خامسًا:
هالع ل  ييلامللإ مبييلاعلييىاقدييكمعي يماي يي  عتالعم ييملاعلييىال هيي للالعا  ييمدااييراهيين
اللإع ييزلاا تاييم لرازاييمذتاماكييمذتاا يي  ير،ا  ييشا  يي اللإاييم العزاييمذتاع يينهالع  ل ييلااييراذيم ييل
  ذيمالع  عالععمعايلالع مذيلامهتاف  داظيم ا مل  العذظماالع  يم ياا عي  ال اي للاقعيىاام يلاما
اعل  ل يلاكيمرالعذظيمالالععمعا يلالع معت،اأامافياماياراللإايم العاكيمذتافيياكراقضيتممالع يب 
لالع  م يالععمعاتالع  ي ابديقيلاللإ ليايتاملعا عي  ال اي للاظيمه داا يتاكياا م الععيمعا،اهين
ابملإضمفلاقعىاللإام العاكمذتاع  ل لالع معلافتالع زلي .ا
 وع: ـــوضــــتيار المــــاب إخــــأسب سادسًا:
ايعم اقا يم العامضمااقعىالعع ي اارال  بمعاأهايم:ا
ام زلييي اأهاي  ييماعلييىا ييعي الععلا ييمت زلييي اللإ  ييمهاذ ييمالع كيي لاتاللإ   ييم يلاللإ ليايييلا -
 للإ   م يلاملع  م للالع معيل.ا
عيمعاتاأهايلالع م العنيا لعبلالعاذظالالععمعايلاعل  م دافتال  يمما ملعي العذظيماالع  يم يالع -
 لع  ي .ا
 ظيم ا  عيلالععلا لا يراللإ ليايلاملعذظماالع  م ياا ع  ال ا لل.ا -
  عتالع زلي العا  ا ااراأ االلإذضامااقعىالعاذظالالععمعايلاعل  م دااذنازارابعي .ا -
 م يييلالع زل ييي اذ يييماق مايييلاق تم  يييمتا  م ليييلاق ليا يييلافيييتاقذ ظيييم اقذضيييامايماقعيييىالعاذظايييلا -
 لععمعايلاعل  م د.ا
 ج المتبع في الدارسة: المنه :ا ًسابع
ع عاييماا  ملذييعالع ل  ييلامللإ مبييلاعلييىالع  ييم  تالعاا م ييلا ييمبقم املك ا بييم العت ضيييمتاكييمرا
  ييي اايييرالع اييياا ييييراا امعيييلاايييرالعاذيييمهاالعب   يييلاعليييىااييي ل العايييذياالع يييم لاتاملعايييذياا
لعم يييتتافيييتالع ييي يشاعيييراظيييمه دالع كييي لاتاللإ   يييم يلاللإ ليا يييلام ملفيييااظيم هيييماملعذظيييماا
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كايما ياال ي عام العايذياالع  ليليتاايراايلا ا  ل يلاا،ا للاما ل اا ام هلع  م يالعا ع  ال 
الع  ي اعلىا   ل الع  م دالععمعايل.اللإذعكم متالعذظماالع  م يالععمعاتا
 قة: ـــابــــــــــدراسات الســــــــــــال ثامنًا:
لعب يمشااعق ا اا ذمم اا  ي لتاامضيماالعذظيماالع  يم يالععيمعاتالع   ي افيتالعع  ي ااير
عل  يم دااملع  ل يمت،ا يململ ا ليكالعا علقيلابيمع ك لاتاللإ   يم يلاللإ ليا يلاأمابمعاذظايلالععمعا يل
ع  يييراا ييعىالع زل يي افييتاظييااكييااالإ   ييم يل،امعقيي ا ييممتاهيينهالع ل  ييمتفييتاظيياالععمعاييلال
تاقعيىابعيلأالع كي لاهينهالع  ي يمتامايمااي ىا أ ي هيماعليىاابم    يمالع  م ليلابعي اقذضيامايما
للإ   ييم يلاملك ماييلااذييما ا بييم  ا يي ااييااأعضييممالع ك ييااماييرا يييراهيينهالع  ل ييمتاذيينك ااييما
ايلت:ا
 التكــت ت الإقت ــادية الإقليميــة كيســتراتيجية "  ييتاعذييملراا:لســليمان نا ــر  ل ييلا -1
مهيتا" دراسـة حالـة الجزائـر –لمواجهة تحـديات الإنضـمام إلـى المنظمـة العالميـة للتجـارا 
ل افيتاعي  همال م ا يذلاا للالعبم شالع م  داعرا ماعلام عبم داعرااقم ااذدم افتا
 الع ليي لرالعذما ييلاملعتق يي دالع ييتا  ييعىاييشا ييممتاهيينهالع  ل ييلاع ب ييشافييتاا ييي،ا 2002
ا،قعيىاللإذضيامااقعيىالعاذظايلالععمعا يلاعل  يم دافيتاظياا ذيماتاظيمه دالع كي لاتاللإ   يم يل
م  داعليىالع يام املعاذمف يلاأايماالعا امعيمتاللإ   يم يلالعك ي ىافيتامهااهنهالع ك لاتا 
لععيييمعا،اعييي الرالع  ل يييلاقعيييىاضييي م دالع تك ييي الع ييي ياايييرا  ييياالعييي م العذما يييلافيييتاق مايييلا
ا ك لاتاق   م يلام تعيااايماهيما يمياااذ يماكت ي  ل ي يلا قيقيلاعامل  يلا  ي يمتاللإذضياما
 قعىالعاذظالالععمعايلاعل  م د.ا
سياسـة الإنفتـاا التجـاري ودورهـا فـي رفـع :ا  تاعذملرا"عبد العزيز لعبدوس  ل لا -2
عيراأا م يلا ك يم لهافيتالععليمااا"،امهيتاعبيم دالقـدرا التنافسـية للـدوة دراسـة حالـة الجزائـر
،ا  يشا يممتاهينهالع  ل يلاع  ييرال  ي العذيم ااعيرا1102للإ   م يلا  ماعلا لا مراع يذلا
معقي اا،  ذ ي الع زليي اعليىامضيعيلا ذمف ييلاللإ   يم العيماذتللإذت يموالع  يم يالعينيا يم يلا
 ييم ياعل زل يي اعلييىالععييمعاال ييتالع  ل ييلاقعييىاعيي داذ ييميااأها ييماق تييماا   ييلاللإذت ييموالع ا
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ع يلاايرالع يمزاملعيذتطاب يم داملع ام اهيكاالع م  لتالع زلي ليلاعليىالعايمل  العا يالعام  ت
ب كييااأذيي ايالييكاا يي اقذت م ييم اعلييىالعاييمل  العا يع ييلاييمايعذييتاأراللإ   ييم الع زل يي ياأكاك يي د،
مبمع معتاياكيرالعقيم ا  يعالعبم يشاأراللإ   يم الع زل ي ياق   يم ااذتي حااايزداذ  يلاك ي د،
 قذت م م اا يعيم .ا
ة التجـارا الخارجيـة الجزائريـة بـين إتفـار الشـراكا"  يتاعذيملرا:في ـل بهلـولي  ل لا -3
تافي،امهيتاعبيم داعيرااقيم ااذديم ا"التجـارا العالميـة الأورومتوسطة والإنضمام إلى منظمة
 ممتا،ا يشا2102للافتاع  همالع م ياعد ا ذلاا للالعبم شالع م  داعرا ماعلام 
اهينهالع ل  يلاع ب يشافيتال ي  ل ي يلالع زل ي افيتا ايماالع  يم دالعام   يلافيتاظيااللإع زلايمت
 ييييم دااييييرا  ييييلاملك تييييمقالعديييي لكلالع مع ييييلالعا ا لييييلافييييتاللإذضييييامااقعييييىالعاذظاييييلالععمعا ييييلاعل 
مللإي م  يييلاعكييياااذيايييماعليييىا ايييمااال م ما م يييالاايييرا  يييلاأاييي ىامل ذعكم يييمتالع يييل يل
عيعاييييتالعبم يييشافييييتال ايييي اق  يييي لوايايييرابعييييلأالع يم يييمتالعمل ييييعاا،لع  يييم دالعام  ييييل
 قذ يم يمااراا لالع زلي ااراأ ااامل يلا لكال  م امللإذعكم مت.ا
آليـــات تحريـــر التجـــارا الخارجيـــة فـــي ظـــل التحـــولات بعذيييملرا"ا:لع لـــي مخطـــار  ل يييلا -4
عيلا"امهيتاعبيم داعيراأا م يلا ك يم لهافيتالععليمااللإ   يم يلا  ماحالـة الجزائـر –الإقليميـة 
عليييىاقديييكمعيلا يي ييييلا ييي م ا يييم ااع  مبيييل،ام ييي ا يييممتاهييينهالع  ل يييلا4102لعديييلفاع يييذلا
ا  م  ييمالعام  يييلاماييماايي ىلييلاع   ليي الع زلي اللآعيييمتالع ييتا ع ايي همالع يم ييلاللإ   ييم يلا
معقيي اال ييتالع  ل ييلاقعييىاا امعييلااييرالعذ ييميااملع م يييمتالعيماييل،ا ا لييتاأها ييمااذ م  ييم،
ظ يم اعاليلاق كمزليلا  يي داافيتاضي م داقعيم دالعذظي افيتالعذظ ليمتالع  م ليلالع معييلاذ ي يل
يامهيمال م م،ااايما ي   لععا م ل اهمايم افيتالع بيم  تالع  م ليلاقعيىا مذيعالعي م  ااأ ب ت
 لاتافتالع مقالع معيل.الالععا قعىا  مشاع اا ملزراب  عا  لم تاأ عم اهم
 ا:بعذملراخوني رابح لخير الدين بلعز و  ل لا -5
 gnidart laretalitlum eht neewteb edarT ngieroF naireglA ehT“
  ”msilanoiger eht dna metsys
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فيتاعي  همالع يمذتالعابعيلالععمدي داا"قيكمذمايكيم"مهتاعبم داعرااقم ااذديم افيتاا ليلا
هينهالع  ل يلاايراأ يااق ي لزام ي ا يممتاا،4102ماعلا لذمس يمما  مامذ يما يذلالع م  داعرا 
 الع  ييي يالعييينيايمل ييي الع  يييم دالععمعا يييلاام يييلابمعذ يييبلاعلييي م العذما يييلاذ ي يييلاللإذ ديييم العك  ييي
يمال م ال عضممااايما ي ا ي   اعليىا  م اع  تم يمتالع  م للاللإ ليايلالع تا اذحا تضيلاتاع
لع يعمبمتااعلىاااابم تالع م ااي ال عضممافتا لكاللإ تم يمت،اكاما  لطالع  ل لالعضمم
لمل الع تايمل ييمال    م الع زلي يافتاا ل اقذ ام  افتالعذظماالع  م يالععيمعاتالع   ي ا يما
نياعبيم  يراقعيىاللإاي لا العييكليتالعيملع يتا عيم اأ م يم ا  يعالللإ لياتاأمالعا عي  ال اي للا
ايعمذتااذ اللإ   م الع زلي ي.ا
الإنـدما  فـي الإقت ـاد العـالمي   يتاعذيملرا"ا:لبـوبكر  ـاية ونـاجي بـن حسـين  ل يلا -6
،ا4102"امهيتاعبيم داعيرااقيم ااذديم ا يذلاإشارا إلى حالـة الجزائـر –بين الحتمية والتريث 
لاللإذييي اماافيييتاللإ   يييم الععيييمعاتاماييي ىامعقييي ا يييممتاهييينهالع  ل يييلاعلذظييي افيييتااييي ىا  ا ييي
عييماا  ليلاايراأييراال يتالع  ل يلاقعيىا أيااتيم هاأراللإذي امااا،ضي م  ابمعذ يبلاعل زليي 
ا ل اا ام اللإ   م الع معتامبمع يمعتاف يماعييماضي م داملعي م امام يلالعذما يلااذ يماعي يتا
 للإذ اما.اا  سلا   داعلىالع ام افتا 
لـى الـدوة عالتحديات الراهنة للتجارا العالميـة وتثثيرهـا بعذيملرا"ا:خير الدين بلعزل  ل لا -7
بيم دا،امهيتاع"الأطـراف مـع الإشـارا إلـى حالـة الجزائـرالنامية على ضوء نظام تجـاري متعـدد 
.امعقي ا5102-4102عراأا م لا ك م لهافتالععليماالع  م ليلا  ماعيلاب يك داعل يذلالع ماع يلا
لامعايلاام ينيا  ايذ ااعرالع   يمتالع لهذلاعل  م دالعع ممتاهنهالع  ل لاع مضيحال   الع
عيي م ال لييكالعا علقييلابمع ي ييلاملععلا ييلا يييراللإ ليا ييلاملع ع   ييلامكيينلال زاييمتاللإ   ييم يلاعلييىا
ايييرالع  ييي يمتالع يييتا ييي ا ع يييفالعذما يييل،افمعذظيييماالع  يييم يالعا عييي  ال اييي للايمل يييلالعع  ييي ا
ا ي أالعاام  يلالععم عييلاايرااييلا ال تم ييمتالعاذظاييلا   يم هافيتاق  ييمما  ييم دا يي دا قيمااعلييىا
دافيتاأايمابمعذ يبلاع    يم الع زليي ياأكي تالع  ل يلاأذي ايمل ي ا  ي يمتاك يي اا،لععمعاييلاعل  يم د
ا ليي اقذت م يي الع  ييم ياذم اييلاأ م ييم اعلييىاقع اييم هالعك  يي اعلييىا ييم  لتالعا  م ييمت.اااييما
  كمي .اي   عتاقعم دالعذظ افتاعلا م  الع  م للااااد
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 خطة الدراسة :تاسعًا: 
اييراأ يياا  ق يي ال هيي للالعا  ييمدامذظيي لا   ييماالعامضييمااما دييععاف معيي ،ام  يي العاييمما
ا اا ق ياالع  ل لاكاميلت:الع  كيزلعق  العكمفتاارال ه امااما
ا:اأيرا ااا والدكمعيلالع  ل لاماع لأااا لفا ملذعالعامضمااالمقدمة
ا ذمم اأ سعلاف م اعلىالعذ مالع معتا:ا:االجزء النظري 
االعينيا ي" و السياسة التجارية الخارجية و للتجارة الإطار النظري  :ا  تاعذملرا"االف ل الأوة -
اييراالاعيي اعيي لأاات ييااعاا لييفالع ملذييعالعذظ لييلالعا علقييلابمع  ييم دالعام   ييلااييرااا لييفا
 .لعذظ لمتالعات  داعيمامال  مهم يمالعاا لتل
ماييراامظــا ر اللمة ــة اادتةــاورة و وور ــا اــج رــدوي التجــارة" :ا  ييتاعذييملرا"االف ــل الثــاني -
ايييلا اهييينلالعت ييياا يييياالع اييي قالعيييىالعاتيييمهياالععماييييلاعلعمعايييلال    يييم يلامالع اييي قا هيييياا
اظمه هييييمالع ييييتا ييييمع تاعلييييىا يييي ملاالع  ييييم داعلييييىاايييي ل اال  يييي  ام ال  ذ ييييتالعابمديييي اما
العد كمتالعا ع  دالع ذ يمتاماكنلالعا   متالعامعيلالع معيل.
مليي اااييرااي اللمــال ب نــلاق اادليويــة و التلمدورــة"النظـاا التجــار  :ا  ييتاعذييملرا"الــثالف ــل الثا -
مااييلا اهيينلالعت يياالع ايي قاعل كمايياال    ييم يال  لياييتاكايي اااع   ليي الع  ييم دالع معيييلا
االع ايييم الع يييم لاتاعلاذظايييلالععمعاييييلاعل  يييم دامكييينلالع اييي قاعلعلا يييلا ييييرال  لياييييلامالعذظيييم
ااا معيل.لع  م يالعا ع  ال ا للافتالام ا   ل الع  م دالع
أ ييرا ييااعيي لأااأ ــا التجــارت التيامليــة اــج اادتةــاو الــدو ج " :ا  ييتاعذييملرا"االف ــل الرابــع -
ذايييييمناال ليا يييييلااا لتيييييلاك   سيييييلالع كماييييياال    يييييم يالعع سيييييتاما   سيييييلال   يييييم ال م مسيييييتا
ابملإضمفلالعىا  م عاأا ىا
ليــة التةجهـاا اادليويــة و الدو  "  يتاعذيملرااالف ـل الرابـعفقي ا يممافيتااالجــزء التطبيقــيأاييما
يلااي ا  يما ايماالع  يم دالعام  أيرا ااع لأاأهاالع ام لتالع تاللتجارة الخارجية اج الجزائـر "  
  اعلا م  ييمالع  م لييلافييتالاييم ال  ليا ييلامالعذظييماالع  ييم يالعا عيي فييتالع زل يي ابملإضييمفلالعييى
ال ا لل
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يمتاماذ يمياالا بيم العت ضييمت،العذ يمياامالع م يام دي اااعليىالعالا يلالععمايل،:  خاتـــــــمة 












 الأول الفصل 
الخارجية  للتجارة الإطار النظري 















  وعهادد هذه الأخيرة و تنين الأفراد إلى زمن بعيد نتيجة تعيرجع ظهور تبادل السلع ب
        بنفسه، و لنفس هذه الأسبابو عدم تمكن كل فرد على حدى توفير كل ما يحتاجه منها 
            تطور المجتمعات البشرية اتسع نطاق هذا اتبادل ليصبح بين مواطني الدولو مع 
م من نحو تحقيق أكبر رفاهية ممكنة لمواطنيها على الرغ و المجتمعات المختلفة سعيًا منها
ن أو اختلاف العملات و الأنظمة، و لقد نتج عن ذلك وجود الحدود السياسية و الجغرافية 
ـة ن الدول في مجالات معينة حسب ما تتمتع به من مزاّيـا طبيعية و بشريد ميتخصصت العد
                 عن غيرها من الدول الأخرى و لقد ساعد كل ذلك على تطور مفهوم التجارة الخارجية،
على  د بهاو التي أصبح لها دوًرا هاًما في عملية التنمية الاقتصادية نتيجة للفوائد التي تعو 
 من خلال عمليتي الاستيراد و التصدير، و مع تطور الفكر الاقتصادي كان لابدالدول من 
مجموعة من النظريات الاقتصادية التي تحاول كل واحدة منها إعطاء تفسير علمي  ظهور
تاسع للأسباب التي تقف وراء نمو التجارة الدولية و ازدهارها و التي شهدت خلال القرن ال
نجاح الثورة الصناعية في أوروبـا، حيث شهد العالم في  عشر عصرها الذهبي خاصة بعد
ات كبيرة جًدا ما أدى إلى ظهور اتجاهات مختلفة للسياس دولية ةتلك الفترة حركية تجاري
قييد تو التي انقسمت بين مؤيد لمواصلة هذا التحرير وبين الدعاة إلى التجارية الخارجية، 
                 ع قتصادية الدولية و التي شملت تجارة السلد من التبادلات الاحالتجارة الخارجية و ال
 و الخدمات و رؤوس الأموال و لكل فئـة من هؤلاء حججها في الرأي الذي تتبنـاه.
الاطــار النظــري لتجــارة الخارجيــة و السياســة التجاريــة و ذلــك مــن  تنـاول هــذا الفصــلو ي
 خلال المباحث الثلاثة الآتية.
 ـية التجــارة الـدوليـة.المبحث الأول: ماهـ 
 المبحث الثاني: النظـريـات المفسرة للتجارة الخارجية. 








 بحث الأول: مـاهيـة التجارية الدوليةمال
مفهومهــا علــى المقاي ــة ب ل بســيق قــائم أساســا ًلقــد بــدأت حركــة التجــارة الدوليــة فــي شــك
و ذلــك مختلفــا عمــا كانــت عليــه فــي الســابق،  الــذي أخــذ بعــد ذلــك بعـــًدا جديــًدا المعــروف، و
شــــوًطا كبيــــًرا فــــي الدقـــــة  الدوليــــة ، حيــــث قطعــــت التجــــارةنتيجــــة لتطــــور الحيــــاة الاقتصــــادية
و تخصص الكثير من الدول في مجـالات  والمو وعية من حيث العلاقات الاقتصادية الدولة
اداة و بــدأت المنـ الجديــد،يـات المفسـرة لقيــام التجــارة الخارجيـة بمفهومهـا ينـة و تعــددت النظر عم
مـع ذلـك تمامـا و  توجهـا يختلـف حريـر التجـارة و إن كـان هنـاك مـن يملـكتبمـا يسـمى بسياسـة 
ي لكل دوافعه و أسبابه، مما أكسب التجارة الخارجية أهمية مـن ظـل النظـام الاقتصـادي العـالم
             ولية.و العلاقات الاقتصادية الد
 التجارة الخارجية و الفرق بينها و بين التجارة الداخليةمفهوم المطلب الأول: 
معات الإنسانية المتح ـرة عـن طريـق جذور تاريخية بدأت مع ظهور التج للتجارة الدولة
ن المقاي ة في شكلها البسيق ثم أخذت تتطـور تماشـيا مـع التغيـرات الاقتصـادية الدوليـة إلـى أ
 تعقيدا.و  ت إلى مفهوم أكثر شموليةوصل
 : مفهوم التجارة الخارجيةأولاا  
شــــننه مـــــن ذلــــك شـــــنن الكثيــــر مـــــن  "التجــــارة الخارجيـــــة"يخ ــــع المقصــــود باصـــــطلاح 
نتيجـة تبـاين كبيـر فـي الـرأي حـول نطـاق م ـمونه و للصـور  ،مصطلحات العلـوم الاقتصـادية
" التجـــارة الخارجيـــة  مصـــطلحو فـــي هـــذا الخصـــوص يمكـــن التفرقـــة بـــين  ،التـــي يتـــنلف منهـــا
 بمعناها ال يق" و مصطلح " التجارة الخارجية بمعناها الواسع".
 المفهوم الضيق للتجارة الخارجية: -1
ينصــرف مفهــوم التجــارة الخارجيــة بــالمعنى ال ــيق إلــى عمليــات بيــع و شــراء  الســلع و 
ءا كانـــت هـــذه ســـوا ،تنديـــة و تلقـــي الخـــدمات التـــي تـــتم بـــين أطـــراف يقيمـــون فـــي دول مختلفـــة
الأطــراف حكومــات أو هيئــات أو مؤسســات عامــة، أو أفــراد عــاديين أو مشــروعات خاصــة، و 
يطلق علـى عمليـات بيـع السـلع أو تنديـة الخـدمات فـي هـذا المجـال " الصـادرات "، كمـا يطلـق 
 على عمليات شراء السلع أو تلقي الخدمات اسم " الواردات ".




             ة كافــــة أنــــواا الســــلع الاســــتهلاكية و الوســــطيةو تشــــمل الصــــادرات و ال ــــواردات الســــلعي
خــدمات النقــل،  فــي هــذا المجــال،و الرأســمالية، و مــن أبــرز الخــدمات التــي يــتم التعامــل فيهــا 
 1الملاحة البحرية و الجوية، التنمين، السياحة، العلاج، التعليم و غيرها.
 رة الخارجية:اجتالمفهوم الواسع لل-2
ة الخارجيـة بـالمعنى الواسـع بالإ ـافة الـى كـل مـن الصـادرات و اصـطلاح التجـار  يغطـي
ليشــمل  –الـواردة فـي المفهـوم ال ـيق للتجــارة الخارجيـة –الـواردات المنظـورة و غيـر المنظـورة 
حركة رؤوس الأموال أي انتقالات رؤوس الأمـوال بـين أطـراف يقيمـون فـي دول مختلفـة و هـو 
 2الأموال"ما يطلق عليه " الحركات الدولية لرؤوس 
 و من الأمثلة على ذلك ما يلي:
 الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها المقيمون في دولة ما داخل دولة أخرى. -
 شـراء الأسهم و السنـدات الأجنبية. -
 شــراء العقارات المبنية في الخارج. -
بـر يعت الموجـودة فـي الخـارج باعتبـاره تصـديًرا لـرأس المــال بينمـاالحسابات لدى البنوك فتح  -
 الطرف الآخر مستورًدا لرأس المـال.
هذا و يطلق مصطلح "العلاقـات الاقتصـادية الدوليـة" مـن قبـل معظـم الاقتصـاديين علـى 
        هـذا المفهـوم الواسـع للتجـارة الخارجيـة، كمــا تجـب الإشـارة إلـى أنـه عـادة مــا يسـتخدم مصـطلح
نهمـا، رجية " على الرغم من وجود فرق بي" التجـارة الدولية " كمرادف لاصطلاح " التجـارة الخا
ة فهـذا الأخيـر يقصـد بـه النظـرة الجزئيـة للعلاقـات الاقتصـادية بـين دولـة أو قطــر معـين و دولـ
أخـــرى أو مجموعـــة مـــن الـــدول، بينمـــا مصـــطلح " التجــــارة الدوليـــة " يشـــير إلـــى نظـــرة شـــمولية 
 .لمجمل العلاقات الاقتصادية التي تتم بين دول العالم مجتمعة
و انطلاًقــا ممــا ســبق نســتطيع أن نعــرف التجــارة الدوليــة بننهــا أحــد فــروا علــم الاقتصــاد 
متمثلـة فـي حركـة الصـادرات و الـواردات  ،التي تختص بدراسـة المعـاملات الاقتصـادية الدوليـة
 المنظورة و غير المنظورة و رؤوس الأمـوال بين الدول المختلفة.
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 رجية و الداخليـةثــانيا: الفـرق بين التجارة الخا  
على الرغم من تشابه عمليات التبادل للسلع و الخـدمات و المعـاملات الأخـرى التـي تـتم 
داخـــل الاقتصـــاد القـــومي و بـــين تلـــك التـــي تـــتم بـــين الـــدول و بع ـــها بـــين الأفـــراد المقيمـــين 
 ادة الإنتاج و زيادة اشباا حاجات الأفـراد مـن مختلـف السـلعيفيما يتعلق بز خاصة ، و البعض
و الخــدمات بســبب زيــادة التخصــص و تقســيم العمـــل، ســوًءا علــى المســتوى الــدولي فيمــا بــين 
 الــدول و بع ــها الــبعض أو حتــى بـين الأفــراد داخــل الدولــة الواحــدة، إلا أنــه توجــد العديــد مــن
لعـل  الاعتبارات التي تميز العلاقات الاقتصادية الدوليـة عـن العلاقـات الاقتصـادية الداخليـة و
 الاعتبارات تتمثل في ما يلي: أهم هذه
 قـدرة عوامل الإنتاج على التحـرك:  -1
تتمتـع عوامـل الإنتــاج خاصـة العمـل و رأس المــال بالمرونـة وقــدرة تامــة علـى التحــرك و 
الانتقال من نشاط إلى آخر و من مكان إلى آخر داخل حدود الدولـة الواحـدة نتيجـة لاخـتلاف 
المختلفـة، إلا أنهـا تتميـز بـالجمود النسـبي علـى المسـتوى  و المنـاطق العوائد فيما بين الأنشـطة
الخــارجي بســبب وجــود الحــواجز و القيــود فيمــا بــين الــدول و بع ــها و التــي تحــد مــن حركيــة 
هذه على المستوى الخارجي، و قد تكون هذه الحواجز أو القيـود طبيعيـة تتمثـل عوامل الإنتاج 
اا تكـــاليف النقـــل و كـــذلك الحـــواجز و القيـــود و المكـــاني، و مـــن ثـــم ارتفـــ فـــي البعـــد الجغرافـــي
السياسية فيما بين الدول، و كذلك الحواجز و القيود الاقتصادية المتمثلة في الرسوم الجمركيـة 
 1و القيود على حركة رؤوس الأموال و غيرها.
 ن و بالتـالي فـدن قــدرة عوامـل الإنتـاج علـى الانتقـال و التحـرك داخـل الدولـة الواحـدة تكـو 
أو  ثير مقارنة  بها علـى المسـتوى الخـارجي، نظـًرا لوجـود العديـد مـن القيـود و العقبـاتأعلى بك
 الحواجز التي تعتر ها على المستوى الخارجي تلك التي لا توجد على المستوى الداخلي.
 اختلاف النظم المـالية و النقديـة:-2
نهم إجــــراء خــــل حــــدود الدولــــة الواحــــدة يمكــــاد مختلفــــةإن الســــكان المقيمــــين فــــي أقــــاليم 
 ، و ذلـك لعـدم وجـود قـوانين أو قيـود تفـرضمعاملات مختلفة فيما بينهم باسـتخدام عملـة واحـدة
 على انتقال العملة داخل مناطق الدولة الواحدة.
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لــف حيــث يــتم التعامــل بوحــدات نقديــة تالأمــر يخ ة الخارجيــة فــدنر و لكــن بالنســبة للتجــا
كلة المختلـف مـا يطـرح أمـام التجـارة الداخليـة مشـمتباينة، و بين دول لكل منها نظامها النقـدي 
متمثلـة فـي مشـكلة الصـرف الأجنبـي و مـا ينجـر عنهـا مـن ليس لها مقابل في التجارة الداخلية 
عــدم اســتقرار فــي أســعار الصــرف و التــي تــزداد صــعوبة و تعقيــًدا فــي حالــة عديــد مــن الــدول 
لـدول اويل، مما يؤثر مباشرة على قدرة غير القابلة للتحو النامية ذات العملات غير المستقرة ة 
و على مدى جاذبية الاستيراد من الخارج بدلا من الحصـول على عملية التصدير إلى الخارج 
 على السلع من الأسواق و المصادر المحلية.
هذا و في ظل تقلبـات أسـعار صـرف العمـلات المختلفـة مـن وقـت لآخـر ممـا يـؤدي إلـى 
حليـة بالمقارنـة بمسـتويات الأسـعار العالميـة، حيـث تحـدث هـذه تقلبـات مماثلـة فـي الأسـعار الم
    1في قيم الصادرات و الواردات. انكماشالتقلبات الأخيرة حركات نمو و 
 و الاجتماعية: الأنظمة الاقتصادية واختلاف السياسات  -3
يمكـن لكـل دولــة أن تفـرض مــا تتبنـاه مـن الـنظم و السياسـات الاقتصـادية و الاجتماعيـة 
قاليمهــا المختلفــة و لكــن لا ســلطان لهــا علــى سياســات الــدول الأخــرى، و هكــذا تختلــف علــى أ
و تتبـاين الـنظم و السياسـات الاقتصـادية مـن دولـة إلـى أخـرى، و يرجـع القـوانين و التشـريعات 
الأهــداف القوميــة و الوطنيــة لكــل بلــد عــن آخــر فكــل  لاخــتلافهــذا التبــاين بــين الــدول نتيجــة 
فــي ســية قائمــة بــذاتها و تتخــذ حكومــات الــدول مــن السياســات مــا يســاهم دولــة تمثــل وحــدة سيا
        الارتفـــاا برفاهيـــة أفـــراد مجتمعهـــا و لـــذا تنـــتهج حكومـــات الدولـــة مـــن السياســـات الاقتصـــادية
الملائــم منهــا للأو ــاا الاقتصــادية التــي يمــر بهــا  –ســواء الماليــة أو النقديــة أو التجاريــة  –
كان من شننها إقامة القيود و العقبات أمام حرية التبادل التجـاري و الاقتصاد القومي حتى لو 
الحد من حرية انتقال عناصر الإنتاج من و إلى الدولـة، وقـد تكـون هـذه القيـود و العقبـات فـي 
صــورة الرســوم الجمركيــة و القيــود الكميــة كحصــص الاســتيراد و تــراخيص الاســتيراد و كــذلك 
و الصــحية المعقــدة، و غيــر ذلــك مــن  جــراءات الإداريــةالرقابــة علــى الصــرف الأجنبــي و الإ
الإجــــراءات التــــي تحــــد مــــن حريــــة التبــــادل التجــــاري مــــع العــــالم الخــــارجي و لا تفــــرض علــــى 
  2و الأقاليم الداخلية. المعاملات الداخلية بين الأشخاص و المناطق
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 ع لأي قيودو بالتالي فدن المعاملات الاقتصادية الداخلية خاصة التجارية منها لا تخ 
أو عقبــات، و إن كــان هنــاك بعــض القيــود فدنهــا تكــون بصــفة اســتثنائية و تهــدف إلــى تحقيــق 
  مصالح اقتصادية قومية.
 طبيــعة الأسـواق: -4
ميـز الأسـواق الخارجيــة أي أسـواق الــدول بالانفصـال و الاسـتقلال عــن بع ـها بدرجــة تت
و هـــو مـــا يـــؤثر علـــى طبيعـــة  ،لـــةبهـــا علـــى المســـتوى الـــداخلي داخـــل حـــدود الدو أكبــر مقارنـــة 
 1التبادل التجاري و يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب لعل أهمها:
 الحـواجز و القيـود الطبيعيــة: -أ
ن يتمثل ذلك فـي البعـد الجغرافـي و المكـاني و مـن ثـم ارتفـاا تكـاليف النقـل، مّمـا يحــد مـ
رة تكلفـة النقـل بهـا نسـبة كبيـ التبادل على المستوى الخارجي خاصة في حالـة السـلع التـي تمثـل
و  مــن قيمــة الســلعة، هــذا ف ــًلا عــن عــدم تــوافر المعلومــات الكافيــة بســبب صــعوبة الاتصــال
 علـى مسـتوى الأسـواق المحليـة فـي الدولـة الواحـدة، غيـر كم هو الحال الربق بين أسواق الدول
التقليــل مـن هــذا أدى هـذا الـى أنـه نتيجـة للتقــدم الكبيــر فـي وســائل المواصـلات و الاتصــالات 
الخارجيــة الناتجــة عــن البعــد الجغرافــي و العامــل ومــن ثــم مــن درجــة الانفصــال فــي الأســواق 
 .المكاني
 القيــود المصطنعـة:-ب
قـد تكـون هـذه القيـود سياسـية ناتجـة عـن المشـكلات السياسـية بـين الـدول ممـا يـؤدي إلـى 
حـدودًيا، و  لـدول متجـاورةو اسـتقلال أسـواق الـدول عـن بع ـها حتـى لـو كانـت هـذه ا انفصـال
 هذا هو حال العديد من الدول النامية.
 اختلاف الأذواق: -ج
و يرجع ذلك إلى اختلاف العـادات و التقاليـد الاجتماعيـة و الأديـان، و هـذا بـدوره يـؤدي 
ال ـــى اســـتقلال أســـواق الـــدول عـــن بع ـــها، فمـــثلا بعـــض الـــدول الإســـلامية لا تســـمح بـــدخول 
اقها، و كـذلك هنـاك مجتمعـات مسـتقلة فـي اسـتهلاك سـلع معينـة المشروبات الكحولية إلـى أسـو 
فعلـى سـبيل المثـال الـزي التقليـدي الخليجـي هـو زي وطنـي لا  ،لا تتداول فـي مجتمعـات أخـرى 
يلقى ترحيبـًا أو قبـولا فـي العديـد مـن الـدول الأخـرى مثـل المجتمعـات الأوروبيـة، و بالتـالي فـدن 
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السـلع و الخـدمات مـن شـننه أن يـؤدي إلـى انفصـال  الأذواق فـي اسـتهلاك العديـد مـن اختلاف
الأســواق الخارجيــة للــدول عــن بع ــها بدرجــة أكبــر مقارنــة بمــا هــو عليــه الحــال علــى مســتوى 
 الأسواق المحلية في الدولة الواحدة.
 اختــلاف اللغــة:-د
لال أســواق الــدول عــن بع ــها، خاصــة قفــي انفصــال و اســتاللغــة دورًا هاًمــا  لاخــتلاف
 تعلق بتبادل عديد من السلع و الخدمات التي تكون مرتبطـة بالشـخص المقـدم للسـلعة أوفيما ي
لـة الخدمة، مما يحـد من التبادل على المستوى الخارجي مقارنة بما هو سائد داخل أسـواق الدو 
 الواحدة.
 انقســام العالم إلى وحدات سياسية: -ه
تقــوم التجــارة الداخليــة داخــل لكــل دولــة حــدود سياســية تفصــلها عــن غيرهــا مــن الــدول و 
الحدود السياسية للدولة في حين أن التجارة الدولية تقوم بين أفراد ينتمـون لدولـة مختلفـة، و قـد 
الأمن الوطني و السياسـة الخارجيـة و الأهــداف الوطنيـة دورًا هامـًا فـي تشـكيل  تلعب اعتبارات
رة الـدفاا عـن البلـد أو المحافظـة سياسة الدولة في ميدان التجارة الخارجية و قد تقت ي  ـرو 
علـى أمنــه أن تعمـد الدولــة إلــى انتــاج بعــض أنــواا السـلع التــي تســتطيع اسـتيرادها مــن الخــارج 
 الطارئـــة إلـــى انقطـــاا الظـــروفأن تـــؤدي بعـــض بتكـــاليف أقـــل مـــن تكـــاليف إنتاجهـــا خشـــية 
في تحقيـق مقاصـد السلع إليها، كما قد تستخدم التجارة الخارجية  من الخارج من هذه الواردات
و أهـداف سياسية في بعض الأحيان، و يبدو ذلك وا حا فيما لو اتخذت الدولة مـن سـلطاتها 
توجههــا السياسـي أو كـنداة لل ـغق  علـى التجـارة الخارجيـة أداة للتمييـز بـين الــدول علـى  ـوء
علـى بعـض الـدول بقصـدها دفعهـا إلـى سـلوك معـين أو لـرفض السـيطرة الاقتصـادية علـى بلــد 
 1عين تمهيًدا لبسق النفوذ السياسي عليه.م
هذا كما يجب التذكير أن التقدم العلمـي و التكنولـوجي خاصـة فـي مجـال المواصـلات و 
أو ما يعرف بثورة المعلومـات فـي السـنوات الأخيـرة، و مـا ترتـب عنهـا مـن تزايـد و الاتصالات 
تـب عـن ذلـك تقليـل الفجـوات سرعة العولمة و تزايد التـداخل فيمـا بـين الـدول و بع ـها، فقـد تر 
عــــن التجــــارة الخارجيـــة، ف ــــلا عـــن ذلــــك وجــــود  ةو الفروقـــات التــــي تفصـــل التجــــارة الداخليـــ
المنظمــات الدوليــة التــي تعمــل علــى تــوفير البيئــة الملائمــة للحريــة الاقتصــادية علــى مســتوى 
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رغـم كـل هـذا الاقتصاد العالمي، كل هذا اسـهم فـي تقـارب الأسـواق الدوليـة فيمـا بينهـا، إلا أنـه 
 لا يزال الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية كبيرا. 
 المطلب الثاني: أسبـاب قيـــام التجـارة الدولية وأهميتهـا 
إن تزايــد الحاجــة إلــى أنمــاط متعــددة مــن الســلع و الخــدمات مــع مــرور الــزمن، أدى إلــى 
 ية الدولية.تزايد الملامح الأساسية لاقتصاديات السوق و المعاملات التجار 
 أولا: أسبـاب قيام التجارة الدولية 
ه يرجع تفسير أسباب قيام التجارة بين الدول إلى جذور المشـكلة الاقتصـادية أو مـا يسـمي
الاقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية، فبغض النظـر عـن الزمـان أو المكـان هنـاك محدوديـة فـي 
 بكميات محدودة من ناحية مطلقـة و إن الموارد الاقتصادية، حيث أن الموارد وجدت بطبيعتها
أخـرى فـدن هـذه المـوارد تصـبح أشـد محدوديـة مـع الزمـان و المكـان، و مـن ناحيـة تفـاوت ذلـك 
لــى أن الحاجــات االتــي تتنــافس عليهــا و يرجــع ذلــك  إذا مــا قورنــت بالاســتخدامات اللانهائيــة
ق، و نـوا و التعـدد و التـرابالبشرية بطبيعتها أي ا وجدت غير محدودة لاتسامها بالتكرار و الت
محــدودة للحاجــات البشــرية تجعــل المــوارد الاقتصــادية عــاجزة عــن انتــاج مــا لالطبيعــة الاهــذه 
 يكفي من السلع و الخدمات لإشباا جميع الحاجات الإنسانية.
مثاليـًا  ندرة الموارد النسبية هـذه تتطلـب الاقتصـاد فـي اسـتخدامها بحيـث تسـتغل اسـتغلالا ً
بنقــل قــدر  نــي انتــاج أقصــى مــا يمكــن انتاجــه مــن الســلع و الخــدماتو هــذا يعلا هــدر فيــه، 
ذه تواجـه كـل الـدول بـدرجات متفاوتـة ممكن من التكاليف، و حيـث أن مشـكلة النـدرة النسـبية هـ
                الإنتــاج صــص فـي تخفــدن الاقتصـاد فـي اسـتخدام المـوارد فـي كـل دولـة يتطلـب تطبيـق مبـدأ ال
ص الإنتــاجي يــؤدي إلــى زيــادة إتقــان العمــل و رفــع الإنتاجيــة و تخفــيض لأن التخصــ كو ذلــ
من الموارد المحدودة و التي يتم مبادلتهـا بمنتجـات دول  كاليف و بالتالي انتاج كميات أكبرالت
أو تســتطيع انتاجهــا و لكـن بتكــاليف مرتفعـة بحيــث أخـرى لا تسـتطيع انتاجهــا داخـل حـدودها، 
 1.خارج مف لا ًيصبح عندها الاستيراد من ال
الــذي تقــوم عليــه التجــارة  الأســاسو مــن هنــا تظهــر أهميــة التخصــص الــدولي باعتبــاره 
الدولية، و هكذا فدن ظاهرة التخصص و تقسيم العمل بـين الـدول المختلفـة تـرتبق بشـكل وثيـق 
بظــاهرة التجــارة الدوليــة، و اذا كــان التخصــص مــا بــين الأفــراد يســاعد علــى تحقيــق مكاســب 
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فـدن التخصـص بـين الـدول وفقـا لمفهـوم الميـزة  اقتصادية ترفع مـن مسـتوى رفـاهيتهممعيشية و 
المشــتركة فــي التبــادل التجــاري و  النســبية ســيؤدي بال ــرورة الــى زيــادة الــدخل القــومي للــدول
و ارتفــــاا مســــتوى رفــــاهيتهم المعيشــــية و الاقتصــــادية، و يرجــــع  بالتــــالي زيــــادة دخــــول الأفــــراد
 وعة من العوامل أهمها:التخصص الدولي إلى مجم
 اختلاف الظروف الطبيعية و البيئية: -1
الـى التخصـص  تق ـيتحظـى بعـض الـدول بظـروف طبيعيـة و بيئيـة معينـة تسـود فيهـا 
فمثلا بعض الـدول في انتاج بعض المواد الأولية أو في النشاط الزراعي أو النشق الصناعي، 
متخصصـــة فـــي انتـــاج البتـــرول، و العربيـــة تحظـــى بتـــوفر خـــام ال ـــنفق علـــى أرا ـــيها فنجـــدها 
البعض الآخر مـن دول العـالم متخصـص فـي انتـاج المعـادن كالـذهب كمـا فـي جنـوب افريقيـا، 
و تزداد أهمية هذه الدول باعتبارها تنـتج و الفحم و الحديد كما في الولايات المتحدة و ألمانيا، 
و بتربـة خصـبة  تـازتم هذه المواد التي تـؤدي الـى ظهـور سـلع أخـرى، كمـا هنـاك بعـض الـدول
مناخ ملائم و مياه مناسبة و بناًءا عليه تتخصص فـي المنتجـات الزراعيـة كتخصـص البرازيـل 
و اندونيسيا في انتاج المطــاط و وفـرة الأخشـاب مما جعلهـا منتجـة  ،في انتاج الـــــــبن و العلــف
انتاج الفوسفـــات و و مصر في انتاج القطـن و الأرز، فيما نجد الأردن يتخصص في  ،للورق 
 1البوتــاس و هكا هي حـال الطبيعة و ما تؤديه لهذه المجتمعات البشرية من خــيرات.
 وفــرة و نــدرة عناصر الإنتاج: -2
قـــــا للظــــروف الطبيـــــعة لا يتحــــدد التخصــــص و تقيــــيم العمـ ـــــل علــــى المســــتوى الــــدولي وف
و خاصـة دولـة، اج داخـل كـل دد أي ـا وفقـا لمـدى وفـرة و نـدرة عناصـر الإنتـفحسـب، بـل يتحـ
الإنتـاج، و حيـث يتـوافر المـال باعتبارهمـا أهـم عنصـرين مـن عناصـر عنصـري العمـل و رأس 
وفـرة نسـبية فـي عنصـر العمـل  بعض الدول النامية المكتظة بالسكان مثـل مصـر و الهنــدلدى 
فــي انتــاج الصــناعات   فــي عنصــر رأس المــال، و لــذا تتخصــص هــذه الــدول ةيو نــدرة نســب
         خفيفــــة الت ــــي لا تتطل ــــب مهــــارة فني ــــة عالي ــــة أو رؤوس أمــــوال  ــــخمة مث ــــل صــــناعة الغــــزلال
و النســيج و الصــناعات الغذائيــة و غيرهــا مــن الصــناعات الخفيفــة، و علــى العكــس مــن ذلــك 
يتوافر لدى بعض الدول الصناعية الكبرى مثلا كالولايات المتحدة الأمريكيـة و ألمانيـا واليابـان 
في عنصر رأس المال و ندرة نسبية في عنصر العمل و لذا تتخصص هذه الـدول  وفرة نسبية
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في انتاج الصناعات الثقيلة مثل صناعة الآلات و المعدات و السيارات التي تحتـاج إلـى قـدر 
   1كبير من رؤوس الأموال.
 تكــاليـف النقـــل:-3
ا ت ــاف الــى إن تكــاليف نقــل ســلعة مــا تــؤثر علــى مــدى اشــباا ســوق هــذه الســلعة لأنهــ
تكلفة الإنتاج و من ثم إلى سعر السلعة، و يتحـدد كـون سـلعة مـا قابلـة للتبـادل تجاريـا اعتمـادا 
على سعرها الدولي و سعرها المحلـي و تكـاليف النقـل، حيـث تكـون السـلعة قابلـة للتصـدير إذا 
لسـلعة ، فـي حـين تكـون اكان سعرها المحلي زائد تكاليف النقـل للخـارج أقـل مـن سـعرها الـدولي
     زائــد تكــاليف النقــل للــداخل أقــل مــن ســعرها المحلــي، قابلــة للاســتيراد إذا كــان ســعرها الــدولي
و هــذا يعنــي أن الســلعة تعــد تجاريــة إذا كانــت قابلــة للتبــادل دوليــًا، و إذا لــم تتحقــق الشــروط 
 2السابقة تصبح السلعة غير تجارية و لا يمكن تبادلها دوليًا.
عات بـــالقرب مـــن الســـواحل و التـــي تســـتطيع إقامـــة بعـــض صـــنا و بالتـــالي فـــدن الدولـــة
ا فـي تتماثـل معهـ الموانئ تتوفر لها إمكانية توسيع حجم تجارتها الدوليـة بالمقارنـة بدولـة أخـرى 
لأن تكـاليف  كل الظروف فيما عدا ميزة توطن الصناعة بالقرب من الموانئ و السواحل، نظرا
، الأمــر الــذي يخفــض مــن تكــاليف نقــل وي أو البــري أقــل مــن تكــاليف النقــل الجــ ري حــالنقــل الب
السلعة و من سـعرها علـى المسـتوى الـدولي، هـذا يعنـي أن ميـزة انخفـاض تكـاليف النقـل تحقـق 
تـوج أف ـلية نسـبية للدولـة فـي انتـاج و تبـادل هـذه السـلع فـي الأسـواق الدوليـة، و لـذا يتجـه المن
ات طويلـة أو تـنخفض تكـاليف نقلهــا إلـى التخصــص فـي انتــاج السـلع التـي يسـهل نقلهــا لمسـاف
 إلى الأسواق الدولية.
 التعاون و الحاجة في العلاقات الاقتصادية الخارجية:  -4
يفرض منطق الحاجة و التعاون نفسه في غالبية الأحوال التي تتجلى فيهـا رغبـة أي بلـد 
ت الطلبـافـي الحصـول علـى سـلع عـن طريـق اسـتيرادها و مـن ثـم رغبـة أي بلـد آخـر فـي تلقـي 
علــى ســلعة عــن طريــق تصــدير الفــائض مــن انتاجهــا، و ذلــك نتيجــة التوزيــع غيــر المتكــافئ 
ان العـالم المختلفـة بمـا فيهـا الظـروف المناخيـة و المـوارد الرأسـمالية و بين بلـد لعناصر الإنتاج
و القدرات التكنولوجية و الكفاءات الإداريـة و غيرهـا مـن المتغيـرات الاقتصـادية التـي   البشرية
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ثر على قدرات البد الإنتاجية، إذ أن هـذه الاختلافـات بـين البلـدان تجعـل هنـاك اخـتلاف فـي تؤ 
 1طبيعة السلع و الخدمات بمعنى أن أي بلد لا يستطيع أن يحقق الاكتفاء الذاتي.
 تـوافر التكنولوجيا الحديثــة: -5
ثــة ســواء الحديلهــا الســبق فــي اســتحداث التكنولوجيــا  المقصــود بــذلك هــو أن الدولــة التــي
عــن طريــق الاختــراا أو الابتكــار تصــبح فــي و ــع يســمح لهــا بدنتــاج ســلع و معــدات إنتاجيــة 
ب كبيــر مــن التعقيــد الإنتــاجي و مثــل هــذه الســلع بــالطبع لا تكــون نــعاليــة الــثمن و علــى جا
م تقبـــل علـــى اقتنائهـــا، موجـــودة فـــي الـــدول الأخـــرى علـــى الأقـــل فـــي فتـــرة لظهورهـــا و مـــن ثـــ
        و الآلات الجديدة التـي تنـتج بواسـطة تكنولوجيـا حديثـة فـي كـل مـن أمريكـا،  السلعفالمعدات و 
 2تجارتها الدولية. دو ألمانيا، و بريطانيا و فرنسا و روسيا تشكل عما
ا سبق فدن التجارة الدولية تقوم نتيجة تخصص كل دولة في انتاج السـلع و الخـدمات مم
ي أن وفهـا الاقتصـادية و الجغرافيـة، و لكـن ذلـك لا يعنـالتي تتمتـع فيهـا بمزايـا نسـبية وفقـا لظر 
 علـى سـبيل المثـال بعـض الـدول يتـوافرف متخصصـة إلـى الأبــد فـي نفـس السـلعة،تظل دولة ما 
لـديها بيئـة ملائمـة لإنتـاج المـواد الأوليـة فتتخصـص فـي ذلـك، و لكـن لا يعنـي ذلـك انهـا تظـل 
ا، حيث تسـتطيع بعـض الـدول تغييـر نمـق إلى الأبد متخصصة في المواد الأولية و مصدرة له
تخصصها عن طريق التنمية الاقتصادية و التخطـيق الاقتصـادي الجيـد، و هـي عمليـة ليسـت 
صـــعبة إذا مـــا تـــوفرت ل ـــذى هـــذه ال ـــدول الني ـــة و الخب ـــرة و التخطـــيق و رأس المـــال و التنظـــيم 
 الكفء و هي عوامل من الممكن أن تكتسب و ليست حكرا على دولة دون أخرى.
 التجارة الدولية و وسائل قياسها ثــانيا: أهمية 
تمثــل التجــارة الدوليــة للســلع و الخــدمات و مــا يــرتبق بهــا مــن تــدفقات نقديــة واحــدة مــن 
إذ أنـه لا يمكـن لأي دولـة أن تحقـق  قوة بـين اقتصـاديات الـدول و بع ـها،الارتباطات الأكثر 
بالتـالي، يتطلـب الأمـر أن تتخصـص كـل  الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة و لفترة زمنية طويلـة و
الطبيعيــة و وفــرة المــوارد لــديها فــي انتاجهــا و  ظروفهــا ادولــة فــي انتــاج المنتجــات التــي تؤهلهــ
تبادلهـــا بالمنتجـــات الأخـــرى التـــي تمكنهـــا ظروفهـــا الطبيعيـــة لإنتاجهـــا أو تكـــون تكلفـــة انتاجهـــا 
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دراســـة النظريـــات المفســـرة مقارنـــة بالـــدول الأخـــرى، كمـــا ســـوف يت ـــح ذلـــك مـــن  أعلـــى نســـبيا
 للتجارة الخارجية.
 أهميـة التجارة الدولية عند التجاريين:  -1
يـرى التجـاريون أن ثـراء الدولـة و قوتهـا و بالتـالي تقـدمها يقـاس بمقـدار مـا تمتلكـه الدولـة 
من المعادن النفيسة (الذهب، الف ـة  مقارنـة بالـدول الأخـرى، فكلمـا زاد مقـدار كـل مـا تمتلكـه 
يعني أنها أصبحت أكثر ثراءا وقوة ومن ثم أكثر تقدما، ذلـك لأن هـذه  من هذه المعادنالدولة 
النفيسـة تمثـل قـوة شـرائية عالميـة تسـتطيع الدولـة مـن خلالهـا الحصـول علـى السـلع و  المعـادن
أن المصـدر الأساسـي لزيـادة هـذه المعـادن النفيسـة لـيس  ون ر من الدول الأخرى، و ي الخدمات
اج هـذه المعـادن و إنمـا يكـون نمـا هنـاك عديـد مـن الـدول لا تمتلـك منـاجم لإنتـالإنتـاج فقـق و إ
من خلال نشاط التجارة الخارجية و تحقيق فائض في الميزان التجـاري و مـا يترتـب عليـه ذلك 
لمعادن النفيسة إلى داخل الدولة، نتيجة لهـذا يـرى التجـاريون و مـا يترتـب عليـه مـن لمن تدفق 
إلى داخل الدولة، نتيجة لهـذ يـرى التجـاريون أن نشـاط التجـارة الخارجيـة  تدفق للمعادن النفيسة
وسـيلة أساسـية للحصـول علـى الثـروة يمثل نشاطا مهما في الاقتصـاد القـومي، ذلـك لأنـه يمثـل 
لـذا احتلـت التجـارة الخارجيـة مكانـا مرموقـا فـي  الدولة و بالتالي زيادة قوة الدولـة و تقـدمها،في 
مع تحقيق التقدم و الرقي بالمجتمع فقد تطلب الأمر  ـرورة تـدخل الدولـة المجتمع، و تماشيا 
ن خـــلال فـــرض قيـــود علـــى فـــي النشـــاط الاقتصـــادي، خاصـــة فـــي نشـــاط التجـــارة الخارجيـــة مـــ
، باسـتثناء الـواردات مـن مسـتلزمات الانتـاج لمـا يترتـب عليـه مـن زيـادة فـي نهـام دالـواردات للحـ
الأسـمى  لصـادرات فيمـا بعـد و بالتـالي الوصـول إلـى الهـدفالإنتاجية و مـن ثـم زيـادة ا ةيالعمل
ف ــلا عــن دعــم و إعانــة الصــادرات بكافــة و هــو تحقيــق فــائض فــي الميــزان التجــاري، هــذا 
الوسائل الممكنة و بالتالي زيادة تراكم المعادن النفيسة بالدولة و مـن ثـم زيـادة ثرائهـا و تقـدمها 
  1الذي يقاس وفقا لهذ الأساس.
بــــين نشــــاط التجــــارة الداخليــــة و التجــــارة ذا التحليــــل أن الفــــرق الأساســــي يت ــــح مــــن هــــ
تجــاريين، يتمثــل فــي أن التجــارة الداخليــة لا تســاهم فــي زيــادة ثــروة الدولــة و الخارجيــة لــدى ال
وتقــدمها لأنــه لا تترتــب عليهــا زيــادة فيمــا تمتلكــه الدولــة مــن معــادن نفيســة، فــي حــين تســاهم 
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هــذا الهــدف مــن خــلال زيــادة الفــائض فــي الميــزان التجــاري، و  التجــارة الخارجيــة فــي تحقيــق
            بالتالي كانت سياسة الدولة توجه لتحقيق هذا الهدف. 
 أهميـة التجارة الدولية عند الكـلاسيك: -2
ثراء الدولـة و تقـدمها عنـد الكلاسـيك لا يقـاس بمـا تملكـه مـن معـادن نفيسـة كمـا هـو عنـد 
ســواء  ي حجــم النــاتج نفســه هــذا مــا يجعــل نظــرة الكلاســيك للتجــارةالتجــاريين و إنمــا يتمثــل فــ
تختلـــف عـــن نظـــرة التجـــاريين، حيـــث أن نشـــاط التجـــارة الخارجيـــة عن ـــد  الداخليـــة أو الخارجيـــة
الكلاسـيك لــيس هدفــه الحصــول علــى المعــدن النفــيس و إنمــا تحقيــق المصــالح لطرفــي التبــادل 
تكـون فـي صـورة عمـلات هـي وسـيلة للتبـادل فيمـا و أن المعادن النفيسة التي فيما بين الدول، 
بــين الأفــراد ســواء داخليــا أو خارجيــا، و تنبــع أهميــة التجــارة الخارجيــة بالنســبة للكلاســيك فيمــا 
كل دولـة فـي انتـاج وفقا للمزايا و الظروف التي تؤهل يترتب عليها من زيادة درجة التخصص 
و كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي كــل دولــة،  منتجــات معينــة دون أخــرى، و بالتــالي زيــادة إنتاجيــة
هـذا بالإ ـافة إلـى ارتفـاا الأمر الذي يسهم بدوره في زيـادة النـاتج فـي الـدول أطـراف التبـادل، 
مســـتوى الاســـتهلاك و بالتـــالي زي ـــادة رفاهيـــة الأفـــراد بكـــل ال ـــدول و مـــن ث ـــم تحقـــق كـــل ال ـــدول 
و تقسـيم العمـل و مـا يترتـب مكاسب من وراء نشاط التجارة الخارجية بسبب سيادة التخصـص 
بســبب ارتفــاا كفــاءة و إنتاجيــة عوامــل الإنتــاج بهــا  عــن ذلــك مــن زيــادة الإنتــاج فــي كــل دولــة
كنتيجـة لتحقيـق التخصـيص الأمثـل للمـوارد، كمـا يترتـب عليهـا كـذلك زيـادة رفاهيـة الأفـراد فـي 
    1.الاستهلاككل الدول بسبب زيادة مستويات 
                  ن الاخـــــتلاف الأساســـــي بـــــين نشـــــاط التجـــــارة الداخليـــــةيت ـــــح مـــــن التحليـــــل الســـــابق أ
و الخارجيــة عنــد الكلاســيك يرجــع اخــتلاف ظــروف و طبيعــة كــل منهمــا و هــو يتمثــل فــي أن 
بهـــا  نشـــاط التجـــارة الداخليـــة يـــتم فـــي ظـــل مرونـــة تامـــة لكـــل مـــن المنتجـــات و عوامـــل الإنتـــاج
يترتب عليها كذلك زيادة رفاهية الأفراد في كـل  كنتيجة لتحقيق التخصص الأمثل للموارد، كما
 2الدول بسبب زيادة مستويات الاستهلاك.
و  ساســــي ب ــــين نشــــاط التجــــارة الداخليــــةيت ــــح مــــن التحليــــل الســــابق أن الاخــــتلاف الأ
عنــد الكلاســيك يرجــع اخــتلاف ظــروف و طبيعــة كــل منهمــا، و هــو يتمثــل فــي أن  الخارجيــة
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الإنتــاج علــى  لكــل مــن المنتجــات و عوامــل ظــل مرونــة تامــةيــتم فــي  نشــاط التجــارة الداخليــة
بحريـة فـي السـوق الـداخلي للدولـة، بينمـا تكـون حركيـة المنتجـات و عوامـل التحـرك و الانتقـال 
الإنتاج أقل بكثيـر علـى المسـتوى الخـارجي بسـبب وجـود عديـد مـن القيـود و العوائـق التـي تحـد 
لعوائـــق طبيعيـــة أو سياســـية أو اقتصـــادية أو كانـــت هـــذه القيـــود و امـــن هـــذه الحركيـــة ســـواًءا 
    اجتماعية. 
 ر:صمعاال الدولية في الفكر الاقتصاديأهميـة التجارة  -3
تحقيـق المصـلحة تبـرز أهميـة التجــارة الدوليـة فـي الفكـر الاقتصـادي المعاصـر مـن واقـع 
مـــن ي، حيـــث تنـــتهج الدولـــة مجموعـــة مفـــي مواجهـــة النظـــام الاقتصـــادي العـــالالقوميـــة للدول ـــة 
تــؤدي الــى زيــادة حجــم النشــاط الاقتصــادي بهــا ةبمــا يصــل فــي النهايــة الــى  السياســات التــي
نشـاط المعـاملات و  تحكـمالزيـادة فـي رفاهيـة افـراد المجتمـع، هـذا وتكـون هـذه السياسـات التـي 
التجــارة الداخليــة تحــت ســيطرة حكومــة الدولــة و تهــدف الــى تحقيــق المصــلحة القوميــة للدولــة، 
ة الاقتصــاد القــومي لا تتحقــق تلقائيــا بالعمــل الفــردي فقــد اســتدعى هــذا وجــود كمــا أن مصــلح
فـــي سياســـات التجـــارة الخارجيـــة، و  ر الخارجي ـــة للاقتصـــاد القـــومي تمثلـــتعدي ـــد مـــن المظـــاه
سياسات ميزان المدفوعات و يتم دمج أهداف هذه السياسات  من أهداف و خطق الاقتصـاد 
ذه بـدأت تتغيـر إلـى حـد كبيـر خاصـة بعـد أزمـة الكسـاد القـومي ككـل، غيـر أن فكـرة القوميـة هـ
كـذلك آثـار الحـرب العالميـة الثانيـة، و ظهـر فكـر جديـد ينـادي  و  3391 – 9291العـالمي (
بمـا يسـمى بالاقتصـاد العـالمي الـذي أصـبح يمثـل حقيقـة واقعيـة، و مـن ثـم ظهـرت آراء تنـادي 
قـق مصـالح المجتمـع الـدولي ككـل بتغيير و ع الاقتصاد العالمي فـي العصـر الحـديث بمـا يح
المسـتمر خاصــة فـي مجـال المواصـلات و الاتصـالات أو  خاصـة فـي ظـل التقـدم التكنولـوجي
مـــا يســـمى بثـــروة المعلومـــات، و مـــا ترتـــب عـــن ذلـــك زيـــادة دور المنظمـــات الدوليـــة و خاصـــة 
و بــدأت منظمــة التجــارة العالميــة التــي تعمــل جاهــدة علــى تقليــل القيــود علــى التجــارة الخارجيــة 
 1فكرة القومية في التراجع بصورة كبيرة.
ر مما سبق يت ح أن أهمية التجارة الخارجية ترجع لما يترتب عليها من العديد من الآثـا
 سواءا من جانب الإنتاج أو من جانب الاستهلاك. الإيجابية في الدولة
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عمـل دوليـا، فمن جانب الإنتـاج يترتـب علـى التجـارة الخارجيـة سـيادة التخصـص و تقسـيم ال 
علــى ذلــك مــن تحقيــق تخصــيص أمثــل  وفقــا لظــروف كــل دولــة و إمكاناتهــا، ممــا يترتــب
 للمــوارد و بالتــالي زيــادة إنتاجيــة و كفــاءة عوامــل الإنتــاج فــي كــل دولــة، و مــن ثــم زيــادة
 ســتوى النــاتج الكلــي بمــا يــدعم عمليــات النمــو و التقــدم بــالمجتمع و بالتــالي زيــادة مســتوى م
 معدلات النمو المحقق به. و ارتفاا الناتج العالمي
بب أما من جانب الاستهلاك يترتب على التجارة الخارجيـة زيـادة رفاهيـة الأفـراد بالدولـة بسـ 
زيــادة مســتوى الاســتهلاك نظــرا لأنــه فــي ظــل حريــة التجــارة يمكــن للأفــراد الحصــول علــى 
رجيـة هـذه، كمـا العديـد مـن المنتجـات التـي لـم تكـن متاحـة فـي ظـل عـدم وجـود التجـارة الخا
أنه يترتـب علـى التجـارة الخارجيـة زيـادة درجـة المنافسـة فـي السـوق المحلـي، و يسـاهم هـذا 
فــي انخفــاض مســتوى الأســعار، ف ــلا عــن التحســن فــي نوعيــة المنتجــات المقدمــة لأفــراد 
 المجتمع، و هنا كله يؤدي إلى الزيادة في رفاهية المستهلك.
 ارة الخارجية:وسائل قيـاس الأهمية النسبية للتج  -4
تبين التجارة الخارجية لأي دولة الصـلة القائمة بين انتاجها و بين انتـاج العـالم الخـارجي 
لمي القومي، مثلما تؤدي في الاقتصاد العا و لذلك تؤدي التجارة الخارجية دورها في الاقتصاد
القــومي، و  و هنــاك وســائل عديــدة تقــاس بهــا الأهميــة الخاصــة بالتجــارة الدوليــة فــي الاقتصــاد
 1من هذه الوسائل ما يلي:
 نصيـب الفـرد من التجـارة الخـارجيـة: )أ
     إن متوسـق مــا يحصـل عليـه الفـرد الواحـد مـن مجمـوا تجــارة الدولـة الخارجيـة يقـاس مــن
                           خلال المعادلة التالية:
 
   فـي حيـاة الفـرد فـي ارجيـة و أهميـة هذا المتوسق أنه يـدل علـى مـدى مسـاهمة التجـارة الخ
الدولـة مو ـوا البحــث، و مـن هنــا يمكـن مقارنـة هـذه المتوسـطات فـي الــدول المختلفــة فيتبـين 
 من ذلك مدى ارتباط هذه الدول بالتجارة الدولية.
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 متـوسـط الميـل للاستيراد:  )ب
ج و يبــين هــذا المتوســق مــدى اعتمــاد الدولــة علــى الــواردات و بالتــالي مــدى تبعيــة الإنتــا




و كلمــا كــان متوســق الميــل للاســتيراد كبيــرا دل ذلــك علــى أن هــذه الــدول تعتمــد علــى   
 ناها.أن ذلك لا يعني فقـر الدولة أو غ الواردات بشكل كبير لكي تعيش إلا
 و هـي دولـة غنيـــة 07%وسق الميل للاستيراد فيها يسـاوي فمثلا دولة ما قد يكون مت   
 ابل قيمة الواردات مرتفعة و بنفس الوقت الدخل القومي مرتفع لدولة مثل الكويت، و بالمق لأن
  إلا أن قيمـة 07%قد نجد دولة أخرى كالصومال متوسق الميل للاستيراد فيها يسـاوي   
 القــومي منخف ــة بســبب فقرهــا، إلا أنــه يمكــنالــواردات فيهــا منخف ــة و كــذلك قيمــة الــدخل 
  القول أن هذه النسبة تدل على مدى مساهمة الإنتاج العالمي في تكملة الإنتاج القومي.
 نسبـــة التبــادل: )ج
   تبين هذه النسبة علاقة الصادرات بالواردات و على وجه التحديـد تو ـح كيـف تـتحكم  
   السـلع المسـتوردة تحصـل عليهـا فـي مقابـل كـل صـادرات الدولـة فـي وارداتهـا، و كـم وحـدة مـن
 وحدة من السلع المصدرة و تحسين نسبة التبادل من خلال واحدة من المعادلتين التاليتين:
 
 
           
     




سيطرة صادرات الدولة على واراداتها، كما تدل على مقـدار  تدل نسبة التبادل على مدى
ي رج، فـدذا كانـت النسـبة أكبـر مـن واحـد صـحيح كـان ذلـك فـالقـوة الشـرائية للدولـة بالنسـبة للخـا
 صالح الدولة. 
 تنموي للتجارة الدوليةالمطلب الثالث: الدور ال
بلـدان  تعتبر التجارة الدولية احدى الركائز الأساسية في التنمية الاقتصادية لأي بـلــد مـن
ى قطاعـات اقتصـادية أخـر  الـى فهـي بالإ ـافة ،المتقدمة منها و النامية علـى حـد ســواءالعالـم 
و تقــدم  المعيشــةتســاهم بفاعليــة فــي تنميــة الــدخل القــومي و بالتــالي تســاهم فــي رفــع مســتوى 
تصـادي المجتمعات، و تزداد الأهمية النسبية للدور الذي تلعبه التجارة الدوليـة فـي النشـاط الاق
لدوليــة أي إقامــة فــي حالــة البلــدان الناميــة بصــفة خاصــة، فهــي فــي أشــد الحاجــة الــى التجــارة ا
علاقــات اقتصــادية دوليــة بصــورة أشــمل حتــى تســتطيع أن تحقــق أهــدافا فــي التنميــة و التقــدم، 
مـة اللاز حيث تحتاج هذه الدول الى استيراد السلع و المعدات الرأسـمالية و مسـتلزمات الإنتـاج 
مكــن أن الــى برامجهــا التنمويــة، كمــا تحتــاج الــى تســويق و تعريــف منتجاتهــا المحليــة، و لا ي
تتــاح لهــا هــذه العمليــات إلا عــن طريــق الــدخول فــي معــاملات تجاريــة دوليــة و هنــا يعنــي أن 
 الـدول بل تلعب من وجهة نظـر تلـكالتجارة الدولية لا تؤدي دورا مهما للدول النامية و حسب 
 الدور الأساسي في التنمية.
مــدى مقــدرتها  و علــى ذلــك تعتمــد و تتحــدد قــدرة الــدول علــى النمــو إلــى حــد كبيــر علــى
الخـارجي لمـا تحتاجـه مـن سـلع و خـدمات، و مـن هنـا كـان اهتمـام هـذه الـدول   على الاسـتيراد
بزيــادة صــادراتها و الحيلولــة دون تــدهور معــدلات تبادلهــا حتــى تظــل قــدرتها علــى الاســـتيراد 
مرتفعـة بمعنـى أنـه كلمـا زادت نسـبة صـادرات الـدول الناميـة كلمـا كانـت هـذه الـدول أقـدر علـى 
مجــالات الإنتاجيـة و مـن ثـم زيـادة معـدل النمـو الاقتصـادي القـومي، مـن زيـادة الاسـتثمار فـي 
و هــذا الم ــمون يعبــر عــن أن التجــارة الدوليــة ترفــع مــن طاقــة   خــلال زيــادة الــدخل القــومي
الدولــة الإنتاجيــة عــن طريــق الإ ــافة الــى رأس المــال الثالــث و هــذا مــا يزيــد مــن القــدرة علــى 
 فترات اللاحقة.الإنتاج في ال
 1فيما يلي الفوائد التي تمكن أن تعود على الدول من كل من الاستيراد والتصدير.
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 فـوائد الاستيـراد أولا: 
ي فـي بدايـة مرحلـة التنميـة الاقتصـادية فـي نمـو الـدخل القـومي يسـاهم الاسـتيراد الرأسـمال
التنميـة، إذ أنـه يـتم بشكل غير مباشـر عـن طريـق تمكـين الاقتصـاد القـومي مـن مواجهـة أعبـاء 
ن توفير المعدات و التجهيزات و الخبـرات اللازمـة لهـذه التنميـة عـن طريـق الاسـتيراد و ذلـك مـ
ة كما أن الاستيراد يتيح الفرصة للحصول على بعض السـلع بتكلفـأجل زيادة الإنتاج و تنويعه 
 فيـة محليـا، أوأقل من انتاجها محليا و اتاحة الفرصـة للحصـول علـى سـلع لا تنـتج بكميـات كا
راد مطلقــا، لعوامــل مناخيــة أو نتيجــة لســوء مواقــع المــوارد الطبيعيــة و مثــل هــذا الاســتي لا تنــتج
 سيؤدي حتما إلى رفع مستوى معيشة الأفراد في الدولة.
 ثـانيا: الفائدة من التصدير 
تعمل مختلف الدول على اتاحة الفرصة أمام الصـناعات مـن أجـل تحقيـق مكاسـب تعـود 
مـــن التطـــور إلـــى مرحل ـــة الفـــائض فـــي الإنت ـــاج، و إذ بعـــد أن تصـــل تلـــك الصـــناعات عليهـــا، 
الفـائض عـن حاجـة الأسـواق المحليـة لا يصـبح أمامهـا إلا السـبيل نحـو تصـريف هـذا الفـائض 
البقـــاء فـــي الســـوق، كمـــا أن صـــناعات  وفـــي الأســـواق الخارجيـــة مـــن أجـــل النمـــو و التوســـع 
لمعيشــة فــي الدولــة بشــكل عــام و لأفرادهــا بشــكل التصــدير لا تــؤدي فقــق إلــى رفــع مســتوى ا
خــاص فنمــو تلــك الصــناعات كنتيجــة لتوســيع أســواقها محليــا و دوليــا يعنــي هــذا توســيع قاعــدة 
يـد تحميـل التكـاليف الثابتـة ممـا يـؤدي الـى تحقيـق التكلفـة الاجماليـة و ذلـك يتـيح الفرصـة لتحد
الصــناعات دفــع أجــور عاليــة نســبيا  و كــل هــذا يتــيح لهــذهبالتــالي تنميــة أكثــر،  و أســعار أقــل
للعـاملين فيهـا مقارنـة مـع الأجـور للعـاملين فـي قطاعـات أخـرى، و مـع مـرور الوقـت قـد يكـون 
رائح لذلك الأثر في رفع الأجور في تلك القطاعات مما يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية لهذه الش
 دة.و يؤثر ذلك على استهلاكها لسلع و خدمات منتجة محليا أو مستور 
و تحتـل الصــادرات فـي الــدول الناميـة مكانــة مهمـة و تقــوم بــدور كبيــر فـي عمليــة النمــو 
الاقتصادي من خلال مسـاهمتها فـي عمليـة نمـو الـدخل القـومي و ذلـك عـن طريـق الاسـتغلال 
ت عـن الأمثل للإمكانيات و الموارد المتاحة، كما تؤدي إلى إعادة التوازن إلـى ميـزان المـدفوعا
علـــى عمـــلات صـــعبة، كمـــا تســـاهم كـــذلك فـــي زيـــادة حركـــة التبـــادل الفنيـــة طريـــق الحصـــول 
والخبــــرات و التكنولوجيــــة و تبــــادل عنصــــر العمــــل و انتقــــال رؤوس الأمــــوال ممــــا تحقــــق لهــــا 
 مكاسب و إيجابيات تعود بالنفع و الفائدة على اقتصاد و رفاه مجتمعاتها.




 المبحث الثاني: النظريات المفسرة للتجارة الخارجية
د حظـي الفكـر الاقتصـادي فـي مجـال الاقتصـاد الـدولي خـلال القـرن العشـرين بالعديـد لقـ
ارة الحديثة و المتجددة للاقتصاديين و خاصـة تلـك التـي تعنـي بالنظريـة البحتـة للتجـمن الآراء 
أدى  قــدالدوليــة، كمــا أن ظهــور بعــض النظريــات و النمــاذج الجديــدة لتفســير التجــارة الدوليــة  
نظريـات أحـدث اعتمـدت علـى تطـوير الفـروض التـي قامـت عليهـا النظريـات  إلى التوصل إلـى
أن الحصــر الكامــل و الــدقيق للبحــوث و الدراســات التــي أجريــت فــي هــذا  التــي ســبقتها، كمــا
المجــال خــلال ســنوات القــرن العشــرين يعتبــر أمــرا صــعبا جــدا، و لــذلك ســيتم التركيــز فــي هــذه 
الفكـــر الاقتصـــادي المتعلـــق بنظريـــات  ي مـــر بهـــاالدراســـة علـــى اســـتعراض أهـــم التطـــورات التـــ
ظريـة التجـارة الدوليـة انطلاقـا مـن النظريـة الكلاسـيكية بشـقيها القـديم و الحـديث وصـولا إلـى الن
التكنولوجيــة باعتبارهــا أحــدث نظريــة فــي التجــارة الخارجــة التــي حاولــت إعطــاء تفســير وقعــي 
 للعلاقات التجارية الدولية.
 الكلاسيكية في التجارة الخارجية المطلب الأول: النظرية
لقــد ظهــر الفكــر الكلاســيكي فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الثــامن عشــر و أوائــل القــرن 
 و الــذي يفســر التجــارة الدوليــة كنشــاط لا يــنتي بــالنفع علــىالتاسـع عشــر، كــرد للفكــر التجــاري 
ائض فــي الميــزان كــل البلــدان المتبادلــة أي أن البلــد يعتمــد علــى تحقيــق الثــروة مــن خــلال الفــ
 التجاري و تتدخل الدولة في تحقيق ذلك.
 وهي كالتالي: :سيكي للنفقات المطلقة و النسبيةأولا: التحليل الكلا 
 التجاريون (الفكـر المركنتالي) و نظرية التجارةالخارجية:-1
  بننـــــه مجموعـــــة المعتقـــــدات msilatnacreMالمركنتـــــالي يعـــــرف الفكـــــر التجـــــاري (
م و التـــي اســـتهدفت 0571 – 0051ي ســـادت أوروبــا خـــلال الفتـــرة مــن عـــام الاقتصــادية التـــ
التجاريـة الدوليـة، و الغـرض الأساسـي  الـتحكم فـي الأنشـطة الاقتصـادية المحليـة و المعـاملات
من هذه السياسات و المعتقدات هو تراكم ثـروة الأمـم و لعـل الظـروف التـي سـادت أوروبـا فـي 
كشـافات الجغرافيـة التـي الأفكـار و التـي ت ـمنت الاست هـذهتلـك الفتـرة قـد سـاعدت علـى خلـق 
ة لتــدفق المعــادن النفيســة مــن العــالم الجديــد الــى أوروبــا، هــذا إلــى جانــب النمــو أعطــت الفرصــ
الســكاني و تزايــد أهميــة طبقــة التجــاريين علــى حســاب الطبقــة الاقطاعيــة، هــذا و يــرى الفكــر 




معادن النفيسة (الذهب، الف ـة  و نظـرا لأن التجاري أن ثروة الأمم تقاس بما تحتفظ به من ال
ثــروة العــالم كلــه ثابتــة فــدن المكاســب التــي تحققهــا إحــدى الــدول لابـــد أن تكــون علــى حســاب 
 الدول الأخرى.
 1رئيسية هي: ثلاثة قطاعاتيتكون من  النظام الاقتصادي أن التجاري يرى الفكر 
 أن طبقـة التجـاريين هـي الطبقـة (القطاا الإنتاجي، القطاا الأولي، القطـاا الخـارجي  و
علـى مجموعـة مـن الافترا ـات المهمة في عملية النمو الاقتصادي، كمـا يقـوم الفكـر التجـاري 
بر عنصر العمل هو أهم عناصر الإنتاج في عملية النمـو، حيـث اسـتخدم التجـاريون حيث يعت
 ل فـي انتاجهـا مـنبمـا يبـذنظريـة القيمـة فـي العمـل و الـذي يعنـي أن قيمـة السـلع يـتم تحديـدها 
د علـى  ـرورة كـساعات عمل، كذلك لا يـؤمن الفكـر التجـاري بمبـدأ الحريـة الاقتصـادية بـل يؤ 
التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي و يرتبق هذا الأمر بافتراض أن الاقتصاد يعمل عنـد 
 لتـاليمستوى أقل من العمالة الكاملة، بمعنى أن الاقتصاد يعـاني مـن وجـود مـوارد عاطلـة و با
فـــدن زيـــادة العـــرض النقـــدي مـــن خـــلال تـــدفق النقـــد مـــن الخـــارج ســـوف يحفـــز الإنتـــاج و يزيـــد 
 التوظيف و لا ينعكس في ارتفاا مستوى الأسعـار.
 دور الحكومة في الفكر التجاري: o
تلعب الدولة دورا مهما في الفكـر التجـاري حيـث تقـوم برقابـة تبـادل العمـلات أو المعـادن 
ر م فـي الرقابـة عـرف بـددارة السـبائك، حيـث لا تسـمح الدولـة للأفـراد بتقـديالنفيسـة و ذلـك النظـا
و بعــد موافقــة الحكومــة، و لــم يقتصــر  الــذهب أو الف ــة إلــى الخــارج  إلا فــي ظــروف محــددة
دور الحكومــة علــى مراقبــة تحركــات الــذهب النقــدي بــل قامــت بتكــوين احتكــارات  ــخمة فــي 
ض مــن انشــائها هــو تحقيــق أربــاح احتكاريــة  ــخمة مجــال النقــل و التجــارة و التــي كــان الغــر 
اري، و قـد نـادى التجـاريون بوجـوب ارتكـاز السياسـة فـي الرصـيد الإيجـابي للميـزان التجـ تساهم
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 المحور الأول: -أ
يتعلق ب رورة العمل على تنفيذ الواردات من خلال اخ اعها للقيـود الجمركيـة أو غيـر 
يـث ركية، و كان منطق النظرية يوجب معاملـة السـلع المسـتوردة علـى قـدم المسـاواة مـن حالجم
 اخ اعها للقيود الجمركية و غير الجمركية دون تفرقة من أنواا السلع.
 المحور الثاني: -ب
و يــرتبق ب ــرورة تشــجيع الصــادرات مــن خــلال تقــديم صــور الــدعم اللازمــة فــي شــكل 
ع عمليات إعادة التصدير من خـلال اتبـاا نظـام الـدروباك اعانات التصدير من ناحية و تشجي
علــــى المنتجــــات  و الــــذي معنــــاه الســــماح للمصــــدرين باســــتعادة الرســــوم الجمركيــــة المدفوعــــة
 المستوردة بشرط أن يتم تصدير هذه المنتجات فيما بعد.
س القـرنين السـادصبـًا داخل المملكة المتحدة خـلال لقد وجد مذهب التجاريين مجاًلا خ و
و اســبانيا، أمــا هولنــدا فقــد كانــت  و لقــد امتــد أثــره إلــى كــل مــن فرنســا عشــر و الســابع عشــر،
ر أن الدولــة الوحيــدة التــي ل ــم تتــنثر كثيــرا بــالفكر التجــاري فــي الثــروة و التجــارة الخارجيــة، غيــ
مطلــع القــرن الثــامن عشــر شــهد نوعــا مــن الا ــمحلال التــدريجي لمــذهب التجــاريين، كمــا أن 
ع فــي التــوازن الاقتصــادي التلقــائي قــد فتحــت أمــام مفــاهيم جديــدة فــي توزيــ   هيــــوم نظريــة    
الثـروة فـي صـورة معـادن نفيسـة بـين دول العـالم المختلفـة دون حاجـة إلـى تـدخل الدولـة، و فـي 
رحاب هذه النظرية بدأت فكرة حياد السياسـات الاقتصـادية تظهـر حيـز الوجـود و التـي لا تـدا 
 لــة فــي تنظــيم الحيــاة الاقتصــادية إلا بالقــدر الــذي تفر ــه مقت ــيات العمــلمجــاًلا لتــدخل الدو 
لتـي فـي التـوازن الاقتصـادي التلقـائي الدعامـة الأساسـية ا هيـــوملدولـة المرافـق، و تشـكل نظيـر 
    ثــروة الأمم.آدم سميثبني عليها الفكر الكلاسيكي مع ظهور كتاب    
 مقــومات الفكـر الكلاسيكي: -2
فــي التجــارة الخارجيــة جــزًءا لا يتجــزأ مــن الفكــر الكلاســيكي و  ر الكلاســيكييشــكل الفكــ
الفروض التي يقوم عليها بصفة عامة، من هنـا قد يكون من المفيــد عـرض الأركـان الأساسـية 
عامــة و الفكــر الكلاســيكي فــي التجــارة الخارجيــة بصــفة للفكــر الاقتصــادي الكلاســيكي بصــفة 
ليلات قوانين النفقة المطلقـة و النفقـة النسـبية، و المقصـود و ذلك قبل الخوض في تح خاصة،
باصــطلاح النظري ـــة الكلاســيكية القديمــة مجموعــة الأفكــار الاقتصــادية التــي و ــع أصــولها    




و أسـهم فـي تطويرهـا العديـد مـن المفكـرين الاقتصـاديين    ثــروة الأمـمفي كتابة       آدم سميث
 أمثـال:
و آخــرون غيـر أنـه ذلـك لا يعنـي أن هـؤلاء    دافيـــد ريكــاردو   ،   جـون باتيست ســاي  
قـد جمعتهم وحدة الراي في المو وعات التي تناولوها بالدراسة و التحليل و يمكن اسـتخلاص 
      فــــي التجــــارة الخراجيــــة يرتكـــز عليهــــا الفكــــر الاقتصــــادي الكلاســـيكي لتــــيالـــدعائم الأساســــية ا
 :1يلي فيما
 الاقتصادية: ةالحياعـدم تدخل الدولة في  -أ
 و بلــورة تطبيقيــة، ثــم اتجهــوا بكتابــاتهم لخدمــة اهــتم رواد الفكــر الكلاســيكي بمو ــوعات 
ق ية التي يتصدون للدفاا عنها، و في هذا الخصوص فقد انشـغل الفكـر الأفكارهم الخاصة ب
مــن  التجــارة الخارجيــة الاقتصــادي الكلاســيكي بق ــية الحريــة الاقتصــادية و إقــرار مبــدأ حريــة
و خلال بيان مساوئ تدخل الدولة فـي تنظـيم الحيـاة الاقتصـادية و ترتيـب عناصـرها الرئيسـية، 
، تفسـح المجـال أمـام هـذا النظـام الطبيعـي لكـي ينخـذ مجـراه مـن خـلال نليس على الدولـة إلا أ
 ترك الأفراد أحرارا في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية.
 المصلحة العامة: الانسجام التلقائي بين المصلحة الخاصة و -ب
و  و تماشـــيا مــــع الدعامــــة الأولـــى و حرصــــا علــــى تقويــــة كيانهـــا تــــنتي الدعامــــة الثانيــــة
مـة إقـرار فكـرة الانسـجام التلقـائي بـين المصـلحة الخاصـة الأفـراد و المصـلحة العاالمتمثلـة فـي 
للمجتمــع فملايــين الأفــراد الــذين لا يحــركهم حــافز ســور مصــلحتهم الخاصــة إنمــا يعملــون دون 
، و م ــمون وعــي أو تــدبير لتحقيــق مصــلحة المجتمــع و كــننهم مــدفوعون بفعــل اليـــد الخفيـــة
ذلــك أنــه إذا تــرك الفــرد حــرا يســعى الــى تحقيــق مصــلحته الخاصــة، و يختــار بنفســه النشــاط 
الاقتصادي الذي يرغب فيه، فدن ذلك سوف يؤدي تلقائيا الى تحقيق المصلحة العامة و التـي 
 لاسيكي عبارة عن تجميع للمصالح الفردية معـا.هي وفقا للتفكير الك
الانسـجام التلقـائي بـين المصـلحة الخاصـة و المصـلحة  و يرجع الف ـل فـي بيـان دعامـة
الـــذي يمكـــن مـــن اظهـــار عـــدم التعـــارض بـــين ســـعي الأفـــراد وراء    آدم ســـميثالعامـــة الـــى    
لكبــرى المســؤولة الاقتصــادية ا مصــلحتهم الشخصــية و بــين مصــلحة الجماعــة فــي التنظيمــات
عن الثروة القوميـة و كياناتهـا التـي فـي مقـدمتها تقسـيم العمـل و نظـام السـوق و النظـام النقـدي 
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الأفـــراد و تلقائيـــة و دون تخطـــيق ســـابق نتيجـــة لاجتهـــاد و التـــراكم الرأســـمالي نشـــنت بطريقـــة 
آدم     سـعيهم نحـو تحقيـق مصـلحتهم الخاصـة و يعكـس هـذا التحليـل الثقـة الكبـرى التـي أولاهـا
    لقوى اليد الخفية التي تدفع الأفراد دون إدراك نحو تحقيق المصلحة العامة.سميث
 :نظرية التوازن الاقتصادي التلقائي ''دافيــد هيــوم'' -ج
يرتكـز الفكـر الاقتصـادي الكلاسـيكي علـى نظريـة هيــوم فـي التـوازن الاقتصـادي التلقـائي 
ن الـــدول أطـــراف يالنفـــيس بطريقـــة تلقائيـــة بـــو التـــي تـــتلخص فـــي جوهرهـــا فـــي توزيـــع المعـــدن 
التبــادل الــدولي دون حاجــة الــى التــدخل مــن طــرف الســلطات الاقتصــادية فــي هــذه الــدول، و 
تفصــيل ذلــك أن التــوازن الاقتصــادي الخــارجي يتحقــق حالــة اختلالــه عــن طريــق انبعــاث قــوى 
فـدن ذلـك يـؤدي الـى حـدث عجـز فـي الميـزان التجـاري  فـدذاتلقائيـة كفيلـة بدصـلاح هـذا الخلـل، 
نقصـــان رصـــيد الدول ـــة مـــن المعـــدن النفـــيس و هـــو مـــا يـــؤدي طبقـــا لنظريـــة كميـــة النقـــود الـــى 
انخفـــاض المســـتوى العـــام للأســـعار، و بالتـــالي انخفـــاض أســـعار الصـــادرات و ارتفـــاا أســـعار 
الواردات، و يؤدي ذلك الى زيادة الطلب العالمي على الصادرات الوطنيـة و انخفـاض الطلـب 
الـى ان يتلاشـى العجـز فـي الميـزان التجـاري و لقـد حـدث ذلـك كلـه مـن  ي على الوارداتالوطن
 التلقائية دون أي تدخل من جانب الدولة. خلال انبعاث مجموعة من القوى الاقتصادية
و فـــي واقـــع الأمـــر أن هـــذه النقطـــة تشـــكل الدعامـــة النقديـــة لســـلامة و منطقيـــة التحلي ـــل 
ا و بــدون الاقتنــاا بمنطقيــة الإنتــاج التــي توصــلت إليهــ ،رجيــةالعينــي للتجــارة الخاالاقتصــادي 
 ،دنظريـة التـوازن الاقتصـادي التلقـائي و هـي النظريـة المعتمـدة بـدورها علـى نظريـة كميـة النقـو 
فدنـــه يصـــعب التســـليم بصـــحة النتـــائج التـــي توصـــلت اليهـــا النظريـــة الكلاســـيكية فـــي التجـــارة 
ة وا ـحة و طرديـة بـين كميـة النقـود و المسـتوى ، فهـذه النظريـة تفتـرض وجـود علاقـالخارجيـة
العــام للأســعار، فانخفــاض كميــة النقــود يــؤدي الــى انخفــاض المســتوى العــام للأســعار و زيــادة 
 للأسعار. العام يؤدي الى ارتفاا المستوى كمية النقود 
 قـانون الأسواق ''جـون باتيست سـاي'': -د
لمسـاوي لـه عنـد كـل مسـتوى مـن صرف هـذا القـانون الـى أن العـرض يخلـق الطلـب او ين
مســـاواة التشـــغيل، معنـــى أن المســـاواة بـــين العـــرض الكلـــي و الطلـــب الكلـــي تعتبـــر مســـتويات 
 ـرورية، بحيـث يشـكلان فـي الحقيقـة شـيئًا واحـدًا، و بحيـث يكـون لهمـا منحنـى واحـد و يعنـي 
ع بحيـث هـذا أن العـرض الكلـي هـو المتغيـر الأساسـي المسـتقل و أن الطلـب هـو المتغيـر التـاب




يتحــدث الطلــب الكلــي بمجــرد تحديــد العــرض الكلــي، و تفســير ذلــك أن المنتجــات تتبــادل مــع 
المنتجــات، و هــو مــا يعنــي أن المنتجــات هــي التــي تشــتري المنتجــات، و الأفــراد يشــترون مــا 
منتجــات أكثــر، أمــا  تمكنــوا مــن شــراء يرغبــون فيــه يمــا ينتجــوه، و علــى ذلــك فكلمــا زاد انتــاجهم
قيم المنتجـات مـن فريـق إلـى  لنقليتعدى أن يكون عربة  في النظام الاقتصادي فلا النقود دور
فــــدخول النقــــود فــــي التحليــــل فريــــق آخــــر، أي أن النقــــود لا تطلــــب إلا لتحويلهــــا إلــــى ســــلع، 
تحليله لقانون الأسـواق فـي ظـل    سـاي   فلقد أقام ر من نتائج هذا التحليل، يالاقتصادي لم يغ
خصـائص نظـام المقاي ـة، و انتهـى مـن هـذا التحليـل الـى ان المنتجـات  اقتصاد عيني تسـوده
تتبادل مع المنتجات، ثم ادخل بعد ذلك النقود في التحليل الاقتصادي، و انتهى مـن ذلـك الـى 
أن هـــذا التطـــور فـــي التحلـــل ل ـــم يغيـــر فـــي النتـــائج التـــي توصـــل اليهـــا مـــن التحلي ـــل فـــي ظـــل 
قد أخذ النقود على أنها وسيلة للتبادل، و يكون بـذلك قـد    ســايالاقتصاد العيني، حيث أن    
 استبعد الاكتناز.
 فرضية التوظيف الكامل: -ه
بــالتوظف  و مــن الــدعامات الهامــة للفكــر الاقتصــادي الكلاســيكي هــو الفــرض الخــاص
هـــي الأخـــرى بتحقيـــق  الكامـــل و الـــذي يرتكـــز بصـــفة خاصـــة علـــى وجـــود قـــوى تلقائيـــة تتكفـــل
 اء على البطالـة حالـة وقوعهـا، فوجـود البطالـة فـي سـوق العمـل يعنـي الكامل و الق التوظيف
أن عرض العمل اكبر مـن الطلـب عليـه، الأمـر الـذي يـؤدي الـى انخفـاض مسـتويات الأجـور، 
و بالتـالي انخفـاض مسـتويات تكلفـة الإنتـاج و مـا يـرتبق بهـا مـن تزايـد فـرص تحقيـق الـربح، و 
مين سـعيا الـى تحقيـق أقصـى ربـح ممكـن الـى طلـب يؤدي هذا الو ع الأخير الى اقبال المنظ
 تناقص البطالة تدريجيا الى أن تختفي.السائد في السوق و يعني ذلك  عمالة جديدة بالأجر
 نظريـة النفقات المطلقة '' آدم سميث'': -3
 مدخل لنظرية النفقات المطلقة:  -أ
 قتصادي الكبيـراقتصادي كلاسيكي حاول تفسير قيام التجارة بين الدول هو الالعل أول 
، حيـث اسـتخدم سـميث 6881فـي كتابـه الشـهير ثـروة الأمـم الـذي صـدر عــام    آدم سـميث   
مفهـوم الفـرق المطلـق فـي التكـاليف الإنتاجيـة بـين الـدول أو مـا أصـبح يطعـرف بـالميزة المطلقـة، 
علــى الأقــل أو مجموعــة مــن الســلع يمكــن أن تنــتج ســلعة واحــدة  ةحيــث افتــرض أن كــل دولــ
حقيقية أقل مما يستطيع شركاؤها التجاريين و بالتالي فدن كـل دولـة ستكسـب أكثـر فيمـا بتكلفة 




و مــن ثــم  ،إذا تخصصــت بتلــك الســلعة أو مجموعــة مــن الســلع التــي تتمتــع فيهــا بميــزة مطلقــة
تقــوم بتصــدير مثــل هــذه الســلع و تســتورد الســلع الأخــرى التــي تنتجهــا بكلفــة حقيقيــة أعلــى مــا 
، و لقـد اعتبـر سـميث أن الكلفـة الحقيقيـة تقـاس بمقـدار سـاعات العمـل الـدول الأخـرى  تسـتطيع
اللازمـة لإنتـاج وحـدة واحـدة مـن السـلعة وفقـا لنظريـة القيمـة المبنيـة علـى العمـل و حسـب هـذا 
  1المفوه للقيمة فدن السلع ستبادل ببع ها وفقا لنسبة ساعات العمل المستخدمة في انتاجها.
 مبـدأ الميزة المطلقة: -ب
نســـتخدم المثـــال التـــالي مـــن خـــلال قـــا ممـــا ســـبق و لتو ـــيح فكـــرة الميـــزة المطلقـــة انطلا
 الجدول:
 هما: الجزائر و مصر. نفترض أن العالم يتكون من دولتين -
 أن هناك سلعتين قد يتم انتاجهما هما: البطاطا و القطن. -
 أن تكلفة الإنتاج تقدر بساعات العمل المبذول في انتاج السلعتين.  -
 )10الجـــدول رقــم (                              








 السلعـة           
 الــــدولــة
 القطــــن البطــاطــا
 سـا     وحدة 4 سـا     وحدة 1 الجــزائر
 حدةسـا     و  3 سـا    وحدة 2 مصــر





حسـب الجــدول السـابق تحتــاج الجزائـر الـى سـاعة عمـل واحــدة لإنتــاج وحـدة واحـدة مـن ب
و معنـى ذلـك أن  القطـن،وحـدة واحـدة مـن  لإنتـاجسـاعات  4البطاطـا، كمـا تحتـاج كـذلك إلـى 
عر وحـــدات مـــن البطاطـــا، و يعـــرف ذل ـــك بالســـ 4الوحـــدة الواحـــدة مـــن القطـــن يكل ـــف انتاجهـــا 
النسـبي بـين السـلعتين، و فـي ظـل غيـاب النقـود فـدن أي فـرد يسـتطيع أن يقـايض وحـدة واحـدة 
 وحدات من البطاطا. 4من القطن مقابل 
                                                          
 .42، مرجع سبق ذكره، ص الاقتصاد الدولي نظريات و سياساتطالب عوض داود،   1




وحــدة واحــدة مــن البطاطــا كمــا  لإنتــاجو بالمقابــل فــدن مصــر تحتــاج الــى ســاعتين عمــل 
قــود فهــذا وحــدة واحــدة مــن القطــن، و فــي ظــل غيــاب الن لإنتــاجســاعات عمــل  3تحتــاج الــى 
وحدة من البطاطا و يت ـح مـن  أن يقايض وحدة واحدة من القطن بـ  بدمكانهيعني أن الفرد 
ن مـحيـث أن الوحـدة الواحـدة الجدول السابق أن الجزائر تتمتع بميزة مطلقة في انتـاج البطاطـا 
ي الجزائـر أقـل البطاطا تحتاج الى عدد أقل من ساعات العمل مقارنة بمصر أي أن التكلفة فـ
 من التكلفة في مصر.
فــدن مصــر تتمتــع بميــزة مطلقــة فــي انتــاج القطــن حيــث أن الوحــدة و مــن ناحيــة أخــرى 
عمـل مقارنـة بـالجزائر أي أن الالواحدة من القطن في مصر تحتـاج الـى عـدد أقـل مـن سـاعات 
 التكلفة في مصر أقل من التكلفة في الجزائر.
ارة بــين الــدولتين الجزائــر و مصــر بســبب اخــتلاف فــدن هنــاك فرصــة لقيــام التجــو هكــذا 
 التبادل. لقة بينهما في انتاج السلعتين محلالمزايا المط
و بالتــالي فوفقــا لــرأي ســميث فــدن كــل دولــة يجــب أن تتخصــص فــي انتــاج الســلعة التــي 
تتمتع بميزة مطلقة فيها، و معنى ذلك أن الجزائر تتخصص في انتاج و تصدير البطاطـا الـى 
 تتخصص مصر في انتاج و تصدير القطن الى الجزائر.مصر و 
و التخصــص المقصــود فــي هــذه الحالــة هــو التخصــص الكامــل بمعنــى أن الجزائــر تقــوم 
لـى لإنتاج البطاطا و يعتمد فـي اسـتهلاكه للقطـن ع ابتوجيه كافة عناصر الإنتاج المتاحة لديه
د يها لإنتـاج القطـن فقـق و تعتمـدالاسـتيراد مـن مصـر التـي بـدورها توجـه كـل المـوارد المتاحـة لـ
 ورة كاملة على استيراد البطاطا من الجزائر.بص
 دور التجارة الخارجية عند '' آدم سميث '':  -ج
بالفائــدة علــى كافــة الــدول أطــراف التبــادل  تعــود التجــارة الخارجيــة "آدم ســـميث"حســب 
علــى طــرف مــن  مــن غيــر المتصــور أن تعــود التجــارة الخارجيــة بالفائــدة هالــدولي، بمعنــى أنــ
الـــدولي دون بـــاقي الـــدول الأخـــرى المشـــتركة فـــي عمليـــات التجـــارة الخارجيـــة  لأطـــراف التبـــاد
و زيادة تقسيم العمل تعم كافة الدولة المشـتركة فـي فالفائدة التي تعود من اتساا نطاق السوق 
الرأسـمالي أن التجـارة الخارجيـة تسـاهم فـي زيـادة التـراكم  "آدم سميث"التبادل الدولي  كما يرى 
لكافة الدول المشتركة في التبادل الدولي، و من هـذا المنطلـق يعتبـر سـميث  و القدرة الإنتاجية
زيـادة كميـة أحـد مـوارد الثـروة هـو الأثـر الجـوهري لقيـام التجـارة الخارجيـة هـذا فـي نفـس الوقـت 




المختلفـة  الذي شكل أثر هذه التجارة على التوزيع الأمثـل لعناصـر الإنتـاج علـى الاسـتخدامات
 1اثرا ثانويا.
وجــوب  الــىو اســتنادا الــى هــذا التحليــل انتهــت نظريــة آدم ســميث فــي النفقــات المطلقــة 
ت ــــرك التجــــارة الخارجيــــة حــــرة غيــــر خا ــــعة لأي قي ــــود رغبــــة فــــي تحقي ــــق هــــدف السياســــات 
ن لأي نـوا مـن القيـود مـفخ ـوا التجـارة الخارجيـة  ،زيادة من ثـروة الدولـةالالاقتصادية و هي 
ئـرة قـدرة الدولـة علـى زيـادة الثـروة و حرمانهـا مـن الاسـتفادة مـن مزايـا توسـيع دا نه الحـد مـنشـن
   منطقيـــا و مقنعـــا فـــي نفـــس آدم ســـميثالســـوق و زيـــادة تقســـيم العمـــل، و ان كـــان تصـــور    
كثـر الوقت فدنه لم يتمكن من الذهاب بعيدا تاركا المجال لغيره من الاقتصاديين لطرح نماذج أ
 قوة.
 ية النفقات النسبية '' دافيد ريكاردو'':نظر  -4
 كل الدول لديها ميزة مطلقـة فـي الإنتـاج، ففـي كثيـر مـن الـدولفي حقيقة الأمر أنه ليس 
و خاصة النامية منها قد لا يتوفر لـديها ميـزة مطلقـة فـي أي مـن سـلعها بسـبب اسـتخدام طـرق 
ة كبيـرة للاسـتفادة مـن الـوفر  مـن بنـاء مشـاريع انتـاج مختلفـة غيـر كفـؤة عـلاوة علـى عـدم تمكنهـا
ن فـي التكـاليف كمـا هـو الحــال فـي الــدول المتقدمـة اقتصـاديا، بالتنكيــد فـي هـذه الحالـة لا يمكــ
الأقـل  كيف تستطيع هذه الدولو بالتالي  استخدام نظرية الميزة المطلقة لتفسير التجارة الدولية
رون على  رورة حماية صـناعة كفاءة منافسة الدول الصناعية المتقدمة، و بالتالي فدنهم يص
 هذه الدول النامية من المنافسة الأجنبية غير العادلة.
و فـي    فقـد أو ـح ريكـارددافيــد ريكـاردومن هنا جاء جوهر النظريـة الميـزة النسـبية لــ:   
ر ميـزة مؤكـدا أن شـرط تـوف 1281ي صدر عام كتابه الشهير   مبادئ الاقتصاد السياسي   الذ
مـن الـدخول فـي  احـدى السـلع لـيس  ـروريا لكـي تحقـق هـذه الدولـة مكاسـب مطلقة للدولة في
فـي  ية  التجـارة الدوليـة بـل يكفـي هـذه الـدول أن يتـوفر لـديها مـا أسـماه ريكـاردو    بـالميزة النسـب
يعتمــد علــى اخــتلاف   ةحــبالمر احــدى أو بعــض الســلع التــي تنتجهــا و عليــه فــدن قيــام التجــارة 
ا أن بر الدول و ليس التكاليف المطلقة، و من هنا فدن الدولـة يمكنهـية للسلع عبالتكاليف النس
حتـى و لـو كانـت ذات تكـاليف حقيقيـة أكبـر مـن جميـع السـلع التـي  ةتحقق مكاسـب مـن التجـار 
 تنتجها مقارنة مع شركائها التجاريين المفتر ين.
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 الافتراضات الأساسية لنظرية النفقات النسبية: -أ
مـن قبـل و هـي  سـميثفـس الافترا ـات التـي اعتمـد عليهـا ن افترض ريكـاردو فـي تحليلـه
وجــود دولتــين و ســلعتين و نــوعين مــن عناصــر الإنتــاج و حريــة التجــارة و المنافســة الكاملــة 
بالإ ـــافة الـــى الاعتمـــاد علـــى نظريـــة القيمـــة فـــي العمـــل عنـــد قيـــاس تكلفـــة انتـــاج الســـلع مـــع 
 1كي منها:افتراض باقي الافترا ات الأخرى طبقا للتحليل الكلاسي
 ن أنـواا تلـك المـواردأن الموارد الاقتصادية لكل دولـة تظـل كمـا هـي ثابتـة و أن كـل نـوا مـ -
متجانسـة لا تختلـف فـي درجـة  متمثـل تمامـا، بمعنـى أن عنصـر العمـل يتكـون مـن وحـدات
 الخصوبة أو الجودة.
أن عناصــــر الإنتــــاج المختلفــــة (عنصــــر العمــــل، رأس المــــال، الأرض و غيرهــــا  تتحــــرك  -
 هلة تامـــة مـــن نشـــاط الـــى آخـــر علـــى المســـتوى المحلـــي وفقـــا للعوائـــد الجديـــة للأنشـــطةبســـ
 المختلفة و لكن لا يمكن ان تتحرك عناصر الإنتاج من دولة الى أخرى.
ثبات مستوى المعرفة الفنية كما هي داخل كل دولة مع إمكانية اختلاف هذا المسـتوى مـن  -
 دولة الى أخرى.
ة الوحـدة الواحـدة مـن السـلع لإنتـاجن السـاعات اللازمـة للعمـل ثبـات تكلفـة الإنتـاج بمعنـى ا -
تظل كما هي بصرف النظر عن الكمية المنتجة منها، و هذا الأمر يجعـل منحنـى عـرض 
ثبــات التكــاليف هــو الســبب وراء  الســلعة ينخــذ الخــق الأفقــي لا نهــائي المرونــة و لهــذ فــدن
 الاتجاه الى التخصص الكامل بعد قيام التجارة.
   ظف الكامل لعناصر الإنتاج أو الاتجاه التلقائي الى التوظيف الكامل.التو  -
 مبـدأ المـزايا النسبية: -ب
لتو يح فكرة نظرية النفقات النسبية ننخذ المثـال التـالي و الـذي يت ـمن جـدولا لسـلعتين 
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 )20الجـــدول رقــم (
 ات العمل اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلعةتكلفة الإنتاج مقدرة بساع
 السلعـة           
 الــــدولــة
 الطعــام المنسوجات
 سـا     وحدة 1 سـا     وحدة 2 انجلتــــــرا
 سـا     وحدة 4 سـا    وحدة 3        البرتغـــال
 المصدر: من إعداد الطالب
تــع بــني ميــزة مطلقــة حيــث تكلفــة انتــاج نلاحــظ فــي الجــدول الســابق أن البرتغــال لا تتم
ظ الطعام و المنتوجات أعلى من تكلفتها في إنجلترا، و لكن بالتـدقيق فـي و ـع البرتغـال نلاحـ
 نسب متفاوتة.بأقل كفاءة في انتاج السلعتين و لكن 
 
سـابها ن تكلفة انتاج الطعام في البرتغال مقارنة بتكلفة انتاجها فـي إنجلتـرا يمكـن ان يـتم حإ 
 تي:كالآ
 % 004=  001×  =  001×  
 
 .من تكلفتها في إنجلترا % 004و هذا معناه أن تكلفة انتاج الطعام في البرتغال تمثل 
مـن تكلفتهـا  % 051من ناحية أخرى أن تكلفـة انتـاج المنسـوجات فـي البرتغـال تمثـل فقـق  
 في إنجلترا و التي تحسب كالتالي:
 % 051=  001×  =  001×  
مــن الوا ــح أن نقــص الكفــاءة فــي انتــاج المنســوجات أقــل مــن نقــص الكفــاءة فــي انتــاج 
م الطعام و هو ما يعنـي أن البرتغـال لـديها ميـزة نسـبية فـي انتـاج المنسـوجات عـن انتـاج الطعـا
 على الرغم من عدم تميزها بني ميزة مطلقة في انتاج السلعتين.
ة النسبية نجد إنجلتـرا أكثـر كفـاءة نسـبية متفاوتـة، حيـث أن تكلفـالتكاليف كن لحساب و ل
 انتاج الطعام فيها مقارنة بتكلفة انتاجها في البرتغال يمكن حسابها كالآتي:




 % 52=  001×  =  001×  
فقـــق مـــن تكلفتهـــا فـــي  % 52الطعـــام فـــي إنجلتـــرا تمثـــل  و هـــذا يعنـــي أن تكلفـــة إنتـــاج
 البرتغال.
مـن تكلفتهـا  % 8,66مـن ناحيـة أخـرى أن تكلفـة انتـاج المنسـوجات فـي إنجلتـرا تمثـل فقـق  
 في البرتغال و التي تحسب كالتالي:
 % 8,66=  001×  =  001×  
لمنسـوجات، و هـو هذا يعنـي أن إنجلتـرا أي ـا اكثـر كفـاءة فـي انتـاج الطعـام عـن انتـاج ا
مـا يعنـي أن إنجلتـرا تملـك ميـزة نسـبية فـي انتـاج الطعـام عـن انتـاج المنسـوجات مـع الـرغم مـن 
 بميزة مطلقة في انتاج السلعتين.تمتعها 
را و عليه فدن تحليل ريكاردو قد اثبت انه من الممكن ان تقوم التجارة بـين كـل مـن إنجلتـ
طعــام و هــي الســلعة التــي تتمتــع فــي انتاجهــا و البرتغــال حيــث تتخصــص إنجلتــرا فــي انتــاج ال
بميزة نسبية و تقـوم البرتغـال بالتخصـص فـي انتـاج المنسـوجات و هـي السـلعة التـي تتمتـع فـي 
 انتاجها بميزة نسبية.
 مكاسب التجارة القائمة على التخصص وفقا لنظرية المزايا النسبية: -ج
يـل تين بعد التجارة وفقـا لتحلمن أجل معرفة المكاسب التي يمكن أن تتحقق بالنسبة للدول
ريكاردو، نجد أن ريكاردو قد افترض أن كل دولة تستهلك وحدة واحـدة فقـق مـن السـلعتين قبـل 
و بعد التجـارة، و هـذا الافتـراض يجعـل المكسـب ينحصـر فـي تخفـيض تكلفـة الإنتـاج بعـد قيـام 
ردو ي الـذي و ـعه ريكـاالافتـراض الثـانالتجارة بدلا من زيادة الكمية المستهلكة من السـلعتين، 
ن يتعلق بمعدل التبادل الدولي حيث أن كل دولة تقوم بمبادلة وحدة من الطعـام مقابـل وحـدة مـ
المنســوجات، معنــى ذلــك أن تقــوم إنجلتــرا التخصــص فــي انتــاج الطعــام و البرتغــال فــي انتــاج 
منسـوجات ثم يتم التبادل بينهمـا علـى أسـاس وحـدة مـن الطعـام مقابـل وحـدة مـن ال ،المنسوجات
و لكـن يجـب التنكـد مــن أن هـذا المعـدل مقبـول بالنســبة للــدولتين و يشـترط أن المعــدل الــدولي 
يجـب أن يكـون بـين المعـدلين الـداخليين للـدولتين حتـى يحقـق مكاسـب بالنسـبة لهمـا، فـدذا كـان 
 حساب معدل التبادل داخل الدولتين كما يلي:




 وحدة من المنسوجات عام = وحدة من الط 1    المعدل الداخلي في إنجلترا: 
 وحدة من المنسوجات 1وحدة من الطعام= 1   المعدل الدولي المقترح وفقا لريكاردو: 
 وحدة من المنسوجات 33,1=  وحدة من الطعام=  1    المعدل الداخلي في البرتغال: 
من الطعام مقابـل عـدد مـن  و بالتالي المعدل الدولي المقبول يجب أن يكون وحدة واحدة
وحدة و هـو مـا يحققـه  33,1و لكنه أقل من  ،الوحدات من المنسوجات أكبر من نصف وحدة
 ه ريكاردو.حبالفعل المعدل الدولي الذي اقتر 
 و من أجل تو يح المكاسب بعد التجارة من وجهة نظـر ريكـاردو التـي يجـب أن تتحقـق
بســاعات العمــل ، يجــب تقــدير تكلفــة انتــاج فــي صــورة انخفــاض فــي تكــاليف الإنتــاج (مقاســة 
  وحدة واحدة من المنسوجات و الطعام قبل و بعد التجارة بالنسبة للدولتين.
 تكلفة الإنتاج قبل قيام التجارة: -I
 تكلفـة انتـاج وحـدة تكلفة انتاج وحدة واحدة من الطعام في إنجلترا هو ساعة عمـل واحـدة و 
التكلفــة الكليـــة مقــدرة بســـاعات العمــل هـــي مــن المنســوجات هـــو ســاعتين، معنـــى ذلــك أن 
 ثلاث ساعات عمل للدولتين.
تكلفــــة الإنت ــــاج فــــي إنجلتــــرا قبــــل التجــــارة = تكلفــــة انت ــــاج وحــــدة طعــــام   تكلفــــة انت ــــاج وحــــدة 
 ساعات عمل. 3منسوجات = 
 
 
=  تكلفة الإنتاج في البرتغال قبل التجـارة = تكلفـة انتـاج وحـدة طعـام   تكلفـة وحـدة منسـوجات
 عات عمل.سا 7
 تكلفة الإنتاج بعد قيام التجارة: -II
ا في انتاج الطعام (الـذي تتمتـع فـي انتاجـه بميـزة نسـبية  فدنهـ قامت إنجلترا بالتخصص إذا 
تحتـــاج الـــى انتـــاج وحـــدتين مـــن الطعـــام، الوحـــدة الأولـــى تخصـــص للاســـتهلاك المحلـــي و 
 فـي هـذه الحالـة فـدن تالثانية الى التصدير الى البرتغـال مقابـل وحـدة واحـدة مـن المنسـوجا
 تكلفة الإنتاج تصبح ساعتين عمل أي:
 
 




عد بوحدة طعام تصدر للبرتغال    للاستهلاك تكلفة الإنتاج في إنجلترا = وحدة طعام محلي
 ساعة عمل 2ساعة عمل =  1ساعة عمل    1التجارة = 
 أي:  ظ أن تكلفة الإنتاج بالنسبة لإنجلترا قد انخف ت بمقدار ساعة عمل واحدةنلاح
 تكلفة الإنتاج بعد التجارة –المكسب من التجارة = تكلفة الإنتاج قبل التجارة 
 
 
 بالنسبة للبرتغال فدنها تخصص في انتاج المنسـوجات التـي تتمتـع فـي انتاجهـا بميـزة نسـبية 
و هــي تحتــاج الــى انتــاج وحــدتين مــن المنســوجات، الوحــدة الأولــى للاســتهلاك المحلــي و 
دن صدير الى إنجلترا مقابـل وحـدة واحـدة مـن الطعـام، و فـي هـذه الحالـة فـالوحدة الثانية للت






منسوجات للاستهلاك المحلي   وحدة منسوجات تكلفة الإنتاج في البرتغال = وحدة  
  ساعات عمل 6ساعات عمل =  3ساعات عمل    3للتصدير لإنجلترا = 
نتاج بالنسـبة للبرتغـال قـد انخف ـت أي ـا بمقـدار سـاعة عمـل واحـدة نلاحظ ان تكلفة الا
يجـــب التنكي ـــد هن ـــا ان المكســـب مـــن التجـــارة ل ـــيس بال ـــرورة ان يظهـــر صـــورة انخفـــاض فـــي 
و الســلعتين أنمــا يتحقــق مــن خــلال زيــادة مســتوى الاســتهلاك مــن احــد الســلعتين إالتكــاليف و 
 ري أن تتنوا بالتسـاوي بـين أطـراف التبـادل،، كذلك فدن المكاسب من التجارة ليس بال رو معا
المهــم فــي هــذه الحالــة أن تحقــق كــل دولــة قــدرا مــن المكاســب قــد يفــوق أو يقــل أو يســاوي مــا 
 يحصل عليه شركاؤها في التجارة.
 و نظرية القيـم الدوليـة: "جــون ستيوارت ميـل" -5
 مدخل الى نظرية القيم الدولية: -أ
يتحــدد بهــا معــدل لريكــاردو عــن بيــان الكيفيــة التــي  لقــد عجــزت نظريــة النفقــات النســبية
التبادل الدولي الفعلي حيث اقتصرت على مجال تحدده قيمة تمثل الحد الأدنى و أخرى تمثـل 
الحـد الأقصـى و أن قيمـة معـدل التبـادل يتـراوح بينهمـا، و بالتـالي لـم تسـتطيع أن تحـدد مقـدار 
جــون الـدولي، لـذلك جـاءت نظريـة    الكسب الذي يحصل عليه كل طرف مـن طرفـي التبـادل 
لتبــرز فكــرة الميــزة النســبية، فبينمــا يــرى ريكــاردو أن النفقــة النســبية هــو تثبيــت    ميـــل ســتيوارت
بـين حالـة التبـادل  "جـون سـتيوارت مــيل"ج، يفـرق اكمية الإنتاج لإبراز الفروق في نفقات الانت
ادل ال ـــداخلي يتحـــدد وفق ـــا لنفقـــات ال ـــداخلي و حال ـــة التب ـــادل ال ـــدولي حيـــث يـــرى أن معـــدل التب ـــ




الإنتــاج النســبية فــي الــداخل، و هــذا لا ينطبــق علــى التبــادل الــدولي، لــذلك يعتمــد فــي اطــار 
تحليلــه لحالــة التبــادل الــدولي تثبيــت النفقــة و التــي هــي وفــق نظريــة العمــل فــي القيمــة ليبــرز 
ن إنتاجيــة العمــل الفــرق فــي الإنتــاج و مــن ثــم الفــروق فــي الإنتاجيــة حيــث يــرفض افتــراض أ
 العمل من دولة الى أخرى. إنتاجيةواحدة في كل من الطرفين المتبادلين ليحل محله اختلاف 
 و عليـه فقـد اعتمـدت نظريـة القـيم الدوليـة علـى اخـتلاف الكفـاءات النسـبية للعمـل لتفسـير
 التجــارة الخارجيــة، و تعتبــر أن معــدل التبــادل الــدولي و شــروطه هــو الــذي علــى أساســه يــتم
 توزيع الكسب بين أطراف التجارة الدولية.
إن تحليــل نظريــة القــيم الدوليــة و قصــد صــياغتها فقــد تــم الاعتمــاد علــى اشــتقاق منحنــي 
ادل الطلب المتبادل من منحنيي الانفاق الكلي، و من ثـم تمثيلهـا بيانيـا قصـد تحديـد معـدل التبـ
رجيـــة بالنســـبة لطرفـــي التبـــادل الـــدولي و الـــذي بموجبـــه يتبـــين مقـــدار الكســـب مـــن التجـــارة الخا
  ية.  الدولي، و من ثم يمكن اعتبار أن نظرية القيم الدولية هي امتداد لنظرية التكاليف النسب
                 جـوهر نظرية القيـم الدولية: -ب
وة و طبقا لهذه النظرية فدن نسب التبادل الفعلية أو شروط التبادل الدولي تتحـدد طبقـا لقـ
دولـة علـى منتجـات الدولـة الأخـرى، أو بتعبيـر متكـافئ علـى الطلـب المتبـادل مرونة طلب كـل 
كـل دولـة لـدفع قيمـة واردتهـا مـن الأخـرى هـذا مـا أسـماه جـون  أي عندما تكـافئ قيمـة صـادرات
لسـد  الذي بـدأه جـون سـتيوارت ميـل كمالا للمشواراست   قانون الطلب المتبادل   ستيوارت ميل 
لقــــانون النفقــــات النســــبية اســــتطاا الاقتصــــاديان الكلاســــيكيان    الثغــــرة فــــي تحليــــل ريكــــاردو 
مارشــــال   و    ايــــدجورث   تقــــديم تحليــــل بي ــــاني لقــــانون الطلــــب المتبــــادل و يقصــــد بمنحنيــــات 
ت قـأن منحنى طلب مصر على منتجات سوريا يعبر في نفس الو العرض و الطلب المتبادل، 
و    م الخلــق بــين هــذه المنحنيــاتعــن عــرض مصــر لصــادراتها الــى ســوريا، لــذلك يجــب عــد
بــين عــرض و طلــب ســلعة  المنحنيــات العاديــة للعــرض و الطلــب التــي تقــوم بتحديــد العلاقــة
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 ـه                                 ن                            (س)       كمية المنسوجات     
 .701 .، ص بقامرجع س، بين التنظير و التنظيم الخارجية التجارة، سامي عفيفي حاتمالمصدر: 
 
  تقاس كمية السلعة (س  على المحور الأفقـي و كميـة السـلعة 1رقم(من الشكل البياني 
(ص  علـى المحـور الرأسـي، و تمثـل النقطـة (هــ  نقطـة الأصـل، و بـافتراض ان مصـر تتمتـع 
ى لهـذا فـدن المنحنـ .القمح و سوريا يتفرق نسبي في انتاج المنسـوجات بتفرق نسبي في الإنتاج
صــر علــى (س  و يعبــر علــى الكميــة التــي تطلبهـــا لم (هـــ ل  يمثــل منحنــى الطلــب المتبــادل
مصــر مــن المنســوجات مقابــل مــا تعر ــه مــن القمــح عنــد المســتويات المختلفــة، و كــل نقطــة 
 علــى هــذا المنحنــى تمثــل نقطــة تــوان محتمــل فــي التجــارة الخارجيــة لهــذه الدولــة، أمــا المنحنــى 
يعبــر هـــذا المنحنــى علـــى  فدنــه يمثـــل منحنــى الطلـــب المتبــادل لســـوريا علــى القمـــح، و(هـــ د  
الكميات التي تطلبها سـوريا مـن القمـح فـي مقابـل مـا تعر ـه مـن المنسـوجات عنـد المسـتويات 
المختلفة و تمثـل كـل نقطـة علـى هـذا المنحنـى نقطـة تـوازن محتمـل فـي التجـارة الخارجيـة لهـذه 
 الدولة.
ي بـين المنسـوجات فدنه يعبر عـن معـدل التبـادل الـداخلأما ميل المستقيم المتقطع (هـ و  
و القمــح لســوريا قبـــل قيــام التجــارة الخارجيـــة، و عنــد قيـــام هــذه التجــارة تكـــون ســوريا مســـتعدة 
بــالقمح (و الســلعة التــي  لمبادلــة المنســوجات ( و هــي الســلعة التــي تتمتــع فيهــا بتفــوق نســبي 
 )10الشكل رقم (
 تمثيل بياني لمنحنيات الطلب المتبادل




إلا أنــــه كلمــــا زادت الكميــــة التــــي تتخل ــــى عنهــــا ســــوريا مــــن  تعــــاني منهــــا مــــن تخل ــــف نســــبي 
المنسوجات فدن الكمية التي تطلبهـا مـن القمـح مقابـل وحـدة واحـدة مـن المنسـوجات تـزداد، مـن 
هنــا فــدن منحنــى الطلــب المتبــادل (هـــ ل  يزيــد ميلــه معبــرا عنــه بــالخق المســتقيم (هـــ و  كلمــا 
،  و بالمثل نرى أنه في حالة مصر يمثل ميـل الخـق المسـتقيم المتقطـع (هــ اتجهنا نحو اليمين
التبــادل الــداخلي بــين المنســوجات و القمــح لمصــر  قبــل قيــام التجــارة الخارجيــة، و  ا  معــدل
فيهـا بتفـوق نسـبي  و عندما تتخصص هذه الدولة في انتاج القمح ( و هي السلعة التي تتمتع 
تبدأ في التبادل الدولي فدنها تكون على استعداد للتبـادل طبقـا لنسـبة التبـادل الـداخلي قبـل قيـام 
لا أنـه مـع تزايـد الكميـة التـي تحصـل عليهـا مـن المنسـوجات و تتنـاقص مـا لـديها مـن التجارة، إ
القمــح فدنهــا تطلــب كميــات أكثــر مــن المنســوجات فــي مقابــل مــا تتنــازل عنــه مــن القمــح، لهــذا 
 لمصــر إلــى أعلــى و يمثــل المنحنيــات () ـو، هـــ ا  يتحــدب منحنــى الطلــب المتبــادل (هـــ د 
اردو، و هـي المنطقـة التـي يجـب علـى معـدل التبـادل الــدولي أن الحـدود الخارجيـة لمنطقـة ريكـ
يقع داخلها، إذ أنه لا يمكن للتجارة الخارجية أن تقوم خارج هـذه الحـدود، فلـيس مـن المتصـور 
أن تصــدر أي مــن الــدولتين ســلعتها القوميــة فــي مقابــل جــزء مــن الــواردات أقــل مــن مــا كانــت 
ها، أمــا معــدل التبــادل الــدولي فيتحــدد بنقطـــة تســتطيع انتاجــه مــن نفــس الســلعة داخــل أرا ــي
و هـي النقطـة (جــ   تقاطع منحنى الطلـب المتبـادل (هــ ل  مـع منحنـى الطلـب المتبـادل (هــ د 
 ، أمــا الخــق (هـــ جـــ  فهــو تمثيــل خــق الســعر الجديــد و يقــيس ميلــه معــدل 1فــي الشــكل رقــم (
 ن الكميـة (هــ ن  مـن المنسـوجاتالتبادل الدولي، و عند هذه النقطة تكون سوريا قد تنازلت عـ
في مقابل الحصول على الكمية (ن جـ  من القمح، أما مصر فدنها تتنازل عن الكميـة (ن جــ  
 من القمح مقابل الحصول على الكمية (هـ ن  من المنسوجات.
   ثايـدرجو    و    جــون سـتيوارت مــيلهـذه الطريقـة يكـون الاقتصـاديون الكلاسـيك    بو 
 . 10(في الشكل   السؤال الخاص بشروط التبادل و هي تعادل  قد أجابوا عن
 ب عوامل الإنتاج لهكشر و أولين''النظرية النيوكلاسيكية ''نظرية نسثانيا :  
يعود الف ـل فـي ظهـور نظريـة نسـب عومـل الإنتـاج أو كمـا يطلـق عليهـا كـذلك النظريـة 
بعنـوان    9191   فـي كتابـه الصـادر سـنة هكشــرإلــي السـويدية الـى الاقتصـاديين السـويديين    
   مـن خـلال كتابـه   بــرتل أوليــنو بعـده الـى تلميـذه       آثـار التجارة الخارجيـة علـى التوزيـع   




التـي  الأسـس ا، حيـث انتقـد3391الصـادر فـي سـنة     لتجـارة الإقليميـة و التجـارة الدوليـةا   
ة الخارجيـة و التـي كانـت تتخـذ مـن العمـل العنصـر قامت عليها النظرية الكلاسـيكية فـي التجـار 
 صـصتخاللظـاهرة  الوحيـد للقيمـة مـع اعتبــار اخـتلاف النفقـات النسـبية لإنتــاج السـلعة كنســاس
 الدولي أي قيام التجارة الدولية.
 فــروض النظـريـة: -1
لنسب عوامل الإنتـاج علـى عـدد مـن الفـروض الأساسـية و  أوليـن –هكشـر يقوم نموذج 
عتبـر شـرطا أساسـيا لصـحة النتـائج التـي توصـل إليهـا النمـوذج مـن خـلال اعتبـار عامـل التـي ت
الــوفرة أو النــدرة النســبية فــي كميــات عناصــر الإنتــاج كمصــدر طبيعــي لاخــتلاف الأســعار و 
، هــذا بالإ ــافة الــى اعتمــاد النمــوذج علــى مجموعــة مــن لقيــام التجــارة الخراجيــة بابســبالتــالي 
الرئيســية  ف منهـا التبســيق و إي ـاح التحليـل دون الاخـلال بالنتـائجالفـروض الإي ـاحية الهــد
 1للنموذج، و تتمثل هذه الفروض الأساسية فيما يلي:
ختلـف مبمعنى أن دالة انتاج السلعة الواحدة متشابهة فـي  الفرض الأول: تماثل دوال الإنتاج:
 فسـهاة لإنتـاج السـلعة هـي نالدول مع تباينها بالنسـبة للسـلع المختلفـة، بمعنـى أن الشـروط الفنيـ
فــي كافــة الــدول ممــا يســتدعي اســتبعاد دور التكنولوجيــا الــذي قــد يحــدث عنــه اكتســاب مزايــا 
تنافسـية مـن طــرف احــدى الــدول خــلال فتـرة زمنيـة معــين، و يعتبـر هـذا الفــرض مهمــا لصــحة 
 و ذلـك مـن خـلال اسـتبعاد عنصـر الـزمن و ثبـات النمـوذج الأساسـي ليــنأو  –هكــشر نمـوذج 
 للنظرية و هو أمر  روري للبقاء على ثبات دوال الإنتاج و كذا من خـلال التنكيـد علـى مبـدأ
الاخــتلاف النســبي فـــي كميــات عناصــر الإنتـــاج كنســاس لتفســير قيـــام التجــارة الخارجيــة عـــن 
 طريق استبعاد دور التكنولوجيا.
ت زيـادة المـدخلا و يعنـي ذلـك أنـه فـي حالـة و متجانسة: خطيةالفرض الثاني: دوال الإنتاج 
فـي انتـاج سـلعة مـا و بنسـبة معينـة سـيؤدي ذلـك إلـى  (عوامـل الإنتـاج  (العمـل   رأس المـال 
ري العمـل و زيادة في حجم المخرجات و بنفس النسبة أي أن الإنتاجية الحدية لكـل مـن عنصـ
ر عناصـرأس المال تبقى ثابتة، و ذلك أنها تعتمد فقـق علـى النسـبة التـي يـتم بهـا التـنليف بـين 
 مصادر المزاّيا النسبية المكتسبة. كنحدالإنتاج و تستبعد اقتصاديات الحجم الكبير 
                                                          
 .121 .، صبقا، مرجع سالتجارة الخارجية بين التنظير و التنظيمسامي عفيفي حاتم،   1




مـن  واقأي أن المنافسة الكاملة تسود في كافة الأسـ الفرض الثالث: سيادة المنافسة الكاملة:
أســواق الســلع و الخــدمات و عناصــر الإنتــاج ممــا يــؤدي الــى اســتبعاد الآليــة الاحتكاريــة التــي 
 أسواق الإنتاج و الاستهلاك كما تستبعد كذلك ما يسـمى بتنـوا المنتجـات لـدى المسـتهلكتنظم 
و اقتناعــه باســتقلالية المنتجــات بــذاتها عــن غيرهــا مــن الأنــواا التــي تنتمــي الــى نفــس طائفــة 
 المنتجات.
 ردوريكـاو هـو نفـس مـا افتر ـه  : عدم قدرة عناصر الإنتاج على التنقل دوليا:الفرض الرابع
ت لتالي يركز النموذج اهتمامه على البحث في أسـاب قيـام التجـارة الخارجيـة علـى المنتجـاو با
 التامة الصنع دون الأخذ بعين الاعتبار التجارة في السلع الوسيطة
د و يشير هـذا الفـرض الـى اسـتبعا الفرض الخامس: اختلاف كثافة استخدام عناصر الإنتاج:
التـي تعنـي اخـتلاف نسـب أسـعار عناصـر الإنتـاج لا ظاهرة انعكاس كثافة عناصر الإنتـاج و 
 يؤدي بال رورة الى تغيير الأو اا النسبية للسلع من حيث كثافة استخدام عناصر الإنتاج.
و يؤكد هـذا الفـرض علـى عـدم وجـود نفقـات نقـل بـين  الفرض السادس: غيـاب تكاليف النقل:
 ة أمـام التبـادل الـدولي ممــا يـؤديدول العـالم المختلفـة او أي عوائـق أخـرى طبيعيـة أو صـناعي
 العالمية مع نسب الأسعار الوطنية. الى تطابق نسبة الأسعار
و يشـــير هـــذا الفـــرض الـــى تشـــابه التف ـــيلات  تماث ـــل أذواق المســـتهلكين: الفـــرض الســـابع:
ي فـالخاصة بالمستهلكين فـي كافـة دول العـالم بحيـث أن التجـارة الدوليـة لا تـؤدي الـى التغييـر 
 اق.هذه الأذو 
 فتمثل في: أوليـن –هيـكشر لنموذج  الإي احيةأما الفروض 
 وجود دولتين فقـق (أ، ب  o
 وجود سلعتين فقق (س، ص  o
 شـــــرح النظــريـة: -2
ية إن اختلاف النسب التي تتوافر بها عناصر الإنتاج يؤدي النفقات و الأسعار النسب
د من لة الى التوجه نحو الاستيراو هو الأمر الذي يدفع بالدو بين الدول،  للسلعة الواحدة
رية الخارج بقيمة أقل مما لو تمت عملية الإنتاج داخل الدولة و هو المسعى الذي تعمل نظ
وامل ، أما تحديد الأسعار حسب نفس النظرية فيتم عن طريق عدة علإثباته أوليـن –ر هيـكش
 لجدول:تتحكم في كل من جانب العرض و الطلب على السلعة كما هو مبين في ا




 )30جـــــدول رقـم (ال
 "أوليـن –ر هيـكش"العوامل المحددة لأسعار السلع حسب نموذج 
 من جانب الطلـب من جانب العــرض
: مدى توفر الكميات المختلفة من 1العامل
 عناصر الإنتاج
 ج: الشروط الفنية للإنتاج أو دالة الإنتا2العامل
: مستوى الدخل و على الأقصى 3العامل
 توزيع هذا الدخل.هيكل 
 : تف يلات و أذواق المستهلكين.4العامل
 .صدر: من إعداد الطالبالم
ت ح الأساسية للنظرية و مقارنتها بالعوامل المذكورة في الجدول ي و بالرجوا الى الفروض
 لنا ما يلي:
 بالنسبة للعامل الثاني و المتعلق بدوال الإنتاج فهي واحدة بالنسبة لدول العالم. -
 بة للعامل الثالث و المتعلق بهيكل الدخل القومي فهو ثابت.بالنس -
 دول.بالنسبة للعامل الرابع فدن تف يلات و أذواق المستهلكين هي بدورها متمثلة بين ال -
 لوفرةاو بالتالي لم يتبقى من العوامل السابقة الذكر سوى العامل الأول المتعلق بمدى 
فسر باعتباره العامل الم ةيالمزايا النسب تلاقلاخة لكميات عناصر الإنتاج كمصدر يالنسب
ي تفسير ف أوليـن –ر ثهيـكبين الدول، و هو ما يعني أي ا أن نموذج  لقيام التجارة الخارجية
ب لأسباب قيام التجارة الخارجية يعتمد على العوامل المتعلقة بجانب العرض دون الجوان
 المتعلقة بجانب الطلب.
 لوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج نمق التبادلو لتو يح كيف يحدد عامل ا
لنسب عناصر الإنتاج على الفر يتين النظريتين  أوليـن –هيكشرالدولي يعتمد نموذج 
 التاليتين:
و م ــمونها أن الاخــتلاف فــي عناصــر الإنتــاج تــؤدي الــى اختلافــات  الفرضــية الأولــى: o
الخارجيـة، مـن قيـام التجـارة  لع ممـا يسـهلفي هيكل النفقات و الأسـعار النقديـة للسـ متماثلة
بدنتــاج و تصــدير الســلع التــي تحتــاج الــى عنصــر الإنتــاج الــذي تمتــع فيــه فكــل دولــة تقــوم 
بوفرة نسبية، فمثلا تلجن الدولة التي تملـك وفـرة نسـبية فـي عنصـر رأس المـال إلـى انتـاج و 
فـس الوقـت باسـتيراد فـي رأس المـال كمـا تقـوم فـي ن تصـدير تلـك السـلع التـي تتطلـب كثافـة




الســلع التــي يتطلــب انتاجهــا كثافــة عاليــة فــي عنصــر العمــل، و المهــم هنــا هــو الاخــتلاف 
 النسبي و ليس المطلق لنسب عناصر الإنتاج.
و تـــذهب ال ـــى أن قي ـــام التجـــارة الخارجيـــة، و التـــي بـــدورها تـــؤدي الـــى  الفرضـــية الثانيـــة: o
الإنتـاج (الفائـدة فـي حالـة عنصـر  التعادل الجزئي على الأقـل فـي أسـعار خـدمات عناصـر
 رأس المال و الأجور في حالة عنصر العمل .
  1و فيما يلي شرح هاتين النظريتين:
           ب ت ــــــوفر عناصــــــر الإنت ــــــاج و أســــــعار الســــــلع:             العلاق ــــــة ب ــــــين اختلاف ــــــات نســــــ -I
 (شرح، الفرضية الأولى)
 كشرهيــنتـاج حسـب النمـوذج يمكن تقسيم السع حسب استخداماتها لخـدمات عناصـر الإ
، و بالتالي يمكن تقسيم السلع الى نـوعين (دون ان ننسـى أن عناصـر الإنتـاج حسـب أوليـن –
النموذج هما عنصر العمل و عنصر رأس المال  سـلع كثيفـة العمـل و سـلع كثيفـة رأس المـال 
 و لتو يح ذلك نفترض ما يلي:
زا لعنصــر العمــل و (ر  رمــزا مــر عنصــرين للإنتــاج همــا (ا  لــدينا ســلعتين (س، ص  و 
 لعنصر رأس المال:
 * و يمكن القول أن السلعة (س  كثيفة العمل (ا  إذا توفر الشرط التالي:
 )1................................ (   >        
 ا س= كمية العمل اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلعـة    (س 
 ة العمل اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلعة    (ص كمي ا ص=
 ر س= كمية رأس المال اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلعة  (س 
 ر ص= كمية رأس المال اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلعة  (س 
   هو أن السلعة (س  كثيفة العمل عن السلعة (ص  لاحتياجها1و م مون العلاقة (
 من رأس المال مقارنة بالسلعة (ص . أكثر للعمل
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   2* كما يمكن القول أن السلعة (ص  كثيفة رأس المال اذا تحققت العلاقة رقم (
 )2................................ (   <        
  هو ان السلعة (ص  كثيفة رأس المال عن السلعة (س  2و م مون العلاقة (
 جها لرأس المال أكثر من العمل مقارنة بالسلعة (س .لاحتيا
، و بنفس الطريقة يمكن القول أن هناك دول كثيفة العمل و أخرى كثيفة رأس المال
 أن لدينا دولتين هما (أ  (ب  بحيث: فلنفترض
 ا أ= كمية العمل المتوفرة في الدولة (أ 
 ا ب= كمية العمل المتوفرة في الدولة (ب 
 المال المتوفرة في الدولة (أ  ر أ= كمية رأس
 ر ب= كمية رأس المال المتوفرة في الدولة (ب  
 ن:و لتحديد الدولة كثيفة العمل و الأخرى كثيفة رأس المال نستعمل العلاقتين التاليتي
 )3................................ (   >        
 )4................................ (     >         
رأس  ميةمقسومة على ك (أ   أن كمية العمل المتوافرة في الدولة 3العلاقة رقم ( تبيين -
س ية رأبها أكبر من كمية العمل المتوافرة في الدولة (ب  مقسومة على كم المال المتوافرة
نة لة (أ  بها وفرة نسبة في عنصر عمل مقار المال المتوافرة بها، و بالتالي فدن الدو 
 بالدولة (ب .
في الدولة (أ  مقسومة على العمل    أن كمية رأس المال المتوافرة4تبيين العلاقة رقم ( -
المتوافرة لديها أقل من كمية رأس المال المتوافرة على الدولة (ب  على كمية العمل 




بها وفرة نسبية في رأس المال بالمقارنة (ب   المتوافرة لديها و م مون ذلك أن الدولة
 (أ . بالدولة
على  فتبين تنثير كثافة عناصر الإنتاج وليـنأ–ر ثهيـكأما الخطوة الثانية في نموذج 
مكافآتها و هي الأجور في حالة عنصر العمل و سعر الفائدة في حالة عنصر رأس 
 نتاج تؤدي على انخفاضالمال، و يمكن القول هنا أن الوفرة النسبية لأحد عناصر الإ
 افنتهمكافاة هذا العنصر، و أن الندرة النسبية لأحد عناصر الإنتاج تؤدي الى ارتفاا مك
 كما هو مبين ريا يا على النحو الآتي:
    >  
 )5................................ (   >  
  المتوافرة في الدولة              (أ  المال ر أ = كمية رأس
 العمــــل المتوافرة في الدولة                  (أ أ = كمية  ا
 المتوافرة في الدولة             (ب  = كمية رأس المال بر 
 المتوافرة في الدولة             (ب  = كمية رأس المال ب ا
 لة               (أ في الدو  رأس المال مكافنة عنصر=  أ م
 مكافنة عنصر العمل في الدولة                   (أ أ =  ل
 في الدولة              (ب  رأس المال مكافنة عنصر=  م ب
 مكافنة عنصر العمل في الدولة                  (ب =  ا ب
رأس المال، لذلك    على ان الدولة (أ  كثيفة العمل و الدولة (ب  كثيفة5تبين العلاقة رقم (
تكون مكافنة عنصر العمل (الأجور  في الدولة (أ  منخف ة عنها في الدولة (ب ، بمعنى 
مستويات الأجور في الدولة (أ  منخف ة مقارنة بمستويات الأجور في الدولة (ب  و بطريقة 




مماثلة فدن مكافنة عنصر رأس المال (سعر الفائدة  في الدولة (ب  منخف ة عن مكافنة 
المال في الدولة (أ ، بتعبير مكافئ فدن مستويات سعر الفائدة في الدولة (ب   سعنصر رأ
 1أقل من مستويات سعر الفائدة في الدولة (أ .
لنسب توفر عناصر الإنتاج يخلص  أولين –ر شهيـكمما سبق يمكن أن نستنتج أن نموذج 
ة دول هو سبب قيام التجار في الفر ية الأولى إلى أن اختلاف النفقات و الأسعار بين ال
ر و يرجع هذا الاختلاف الى عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناص الخارجية بين الدول
 الإنتاج بين مختلف الدول و ينتج عن ذلك حسب هذا الجزء الأول من النموذج ما يلي:
* اتجاه الدولة الى التخصص في انتاج و تصدير السلع التي تعتمد في انتاجها على 
 عنصر الإنتاج الأوفر نسبيا و بالتالي الاعتماد عليه في انتاج سلعة ما يجعلها أرخص
 نسبيا.
 تاج فياتجاه الدولة الى الاعتماد على العالم الخارجي أو الاستيراد لتلك السلع التي تح* 
فاا ي ارتى عنصر الإنتاج النادر نسبيا نظرا لارتفاا مكافنة هذا العنصر، و بالتالانتاجها ال
 نفقة الإنتاج النسبية لتلك السلعة التي تعتمد عليه.
 ية)الفرضية الثان ية على أسعار عناصر الإنتاج: (شرحتأثير قيام التجارة الخارج -II
لــى أن الحركــة الدوليــة و تــذهب الفر ــية الثانيــة مــن النمــوذج لنســب عناصــر الإنتــاج ا
الحرة للسلع تنعكس على أسعار عناصر الإنتاج، فـدذا كانـت الدولـة (أ  تنـتج بعـد قيـام التجـارة 
الخارجية مزيدا من السـلع كثيفـة رأس المـال و الـذي تتمتـع فيـه بـوفرة نسـبية، فـدن الطلـب علـى 
دة عن سعرها السابق رأس المال في هذه الدولة سوف يرتفع مما يؤدي الى ارتفاا أسعار الفائ
قبل قيام التجارة الخارجية و في نفس الوقت تنتج الدولة (ب  بعد قيام التجـارة الخارجيـة مزيـدا 
مــن الســلع كثيفــة العمــل و الــذي يتــوفر لــديها نســبيا فهــذا يــؤدي ازديــاد الطلــب علــى عنصــر 
جــاه نحــو الات أوليـ ـــنالعمــل ممــا يــؤدي الــى ارتفــاا ســعره و يحــدث ممــا ســبق مــا يســمى وفــق 
التعادل الجزئـي علـى الأقـل بـين أسـعار عناصـر الإنتـاج المتفاوتـة يعـد قيـام التجـارة الخارجيـة، 
الفــرض الكلاســيكي  علــى اعتبــار أن حريــة تبــادل الســلع و الخــدمات تعــد عــاملا معو ــا عــن
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أن قــدرة  أوليـــنالقائــل بعــدم قــدرة عناصــر الإنتــاج عــن التنقــل بــين مختلــف البلــدان، و يعتبــر 
صــر الإنتــاج علــى التنقــل بــين مختلــف الــدول يعتبــر شــرطا  ــروريا لحــدوث التعــادل التــام عنا
بين أسعار عناصر الإنتـاج و بمـا أن هـذا الشـرط يتعـارض مـع الفـرض الرابـع للنمـوذج فـيمكن 
 القول أن النموذج لا يسلم إلا بدمكانية حدوث التعادل الجزئي بين عناصر الإنتاج.
 ليـونتيف'' و الاتجاهات الحديثة في التجارة الدولية المطلب الثاني: لغــز '' 
 '' O-H'' ليـونتيف'' و قيـم نموذج '' لغز أولا:  
 الـدراسة التطبيقية لـ '' ليـونتيف'': -1
ية مــــن تفســــيره للتجــــارة الدوليــــة علــــى مــــدى الــــوفرة النســــب    O-Hنمــــوذج    لقــــد اعتمــــد 
ات لنموذج مع ذلك تعرض للعديـد مـن الانتقـادلعناصر الإنتاج التي تمتلكها كل دولة، إلا أن ا
يـــة علـــى التجـــارة الخارج    O-Hنمـــوذج    النظريـــة و التطبيقيـــة خاصـــة عنـــد محاولـــة تطبيـــق 
   فاسـيلي ليونتيــفللولايـات المتحــدة الأمريكيـة مـع بـاقي دول العـالم مـن طـرف الاقتصـادي    
جدي ـــــدا ف ـــــي التحلي ـــــل مســـــتخدما أســـــلوبا  1591عـــــن طري ـــــق دراســـــة تطبيقي ـــــة للنمـــــوذج ســـــنة 
 الاقتصادي عرف باسم جداول المدخلات و المخرجات.
هـا    دراسة من منطلق اقتنـاا بالنتـائج و التوصـيات التـي انتهـت إلي ليونتيفحيث بدأ    
الولايـات  و لمــا كانــت هـذه الدراسـة التطبيقيـة تركـز علـى    O-H    الدراسـة التحليليـة لنمـوذج
    انت أكبر دولة في العالم وفـرة فـي عنصـر رأس المـال فلقـد توقـعالمتحدة الأمريكية و التي ك
 و   أن تقــوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بدنتــاج و تصــدير الســلع كثيفــة رأس المــال ليونتيــف
 تستورد السلع كثيفة العمل.
   كـــان مغـــايرا ل ـــذلك تمامـــا، حيـــث أن صـــادرات ليونتي ـــفألا أن الواقـــع الـــذي اكتشـــفه    
ن مـتتكـون أساسـا لمتحدة الأمريكية تكون أساسا من سلع كثيفة العمل و أن وارداتهـا الولايات ا
فـي نسـب عناصـر     O-H   سـلع كثيفـة رأس المـال و هـي نتـائج تخـالف مـا جـاء بـه نمـوذج 
   .لغـز ليونتيفالإنتاج و قد عرفت هذه النتائج في الأدب الاقتصادي باسم    
هـذه النتـائج مـن منطلـق أنـه لـيس صـحيحا أن العنصـر    تبريـر ليــونتيفحـاول     و لقـد
المتــوفر نســبيا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــو رأس المــال إذا مــا أخــذ فــي عــين الاعتبــار 
من العمـال الأجانـب مستوى كفاءة العامل الأمريكي التي تبلغ في الحقيقة ثلاثة أ عاف غيره 
دريب و التنظـيم ممــا يجعلـه أكثـر إنتاجيـة مـن نتيجـة اخـتلاف مسـتويات التعلـيم و الخبـرة و التـ




ره في الدول الأخرى فدذا ما أخذت هذه الفروقات في النوعية و المهارة فدن أمريكـا تصـبح نظي
  1وفيرة للعمل نسبيا.
 ر أوليـن'':ثالانتقادات الموجهة لنموذج '' هيتك -2
فر عناصـر الإنتـاج المزايا النسـبية فـي نسـب تـوا لقد حاول النموذج إعطاء تفسير أسبـاب
بالمشاكل العملية للتجارة الخارجيـة  بالاعتماد على أنظمة الإنتاج الداخلي للدول دون الاعتماد
 2لهذا كان هذا النموذج مسرحا للعديد من الانتقادات التي من أهمها:
ق الكمـي فـي عـرض عناصـر الإنتـاج مـن حيـث توفرهـا و نـدرتها ار فـلركـز النمـوذج علـى ا 
 تلاف النوعي في عرض هذه العناصر.مع اهمال الاخ
د صعوبة تحديد كثافة عناصر الإنتاج في السلع الداخلية في التجارة الدولية في حالة وجـو  
 أكثر من عاملين من عوامل الإنتاج.
حيــث أن  النسـبية ممـا يجعلهـا تتصـف بالسـكون  لـم تتعـرض النظريـة لإمكانيـة تغيـر المزايـا 
 وقت لآخر. الميزة النسبية قابلة للتغيير من
تهتم النظرية بمقارنة الو ع قبل و بعد قيـام التجـارة الخارجيـة و التخصـص مـع اهمـال مـا  
 يحدث خلال الفترة الانتقالية من الو ع الأول الى الو ع الثاني.
قدرتــه  تفتــرض النظريــة أن الهيكــل الاقتصــادي واحــد فــي كــل الــدول مــن حيــث مرونتــه و 
 .الدول المتقدمة و الدول المتخلفة و هو مغاير للواقعن على التكيف أي أنها لا تفرق بي
 ثانيا: الاتجاهات الحديثة المفسرة للتجارة الخارجية 
   عرفـت النظريـة البحتـة فـي التجـارة الخارجيـة لغـز ليونتيـففي اطار السعي نحو حـل   
نطــق تطـورا هامــا ابتــداءا مــن ســنوات السـتينات، هــذا اللغـــز الــذي فجــر التنــاقض الكبيـر بــين م
فــي نســب عناصــر الإنتــاج فــي تفســيره لــنمق و شــروط قيــام  أولــين –ر ثـــهيكتحليــل نمــوذج 
، نـا هــذاالتجارة الخارجية و بين الواقع الاقتصادي العالمي منذ الحرب العالمية الثانيـة الـى يوم
 و لقد اتخذت هذه المحاولات اتجاهين رئيسين:
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 نظريات الاتجاه الأول:-1
فـي نسـب عناصـر الإنتـاج و  أولـين –ر ثـهيكجاه الى هدم نموذج يسعى مؤيدو هذا الات
بالت ـــالي ال ـــى هـــدم كافـــة النظري ـــات الكلاســـيكية و النيوكلاســـيكية التـــي حاول ـــت تفســـير التجـــارة 
الخارجية من جانب العرض، و التي اتخـذت التشـكيك فـي الفـروض الرئيسـية التـي يقـوم عليهـا 
اجــا لهــا و يشـــتمل هــذا الاتجــاه علــى المنـــاهج و الفكــر الكلاســيكي فــي التجـــارة الخارجيــة منه
  1النظريات التاليـة:
 '':منهج قابلية كثافة دوال الإنتاج للانعكاس '' الدراسة التطبيقية لـ منحــاس -أ
    منحـــــاسو جاء هذا المنهج في شـكل دراسـات تطبيقيـة أجراهـا الاقتصـادي الهنـدي    
ة كثافـــة دوال الإنتـــاج الـــى التبـــديل أو لإثبـــات قابليـــ    sahniM hgniS ahcigaB   
لنسـب عناصـر الإنتـاج بـل و  أولـين –ر ثـهيكالانعكاس و هو ما يعتبر تحديا خطيـرا لنمـوذج 
لمجموعـــة النظريـــات البحتـــة فـــي التجـــارة الخارجيـــة و التـــي م ـــمونها أن دالـــة الإنتـــاج كثيفـــة 
صـر الإنتـاج دالـة كثيفـة العمـل يمكنهـا أن تصـبح بعـد مسـتوى معـين مـن الأسـعار النسـبية لعنا
مـــن ســـلع كثيفـــة رأس المـــال الـــى ســـلع كثيفـــة  ةرأس المـــال و يـــنعكس هيكـــل الـــواردات بالتبعيـــ
 .العمل
على تفسـيره لحـدوث ظـاهرة تبـديل أو انعكـاس كثافـة عناصـر    منحــاسو لكي يبرهن    
ة مـن لمجموعـ ليـةالاحلاالثابتـة لـدوال الإنتـاج  المرونـاتقام بتقدير ما أطلق عليه اسـم الإنتاج 
ل البرهـان علـى حـدوث عشرون صناعة من مختلف الدول من أجـالصناعات شملت احدى و 
هذه الظاهرة، و كانت النتائج التـي توصـل إليهـا تشـير الـى أن اخـتلاف مرونـات الاحـلال بـين 
الصـناعات المختلفـة تـؤدي الـى حـدوث ظـاهرة انعكـاس كثافـة عناصـر الإنتـاج عنـد مسـتويات 
النســبية لهــذه العناصــر، و مــن المؤكــد أن صــحة هــذه النتــائج التــي توصــل  سعـــارمختلفــة للأ
نــي تع ن"أولــي –ر ثــهيك"مــن خــلال الدراســة التطبيقيــة اتــي قــام بهــا لنمــوذج   منحــــاساليهــا    
ن هــذا النمــوذج و غيــره مــن النظريــات المفســرة للتجــارة الخارجيــة علــى تقــديم البــراهيقــدرة  عــدم
دن فـصـورة التـي يمكـن أن تكـون عليهـا دالـة الإنتـاج، و وفقـا لهـذه النتـائج لاختيـار الالمؤشرات 
م اختلاف كثافة عناصر الإنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة بين مختلف دول العـالم يـؤدي الـى هـد
 في التجارة الخارجية. "أولين –ر ثهيك"الفر يات التي يرتكز عليها نموذج 
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 هيكـل الحماية التجارية:-ب
ريـة المنهج ب رورة الأخذ بعين الاعتبار الاثـار الممكنـة لهيكـل الحمايـة التجاو يقر هذا 
ل التي تتخذه كل دولة عند محاولة إعطـاء أي تفسـير لقيـام التجـارة الخارجيـة بـين مختلـف الـدو 
يـة اثباتـه مـن خـلال قيامـه بدراسـات تطبيق    sivarT      تريفـزو هـو مـا حـاول الاقتصـادي    
و عنصـر رأس و همـا عنصـر العمـل  ،ود عنصرين مـن عناصـر الإنتـاجقائمة على فرض وج
ة المال، مع اعتبار أن عنصر العمل هـو العنصـر النـادر نسـبيا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـ
مـع تمتعـه بالحمايـة عـن طريـق القيـود الجمركيـة و الغيـر الجمركيـة علـى وارداتـه مـن الخــارج، 
ة النسبية في نفس البلد دون أن تفـرض عليـه قيـود حمائيـبالوفرة  أما عنصر رأس المال فيتمتع
 فـــي النهايـــة الـــى أن نتـــائج   تــــريفزالأمريكيـــة كثيفـــة رأس المـــال، و وصـــل     علــى الـــواردات 
رأس  داســته التطبيقيــة تؤيــد الحجــة القائلــة أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تســتورد ســلعا كثيفــة
لـذي اثيفة العمل نتيجة لطبيعـة هيكـل الحمايـة التجاريـة المال بنسبة أكبر من استيرادها لسلع ك
لى نتائج متشابهة مـن خـلال من الوصول ا   assalaBبـلاسا  تتبعه كما تمكن الاقتصادي   
 "لـينأو  –ر ثـهيك"مفادها عدم قـدرة نمـوذج    تريفزدراسات مشابهة لتلك التي قام بها    قيامه ب
 ،الحماي ـــة الجمركي ـــة و الآث ـــار التـــي تنشـــن عنهـــالنســـب عناصـــر الإنت ـــاج عل ـــى احت ـــواء ظـــاهرة 
من تخفي ـات المشتركة و ما قامت به الدول الأع اء مستدلا بمثال انشاء السوق الأوروبية 
جمركيـة و كميـة علـى التجـارة الخارجيـة بـين الـدول الأع ـاء فـي التكتـل ممـا أحـدث نوعـا مـن 
لعمـــل لانخفـــاض نفقـــات إنتاجهـــا نتيجـــة تمتعهـــا بـــوفرة االتوســـع فـــي حجـــم تجارتهـــا الإقليميـــة 
  النسبية.
 '' في تشابه هياكل الدخل أو التفضيل:رنظرية '' لنـد-ج
و الــذي    redniL enahpetSنــدر يل ترجــع هــذه الفر ــية للاقتصــادي الســويدي   
انطلـق فــي تحليلـه علــى أسـاس أن الدولــة تقـوم بتصــدير السـلع التــي تملـك لهــا أسـواقا كبيــرة و 
بالحاجـــة الـــى انتـــاج وفيـــر الحجـــم و تخفـــيض تكلفتهـــا و بالتـــالي تخفـــيض رائجـــة مبـــررا ذلـــك 
في الأسواق الأجنبية، كما يعتقـد أسعارها بشكل كاف لتمكينها من الحصول على حصة كبيرة 
   أن الدول متشابهة الدخل ستكون أي ـا متشـابهة الـذوق، و توصـل بالتـالي أن فـرص ليندر   
 الدول الأخرى التي تشبهها من ناحية الدخل.التصدير لكل دولة ستكون في أسواق 




   أن هــــذا النــــوا مــــن التجــــارة سينحصــــر فــــي الســــلع لينــــدرالاطــــار توقــــع    و فــــي هــــذا 
بطريقـة أو بـنخرى و بالتـالي فـدن التجـارة الخارجيـة  مـايزةتمالمتشـابهة و التـي فـي نفـس الوقـت 
شـابهة مـن حيـث الــدخل و الصـناعية بـين الــدول المت وفـق هـذا التحليـل سـتتركز فـي المنتجـات
أن هــذا الأســلوب فــي تفســير التجــارة ينطبــق فقــق علــى    لينــدرأنمــاط الطلــب، كمــا يعتقــد     
السلع الصناعية الخا عة للتنويع حيث يلعب كل من التف يل و وفـرات الحجـم دورا أساسـيا، 
مـن حيـث  أولـين –هيكشـر أما فيما يخص تجارة السلع الأساسية و الأوليـة فهـي تتبـع نمـوذج 
وفرة نسب عوامل الإنتاج، و يتنبن هذا المنهج بنن تدفقات السلع دوليـا تكـون أكبـر حجمـا كلمـا 
 1زاد الاختلاف في الذوق و الوفرة لأن ذلك سيؤدي اختلافات أكبر في التكاليف و الأسعـار.
و لقد كانـت هنـاك محـاولات عديـدة مـن أجـل اختيـار علاقـة الارتبـاط الموجبـة بـين كثافـة 
  تجــارة الخارجيــة و تشــابه هياكــل الطلــب الداخليــة وفــق العلاقــة التــي توصــلت إليهــا نظريــة  ال
 إلا أن هـــذه المحـــاولات لــم تـــنجح، ممــا يفقـــد هـــذه النظريــة قـــدرتها علــى تفســـير الواقـــع   لينـــدر
  ."أولين –هيكشر "الاقتصادي رغم تقديمها لمعطيات جديدة غير تلك التي جاءت في نظرية 
 لاتجاه الثاني:نظريات ا-2
و يشــتمل هــذ الاتجــاه علــى مجموعــة النظريــات و المنــاهج التــي تهــدف الــى حــل لغــز    
و كــذا كافــة النظريــات الكلاســيكية  "أولــين –ر شــهيك"عــن طريــق تطــوير نمــوذج    ليونتيــف
الأخرى المفسرة للتجارة الخارجية من ناحية العرض، و بالتالي فدراسات هذا المـنهج تتفـق مـع 
فــــي اتخــــاذ العــــرض متغيــــرا اقتصــــاديا مســــتقلا و الطلــــب متغيــــرا  "أول ــــين –ر كشــــهي"نمــــوذج 
الـذي قدمـه  بسـاطة التحليـل نـباجاك نوا من الاخـتلاف بينهمـا مـن هناقتصاديا تابع، كما أن 
و الـذي يمكنـه اسـتيعاب الظـواهر الاقتصـادية العالميـة الناتجـة عـن  "أولـين –ر شـهيك"نمـوذج 
بعد الحرب العالمية الثانية، و بالتالي فجـوهر هـذا الاتجـاه الثـاني هـو مسيرة الاقتصاد العالمي 
 عــن طريــق اســتيعاد كــل الفــروض غيــر الواقعيــة التــي يقــوم "أولــين –ر شــهيك"تطــوير نمــوذج 
و واقعية تتماشى و الواقـع الاقتصـادي المعـاش  النموذج و الأخذ بفروض أكثر انسجاماعليها 
الصناعية الثانية أو ما يطلق عليها بثورة المعلومـات، و هـو  و بما يتماشى مع إنجازات الثورة
المبسـطة التـي صـاغتها النظريـة الكلاسـيكية، وي ـم هـذا  مـا يتطلـب إعـادة النظـر فـي النمـاذج
و التـي يتسـم تفصـيلها فـي  –الاتجاه بالإ ـافة الـى النظريـة التكنولوجيـة فـي التجـارة الخارجيـة 
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ل مـن نظريـة نسـب عناصـر الإنتـاج الجديـدة و نظريـة كـ –المطلـب المـوالي مـن هـذا المبحـث 
 اقتصاديات الحجم و ذلك كما يلي:
 نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة:-أ
و لا تقـر هـذه النظريـة بتجـانس عنصـر و يطلق عليها أي ا نظرية رأس المال البشـري، 
النظريـة الـى و إنمـا ينقسـم هـذا العنصـر وفـق هـذه  ،العمـل كمـا جـاءت بـه النظريـة الكلاسـيكية
مجموعات غيـر متجانسـة تتفـاوت فيمـا بينهـا مـن حيـث درجـة المهـارة، بحيـث تقسـم العمـل الـى 
عنصــرا انتاجيــا مســتقلا، و العمــل المــاهر أو رأس المــال  بــرهتقســمين العمــل غيــر المــاهر و تع
مـل عالبشري و تعتبره هو كذلك عنصرا انتاجيا آخرا مستقلا بذاتـه، و تعتبـر هـذه النظريـة ان ال
الماهر يعتبر نوعا من الاستثمارات يجب أن ت ـاف الـى عنصـر رأس المـال و بالتـالي يمكـن 
تعريـــف عنصـــر رأس المـــال البشـــري علـــى أنـــه نســـبة الأيـــدي العامل ـــة المـــاهرة و المدربـــة إلـــى 
اجمـالي قـوة العمـل لصـناعة مــا أو لبلـد مـا، كمــا تــدل مسـتويات الأجـور المتوسـطة فـي إحــدى 
 التنهيل و التدريب للأيدي العاملة. الصناعات على درجة
و تنقســم كــلا مــن الــدول و الســلع وفقــا لهــذه النظريــة حســب مــدى الــوفرة أو النــدرة فــي 
النسـبة فــي العمــل البشــري إلـى ســلع و دول كثيفــة الأيــدي العاملـة المــاهرة مــن جهــة و ســلع و 
 ،"ليونتيـف "دا لغـــزممـا أعطـى تفسـيرا جديـ ،دول نادرة الأيـدي العاملـة المـاهرة مـن جهـة أخـرى 
فالولايـات المتحـدة الأمريكيـة تتميـز بكـون صـادراتها الصـناعية كثيفـة العمـل و يرجـع ذلـك الـى 
فــدذا مــا جمعنــا بــين الصــادرات  ،مـا تتميــز بــه مـن وفــرة نســبية فــي عنصـر رأس المــال البشــري 
دة الأمريكيـة الكثيفـة رأس المـال المـادي و الصـادرات كثيفـة رأس المـال البشـري للولايـات المتحـ
لوجدنا أن الصادرات الأمريكية في نهاية المطاف كثيفة رأس المـال و هـو مـا يتفـق مـع جـوهر 
     1لنسب عناصر الإنتاج. "أولين –ر شهيكل "النموذج الساسي
 نظرية اقتصاديات الحجم:-ب
لنسـب عناصـر الإنتـاج عـن  أولـين –ر ثـهيكو هي النظرية التـي تطـور و تعـدل نمـوذج 
الكبيـــر كمصـــدر رئيســـي للمزايـــا النســـبية المكتســـبة، و ذلـــك  الانتـــاج لوفـــوراتخالهـــا طريـــق إد
باعتبار وجود سوق داخلي  خم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي تنتج في ظـل شـروط 
اقتصـــاديات الحجـــم و المتمثلـــة فـــي زي ـــادة الفائـــدة مـــع زيـــادة الإنت ـــاج، و بتعبيـــر متكـــافئ نشـــن 
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يجــة لانخفــاض نفقــات الإنتــاج مــع توســع العمليــات الإنتاجيــة و تــرى الإنتــاج الكبيــر نت وفــورات
مصــدرها هــذه النظريــة أن الــدول الصــناعية كبيــرة الحجــم تحصــل علــى مزايــا نســبية مكتســبة 
نتيجــة قــدرتها علــى  ،اقتصــاديات الحجــم فــي انتــاج الســلع تامــة الصــنع و الســلع الاســتهلاكية
و على العكس تـرى هـذه النظريـة أن الـدول خرى، التنثير على أذواق المستهلكين في الدول الأ
الصناعية الصغيرة الحجم تتجه الى الحصول علـى مزايـا نسـبية مكتسـبة مصـدرها اقتصـاديات 
الحجــــم فــــي الســــلع نصــــف المصــــنعة أو الوســــيطة لعــــدم قــــدرتها فــــي التــــنثير علــــى اذواق و 
 تف يلات المستهلكين في الدول الأخرى.
النظريـة تسـعى الـى تفسـير نمـق التجـارة الخارجيـة بـين هـذه و مما سبق يمكن القـول بـنن 
ة، الـــدول الصـــناعية المتقدمـــة ذات الأســـواق الداخليـــة الكبيـــرة مثـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــ
 و بين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغير مثـل بلجيكـا، ،ألمانيا و فرنسا من جانب
 اليونان من جانب آخر.
 النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجيةالمطلب الثالث: 
 أولا: فـروض المناهج التكنولوجية 
و الظـــــواهر     كنولوجيـــــة فـــــي إ ـــــافة    التكنولوجيـــــاتمثـــــل الجـــــوهر العـــــام للنظريـــــة التي
التكنولوجيـــة كعنصـــر مســـتقل مـــن عناصـــر الإنتـــاج، و ذلـــك الـــى جانـــب العمـــل و رأس المـــال 
تخصـص و التبـادل فيمـا بـين الـدول يـتم تفسـير أنمـاط البمختلف أنواعها، و على هذا الأسـاس 
أنــوا مــن المنتجــات تعتبــر نتيجــة مباشــرة للتغيــرات التكنولوجيــة التــي تكــون إمــا فــي شــكل  فــي
بحيـث يعتبـر كلاهمـا اكتسـاب الدولـة لميـزة نسـبية فـي انتـاج إحـدى  ،اختراا أو في شكل تجديـد
تيجــة ذلــك أي ــا قيــام الــدول المخترعــة و مــن ن ،الســلع الموجهــة أساســا الــى الســوق الــداخلي
ة بتصــدير هـذه السـلع الـى السـواق الخارجيـة لتمتعهــا بمزايــا نسـبية ذات طبيعـة احتكاريـة و فنيــ
 وة التكنولوجية.باسم الفج لفترة زمنية محددة تعرف
و تعتمــد النظريــة التكنولوجيــة علــى مجموعــة مــن الفــروض الأساســية تختلــف مــن حيــث 
 ن الفــروض الأساســية التــي قامــت عليهــا النظريــات الكلاســيكية و قــدالم ــمون و الاتجــاه عــ
ساســـية و يمكـــن تلخـــيص الفـــروض الأ انعكـــس هـــذا الاخـــتلاف علـــى النتـــائج المتوصـــل إليهـــا،
 1للمناهج التكنولوجية فيما يلي:
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خ ــع تــدفق المعلومــات مــن التجــارة الخارجيــة الــى العديــد مــن القيــود علــى عكــس مــا ي
نفقــــــات يطلــــــق عليهــــــا و يكــــــون الحصــــــول عليهــــــا مقابــــــل  ،ه النظريــــــات الكلاســــــيكيةافتر ــــــت
راا الاقتصاديون اسم    نفقة المعلومـات    ممـا يترتـب علـى ذلـك قيـام المنتجـين فـي دولـة الاختـ
توجيــه اســتثماراتهم فــي مجــال البحــث فــي اطــار مــا هــو متــاح مــن فــرص للأســواق  التجديــدأو 
و غيــر مشــجعة و التــي تكــون فــي مراحلهــا الأولــى غيــر جذابــة  ،المختلفــة للمنتجــات الجديــدة
فــــي  المنتجــــينيرغــــب  عــــدم تــــوفر المعلومــــات الكافيــــة التــــي لارتفــــاا درجــــة المخــــاطرة نتيجــــة
الحصــول عليهــا عــن أذواق المســتهلكين بالخــارج، ممــا يــنعكس فــي  ــعف ثقــة المنتجــين فــي 
الدولـــة بلـــد لاختـــراا أو تطـــوير الأســـواق العالميـــة للمنتجـــات الجديـــدة ممـــا يـــؤدي الـــى تحمـــل 
 ت عف من قدرتها التنافسية. عاليةالمنتجات الى تحمل نفقات 
 الفرض الثاني:
ى ذلـك الـ عـدم تماثـل دوال الإنتـاج بالنسـبة للسـلعة الواحـدة بـين الـدول المختلفـة، و يرجـع
ين و ان التكنولوجيـة المسـتخدمة فـي عمليـة الإنتـاج ليسـت شـائعة و معروفـة لـدى كافـة المنتجـ
 فهذه الأنواا من التكنولوجية تعـد احتكـارا و امتيـازا لـبعض الـدول مـن ،يصعب الحصول عليها
صــناعات معنيــة هــي صــاحبة الاختــراا أو التجديــد فيهــا، و علــى هــذا الأســاس يــرى أنصــار 
 اجالتغير أو التطور التكنولوجي يمثل عنصرا جديدا من عناصـر الإنتـ تكنولوجية أنالمناهج ال
لتفــوق التكنولــوجي لإحــدى الــدول يمكنهــا مــن الحصــول علــى مزايــا نســبية احتكاريــة حيــث أن ا
 ذات طبيعة وقتية مرتبطة بطول الفجوة التكنولوجية.
 الفرض الثالث:
دوال الإنتاج ليست خطية و ليست متجانسة كما افتر ـته النظريـة الكلاسـيكية، ذلـك أن 
معنـى المتزايـدة (النفقـة المتناقصـة  ب لـةالغالإنتاج فـي ظـل النظريـة التكنولوجيـة لخ ـع لقـانون 
 ادة المخرجـاتزيـ إلى دورة المنتج بنسبة معينة يؤديأن زيادة المدخلات في انتاج احدى سلع 









علــى التنقــل جزئيــا بــين الــدول, حيــث أن المــنهج التكنولــوجي يقــر  قــدرة عناصــر الإنتــاج
        بق ــــدرة رأس المــــال المــــادي علــــى التنقــــل ب ــــين الــــدول المختلفــــة ف ــــي صــــورة تجهيــــزات و آلات 
و هـــو الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات فـــي تنميـــة العلاقـــات   ،و معـــدات
تثمارات الأجنبي ــــة المباشــــرة التــــي تقــــوم بهــــا هــــذه الاقتصــــادية الدولي ــــة حيــــث تتمثــــل فــــي الاســــ
 الشركات.
 الفرض الخامس:
انقســام العــالم إلــى وحــدات سياســية و جغرافيــة مســتقلة لجعلــه مــن الصــعب أن يخ ــع 
   كيـةفحركة التجـارة الخارجيـة تخ ـع للعيـد مـن القيـود التجاريـة الجمر  ،لشروط المنافسة الكاملة
         ثير نفقـــــات النقـــــل و دورهــــا فـــــي تحديــــد أســـــعار الســـــلع إلـــــى تــــن  ــــافةبالإو غيــــر الجمركيـــــة 
 عرف اشـكالا مـنيفالعالم الواقعي  ،في إطار التخصص و التبادل الدوليو الخدمات الداخلية 
 و المنافسة ألاحتكارية. الاحتكارتنظيمات الأسواق العالمية منها 
 الفرض السادس: 
 ناصـــر الإنتـــاج فـــي حالـــة اخـــتلافإمكانيـــة حـــدوث ظـــاهرة انعكـــاس أو تبـــديل كثافـــة ع
حلــة المنــتج الجديــد و فــي مرحلــة المنــتج لانتــاج فــي مر ا مســتويات الأســعار النســبية لعناصــر
المــرحلتين تحديــدهما إذا كانــت ســلعة دورة المنتــوج ســلعة  فــي هــاتينحيــث يصــعب  ،النا ــج
ية لعناصــر النســب للأســعار المســتويات المختلفــةكثيفــة العمــل أو ســلعة كثيفــة رأس المــال عــن 
 إنتاجها.نتاج الداخلة في لاا
 السابع:الفرض 
عنصـــر  خـــالبددلـــك ذ و لهـــاالنظريـــة التكنولوجيـــة مـــن التحليـــل الـــديناميكي منهجـــا  تنخـــذ
 التـوازن الاقتصـاديتـؤدى الـى انتقـال و ـع  التـيو تبحـث عـن الاسـباب  ،الحسـاب فـيالزمن 
ه ذهــ فــي الاقتصــاديو ــع التــوازن الدراســة قبــل قيــام التجــارة الخارجيــة الــى  الــدول محــل فــي




ر التغيــرات أثــســمح للمنــاهج التكنولوجيــة بتحليــل وهــو مــا ي ،الدولــة بعــد قيــام التجــارة الخارجيــة
 التكنولوجية على نمق التجارة الخارجية بين الدول.
 التـي ضممـا سـبق فــان كـل مـن الفـروض التـي تقـوم عليهــا النظريـة الكلاسـيكية و الفـرو 
 لتـالياتختلفان اختلافا جوهريـا و الجـدول  الدولي الاقتصاد فيالتكنولوجية تقوم عليها النظرية 
  .شكل مقارنة بين فروض النظريتين فيسوف يو ح تلك الاختلافات 
 )40الجدول رقم (
                     الإنتاج   صر نسب  عنال "ينلوأ -شرمقارنة بين الفروض الأساسية لنموذج " هيك
 كنولوجيةو فروض المناهج الت
 نموذج ه.أ في نسب عناصر الانتاج المناهج التكنولوجية في التجارة الخارجية
اختلاف دوال الانتاج للسلعة الواحدة بين 
الدول فمع نموج سلعة دورة المنتج تزداد 
الكثافة الرأسمالية أو تنقص درجة الكثافة 
التكنولوجية و درجة الاعتماد على العنصر 
 البشري.
الانتاج للسلعة الواحدة بين دول تشابه دوال 
ر التغيرات أثتعاد بالعالم المختلفة مع اس
 التكنولوجية على التجارة الخارجية.
دوال الانتاج ليست خطية و ليست متجانسة 
 لة المتزايدة (النفقةقتاج لقانون النخ وا الا و
 .المتناقصة 
خ وا الانتاج  و متجانسة ودوال الانتاج خطية 
 ة الثابتة (النفقة الثابتة لقلقانون ال
بديل او انعكاس كثافة  عد ظاهرة تتبتس لا
المرحلتين الاولى  ينتاج  خاصة فعناصر الا
ن كثافة عناصر دوالثانية لدورة المنتج  ف
 الانتاج تصبح وا حة و محددة.
بديل او انعكاس كثافة  عناصر عاد ظاهرة تباست
نتاج  فالسلع يمكن تصنيفها حسب درجة الا
ثافة العنصر المستخدم الى سلع كثيفة العمل و ك
 سلع كثيفة راس المال.
سيادة المنافسة الكاملة و حرية التنقل و حرية 
 انتقال المعلومات عن التجارة الخارجية
ت لقيود خ وا انتقال السلع  و الخدما
نفقات  تنثيرلك ذجمركية  و غير جمركية  ك
ان  النقل على اسعار السلع  و الخدمات كما
انتقال المعلومات يكون مقابل نفقات تسمى 
 نفقات المعلومات 
 سيادة المنافسة الكاملة وحرية النقل وحرية انتقال
 المعلومات عن التجارة الخارجية




نتاج على الانتقال القدرة الحركية لعناصر الا
تبحث  التي رؤوس الاموال في حركةممثلة 
اية ات نفقات انتاجية  اقل مع نهذعن مواقع 
المرحلة الثانية لدورة المنتوج  و هو دور 
 الشركات المتعددة الجنسيات .
السلع الاستهلاكية و تجاهل  فيتفسير التبادل 
دور الشركات  الاستثمارية والسلع الوسيطة و 
ة عدم القدرة الكاملة المتعددة الجنسيات نتيج
 الدول. الانتقال بين نتاج علىلعناصر الا
 فينتاج و عدم التفرقة تجانس عناصر الا بهده الق ية  فرض خاصلا يوجد 
 الجودة  داخل العنصر الواحد.
افتراض حالة التوظيف الكامل لعناصر الا نتاج  بالتوظيف الكامل. فرض خاصلا يوجد 
 الدى تعتمد عليه. استراتيجية التحليلو 
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 ج المفسرة للنظرية التكنولوجيةذالنما :ثانيا 
ادي ي قدمه الاقتصذتكون النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية طبقا للتعريف ال
 :يسية هيئر رية ظج نذمن ثلاث نما   هاري جونسون    الكندي 
 نموذج اقتصاديات الحجم  -
 نموذج الفجوة التكنولوجية  -
 موذج  دورة المنتجن -
الخارجيـــة فــي التجـــارة  اقتصــاديات الحجـــم ذجو لقــد ســـبق تقــد يـــم تحليــل مختصـــر لنمـــو 
ج دورة المنـتج تت ـمن العناصـر ذج الفجـوة التكنولوجيـة و نمـو ذان كـل مـن نمـو  بالإ ـافة الـى
ريــــة ظبالت ــــالي ســــوف يقتصــــر تحلي ــــل الن الحجــــم وساســــية الت ــــي تشــــكل منهــــا اقتصــــاديات الأ
 و الثالث. جين الثانيذالنمو  على التكنولوجية
 ج الفجوة التكنولوجيةذنمو  -1
 التكنولوجيـــة علـــىج الفجـــوة ذفـــي تفســـيره لـــنمق التجـــارة الخارجيـــة بـــين الـــدول يركـــز نمـــو 
امكانيـــة تـــوفير احـــدى الـــدول علـــى طـــرق انتاجيـــة متقدمـــة تمكنهـــا مـــن انتـــاج ســـلعة جديـــدة او 
ة اقــل ممــا يؤهلهــا الــى اكتســاب مزايــا منتجــات بنفقــات انتاجيــ اف ــل اوات جــودة ذمنتجــات 




التكنولوجيـا مسـتوى  وليـة فـيان الا خـتلا فـات الـد  الـدول حيـثنسـبية مسـتقلة عـن غيرهـا مـن 
 مما يشجع على قيام التجارة الخارجية بين الدول. النسبية المكتسبةاختلافا في المزايا  تحقق
 فيهــا بميــزة نســبية الــىمتــع تتات التفــوق التكنولــوجي تقــوم بتصــدير الســلع التــي ذفالــدول 
 تغيرا في مستوى التكنولوجيا المستخدمة بها. تشهد بعدباقي دول العالم التي لم 
ات مســتويات تكنولوجيــة متقدمــة الــى الاســواق ذلــك ان دخــول الــدول بمنتجــات جديــدة ذ
 ويــة انتاجهــا داخليــا اقــل فــي البدالا تســتطيع الــدول الاخــرى علــى الا الــذيالدوليــة فــي الوقــت 
 تســـتطيع لا وأه الســلع ذهـــ لإنتــاجلا تحـــوز علــى الوســـائل التكنولوجيــة اللازمـــة  نهــالأتقليــدها 
 ختراا.   الحصول عليها من الدول موطن الا
 يـة مرتبطـة بطـولفندات طبيعـة و ار ولـة المخترعـة بميـزة نسـبية و دلك تتمتـع الذو كنتيجـة لـ
 نولوجيـةالمعرفـة التكهـا النسـبي فـي نطـاق الفترة الزمنية التي تحتفظ فيها الدولة المخترعـة بتفوق
 و تقليـدأخرى تحقيق نجاح في مجـال نقـل ن تستطيع الدول الاأفي جميع الاسواق الدولية الى 
 .المؤقت حتكارالاا ذتكنولوجيات متكافئة اين سيزول ه
ح دوال انتـاج السـلعة بالعملية الانتاجية شـكلها النمطـي و تصـ تنخذلك عندما ذو يتحقق 
و تفقــد العوامــل التكنولوجيــة دورهــا الهــام كمفســر لــنمق   ،ول متشــابهةدراســة بــين الــدل المحــ
    و لقــد اطلــق عليهــا الاقتصــادي ،اتالتجــارة الخارجيــة بــين الــدول فــي هــدا النــوا مــن المنتجــ
 و يمكــن تحــدي الفجــوة التكنولوجيــة بيانيــا  1،تجــارة الفجــوة التكنولوجيــة   مايكــل فيفيــان بــوزنر
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 )20رقم ( الشكل
 نتاج والتصدير طبقا لنموذج الفجوة التكنولوجيةالا 
 صديرإنتاج و ت                          الإنتاج                                          




 الزمن           









 و تصدير إنتاج                                                                         الصادرات       
 ل المقلدةالدو                                    الإنتاج                                              
 
 
 .281. ص ،بقامرجع س، و التنظيم يربين التنظالخارجية  التجارة، حاتمعفيفي  ر: ساميالمصد
ي ذو الـ نتاج و التصدير وفقـا لنمـوذج الفجـوة التكنولوجيـةيو ح الشكل البياني كيفية الا
 التقليد. و فجوةيمكن خلاله تحديد الطلب 
ا يقصد بفجوة الطلب تلك الفتـرة الزمنيـة بـين ظهـور انتـاج السـلعة فـي الدولـة مـوطن الاختـرا  *
  .2  وبداية استهلاك السلعة في الخارج (ت1(ت
  1تالاختـراا ( الدولـة مـوطن* يقصد بفجـوة التقليـد تلـك الفتـرة الزمنيـة بـين بدايـة الانتـاج فـي 
  .3وبداية انتاج نفس السلعة في الخارج (ت
في  تجارة الفجوة التكنولوجية على انها دالة   بوزنر   هذين المصطلحين يعرف  في  وء و
  .3ت-1 (تفجوة التقليد    و2ت-1(تالزمنية المحصورة بين فجوة الطلب  الفترة
 اختيار صحة نموذج الفجوة التكنولوجية:
 مـا علـى يـد كـل مـنلتجارة الفجوة التكنولوجية تطـورا ها   بوزنر  شهد التحليل الذي قدمه 
خـر    كـل منهمــا مسـتقلا عـن الآكريسـتوفار فريمـان   و   قــاري كليــد هوفبــاورالاقتصـاديين    
 1فجوة       ت       2ت       3ت
 الطلب                        
 فجوة التقليد




توصلا من دراستهما التطبيقية لاختبار مدى صحة هـذا النمـوذج , و مـدى توافقـه  مـع حقـائق 
 العالم الاقتصادي  الواقعي الى نتيجتين هامتين هما:
 :النتيجة الاولى*
تـي ددا هامـا لطـول الفتـرة الزمنيـة المحـجـور الدوليـة ختلافات بـين مسـتويات الأتبار الااع
 ات قـد تنتقـل بسـرعة مـن الــدولثكانـت اختراعـات او تحـدي سـواء ،تسـتغرقها الفجـوة التكنولوجيـة
هـذه بجـور نخف ـة للأفـي حالـة وجـود مسـتويات مأخـرى مـوطن الاختـراا او التجديـد الـى دول 
دورة المنـــتج بنفقـــات انتاجيـــة اقـــل بكثيـــر مـــن انتاجهـــا فـــي بل ـــدانها نتـــاج ســـلعة دالـــدول تســـمح ب
 وهو ما يظهر في الدور الهام الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسـيات مـن خـلال ،الأصلية
جــور المنخف ــة مــن اجــل تخفــيض أوم بهــا فــي الــدول ذات مســتويات الاالتــي تقــ اســتثماراتها
 نفقات انتاجها.
 :النتيجة الثانية* 
   نايمـفر    و   رهوفبـاو   اصة بالدراسات التطبيقية التي قـام بهـا كـل مـن خالنتائج ال دلت
لـك تعلى قدرة نموذج التجارة الفجـوة التكنولوجيـة علـى تفسـير التجـارة الخارجيـة بـين الـدول فـي 
 الســلعية التــي تنتمــي الــى ســلع دورة المنــتج و لقــد كــان لهــذه النتــائج دلالــة كبــرى  المجموعــات
نتـاج لوجيـة الخـاص بعـدم تشـابه دوال الاالفرض التي اعتمدت عليه النظريـة التكنو  على صحة
 في السلعة الواحدة.  
الفجوة التكنولوجية لم تستطيع الاجابـة عـن سـؤالين مهمـين فـي مجـال  ن نظريةأ كما هذا
 1التخصص و التبادل الدولي.
الأكثــر الــدول الصــناعية والتجديــدات علــى  لمــاذا يقتصــر ظهــور الاختراعــات :ؤال الاولســال
و  و لا شـك ان الاجابـة علـى هـذا السـؤال تتطلـب دراسـة لمانيـاأ و اليابـانأمريكـا،  تقـدما مثـل:
 التطوير.تحليل العوامل المتحكمة في سياسات المنتجين الاستثمارية في مجالات البحوث و 
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 راا الاحتفـــا  هـــو طـــول الفتـــرة الزمنيـــة التـــي يمكـــن للـــدول صـــاحبة الاختـــ : مـــاالســـؤال الث ـــاني
خلالهـــــا بمزاي ـــــا نســـــبية مكتســـــبة ذات طبيعـــــة احتكاري ـــــة ف ـــــي انت ـــــاج و تصـــــدير الســـــلع كثيف ـــــة 
 التكنولوجيا.
 
 :نموذج دورة حياة المنتج -2
" حيــث يمون ــد فــارنون رعــدة اســهامات مــن عــدة اقتصــاديين ابــرزهم " جذالنمــو  شــهد هــذا
و علـى  اعية الاكثـر تقـدمايفترض ان التفوق التكنولوجي يظهر بشكل مستمر في الـدول الصـن
ساسـية انتيجـة لمـا تتـوفر عليـه مـن مقومـات  ألمانيـاسه الولايات المتحدة الامريكية ,اليابان و أر 
قـل ثـم بعـد ذلـك تنت، لهـذه الاختراعـات متمثلـة فـي تـوفر الطلـب الـداخلي و المعرفـة التكنولوجيـة
سـا، فرن اقـل تقـدما مثـل: ناعية و لكـناليـة الـى دول اخـرى صـو هـذه المنتجـات فـي المراحـل الم
الجديـد و تصـبح  المنتـوج فجـوة زمنيـة تسـمح بن ـوج توجـد تينو غيرهـا ,وبـين المـرحل بريطانيـا
 الاساليب التكنولوجية المستخدمة اكثرا استقرارا .
خــذة فــي ا يصــبح المنــتج متاحــا فــي الــدول الآمــا نهايــة الفجــوة التكنولوجيــة فتبــدا حينمــأ
يسـية وجيـة تمـر بـثلاث مراحـل رئللمنـتج الجديـد طبقـا للنظريـة التكنولطريق النمو ,فدورة المنتج 
 هي:
 مرحلة المنتج الجديد          •
          مرحلة المنتج النا ج          •























علـى  ثناء مرور المنتج مـن مرحلـة الاختـراا الـى مرحلـة التنمـيق فـان معـدل نمـو الطلـبأ
لـــى يكـــون معـــدل النمـــو للطلـــب و ففـــي المرحلـــة الا، المنـــتج الجديـــد يتفـــاوت صـــعودا او هبوطـــا
يتجــه مـــرة اخــرى نحـــو  فــي حـــين يــزداد هـــذا المعــدل خــلال مرحلـــة ن ــوج المنـــتج ,ثــم، بطيئــا
 الهبوط حين يصير المنتج نمطيا.








 )30الشكل رقم (
 مسار دورة المنتج




 )50الجدول رقم  (





 المرحلة          مرحلة المنتج الجديد
 المعيار
طول السلاسل الزمنية  *
 .للإنتاج
اختفاء دور  *
 اقتصاديات الحجم.
القرة على تحديد  *
الكثافة طبقا لعناصر 
الانتاج المستخدمة و 
 طرق الانتاج.
الانتاج والتسويق  *
 على نطاق واسع.
في الطرق  تغير *
 الفنية بصفة مستمرة
(اختلاف دوال الانتاج 
 خلال الزمن).
لاسل انتاجية قصيرة س *
مع تغير سريع للطرق 
 .للإنتاجالفنية 
الحجم  اقتصادياتتلعب  *
 دورا هاما.
عدم القدرة على تحديد  *







تعتبر كثافة راس  *
المادي عالية  المال
 الآلاتنتيجة استبدال 
القديمة بالات متخصصة 
 .
تزداد كثافة راس  *
المال المادي مع 
اتساع نطاق الانتاج و 
التسويق و تغير فنون 
 الانتاج.
انخفاض كثافة راس  *
ن المال المادي نظرا لأ
المشروعات الانتاجية 
محصورة في مجالات 
البحوث و التطوير اكبر 
 من مجالات الانتاج
 




*المركز السوقي و 
لمالية تحدد المكانيات ا
قدرة المؤسسات على 
 دخول السوق.
*تناقص عدد الشركات 




افلاس الكثير من 
المشروعات التي 
دخلت مجال النتاج 
على  الاولي ولم تقو
 المنافسة.الصعود امام 
*تحد المعرفة الفنية من 
قدرة المشروعات 
لدخول الانتاجية على ا
الى الاسواق مع وجود 
عدد قليل من المشروعات 
 الانتاجية.




*تحكم سوق المشترين 
بارتفاع كبير للمرونة 
 السعرية للطلب.
*توفر المعلومات عن 
 المنتج والاسواق 
*السعر هو الاداة 
 التنافسية الرئيسية.
*سوق احتكارية مع 







*سوق البائعين هو الذي 
يتحكم في قلة المرونة 
 السعرية للطلب.
*هيكل و حجم الطلب 






*تناقص كبير للدور 
الهام الذي كانت تلعبه 
العمالة الماهرة مع تزايد 
به العمالة الدور الذي تلع
 غير المؤهلة.
تلعب الاداة الماهرة 
دورا خاص في مجال 
 التسويق.
*استخدام مكثف للخبراء 
والعلماء و الباحثين و 
 العمال المتخصصين.
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 المختلفة للسياسات التجارة الخارجية  ث: الاتجاهاتالثالالمبحث 
مـــن ذلـــك فـــان  الـــرغم و علـــى، يـــة علـــى كافـــة الـــدول بمنـــافع عديـــدةتعـــود التجـــارة الخارج
الاقتصــادية ودرجــة نموهــا تتــدخل فــي التجــارة الخارجيــة لهــدف  انتماءاتهــاختلــف بمالحكومــات 
و اصـــــبحت ، توجهاتهـــــامـــــع تنظـــــيم علاقاتهـــــا التجاريـــــة بالشـــــكل والم ـــــمون الـــــذي يتماشـــــى 
يــة الدولطابعــا هامــا فــي العلاقــات الاقتصــادية و التجاريــة  تنخــذالسياســات التجاريــة  الدوليــة  
يتجـه القسـم الاول الـى سياسـة الحريـة التجاريـة ولـه فـي ذلـك مـن  ،وتنقسـم الـى قسـمين رئيسـين
و  لتجـارة الخارجيـةيقدم مبررات وحجـج لـذلك و يتجـه القسـم الثـاني الـى سياسـة تقييـد ا يؤديه و
 .ك الى مجموعة من الحجج والمبرراتله كذلك مؤيدوه  والذين يستندون في ذل
 المطلب الا ول: ماهية السياسة التجارية
 اولا: مفهوم السياسة التجارية 
تلـــك الاجـــراءات التـــي تتخـــذها الدولـــة فـــي اطـــار  التجاريـــة هـــيالمقصـــود مـــن السياســـة 
علــى تلــك  التــنثير الــىو التــي تهــدف فــي مجملهــا  ،لخــارجياملات التجاريــة مــع العــالم اعــالم
ويكـون الهـدف مـن هـذا  ،المعاملات سواء من ناحية الحجم او مـن ناحيـة الكـم او كلاهمـا معـا
سياســــية او اجتماعيــــة و غالب ــــا مــــا تكــــون اهــــداف  ،اقتصــــاديهق اهــــداف معين ــــة ي ــــتحق التــــنثير
مـــن الـــواردات او اعـــادة التـــوازن الـــى اقتصـــادية مثـــل  تشـــجيع الصـــادرات او تقييـــدها او الحـــد 
 1.ميزان المدفوعات
كما يقصد بها كذلك مجموعة التشريعات واللوائح الرسمية التـي تسـتخدمها الـدول للـتحكم 
والســيطرة فــي نشــاط تجارتهــا الخارجيــة ســواء كانــت دول متقدمــة او ناميــة والتــي تعمــل علــى 
ت المختلفــة التــي تواجهــه علــى المســتوى تحديــد او تقييــد النشــاط التجــاري الخــارجي مــن العقبــا
 2.الدولي بين مجموعة من الدول
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كما تعرف كذلك السياسة التجارية على انها موقف الدول ازاء العلاقات الاقتصادية التي 
المقيمين على ار ها مع  ،من خلال صفاتهم الفردية او كمؤسسات ينشئها الاشخاص
  1.ارجالاشخاص كافرا د او مؤسسات المقيمين بالخ
 تقدمةمما سبق يمكن تعريف السياسة التجارية على انها موقف الدولة سواءا كانت نامية او م
ات جراءتجاه العلاقات الاقتصادية و التبادلات التجارية الخارجية ,متمثلا في مجموعة من الا
 لو التشريعات و الادوات يكون الغرض منها سواءا تحرير او تقييد تلك المبادلات من اج
 .تحقيق ما تطمح اليه من اهداف اقتصادية او حتى غير اقتصادية في بعض الاحيان
 الى:هذا و تنقسم السياسات التجارية من حيث مجال تطبيقها 
 السياسة التجارية الوطنية (من جانب واحد): -1
ى عل التنثيرو تتمثل في السياسات التي تتخذها الدولة بمفردها و من جانب واحد من اجل 
  .تها الخارجية مع باقي الدولتجار 
 ارية الثنائية: تجالسياسة ال -2
 هي اتفاق دولتين فقق لا غير على و ع سياسة تجارة مشتركة مما يخم مصالح البلدين. و
 السياسة التجارية الاقليمية: -3
حيث بينها ب تقوم من خلالها مجموعة من الدول بتطوير ترتيبات التجارة الاقليمية فيما و 
ري و ول الاع اء في لتكتل الى اتفاق للحصول على مزايا متبادلة في التبادل التجاتصل الد
 قامة منطقة تجارة حرة فيما بينهمغالبا ما تكون هذه الترتيبات تشمل ا
 السياسة التجارية متعددة الاطراف: -4
و اقليمــي و انمــا فــي اطــار منظومــة عالميــة أهــي السياســة التــي لا تتخــذ فــي اطــار محلــى  و
نظيم التبادل التجـاري للمجتمـع الـدولي عمومـا و هـي المنظمـة العالميـة للتجـارة و التـي تهـف لت
 على مختلف انواعها. تعيقهاتحرير التجارة العالمية من مختلف القيود التي 
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 في تحديد سياسة التجارة الخارجيةالعوامل المؤثرة  ثانيا: 
 1ة لعدة عوامل اهمها:يخ ع تحديد السياسة التجارية المتبعة من طرف الدول
 مستوى التنمية الاقتصادية: -1
د السياســة فــي تحديــ يلعــب مســتوى التنميــة الاقتصــادية الــذي تصــله دولــة مــا  دورا مهمــا
ع فـي الســلم الاقتصـادي يـدف متـنخرةفجمـود الاقتصـاد و احتلالـه مراتـب ، التجاريـة التـي تتبعهـا
الخارجية, وعلى عكـس ذلـك فـان الـدول  الدولة نحو و ع سياسات تجارية اكثر تعقيدا للتجارة
التــي بلغــت مراحــل متقدمــة مــن النمــو الاقتصــادي فهــي عــادة مــا تتبــع سياســة تجاريــة خارجيــة 
تتســـم بمرونـــة عاليـــة و ذلـــك نتيجـــة ان تكـــوين قاعـــدة صـــناعية و اقتصـــادية قويـــة قـــادرة علـــى 
ا ومـن امثلـة ذلـك او علـى الاقـل ليسـت بحاجـة كبيـرة الـى دعمهـ ،التنـافس فـي السـوق العالميـة
سياســة دعــم الصــناعات الناشــئة والتــي تكــون فــي مراحلهــا الاولــى بحاجــة ماســة الــى مختلــف 
 مـدة زمنيـة معينـة تقـل الحاجـة الـى ذلـك نتيجـة اكتسـابها وسـائل الـدعم و الحمايـة و بعـد مـرور
 خبرة تجعلها اقرب الى الصمود امام الصناعات الاجنبية التي تنافسها.
 السائدة: اديةصتقالاالاوضاع  -2
السياســــة التجاريــــة الخارجيــــة للدولــــة كــــذلك بالو ــــع الاقتصــــادي للدولــــة و كــــذا العــــالم  تتــــنثر
 الخارجي المحيق بها كما يلي:
دة على مستوى الاقتصاد المحلي فان رقي الصناعة المحلية و ازدهارها يؤدي الى زيا 
 لتصنيعتدخل في عملية ا و الوسيطة و المواد الخام التي الرأسماليةالحاجة الى السلع 
ية ,هذا ما يحتم  على الدولة خاصة في حالة الدول النامية  على اتباا سياسة تجار 
 .مع هذا الو ع او محاولة ايجاد بدائل محلية لهاتتلاءم خارجية 
ن الحالة الاقتصادية العامة للدولة كالت خم او الركود او البطالة تلعب دورا هاما إ 
حيث انه ، ياسة التجارية  الخارجية المتبعة من طرف الدولةفي تحديد م مون الس
و ارتفاا في مستويات أقد تلجا الدولة  التي يعاني اقتصادها  من ت خم  جامح 
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ل الواردات للمحافظة على توازن الاسعار و محالبطالة الى اتباا سياسة الاحلال 
 تحقيق ارتفاا في  محلات التشغيل.
ولة فان تغيير الطلب نحو الزيادة مثلا من شانه تشجيع الدما على المستوى الدولي أ 
استهلاكها من شانها زيادة حجم الصادرات من جهة و  بق  اتباا سياسةعلى 
 .جهة أخرى من  المحلي
 يةالتقييد في سياسات التجارة الخارج المفاضلة بين الحرية و المطلب الثاني:
ها السياسة التجارية الخارجية التي تتبعراء الاقتصاديين فيما يخص مسالة آلقد انقسمت 
بر المع وو بين معارض  ،مؤيد لحرية التجارة والمعبر عنها بتجارة دولية دون قيود الدولة بين
 جموعةعنها بتجارة دولية مقيدة لكل فريق مبرراته في اتباا هذه السياسة او تلك و نتيجة م
تبعها الا انه  لا توجد  صورة مطلقة ت ،من الاعتبارات الاقتصادية  و حتى غير الاقتصادية
 الدولة سواء تعلق الامر بالحرية  او التقييد فتطبيق احدى السياستين امر نسبي.
 التجارة)تقييد الحمائية التجارية (سياسة  أولا: 
واق الدول المتقدمة تسعى الى غزو اس مجموعة منبروز  الرأسمالي ولقد كان لظهور النظام 
من  لوبكنسالحماية التجارية  الى سياسةفي لجوء هذه الاخيرة  دورا كبيراا الدول الاقل تقدم
 .القومي من المنافسة الاجنبية القوية أجل حماية اقتصادها
 :الحمائية التجاريةمفهوم سياسة -1
تلــك الحالــة  الخارجيــة هــيسياســة تقييــد التجاريــة  يأبسياســة الحمائيــة التجاريــة يقصــد 
 المبادلـة الدوليـةعلـى اتجـاه  بـنخرى بطريقـة او  للتـنثيرسلطتها العامـة  التي تستخدم فيها الدولة
على الطريقة التي تسـوى بهـا هـذه المعـاملات او علـى كافـة هـذه العناصـر  حجمها اواو على 
القواعـد التـي مـن شـانها تحقيـق  سـاليب والأمجموعة من الادوات و  ذلك باستعمال ومجتمعة 
 1اهداف هذه الدول.
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 الخارجية:القيود على التجارة مبررات فرص -2
لحريـــة التجـــارة مـــن مزايـــا ناتجـــة عـــن  التجاريـــة مـــالا ينكـــر ا صـــحاب سياســـة الحمايـــة 
ود الفـروق النسـبية التخصص الدولي و تقييم العمل وان التبادل التجـاري يقـوم علـى اسـاس وجـ
يتوجـب علـى  انهم يرون ان هنـاك اهـداف اخـرى  إلانتاج ما بين الدول المختلفة في تكاليف الا
الدولة ان تسعى مـن اجـل تحقيقهـا حتـى لـو ادى ذلـك الـى الت ـحية بـبعض مزايـا تقيـيم العمـل 
مـا هـو اقتصـادي و منهـا مـا  مبـررات منهـاهداف عدة و قد تكون لهذه الا، والتخصص الدولي
 يلي: اقتصادي كماهو غير 
 للحماية: قتصاديةالمبررات الا -أ
لفرض  بها الدولللحماية التي تتمسك  اسيةالاقتصادية الاسرات ر حصر المبيمكن 
 1القيود على تجارتها الخارجية فيما يلي:
 الناشئة:حماية الصناعات الوطنية  .I
تعـد حمايـة الصـناعات الوطنيـة الناشـئة مـن اهـم الاعتبـارات لفـرض القيـود  علـى التجـارة 
ينــة نشــاء صــناعة مع الخارجيــة  فكثيــرا مــا تتمتــع الدولــة بكافــة الميــزات الطبيعيــة الملائمــة  لا
دون ان يت ـــاح لهـــا ذل ـــك نتيجـــة مـــا يتعـــرض لـــه مـــن منافســـة اجنبيـــة ,ذل ـــك لا ن تكـــاليف هـــذه 
جانبهـــا لحمايتهـــا مـــن لهـــذا فمـــن حقهـــا عل ـــى الدولـــة الوقـــوف ال ـــى  ،الصـــناعة  تكـــون مرتفعـــة
 اول الــى التــدخل امــدلــمــن هنــا تلجــا بعــض ا، المنافســة الاجنبيــة الناتجــة عــن تحريــر التجــارة
حلـي او ممارسـة الم للإنتـاجرسوم جمركية مرتفعة على السـلع المسـتوردة  و المتشـابهة  بفرض
 المتمثلة في منع استيراد هذا النوا من السلع. غلاقيةالإنوا من الحماية 
وهناك و جهات نظر حول مدى درجة الحماية للصناعات الوطنية الناشئة منها ما يؤيدها 
 ،صناعة  لأيظ على المدة الزمنية  و نوعية الحماية  بشكل مطلق و منها ما يؤيدها بتحف
توجد صعوبة كبيرة في تطبيق  لأنهذلك التي قد يكون امامها فرص نجاح   و بالذات تلك
عمليا  من حيث  اختيار  الصناعات الي تتوفر على مقومات البقاء  و الصمود  المبدأهذا 
كما ان ات لا تملك مؤهلات الاستمرار مما يؤدي الى حماية صناع ،امام المنافسة الخارجية
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الحماية قد تستمر حتى بعد ان يكتمل نمو الصناعة نتيجة لاعتبارات اخرى  قد تكون 
 سياسية.
 زيادة فرص العمل و التخفيض من البطالة: .II
عمل يرى انصار الحماية التجارية ان تقييد التجارة سوف يؤدي بال رورة الى زيادة فرص ال
ماية  الوطني وبالتالي زيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة  ذلك لان الحالمتاحة في السوق 
ملة  و بالتالي  زيادة الطلب على اليد العا،ؤدي  الى رفع  الطلب على المنتجات المحليةت
 غير ان هذه،نتيجة  توسيع  عملياتها  الانتاجية  المحلية التي تعمل في هذه الصناعات
ت العلمية ذلك ان الرسوم الجمركية المفرو ة على الواردا الحجة لا تخلو من عدم الدقة
تقلل  من حجم المستوردات  ليس فقق بتوسيع حجم الانتاج المحلي و انما اي ا بتقليص 
 حجم الطلب المحلي  مما يعني  ان  الزيادة  في حجم الانتاج المحلي سيكون بال رورة 
 اقل من الانخفاض في حجم المستوردات.
 اطر انحراف البنيان الانتاجي:الحد من مخ .III
و في هذه الحالة يكون الغرض من فرض القيود على التجارة الخارجية بهدف الحد من 
المخاطر الناتجة على المخلات في التخصص من انحراف البنيان الانتاجي للاقتصاد 
يث حوينطبق هذا الامر بشكل خاص  على الدول المنتجة والمصدرة للمواد الاولية   ،القومي
يعتمد اقتصادها الوطني بصفة اساسية على منتوج  واحد للتصدير ويتوقف تصريفه بصفة 
 ل الصناعيةدو مة ينقص طلب الز لمي عليه حيث انه في الفترات الااالع اساسية على الطلب
هذه المادة و بالتالي تتعرض الى موجات الا طراب الاقتصادي اذ يؤدي انكماش  على
ماش بات حلقة مفرغة من الانكتواد الاولية في هذه الاوقات الى استالطلب العلمي على الم
 الاسعار في الدول المنتجة لهذه المواد. وهبوط النقدي و تتدهور النقد القومي
قتصاد الاشرطا  روريا لحماية  الانتاجي ع جهازهانويهذه الدول في ت تدجو بالتالي و 
 الرئيسية. اتهتقلب الطلب الخارجي على منتجا آثار من يالوطن
 




 معالجة العجز الطارئ في ميزان المدفوعات: .VI
و عدم أحدوث عجز في ميزان المدفوعات في الدولة  وعدم وجود ارصدة سائلة  حالة في
جز ذا العتجد الدولة نفسها امام احد الخيارين لمواجهة ه ،طويل لأجلامكانية الاعتماد عليها 
 ةبالاستعانان تقوم  وأالصرف  قوم بتخفيض سعرنما ان تدف، الطارئ على ميزان مدفوعاتها
تباا ابين  و يكون الخيار، السياسية التجارية في تقييد الواردات و تنشيق الصادرات بندوات
انه لا يف ل في الغالب اتباا سياسة  ، إلاكل دولة ظروفو تلك حسب أهذه السياسة 
ها و بالتالي تجد الدولة نفس تخفيض سعر الصرف في استعادة التوازن في ميزان المدفوعات
 امام الخيار الثاني وبالتالي تقوم بفرض القيود على التجارة الخارجية.
 رادات الحكومية:يالحصول على الا .V
تواجه الكثير من الدول و خاصة الدول النامية والصغيرة صعوبة كبيرة في ايجاد مصادر 
 الأخرى النفقات  تىرعاية الصحية وحالتمويل اللازمة ذات البعد الاجتماعي مثل التعليم وال
رادات يوبالتالي  فان احدى الطرق الهامة التي تلجا اليها الدولة من اجل تحصيل الا
 سواءمثل هذه المشاريع يكون من خلال فرائض  رائب جمركية  لإنشاءالحكومية اللازمة 
حلية في الم ال رائبحيث يرى البعض ان فرض ، على الاستيراد  او حتى على التصدير
هذه الدول يكون صعبا وغير كافي نتيجة اعتماد معظم هذه الدول على النشاط الزراعي 
رادات عن يان تحصيل الا ،إلاالى عدم توفر سجلات دقيقة حول حجم المبادلات بالإ افة
جمركية مرتفعة قد يؤدي الى انتشار ظاهرة التهريب عبر الحدود مما قد  طريق فرض تعريفة
 1.يض الارادات الحكوميةيؤدي الى تخف
 الانحراف: حماية الاقتصاد الوطني  من خطر  .IV
قد تقوم بعض المؤسسات الاقتصادية ببيع منتجاتها فب الاسواق  الخارجية بسعر اقل من 
 ،الانحراف سعر البيع المحلي او سعر اقل حتى من تكلفة الانتاج و هو ما يعرف بسياسة
سلوب خرقا لمبدا المنافسة العادلة ,و تقوم في هذه في حين تعتبر معظم الدول ان هذا الا
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هذا  لإلغاءجمركية بحجم يكفي   رائبتها المحلية عن طريق فرض آالحالة بحماية منش
و ان كانت ، نهائيا الاستيرادالتمييز السعري ,كما قد تلجا في بعض الحالات الى منع 
و  المنشآتتبيع فيها  التيجنبية سياسة الانحراف ظاهريا تؤثر ايجابيا على رفاه الدولة الا
 1.متدنية بنسعارلحصولها على السلعة ، ذلك
 
 للحماية:المبررات غير الاقتصادية  -ب
حيانا قد تتعارض المصالح و الاهداف الاقتصادية للدولة مع المصالح و الاهداف غير أ
مركية القيود الجفقد تستهدف الدولة بفرض الأمنية، العسكرية و السياسية و  الاقتصادية مثل
حماية امن الدولة في الداخل و في الخارج و مثال ذلك العمل على تنمية الصناعات 
بادل الحصول عليها في حالات الحروب و انقطاا وسائل الت زمة التي قد يتعذرلاال الأساسية
 جارةفي معظم دول العالم لا تخ ع لمعايير أنواا الت ت تجارة الاسلحةبحفمثلا اصالخارجي،
الاعتبارات  الى ا دون النظريمحل الأخرى فمعظم الدول أصبحت تسعى الى انتاج الأسلحة
يجي لدولة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي و تامين مخزون استراتاسعي فان  الاقتصادية و بالتالي
ا ذه ،وى الانتاج المحلي منهاتات قد يتطلب تخفيض الواردات و زيادة مسلمنتجفي بعض ا
 رات غيرر المب فا  على الشخصية القومية و الوطنية احد اهم الاسباب وكما قد يكون الح
الاقتصادية وراء اتباا سياسة حمائية لتجارة الخارجية حيث يرى اصحاب هذا الراي ان 
ت جة التجارة و سهولة وتطور المواصلات و الاتصالايانفتاح الدولة على عالم الخارجي نت
ولة ة عن المجتمع وبتالي تسعى الدغريبيد الالو التق داتايساعد على سرعة انتشار العقد 
دات و تقليد الموروثة من الزوال و اتجارتها الخارجية الى حماية الع عن طريق تقييد
                  .الاندثار
 ثانيا: سياسة الحرية التجارية 
 مفهوم سياسة الحرية التجارية:-1
 عوامـل و وسـائل انتقـالالـى مبـدأ حريـة  يرتكـز هـذا الاتجـاه فـي سياسـة التجـارة الخارجيـة
الإنتــاج مــن دولــة الــى أخــرى و إزالــة كافــة القيــود و العقبــات المفرو ــة علــى حركــة الســلع و 
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الخدمات، إذ يعتقد انصار هذا اتجاه أن التجارة الخارجية تقوم نتيجة اختلاف النفقـات النسـبية 
 1بسبب التفاوت في عناصر الإنتاج التي توجد في كل دولة.
و لقـد كـان الفيزيوقراطيـون أكثـر مـن تمسـل بحريـة التجـارة و دافعـوا عنهـا و حرمـوا علـى 
الحكومات التدخل فـي الشـؤون الاقتصـادية، ذلـك لأن مصـالح الأفـراد لا تتعـارض مـع بع ـها 
الـبعض كمـا أنهـا لا تتعـارض مـع مصـالح الجماعـة. كمـا أ ـافوا الـى ذلـك أن المنافسـة الحـرة 
 الــذي يحقــق للبــائعين ربحــا معقــولا و فــي و هــو الــثمنســموه بــالثمن العــادل كفيلــة بتحقيــق مــا أ
 نفس الوقت يعتبر مقبولا من جهة نظر المستهلك.
 مبرات مبدأ حرية التجارة الخارجية:-2
يســتند أنصــار سياســة الحريــة التجاريــة الــى مجموعــة مــن المبــررات و الآثــار الإيجابيــة 
 لها و لعل أهمها يتمثل فيما يلي:التي تحدثها هذه السياسة في تنييديهم 
 التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية: -أ
ص مواردهـا الاقتصـادية يتعمل سياسة الحرية التجارية في الدول التي تتبعها على تخص
نهـا ذاتيـا، أي أ اكتفـاءاتكـون قـد حققـت  تخصيصا أمثلا، فقبل تحرير الدولة لتجارتها الخارجية
 فقـد إنتاجهـا،فـي  التي تحتاجها بغـض النظـر عـن كفاءتهـا النسـبيةتلك السلعة أو الخدمة تنتج 
تنــتج الدولــة ســلعة أو خدمــة بتكلفــة نســبية مرتفعــة رغــم أنهــا متاحــة فــي دول أخــرى و بتكلفــة 
، أمــا اذا اتبعــت الدولــة سياســة الحريــة الخارجيــة فدنهــا ســوف تخفــض فــي انتــاج و نســبية أقــل
 على أن تستورد مـن الخـارج السـلع و الخـدمات التـي التي تملك فيها ميزة نسبية تصدير السلع
 لا تتمتع فيها بني مزايا نسبية بنسعار أقل من تكلفة انتاجها محليا.
و بالتــالي فــدن سياســة الحريــة التجاريــة يمكــن كــل دولــة مــن الحصــول علــى نفــس كميــة 
تكلفة أقـل و ب قبل قيام التجارة الخارجية و لكن عليهاالسلع و الخدمات التي تعودت الحصول 
الـدولي للعمـل و الـذي يـزداد فعاليـة كلمـا اتسـع نطـاق التخصص و التقسيم  مزاياهو ما يسمى 
   2السوق.
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 انخفاض أسعار السلع الدولية: -ب
تــؤدي سياســة تحريــر التجــارة الدوليــة الــى انخفــاض أســعار الســلع المســتوردة نتيجــة أن 
ســلع بالإ ــافة الــى عــدم خ ــوعها لأي الــدول المصــدرة تتمتــع بميــزة نســبية فــي انتــاج هــذه ال
و هـــذا مـــا يعطـــي للمســـتهلك  ،رســـوم و  ـــرائب جمركيـــة و تكـــون منخف ـــة جـــدا إن وجـــدت
درجات متفاوتة من الجودة و بنسعار منخف ـة و هـو عكـس المحلي فرصة اختيار أوسع بين 
ي و الحـال فـي ظـل تقيـد التجـارة و حصـر الاختيـار أمـام المسـتهلك المحلـي فـي الإنتـاج الـوطن
منافســة ســواءا مــن ناحيــة الجــودة أو مــن ناحيــة الســعر، كمــا أن تحريــر التجــارة بقــدر مــا دون 
 1تج السوق المحلي أمام الاستيراد فهو يفتح كذلك الباب للتصدير للدول الأخرى.في
 الحـد من الاحتكارات: -ج
حيـث أنـه يصـعب فـي أصـل حريـة التجـارة الخارجيـة قيـام و انتشـار المنشـآت و الهيئـات 
ي الاحتكاريـة و ذلــك بـنن الاحتكــار الــدولي و الإقليمــي لا يقــوم الا فـي ظــل الحمايـة التــي تــؤد
عـدام المنافسـة رة مـن صـور الاحتكـار الناتجـة عـن انإلى تمتع بعض الشركات و الهيئات بصو 
 .الخارجية و هو ما ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات و على جودتها
 وجي:تشجيع التقدم التقني و التكنول -د
إن تحرير التجارة الخارجية و انتشار المنافسة الدولية في انتاج السلع و الخدمات يمكن 
هولة الـروابق الاقتصـادية تـؤدي الـى سـ أن تـؤثر فـي النمـو الاقتصـادي بوسـائل عديـدة منهـا أن
و بمـــا أن المعرفـــة شـــبيهة  ،ل ازدواجيـــة أنشـــطة البحـــث و التطـــورانتقـــال التكنولوجيـــة ممـــا يقلـــ
عامة فدن تراكمها يزيد معدل التقدم التقني و تستطيع الـدول أن تسـتفيد مـن التكنولوجيـة  بسلعة
الأجنبية و التي يـتم اسـتيرادها بصـعوبة و بـدون عوائـق، كمـا يمكـن للقطـاا الخـاص الحصـول 
   2على ترخيص انتاجها في الداخل.
 ية المباشرة:بنتدفق الاستثمارات الأج -ه
الدوليــــة كالبنــــك الــــدولي أن حجــــم و نوعيــــة الاســــتثمار يــــرى الاقتصــــاديون بالمؤسســــات 
الأجنبي المباشر و مدى استفادة الدول النامية منه يتوقف على عـدة عومـل اقتصـادية و غيـر 
مــن أهمهــا السياســة التجاريــة و الاســتثمارية التــي تتبعهــا الدولــة، فالــدول التــي تتبــع  ،اقتصــادية
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ثـــر جـــذبا للاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة و مـــا سياســـة التحريـــر و الانفتـــاح التجـــاري تكـــون أك
  1يصاحبها من توظيف للعمالة و نقل التكنولوجيا و المساهمة في معدلات النمو.
 زيادة معدلات النمو و تحقيق الأمن و السلام: -و
حرية التجارة أنها لا تساهم فقـق فـي النمـو الاقتصـادي و لكنهـا تعمـل  يرى الدافعون عن
لام و الأمن على مستوى العالم، و يـتم ذلـك مـن خـلال إحـلال المنافسـة كذلك على تحقيق الس
قـد تـؤدي الـى حـروب، و قـد توصـلت  و العسـكرية التـيالتجارية بدلا من الصراعات السياسـية 
دولــة خــلال الفتــرة  201دراســة عــن العلاقــة بــين الحريــة الاقتصــادية و النمــو الاقتصــادي فــي 
ن تحريـــر الاقتصـــاد و فـــتح الأســـواق قـــد أدى إلـــى إلـــى أن المزيـــد مـــ 5991إلـــى  5791مـــن 
 2المزيد من النمو الاقتصادي.
ممــا ســبق فــدن أنصــار حريــة التجــارة ينطلقــون مــن هــذه الحجــج فــي الــدعوة الــى تحريــر 
ان  و ،التجارة و التي بدأت أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة و تزايـدت خـلال فتـرة مـا بعـد الحـرب
ســـتجابة لهـــا، فقـــد شـــهدت فتـــرة النصـــف الثـــاني مـــن عقـــد كانـــت قـــد واجهـــت صـــعوبات فـــي الا
تهـاء مـن بدأ التحول إلـى تحريـر التجـارة بعـد توقيـع اتفاقيـة التجـارة الدوليـة عقـب الانالثمانينات 
 .4991في مدينة مراكش المغربية في أفريل من سنة الجات مفاو ات 
لأطـراف، لأنـه يوجـد و هذا يعني أن التحول الى تحرير التجارة أصبح مقبولا من معظم ا
سـواءا مـن الـدول الناميـة أو مـن جانـب الـدول المتقدمـة  معار ـون للتحـول إلـى تحريـر التجـارة
ر ون من الدول النامية ان تحرير التجارة يـؤدي الـى و ـع دولهـم فـي سـباق غيـر افيرى المع
و  نولوجيـاون لها اطار من المزايـا النسـبية تكمتكافئ مع الدول المتقدمة التي استطاعت ان تك
 جعلهــا مؤهلــة لكســب أربــاح مــن التبــادل الــدولي، أمــا فــي الــدول المتقدمــةسياسـيا و اقتصــاديا ي
رة يـالــدول الفق تتـدفق علـى بلادهـم مـنالعمـال و المزارعـون مـن السـلع الرخيصـة التـي  ىفيخشـ
وطنيــة الــى خــارج بلادهــم ممــا ذات الأجــور المتدنيــة كمــا يخشــون مــن هجــرة رؤوس الأمــوال ال
 مزيد من البطالة و  ياا فرص العملد بيهد
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 المطلب الثالث: الأساليب المختلفة للسياسة التجارية:
تنظــيم تجارتهــا الخارجيــة فهــي تقــوم باتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات تســتطيع الدولــة  ىحت ــ
و التصــدير معتمــدة علــى أالتــي تــؤثر فــي مبادلاتهــا مــع العــالم الخــارجي ســواءا فــي الاســتيراد 
 ن الأساليب و الأدوات يمكن تقسيمها الى أبرا مجموعات رئيسية و هي كما يلي:مجموعة م
 الأساليب السعرية. -
 الأساليب الكمية. -
 الأساليب التنظيمية. -
 ليب أخرى.اأس -
 ساليب السعرية للسياسة التجاريةأولا: الأ 
 التعريفة الجمركية: -1
ع أصــناف الســلع التــي التعريفــة الجمركيــة عبــارة عــن قائمــة أو جــدول يحتــوي علــى جمي ــ
بنسلوب فني خاص بحيث تخ ع كل سلعة و مجموعة مـن  ةبوبمارة الدولية، لتجتتداول في ا
الســلع لتسلســل رقمــي خــاص يســمى    البنـــد   و تحــدد لــه فئــة جمركيــة مختــارة لتحســب علــى 
ة الجمركيــة المســتحقة لأي ســلعة مــن الســلع التــي تتــداول فــي التجــارة بي ــر أساســها مقــدار ال
ام بمــنهج معــين عنــد البحــث فــي جــدول التعريفــة الــى التواصــل لتــز خارجيــة بحيــث يــؤدي الاال
للصـــنف محـــل البحـــث و رقـــم البنــــد الجمركـــي الخـــاص بـــه، و مـــن ثـــم معرفـــة فئـــة ال ـــريبة 
 1.الجمركية التي تخ ع لها
 أنواع التعريفة الجمركية: -أ
 ما يلي: يمكن التمييز بين عدة أنواا من التعريفات الجمركية من أهمها
 من حيث منشـأ البضاعة: .I
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 :تعريفة الصادر 
و علـى الـرغم مـن  ،و يقصد بهـا التعريفـة التـي تفـرض علـى السـلع المصـدرة الـى الخـارج
ات للتعريفـة الجمركيـة إلا أن الـنظم التجاريـة أنه لا يوجد ما يحول قانون دون اخ اا الصـادر 
 1استثناءا. إلاالحديثة من حيث الواقع لا تلجن اليها 
حيــث قـد تفــرض بعـض الــدول ال ـريبة علـى بعــض الــدول المصــدرة أو الخارجـة بقصــد 
د ، كمـا قـالاحتفا  بهذه السلعة للسوق الوطنيـة أو حمايـة مكونـات الصـناعة أو موادهـا الأوليـة
كــذلك خلــق مــوارد ماليــة للدولــة حــين تشــكل المنتجــات المصــدرة ف مــن وراء ذلــك يكــون الهــد
أو شــبه احتكــاري  و كانــت تتمتــع بمركــز احتكــاري ، أالمعنيــة جانبــا هامــا مــن صــادرات الدولــة
علـى صـادراتها تحقيقـا عالمي في التصدير ففي هذه الحالة قد تلجـن الدولـة الـى فـرض  ـريبة 
لا كوبــا بالنســبة لتصــدير الســكر و الشـيلي بالنســبة لتصــدير لغـرض مــالي، و هـو مــا تفعلـه مــث
 النترات و البرازيل بالنسبة لتصدير البـن.
كمــا قــد تفــرض الدولــة  ــرائب علــى الصــادرات بقــدر تقليلهــا كمــا فــي حالــة الأخشــاب 
 للمحافظة عليها.
 تعريفة الوارد: 
نــوا مــن التعريفــات و يقصــد بهــا التعريفــة علــى الســلع الــواردة مــن الخــارج و يعــد هــذا ال
بمثابــة العمــود الفقــري لل ــريبة الجمركيــة، إذ تعتمــد عليهــا الدولــة بصــفة أساســية فــي تحقيــق 
أي التـي يقصـد منهـا الحصـول علـى أهـداف سياسـتها التجاريـة و خاصـة ذات الصـيغة الماليـة 
فســـة مــوارد لخزينتهـــا العموميـــة أو الحمائيــة التـــي تتجـــه الــى حمايـــة منتجاتهـــا الوطنيــة مـــن منا
 2السلع الأجنبية.
 من حيث الأساس القانوني:  .I
  3يمكن تقسيم التعريفة الجمركية من حيث الأساس القانوني الى قسمين هما:
 التعريفة الذاتية أو المستقلة: 
أي عــن التعريفــة الذاتيــة أو المســتقلة هــي التعريفــة التــي تنشــئها الدولــة بدرادتهــا المنفــردة 
تــالي تملــك بصــددها حريــة واســعة فــي الغالــب فــي فر ــها أو طريــق التشــريع الــداخلي، و بال
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ارسـتها مو من ثم يحق لهـا متعديلها، ففي هذه التعريفة لا تتنازل الدولة عن سلطتها الخارجية 
 دون الرجوا لدولة أخرى.
 التعريفة الاتفاقية: 
اتفاقيــة متــى كــان و ــعها قــد تــم فــي الاتفــاق مــع دول أخــرى، و مــن ثــم لا تعـد التعريفــة 
ا بمـالأخرى المتعاقـدة معهـا،  تسطيع أي دولة تعديل رسومها الجمركية دون الرجوا الى الدولة
حمايـة مصـالحها عنـد ال ـرورة، و عمومـا فـدن هـذا النـوا مـن التعريفـة أصـبح  يقيد حريتها في
 .نادرا في الوقت الحا ر، حيث أن معظم الدول حصلت على استقلالها الجمركي
 الجمركية: آثار التعريفةحيث  من  .II
 1تنقسم التعريفة الجمركية من حيث الأثار المترتبة عليها الى قسمين هما:   
 التعريفة الاسمية: 
ي حث أثر ال ريبة الجمركية المفرو ة على السـلع النهائيـة أبتتعلق التعريفة الاسمية ب
فلـو  منهـا، قيـاس قيمـة التغيـر فـي ثمـن السـلعة أو الخدمـة نتيجـة فـرض  ـريبة علـى الـواردات
فــذلك يحقــق حمايــة مباشــرة  %01فر ــت  ــريبة علــى الــواردات مــن ســلعة معينــة مقــدارها 
 .%01لصناعة هذه السلعة قدرها 
 التعريفة الفعليـة: 
لتعريفــــة الفعلي ــــة الــــى تقيــــيم الأثــــر الصــــافي لل ــــرائب الجمركيــــة فــــي ا ينصــــرف جــــوهر
رو ـة لـيس فقـق علـى ممــا يسـتلزم تحليـل ال ـريبة المفمجموعهـا علـى السـلعة محـل البحـث، 
 السلعة النهائية و انما كذلك على مدخلاتها.
 إعانات التصدير: -2
يقـــوم نظـــام اعانـــات التصـــدير بـــنن تقـــدم الدولـــة مســـاعدات للمنتجـــين المحلـــين مـــن أجـــل 
و مـن خـلال هـذا النظــام  ،تمكيـنهم مـن تصـدير سـلعهم بنسـعار تنافسـية فــي الأسـواق الأجنبيـة
و عينية للمصدرين حتى يتمكنوا من تصـدير السـلع الوطنيـة فـي تمنح الدولة مساعدات نقدية أ
السوق الأجنبي بنسعار متوازنة ت من تصريفها و التغلب على منافسة المنتجـات الأخـرى، و 
 فدعانات التصدير تحل محل الربح السوقي أو جزء منه.بالتالي 
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عة مــا يعتبـر حيـث أن الإعانـات التـي تقـدم للمنـتج مــن قبـل الدولـة علـى أثـر تصـدير سـل
مكملا لثمن البيـع، أي أن الحكومـة تتحمـل جـزء مـن قيمـة السـلعة مقابـل تسـويقها فـي الأسـواق 
  1هذا و قد تنخذ الاعانة أحد الشكلين التاليين:الخارجية، 
 :الإعانة المباشرة -أ
و التــي تكــون فــي العــادة فــي صــورة مبــالغ نقديــة تمنحهــا الدولــة للمصــدر عــن كــل كميــة 
 .مصدرة من السلع
 الإعانات الغير المباشرة: -ب
و تتمثــل فــي مــنح المنــتج بعــض الامتيــازات كالإعفــاء مــن بعــض ال ــرائب أو الجمــارك 
المفرو ـة علـى المـواد الأوليـة التـي تـدخل فـي عمليـة تصـنيع المنتجـات المصـدرة أو تخفـيض 
 وائــدفتكــاليف النقــل بوســائق نقــل حكوميــة أو مــنح المنتجــين قرو ــا مــن البنــوك الصــناعية ب
 .تشجيعية
إذا مـا قوبلـت بـدجراء م ـاد  ة أحيانـار و تعتبر سياسة منح اعانات التصدير سياسة خطيـ
فـدذا تنـافس عــدة دول علـى كسـب أسـواق  لـة المسـتوردة أو حتـى دولـة منافسـة،مـن جانـب الدو 
أن الــدول المصــدرة تتنــافس فيمــا  يعنــي دولــة معينــة باســتعمال أســلوب اعانــات التصــدير، فهــذا
اســتخدام جــزء مــن ال ــرائب التــي يــدفعها مواطنيهــا، مقابــل تخفــيض الأعبــاء علــى علــى  بينهــا
 المستهلكين في الدول المستوردة و التي ستستفيد على حساب الدولة المصدرة.
هــذا كمــا قــد تلجــن ســلطات الدولــة المســتوردة الــى أن تســتفيد هــي بــدلا مــن مواطنيهــا مــن 
خـرى فتقـوم بفـرض رسـما جمركيـا إ ـافيا يسـاوي الإعانات التي تدفعها السلطات في الدول الأ
الاعانة الممنوحة و بذلك تصل السلعة الى المستهلكين فـي الـداخل بالسـعر التـي كانـت تصـل 
بــه قبــل مـنح الاعانــة، و يصـبح الو ــع فـي هــذه الحالـة هــو أن حصـيلة ال ــرائب فـي الدولــة 
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 تعريف الإغراق: -أ
 اهــتم العديــد مــن الاقتصــاديين بتعريــف الإغــراق، حيــث اعتبــره الكثيــر مــنهم صــورة مــن
و قــد اعتمــد الــبعض مــنهم فــي تعريــف الإغــراق التمييــز الســعري بــين ســوقين مختلفــين،  صــور
 1على أساس السعر و البعض الآخر على أساس التكلفة كما يلي:
يقصـد بـالإغراق أن يقـوم منـتج مـا ببيـع منتجـات تصــديرية  :التعريـف علـى أسـاس السـعر 
بنسعار أقل من سعرها في الدول المصدرة، أي أن السلعة تبـاا فـي السـوق الأجنبـي بـثمن 
 أقل من ثمن البيع في السوق المحلي. 
يقصـد بـالإغراق عنـدما يقـوم المصـدر يبيـع السـلعة فـي هـذه  التعريف على أساس التكلفة: 
ام تكلفة انتاجها، و يعد هذا النوا مـن الإغـراق واحـد مـن أكثـر العراقيـل امـالسوق بنقل من 
 التجارة الدولية. 
يعـد  لجـاتاوفقـا للمـادة السادسـة مـن اتفاقيـة  تعريف الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة: 
المنـــتج مغرقـــا اذا كـــان ســـعر التصـــدير أقـــل مـــن القيمـــة العاديـــة للمنـــتج، و القيمـــة العاديـــة 
و  المبيعـات التـي تـتم فـي سـوق الدولـة المصـدرة تج هـي سـعر بيـع المنـتج  ـمن كافـةللمنـ
أو  التي يطلق عليها   مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لدولة المنشـن أو التصـدير  
و الإداريـــة و العموميـــة و هـــامش الـــربح  البيعيـــةتكلفـــة الإنتـــاج م ـــافا اليهـــا المصـــروفات 
 تصدير المنتج المثيل لدولة ثانية. المعتاد تحقيقه أو سعر
 أنواع سياسات الإغراق: -ب
 يوجد ثلاثة أنواا من الإغراق و هي:
و يظهــر هــذا النــوا نتيجــة ظــروف اســتثنائية مثــل الرغبــة فــي الــتخلص  الإغــراق العرضــي: .I
مــــن فــــائض ســــلعة معينــــة مــــن طــــرف المنتجــــين نتيجــــة تقــــديرهم الخــــاطئ لنطــــاق الســــوق 
لـتخلص مـن فـائض الإنتـاج فـي الخـارج حتـى لا ي ـطرون الـى في طرون الى ا ،الداخلية
 رفعها لاحقا.خفض أسعارهم في السوق المحلية ثم العمل على 
مثــل  ،و يظهــر مــن أجــل تحقيــق هــدف معــين و ينتهــي بمجــرد تحقيقــه الإغــراق المؤقــت: .II
الرغبة في الحصول على أسواق أجنبية أو تخفـيض الأسـعار فـي سـوق معينـة للـدفاا  ـد 
أجنبـي أو لمنــع إقامـة مشـروعات جديــدة، و يتميـز هــذا النـوا مـن الإغــراق بننــه قــد منـافس 
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يحمل المغرق خسارة كبيرة و لكنه يقبل تحملها حتى يتحقق هدفه ثم يعـود محـاولا تعـويض 
 ما لحق به من خسارة.
و هــو سياســة دائمــة منهجيــة مــن قبــل المنــتج لا يمكــن بطبيعــة الحــال أن  الإغــراق الــدائم: .III
الوطنيـة و  ى أساس تحمل خسائر يفترض الإغراق الدائم وجود احتكار في السوق تقوم عل
 الاحتكار يعتمد على وجود حماية من خطر المنافسة الأجنبية كالحواجز الجمركية.
 أثــر سياسة الإغراق: -ج
  1سياسة الإغراق أثر على كل من الدولة المصدرة و الدولة المستوردة على حــد سواء.
 لدولة المصدرة:الأثر على ا  
يؤدي الإغراق فـي الـدول المصـدرة الـى زيـادة حجـم الصـادرات و زيـادة الـدخل القـومي و 
بالتالي الدخول الموزعـة خاصـة فـي حالـة الإغـراق الـدائم، أمـا مـن حيـث مسـتوى الأسـعار فـدن 
ب رتــبعــا للنفقــات الحديــة للســلعة، فــدذا كانــت النفقــات ثابتــة فــدن زيــادة الإنتــاج يتتهــذا يتحــدد 
لتـالي سعار، أما اذا كانت متناقصة فقد يؤدي الإغراق الى توسيع الإنتاج و باعليها ارتفاا الأ
 تخفيض تكلفة السلعة.
 الأثر على الدولة المستوردة: 
الإغـراق  ث أنهـم يعتبـرون أنت ـع سياسـة الإغـراق أنصـار حريـة التجـارة فـي حـرج، حيـ
ذلـك تمامـا حيـث أنهـم يمارسـون مختلـف  سياسـة عدوانيـة يجـب مقاومتهـا، إلا أن الواقـع عكـس
أنواا الإغراق، فدذا كان الإغراق دائما فلا  رر منـه، حيـث أن الدولـة تحصـل علـى منتجـات 
بنسعار منخف ة يستفيد منها المستهلك المحلـي أو حتـى المنـتج الـذي قـد يحصـل علـى المـواد 
صـــار حريـــة التجـــارة اللازمـــة لقيـــام صـــناعات معينـــة، و اذا مـــا كـــان الإغـــراق عار ـــا يـــرى ان
 رورة التدخل للحد منه فهو يؤدي الى إلحاق ال رر بالصـناعة الوطنيـة المنافسـة، إذ يعمـل 
       انخفـــاض مســـتوى الـــدخل القـــوميعلـــى تقليـــل المبيعـــات مـــن الصـــناعات المحليـــة و بالتـــالي 
 في السوق المحلي. البطالةو انخفاض مستوى التشغيل مما يرفع من نسبة 
ى أنصار حماية التجـارة  ـرورة مواجهـة سياسـة الإغـراق و ذلـك مـن اجـل من جهتهم ير 
حماية الصناعات المحلية و المنتجين الوطنيين و تتنكد  ـرورة التـدخل بصـفة خاصـة عنـدما 
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يتبـين للدولـة المسـتوردة أن هــدف الإغــراق الأجنبـي هـو الق ــاء علــى المنافســة فـي سـوقها ثــم 
 استغلال الموقف برفع الأسعار.
 اسة الصرف الأجنبي:سيـ  -أ
تشمل سياسة الصرف الأجنبـي تغييـر أسـعار صـرف العملـة الوطنيـة بـالعملات الأجنبيـة 
وكـــذلك التـــنثير فـــي طلـــب و عـــرض الصـــرف الأجنبـــي، حيـــث تســـتعمل الدولـــة هـــذه الوســـائل 
 1للتحكم في تجارتها الخارجية كما يلي:
تـب عنـه انخفـاض فـي أسـعار * تخفيض سعر الصرف العملة الوطنيـة بـالعملات الأجنبيـة يتر 
لع السلع الوطنية مقومة بالعملات الأجنبية (أي في السوق الخارجي  مقابل ارتفاا أسعار السـ
ب الأجنبية مقومة بالعملـة الوطنيـة (أي فـي السـوق الـداخلي  هـذا مـا ينـتج عنـه زيـادة فـي الطلـ
فـي الطلـب المحلـي الخـارجي علـى السـلع المحليـة و بالتـالي زيـادة الصـادرات مقابـل انخفـاض 
           علــى الســلع الأجنبيــة و بالتــالي نقــص الــواردات، إلا أن ذلــك كلــه يتوقــف علــى مرونــة طلــب 
 و عرض السلع مو وا التجارة الخارجية.
عــن طريــق التــنثير فــي العــرض و الطلــب علــى الصــرف الأجنبــي * يمكــن للدولــة أن تــزاول 
ن عـن طريـق الزامهـا للمتعـامليالخـدمات، و ذلـك  تنثيرا على صادراتها و وارداتهـا مـن السـلع و
اتبــاا إجــراءات خاصــة للتصــرف فيمــا يتحصــلون عليــه مــن صــرف أجنبــي أو الحصــول علــى 
ترخيص أو إذن من السلطات المعنية للحصول على الصرف الأجنبي الموجه للاسـتيراد، كمـا 
بيعـــة المعـــاملات يمكـــن للدولـــة تحديـــد أســـعار متعـــددة للعمـــلات الأجنبيـــة تختلـــف بـــاختلاف ط
 المطلوبة لأجلها.
 لأساليب الكمية للسياسة التجاريةثانيا: ا 
تعمل الدولة من خلال هذه الأساليب علـى التـنثير المباشـر فـي حركـة تجارتهـا الخارجيـة 
 2 .و من أهم هذه الأساليب نظام الحصص و تراخيص الاستيراد
 نظـام الحصص: -1
أقصـى  حــد لخارجيـة و يـتلخص فـي تحديــدو هـو مـن أقـدم صـور القيـود علـى التجــارة ا
للكميــات الممكــن اســتيرادها خــلال فتــرة معينــة، و قــد يجتمــع هــذا النظــام مــع الرســوم الجمركيــة 
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فرض الرسوم الجمركية بعـد بلـوا الحـد  هالتعريفية و من صور  تحت ما يسمى بنظام الحصص
ات ثـم تطبيـق أو تطبيـق رسـم جمركـي مخفـف علـى كميـة محـددة مـن الـوارد ،الأقصـى للحصـة
 الرسم بكامل قيمته على الكميات المستوردة الزائدة.
و يعتبـر نظــام الحصـص مـن أهـم وسـائل الحمايـة و هـو يحقـق أغـراض متعــددة كحمايـة 
و بصـفة  ،مي من غزو السلع الأجنبيةو العملة الوطنية و سعر الصرف و حماية الاقتصاد الق
تجــاري و كــذلك مــن الاشــراف التــام علــى عامــة فهــو يمكــن الدولــة مــن الــتحكم فــي ميزانهــا ال
  الواردات و السماح باستيراد ما تراه مناسبا سواءا من ناحية الكمية أو النوا.
 تراخيص الاستيراد: -2
يشـترط هـذا النظـام الحصـول علـى تـرخيص أو إذن مـن جهـة إداريـة مختصـة مـن أجـل  
تــه مــن الســلعة فــي فتــرة القيــام بعمليــة الاســتيراد و تحــدد حصــة كــل مســتورد علــى أســاس واردا
كمــا قــد تبــاا كــل هــذه التــراخيص فــي المــزاد العلنــي، و تلجــن الدولــة الــى هــذا زمنيــة ســابقة، 
الأســلوب فــي الحــالات التــي يتــنزم فيهــا ميــزان المــدفوعات و يصــبح فــي حالــة عجــز مســتمر 
  نتيجة الندرة الشديدة في العملات الأجنبية.
 لتجاريةالأساليب التنظيمية للسياسة ا: ثالثا 
 المعاهدات التجارية:-1
و هي عبارة عن اتفاق تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خلال أجهزتها الدبلوماسـية 
بغرض تنظيم العلاقات التجارة فيما بينهـا تنظيمـا عامـا يشـمل المسـائل التجاريـة و الاقتصـادية 
و تراعــي الدولــة عنــد  1يــة ــريبي و تنظــيم التعريفــة الجمرككتلــك المتعلقــة بالنقــل و الازدواج ال
 عقد هذه المعاهدات التجارية مبادئ محددة:
تتعهــد بمقت ــاه كــل دولــة أن تعامــل الدولــة الأخــرى ســواءا مــن حيــث  مبـــدأ المســـاواة: -أ
 تبادل المنتجات أو حقوق الشخاص معاملة لا تقل عن ما يتمتع به مواطنوها أنفسهم. 
 ولـــى فـــي الاتفاقيـــة بـــنن تعامـــل منتجـــات تلتـــزم الدولـــة الأو  مب ــــدأ المعامل ـــة بالمث ــــل: -ب
ح مـواطني الدولـة الثانيـة بمثـل مــا تعامـل بـه هــذه الأخيـرة رعاياهــا و منتجاتهــا بمــا يسـم
 في أن تتعادل الدولتان فيما تمنحه كل منهما للأخرى.
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و يـــنص هـــذا المبـــدأ علـــى أن تمـــنح الدولـــة الأولـــى  مبــــدأ الدولـــة الأولـــى بالرعايــــة: -ج
 لدولة الثانية أي حقوق و مزايا تمنحهـا لدولـة أخـرى و عليـه تمتـعلمواطني و منتجات ا
 الدولة الأولى بالرعاية دائما بنف ل مستوى تعامل سائد.
 اتفاقيات التجارة و الدفع: -2
ديـد و هي عبارة عن الترتيبات التي تـتم بـين دولتـين أو أكثـر لتنظـيم التجـارة بينهمـا و تح
تــي تنشــن عــن التعامــل التجــاري بينهمــا، كمــا يحــدد حجــم وســائل مقبولــة لتســوية المــدفوعات ال
 التبادل التجاري بين طرفي أو أطراف الاتفاقية خلال مدة سريانها.
 هـــذا و تعتبـــر اتفاقيـــات التجـــارة و ال ـــدفع احـــدى الوســـائل المباشـــرة للرقابـــة علـــى التجـــارة
الالتزامــات  الدوليــة، حيــث تلجــن الدولــة الــى هــذا الأســلوب مــن أجــل  ــمان تعــادل الحقــوق و
ينطبـق  كما أن هذا النوا من الاتفاقيات لاالناتجة عن تعاملاتها التجارية مع البلدان الأخرى، 
ت بل على المعاملات الجارية فقق متمثلة في الصـادرات و الـوارداعلى المعاملات الرأسمالية 
كبيــرة فــي  مــن الســلع، و تجــدر الإشــارة أنــه فــي حالــة اعتمــاد بلــدها علــى هــذا الأســلوب بدرجــة
تعاملاتهـــا التجاريـــة مـــع الخـــارج فـــدن ذلـــك يـــؤدي الـــى تجزئـــة ميـــزان مدفوعاتـــه حيـــث يقت ـــي 
حالـــة علـــى حـــدى و يصـــعب  التعامــل بهـــذا النـــوا مـــن الاتفاقيـــات موازنـــة المــدفوعات فـــي كـــل
 الحديث عن ميزان المدفوعات.
 التكتلات الاقتصادية: -3
رجـات التكامـل الاقتصـادي، الـذي يقـوم يعتبر التكتل الاقتصادي على درجة معينـة مـن د
فـي مفهومـه الكلاسـيكي بـين مجموعـة مـن الــدول المتجانسـة اقتصـاديا ز جغرافيــا و تاريخيــا و 
ثقافيــــا و اجتماعيــــا و تســــقق كــــل هــــذه الاعتبــــارات فــــي مفهومــــه الحــــديث الــــذي يرتكــــز علــــى 
ية، ثم الوصول الـى المصالح الاقتصادية المشتركة بهدف تلك المصالح و زيادة تجارتها النسب
يعكـس اقصى درجة من درجات الرفاهية بين شعوب تلـك الـدول، فالتكتـل الاقتصـادي كمفهـوم 
الجانـب التطبيقـي لعمليـة التكامـل الاقتصـادي حيـث أنـه يعبـر عـن درجـة مـن درجـات التكامـل 
و تتفــاوت درجــات التكامــل الاقتصــادي وفــق  1الاقتصــادي بــين مجمــوا الــدول الأع ــاء فيــه
 يب التسلسلي كما يلي:الترت
 التف يل الجزئي. -
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 منطقة التجارة الحـرة. -
 الاتحاد الجمركي. -
 السوق المشتركة. -
    الاتحاد الاقتصادي. -
 الإجــراءات الإداريـة:-4
قيـام الدولـة بو ـع مجموعـة مـن القواعـد و اللـوائح و الإجـراءات في تمثل هذا الأسلوب ي
علـى المسـتوردين د من الخارج و ت ييق النطـاق التي ينجم عن تطبيقها عرقلة عملية الاستيرا
عــــن طريــــق اخ ــــاعهم لطائفــــة مــــن الإجــــراءات أو القــــوانين التــــي تعمــــل علــــى زيــــادة نفقــــات 
و الــدخول فــي دائــرة مــن الــروتين و الإجــراءات البيروقراطيــة المعقــدة التــي يمكــن أن الاســتيراد 
جي ممـا يترتـب عليـه ت ـييق تصرفهم في أغلـب الأحيـان عـن إتمـام صـفقاتهم مـع العـالم الخـار 
 1نطاق العلاقات الاقتصادية الدولية و تتخذ هذه الإجراءات العديد من الأشكال منها.
 كثرة و تنوا عدد الوثائق المطلوبة لاستكمال عملية الاستيراد من الخارج. -د
الافراط في إجراءات التفتيش و التي تحمل نفقاتها للمسـتورد و فـرض تكـاليف مرتفعـة  -ه
 ن الب ائع.على تخزي
 رابعا: أساليب أخرى للسياسة التجارية 
بالإ ـــافة الـــى الأســـاليب المـــذكورة ســـابقا و علـــى اخـــتلاف اشـــكالها هنـــاك العديـــد مـــن 
و التــي قــد تكــون فــي بعــض الأحيــان  أو خفيــة تترةســمالأســاليب الأخــرى التــي عــادة مــا تكــون 
و حصـرها أمـرا صـعبا لـة أوسع استخداما من الأساليب الأخـرى، ممـا يجعـل الكشـف عنهـا كام
 و من أهما ما يلي:
 الاعتبارات البيئية: -1
الدولــة المتقدمــة أن العلاقــة بــين التجــارة و البيئــة علاقــة مهمــة، فقــد حرصــت علــى تــرى 
طرح هذا المو وا من أجل التوصل إلى خلـق معـايير بيئيـة لابـد مـن الالتـزام بهـا فـي التجـارة 
 ـــة شـــديدة مـــن قب ـــل ال ـــدول النامي ـــة لتخوفهـــا أن هـــذه لاق ـــا هـــذا الاهتمـــام معار الدولي ـــة و لقـــد 
المعــــايير و الاعتبــــارات ســــتكون بمثابــــة حمائيــــة جديــــدة أمــــام ولــــوج منتجاتهــــا لأســــواق الــــدول 
لـــن تســـتطيع الالتـــزام بهـــذه المعـــايير البيئيـــة و التـــي عـــادة تكـــون تعجيزيـــة المتقدمـــة ذلـــك أنهـــا 
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يـرا فـي السـنوات الأخيـرة بـل لـم تبقـى حكـرا بالنسبة لهـا، و لقـد شـهدت هـذه الإجـراءات تزايـدا كب
علــى الــدول المتقدمــة فقــق بــل ســعت بعــض الــدول الناميــة الــى تطبيــق إجــراءات مثيلــة ذات 
     اعتبارات بيئية على دول نامية أخرى.
 التأثير في الرأي العام: -2
التجاريــة الدوليــة عمليــة تحــريض مــن بــين الأســاليب التجاريــة المســتخدمة فــي العلاقــات 
لـرأي العـام باسـتخدام الدعايـة المغر ـة مـن أجـل مقاطعـة منتجـات أجنبيـة معينـة، ممـا يجعـل ا
و ذات أثــر كبيــر علــى صــادرات البلــدان الأخــرى باتجــاه أســواق مـن المســتهلكين وســيلة مهمــة 
و كمثـال علـى هـذا الأسـلوب مـا قامـت بـه الصيــن مـن حملـة  ،الـدول التـي تتبــع هـذا الأسـلوب
قـاطع مـن خلالهـا الصـينيون هواتـف الآيفـون  6102جات الأمريكية فـي المنت خمة لمقاطعة 
  1الأمريكية ما أثر على حجم المبادلات التجارية بين البلدين. و محلات الفاست فـود
 التدخلات الحكومية المباشرة: -3
قـــد تكـــون التـــدخلات الحكومي ـــة علـــى شـــكل قـــرارات مباشـــرة تصـــدر مـــن الدول ـــة كحظـــر 
دولـة معينـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة  و التعامـل مـع مـواطني و مؤسسـاتالاسـتيراد و التصـدير 
ة دخلات لأسـباب دينيـتـلعلاقة معظم الدول العربية مع الكيان الصهيوني، كما قد تكون هـذه ال
تمنـع الدولـة أو عقائديـة كمنـع اسـتيراد بعـض المـواد المحرمـة شـرعا فـي بعـض الـدول، كمـا قـد 
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لقــد شــهد مفهــوم التجــارة الخارجيــة تطــورا مــن المفهــوم ال ــيق الــذي كــان يقتصــر علــى 
الذي أصبح يشـمل الحركـات الدوليـة لـرؤوس  استيراد و تصدير السلع و الخدمات الى المفهوم
ة الخارجيـة تقـوم علـى أسـاس ظـاهرة التخصـص الـدولي و تقسـيم أصـبحت التجـار الأمـوال، كمـا 
هـا، العمل بين الدول المختلفة التي تسعى نحو زيادة دخلها القومي و رفع مستوى رفاهية أرفاد
 وو لقد أكدت مختلف المدارس الاقتصادية على دور التجارة الخارجيـة فـي ثـراء و قـوة الدولـة 
ة التنمـوي للتجـارة الخارجيـة سـواءا ذلـك النـاتج عـن عمليـلـك مـن خـلال الـدور ذن يتبـيتقدمها و 
 الاستيراد أو عملية التصدير.
و من هنا كان من الطبيعي ظهور العديد من النظريات الاقتصادية العلميـة التـي تسـعى 
نحـــو إعطـــاء تفســـير للتجـــارة الخارجيـــة، انطلاقـــا مـــن التحليـــل الكلاســـيكي للنفقـــات المطلقـــة و 
و تقســيم العمـل وصــولا الـى النظريــات  الــدولي التخصـصانتشــار ظــاهرة النسـبية و دورهـا فــي 
التــي اســتخدمت أســلوبا حــديثا مــع حقــائق و وقــائع الاقتصـاد العــالمي المعاصــر الــذي الحديثـة 
 تلعب فيه التكنولوجيا دورا كبيرا في تحديد نمق التجارة الخارجية بين الدول.
هــا التجــارة الخارجيـة علـى مختلـف الــدول و علـى الـرغم مـن المنـافع العديــدة التـي تعـود ب
فدن ذلك لم يمنع أن تعمـل مختلـف الحكومـات علـى تنظـيم معاملاتهـا مـع العـالم الخـارجي مـن 
 خلال تبني سياسة تجارية معينة تتماشى و مستوى التنميـة و الأو ـاا الاقتصـادية السـائدة و
ســة التجاريــة المتبنــاة نحــو الأهــداف المســطرة مــن قبــل الحكومــة، و غالبــا مــا تتجــه السياكــذا 
خاصـــة مـــن قبـــل الـــدول  التقييـــدالمتقدمـــة كمـــا تتجـــه نحـــو  التحريـــر خاصـــة مـــن طـــرف الـــدول
مـــن الأســاليب و الأدوات المختلفـــة و التـــي  الناميــة، و تعتمـــد الدولــة فـــي ذلــك علـــى مجموعــة
تل ـــك  ســـواءتعمـــل مـــن خلالهـــا علـــى  ـــبق و تنظـــيم مبـــادلات التجاري ـــة مـــع العـــالم الخـــارجي 
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مي، متزايدا باالتووت  الئيسياسا التاي مياز  اتدت ااد ال االشهد المجتمع الدولي اهتماما 
و ذلاب ب اد سا تياائر  وتيئتهاا ريام بواو ليائ مياصو  لان  لتائن مبت ا  ال ائا ال شائ ا 
  ماا دالاع ال نداا  اتدت اادسا الدولساا مةيياا  جديادن ايات ار  سا تتاائج  ويات تشا ي
مفهومهااا اييااديولوجي الييصئالااي التااي سيياا  ريساال و هااو مااا ياااه  بشاا ع دااو  و ل ااا  لااي 
رولما اتدت اد و تتجيم هذه المةييا  بالأياس لي  ابدو  الب اد الادولي و الصباب الادولي 
ليتجااائن و التااي س اابو  ت تصاائ مباومااا متلااميااا مااا لاان  بايضااالا الاام المبامااا ال المسااا 
و اتدت ااادسا و  سيااس و دوارااد و ب اا  ارتماادتها ليب ااا  الب ااد  الاادولي و لييسايااا  المالسااا
تهدف ما وئايها الم ت وساا اتدت ااد ال االمي ماا لان  توياسع و تياهيع الو او  ، التجائ ا
 ماائ الااذ الدولسااا مااا  الااا ال يااود  و هااو الأ الاام الأيااوا  الدولسااا و بالتااالي توئ اائ التجااائن
ب ياادا رااا الت اااوا و اتبيااجا  صاايا اليسايااا  التجائ ااا و المالسااا و الب دسااا س اا ت تو س اال 
 الدولسا 
و لااي  ااع هااذا التوجاال ال ااا  لندت اااد الاادولي بوااو ال ااابع ال ااالمي و اللاااوبي وجااد  
ريااام البماااو و اتبتشاااائ لا اااا التاااي  اتياااترمائا  الأجبصساااا المباشااائن مبالاااا مرالساااا سيااااردها
الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  و التااي ياااهم  بشاا ع دااو  و ل ااا  لااي تاادو ع التجااائن ت ودهااا 
و سابو  هذه  ائج الدولا الأ ،لويت سابو  هذه الشئ ا  تو ق بيبا هاما ما الأئباح 
ياياااي لاااي و بالتاااالي س ااابو  تمراااع راماااع س الشااائ ا  تياااس ئ ريااام ريراااي التجاااائن ال المساااا
 رميسا  ئبط ادت ادسا  ملتي  صيداا ال ال  
ا ليدو  الميات يا شاابا دولساا سو  يسايا التجائ الو لي ضوء  ع هذه المتغيئا  سابو  
 م يوما 
و يتباو  هذا الفاع مااهئ ال ولما اتدت ادسا و دوئها لي تدو ع التجاائن و ذلاب ماا 
 لن  المباوت الرنرا الآتياا:
 العولمة الاقتصادية مفاهيم عامة. المبحث الأول: 
  فـالاسـتنماا الأب  ـ  المبا ـا و دوا ال ـاعاد المتعـدد  الب سـياد  المبحـث النـا  : 
 ظل العولمة.
 تطوا الاطاا المؤسسات  للعلاقاد المالية الدولية.المبحث النالث:  




 المبحث الأول: العولمة الاقتصادية مفاهيم عامة
ئن ال دياد مااا التواوت  الميمويااا التااي ت ات لااي ا ااائ شاهد ال ااال  لاي الياابوا  الألياا
 اللاائوج مااا يسايااا ال زلااا و توجاال الاادو  و الشاا وت بوااو المز ااد مااا اتئتبااا  و اترتماااد
د المتباد  ريم ال ال  اللائجي، و ل اد ت ازز اتتجااه بواو هاذا اللساائ و الاذ  س ابع لسماا ب ا
ياا يليت اوئا  الم ئلساا و التلابولوجساا الها تصد ما الت ااس  م ال بتيجاا و واد ا ساتموضئوئن 
لي  الا المجاات  لا اا لاي وياايع اتت اات  و الب اع، مماا ديا ماا وجا  ال اال  الاذ  
ائن رااا دئ ااا  ااغيئن ممااا سراائ ياائ  ا رياام ملتياا  جواباات الوسااان اتدت ااادسا و بااس اابع ر
 ولما و الر السا و اليسايسا و ليئها و هو ما س يق ريسل بال  ااتجتمارس
 المطلب الأول: مفهوم العولمة
 أولا: تعايف العولمة 
 الملتيفا ريم ت ئ   موود لااهئن ال ولما ذلب لأبل م ا يع ل  تتفق اللاتابا  ال يمسا
لال ولما تلتي  ويت مباوئ الباوات و  وتو  ريم ال ديد ما الجوابت،سمت دد الدتت  و 
م ايا  واواد لي ااهئن و ذلاب تلتنلاا  ماع اللاتاات ال ائت ريات ماا لا  يج صس ا الت ا ال، 
لماابه  مااا س يااق رييهااا    NOITAZILABOLGردياادن لااي التئجمااا ليم اا يع ايبجييااز    
  ولما   اي    اللاو با   و مبه  ما س يق رييها اي    اللاوبسا   وس يق رييها لالصيته  اي    ال
   هاو الاد توئ    بم بم   ال ولماNOITAZILABOLGو  اا سو  ما تئج  ما يع   
يميئ سميا و هو الما يع الأدائت الام الفها  ال مياق لدتلاا الم ا يع، و داد وادد   سبتاوبي 
تجدياااااد الدسم ئا ساااااا  –   لاااااي  تابااااال   ال ئ اااااق الرالااااات sneddiG ynohtnAجيااااادبز     
تااائ ا الم اا يع ب شاائ ياابوا  ياااب ا رياام  تاباال  8991و الااذ   اادئ ياابا    اتجتمارسااا
ع اللايما لاي الأرماا  الألاادسمساا سو ال اوالا الشا صسا ات مباذ رشائ يابوا  لويبل ل  تيت م
ل ط، و توول  اللايما التي ل  س ا لها وجود الم  يما ريم  اع ليااا لان س تماع ل اات ات 
 1 بايشائن لها
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ال ولماا ماا     sneddiG ynohtnAو س ئف رال  اتجتماا  الصئ  اابي ابتاوبي جيادبز    * 
البورسا الم بوبا صا   روادت الودارا   بابهاا تلاريا  ال نداا  اتجتمارساا لاي  الاا لن  وئدتل 
 ض الأودات التي دد ت ع لي مباا ق بايساا رباائن راا بسبواء ال ال ، بويت سم ا سا تابع 
ئدن ل ااع لأواادات سلاائى ود ااا  رياام ب ااد سميااااا   رياائن لااي الجابااات الآلاائ مااا الم ماااوئن و 
لاام رندااا التااارئ اللاصياائ صاايا المجتم ااا  الملتيفااا مهمااا  صاائ  مشاايئا هبااا اال  ااس  ااوسع 
 1  الميالا صيبها و هو بالبيبا لل المفهو  الألارئ ت صيئا و دتلا لي ولما
ال ولماا    NOSTREBOR DLANORو س ائف المف ائ الصئ  اابي ئوبالاد ئوبئتياوا   * 
مجتم اا  صهاذا اتب ماا ،  ماا ال وبابها اتجاه تائ لي بواو دماا ال اال  و ز اادن وراي الألائاد 
م اا س   سبهاا جمساع ايجائاءا  وال ميساا  التاي GNIK HTEBAZILE يبغ    إليزاصيتت ئلها 
 2ش وت ال ال  لي مجتمع واود يواء ب اد سو دوا داد  ما لنلها سا تذوت ملتي 
اللاو ات   و دد جاء لي ت ئ ا  اليجباا الميات يا التاي شا يتها الأما  المتوادن لدئاياا    و ا  * 
ب بواا مجاوئتبا اللاو صسا سا ال ولما هي    التادالع الواضاع  5991لي ت ئ ئها ال ادئ يبا 
لأمااااوئ اتدت اااااد و اتجتمااااا  و اليسايااااا و الر الااااا و الياااايوب دوا ارتااااداء يااااذ ئ بالواااادود 
سو ابتمااااااء الاااام و اااااا مواااادد سو دولاااااا م يبااااا و دوا واجاااااا اليسايااااسا ليااااادو  ذا  اليااااسادن 
، و مااااا الت ااااائ   الياااااب ا سم ااااا إجمااااا  ال ولمااااا لااااي مجمورااااا مااااا 3و ومسااااا  يجاااائاءا  
 المااهئ:
 اتجتمارسا صيا ملتي  ش وت ال ال  والا ما ابدماج ال ندا   
 ائتفا   صيئ لي دئجا التارئ و التفارع دوا ارتبائ الميالا  و الودود  
 ا و ليئها شمولسا الااهئن للاالا مجات  الوسان اتجتمارسا و اتدت ادس 
و ما مفهو  الدولا ال ومسا الم والاا الر الاا ال المساا و  ما المويسا الم ال المسا و التو 
سواادت لااي ب ااض الأوساااا سا س ااع ليااط صاايا م اا يع ال ولمااا و ب ااض الم اا يوا  
 4الألئى و مبها:
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و الااااذ  سشاااايئ الاااام ز ااااادن م ااااد  بمااااو التجااااائن     noitazilanoitanretnIالتاااادو ع    •
 اترتماد المتباد  صيبها جسا صيا ملتي  الدو  و ز ادن دئجا اللائ 
   و س  اااد صهاااا تووياااد ال اااس  و اللصااائا  صااايا شااا وت  noitazilasrevinUاللاوبساااا     •
ال ااال  و ذلااب بااالتئاض وجااود تجااابس ر ااالي و يسايااي و ادت اااد  مااع وجااوت توويااد 
 المبادئ و ال س  
م دضااسا مويساا هاي  ااهئن تيايط الضاوء ريا و    noitazilacolGالمويسا ال المساا     •
 سبها الاتيص  افا الااهئن ال المسا  بالدئجا الأولم إت
ال ياااود و الواااواجز، و س ااائ و الم  اااود بااال إزالاااا  الاااا     noitazilarebiLالتوئ ااائ     •
 بمصدس ابيسات  الا رباائ ايبتاج و تدل ها صيا دو  ال ال  الملتيفا 
 للعولمة نا يا: الأبعاد المختلفة 
إا اللااسا الشمولسا لي ولما ج يها تمس م ا  المجات  إا ل  ب ع  يها، مما يج اع 
 :رميسا وائ الأب اد الملتيفا لي ولما ا با بورا ما و بالتالي يبذ ئ سه  هذه الأب اد
 :البعد الاقتصادي للعولمة  -1
اائا ليتاائابط بإا الاراائ مااا يتبااادئ الاام الااذها ربااد الوااديت رااا ال ولمااا هااو اتدت اااد 
 اللاصيئ صيبهما و بالتالي ييت  الت ئ  لهذا الب د لي جزيسا لااا 
 البعد الابتماع  و النقاف  للعولمة: -2
ل د ابتشئ  لي اليابوا  الأليائن  ااهئن الماةتمئا  الدولساا و الميت ساا  ال المساا و التاي 
م جابااات الهيياااا  تت ااائ  الااام ال ضااااسا ايبياااابسا ال المساااا، و سشاااائب لاااي هاااذه الف الساااا  الااا
يبامااوا لااي هييااا  و مبامااا  تاادالع رااا دضاااسا مجمورااا  مااا الألاائاد الو ومسااا الئياامسا 
ال ولماا الجديادن سا ياةرئوا لاي  ابارا ال ائائ ريام مياتوى م يباا، ويات يامو  لها   لساا  
ال اال  لاي ب اض هاذه ال ضااسا، و بايضاالا الام ذلاب لااا اهاوئ وياايع اتت اا  و وياايع 
رائ ال ولما سابع يتسع لمجمورا ما البااس، إم ابساا تلااو ا ئس   ليجتماري التوااع ات
واو  ب اض ال ضااسا التاي يئوبهاا مهماا، مماا داد يجصائ الادو  و الو وماا  ريام را  راالمي 
اتلاذ ب ض ال ئائا  ولق ما تئاه هاذه المجموراا ،  ماا سدى ابتشاائ الوئ اا الر الساا ال المساا 
اليباس  وردد ما المااهئ الوساتسا الم تشابل الأذوا  لي الألاع  وو  و التوجل بوو اتتفا 
و المويس م و ابشاء وضائن رالمسا موودن ت ودها الفضاايسا  و الأبتئبا ، ل اد س ابع ال اال  




و  اغئ   ئاباا و الجاوائاليو  ربائن راا دئ اا  اغيئن ب اع ماا تتمياز بال ال ئ اا ماا رنداا  ال
 اا ماا ب اا  الأئض يبتشائ لصائه لاي بفاس اليو اا التاي ل ع ما سودت ريام س  ب  ،المياوا
جاازاء سواادت ليهااا، و  ااع مااا سواادت لااي س  جاازء مااا سجاازاء ال ااال  ساهاائ تااارئه لااي ب سااا الأ
 1صدئجا   صيئن 
  البعد السياس  للعولمة: -3
الفاراع الووياد ريام الميااوا  هاي جاا الب اد اليساياي لي ولماا لاي سا الدولاا ت تلااوا يت
ا، و للاا توجد إلم جابصها ال ديد ما الهييا  ايديسمسا و المباماا  ال المساا اليسايسا ال المس
و جمارا  دولسا و التباسماا  الفارياا التاي تيا م الام تو ياق المز اد ماا التائابط و التادالع 
تئاجاع مفهاو  الياسادن الو بساا و ادت اائه ريام الجابات و الت اوا و اتبدماج الادولي، بم بام 
جمساع الف الساا  الدولساا باوسا ال ميسا دد تابع الدولا مض ئن ليتفااوض ماع ال ابوبي، لما ال
، وياات اضاا ئ  2ممااا يبااتا رباال بااو  مااا ال يااود لااي وئ ااا الت اائف و ت يااس لااي الف السااا
الدولاااا الااام ت ااادس  ب اااض التباااازت  ل اااالع ر الاااا ال ولماااا مراااع الدسم ئا ساااا و اوتااائا  و اااو  
ي و ماا  بندهااا ر ااود  و يااا مااا الو اا  الم يااق ايبياااا، وياات س اابو  ب ااض الاادو  التاا
لهااذه ال ااس  مااا الدسم ئا سااا و اتبفتاااح اليسايااي، وياات سا اوتاائا  الو ومااا   هااام صتياامع 
سابع لي اللاريئ ما الأوساا بمرابا شئو   ائما ما سجع اتبضما  الم ب ض المباماا  
هو ما س تصئ   الدولسا، و دت ادسا و الميارداالدولسا سو الواو  ريم ب ض اتمتسازا  ات
دو  صام اباال سا سفاائض رياام ب ااض الاا الااذ  لااي ر اائ ال ولمااا، لااالمجتمع الاادولي تبادضااا
 هات اادمتيتلاااوا مااا الاادو  ال اماام و ااو  اتبياااا، هااو لااي الو س ااا اتلتاازا  بالدسم ئا سااا وب
ساتي و ال اااال  ب اااد تف اااب اتتوااااد الياااولو التاااي س ااابو  تتااازر   الوتساااا  المتوااادن الأمئ  ساااا
بايااا  ال ولماااا ويااات ماااا و هاااا سا تتااادلع و ت ادااات س ااابو  تب ااات بفياااها شااائ ي ال اااال  
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و مااع التشااابب صاايا اليسايااا و اتدت اااد لااي ر اائ ال ولمااا س اابع صام اااا الوتسااا  
ت  ياع ابضاما  دولاا مارن الام  الوويادن لاي ال اال  ارتبائهاا ال اون ال اماملمتوادن الأمئ  ساا با
يصت تجاوزاتها لي مجا  الدسم ئا سا و و و  ايبياا ول ا لما تائاه بالمباما ال المسا ليتجائن 
ريام  ،  ماا ا ابع ادئاج ايا  دولاا م يباا ضاما دايماا الادو  التاي تئراا ايئهاات ياةرئسمئ  ا
 يق التبمسا اتدت ادسا و توليئ الئلاهسا لش وبها، هذا بايضاالا الام لئ تيب الدو  لي تو
صاائوز  اااهئن التاادلن  ال ياا ئ ا المباشاائن رياام سدااالس  ب ااض الاادو  ب سااادن الوتسااا  المتواادن 
   1صدروى ال ضاء ريم الأباما الجايئن و الدس تاتوئ ا مرع ما واع لي ال ئا  
 لعولمةالمطلب النا  : البعـد الاقتصادي ل 
 أولا: مفهوم العولمة الاقتصادية 
ال ولماا اتدت اادسا    ztilgitS hpesoJ     ''بوزيـف سـتي زليتزس ائف اتدت ااد  
و شااا وت ال اااال  بااااتا راااا بابهاااا ابااادماج سلاصااائ صااايا دو     ليباااا الأماااع اللاصيااائنلاااي  تابااال    
التاي تواو  دوا  و را تف ساب الواواجزجها، اتبلفاض لي تلاالي  الب ع و اتت ات  ما 
 2شلا ما جها سلئى ابت ا  الييع و اللدما  و ئةوس الأموا  و بافا سدع الأ
و رميساا  هذا و تشيئ ال ولما لي ب دها اتدت اد  الم ابتشائ المصس اا  و المبشا   
الت ابسع ريام مياتوى ال اال ، مماا ياةد  الام إراادن توز اع و ت ياس  ال ماع دولساا، ل صائ وجا  
و مدى ابتشائها سدى إلم تدالع الم الع اتدت ادسا ال المساا و لياق باو  ماا هذه الأبش ا 
اتباادماج و التلاامااع و التاادالع لااي بفااس الوداا  لااي مجااات  التجااائن و اتيااترمائ و ابت ااا  
ل د سابع يئى الب ض سا الأيوا  ال المسا  يها يتابع يو  واودن تاذوت ئةوس الأموا ، 
ويساا و تشامع الياو  هباا ياو  اليايع و اللادما   و ياو  ئسس ليها الأياوا  الو بساا و الم
 3الما   و يو  التلابولوجسا و صدئجا سدع يو  ال مع 
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  1 اتدت ادساهذا و سم ا ايشائن الم ال ديد ما ال باائ التي تتضمبها ال ولما 
إا ودوت التدل ا  صيا الدو  س تصئ اودى اه  ربا ائ ال ولماا اتدت اادسا و التاي   -1
 جت سا تتولئ ليها مجمورا ما الل اي وتم ت تصئ وجل ما سوجل ال ولما ي
لاالا المجات  ما ييع و ل سا تت  هذه التدل ا  ريم ب ا  وايع بويت تلاوا شاميا -أ
 ما لدما  و تدل ا  لي ئةوس الأموا  و ب ع التلابولوجسا و هجئن ال مالا و ليئها 
ابتمايها اتدت اد  و الجغئالي و  يجت سا تلاوا شاميا للاالا الدو  ريم التنف
 اليسايي 
سا تلاوا م رفا بم بم سا تت  التدل ا  ب مسا   صيئن و سا تمرع بيبا م يبا ما  -ب
 الباتا المويي ايجمالي ال المي 
سا تلاوا يئ  ا و ذلب لي اع الت وئ اللاصيئ الوااع لي مجا  الب ع و ت بسا   -ج
 اتت ا  و تلابولوجسا الم يوما  
 مةرئن لي ادت ادسا  الصيداا التي تودت ليها سا تلاوا  -د
الاتنف سراائ ال ولماا ماا دولاا الام سلائى، ويات سا اتلاتنف لاي وجا  التادل ا    -2
رياام هااذه  يااوف تااةد  الاام التبااايا لااي وجاا   رائهااا التااي تاات  صاايا الاادو  الملتيفااا
ا و الادو ، ل اد ياةد  دلاو  المبتجاا  الأجبصساا التاي تتمياز راادن بايا ائها المبلفضا
لاي  ريام المادى ال  ايئ،لو و  جودتها ال السا الم الوا  ليايئ بالمبتجيا المويييا
ويا ربدما تلاوا هاذه التادل ا  لاي شا ع اياترمائا  سجبصساا لااا الدولاا المضاسفا لاي 
 هذه الوالا دد تيتفيد ما باوسا تلفسض ميتوسا  الب الاا و ب اع التلابولوجساا الوديراا
دااد تياااه  هااذه التاادل ا  لااي تبمسااا اتدت اااد المويااي، و  و ب ااع المهااائا  و بالتااالي
ال ولماا داد تيايئ لاي اتجااهيا ملتيفايا تماماا  مس ابيزماا ا هباا الام سايشاائن  تجادئ
ريام الادو  البامساا  اغ ضل د تمائس الدو  المت دما و الشئ ا  المت ددن الجبيسا  
ا جابات واواد ريام ماا سجاع تو ياق م االوها و تواتفه لو هاا لاي اجائاء تغييائا  ما
 الميتوى الدولي تلد  سهدالها 
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تزايااد الفاائ  صاايا م اادت  اتيااترمائ المويااي و م اادت  اتدلااائ ال ااومي لااي س ااوا  -3
لااا البامساا مبهاا وائدا جادا لاي  اع ال ولماا اتدت اادسا، ذلاب بتيجاا ب ض الدو  
ع اياترمائا  لاي شا  ياواءيم ابسا تمو ع اتيترمائ الموياي صائةوس الأماوا  سجبصساا 
سو وتام لاي شا ع دائوض سو إراباا ، و بالتاالي لااا تباادض اتئتباا   سجبصسا مباشئن
سم ااا ارتبااائه  مةشاائ رياام  صاايا م ااد  اتيااترمائ المويااي و م ااد  اتدلااائ ال ااومي
 دئجا تزايد ال ولما اتدت ادسا 
ياةد   ليميزن البياصسا، مماا ولما اتدت ادسا الدو  ما لئاا التلا ول ا ال م ات -4
اتلاتنف صايا سبماا  ايبتااج لاي الأياوا  الملتيفاا مماا يتئتات رباال ز اادن الام تزايااد 
 التلاامع لسما صيبها، ويت سفتئض سا تمد  ع يو  الألئى بالضع ما لديها 
 ا: مؤ ا قياس العولمة الاقتصاديةنا ي 
مةشائا  ت تصئ ااهئن ال ولما مرع بادي ال اواهئ ال اصياا لي سااس و ذلاب ماا لان  رادن 
التاب ااا ليمدئيااا الفيدئالسااا المت ااددن ) FOKمئ ااز البوااوت الدوئ ااا  باال مااا س ااو   و مااا سهمهااا
و بشا ع دوئ  و مباذ يابا  ،مئالااز البواتس تصئ ما سدد  الت بسا  صزوئ ا اليوسيئ ا و الذ  
) %83)، اتجتمارساا %43صاراداد مةشائ  ياي لي ولماا باب ادهاا الرنراا اتدت اادسا  0791
، و يولئ المئ ز صسابا  هذه المةشئا  لم ا  دو  ال اال  بماا ليهاا ال دياد )%82يسايسا و ال
مةشائ ال ولماا اتدت اادسا اجماالي التادل ا  و سغ اي ما الدو  ال ئبسا و ما صيبها الجزايئ، 
مما ليها المبادت  التجائ ا و اتياترمائا  الأجبصساا المباشائن و اتياترمائ الف يسا بوو الدولا 
 1و  ذا الم ودا  التي دد توو  دوا تدلق الييع و الأبش ا اتدت ادسا  ي الأوئا  المالسال
و س صاااااائ هااااااذا المةشاااااائ رياااااام ال ولمااااااا اتدت ااااااادسا بايااااااتلدا  ال ااااااس  ال ااااااوسوا مااااااا           
راا سريام دئجاا   )001) اب دا  ال ولما صيبما ت صئ  00) بويت تمرع ال سما  001إلم  0 
دسا و لسماا يياي جادو  يوضاع داس  مةشاائ ال ولماا اتدت اادسا ليادو  ال ئبساا ال ولماا اتدت اا
 ) 3102–0891سابا  لي يبوا  ملتائن صيا  التي تتولئ ربها ص
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 )60البدول اقم (
 3102-0891خلال الفتا   الاقتصادية لبعض الدول العابيةتطوا مؤ ا العولمة 
 3102 0002 0991 0891 الدولة
 60 24 10 24 62 13 61 14 البزائا
 78 55 28 05 32 94 74 64 تو س
 16 75 30 53 71 73 33 23 المزاب
 96 54 57 93 16 53 80 13 مصا
 93 43 20 03 29 01 9 21 السودان
 23 76 09 16 21 35 21 64 الأادن
 34 06 89 26 60 96 41 16 الكويد
 3 88 03 47 35 17 46 57 العابية المتحد  الإما اد
 52 36 81 34 47 64 92 54 تا يامواي
 22.75 88.84 65.44 75.34 المعــدل
 )FOKيبووت الدوئ ا ل اليوسيئ  مئ زالارتمادا ريم مودع  المادئ: ما إرداد ال الت  






الادو  ال ئبساا تتاولئ  يصايا الجادو  سرانه داس  مةشائ ال ولماا اتدت اادسا لمجموراا ماا 
)، بوياااات 3102، 0002، 0991، 0891ربهااااا الصسابااااا  و ذلااااب لفتاااائا  زمبسااااا ملتيفااااا  
ع الملتائن لن  يبوا  الدئايا، ل د ائتفا سنوه ائتفا  ميتمئ لي دس  المةشئ لمجمع الدو 
ياااابا  88 84) رمااااا الاااام 0991ياااابا   69 44إلاااام  )0891ياااابا   75 34المةشاااائ مااااا 
 ) 3102يبا   22 75م لساع إل )0002 
 مااا يااجي  اليااوداا سدباام دااس  ليمةشاائ لاان   الااا ياابوا  الدئايااا وياات صيغاا  دسمااا 
دايماا  ، و ماا جهاا سلائى ت ادئ  اتماائا  ال ئبساا المتوادن93 43) 3102المةشائ يابا  
ياااابا  93 88الاااادو  المااااذ وئن لااااي جمسااااع الياااابوا  وياااات يااااجي  سرياااام دسمااااا لهااااا داااادئن صااااا 








 : الم احل التاايخية للعولمة الاقتصاديةنـالنا 
 صئ ااهئن ال ولماا اتدت اادسا  ااهئن ددسماا داد  الوضاائا  و المباادت  التجائ اا وت ت
بواو المالسا صيا الأم  و سم ا ت يس  المئاوع التي مئ  صها ال ولما إلم سئب ا مئاواع ريام ال
 التالي:
 )4191-0781الماحلة الأولى: ماحلة الا طلاق (  -1
و صداساا  و دد امتد  هذه المئوياا ت ئ باا ريام  اماع الب ا  الراابي لي ائا التاياع رشائ
اللاصياائ لااي ، وياات تميااز  بالت ااد  التلابولااوجي وتاام الواائت ال المسااا الأولاام ال اائا ال شاائ ا
و  ااااذلب الب ااااع الصاااائ  بتيجااااا  بتيجااااا ايااااتلدا  الياااافا الصلائ اااااالبواااائ   مجااااا  الب ااااع يااااواء
لاي هاذه المئوياا ماا سوئوباا و  ماا ازداد رادد المهااجئ ا الوديدساا،  الوايع ليي ب اتيتلدا 
ميياوا  05بواوالي  )3191-0581بادي الدو  بوو سمئ  ا ويات دادئ رادد المهااجئ ا صايا  
، و داااد سدى  اااع ذلاااب بماااو وجااا  المباااادت  التجائ اااا ميياااوا سوئوباااي 14مهااااجئ ماااا صيااابه  
-0881صيا راامي   %071بيبا   ، ر%072) صبيبا 0881-0581ال المسا صيا رامي  
هاااي الصاااةئن المئ ز اااا لت اااوئ وئ اااا التجاااائن و داااد  ابااا  سوئوباااا و لا اااا إبجيتااائا )، 3191
ما  %06ال المسا لي تيب الفتئن ويت واي  ال ادئا  الأوئوبسا لي تيب الفتئن الم ووالي 
الأموا  الدولسا ،  ما ادتئب  هذه المئويا  ذلب صز ادن تدل ا  ئةوس وج  ال ادئا  ال المسا
ما الدو  ال ابارسا ب افا راماا بواو الميات مئا  التاب اا لهاا ماا سجاع ابتااج الماواد الأولساا 
 1النزما لابارتها 
 )4491-4191الماحلة النا ية: ماحلة الت ابع ( -2
شااهد  هااذه المئويااا تئاجااع  صياائ لااي ال ولمااا اتدت ااادسا مبااذ صداسااا الواائت ال المسااا 
  ) راا  ابادت  الواائت ال المسااا الرابساا و دااد تميااز 9291للايااد ال  ااس   ا الأولام ماائوئا بازمااا
 هذه المئويا بما ييي:
 ابلفاض وج  التجائن الدولسا صدئجا  صيئن  o
 تئاجع التدل ا  المالسا اللائجسا  o
 ابلفاض م د  البمو لي الباتا ريم الميتوى ال المي  o
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ساا  المتوادن الأمئ  ساا داوابيا تئاجاع  صيائ لاي وئ اا الهجائن لا اا ب اد سا ارتماد  الوت o
و دو     تواادد راادد المهاااجئ ا إليهااا راا  تب تهااا لااي ذلااب  ااع مااا  باادا و ايااتئالسا  جدياادن
   ر  الدو  الأوئوبسا  سمئ  ا النتيبسا
 )0891-4491الماحلة النالنة: ماحلة إعاد  الا طلاق ( -3
             ـزدو و - ـاوتند ماةتمئ ماع اب  اا صادس  هاذه المئوياا ب اد بهاساا الوائت ال المساا الرابساا
ابدو  الب اد الادولي الاذ   ااا  و ابشااء هييتاي 4491   يابا بـــادالاا    و ا ن  م اهدا 
و ت دس  دائوض يهدف الم إدائن الباا  الب د  الدولي و تو يق اتيت ئائ لي سي ائ الائف 
ب الاادولي لشبشاااء و لااي مااواز ا ماادلوراتها، و الصباالمواجهااا ال جااز المةداا   لياادو  الأرضاااء
شاهد  هاذه الفتائن بماو لاي وجا  الت ميائ صهادف اداائاض الادو  المتضاائئن ماا الواائت، ويات 
للاااا المبااادت  الب دسااا )، 2791-0591ياابوسا صاايا رااامي   %4 7التجااائن ال المسااا داادئ صااا 
ال المسااا لااي هااذه المئويااا ب ياا  ضاا سفا و ادت اائ  رياام المياااردا  و الااديوا الميااووبا 
  1الصبب الدولي  لااا ما
 إلى الآن) 0891العولمة الاقتصادية المعاصا  (الماحلة ال ابعة: (ماحلة  -4
ل اد اهائ  هاذه المئوياا ماا ال ولماا اتدت اادسا و التاي سم اا سا س ياق رييهاا مئوياا 
ال ولماااا اتدت اااادسا الم ا ااائن لاااي صداساااا الرمابيباااا  ماااا ال ااائا ال شااائ ا لاااي  اااع التااادلق 
جااه و اتت ،التاي ت ودهاا الشائ ا  المت اددن الجبياسا    الأجبصسا المباشائنالميتمئ لنيترمائا
بمااا  بوااو توئ اائ وئ ااا ئةوس الأمااوا  التااي اتب تهااا الاادو  ال اابارسا سوت راا  الاادو  الأياايوسا
ماا بليها الاياا و تيتها دو  الم ي ئ اتشتئالاي ب د ابهسائ مباومتها و تتمياز هاذه المئوياا 
 ييي:
وئ ئ الأيوا  المالسا لي ال ديد ما الادو  ال ابارسا اللاصائى و اللاوف ماا اتتجاه بوو ت o
   صاايا  ااع مااا الوتسااا  المتواادن ا  ـــلازالومايسااا الأمئ  سااا والتودسااع رياام اتفادسااا    تبااامي 
و لئبيااا و سلمابسااا الغئبسااا  لااي ذلااب الوداا ) و الساباااا و المميلاااا المتواادن لااي الأمئ  سااا 
ل ابلفااض  صيائ لاي دسماا الادوتئ الأمئ  ااي و اتتفاا  رياام مماا باتا ربا 5891ياصتمصئ 
و سو ق ايت ئائ لي من ، هذا ما باتا ربال ز اادن وضع باا  ي ئ ائف يتي  بالمئوبا 
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ويااات س ااابو   و شااائ ايها التجاااائ يا مئ  سااااوجااا  المباااادت  صااايا الوتساااا  المتوااادن الأ
 ادئا  ال المسا المبتجا  الأمئ  سا سلارئ ددئن ريم المباليا لي يو  الا
لاي  ما يمع إزالاا اللاريائ ماا الم وداا  و ال ئادياع و التلفيا  ماا ايجائاءا  الجمئ ساا  o
ملتياا  الم ااامن  التجائ ااا لااي هااذه المئويااا مااا الز ااادن لااي رميسااا  التجااائن الدولسااا و 
ذلاااب سا م  ااا  الااادو  تبت اااا  ئةوس الأماااوا  و الياااد ال الماااا، سلارااائ  بابياااساصساالياااماح 
 سابو  دوت سرضاء لي المباما ال المسا ليتجائن دما و وتم البامسا المت 
مووااادن بايضاااالا الااام  ياااو  اليساياااا اتدت اااادسا الأوئوبساااا و التاااي تهااادف إلااام ابشااااء o
ريااام  ورااا  الشااائ ا  الأجبصساااا لا اااا السابابساااا مبهاااااليساياااا اللائجساااا الأمئ  ساااا التاااي 
 ديئ اتيترمائ لي اليو  الأمئ  سا صدت ما التا
باا ز اادن الوئ اا لاي الهجائا  ال مالساا بتيجاا تلفيا  ال ياود رييهاا، إبهاا ت زالا  اداع م ائ  o
مااا  %2وياات لاا  تتجاااوز الهجاائن ال مالسااا لاااي هااذه المئويااا  ،بالمئويااا الأولاام لي ولمااا
 لي المئويا الأولم لي ولما  %8ي اا ال ال  م ائبا بووالي 
ترمائ الأجبصاي المباشائ لاي الب ا  الراابي بتيجا للأيابات الماذ وئن، ل اد و اق اتيا
الرمابيبااا  بمااوا ممارااع سئب ااا سضاا اف م ااد  بمااو الباااتا ال ااالمي، و رنرااا سضاا اف مااا 
م ااد  بمااو التجااائن الدولسااا صيبمااا يااس ئ  المةييااا  مت ااددن الجبيااسا  و التااي مو بهااا 
الي هاااذه ماااا اجمااا %08ماااا لاااي سمئ  اااا سو السابااااا سو اتتوااااد الأوئوباااي ريااام االأ ااايي 
اتيترمائا ، ويت صيغ وج  اتياترمائا  المميو اا لهاذه الشائ ا  لاي بهاساا ال  اد واوالي 
  9791تئ ييوا دوتئ و هو ما س اد  دئابا لميا سض اف دسمتها لي را   2
م ادت  سيائ  لاي ال  اراا   و اق دادو تجدئ ايشائن الم اا البمو لاي اتياترمائ 
 ريااات  الوتساااا  المتوااادن الأمئ  ساااا، اتتوااااد الأوئوباااي ولاااي دو  الم رسفاااا  التلابولوجساااا 
السابااا) و ذلاب م ائباا بال  اراا  الألائى الأداع ارتماادا ريام التلابولوجساا، ويات لضاي  
 الشئ ا  التئ يز ريم الدو  ذا  ال دئا  البورسا ال ادسا ويت رزز اتياترمائ لاي صداساا
للاصائى و ذلاب راا  ئ اق إداماا ماا سيامم صيا المةيياا  ا الرمابيبا  توالفا  ايتئاتيجسا
بالتئتيباااا  الدولساااا ليشااائ ا  و ذلاااب صهااادف ضاااماا تااادلق التلابولوجساااا و توز اااع البف اااا  
 ليبوت و التئا  الأيوا  ب فاءن سلاصئ المتزايدن 




 ال ائئ  تئاجعلي صداسا التي يبا  والا ما ال و دد شهد اتيترمائ الأجبصي المباشئ
 لشئدي و اهوئ ال  صسا الأوادساا، را  سلاذ لاي الز اادن مائن سلائى الم ي ئ ا بتيجا تبهسائ
وياات  ب ااد اياات ئائ الأوضااا  و اتضاااح توجهااا  دو  الم ياا ئ الشاائدي 3991لااي رااا  
دن سابو  الاياا لي هذه الفتئن رابي سلاصئ دولا ميت صيا لنيترمائا  ب د الوتسا  المتوا
 الأمئ  سا 
دو      سلاصئ ز ادن لي التادل ا  التجائ اا صايا الالي د والتجائن الدولسا  جابصهاو ما 
لي ولمااا   مااا سد  المفاااهس  الجدياادن ،اليااب امجمورااا صاايا دو   %08المت دمااا داادئ  صااا 
 إلم التغييئ ما  صس ا هذه التجائن لااا صيا هذه الدو ، ويت ابت ي  التجائن ماا اليايع
   س المز ادتريام التلابولوجساا لا الم اب ا الم تمادن ريام  رالاا الياد ال امياا إلام اترتمااد
 ما التلا ليشئ ا  
 ظاها  العولمة الاقتصادية ا ت ااالمطلب النالث: العوامل المساعد  على 
 ل اد شاهد ال اال  مباذ بهاساا ال ائا ال شائ ا ال دياد ماا المتغيائا   ااا لهاا دوئ  صيائ لاي
 ابتشائ ااهئن ال ولما اتدت ادسا 
 و ا هياا ال ظام ال يوع  أولا: زوال القط ية الن ائية 
س تصئ ابهسائ اتتواد اليولساتي دتلا دوسا ريم ي و  الباا  الشايوري و تئاجاع م ابتال 
لااي الياااوا الدولسااا مبااذ صداسااا التياا يبا  و صاائوز الب ااا  الئسياامالي الااذ  س اابع س ااود ب ااا  
ال المساا الرابساا  مباذ الوائتادت اد  رالمي جديد، ب ادما  ابا  ال  صساا الربايساا هاي الياايدن 
سابع هبااب باو  ماا اتبفائاد بال ماا ال  صساا اتدت اادسا الواوادن س  ياسادن بماوذج ادت ااد و 
ذلاب ت  لسا  الياو  بابت اائ الم يا ئ الئسيامالي ب ساادن الوتساا  المتوادن الأمئ  ساا، إت سا 
جاا ال اال  يتماا  سا س بي رد  وجود ائا  صيا الدو  الئسيامالسا المت دماا لسماا صيبهاا، ماع اوت
تاهاائ  ااع مااا  الاام جاباات الوتسااا  المتواادن الأمئ  سااا ويااتبوااو بااو  مااا ت ددسااا الأد ااات 
و بالتااالي لاااا الب ااا  اتدت اااد  ال ااالمي الجديااد سالااذ  ،سوئوبااا و الساباااا  اد ااات مباليااا
اا تتوواد الش ع الهئمي لسما يت يق صتئتيت مئالاز ال وى اتدت ادسا الرنراا، مماا سيامع لهاا با
لسما صيبها، بويت سغيت ريم رنداتها التجابس و اترتماد المتباد  لسما صيبها، مع دصو  مصدس 
الائا  لسما صيبها و لااا ما الباوسا اتدت ادسا و التجائ ا و الو او  ريام سلاصائ و اا 
ئ  ساا دو  ال ال  الرالت، و تتئتت هذه المجمورا بويت ت   الوتسا  المتوادن الأم لي سيوا 




ول اا لتااتي ب اد ذلاب سوئوباا را  السابااا ماع اوتماا  تغيائ هاذا التئتيات  مبفائدن ريام دماا الهائ 
لي ديد ما ال وامع الميت صيسا التي تتود  ريم  مووا   ع ماا اتتوااد الأوئوباي و السابااا 
  1لي الواو  إلم دما الهئ  و إدائن ودسادن الباا  اتدت اد  ال المي الجديد 
 :العلميةالنوا  التك ولوبية و نا يا:  
و هااي مياازن بااائزن لي  اائ الاائاها، ل ااد ج ااع الت ااد  ال يمااي و التلابولااوجي ال ااال  سلاراائ 
و إلاام وااد مااا وئ ااا  ، وياات يااهع مااا وئ ااا ئةوس الأمااوا  و الياايع و اللاادما اباادماجا
    2هذا المووئ ال ديد ما المواوئ الفئرسا  ما ييي: يتضماالألئاد و 
 لوبيا المعلوماد:تطوا تك و   -1
و الم  ااود صااذلب الت ااد  الااذ  شااهده ال ااال  لااي مجااا  م الجااا الم يومااا  و تلز بهااا و 
لاي هاذا المجاا  س ماا لاي  ايتئجارها و ايتلدامها ريم ب ا  وايع، ويت ودت ت وئ ها 
و اللاتاات و ملتياا  الم ااائف و المويااورا  مااا شاا يها  والميااتبدا  إم ابسااا توو ااع الورااايق
لاي و الت اديع و إراادن التلاز ا م شا ع  لائ داصاع ليتلاز ا اللاتئوبساا و اتياتئجا  الاوئدي الا
سدع ما واود لي الميياوا ماا زما دسايي ت يتجاوز بضع رواا، و لي ويز م ابي دد س اد  
و  ال ادساا، هاذا بايضاالا الام ياهولا و يائرا ب اع و تادا الميااوا التلز بساا ليوراايق الوئدساا
و ذلاب بفضاع  تئا مسماالاا داد تب اد راا ب ضاها  تف اللايياو  ما  صايا رادنالصسابا  و الم يو 
 شب ا  ب ع الم يوما  
 ساباد الآليـة:اتطوا الح  -2
و الم  ااود صااذلب ايااتودات سجسااا  مت دمااا مااا الوواياايت الآلسااا و م وباتهااا الأيايااسا 
تاو  التلاز ا، ويات س ابو  هاذه الووايايت توالويايط و شئايع  مت ددن مدمجاما سدئا 
رياام داادئا  لاي ااا لااي الت امااع مااع اللااا  الهايااع مااا الم يومااا  و الصسابااا  و تجاائ  ت و ئهااا 
و هاااو ماااا س باااي راااوئن و س ساااا لاااي مجاااا  إدائن  شاااهئ اب ااافا مياااتمئن و يااائ  ا تلاااااد تلااااوا 
 الأرما  
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 تطوا الاتصالاد و الفضائياد:  -3
مجااااا  م الجااااا الهااااا  ليت ااااوئا  التااااي واااادر  لااااي و س بااااي ذلااااب موالابااااا هااااذا ال  ااااا  
الم يوماا  و اياتودات صائاما لاي اا الدداا و اليائرا لاي الت اماع ماع هاذه الم يوماا ، لضان 
مااا شااب ا الهااات   ما لااي الت امااع مااع الم يومااا  صداساااالويااايط المادسااا الميااتلدرااا ت ااوئ 
 عالمدى واوت إلم شب ا ب ع الم يوما  ذا  الألساف البائ ا و الشب ا الئدمسا و ل اب يدن 
الت ااوئا  الهاييااا التااي واادر  لااي مجااا  الفضااايسا  و الأدمااائ ال اابارسا ت ااد سهاا  الأياابات 
واااوائ بالتاااي سد  الااام الاااتن  الر الاااا  المت اااددن صااايا شااا وت ال اااال  و اهاااوئ ماااا س اااائف 
 الوضائا  
 تطوا المبالاد المتعلقة باله دسة الو انية:  -4
 اء لااي الجيبااا  التااي تمرااع المااادنالوئارسااا إم ابسااا تو اا  ال يماا الم  ااود هبااا بالهبديااا
لااي ال اافا  الوئارسااا ليلاايبااا  الوسااا و الأيايااسا لوسااان ملتياا  اللاايبااا  ممااا يج ااع الااتو   
ويوابساا ت ياق الأمائ باللاايباا  الوساا الددس اا سو اللنساا الامئا يهن، يواء  ت دييها و توييبها
يااايع و اللااادما  التاااي تشااامع سو البباتساااا و ال ماااع ريااام توايااا  هاااذه الهبدياااا لاااي تاااوليئ ال
و ت اااابسع الألذسااااا و الميتوضاااائا  ال صسااااا و ليئهااااا مااااا  المبتجااااا  الزئارسااااا و الويوابسااااا
الزئاراا و المبتجا  التي ل  تلاا متاوا ماا دصاع مراع اياتودات يانت  جديادن لاي مجاات  
ب اااض مجاااات  ايبتااااج الويااااوابي و دوايساااا جديااادن و توياااايا مئدودسااااا اياااتودات مئ باااا  
الت ااوئ لااي مجااا  الهبديااا الوئارسااا و الدئايااا  و  ياام ي مااا اليوااو  و الأباااا، و س تصاائال
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اتدت ادسا  سابع لهذه الروئن التلابولوجسا و ال يمسا دوئا مهما لي ت ميق ال ولما و ل د
 1الجديد ويت تئتت ربها ال ديد ما البتايا ما سهما:و تش يع الباا  اتدت اد  ال المي 
ليجابت الم ئلي و الم يوماتي لي  إودات روئن لي ايبتاج ما لن  إر اء سولوسا  -1
 يس  د  هذه الروئن التلابولوجسا و ال يمسا الم اهوئ ما سيمم صترميسا  ايبتاج،  ما س
ال مع دالع المبتا الواود و هو بمط جديد لت يس  ال مع سيمع صتوز ع ابتاج سجزاء 
 ول ا ترتبائا  اللافاءن اتدت ادسا  ملتيفا ليي ا واودن لي ردن دو  ملتيفا
لي  الت وئ اليئ ع و الهايعجا المبتجا  بتي  اإودات روئن لي رال  التيو ق و تئو   -2
لضماا م ابا لي اليو  رال  اتت ا  و الفضايسا ، ويت سابع التيو ق سمئا وتمسا 
 لي اع المباليا اللاصيئن لسما صيا المبتجا  
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لي توليئ ال باائ و ال دئا  التي ما لنلها ت مع ملتي  الأ ئاف ريم المياردن   -3
ال ئائا  اتيتئاتيجسا و المهما و ما سجع اتلاذ  جمع الصسابا  و الم يوما  ر  تويييها
ذلب باترتماد ريم الوايبا  الآلسا و التي ت و  ب مع دد يصدو ميتوسن بالبيبا لي  ع 
 1بيئرا لاي ا و صددا متباهسا  البشئ 
 نالنا: تحايا التباا  الدولية 
د  و التجائ  و و يتضما ذلب اتجاه الدو  الأوئوبسا بوو إرادن صباء باامها اتدت ا
ويت ت  ابشاء اتتفادسا ال اما ليت ئ فا  و التجائن الب د  ب د بهاسا الوئت ال المسا الرابسا، 
ما لن  لهدف توئ ئ المبادت  التجائ ا صيا الدو  الأرضاء  7491لي يبا    جاا الا   
   صتلفسض ا جاالتي ت ئف المبادت  الدولسا، ويت دام  الا   تلفسض الوواجز و ال يود 
الئيو  الجمئ سا ريم ردن لتئا  متتالسا ما لن  ردن جوت ، هذا مما يمع صز ادن وج  
الدولسا و يهولا ابت ا  الييع صيا الدو  الملتيفا مما يارد ريم ابتشائ المبادت  التجائ ا 
ا التي   إلم مباما التجائن ال المس جاا ااهئن ال ولما اتدت ادسا لااا ب د توو  الا   
تي م الم الغاء  الا الوواجز الجمئ سا و الغيئ الجمئ سا التي سم ا سا تود ما ابت ا  
 2الييع و اللدما  و ئةوس الأموا  صيا دو  ال ال  
 ا: الا دماباد و الكيا اد الك اى ابع 
 لااااي ملتياااا  ااااوساوياااات س اااابو  اتباااادماجا  و اتيااااتوواذا   اااااهئن ادت ااااادسا 
سئضااااسا مباياااابا تبتشااااائ  اااااهئن ال ولمااااا و رياااام راااادن مواااااوئ       ال  ارااااا  ياااامو  صتااااوليئ
  3 ما ييي:
 الا دماباد الك اى  ين ال اعاد و ال  وك و  اعاد التأمين:  -1
و الم  ااود صااذلب واادوت ال ديااد مااا اتباادماجا  صاايا ال ديااد مااا الشاائ ا  و المبشاا   
دااد تيااائر  لااي بهاسااا  رصاائ دو  ال ااال ، و ت شااب سا رميسااا  اتباادماج و اتيااتوواذ هااذه
ابفتااح  ال ئا ال شئ ا بتيجا لتغيئ هس ع اليو ، و اتتجاه بوو تف يع المبالياا الادولي ياصت
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ال المسااا، وياات تيااائر  ملتياا  الشاائ ا  الاام الاادلو  الاام التلاااتن  لااي  ااوئ الأيااوا  
شئ ا   صئى، سو ما لن  شئاء الشئ ا  الأاغئ وجماا التاي ت ماع لاي بفاس المجاا   اع 
  ب ما سجع مواجها س  مباليا موتميا ذل
 ا دماج أسواق المال الدولية:  -2
شهدتل سيوا  الما  الدولسا ما لن  تجاوز الودود و ذلب ما لن  الت وئ الذ  
 اليسايسا ليدو  و اتتجاه بوو تلفي  ال يود التشئ  سا و التباسمسا و الئداصسا ريم
  يب سيه، ويت سابع لغيئ الم سميا الوق لي تممساال الالم امن  المالسا بالأيوا  المالسا 
الشئ ا  المويسا لضن را إم ابسا تيجيع سيه  الشئ ا  الأجبصسا لي اليوا  المالسا 
سا رد  الضا  الم امن  المالسا التي تت  بال من  الأجبصالم المويسا، هذا بايضالا 
فايدن، ائ الإلغاء الي وف المت ي ا باي  ل وارد ال مع باليسايا  المالسا و الب دسا الو بسا، و
ي يارد لي ذلب اصتلاائ سدوا  مالسا جديدن ياهم  لي ت ييع الملا ئ، لااا تيب التو دد 
تومع افا  الديا و و و  الميلاسا لي بفس الود ، و دد سدى الت وئ التلابولوجي لي 
لسا ن الم امن  المامجا  م الجا الم يوما  و شب ا  الم يوما  الدولسا إلم تويسع دايئ 
ئف واودن، سو ما س  الدولسا باوئن ج ي  ما اليوا  الدولسا الملتيفا  ما لو  اب  يودا
 باتبدماج المالي الدولي 
 توحيد المعاييا و المقاييس الدولية لعديد من الم تباد:  -3
ما لن  ايتلدا  مواافا  و م ايسس لااا موودن لي ديد ما المبتجا    و ذلب
و  ت  اترتماد رييها لي اصئا  ال  ود الدولسا ربد ر د الاف ا ، و دد ياه  ذلببويت ي
 اب  مبتجا  بهايسا سو  ا يواءاللاوبس لي بمو ما سيمم بااهئن المبتجا  صدئجا  صيئن
 ميتيزما  ويس ا سو مواد لا  
 المطلب ال ابع: إيبا ياد و سل ياد ظاها  العولمة الاقتصادية 
اتدت ااادسا اللارياائ مااا الآرااائ المتبايبااا الياايصسا مبهااا و اييجاصسااا،  يتئتاات رااا ال ولمااا
اتياتفادن ماا الجوابات اييجاصساا الئسيمالسا التي ت ود هذه الااهئن ت مع ريام ويت سا الدو  
و ايااترمائها ل ااالوها بشاا ع تااا  و ال مااع الميااتمئ رياام التاائو ا لهااا، وياات ياائى  لي ولمااا
صايا  اترتمااد المتبااد در  رميساا  التبمساا بتيجاا لز اادن تادت اادسا ال ولماا ات الييصيئاليوا سا
ئد و الم ئلا الفبسا إلم ليائ ذلاب، اتدت ادسا  الملتيفا و ز ادن المباليا و يد لجوتي الموا




 الادلع و الف ائز ادن الت اوا لي توز ع لي ويا يئى المش  وا ر س ذلب لأبل يتئتت رييها 
لضان ن الداليساا صيبهاا و صايا الادو  المت دماا المياتفيدن ماا ال ولماا و ز ادن الفجاو هذه الدو  ص
رباد الآراائ  را تلائائ الأزما  و هئوت ئةوس الأموا  و ليئها، و بالتالي تصد ماا التودا 
و التاي ت صائ راا وجهتاي الب ائ اييجاصساا سو اليايصسا  اجما را ابتشاائ هاذه ال ااهئن ياواءالب
 الياب تيا 
 لإيبا ية للعولمة الاقتصاديةأولا: البوا ب ا  
ال ديااد مااا اتدت ااادييا باباال يتئتاات رااا  اااهئن ال ولمااا ال ديااد مااا اييجاصسااا  ياائى 
ب اوئن مباشائن سو ليائ مباشائن، و ياواء  اللايسااتاهائ ريام ال دياد ماا المتغيائا  اتدت اادسا 
 1تتمرع سه  هذه اييجاصسا  لسما ييي:
 الا فتاح التبااي:  -1
المزاسااااا البيااااصسا، اتيااااتفادن مااااا مزاسااااا التل اااا و ايااااتغن   و سواااادت ذلااااب بتيجااااا
 رااالضاان و الوااواجز التااي توااو  دوا وئ ااا التجااائن اللائجسااا، بايضااالا الاام إزالااا ال يااود 
ممااا سياااه  لااي ئلااع  فاااءن و إبتاجسااا روامااع ميااتمئن  اياات ما  التلابولوجسااا المت ااوئن ب ااوئن
ا ائ الييع مع الموالاا ريم تو يق سئباح مبايبالتلايفا و بالتالي لفض سي  ايبتاج و تدبي
 ليمبتجيا 
 تدفقاد الاستنماا الأب    المبا ا:  -2
 ذلب سا ال ولما تياه  لاي ياد  اع ماا لجاون الماوائد المويساا و الفجاون التلابولوجساا مماا
 ااا الاام توفيااز اتيااترمائا  المويسااا و ز ااادن اتيااترمائا  الأجبصسااا و ب ااع الاابا  ايدائ  يااةد 
بالااادو  البامساااا و تويااايا لاااي  اااع المجاااات  مماااا سيااامع صتويااايا صيياااا الأرماااا  ت اااوئن الم
الا و، لااا لي اللافاءا  ايبتاجسا لهذه الدو  و بالتالي ز ادن إبتاجسا اتدت اد الو بي صها
 تولئ ددئ  الي ما ئسس الما  البشئ  و اتيت ئائ اليسايي 
 الا فتاح المال :  -3
ماا لان  اتلتائاض ماا الانز  ل ميساا  اتياترمائ التمو اع و الاذ  س ماع ريام تاوليئ 
الأياااوا  المالساااا و تبوساااع موااااله اتياااترمائ و ت اااو ئ اللاااائج و تلفاااسض تلايفاااا اتياااترمائ 
  اع، مماا سشاجع  بايضاالا إلام تويايا اللدماا الم اائلسا و ز اادن  فااءن الجهااز الم اائلي
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 هاااذه الآرااائ اييجاصساااا لا اااا بالبيااابارياام ز اااادن م ااادت  اتدلااائ و اتياااترمائ و تت ااااا  
 ليدو  التي تمتيب سيوا  مالسا و مةييا  مت وئن و التي تتولئ ريم اتيت ئائ و الشفالسا  
 هبا  اليـد العاملة:  -4
ذلب ماا لان  سهميتهاا اللاصيائن لاي تو ياق دلاع إلام الادو  البامساا ماا لان  تواوسن  
ا بايضااالادن مااداليع الدولااا مااا ال ميااا ال اا با ال ااامييا الاام صياادابه  الأ اايسا و بالتااالي ز اا
امساا المياهما لي ب اع اللافااءا  و اللصائا  الفبساا و ايدائ اا لاي والاا ايات دا  الادو  الب الم
يج يهاا  ليلصئاء و الأجابت، إت سا هجئن الياد ال اميا ت تزا  ت ابي ما ال ديد ما ال ياود مماا
 لسي  ريم بفس ميتوى التدل ا  الألئى 
 الا تقال السايع للتك ولوبيا:  -5
ابت ااا  ت صس ااا  الت ااوئ الياائ ع لااي شااب ا الم يومااا  و اتت ااات  سياااه  لااي ياائرا 
ئن لنياتفادن ماا هاذه الت اوئا  و ب او  التلابولوجسا الوديرا مما يتاسع الفئ اا سماا  باا  الادو 
داااا  البشااائ ا التاااي تمتياااب ئسس الماااا  و تتااولئ ريااام ال ا اميااا لا اااا بالبيااابا لتياااب الاادو  
 المةهيا ما سجع اتيت ما  الأمرع لهذه التلابولوجسا 
و وياات ال ديااد مااا الأبوااات و الدئايااا  لاااا تاادل ا  اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ و 
لبماو اتبفتاح التجائ  و  ع التدل ا  الف يسا الباتجا را ال ولما تياه  لاي ائتفاا  م ادت  ا
ا  ما تةد   ذلب الم سودات تغييئ لي م دت  البمو لسماتدت اد  و ز ادن الباتا المويي، 
مما دد يةد  الم سودات تغييئ لي هس ع اتدت اد   ع و ذلب ويت ال يات صيا ال  ارا  
مراع يابغالوئن، ماليز اا و ب اض اللائجي، و هو الواا  بالبيابا لاب ض اتدت اادسا  الباشايا 
و مئتف اااا م ائباااا بال  اراااا  شااائ   ياااسا سياااا شاااهد د اااا  اللااادما  بيااابا بمااادو  جباااوت 
 الألئى 
هذا و يئجع التنف م دت  البمو صيا الدو  الملتيفا ويت دئجا ال ولما الام دئجاا 
 اتبفتاح و الز ادن لي ميتوى ال ولماا، ويات ياجي  الادو  الألارائ ابفتاواا م ادت  بماو ا يم
  فتاوا ريم ال ال  اللئاجيبو سيئ  م ائبا بالدو  الأدع ا
 وا ب السل ية للعولمة الاقتصاديةلبنا يا: ا 
ياااذهت الااائس  الم اااائض ل ااااهئن ال ولماااا سبهاااا تمراااع  اااوئن الييصيئالساااا الجديااادن ت ودهاااا 
و ذلااااب بايااااتلدا   المت دمااااا رياااام ئسيااااها الوتسااااا  المتواااادن الأمئ  سااااا،مجمورااااا مااااا الاااادو  




مااا رااد   المةييااا  الدولسااا مااا سجااع توجساال ال ولمااا بمااا تلااد  م ااالوها، ممااا سواادت بااو 
لااال ئف الأو  يتمرااع لااي الاادو  المت دمااا و الشاائ ا  التلاااالة صاايا س اائاف الياااوا الدولسااا، 
مت ااددن الجبيااسا  و هااو ال اائف ال ااو ، سمااا ال اائف الرااابي ليتمرااع لااي الاادو  البامسااا و هااو 
و يبااااتا رااااا رااااد  التلاااااالة هبااااا مجمورااااا مااااا البتااااايا الياااايصسا لي ولمااااا  ال اااائف الضاااا ي 
  1ا ريم ادت ادسا  الدو  البامسا و تتمرع سهمها لسما ييي:اتدت ادسا لاا
 عدم الاستق اا المال  و الأزماد المالية:  -1
يااةد  اتبفتاااح المااالي لااي ا ااائ ال ولمااا اتدت ااادسا و مااا س اااوبل مااا تاادل ا  مالسااا 
و ذلاب لأا تائب الابا   ،لئةوس الأموا  الام وادوت الأزماا  المالساا و الب دساا ب افا متلاائئن
م يوماا  و ياس ئن بياصت راد   ماا  الأياوا  و اللمالسا ت ماع لاذاتها لاي  اع راد   فاءتهاا ا
سمئ  اا ) و سزماا دو  8991/7991المضاائبا و هاو ماا وادت لااي الأزماا المالساا الأيايوسا  
 8002النتيبسا لي التيا يبا ، و الأزماا المالساا ال المساا سو ماا سيامم بازماا الئهااا ال  اائ  
 والوتسا  المتودن الأمئ  سا را  ابتشائ  ب اد ذلاب لاي  الاا دو  ال اال ، هاذا  التي اهئ  لي
تاازداد واادن و ل ااوئن هااذه الأزمااا  المالسااا و رااد  اتياات ئائ لااي الاادو  البامسااا التااي ت ااابي 
 سليصها ما ض   البا  المالسا و المةيياتسا 
 ااتفاع معدلاد البطالة:  -2
ب ااض ال اابارا  ذا  المباليااا الضاا سفا و سدى اتبفتاااح التجااائ  الاام ال ضاااء رياام 
 ع ال ما  و ائتفاا  بيات الب الاا، التي  اب  دايما لي اع باا  الوماسا مما يةد  الم تيئ 
الأجبصاااي المباشااائ التاااي تااات  لاااي شااا ع رميساااا  اتبااادماج و لضااان راااا تااادل ا  اتياااترمائ 
اما ئ ا اا لاي  اع صااياترمائا  جديادن و ل شئاء مشئورا  دايماا و لاسس اداماا اتيتوواذ و
 لي الدو  اليامسا  اللالاا
 المخاطا: -3
  ل ع سهمها: يتئتت را ابتشائ ااهئن ال ولما اتدت ادسا ال ديد ما الملا ئ
 المخاطا الماتبطة  تحاي أسواق اأس المال: -أ
و الب دساا و ماا داد يابج  يئتبط توئ ئ سياوا  ئسس الماا  ائتبا اا ورس اا بالأزماا  المالساا 
د تيت ئائ اتدت ادسا  الو بسا، ذلب سبها ت تاتي لي ش ع ايترمائا  و س ساا ربها ما تهدي
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ت مع ريم ليق وااي  جديدن صع تجيت م ها اللاريئ ما الملا ئ،  ما سا تدل ا  المواله 
 المالسا يتئتت رييها ائتفا  لي دسما ال ميا الو بسا دوا سا س اصيها ايترمائا  و س سا 
 باد سعا الصاف:المخاطا الماتبطة  تقل -ت
لي ي ئ الائف ريم ميتوسا  الأي ائ يواءا ليييع  التغيئا  و ذلب ما لن  تاريئ
 سو اللادما  سو وتاام رايادا  ال اادئا  ماا ال مياا ال ا با و هاو ماا ياةرئ رياام مياتوسا 
 ماا سا الادو  التاي و اتبهساائ، ايبتاج و ال ئض مما دد س ئض الشائ ا  المويساا لشلانس 
 سا ا  ائف  صيئن ما ال من  الأجبصسا تتارئ صدئجا  صيئن صهذه التغيئا  تمتيب اوت
 المخاطا الماتبطة  تحايا التباا : -ج
ويت تابع ادت ادسا  الدو  الألارئ ابفتاوا لي التجائن هي الألارائ رئضاا لي ادما  
، ياساياا  لي سي ائ الييع الأباللائجسا ما شدن الت يت لي م دت  التباد  التجائ  و الت ي
 مااا دااد يبااتا رااا هااذا التوئ اائ ليااايئ  صياائن بالبياابا ليشاائ ا  المويسااا بتيجااا المباليااا لياائ 
 المتلااليا مع مبتجا  الشئ ا  الأجبصسا  
 سهولة تهايب اؤوس الأموال:  -4
ال ولمااا اتدت ااادسا هااو جااذت تاادل ا   إ ااائئلاا  سا الهاادف مااا التوئ اائ المااالي لااي 
ا دد ت مع ر س ذلب ويت سبل سم ا تيجيع تدلق  الي ئةوس الأموا ، إت سا هذه اليساي
ياااالت لاااي ئةوس الأماااوا  مريماااا وااادت لاااي ب اااض الااادو  التاااي ت باااي ماااا و وماااا  ليااائ 
  و يبتشئ ليها الفياد  ب ض الدو  لي الئ  سا و الشئ  الأويط  دسم ئا سا
 :عدم فاعلية و استقلالية السياساد ال قدية -5
بال ولماا المالساا س ابع ماا ال ا ت ريام الادو   ئ ائ الماالي سو ماا س ائفلاي  اع التو
التو   و اليس ئن لي اليسايا  الب دسا و  ذلب يسايا ي ئ الائف و ذلاب بتيجاا التادل ا  
 ا الب دسا و المالسا التي تت  لي  جا  دايئن، الأمئ الذ  سا ت را مواجها الأزما  المالس
دت اادسا   ااهئن  وبساا ت سم اا و ريم ال مو  و مما يصق سم ا ال او  سا ال ولماا ات
اوتوايهاا سو  ادها، صاع يجات مواجهتهاا ماا لان  مواولاا ت  اس  اتياتفادن ماا إيجاصساتهاا و 
 تجباات اب  اياااتها الياايصسا لا ااا بالبياابا لياادو  البامسااا مااا لاان  تهييااا صييتهااا اليسايااسا و
لياق سوضاا  مبايابا  اتدت ادسا ما لن  ايتلدا  ويايع ال ولماا ذاتهاا و  لساتهاا ماا سجاع
 ليتلفي  ما الآرائ الييصسا لي ولما 




المبحث النا  : الاستنماا لأب    المبا ا و تعاظم دوا ال اعاد متعدد  
 الب سياد ف  ظل العولمة
س تصاائ اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ مااا سهاا  المةشاائا  التااي تااد  رياام ماادى دااون الدولااا 
مساا و المت دماا ريام واد ياوى بواو تاوليئ المباا  تيا م جمساع الادو  البا اتدت اادسا، ويات
و التااي  المباياات الااذ  س مااع رياام جااذت و اياات  ات هاتاال اتيااترمائا  الأجبصسااا المباشاائن
و التاي  ابا  ماا سها  ال واماع  ،تتمراع بيابا  صيائن مبهاا لاي شا ع شائ ا  مت اددن الجبياسا 
دسا و تاااادو ع البشااااا  الأيايااااسا التااااي سد  الاااام اهااااوئ و ياااائرا ابتشااااائ ال ولمااااا اتدت ااااا
س ااابو  هاااذه الشااائ ا  بمراباااا داااون ادت اااادسا لارياااا تمتياااب الااادو  المت دماااا اتدت ااااد ، و 
م امهااااا و سلاصئهااااا و ذلااااب مااااا لاااان  ارتبائهااااا المواااائب الأيايااااي لنيااااترمائا  الأجبصسااااا 
 المباشئن 
 تنماا الأب    المبا االمطلب الأول: الاس
 ا ا و خصائصهالأب    المب أولا: مفهوم الاستنماا 
ل د شهد مفهو  اتيترمائ الأجبصي المباشئ و مع مئوئ الزما ردن تغيئا ، ويت ابت ع 
هذا المفهو  ما ت ئ   إلم  لئ، ويت  اا س ئف ريام سبال ابت اا  ئةوس الأماوا  ماا دولاا 
الاام سلاائى مااع الفااا  ذ اائ اتياات ما  البهااايي لهااذه الأمااوا ، لياا  يوضااع اا  اباا  موجهااا 
تيتلداما  سلئى  اتيتهنب، لتاهئ ب د ذلب ردن ت اائ   سلارائ دداا  يترمائ سول ميسا ات
  و دتلا وتم س اد سا ت اتلاذ ت ئ   موود لنيترمائ الأجبصي المباشئ 
 تعايف الاستنماا الأب    المبا ا: -1
راا  الموف اياتيترمائ الأجبصي الغيئ مباشئ سو  ماا س ائف  اذلب باتياترمائ  يلتي 
الأجبصاي المباشائ، لاي سا الأو  هاو اياترمائ لاي الأوئا  المالساا راا  ئ اق شائاء  ئاتياترما
الوا سو يبدا  الديا سو يبدا  الدولا ما اليوا  المالساا دوا  اللااا لأيه  اليبدا 
ممائياااا س  باااو  ماااا الئداباااا سو المشاااائ ا لاااي إدائن و تب اااس  المشااائو ، و س تصااائ اتياااترمائ 
  1 اتيترمائ الأجبصي المباشئ  يترمائا دايئ الأجعالأجبصي ليئ المباشئ ا
 سما اتيترمائ الأجبصي المباشئ ليل ردن ت ائ   مبها:
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المياااترمئوا  صابشاااايهاس  اااد باتياااترمائ الأجبصاااي المباشااائ  الاااا المشااائورا  التاااي س اااو   o
ن رمئ الاو بي ليهاا، سو سياس ئوا ليهاا ريام ايدائ تالأجابت و سمتيلاوبها سو سشائ وا المي
 و يااا الأجااع باياات ئائ  ايااترمائا و تتميااز اتيااترمائا  الأجبصسااا المباشاائن و التااي ت تصاائ 
 صيئ و هي لالبا ما تت  را  ئ ق شئ ا  رالمسا تياه  لي ب اع التلابولوجساا الوديراا و 
ماا لان   دن لمبتجاا  هاذه اتياترمائا  ياواءاللصائن و ت او ئ ايدائن و لاتع سياوا  جديا
رااااا سو دسامهااااا بشاااائاء م ااااابع بغاااائض التوااااديت و الت ااااو ئ و ئلااااع ابشاااااء م ااااابع ودي
 1ايبتاجسا 
 ماااا س ااائف اتياااترمائ الأجبصاااي المباشااائ بابااال دساااا  شااائ ا سو مبشاااان ماااا باتياااترمائ لاااي  o
مشاائورا  ت ااع لااائج واادود الااو ا الأ ، و ذلااب صهاادف ممائيااا داادئ مااا التاااريئ رياام 
 ات ردياادنمائ الأجبصااي المباشاائ سشاا ذ اتيااترلااسااا  تيااب المشاائورا ، و سم ااا سا يترمي
 ابشاء مشئو  جدياد باللااماع سو تمياب س او  مبشاان دايماا سو ماا لان  رميساا الادما و 
  2التميب 
ماا دولاا الام سلائى، و للااا ت تصائ تياب و دد يلتي  ت ئ ا  اتياترمائ الأجبصاي المباشائ  o
و مبامااا الت اااوا الت ااائ   ال ااادئن رااا المةييااا  الدولسااا مرااع  اابدو  الب ااد الاادولي 
 3اتدت اد  و التبمسا و ليئها هي الألارئ ارتمادا 
و س ااائف  ااابدو  الب اااد الااادولي اتياااترمائ الأجبصاااي المباشااائ بابااال ذلاااب الباااو  ماااا سباااوا   o
رياام م ايوا ادت ااد ماا  اتياترمائ الادولي الاذ  س  اس هاادف و او   سااا م اس  لاي
الم اايوا رياام وجااود رندااا  دايمااا لااي مةييااا م سمااا لااي ادت اااد  لاائ، و تب ااو  هااذه
 باشائلام تمتاع المياترمئ المإ و يا الأجع صايا المياترمئ المباشائ و المةيياا، بايضاالا 
 صدئجا  صيئن ما البفوذ لي إدائن المةييا 
 ئف مباما الت اوا اتدت اد  و التبمسا اتيترمائ الأجبصي المباشئ بابال يب او  ريام ت o
ما اجمالي ئسس الماا  ريام سا تائتبط  %01را  تميب الميترمئ الأجبصي لواا ت ت ع
 هذه الميلاسا بالتاريئ لي إدائن المشئو  
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و بشااا ع راااا  سم اااا ال اااو  بااااا اتياااترمائ الأجبصاااي المباشااائ يتمراااع لاااي دساااا  جهاااا سجبصساااا 
ماا لان  تاياسس شائ ا  سو إداماا مشاائ ا  سو اتبادماج  لاي دولاا سلائى ياواءباتياترمائ 
ريام سا س اوا لهاذا المياترمئ دوئ ل اا  لاي إدائن هاذه الموجاودا  ماع شائ ا  و بساا دايماا 
  الأئباح و ت اس  المبالع المو  ا صهدف تو يق
 خصائص الاستنماا الأب    المبا ا:-1
 1يتميز اتيترمائ الأجبصي المباشئ ب ديد ما الل اي سهمها:
ع لضائوئن اياتغن  سمراس تصئ اتيترمائ الأجبصي المباشائ ب صس تال اياترمائا مبتجاا، لهاو با o
تال يت  ايت مالل ما موائد ويت ت س د  الميترمئ الأجبصي ريم ايترمائ سموالال و لصئا الم
لاااي الااادو  المضاااسفا إت ب اااد سا س اااو  صاراااداد دئاياااا  م م اااا ريااام الجااادوى اتدت اااادسا 
 ليمشئو  الذ  يسيترمئ لسل و  الا صداييل المتاوا 
ئ لاااي رميساااا  التبمساااا اتدت اااادسا و ذلاااب ماااا لااان  سيااااه  اتياااترمائ الأجبصاااي المباشااا o
 جده و الآرائ اللائجسا و المبالع اتجتمارسا التي تتو ق بتيجا لتوا اتدت ادسا وئا الول
س تصئ اتيترمائ الأجبصي المباشئ ويييا لليق مباات الشغع و  ذا تويسع ب ا  اليو   o
 ليصاداا المضااسفا، بايضاالا الاام سباال المويساا،  مااا سيااه  لااي ب اع اللصاائا  و التلابولوجسااا
مبااااادت  التجااااائن اللائجسااااا، مااااا لاااان  توجهاااال بوااااو اتيااااترمائ لااااي ال اااابارا  ياااادر  
 التاديئ ا لااا تيب التي تمتع ليها الصيد المضي  بميزن بيصسا م ائبا بالدو  الألئى 
و  يت اا  اتيااترمائ الأجبصاااي المباشاائ بااالتغيئ وياات يتميااز بوئ تاال بوااو تو يااق الااائبع o
الفاياادن و ذلااب لهااو يبت ااع بوااو الأمااالاا التااي تتااولئ رياام سرياام الأئباااح و سيااا توجااد اليااد 
 ال اميا الئلساا و التيهسن  و ايرفاءا  
يتميز اتيترمائ الأجبات المباشائ راا  اع ماا ال ائوض التجائ اا و الميااردا  ايبمايساا  o
بمادى المتئتباا ريسال يائتبط الئيمسا و التي تتميز بشئو  مجوفاا، لاي سا توو اع الأئبااح 
 البجاح الذ  تو  ل المشئورا  الموولا را  ئ ق هذا اتيترمائ 
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المضاسفا التاي سو اق ليهاا سلاصائ راياد  االي اتيترمائ الأجبصي المباشئ إلم الدولاا  يتجل o
ب د  ئح و لا  التلاالي  و الملا ئ، و صذلب لهو يتجال ب رائن بواو الادو  ذا  المباا  
  ي اتيترمائ  المن
 نا يا: أ عال الاستنماا الأب    المبا ا 
سم ا ت يس  اتيترمائ الأجبصاي المباشائ الام رادن سشا ا ، و ذلاب ويات الم ااييئ التاي 
 1لي ذلب  ارتمادهاتم ا 
 ه:لة ل بهة  ظا الدول المصدا  و المستقو أ عال الاستنماا الأب    المبا ا من   -1
مااا وجهااا ب اائ  الأجبصااي المباشاائ يااواء اتيااترمائ لأشاا ا  و ل ااد ت اادد  الت اابسفا 
 الميترمئ ا سو ما وجها بائ الدو  الميت صيا لنيترمائ 
 من وبهة  ظا الدول المصدا  للاستنماا الأب    المبا ا (المستنماون): -أ
ويت وجها بائ الدو  المادئن لنيترمائ الأجبصي المباشئ لاسم ا ت ياسمل الام رنراا 
 سبوا  
يهاادف هااذا البااو  مااا اتيااترمائ الاام التويااع اتيااترمائ  لااي و  الاســتنماا الأفقــ : •
   الدو  المتي سا بغئض ابتاج الييع بفيها سو ييع مشاصها ليييع المبتجا مويسا
 الماواد الأولساا التاي اتياترمائ الاذ  يهادف الاام اياتغن  وهاو  الاسـتنماا العمـودي: •
ف الليفي،  ما دد يهد  مود تتولئ رييها الدو  الميت صيا و س يق رييها اتيترمائ ال
هااذا البااو  مااا اتيااترمائ الاام اتدتاائات الألاراائ مااا الميااتهيلايا مااا لاان  التميااب سو 
 و هو ما س يق ريسل اتيترمائ ال مود  الأمامي  دبوا  التوز ع
و هااااو اتيااااترمائ الااااذ  سشاااامع  ااااع مااااا اتيااااترمائ الأل ااااي و  الاســــتنماا المخــــتل : •
 اتيترمائ ال مود  صبورسل 
 ن وبهة  ظا الدول المستق لة للاستنماا الأب    المبا ا:م -ب
سمااا مااا وجهااا ب اائ الاادو  الميتضااسفا لنيااترمائ الأجبصااي المباشاائ لااسم ا ت يااس  هااذا 
 الأليئ إلم رنرا سش ا  ئيسيسا بويت الهدف سو الغئض مبل 
 اتيترمائا  الهادلا الم إون  موع الوائدا   •
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 ال ادئا   اتيترمائا  الهادلا الم ز ادن •
 و ومسا  بمبادئناتيترمائا  الأجبصسا المباشئن  •
 أ عال الاستنماا الأب    المبا ا حسب الوبهة:-2
 يت  التمييز هبا صيا بوريا ئيسييا ما اتيترمائا  الأجبصسا المباشئن  ما ييي:
 الاستنما اد الأب  ية المبا ا  الداخلة (الوافد ): -أ
ا ا  دلو  الئسيما  الأجبصي و ايترمائه لي موائد مويساو س بي هذا البو  ما اتيترمائ 
و ت و  الدو  صتوفيز هذا البو  ما اتياترمائ راا  ئ اق لفاض الضائايت و يساياا  الادر  
 ماااا سا هبااااب ال دياااد ماااا  و تلفاااسض سيااا ائ الفايااادن و إزالاااا ال واياااق ايدائ اااا و ال ابوبساااا،
           مااا باوسااا اللامسااا رئ رييهااا ياايبا يااواءيااترمائا  و تااة الم ودااا  التااي دااد توااد مااا تاادلق ات
 و التمايز المفئوض ريم سداء الشئ ا   و البورسا مرع ودود و دوابيا الميلاسا
 الاستنما اد الب  ية المبا ا  الخاابة: -ب
الميااترمئن لااائج الصيااد، و ت ااو  الو ومااا  صتشااجسع هااذا  و هااي ئةوس الأمااوا  المويسااا
ريام الملاا ئ، و ماا الأماوئ التاي  توليئ التاميا ليميترمئ ا البو  ما اتيترمائ را  ئ ق
 دد تود ما هذا البو  ما اتيترمائا  الضئايت الموفزن و ليئ الموفزن ريام سئبااح الشائ ا 
  الدر  الم د  الم الابارا  و التجائن الداليسا و المويسا  واتي تيترمئ لائج صيدها، 
 ا  بحسب الملكية:أ عال الاستنما اد الأب  ية المبا -3
و هااو ربااائن رااا اتفااا   و ااع الأجااع صاايا  اائليا سواادهما و بااي  الاســتنماا الم ــتاك: -أ
بشا  ابتاجي دالع دولا ال ائف المضاي ، و س اوا للااع  ائف  والألئ سجبصي، لممائيا
، و تلاوا المشاائ ا إماا راا  ئ اق ت ادس  و اا لاي الوق لي المشائ ا لي إدائن المشئو 
الئسيااااما   يااال، و إمااااا صت ااادس  التلابولوجسااااا سو اللصاااائن سو الم ئلااااا سو ئسياااما  المشاااائو  سو 
ماا لان  دساا  سواد المياترمئ ا الأجابات بشائاء و اا لاي  ال ماع، و داد تلااوا المشاائ ا
هذه الشئ ا الم شئ ا اياترمائ مشاتئب   شئ ا و بسا دايما الأمئ الذ  يةد  الم توو ع
سو تياوس سا إبتاجساا ترمائ يب او  ريام رميساا     سا هذا الباو  ماا اتياتيابست او يئى    
و تلاوا سود س ئف اتيترمائ ليها شئ ا دولسا تماائس و اا  الساا لاي تت  لي دولا سجبصسا 




إدائن المشئو  سو ال ميسا ايبتاجسا ما دوا اليس ئن اللااميا ريسل، و يتميز هاذا الباو  ماا 
 1اتيترمائ بمجمورا ما الل اي و هي:
يا ميااترمئ ا و بااي و سجبصااي س ااوا  و ااع الأجااع  مااا سجااع ال سااا  صبشااا  تفااا  صااياات  ات o
 ابتاجي دالع الصيد المضي  
 دد يبتمي الميترمئ الو بي إلم س  ما ال  اريا اللا سو ال ا   o
ع هااذه لااي والااا شاائاء ميااترمئ سجبصااي جاازء مااا شاائ ا و بسااا موجااودن يااةد  الاام توو اا o
 سجبصي شئ ا ايترمائ الشئ ا ما شئ ا و بسا الم 
ئ  لاااي هاااذا الباااو  ماااا اتياااترمائ الااادلو  بو اااا لاااي ئسياااما  الشااائ ا ماااا دصاااع تت سشااا o
ا ريم ش ع ت دس  الم ئلا سو التلابولوجسا الميترمئ الو بي سو الأجبصي، دد تلاوا المشائ ا
سو اللصئن لي مجا  بشا  الشئ ا  ما دد تلااوا المشاائ ا راا  ئ اق ت ادس   ائ  تياوس سا 
لااي جمسااع هااذه الوااات  سشااتئ  سا س ااوا للاااع  اائف مااا س اائاف  سو اتياا  التجااائ ، و
اتيترمائ المشتئب يواءا ال ئف الموياي سو ال ائف الأجبصاي الواق لاي إدائن المشائو  و 
 البو  ما اتيترمائ مزاسا و ريوت بذ ئ مبها: هذا الشئ   شئ  ضئوئ   و لهذا
 مزايا لاستنماا الم تاك:* 
  اادن تادل ا  ئةوس الأماوا  الأجبصساا و التلابولوجساا،  مااسيااه  اتياترمائ المشاتئب لاي ز  o
سياااااه   ااااذلب لااااي ليااااق مبا اااات رمااااع جدياااادن بايضااااالا الاااام توياااايا وضاااا سا مياااازاا 
 المدلورا  را  ئ ق الود ما اتيتيئاد و ز ادن لئض التاديئ 
س تصااائ هاااذا الباااو  ماااا اتياااترمائ ماااا سلارااائ سباااوا  اتياااترمائ دصاااوت لا اااا بالبيااابا ليااادو   o
الأ اائاف الأجبصسااا لااي اتدت اااد  تو اا دئجااا  سهمهااا تلفااسض سيااباتامسااا بتيجااا راادن الب
الااو بي  مااا سياااه  لااي تبمسااا الميلاسااا الو بسااا و ليااق  ب ااا جدياادن مااا ئجااا  الأرمااا  
 الو بييا التي تضما م الع الدولا الميتضسفا 
 او  الجدوى التي س ز ادن روايد الدو  المضسفا لنيترمائا  الأجبصسا و هذا بتيجا لدئايا  o
بايضاالا الام تو ياق جاو مانء  لتو ياق  ،صها الميترمئ الأجبصاي دصاع ال ساا  باا  اياترمائ
 هذه الأئباح ما تلابولوجسا و إدائن ل السا 
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 * عيوب الاستنماا الم تاك:
تو ياااق المباااالع المبت ااائن يتودااا  ريااام مااادى تاااولئ الدولاااا المضاااسفا ريااام ال ااادئن الفبساااا و  o
 السا ايدائ ا و الم
هاذا الام  اغئ وجا  المشائو  مماا  لي والا مودودسا الميترمئ الاو بي المالساا داد ياةد  o
 فئ التواي  و التوديت  ،دد سود ما ايهاما  هذا المشئو  لي تو يق سهداف الدولا
 اشبا  واجا  اليو  المويي  و التلابولوجي
ذا لا اا لاي والاا و ها ،اوتما  الاتنف الم االع الو بساا و سهاداف المياترمئ الأجبصاي o
 ال ئف الو بي لي ت دس  بيبا م يبا ما ئسس الما  لي المشائو  ماا داد يت اائضإائائ 
 مع سهداف الميترمئ الأجبصي 
 الاستنما اد المملوعة بالكامل للمستنما الأب   : -ب
 لادى الشائ ا  سمراع هاذا الباو  ماا اتياترمائ سلارائ سباوا  اتياترمائا  الأجبصساا تفضاسن
داد اتجها  بواو مابع هذا و دد سابو  الدو  البامسا لي الآوباا الأليائن  جبيسا ،المت ددن ال
ماا سجاع ال ماع ريام جاذت ياب لئورهاا تميلااا  اامن، ليشائ ا  مت اددن الجبياسا  صتمالفئاا 
المز اااد ماااا اتياااترمائا  الأجبصساااا المباشااائن لاااي المجاااات  الملتيفاااا، و تفضاااع اللاريااائ ماااا 
شائ ا   صابشااءماا اتياترمائ  اوا الشائ ا  الأجبصساا الأ  ت او  الشئ ا  الأجبصسا هذا الباو  
 1البو  ما اتيترمائ مزاسا و ريوت بذ ئ مبها:لئرسا تميلاها  يسا، و لهذا 
 مزايا الاستنما اد الملوعة عليا للمستنما الأب   :* 
 ز ادن التدلق ما ئةوس الأموا  الأجبصسا بوو الدو  المضسا  o
ذا  الوجاااا  اللاصياااائ مماااا ياااةد  الاااام اتياااا  سلارااائ لواجااااا  الميااااهما لاااي المشاااائورا   o
المجتمع المويي، مما دد سياه  لي توييا وض سا ميزاا المدلورا  ماا لان  تلفاسض 
 الوائدا  و ز ادن ال ادئا  
 تشغيع ردد سلاصئ ما اليد ال اميا بتيجا  صئ وج  المشئورا   o
لاي الادو  اض تلااالي  ايبتااج  صئ وجا  الأئبااح المتود اا ماا دصاع المياترمئ بتيجاا ابلفا o
  المضسفا
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الميلاسااااا اللااميااااا ليميااااترمئ الأجبصااااي ت  ساااال الوئ ااااا لااااي ايدائن و الااااتو   لااااي البشااااا   o
 ايبتاجي 
       * عيوب الاستنما اد المملوعة عليا للمستنما الأب   :
لي والا ت ائض م الع الميترمئ الأجبصي مع الم الع الو بسا لاا الدو  المضاسفا داد  o
 تواجل ملا ئ اتوتلاائ و التب سا اتدت ادسا و هو الهاجس الذ  يلوف هذه الدو  
يتوماع ضالاما ئةوس الأماوا  وواده و التاي تشامع  الاا  يبا ليمياترمئ الأجبصاي لهاوبالب o
 تلاالي  المشئو  
ائتفااا  بياابا الملااا ئ لياائ التجائ ااا بالبياابا ليميااترمئ الأجبصااي التااي دااد تبااتا رااا والااا  o
ئائ اليسايي و التي دد تاةد  الام تاامس  ت افسا سو م اادئن المشائو  ماا دصاع رد  اتيت 
 يي ا  الدو  المضسفا 
 م اوعاد أو عملياد التبميع: -ج
تلاوا هاذه المشائورا  ريام شا ع اتفادساا صايا ال ائف الاو بي و ال ائف الأجبصاي راا  
 اي  جمس هااسو لا ، ويت س او  هاذا الأليائ صتزو اد ال ائف الأو  بم وباا  مبتاوج م ايا لت
ت اابع مبتوجااا بهايسااا تااا  ال اابع، و لااي ب ااض الوااات  و لا ااا لااي الاادو  البامسااا س ااو  
 و ااا بالت اامس  الااداليي ليم اابع صت يااس  اللصاائن سو الم ئلااا النزمااا و المت ي ال اائف الأجبصااي
التلااااز ا و ال ااااسابا و التجهياااازا  الئسياااامالسا لااااي م اصااااع رايااااد ماااااد  يتفااااق ريساااال و   اااائ 
التجمسااع دااد تالااذ شاا ع اتيااترمائ المشااتئب سو شاا ع التميااب اللاامااع رميسااا   مشاائورا  سو
 لمشئورا  اتيترمائ ل ئف سجبصي 
 الاستنما اد الأب  ية ف  الم اطق الحا : -د
الاام تشااجسع إدامااا مبااا ق  اابارا  ت ااديئ ا، لأا  يهاادف هااذا البااو  مااا اتيااترمائا 
 الأمئ الاذ  ياةد  إلام ز اادن ،الوائدا لفض ما يالتاديئ يدئ سئباوا بال من  الأجبصسا و 
ميمويااا لااي الاادالع، بايضااالا الاام ليااق لاائ رمااع مويسااا و ب ااع التلابولوجسااا الوديرااا، و 
رياام الشاائو   ت ااو ئ اي ااائا  ايدائ ااا و الفبسااا المويسااا، و س تمااد بجاااح هااذه المشاائورا 
المباتا ويات تاائلض  لاوساباا هباااب  ا وبا  رياائن تت ياق صتوديااد هوسااالتاي تواسط بالمشاائو ، 
ميااتوئدن الأماائ  رياائ مااا الاادو  ايااتيئاد بضااايع ليهااا بياابا رالسااا مااا مااواد سولسااا سو ويااس ا 
 الذ  يةد  إلم لشع هذه المشئورا  
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 باترتماد ريم سش ا  اتيترمائ الأجبصي المباشئ المادئ: ما إرداد ال الت
 
 حدداد الاستنماا الأب    المبا انالنـا: م 
ملتياا  الأئدااا  و اتو ااايسا  الم صاائن رااا اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ إلاام سا   تااد
ل دياد ماا الدئاياا  هبااب تباايا  صيائ صايا الادو  لاي وجا  هاذه اتياترمائا ، و ل اد واولا  ا
و ذلاب ماا سجاع  –مواددا  اتياترمائ الأجبصاي المباشائ  –لأيبات هذا التباا إر اء تفييئ 
هااذه ال وامااع لااي ادت ااادسا  الصيااداا الأدااع جااذبا لنيااترمائ الأجبصااي مواولااا التئ يااز رياام 
 المباشئ 
 الاستنماا الأب    المبا ا أ عال
من وبهة  ظا الدول 
 المصدا  و المستق لة 
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را و ئ ز  ب ض هذه الدئايا  ريم متغيئ م يا لي ويا تباو  ب ضها الآلئ مجمو 
لتفيايئ ياصت الاتنف اتياترمائ الأجبصاي المباشاائ صايا الادو ، و داد لي ا  ماا المتغيائا  
سا و التب ااس  يااهااذه الدئايااا  الاام سهمسااا اتياات ئائ اليسايااي و اتدت اااد  و اللافاااءن المةي
ويات سم اا سا تي ات الو وماا  دوئا ، لاي تودياد وجا  اتياترمائا  الأجبصساا المباشائن الجياد
ع اتيترمائ الأجبصي المباشئ و ذلب راا  ئ اق ت صياق اليساياا  التاي توفاز لي تشجسمهما 
  الفيااد و ت او ئ الأ ائ التشائ  سا و ال ابوبساا و الواد ماا راد  بعاتيت ئائ اتدت اد ، و 
 اتيت ئائ اليسايي 
تشاايئ ملتياا  الدئايااا  الاام سهمسااا و سراائ يسايااا  التواائئ و ايبتاااج اتدت اااد   مااا 
ياترمائا  الأجبصاي المباشائن، و ذلاب بتيجاا وجاود ائتباا  إيجااصي ماا اتياترمائ ريم تادلق ات
الدولاا  باامتنباتدت ااد ، و هاذا اتئتباا  ليائ مشائو   و دئجاا اتبفتااح الأجبصي المباشئ
بايضاالا الام رواماع سلائى مراع الادلع ال اومي و بماوه و  الواد الأدبام ماا ئسس الماا ، هاذا
ل ااااائف المويساااااا و التاااااي ت تصااااائ ذا  سهمساااااا بالغاااااا لاااااي جاااااذت شااااائو  التجاااااائن و سيااااا ائ ا
  1اتيترمائا  الأجبصسا 
مواااددا  اتياااترمائ و بالتاااالي يتصااايا مماااا ياااصق سا  ااافا  الدولاااا المضاااسفا ماااا سهااا  
ماا ويات هس اع التلااالي  و الاتنف ال واياد و بماو الياو  و الل ااي الأجبصاي المباشائ، 
رياام داائائ و الميااتوى الت يسمااي، و هااذا  ياال يااةرئ  المةييااسا و  ااذا و ااو  الميلاسااا الف ئ ااا
 الميترمئ 
لااااااا مواااااددا   )3002سوب تااااااد   ت ئ ااااائ الأمااااا  المتوااااادن ليتجاااااائن و التبمسااااااو ويااااات 
  ي ا بالدولا المضسفا تتضما ما ييي:تاتيترمائ الأجبصي المباشئ الم
 الخاصة بالاستنماا الأب    المبا ا:السياساد  -1
 اليسايي و اتجتماري اتيت ئائ اتدت اد  و  •
 م اييئ م اميا المةييا  الأجبصسا  •
 هس ع اليو   •
 يسايا اللالاا  •
                                                            
،أطروحة دكتوراه في  3102-6791أثر الاستثمار الأجنبي المباشر و المستوردات على النمو الاقتصادي دراسة تطبيقية على الأردن للفترة ، يو ليلبحمد عرفات أزياد م  1
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 اليسايا التجائ ا و رندتها باتيترمائ الأجبصي المباشئ  •
 اليسايا الضئ صسا  •
 محدداد اقتصادية: -2
 و متويط دلع الفئد و بمو اليو  و : و تتارئ بوج  اليو البحث عن الأسواق •
الأيوا  ايديسمسا و ال المسا، و تئ يبا اليو  بايضالا الم  يهولا الواو  إلم
 ئلبا  الميتهيلايا و تواجده  
 اليد : و تتضما الم ادئ المواد الأولسا و اليد ال اميا الئلساا والبحث عن المصادا •
 المةهيا و التلابولوجسا و ال نما  التجائ ا و الصبم التوتسا 
و  الم ادئ و الأاو  المدئجا لي الب  ا الياب ا: و تتضما  يفا البحث عن الكفاء  •
تلاالي  المدلن  الألئى مرع تلايفا الب ع و اتت ا  و تلايفا المبتجا  الوي م 
 بايضالا إلم اتفادسا  التلاامع ايديسمي 
 :تتضمنتسهيل الأعمال و أموا تتعلق   -3
 التئو ا لنيترمائ و الووالز الم دما لل  •
 الفياد و اللافاءن ايدائ ا) تلاالي  اتزراج  تت يق ب •
 ويايع الئاوا اتجتمارسا  •
 لدما  ما ب د اتيترمائ  •
 مفهوم و خصائص ال اعاد المتعدد  الب سيادالمطلب النا  : 
ل ااااد شااااهد ال ااااال  ب ااااد الواااائت ال المسااااا الرابسااااا مجمورااااا مااااا المتغياااائا  لااااي الجاباااات 
جع رياام دسااا  الشاائ ا  المت ااددن ممااا شااسهمهااا توئ اائ التجااائن و اتيااترمائ، اتدت ااد  ل ااع 
، ويات لي  امع سئجاء الم ماوئنالجبيسا  و ابتشائها و بموها بيئرا و التي تمئ ز بشا ها 
امتد بشا ها لسشمع ايبتاج، اللدما ، التمو ع، التيو ق و ليئها، و سابو  هذه الشئ ا  
 ما سلارئ الأبما  ت صيئا را ال ولما اتدت ادسا 
 اد المتعدد  الب سياد:أولا: مفهوم ال اع 
 ريم الائل  ماا اتبتشاائ الواياع لم ا يع الشائ ا  المت اددن الجبياسا ، و لائوج هاذه
ت يوجاااد ت ئ ااا  متفاااق ريسااال لهاااذه  إت سبااال ساااا،مدايااائن التااادو ع الااام دايااائن ال الالشااائ ا  ماااا 
ز الاب ض و المباما  المهتميا صدئاياتها، إذ يئ االااهئن ل د ت دد  ت ائ فها صت دد الباوريا 




المت ددن الجبيسا  ريم ميلاسا الشئ ا و يئ ز الب ض الألئ ريم وجا  ليشئ ا   ت ئ فللي 
بايضاالا الام  صس اا الميلاساا و الاتو   لاي دئائاتهاا و لسماا يياي مواولاا و ضالاما الشائ ا  
 ليودوف ريم سه  الت ائ   
  المت ااددن لي ااد ت اادد  التياامسا  التااي ت يااق ريااام هااذه ال اااهئن رياام لاائائ الشااائ ا
، الشاااائ ا  ال اااااصئن لي ومسااااا ، الشاااائ ا  الدولسااااا الجبيااااسا  مرااااع الشاااائ ا  ال اااااصئن لي ااااائا ،
و وجماال لااي اياات ما  اواادى التياامسا ، إت سا  و ليئهااا و للاااع سياابابل الشاائ ا  ال المسااا
م اا يع الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  يب اام الألاراائ ئواجااا و الأويااع اياات مات ربااد ملتياا  
  1و الدئايييا لهذه الااهئن  الباوريا
ماا الشائ ا  الوليادن سو التاب اا التاي مجموراا ت ئف الشئ ا  المت ددن الجبياسا  بابهاا  •
تتمتاع  اع مبهاا صجبياسا ملتيفاا و التااي تازاو   اع مبهاا بشاا ا ابتاجساا لاي دو  ملتيفاا 
وليادن تلضاع لياس ئن شاائ ا واوادن و هاي الشاائ ا الأ  التاي ت او  صاادائن هاذه الشاائ ا  ال
 2موودن  سامراللي ا ائ ايتئاتيجسا  يها 
سبها بو  ما الشئ ا  ال مندا ريم ميتوى ال ال  س وا لها دولاا  ما ت ئف  ذلب ريم  •
 س يق رييها الدولا الأ  و لها لي بفس الود  شئ ا  توماع بفاسم يبا  مو ا سايي 
شائ ا  التاب اا تالاذ  ا و  ع شئ ا ماا الدولا م يبا دد تيمم الشئ ا  التاباتي  لي 
 3جبيسا الدولا اللاايبا ليها 
 ما رئلتها اليجبا الو ومسا الم يفا صاراداد مياودن ميراا  يايوب دولاي ليشائ ا  مت اددن  •
 صوضااع ت ئ اا  لهااا ريام سبهااا تيااب الشاائ ا  ماا  المتواادنمباماا الأالجبياسا  لااي ا ااائ 
ا شا يها ال اابوبي تي تشتمع ريم  ساباا  ت ماع لاي دولتايا سو سلارائ ب ائف الب ائ رالا
و مجاا  البشاا  الاذ  ت ماع لسال، و سا ت ماع هاذه اللاساباا  لاي  اع ب اا  تتلااذ دائائ 
سلاراائ مااا  يااتئاتيجسا مشااتئ ا مااا لاان  مئ ااز سوسياامع صاتبااا  يسايااا  متجابيااا و ا
مئالاز اتلاذ ال ئائ و سا تئتبط هذه اللاسابا  لسما صيبها را  ئ ق الميلاساا سو ليئهاا ماا 
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لائى ويات سم اا لواوادن سو سلارائ ممائياا تااريئ ل اا  ريام سبشا ا اللاساباا  الائوابط الأ
 1الألئى، و بافا لااا المياهما لي الم ئلا و الموائد و الميةولسا  مع الآلئ ا 
 ا: خصائص ال اعاد المتعدد  الب سياد ينا 
ا سهاا  م اااهئ ال ولمااا اتدت ااادسا تميااب الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  و التااي ت ااد ماا
 ديد ما الل اي التاي تميزهاا و توادد دوئهاا و تاريئهاا لاي الب اا  اتدت ااد  ال االمي ال
 و ما سه  هذه الل اي :
 ضخامة الحبم: -1
ضالما ت تصئ هذه اللااا ما سه  مميزا  هذه الشئ ا  التاي تمراع  ساباا  ادت اادسا 
ائاتها و رمو ليدتلا ريم ذلب تيت مع ردن مةشئا  ريام لائائ وجا  ئسس الماا  و وجا  ايات
ا  ابتاجهااا و سئدااا  المصس ااا  و ايياائادا  و ال سمااا المضااالا التااي ت اادمها و  ااذا الشااب  تبااو 
   ريم البوت و الت و ئ التيوس سا التي تمتيلاها و ردد موافيها و وج  ابفادها 
 دابة ت وع الأ  طة: ازدياد -2
ياات ت ااو  يسايااتها و تتميااز الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  بااالتبو  اللاصياائ لااي سبشاا تها،
و ذلااب ئلبااا مبهااا لااي ت ييااع اوتمااات  ايبتاجسااا رياام سياااس مبتجااا  مت ااددن و متبورااا، 
ذلب سبهاا لاي والاا ماا ليائ  لاي بشاا  م ايا لهاي سم اا سا ت اوض تياب اللياائن الليائن، 
ولااوئا  مجااا  البشااا  موااع ولااوئا   ن وصااامااا سبشاا ا سلاائى، و دااد داماا  هااذه الشاائ ا  
 د ارساا و جغئالساا، و هاذا لذلب تتش ت الأبش ا التي ت و  صها هاذه الشائ ا  الوج  و بتيجا
  بالتالي يةد  الم تو يق التلاامع الأل ي و الئسيي  
 الا ت اا البز اف  فك ا مساحة أسواقها): -3
ما سه  الل اي التي تتميز صها الشئ ا  مت ددن الجبيسا  هي  صائ ميااوا الياو  
التيااااوس سا و ذلااااب بتيجااااا إم اباتهااااا  ،لجغئالااااي لااااائج الدولااااا الأ و امتاااادادها االتااااي تغ يهااااا 
الضااالما و ابتشاااائ لئورهاااا و سئجااااء ال اااال  بايضاااالا الااام امتنلاهاااا ليتلابولوجساااا المت اااوئن 
توجاد و اتت اا ، و اهاوئ ماا سيامم بايبتااج راا ب اد، ويات  لااا لي مجاا  الم يوماا 
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دائن التيااااو ق لاااي صياااد م اااايا و ت اااادئ سواماااائ و سدياااا  البواااات و الت اااو ئ و إايدائن ال يساااا 
  بايبتاج لي صيداا سلئى 
 و الاستنماا على مستوى العالم:القدا  على تحويل الإ تاج  -4
وايع يجوت سبوااء  و هذه اللااسا باتجا را  وا هذه الشئ ا  ذا  بشا  ايترمائ 
رميساا  التلااالة  ودهاسيالم  وبها  سابا  ادت ادسا رمندا متبورا الأبش ا ال ا  بايضالا 
سياوادها و ز اادن امتادادها الجغئالاي و ، باهسب را ي يها الام تلاصيائ ميااوا ييسالأل ي و الئ 
 صيئن يب ددئن مريم الئل  ما ضلاما اتيترمائا  الدولسا التي ت و  صها هذه الشئ ا  لهي ت
 ، و لااا ماع ريم توو ع ايبتاج و  ذلب اتيترمائ ما دولا الم سلئى ريم ميتوى ال ال
لاااا ال ااادئن رياام توو اااع و بالتااالي  ،لمااا سياامم ب ولمااا ايبتاااج سو تااادو ع ايبتاااجايااتهدالها 
لااي اياااتئاتيجسا هااذه  سيايااساجااازءا  هايبتاااج مااا دولااا الاام سلاائى رصاائ الواادود سم ااا ارتبااائ 
و دااادئن هاااذه الشااائ ا  ريااام توو اااع ايبتااااج  تبباااعالشااائ ا  التاااي تلاااد  سهااادالها الملتيفاااا، و 
تيترمائ ماا دولاا الام سلائى ماا مفهاو  ال ادئن ريام ب اع الماوائد ماا المهاائا  التباسمساا و ا
  1ايدائ ا و المزاسا التلابولوجسا الم جابت ئسس الما  
 إقامة التحالفاد الاست اتيبية: -5
ت تصاائ هااذه اللا ااسا مااا سهاا  يااما  الشااائ ا  المت ااددن الجبيااسا ، وياات لااي ا اااائ 
 و ت ز ز دادئاتها التبالياسا و التياوس سا تيا م هاذه لوها المشتئ اي يها ما سجع تو يق م ا
بواااو إداماااا توالفاااا  اياااتئاتيجسا لسماااا صبهاااا، ويااات تااات  هاااذه التوالفاااا  صااايا  الشااائ ا  دوماااا
الشئ ا  التي ت و  صبشا  متشابل صدئجا  صيئن، و دد س اع هاذا اتبادماج لاي ب اض الأوسااا 
 لتوال  الم شئ ا  تاب ا ليشئ ا  مت ددن الجبيسا  هذا ا الم دئجا اتبدماج، و دد يتوو 
 المـزايا الاحتكااية: -6
هااذه اللا ااسا بتيجااا ل صس ااا اليااو  الااذ  ت مااع لساال هااذه الشاائ ا  و الااذ   و تئجااع
يااو  اوتلاااائ ديااا بتيجااا مااا تتمتااع باال مجمااو  الشاائ ا  الم وبااا لاال مااا  س تصاائ رياام ال مااو 
الفبساااااااا و ايدائ اااااااا ذا  اللافاااااااااءا  ال الساااااااا و اوتلااااااااائ التلابولوجساااااااا الوديراااااااا و المهاااااااائا  
 سئباوها و إيئاداتها  ت اس التباليسا و ما ر   المتلااا مما سيمع لها صز ادن ددئاتها
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 و تتودد المازاسا اتوتلاائ ا ليشئ ا  المت ددن الجبيسا  لي سئب ا مجات   ما ييي:
 :ويلمالتالمزايا الاحتكااية ف  مبال  -أ
ياسا  ما توالئ موائد رالسا  صيائن لادى الشائ ا  المت اددن الجب تمو يساالو تبتا المزاسا 
و تم بهاا ماا اتدتاائاض بالضاع الشاائو  ماا الأياوا  المالساا ال المساا ب اائا لوجاود رب اائ 
 الر ا لي ينما و دون مئ زها المالي 
 المزايا الاحتكااية ف  مبال الإداا : -ب
س وا ريم سريم ميتوى ما اللافاءن، و ذلب لي وجود الهس ع التباسمي الذ   تمرعيو 
لااي سياامع صتاادلق الم يومااا  و ياائرا اتت ااات ، ممااا سياااه  لااي اتلاااذ ال اائائا  الياايسما 
رياام ابشاااء  التفااو  لااذلب لهااي تواائ  التميااز والوداا  المباياات ممااا يتااسع لهااذه الشاائ ا  
    وودا  متلااا ودادئن لي مجات  التدئ ت و اتيتشائا  و البووت ايدائ ا
 المزايا الاحتكااية ف  مبال التك ولوبيا: -ج
و تواع الشئ ا  مت ددن الجبيسا  ريم هذه المزاسا ما لان  الت او ئ التلابولاوجي 
لمت يباا  الياو  و الواد ماا دلاو  مباليايا جادد ماا لان  ا اجاع اتياتجابا ماالمياتمئ 
ق ميتوى راالي ماا ديد و اتصتلاائ و توييا ايبتاجسا و ت وئ ها و تو يجوئاها ريم الت
 الجودن 
 المزايا الاحتكااية ف  مبال التسويق: -د
تاااتي المزاسااا اتوتلاائ ااا لااي مجااا  التيااو ق ليشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  مااا لاان  
 لاابواامتاداد شاب اتها التوز  ساا و التياوس سا رصائ ال اال  و التاي ت ماع ريام تاوليئ مبتجاتهاا 
        بابوااات اليااو  و التئ يااز رياام سياااليت التاائو ا لااي الوداا  المباياات،  مااا سبهااا تهاات   جياادن
 و الدراسا و ايرنا لمبتجاتها لضماا  يت متزايد و ميتمئ رييها  
 تع ئـة المدخ اد العالمية: -7
تبائ الشئ ا  مت ددن الجبياسا  الام ال اال   ياو  واوادن، و بالتاالي تيا م الام ت صياا 
   ما لن  ايت مالها ليويايع التالسا:ما تيب الأيوا م اديئ متزايدن ما المدلئا 
 ها و سهميتها موج  ئح سيهمها ريم الأيوا  المالسا ال المسا ريم التنف •




تيت  ت الشئ ا  مت ددن الجبيسا  الجزء الأرا  ما تدل ا  اتيترمائ الأجبصي  •
الابارسا التي تمرع رنرا سئبا  اليو   الدو الم سيوا   اسياي و توجهل المباشئ
 لمسا ال ا
تولئ مويسا سدام ما سم ا باا  تاب ايسايا مالسا ت و  ريم الزا   ع شئ ا اتبا   •
 ما لن  ويايع ملتيفا مرع المشئورا  المشتئ ا   ئح الأيه ، لها النز  ليتمو ع
اللااا صتيب الشئ ا  لي الأيوا  المالسا ال المسا، و  ذا اتلتئاض ما الجهاز 
 المائلي المويي و ليئها  
 تع ئـة الكفاءاد: -8
ت تماد الشاائ ا  المت اددن الجبياسا  لااي يسايااتها التواسفساا ريام راد  ت يادها صتفضايع 
 ال اامييا صهاا وتام اريام المياتوسا ، لالم ساائ الغالات الاذ  ماوا بي دولاا م يباا رباد التساائ
 الم ماو  بال لاي التساائ ال مالاا لاي هاذه الشائ ا  هاوتالاذ بال هاو م ساائ اللافااءن، و الابمط 
ا اتيتفادن ما اللاادئ المويي للاع شئ ا تاب ا ب اد اجتسااز يييايا ماا اتلتساائا  و المشاائ 
 لي الدوئا  التدئ صسا 
 التخطي  الاست اتيب  و الإداا  الاست اتيبية: -9
ت تمد الشئ ا  المت ددن الجبياسا  لاي ادائتهاا ريام ماا سيامم باالتل سط اتياتئاتيجي، 
ا و ياةد  الام تو ياق سهادالها الميا ئن لاي الميات صع، لهاي سضام الاذ  المنيا و هو المبها 
تيا م ماا لان  ذلاب الام ادتباا الفائ و ت  اس  الفواياد و الأئبااح، و يات  إراداد الل اط 
 لي م ا  الشئ ا  المت ددن الجبيسا  لي الشئ ا الأ   اتيتئاتيجسا
 : است اتيبياد ال اعاد متعدد  الب سيادلناان 
ئ رااا ل ااا رمااع شاااميا رياام ميااتوى الشاائ ا الدولسااا و الفاائو  اتيااتئاتيجسا هااي ربااا
ما لها  التاب ا لها و هي توضع صواي ا الشئ ا الأ  لتمرع م اييئ تيتئشد صها الفئو  التاب ا
و دئائاتهاا ماا سجاع صياوه الأهاداف الميا ئن،  توجهاتهااالدو  المضسفا، و توادد ريام سياياها 
ياتئاتيجيتها ريام سيااس ادئاب الشائ ا الأ  لب اا  ال اون و تصبي الشائ ا  المت اددن الجبياسا  ا
و الض   صها، و ما هو متاح لديها ما موائد و لصائا ، هاذا  و تو ا  اتياتئاتيجسا التاي 
س  اااد صهاااا رميساااا وضاااع ادمااااج تبتهجهاااا الشااائ ا  المت اااددن الجبياااسا  بابهاااا شااااميا، ويااات 
د تم اايا الشاائ ا مااا لاان  الأداء مل  ااا  شاااميا ب ياادن الماادى، و تبفيااذها و مئادصتهااا د اا




يااوادها الداليسااا و اتيااتجابا الياائ  ا لملتياا  التغياائا  الصييسااا مااا اوااتن  مئ ااز لأ الياايس 
 1تباليي دو  سم بها ما تو يق سهدالها
 2و تلاما سه  اتيتئاتيجسا  التي تتب ها هذه الشئ ا  لسما ييي: 
 الهيم ة:است اتيبية   -1
ساا ما المئادبا المئ ازن ريام بشاا ا  جمساع الفائو  ايبتاج باو تبصرق ايتئاتيجسا الهسم
  وياات تاات  رميسااا الئدابااا مااا دصااع المئ ااز الأيايااي لااي الصيااد الاا ،  مااا ت ااو  باتلاااذ ال اائائا
ياااائ ا و المت ي ااااا ب الااااا الأبشاااا ا المت ي ااااا بااااالتل سط و التااااي تلاااااوا لااااي الغالاااات الهامااااا 
 اللا اا بمساادياا تب م اليسايا  و ال ائائا  اتيتئاتيجسا  و البوت و اتيترمائ، لي وي
 اليو  ما الت ا الفئو  
 است اتيبية تحويل الم تباد و أسعااها:  -2
 تواوسن  المبتاوج لاي الب اا  بفيال، يولد باا  الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ال ديد ما
ا الأياياس اليايع لاي الياو  الو بساا، را  شائاء الماواد ل بدما س ئئ مييئو الشائ ا الأ  إبتااج
موجااود لاي صيااد  لاائ، و  يات  تمااو ا الشاائ ا لفاائ ماا الصياد الااذ  يوجااد بال لاائو  الشاائ ا، سو 
رباااادما تتبااااع الشاااائ ا  المت ااااددا  الجبيااااسا  ايااااتئاتيجسا الت امااااع مااااع الشاااائ ا  الأجبصسااااا 
  ب ااالألائى لااا دئائاتهاا تو اق بوراا ماا التلااماع لاي التياو ق سو ايبتااج سو للاييهماا، سماا 
لس  اد بال رماا الياي ا المباراا ماا ديا  الام ديا  سو ماا لائ  الام لائ  لاي  الأي ائ توو ع
  الشئ ا  مت ددن الجبيسا 
 است اتيبية البحث و التبديد التك ولوب :  -3
 اهتماماا  صيائا بالبوات ال يماي و التلابولاوجي و ذلاب تولي الشئ ا  المت ددن الجبيسا 
س  التباليااسا لااي الأيااوا  الدولسااا و مواولااا ت اادياا سا مبهااا بوااو تبمسااا داادئاتها ايبتاجسااا و 
، التي تضما ما لنلها الهسمبا ريام الأياوا  و الأذوا  ال المساا سلضع المبتجا  المصتلائن
بشاائ ا  و مااوائد و دااد ياااردها رياام ذلااب مااا تتمتااع باال هااذه الشاائ ا  مااا إم ابسااا  مادسااا
 مةهيا توجل بوو البووت و الت و ئ 
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ب  ـ  الاسـتنماا الأ اد المتعدد  الب سياد عـأدا  ائيسـية لتبسـيدالمطلب النالث: ال اع
 المبا ا
ماا داون مالساا و تلابولوجساا وديراا و ابتشاائ  ت اد الشائ ا  مت اددن الجبياسا  بماا تميلاال
وايااع رصاائ ال ااال  سهاا  ال ااايميا ب ميسااا اتيااترمائ رياام الميااتوى ال ااالمي، و هااذا مااا سلادتاال 
الااذ  دراا  الاام اب  اااده مبامااا اتتواااد الأ ييااي  البتااايا التااي لاائج صهااا المااةتمئ ال ااالمي
و الاااذ  ضااا  مجموراااا ماااا اتدت اااادييا و  باااائ ، 1691ليوتساااا  المتوااادن الأمئ  ساااا يااابا 
وتسا  المتودن الأمئ  سا و  بدا و سوئوبا الغئبساا و السابااا، و التاي ت ائ ئجا  الأرما  ما ال
لي نداا  اتدت اادسا الدولساا و  بااا اتياترمائا  الأجبصساا المباشائن س ابو  ال ساادن الئيسياسا
سا الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  هااي س اان الأدان التااي تيااتلد  لتو يااق هااذه اتيااترمائا  و 
  1 ون الئيسيسا لي اتدت اد ال المي التي ج ي  مبها ال
 أولا: العلاقة  ين الاستنماا الأب    المبا ا و ال اعاد متعدد  الب سياد 
غا ل د ائتبط  ع ما اتيترمائا  الأجبصسا المباشئن و الشئ ا  المت دن الجبيسا  بالاس
 الادو  المضاسفاماا الادو  الأ ايسا الام  الدولساا و ابت اا  البشاا  ايبتااجي و ئةوس الأماوا 
   و الااذ  دااد س ااوا امااا لااي شاا ع تلاتااع تــدويل الإ تــاج و اأس المـــالسو مااا س يااق ريساال    
 ادت اد  دولي و اما لي ش ع ايترمائا  سجبصسا مباشائن ب ساادن الشائ ا  المت اددن الجبياسا 
ا و هو ما سدى الم التوالق صيا ااهئن اتبتشائ الواياع ليشائ ا  المت اددن الجبياسا  ماا جها
ا و البمااو اللاصياائ و المتزايااد لنيااترمائا  الأجبصسااا المباشاائن مااا جهااا سلاائى و ذلااب مبااذ بهاساا
 الوئت ال المسا الرابسا 
رصاائ ال ااال  لااي مشااالاع ايااترمائ و دااد ائتب اا  التاادل ا  الئسياامالسا التااي تتواائب هااذا 
ايباا باالبائ مبالاا متب اتئتباا سجبصي مباشئ بالشائ ا  مت ادن الجبياسا ، و داد باتا راا هاذا 
إلاام سهمسااا و لاياادن اتيااترمائا  الأجبصسااا المباشاائن لياادو  المضااسفا لهااذه اتيااترمائا ، هااذا و 
ت تصااااائ الشااااائ ا  المت اااااددن الجبياااااسا  هاااااي الموااااائب الئيسياااااي لهاااااذه التااااادل ا  ماااااا لااااان  
اتياتئاتيجسا  الشااميا التاي تتب هاا هاذه الشائ ا  ليتمو اع و اتياترمائ و ايبتااج و التياو ق 
بماا س تماد الام واد او الواداع سا الشا ع المنيا  لنياترمائا  المباشائن ريم الميتوى ال االمي، 
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 صيئ ريم  صس ا ال ندا صيا هذه الشئ ا  و الادو  المضاسفا لنياترمائا  و ذلاب ماا ويات 
 1للاع  ئف ما ا ئاف ال ندا يالفا الذ ئ  التياومساالأهداف المبشودن و ال ون 
لدئايااا  التااي جاااء  لااي ت ئ اائ مااةتمئ الأماا  المتواادن ليتجااائن و و ل ااد سلاااد  ب ااض ا
التبمسا سا الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ت تصئ الأدان الئيسياسا التاي تياتلد  لتو ياق اتياترمائ 
و هاو ماا الأجبصي المباشئ و التي ج ي  مبال ال اا ئن الئيسياسا التاي ت اود اتدت ااد ال االمي، 
لااااي  ااااع  اااائوف منيمااااا رياااام لاااائائ ئلااااع الوااااواجز سمااااا  يااااسودد مياااات صع هااااذا اتدت اااااد 
لي ولما اتدت ادسا و التوئئ اتدت ااد  الم امن  الدولسا بايضالا الم المااهئ الملتيفا 
و اتصتلاااائ التلابولااوجي، ممااا سلاياات هااذه الشاائ ا  دااون ادت ااادسا و بفااوذا واياا ا لااي م  اا  
سيابات ملتيفاا سد  الام ابتشاائ الشائ ا  ال دياد ماا اللصائاء سا هبااب سبوااء ال اال ، و ية اد 
اتيترمائا  الأجبصسا المباشئن و  اذلب التوياع لاي  المت ددن الجبيسا  ما لن  تزايد تدل ا 
ايبتاااج الاادولي و مااا راا  تلااائ س سلاراائ ل ولمااا ايبتاااج و الئسيااما ، و هااذه الأياابات سم ااا 
   2جمالها لسما ييي:إ
 ت اض:ف ل سياسة الاق  -1
ائت التبمساااا التاااي ارتماااد  ريااام اداااع بماااا ت ياااد  مجاااات ليشاااب لشاااع تجااال اااد سرصااا  الو 
جي لاان  لتاائن الواائت ال المسااا الرابسااا لااي م  اا  الاادو  البامسااا و وتاام لااي ائ تاائاض اللاااتد
الأمئ الام  صس اا هاذه ال ائوض ماا ب ض الدو  الألارئ ت دما، و يئجع هذا الفشع لي و س ا 
ماااا باوساااا سلااائى بايضاااالا الااام  لهاااا المتي سااااو  باوساااا و  سفساااا اياااتلدامها ماااا جابااات الاااد
المنيا   الأرباء المتئتبا رييها، و ما هذا المب يق ل د با  ما الضئوئ  البوت راا الصاديع
و اتيااتفادن ممااا تميلاااال  3لتمو ااع صااائاما التبمسااا و ت اااو ئ الهس ااع ال ااباري لاااي هاااذه الاادو 
 ةوس سموا  ضلما  الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ما تلابولوجسا مت وئن و ئ 
 التقدم التك ولوب  الك يا: -2
بشا ع  صيائ لاي تغييائ  صس اا  اع  الاذ  يااه  إا التغييائ التلابولاوجي اليائ ع و الهاياع
ابارا  ئايدن جديدن مرع ما ايبتاج و الئسس الما  و بالتالي ئلع ال دئا  ايبتاجسا و ليق 
يئها الم جابت ذلب دلع بالشائ ا  و لتيب المت ي ا ب  ا  اتت ات  و شب ا  اللاومصيوتئ 
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مبهاااا دااادئ الميااات ا  و ت ايااا   الااام ضااائوئن التااائا  الأياااوا  ال المساااا ماااا سجاااع اتياااتفادن
التلاااالي  و الملااا ئ، و مباال ادتئباا  الز ااادن الياائ  ا لااي اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ رياام 
سا الت اد  التلابولاوجي و إذ  الأليائ امتداد ال اال  باالتغييئ الباائز لاي التوجهاا  ال  ارساا لهاذا
إدائن ل الااا ليوواادا  الياا يدن التاب ااا  ال ااالمي لااي د ااا  اتت ااات  ماابع داادئن  صياائن لتو يااق
لنيااترمائ و ل ااد ياامع هااذا اتبتشااائ لااي ائجاااء ال ااال  الملتيفااا،  لهااذه الشاائ ا  و المبتشاائن
ئاج الراائوا  ي اات الاادوئ ايبتاااجي المبااو  باال و لئوجاال مااا مجااا  ايااتلص الأجبصااي المباشاائ
توو يساا  امياا و ، ويت سابع دوئه الجديد س ما لي اداما  ابارا  االأجبصسا  ما  اا ياب 
إبتاجساا ذا  مياتوى ماا التلابولوجساا سلارائ ت ادما و ماا را  التجماع لاي مواداع إداماا و وادا  
جابت ذلب دد سضوم د ا  اللدما  ريم مدى ال  د اليااصق سلارائ  ملتائن لي ال ال ، و إلم
      همسا لي ايبتاج الدولي و س ود ذلب لتوئ ئ هذا الأليئ اما  اتيترمائ الأجبصي المباشئ س 
 تحايا السياساد العامة: -3
إا ايجاائاءا  و التااداصيئ التااي تهاادف إلاام سلاراائ توئ ئ ااا و منيمااا اجتااذات اتيااترمائ 
المباا   ويايالأجاع ت الجهاودالأجبصي المباشئ ما لن  ي ي اللاريائ ماا الادو  الام تلاريا  
 ي ااالمت  ئا  ادالالأليئ لل سرئ  صيئ ريام  ميت ئا، للاوا هذا واتيترمائ  ليها و ج يل  مبا 
وئ اااا  صيااائن ليشااائ ا   بالتساااائ مواداااع اتياااترمائ إلااام جابااات لاااتع الياااوا  المالساااا و إر ااااء
مهاا جبصسا صتجييد ملتي  سش ا  اتيترمائ الأجبصي المباشئ و لاتع ملتيا  البشاا ا  اماالأ
الاادو  التااي تمتاااز ادت ااادساتها صولااوئا   مااا سجااع اتيااترمائ ليهااا، و لااي هااذا الشاااا هباااب
يدت ااادساتها، و مااا رااا  يااائر  بوااو ت صياااق  الوجاا  و التاااي تلياا  رااا اتبغاان  البياااصي
و  إجاائاءا  و ل ااوا  اتبفتاااح اتدت اااد  مااا لاان  تشااجسع اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ
واضاوا و شافالا تاب  اائاوا  ب او تشائ  سا رصائ تصبايا لاذلب تهيياا ال ائوف المنيما
 ياااه رياام الم اميااا ال ادلااا و وئ ااا اتيااترمائ و ا اانح الب ااا  الصب ااي و ليئهااا،  ااع هااذا 
و بالتاااالي لاااتع المجاااا  اماااا   لاااي ياااهولا ابتشاااائ الشااائ ا  المت اااددن الجبياااسا  الااام واااد ماااا
و هااو الااذ  يااارد رياام التويااع  ،دسا المباشاائ مااا  اائف هااذه اتدت ااا اتيااترمائ الأجبصااي
الجغئالااي و ال  اااري ليشاائ ا  مت ااددن الجبيااسا  و ذلااب رصاائ تجياايد المز ااد مااا اتيااترمائ 
ياد  ريام سا  اع ماا  االمباشئ لااا را  ئ ق ابشاء لئو  جديدن لاي تياب الادو  و هاو ما
         الااهئتيا ائتب تا ل ن بالتدو ع 




 عالمية:تزايد الم افسة ف  الأسواق ال -4
المبالياااا لاااي الأياااوا  ال المساااا س اااد بمراباااا داااون دال اااا ليشااائ ا  المت اااددن  اوتااادا إا 
رااا  ئ اااق البواات راااا  الجبيااسا  لاااي البواات راااا يااصع جديااادن لأجااع الز اااادن لااي  فاءتهاااا
 الموادع ذا  ال دئن التباليسا و توو ع ب ض الأبش ا ايبتاجسا ما سجع تلفسض التلاالي  
م ااال  ال ااوئن اتااي ت  ااس و س ااا سا الشاائ ا  مت ااددن الجبيااسا  و مااا سجااع ايااتلاما  
باااال سم ااااا إضااااالا اباااال مااااا ات تصاااائ الأدان الئيسيااااسا لتو يااااق اتيااااترمائ الأجبصااااي المباشاااائ، ل
ل اي الشئ ا  مت ددن الجبيسا  ب دها ال المي و يصدو سا هذه اليما داد وايا  بال ادئ 
تليااع ئدايهااا ال ااومي و دسصاا  رياام مااد  ال مندااا دااد الااذ  ، لالشاائ ا الغمااوضمااا الأولاائ 
ا و ال اغيئن لاي الادو  المت دماال ال   يل و وتم الشئ ا  المتويا ا  ايترمائاتها ريم اتيا 
دااد رمياا  رياام ب ااع جاازء مااا موائدهااا لياابند الأجبصسااا و  راائن التيااهسن  ايبتاجسااا مبااا ق 
 ئسياامالسا المت دمااا ت تضااعذا  وزا لااي الاابند ال هباااب شاائ اال ااال  الملتيفااا بوياات لاا  ت ااد 
      و هي تل ط يبتاجها و ايترمائاتها و مصس اتها  بات ريبيهاال ال   يل 
 ا الأب    المبا ا ف  ظل العولمةا: واقع الاستنما ينا 
س ااد اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ مااا سهاا  ال وامااع التااي سيااهم  لااي ايياائا  ب ميسااا  
ماا رولماا ايبتااج و رولماا اتياتهنب و ليئهاا  ،هئهااال ولما ريم التنف سش الها و ماا
 المتبااد  صاايا الادو   مااا سياهم  ال ولمااا و الاذ  سدى صادوئه الاام ز اادن اترتماااد اتدت ااد 
اوادات تغييائ لاي هس اع اتياترمائ الأجبصاي المباشائ و تزاياد سهميتال ريام اليااوا الدولساا  لي
ويات س ابع  ،التمو اع لاي الادو  البامساا لي اليابوا  الأليائن، ويات س ابع ماا سها  م اادئ
اي ااانح لي ااائوض الأجبصساااا و سو ااام باهمساااا  صيااائن لاااي ا اااائ يساياااا  التبمساااا و  صااادسن
و المبالياا  اتدت ااد  لاي هاذه الادو ، و التاي تئماي لاي الأيااس الام إوان   لساا  الياو 
 ائ ال ائف، و موع اتدت اد الموجل، و تتجيد لي ش ع توئ ئ التجاائن و اتياترمائ و سيا
و ز ادن مشائ ا ال  ا  اللا لي البشا  اتدت اد  و الود ماا  تيائ  صئاما اللالاا
ليدولا الم ال  ا  اللا و هي  يهاا المشئورا  المميو ا دوئ الدولا ما لن  ب ع ميلاسا 
تيجااا الشاائ ا  إ اانوا  ت تصاائ مااا ال وامااع الأيايااسا لجااذت اتيااترمائا  الأجبصسااا، وياات 
 1سا إلم ايتلدامها  ادان يئ  ا لدلو  سيوا  الدو  المضسفا الدول
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و بالتالي مما يصق ل د دام  الدو  البامسا صتصبي يسايا  جديدن تئماي الام لياق مباا  
ا هاذه ال واماع ريام دئجاا ا بارتباائ يساياسا و اجتمارساااياترمائ  منيا  دابوبساا، ادت اادسا، 
اتياترمائ الأجبصاي المباشائ و تات  رميساا تاوليئ  صيائن ماا التادالع و إ انوها سيامع صجيات 
، تلايفا ما لن  اادائ دوابيا تل م دت  الائف، مزاسا المودع هذا المبا  اتيترمائ 
مبالياا دولساا لاي هاذا المجاا  و هاذا ب اد سا ا ابع اترت ااد  ال مالا و ليئها لي  اع وجاود
يااع ت جمباشاائن هااي المواائب الضاائوئ  لييااايد باااا التاادل ا  المالسااا المئتب ااا باتيااترمائا  ال
 ييئ البمو اتدت اد  لي اع ال ولما اتدت ادسا ب
 ل ااد رئلاا  تاادل ا  اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ رصاائ ال ااال  الااوائدن و ال ااادئن ائتفارااا
باشاائ ممااا ياةد  الاام ازدسااد الأهمسااا البياصسا لنياترمائ الأجبصاي الم 0991مياتمئا مبااذ يابا 













 )70البدول اقم (
 تطوا مؤ  اد الاستنماا الأب    المبا ا ف  العالم بالأسعاا البااية
 4102-0991خلال الفتا  
 ميسائ دوتئالوحد :                




 الفتــا                                         
 ال يـــان
 متوس   0991
 7002-5002
 4102 3102 2102
 822 1 7641 304 1 793 1 502 تدل ا  اتيترمائا  الأجبصسا الوائدن
 453 1 603 1 482 1 324 1 442 تدل ا  اتيترمائا  الأجبصسا المباشئن ال ادئن
 930 62 530 62 370 22 498 31 8912 سئادن اتيترمائا  الأجبصسا المباشئن الوائدن
 578 52 579 52 725 22 388 41 4522 ئن الوائدنسئادن اتيترمائا  الأجبصسا المباش
 575 1 715 1 764 1 420 1 28 الدلع ما اتيترمائ الأجبصي المباشئن الوائد
 %4 6 %1 6 %0 7 %6 7 %4 4 يم اتيترمائ الأجبصي المباشئ الوائد ال ايد رم د  
 684 1 354 1 544 1 501 1 821 الدلع ما اتيترمائ الأجبصي المباشئ ال ادئ
 %9 5 %8 5 %6 6 %6 7 %9 5 المباشئ ال ادئم د  ال ايد ريم اتيترمائ الأجبصي 
 993 313 823 927 89 اف ا  التميب و اتبدماج رصئ الودود
 باترتماد ريم: الت المادئ: ما إرداد ال
 DLROW DATCNU , tnempoleveD dna edarT no ecnerefnoC noitaN detanU
 .ecananrevuog tnemtsevni lanoitanretni gnimrofer ,5102 TROPER TNEMTSEVNI
ابلفاض اتيترمائ الأجبصي المباشئ ريم ميتوى ال ال  لي يبا  سنوه ما الجدو 
، ويت صيغ دسما تدل ا  %61) و ذلب بم د  3102م ائبا باليبا الياب ا   )4102 
اصع ) م 4102يوا دوتئ لي يبا  تئل 32 1اتيترمائا  الأجبصسا المباشئن الوائدن ووالي 
)، و تئجع سيبات هذا اتبلفاض ويت ت ئ ئ اتيترمائ 3102تئليوا دوتئ يبا   74 1
و  ال ادئ را الأوب تاد الم هشاشا اتدت اد ال المي لي تيب الفتئن 5102ال المي ليبا 
 ضالاهذا باي ،تلوف الميترمئ ا الباتا را ازدساد الملا ئ الجيويسايسا التي تهدد ال ال 
 الم تافسا ب ض اتيترمائا  اللاصيئن و س ش  الت ئ ئ سا الايا سابو  الاصئ ميتفيد ما
 سا، ) تييها هوبغ  وبغ و الوتسا  المتودن الأمئ 4102اتيترمائ الأجبصي المباشئ يبا  
 وئ بايت الدو  البامسا ما اجمالي تدل ا  اتيترمائا  تو ايسا  هذا و تصيا اي
 بصسا المباشئن  ما هو مصيا لي الجدو  التالي:الأج
 
 )80البدول اقم (                              
 متطوا تدفقاد الاستنما اد الأب  ية المبا ا  الوااد  لم اطق العال      
 4102-5002خلال الفتا 
 ميسائ دوتئالوحد :            




 :ارتمادا ريم  التارداد ال المادئ: ما
 DLROW DATCNU , tnempoleveD dna edarT no ecnerefnoC noitaN detanU
 .ecananrevuog tnemtsevni lanoitanretni gnimrofer ,5102 TROPER TNEMTSEVNI
) اياااترمائا  سجبصساااا مباشااائن م ااادئن       4102لي اااد اجتاااذص  الااادو  البامساااا مجتم اااا يااابا  
ماا اجماالي تادل ا  اتياترمائا  الأجبصساا الاوائدن  %55ئ دوتئ و هو ما س اد  ميسا 186صا 
جاذت اتياترمائا  الأجبصساا، و تشا ع ويت سابو  الدو  البامسا المب  اا الئايادن ماا ويات 
ب اا  راادد الميااتفيديا ال شاائ الأوايااع مااا اتيااترمائ الأجبصااي المباشاائ لااي ال ااال   ال اايا، 
و سواادت هااذا بااالموازان مااع تويااع شاائ ا  مت ااددن  ،الوئن، الهبااد)هوبااغ  وبااغ، الصئاز ااع، ياابغ
الجبياسا  ماا الصياداا البامساا لاي اللاائج لصياغ هاذا التوياع سريام مياتوساتل ريام اي ان  إذ 
مريااات الصياااداا البامساااا تيااا ا ماااا  4102ب ااا  تئلياااوا دوتئ، و لاااي يااابا تلاااااد تصياااغ دسماااا 
البامسااا سو التااي تماائ بالمئويااا ابت السااا و  ادا تدت ااال شاائ ا ذا  اتيااترمائا  الألاصاائ مااا ا
، ال اايا، اتتواااد الئويااي، ياابغالوئن، جمهوئ ااا  وئ ااا، ماليز ااا، "ال اايا"هااي  هوبااغ  وبااغ 
اللاو  ، الشييي، تايواا إديس  الايا)، ويت سا شئ ا  ما صيداا  يسا البامساا تياترمئ والساا 
تمرع اتو ايسا  سا اتدت اادسا  لي اللائج سلارئ ما س  شئ ا  ما مب  ا سلئى، ويت 
اتياترمائ الأجبصاي المباشائ الام  ماا اجماالي تادل ا  %53البامسا تياه  صبيبا دسايسا تصياغ 
، و مااااااا لا ااااااسا  تويااااااع هااااااذه 7002ياااااابا  %31اللااااااائج، ب ااااااد سا  اباااااا  دااااااد يااااااجي  
ئ ااايد ريااام ال ااا يد ال اااالمي هاااو اياااترمائاتها لاااي صياااداا بامساااا سلااائى لاااائتفع  اتياااترمائا 
تيااترمائ الأجبصااي المباشاائ مااا ادت ااادسا  بامسااا الاام ادت ااادسا  بامسااا سلاائى  اتيااترمائ ا
تئلياااوا دوتئ يااابا  7 1لاااائتفع ماااا بم اااد  الريرااايا  الأجبصاااي المباشااائ صااايا صياااداا الجباااوت)
  1 3102تئليوا دوتئ را   9 2الم  9002
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 4102 3102 )1102-9002) متوس  (702-5002متوس  (
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
 04 994 74 796 25 817 56 719 الدو  المت دما
 55 186 54 176 14 165 03 124 الدو  البامسا
 50 84 80 001 70 18 50 06 اتدت ادا  المتوولا
 001 8221 001 864 1 001 063 1 001 893 1 اجمالي ال ال 




مائ الأجبصااي الوالااد سمااا بالبياابا لياادو  المت دمااا ل ااد يااجع ابلفاضااا لااي تاادل ا  اتيااتر
ميسااائ دوتئ، وياات سا هااذا الاائد  تااارئ  994و هااو مااا س اااد   4102لااي ياابا  %82صبياابا 
 لاي لودالاوا شائ ا التي بفاذتها صتافسا سود اتيترمائا  اللاصئى و هي التافسا الم واد ب يد 
 لنت ات  النييلاسا لي الوتسا  المتودن  ليئايزوا لشئ تها المميلاا المتودن 
ال ادئ راا الأوب تااد لماا ب اد  5102و سيتشئف الت ئ ئ ال المي لنيترمائ ليبا هذا 
داد يت االم، ويات يتوداع سا  دتيع ريم سا اتيترمائ الأجبصاي المباشائسا هباب  4102يبا 
 4 1لتصياااغ  %11ريااام ال ااا يد ال اااالمي صبيااابا بماااو تااادل ا  اتياااترمائ الأجبصاااي المباشااائ 
 تاااادل ا  يااااتصيغودااااع الت ئ اااائ سسضااااا ائتفارااااا  سلاااائى وياااات ، و يت5102تئليااااوا دوتئ ياااابا 
تئلياااوا دوتئ يااابا  7 1و  6102تئلياااوا دوتئ لاااي راااا   5 1 اتياااترمائ الأجبصاااي المباشااائ
  ما هو موضع لي الجدو  التالي: 7102
 )90البدول اقم (
 تطوا تدفقاد الاستنما اد الأب  ية المبا ا  الوااد  لم اطق العالم
 7102-5102خلال الفتا 





 7102توقعاد  6102توقعاد  5102توقعاد  ال يـــــان
 348 227 436 الدو  المت دما
 058 437 707 الدو  البامسا
 35 74 54 اتدت ادا  المتوولا
 647 1 305 1 683 1 اجمالي ال ال 
 ارتمادا ريم: المادئ: ما ارداد ال الت
 DLROW DATCNU , tnempoleveD dna edarT no ecnerefnoC noitaN detanU
 .ecananrevuog tnemtsevni lanoitanretni gnimrofer ,5102 TROPER TNEMTSEVNI
 
 
 5102لااي التاادل ا  لااي رااا   و مااا المتودااع سا تشااهد الصيااداا المت دمااا ائتفارااا  صياائا
ا  اتياترمائ الأجبصاي مماا س صائ راا بشاا  ادت ااد  داو ، سماا تادل  %02صبيبا داد تجااوز 
ريام مادى يابيتي  %3ليتاع رالسا ويت يتئتفع بم اد   المباشئ الوالدن الم الصيداا البامسا




، و ماااع ذلاااب لااااا بماااو اتياااترمائ الأجبصاااي المباشااائ داااد يتئاجاااع بياااصت رااادن 6102-5102
 التادارسا و يايبائ وها  ادت اادسا و يساياسا مبهاا اياتمئائ اتضا ئابا  لاي مب  اا الياوئو 
ضاا   لااي اتدت ااادسا  الباشاايا الموتميااا ليتااوتئا  الجيويسايااسا و ايااتمئائ وجااود مااوا ا 
 ريم لئائ المب  ا ال ئبسا 
 :   اط ال اعاد المتعد  الب سيادنالنا 
شئ ا جاء  0007ل د صيغ ردد الشئ ا  المت ددن الجبيسا  لي يبوا  اليتيبا  ووالي 
سوئوبسا،        16شئ ا الأولم ت  ئاد  001، ويت ما صيا الغبسام امها لي الدو  
ما  0991ايبسا، و ل د وضف  هذه الشئ ا  لي يبا  3سابابسا و  9سمئ  سا،  81
مييوا مبات رمع،ويجي  هذه الشئ ا  ب د ذلب بموا  صيئا، ويت تجاوز   12س ائت 
مبتا  المصس ا  التي تو  ها الشئ ا  المت ددن الجبيسا  وج  التجائن ال المسا صداسا 
و  اب  واتها  2891تئليوا دوتئ يبا  5 2الرمابيبا  ميجيا ئد  سرما  ددئ ص  
 1 %52ما س ائت  0102لي الباتا ال المي لن  يبا 
 ما سا ابتاج الشئ ا  المت ددن الجبيسا  ريم ال ا يد ال االمي داد ياجع ائتفاراا يابا 
لاي اللاائج صاوتيئن سيائ  ا  ويت ازداد  مصس ا  و ساو  الشئ ا  المت ددن الجبياس 4102
ئ تئلياوا دوت 9 7ما تيب التي يجيتها بايئتها المويساا، لولاد  صاذلب دسماا إضاالسا ت ادئ صاا 
مييااوا  57ليشاائ ا  مت ااددن الجبيااسا  الفاائو  الأجبصسااا  وافاا و بايضااالا الاام ذلااب لي ااد 
  ريام ال ا يد ال االمي لاانمنيايا لئ اا رماع جدياادن  4ل لاي المجماو ، و سبشااا  شا




 )01البدول اقم (
 مؤ  اد   اط ال اعاد متعدد  الب سياد ف  العالم بالأسعاا البااية
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 4102-0991خلال الفتا  
 ميسائ دوتئالوحد :                
 الفتــا                                         
 ال يـــان
 س  متو  0991
 7002-5002
 4102 3102 2102
 65363 57733 78613 96412 3274 مصس ا  لئو  الشئ ا  مت ددن الجبيسا 
ال سما المضالا ما لئو  الشئ ا  مت ددن 
 الجبيسا 
 2887 2657 5017 8784 188
 040201 03259 63588 97124 3983 إجمالي ساو  لئو  الشئ ا  مت ددن الجبيسا 
 3087 8867 9647 6794 4441  ا  مت ددن الجبيسا ادئا  لئو  الشئ 
التواي  را  ئ ق لئو  الشئ ا  مت ددن 
 الجبيسا 
 570 57 792 17 953 96 603 35 526 02
 ارتمادا ريم: المادئ: ما ارداد ال الت
 DLROW DATCNU , tnempoleveD dna edarT no ecnerefnoC noitaN detanU
 .ecananrevuog tnemtsevni lanoitanretni gnimrofer ,5102 TROPER TNEMTSEVNI
سما لسما يلا التوز اع ال  ااري لهاذه الشائ ا  ل اد اياتهدل  اتياترمائا  الارائ لاالارئ 
د ا  اللدما  بيصت توئئ هذا ال  اا  و بتيجاا  اذلب لوجاود اتجاهاا   و ياا المادى تئ از 
ي  اللادما  ماا س ااد  شا  2102سبل لي يبا ريم اللدما  ما جمسع اتدت ادسا ، ويت 
ماااا اجماااالي ئ ااايد اتياااترمائا  الأجبصساااا المباشااائن ريااام  ااا يد ال اااا  س  سلارااائ ماااا  %36
ما المجماو ،  %7بما ش ع ال  ا  الأولي يص ،%62ض   واا التابسع و التي ددئ  صا 
 لهي ربائن را د ارا  ليئ موددن  %4سما البيبا المتب سا و الم دئن صا 
تااي تشااهدها رميسااا  الاادما و التميااب رصاائ الواادود الاام ايااتيباف و تشاايئ اتتجاهااا  ال
، ل ااد ائتف اا  و ااا الشاائ ا  5102بمااو بشااا  الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا  لاان  ياابا 
فتئن مت ددن الجبيسا  التي ت تز  ز ادن ائتفارها ريم اتيترمائ الأجبصي المباشئ ريم مدى ال
رادد ديياع  تز  لفض ذلب اتبفاا  إتو ت س  %23إلم  %42ما  7102و  5102ما صيا 
 مبها 
 
 المبحث النالث: تطوا الاطاا المؤسسات  للعلاقاد المالية الدولية




ل ااد تشاا ع مااا دالااع ال ندااا  اتدت ااادسا الدولسااا مةييااتيا تماارنا ال سااادن المئ ز ااا 
ي الادول و هما  اع ماا  ابدو  الب اد الادولي و الصباب ،الب د  و المالي ال المي الجديد ليباا 
ا  المباوماا المالساا الدولساا ماا لان  اليا ي لتو ياق و تالاياد س االيذاا س مانا ريام ضابط ا
و المفااهس  الأياياسا التاي تياتبد  و الادوئ المو اع لهااراا  ئ اق الو ااي   رالمساا اتدت ااد
 وإليها و ال ماع ريام ضابط اليساياا  الب دساا و المالساا التاي تالااد سهمساا ال ولماا و تئيالها 
 ت د لوودن ال ال  لي ملتي  المجات  
 المطلب الأول: ص دوق ال قد الدول 
 تعايف الص دوق  أولا: 
ابدو  الب د الادولي هاو و الاا متلا اا ماا و اات  مباوماا الأما  المتوادن، سبشا  
ي ماع ريام ت ز از يانما ل   زد اوتن و و بموجت اتفادساا    5491بموجت م اهدن دولسا يبا 
سرضااااةه الاااذيا ي، و س اااع م ااائ ال ااابدو  لاااي واشاااب ا ال ا اااما، و ياااديئه اتدت ااااد ال اااالم
، و سشائف ال ابدو   6102يابا دولا  981سشميوا جمسع دو  ال ال  ت ئ با و يصيغ ردده  
ريااام الب اااا  الب اااد  الااادولي لضاااماا  فااااءن رميااال و سضاااع ضاااما سهدالااال الئيسياااسا تشاااجسع 
،  مااا س مااع المتااوازا لااي التجااائن الدولسااا اياات ئائ سياا ائ ال اائف و تيااهيع التويااع و البمااو 
ال اابدو  رياام ت ز ااز الت اااوا الب ااد  ال ااالمي و ضااماا اتياات ئائ المااالي و تسياايئ وئ ااا 
التجائن الدولسا و تشاجسع ز اادن لائ ال ماع و البماو اتدت ااد  ال اصاع لنياتمئائ والوااد ماا 
    1الف ئ لي جمسع سبواء ال ال  
 نا يا:   أ  الص دوق  
و  يم  مئويا ما ب اد الوائبيا ال االميتيا الأولام و الرابساا بابتشاائ الوائوت التجائ ااات
ادت ائ التباد  التجائ  ريم الم امن  الربايسا  صيا دولتايا) و لجاوء ال دياد ماا الادو  إلام 
لاائض ال يااود اللامسااا و الت ئ فسااا رياام التجااائن اللائجسااا،  مااا سباال لاا  س ااا هباااب ب ااا  دولااي 
لت ديع سي ائ الائف لااا ب د رجز الدو  را الئجو  الم دارادن الاذهت ب اد  متفق ريسل
ويات اتجها  ال دياد ماا الادو  الام يساياا تلفاسض دسماا ، 9291سزماا اللايااد ال  اس  يابا 
ال ميااا لهاادف اب ااا  تجائتهااا اللائجسااا و  ياات مياازن تباليااسا رياام ويااات الاادو  الألاائى       
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دو  سلئى ديودا م  دن ريام وئ اا وساازن الماوا بيا لي مان  ما لئض  صيب  1   إل ائ الجائ)
سا هااذه الويااو  سدد  إلاام بتااايا ر يااسا و لاا  يااتم ا س  صيااد مااا الوفااا  رياام  اتالأجبصسااا 
إلاام تاادميئ اتدت اااد الاادولي، ميزتاال التباليااسا لفتاائن  و يااا و دااد سد  يسايااا   إل ااائ الجااائ) 
و  ااذلب تواياا  ال مالااا و ميااتوسا  الم سشااا لااي  ا  صياائااا  التجااائن ال المسااا تباداالتباد
 صيداا  ريئن 
الب ااائ لاااي ل اااط و ماااع ابتهااااء الوااائت ال المساااا الرابساااا صااادس  صياااداا الويفااااء الئيسياااسا 
الدولساا، و ولاد  ابدو  الب اد الادولي لاي ماةتمئ ملتيفاا يراادن الب اا  الام ال نداا  الب دساا 
سو اتفادسا التايسس لمةيياا دولساا  مشائ ا الميرا ويا وضع ممريو الصيداا ال    اوتن وودز  
بالتجااائن لااي تشاائف رياام الب ااا  الب ااد  الاادولي و ت مااع رياام الغاااء ديااود ال اائف المئتب ااا 
جااء  ابدو  الب اد  5491و اللدما  وتو يق ايت ئائ سيا ائ ال ائف، ولاي دسيامصئ الييع 
يسياال، و مبااذ ذلااب الواايا شااهد صياادا رياام اتفادسااا تا 92ودسااع الاام ويااز الوجااود ربااد تالاادولي 
و ماع سا مباالع البماو لا  تتو اق لجمساع ال اال  بماوا لاي الادلو  الو س ساا لا  سياصق لهاا مرياع، 
الياايدن م ائباا ماع لتائن تويبا لاي الأواوا    لاا م ا  الصيداا شهدالدو  ريم دد  المياوان 
  بايلاع ماا توياماا صايا الوائبيا ال االميتيا ريام وجال الل او و ماا سيابات ذلاب ماا سد
لتجااائن الدولسااا و تيااييئ اليسايااا اتدت ااادسا، بمااا ليهااا اليسايااا  التااي ايااتودر  بمااو ا رياام
  2ودن ت يت الدوئن اتدت ادسا صيا ابت ا  و  ياد  يارد  ريم تلفي 
 و مباذ ابتهااء الوائت ال المساا الرابساا لضان راا تزاياد التوياا لاي الأواوا  اتدت اادسا
  اتغياائ اتدت اااد ال االمي و الب اا  الب اد  صتغياائا  سلائى  صيائن، و هاي  ئماالدولساا الياايدن 
سهمسا الألئاض التي يلدمها ابدو  الب د الدولي و سرصت  ضئوئتها، و إا  ابا  داد  سصئز 
 اذلب  ،اي انحت يصا  ماا ال ابدو  سسضاا سا يتلايا  ماع المياتجدا  و سشائ  لاي جهاود 
التلااماااع  جساااا و اتت اااات  داااد سياااه  صااادوئه لاااي ز اااادنلااااا الت اااد  اليااائ ع لاااي مجاااا  التلابولو 
 الدولي صيا الأيوا  و توريق الئوابط صيا اتدت ادسا  الو بسا 
 
 أهداف و وظائف الص دوق  :نالنا 
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 أهداف الص دوق:  -1
التاي س او  ضاها وجا  ال ميساا  ئ بشاتل ت وئا  رديادن ل  د الدولي مبذبرئف ابدو  ال
شاااييا لشاااييا ماااع  تاااي ماااا لنلهاااا ابياااج  و تلايااا  بشاااا لصهاااا و  اااذا  صس اااا اي ااانوا  ال
و لااي بفااس الوداا  مااع وئ سااا اتدت اااد ال ااالمي و رياام هااذا  ،اوتساجااا  الاادو  الأرضاااء
   و ذلاب  اوتن و ودزالأياس بجد سا الفائ   صيئ صيا الدوئ الممبوح ليابدو  لي مةتمئ   
مااا الأهااداف التااي ت ااوئ  او بشااا ل يتضااما تو يااق جمياا ،الااذ  يي باال لااي الوداا  الوااالي
 اتتفادساااا ماااالممائياااا و التاااي هاااي مياااتمدن ماااا الماااادن الأولااام الف ااائن الئاب اااا ب ضاااها ماااع ا
، و مااا سجااع التالايااد رييهااا سياات يا ال اابدو  بالمااادن الياااب ا التااي تواات الاادو  التايسيااسا
ا الأرضاااء رياام لاائوض ديااود مااا شااابها التمييااز مااا ال ماان  و  ااذا تزو ااد ال اابدو  ب الاا
 1سهدالل و المتمريا لي: ده ريم تو يقالم يوما  المالسا و اتدت ادسا التي تيار
ال مع ريم ايت ئائ سي ائ الائف بويت س مد الابدو  لي اع سي ائ ال ائف الرابساا  -أ
رميهاا م اصاع الاذهت سو الادوتئ الأمئ  اي و ت إلم ضاماا اوتائا  الادو  الأرضااء لبيابا 
بلفاضاا ات ماا سجاع تياوسا ال جاز الهس ياي لميازاا المادلورا  تجاوزها ائتفاراا سو اسم ا 
ال ائف المئباا لايات ئائ سيا ائ الضائف يتااتم ماا لان   و بشائو  سماا لاي  اع سيا ائ
واسفاا الئداباا الممائيااا ماا  ائف ال اابدو  ريام يساياا  ال اائف المتب اا ماا  اائف 
 لدو  البامسا الدو  الأرضاء، لااا ما لن  اتفادسا  التالايد التي تصئ  مع ا
ماا وتيائن  ال مع ريم تو ياق الت ااوا الادولي لاي المياايع الب دساا الدولساا، د اد الئلاع -ب
و مباال تفاااد  الفوضاام  المبااادت  الدولسااا لاايالمي و تو يااق اتياات ئائ  اابمااو اتدت اااد ال
 الأزما  الدولسا الب دسا  بتيجا التي دد تبجئ
تهادف الام تياهيع  ش ع دئوضدو  لي إم ابسا ت دس  تيهسن  مالسا ما موائد الاب -ج
اتلاذ يسايا  إبفتاوسا و بالتالي اتاواا م اادئ توو اع تم اا ياي ا  الصياد ماا ت اوسض 
 التاريئا  الموتميا لهذه اليسايا  ريم ميزاا المدلورا  
 توجيههااا إلاامسيااوا  الصيااداا البامسااا سمااا   ااادئا  و ايااترمائا  الصيااداا الم ااب ا و لااتع  -د
وو ااع ب ااع يتمااا لاان  اليجااوء الاام ج ااع ال ماان  المويسااا داصيااا ل ،و ب ااا  ادت اااد الياا
 وئ ا و توئ ئ التجائن اللائجسا و تيهيع توئ ا  ئةوس الأموا  الدولسا 
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 دساا تامس  و تبفيذ اليسايا  المالساا و البو التدئ ت لي ميداا ت دس  المياردن الفبسا  -ه
المالساااا و ايدائا    اااا  و وزائا و لاااي مياااداا صبااااء المةيياااا ،  ت اااو ئ الصباااوب المئ ز 
و سلياائا لااي مجااا   تب سوهاااالضاائ صسا و الجمئ سااا و  ااذلب لااي ميااداا جمااع الصسابااا  و 
 اسالا التشئ  ا  المالسا و مئاج تها 
 اليسايااا إا الأهااداف ال امااا لي اابدو  تياا م الاام دراا  الت اااوا الب ااد  رياام  اا يد 
 ياتل المسا سلارئ يهولا و سيئا و اتيارا ما والب دسا و ج ع البمو المتوازا لي التجائن ا
دراا  اياات ئائ ياا ئ ال اائف و رباتاال و إيجاااد مبااا  مباياات ليماادلورا  و وئ ااا التباااد  
و إئياااء دوارااد الر ااا صاايا الأرضاااء ليموال ااا رياام مياايئن الئلاااء ، اتدت اااد  التجااائ 
د ايئن الأماد  رصائ ال ائوضلي مواز ا المدلورا    تالو بي ما لن  م الجا اتلتن
  الب دساالتي ت  م لهذه الوات  دوا اليجوء الم ايجئاءا  
 وظائف الص دوق:  -2
 1:س و  ابدو  الب د الدولي ب دن وااي  ما سهمها
ت دس  المياردا  الفبسا را  ئ  ائيا  ب ض ما موافسل المتلاايا ل ديد ما   -أ
ايع ا يبا ما اجع ت دس  البالدو  لفتئا  م يبا دد تتئاوح صيا بض ا سياصسع او سلارئ م
السا الفبسا لي ال ديد ما المش ن  و المياهما لي وضع وتبفيذ اليسايا  الب دسا و الم
 صئاماو ارداد تشئ ع ليصبب المئ ز  و ت و ئ ايو اءا  المالسا و المياردن لي تبفيذ ال
 المت ي ا بالتيهسن  التي والق رييها الابدو  ليدو  الم يبا 
 ادن ز يم توليئ الييولا الدولسا النزما لتيوسا المدلورا  الدولسا ما لن  ال مع ر -ب
اتوتسا ا  الدولسا ودد اصتد  لي ذلب ما سيمم بو و  اليوت اللااا و التي سبشي  
 ما اجع وع مش يا الييولا 
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المياهما لي ادتئاح اليسايا  التاوسوسا التي يجوز ليدولا ال ضون اتبارها و  -ج
دن و يق التوازا اللائجي  والمئتبط صتو يق التوازا الداليي ما لن  ز ات صس ها  لت
 ددئتها ريم ئي  اليسايا  اتدت ادسا الييسما 
المياردن لي وضع سباما مائلسا ل الا و مئادبا ال وارد الدولسا لي الصيداا ذا   -د
 ا بارسصيداا ا الأيوا  الباشيا و الصيداا البامسا و الصيداا التي لي  ئ  ها ليتوو  الم
دسا الب  مئادبا الباا  الب د  الدولي ما لن  ئي  اليسايا  المالسا ال اما و اليسايا -ه
 و يسايا  سي ائ الائف 
التبييق الف ا  ما صيا بشا  الابدو  و بشا  الصبب الدولي بما يلد  اتدت اد ال المي،  -و
سابو  صئاما الت ديع سما الدوئ اتشئالي ليابدو  لهو سشهد تزايدا ميتمئا، ويت 
الهس يي تش ع مووئ اهتما  لا ما جابت الابدو ،  ما ت دد  و تبور  
التيهسن  التي س دمها الم الدو  الأرضاء،  ما شهد  وااي  الابدو  رصئ الزما 
تغيئا ميوواا ل د ابت ي  ما اتشئاف ريم ويا ييئ الباا  الب د  ال المي و ربا  
الصسابا  الب دسا و المالسا ليدو  ال ضون، و  ذا اتيتفادن ما  سي ائ الائف الم مئاج ا
التيهسن  ما مباوئ اتوتساجا  التوو يسا ليدو  التي ت ابي ما مشالاع و التنت  
هس يسا لي مواز ا مدلوراتها، ات سا الواو  ريم التيهسن  سمئ مه  لهذه الدو  لسس 
سا صئاما ايانح اتدت اد  تو  ما سجع التوو ع ل ط و للاا لشرنا را صدا
 1اشئاف الابدو  و تاييده 
 ابعا: أبهـز  الص دوق  
المئ ز ا للاالا الدو  الأرضاء لسل،  س تصئ ابدو  الب د الدولي بمرابا الصبب المئ ز  ليصبوب
و الذ  س مع ريم ت دس  المياردا  لها ما سجع مواجها  ع الا وبا  المالسا التي 
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ي لهو ربائن را مةييا دولسا ذا   ساا دابوبي ميت ع، و ل د ودد  ت ادلها و بالتال
و التي تب ريم سا س و   21اتتفادسا التايسيسا الهس ع التباسمي ليابدو  لي المادن 
 صادائن الابدو  سئب ا سجهزن تتمرع لي:
 مجيس الموالايا  -
 مجيس المديئ ا التبفيذييا  -
 مديئ الابدو   -
 بدو  هييا موافي الا -
 و هو ما سم ا توضسول ما لن  المل ط التالي:
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 خامسا: تسهيلاد الص دوق  
ت تمااااد ليياااافا ال اااابدو  رياااام تااااوليئ المالسااااا النزمااااا لتمو ااااع ال جااااز المةداااا  لااااي مااااواز ا 
م ت تيجاا تياب الادو  إلام إجائاءا  ماا شاابها التااريئ يايصسا ريام باادي المادلورا  و ذلاب وتا
الاادو  الأرضاااء، مرااع الئدابااا رياام ال اائف الأجبصااي سو ت ييااد التجااائن الدولسااا و ل ااد تغياائ  
ميااةولسا ال اابدو  مااا مجاائد اتشاائاف رياام ب ااا  الماادلورا  و سياا ائ ال اائف و مواجهااا 
ميااردن الادو  الأرضااء لاي التغيات ريام مشاالاع  ال جز المةد  لي مواز ا المادلورا  الام
  1ايانح الهس يي، و لسما ييي التيهسن  التي س دمها الابدو  
 التسهيلاد الممتد : )1
و تيامع للأرضااء بااتدتئاض سو الياوت وتام  4791و داد تا  ابشااء هاذه التياهسن  يابا 
   الهس يي يبوا  و ذلب ما سجع مواجها اتلتن 4-3ما واته  ريم مدائ  %041
 تسهيلاد التعديل الهيعل : )2
لت اادس  الاادر  ول ااا لشاائو  مسياائن لياادو  البامسااا ذا  الاادلو   6891و التااي تاا  ابشاااةها رااا  
المبلفضااا و التااي تت ااائض لأزمااا ماادلورا  دولساااا و ذلااب مااا سجاااع مياااردتها لاااي الأجاااع 
 المتويط ما لن  صئاما اانح هس يي 
  ة:تسهيلاد التعديل الهيعل  المحس )3
 ما سجع ميابدن سو تلاميا تيهسن  الت ديع الهس يي  8891و التي سبشا  لي را  
 تسهيلاد التمويل التعويض  و الطواائ: )4
و ذلاااب بغااائض مياااابدن الااادو   3691و لاااد تااا  إبشااااء هاااذه التياااهسن  لاااي الصداساااا لاااي راااا  
اج  لااي الأرضاااء رياام التغياات رياام ال جااز لااي مياازاا الماادلورا  الباااتا رااا الااب  المفاا
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و اييا ال ااادئا  ماا المااواد الأولسااا سو الز ااادن المفاجياا لااي ماادلورا  الااوائدا  ماا الغااذاء 
 بتيجا لأ  ائوف تلئج را و   الدو  الأرضاء 
 تسهيلاد تمويل المخزون السلع : )1
و التي تيمع للأرضاء باتدتئاض ماا ال ابدو  وتام  9691ت  ابشاء هذه التيهسن  را  
ليميااردن لاي تمو اع تلااو ا اتوتساا ي الادولي ماا اليايع و ل اد تا  ماا وجا  الو اا  %05
   4891التود  را ايت ما  هذه التيهسن  ت ئ با يبا 
 تسهيلاد ال تاول:
و سم ااا للأرضاااء الو ااو  رياام داائوض  4791و ل ااد تاا  إبشاااء هااذه التيااهسن  لااي ياابا 
 اد سبشاي  هاذه التياهسن  ما الدو  الم ادئن ليصتائو  رباد سيا ائ لايادن مبلفضاا بياصسا، و ل
ر اااات اتئتفااااا  الواااااد لااااي سياااا ائ الصتاااائو  لااااي صداسااااا اليااااب يبا ، و ل ااااد ايااااتلدم  لهااااذه 
، ويت ت  التود  ربها لي بفس ال ا ، ب اد سا 1991ميسائ دوتئ لي بهاسا  6,6التيهسن  
 اتجه  سي ائ الصتئو  الو س سا لي اتبلفاض  
 تسهيلاد التحول الاقتصادي: )1
مااااا سجااااع ت اااادس  الاااادر  المااااالي لئويااااسا و ب ااااض  3991شااااا هااااذا البااااو  لااااي ياااابا و ل ااااد سب
الجمهوئ ا  الئوياسا اليااب ا و دو  سوئوباا الشائدسا و التاي رابا  ماا  ا وبا  لاي ماواز ا 
مدلوراتها بتيجا ليتغيئ المفاج  و ال ب  لي  ع ما هس ع المادلورا  و التجاائن الم ااوت  
 باا  الئسيمالي ل ميسا التوو  اتدت اد  الم ال
و ل د لووه سبل لن  ال شئ ا يبا الأولم ما وسان الابدو  ايتول  الدو  الابارسا ريم 
مااا مااوائد ال اابدو  و سا ال اائوض التااي و ااي   اباا  مااا سجااع التغياات  %05الاراائ مااا 
ريم  ا وبا  ميازاا المادلورا  د ايئن الأجاع، و مباذ الرمابيباا  اتجال سليات التمو اع الاذ  




بدو  الام الادو  البامساا و ذلاب لمواجهاا مت يباا  اي انح الهس ياي ريام المادى س دمال ال ا
 المتويط و ال و ع 
 المطلب النا  : ال  ك الدول 
 أولا: تعايف ال  ك الدول  و   أته 
 ـاوتن س تصئ الصبب الدولي لشبشاء و الت ميئ رابي مةييا ب دساا تا  ابشااةها بموجات اتفادساا "
ادت اادسا  الادو  التاي تا  تادميئها لان  الوائت ال المساا الرابساا، و  "بغئض إرادن صبااءوودز
ل ااد  اااا سو  داائض ددماال الصبااب لااي بهاسااا ر ااد الأئب يبااا  مااا ال اائا ال شاائ ا الماضااي مااا 
سجااع إرااادن إرمااائ الاادو  الأوئوبسااا و ب ااد سا تم باا  تيااب الاادو  مااا الودااوف رياام سداادامها 
و التي واي  مبذ ر د الأئب يبا  ما ال ئا ال شائ ا  توو  الصبب الم ميابدن الدو  البامسا
ميساائ دوتئ، و ه اذا س ابع ليصباب الادولي هادف سياياي جدياد  033الماضي ريم سلارئ ماا 
هو تشجسع البمو اتدت ااد  و اتجتمااري لاي الادو  البامساا ماا لان  ميااردتها لاي ز اادن 
  1إبتاجيتها و ئلع ميتوسا  م سشتها 
  ك الدول  و وظائفهنا يا: أهداف ال  
ريم الئل  ما سا الهدف الأايي الذ  سبشا ماا سجيال الصباب الادولي هاو إراادن إرماائ سوئوباا 
ب د الدمائ الذ  س اصها ما جئاء الوئت ليئ سا لاتع رضاوسا الصباب سماا  جمساع دو  ال اال  
ليصباب،  المت د  و البامي ريم ود يواء،  اا بمرابا إضالا سهداف سلئى إلم الهدف الأ ايي
و ما صيا سه  هذه الأهداف هو مياردن الدو  البامسا ريم تو يق م دت  م  ولا ما البمو 
 و ئلع ميتوى الم سشا و موائبا الف ئ لضن را تدرس  بشا  اتيترمائ اللا 
و ت هد الصبب الدولي صتوييا لدماتل التاي س ادمها ليادو  الأرضااء و ذلاب تشاجس ا لو وماا  
و وتام ياتم ا ماا تيصساا ال يباا  الألارائ ت اوئا و ت ادما ب اوئن متزايادن ماا الادو  الأرضااء 
جابت الصيداا المتوي ا الدلع، ويت س و  الصبب الدولي لشبشاء و الت ميئ لي الود  الوالي 
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صااجئاء ا اانح شااامع لالأدوا  المالسااا، و تويااسع ب ااا  اللادما  الم ئلسااا الميات يا و ز ااادن 
الصباب، و راادن ماا يب ائ الام الصباب الادولي ريام سبال مةيياا دولساا  يهولا ت امع ال منء مع
ت اااد  ال ااائوض للألااائاض ايبتاجساااا لاااي الااادو  الأرضااااء ليهاااا ليااائ سا مهاااا  الصباااب الااادولي 
، لي ااد ب اا  اتتفادسااا لااي مادتهااا الأولاام رياام راادن 1تتشاا ت لتتجاااوز مجاائد ت اادس  ال اائوض
 2سهداف ما سهمها 
 التعميا و ال  اء: -1
يهاادف الصبااب الاادولي إلاام المياااردن لااي إرمااائ و تبمسااا سئاضااي الاادو  الأرضاااء لساال  وياات
صتياااييئ اياااترمائ ئةوس الأماااوا  لألااائاض إبتاجساااا، بماااا لاااي ذلااب إوسااااء اتدت اااادسا  التاااي 
دمئتهااا الوااائت سو تيااصص  لااي اضاا ئاصها و إرااادن توو اااع مئالااق ايبتاااج ليولاااء باوتساجااا  
 ق و المواد ايبتاجسا لي الدو  الأدع ت دما  اليي  و تشجسع تبمسا المئال
 ستنماا الأب    الخاص:ت بيع الا -2
سو   س ماااع الصباااب ريااام تشاااجسع اياااترمائا  ال  اااا  اللاااا الأجبصساااا راااا  ئ اااق الضااامابا 
الميااااهما  لاااي ال ااائوض و اتياااترمائا  الألااائى التاااي س اااو  صهاااا مياااترمئوا ماااا ال  اااا  
لأماااوا  ماااا ال  اااا  اللاااا بشااائو  م  ولاااا، تلامياااع اللاااا ، و ربااادما ت تتاااولئ ئةوس ا
ايااترمائا  ال  ااا  اللااا رااا  ئ ااق ت اادس  التمو ااع بالشااائو  المباياابا لألااائاض إبتاجساااا 
  وذلب ما ئسس مالل الذاتي و ما الموائد المالسا التي س و  صت صيتها و ما موائده الألئى 
 باا  الدولية:ت بيع  مو الت -3
مو التجائن الدولساا بماوا متواز اا  و اع الأماد و الوفاا  ريام التاوازا س مع الصبب ريم تشجسع ب
لي ميزاا المدلورا  را  ئ ق تشجسع اتيترمائا  الدولسا ماا سجاع تبمساا الماوائد ايبتاجساا 
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لي الدو  الأرضاء مما سيارد ريم ز ادن ايبتاجسا و ئلع ميتوى الم سشا و تويايا شائو  
 ال مع لي سئاضيها 
 لعاوض:تقديم ا -4
تي ويت س و  الصبب صت دس  ال ئوض ما ئسس مالل اللا  ما س و  ب  د تئتيبا  ال ئوض ال
 س دمها سو سضمبها لسما يت يق بال ئوض الدولسا ما لن  دبوا  سلئى بما سضما 
ريم  الت امع مع المشئورا  الأجدى و سلارئ الواوا لي الم ا  الأو  الاغيئ و اللاصيئ مبها
 اليواء  
 يم المساعداد الف ية:تقد -5
و ذلااب مااا لاان  ت اادس  لاادما  لااي إرااداد و تبفيااذ صاائاما ال اائوض و اتضاا ن  ب ميساتاال 
بمئاراان ارائ اتياترمائا  الدولساا لاي سوضاا  سبشا ا الأرماا  لاي سئاضاي الادو  الأرضااء و 
الميااااردن لاااي اليااابوا  التاااي تياااي مباشااائن ابتهااااء الوااائوت لاااي تو ياااق يااانما اتبت اااا  ماااا 
 ت اد الوئت الم ادت اد اليي  اد
 تسوية الم ازعاد  ين حعوماد الدول الأعضاء: -6
  لي د ل ت الصبب دوئا ئيسيسا لي تيوسا المبازرا  صيا و وما  الدو  الأرضاء لسل سو هييا
 صيا ب ضها ب ضا سو صيبها و صيا ميترمئ ا سجابت  تاب ا لها
 كنالنا: الهيعل الت ظيم  و الهيئاد التابعة لل   
 1يتلاوا الهس ع الهئمي ليصبب ما: الهيعل الت ظيم  لل  ك: -1
الصباب الادولي سشابل مةيياا ت اوبساا ت تصاائ الصياداا الأرضااء ليهاا و مبلـس المحـافظين:  -أ
مياااهميا ليهااا، و سمراع المياااهموا مااا لاان  مجياس الموااالايا و هااو  بااائ  981راددها 
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س ااوا الموااالاوا مااا وزئاء المالسااا و واضاا ي اليسايااا  لااي الصبااب الاادولي و ب اافا رامااا 
وزئاء التبمسااا لااي الصيااداا الأرضاااء، و تيااتمئ ماادن لدمااا  ااع مااا الموااالايا و الموااالايا 
المباوبيا لمياا يابوا  و سم اا إراادن ت يايا  اع مابه ،  ماا سمراع المواالايا و المواالايا 
بازرااا  اتيااترمائ، و المباااوبيا سسضااا صياادابه  لااي المجيااس ايدائ  ليمئ ااز الاادولي لتيااوسا م
ول اا تتفادساا إبشااء الصباب الادولي تلاو  جمساع  انوسا  الصباب لمجياس المواالايا و ت تصائ 
لي الصبب إت سا مجاالس المواالايا تفاوض جمساع  انوساتها الام  الهييا ال يسا تتلاذ ال ئائ
ضاااما هاااذه الماااديئ ا التبفياااذييا رااادا ماااا اوتف ااا  بااال اتفادساااا إبشااااء الصباااب الااادولي لااال و تت
 الانوسا :
 الموال ا ريم دلو  سرضاء جدد سو إس اف رضو ته   o
 ز ادن سو تلفسض ئسس ما  الصبب المائح بل  o
 توديد تئتيبا  شاميا ئيمسا ليت اوا مع مباما  دولسا سلئى  o
  إس اف رميسا  الصبب بهايسا و ز ادن ردد المديئ ا التبفيذييا المبتلصيا  o
 دسا  اتبشاء         الموال ا ريم ت دسن  اتفا o
  فيذين:مبالس المدياين الت -ب
ماااديئا تبفياااذسا  52تتاااال  مجاااالس الماااديئ ا التبفياااذييا ماااا ئياااسس مجموراااا الصباااب الااادولي و 
ي س ميوا  وودن واودن، و يئسس الئيسس مجالس المديئ ا التبفيذييا، و الذ  ت سميب الوق ل
  ميتشاااائوا سواياااع بميااااردن الماااديئ ا الت اااو   إت لاااي والاااا ت ااااد  الأ اااوا ،  ماااا س اااو 
التبفيذييا لي مباشئن سرماله ،  ما سم به  وضوئ اجتمارا  المجاالس ب افا ايتشاائ ا دوا 
 التمتع بوق التاو   





 يلتائ مجيس التبفياذييا الائيسس ريام ت س اوا ماا المواالايا سو الماديئ ا التبفياذييا و لاسس
التاو   إت لي والا تياو  التاو    ما يصق ايشائن لل، و ما بواصه  و ت سوق ليئيسس 
س ااوا الاائيسس ميااةوت رااا مااوافي الصبااب و سشاائف رياام رميسااا  الصبااب و للاااا يب اام تواا  
 إشئاف المدئاء التبفيذيا، و س وا الئيسس ميةوت را تباس  و ت ييا الموافيا و لايه  
 المبلس الاست ااي: -د
صباااب ماااا رااادد ت س اااع ريااام ياااب ا سرضااااء يلتاااائه  مجياااس يتلااااوا المجياااس اتيتشاااائ  لي
الموااااالايا إضااااالا الاااام ممرياااايا رااااا الصبااااوب التجائ ااااا و التجااااائ ال اااابارييا و ال مااااا  و 
المااازائريا و ممريااايا راااا المباماااا  الدولساااا الملت اااا و ممريااايا راااا المجاااالس الدولساااا، و 
ابع ال ا ، و يجتمع المجياس س مع هذا المجيس ريم ت دس  الباع ليصبب لي ال ضاسا ذا  ال 
يااابوسا سو  يماااا  يااات الصباااب ذلاااب و مااادن لدمتااال يااابتاا، و ئبماااا س ااااد ت ييبااال و يااادلع الصباااب 
 لأرضايل تلاالي  مائولاته  
 لب ـة القـاوض: -هـ
ت يا هذه اليجبا ماا دصاع الصباب و يات  التساائ اللصائاء ليهاا ماا دصاع مجياس المواالايا و ها  
الراا يام سئاضايها المشاائ ع  وس وماوا بااداء رميها  ت صس اا ليماادن الرسمرياوا الادو  التاي ت اا  ر
 ما اتتفادسا 




 مؤسساد مبموعة ال  ك الدوال : -2
تتال  مجمورا الصبب الدولي و هي سواد سلاصائ م اادئ التمو اع و الم ئلاا ليصياداا البامساا ماا 
مشااتئب صاايا ليااا  لمااس مةييااا  يجم هااا التاازا  مشااتئب بالوااد مااا الف اائ و ز ااادن الئلاااء ال
  1المجتمع و تشجسع التبمسا الميتداما و تتمرع هذه الهييا  لي:
 لدول  للإ  اء و التعميا:ال  ك ا -أ
و هااو سو  مةييااا مااا المةييااا  التاب ااا لمجمورااا الصبااب الاادولي، و هااو صبااب ت سيااتهدف 
مبلفضااا ت  اس  الاائبع،  مااا س مااع رياام اداائاض و ومااا  الصيااداا متوياا ا الاادلع و الصيااداا 
 الدلع المتمت ا بالأهيسا اتبتمايسا و يئتبط التيوسط لسل بمياهما  الدو  الأرضاء 
 مية:المؤسسة الدولية للت  -ب
ميياوا دوتئ و ت ماع هاذه  057صائسس ماا  دادئه  0691سبشا  المةييا الدولسا ليتبمساا راا  
و تاولئ دئوضاا  و ياا  المةيياا لاي مجاا  ت ادس  الميااردا  ليصياداا الألارائ ل ائا لاي ال اال ،
راماااا ماااع لتااائن ياااماح ت ااادئ ب شااائ  04و  53الأجاااع و التاااي تتااائاوح  جاااا  اياااتو ادها صااايا 
ياابوا ، و ت ااد  المةييااا دئوضااها بشاائو  مسياائن وياات ت تت اضاام ربهااا س  لاياادن و للابهااا 
ياابوسا، و تتلاااوا مااوائد هااذه المةييااا مااا الاتتااات  %57,0تت اضاام ئيااما ياابوسا س ااع إلاام 
ي ئسياااامالها و مااااا تيااااب المياااااهما  التااااي تاااادل ها الاااادو  الغبسااااا، إضااااالا الاااام الأرضاااااء لاااا
 ايجئاءا  الموولا ما الصبب الدولي لهذه المةييا يبوسا    
 مؤسسة التمويل الدولية: -ج
ياابا  ا  التاب ااا ليبااب الاادولي و دااد تاا  ابشاااةهايااا التمو ااع الدولسااا اواادى المةيياات تصاائ مةي
لي الدو  البامسا را  ئ اق ال  اا  اللاا و راادن  دت اد صهدف تشجسع البمو ات 6591
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يبا  51و  5دئوضها ليمشئورا  اللااا لفتئا  زمبسا تتئاوح صيا التمو ع ما ت د  مةييا 
و ت ت ياات س  ضاامابا  و ومسااا لهااذا ال اائض، هااذا و ت ااد  المةييااا  ااذلب المشااوئن الفبسااا 
ئسس الماا  و اتياترمائا  الأجبصسااا  ليادو  الأرضااء لاي شاةوا اتيااترمائ اللاا و سياوا 
المباشئن، و ت تصئ ئبوسا المشئو  هي الأياس الم مو  ريسل لي مبع دئوض هذه المةييا، 
 و لسما ييي سه  اللدما  التي تولئها المةييا:
المياردن لي تمو ع و تايسس و توييا و تويسع المشئورا  اتبتاجسا اللااا و ذلب  o
 لي ال  ا  اللا بالت اوا مع الميترمئ ا 
ت دس  المياردن الفبسا ليجمسع صيا  ع ما لئ اتيترمائ و ئسس الما  المويي و  o
 الأجبصي و اللصئن الفبسا 
 ال مع ريم تهييا المبا  اتيترمائ  المني  لجذت تدلق ئسس الما  اللا يواء  اا o
الأرضاء لي مويسا سو سجبصسا بوو تيب اتيترمائا  ايبتاجسا المم با لي الدو  
 المةييا 
لسا ت د  المةييا دئوضا باي ائ لايدن ت  س تيب الأي ائ اليايدن لي سيوا  الما  الدو  o
ا سلذا لي ريا اترتبائ الملا ئ التي يتضمبها المشئو  الممو ، هذا و وت د  المةيي
مجمورا ما اللدما  و اتيتشائا  الفبسا بفضع ما تتمتع بل ما لصئا  لي مجات  
 ترمائ الملتيفا و ما هذه اللدما  رميسا إرادن الهس يا و اسالا ل ط البشا  واتي
 دئايا  الأيوا  و المبتجا  و توييع الشئ اء و دئايا سوضا  الت بسا  الميتلدما و
مجات  التوو ع المتاوا،  ما ت د  المةييا ايتشائاتها ليو وما  الملتيفا بشاا 
 صييا الأيوا  المويسا لي الصيداا البامسا  توييا المبا  اتيترمائ  و توييا
 وعالة الدولية لضمان الاستنماا:ال -د
بغئض ت دس  تاميا ضد الملا ئ  5891ت  ابشاء الو يا الدولسا لضماا اتيترمائ يبا 
اليسايسا، و ت دس  ضمابا  لتوئ ئ اتيتماا ليميترمئ ا و الم ئضيا بغسا تيهيع اتيترمائ 




ي صيداا اتدت ادسا  ال اردن،  ما ت د  الو الا لدما التيو ق الدولي الأجبصي المباشئ ل
ليمشئورا  اتيترمائ ا ليدولا البامسا، و ت د  الو الا لدما  ايترمائ ا ليدو  الأرضاء 
لمياردتها ريم تهييا مبا  سلارئ منيما للأجابت صهدف تشجسع تدلق ئةوس الأموا  ليدو  
  البامسا 
 :لتسوية م ازعاد الاستنمااالماعز الدول   -ه
و الااذ  س مااع رياام تشااجسع  6691تايااس المئ ااز الاادولي لتيااوسا مبازرااا  اتيااترمائ ياابا 
اتيااترمائ الاادولي مااا لاان  التوالااق و التو ااس  لااي المبازرااا  اتيااترمائ ا التااي تبشااا صاايا 
 الميترمئ ا الأجابت و الصيداا المضسفا 
 ستخداماتهاابعا: مصادا أموال ال  ك الدول  و ا 
 1سواع الصبب الدولي ريم موائده ما ردن م ادئ سهمها:
 اأس مال الص دوق: -1
يب يااا  ئسس ماااا  ال ااابدو  الااام سياااه  توااادد و اااا  اااع دولاااا ليهاااا ريااام سيااااس دئ ااات ماااا 
دااط مااا هااذه الو ااا و التااي  %02و اا  اابدو  الب ااد الاادولي، و ييتااز  الأرضاااء صاادلع 
تب ااام توااا   يااات الصباااب، و يجااات ريااام  %81و ذهااات سو دوتئا   %2تتلااااوا سياياااا ماااا 
ئ صاا الصبب سلذ موال ا الدولا  اوبا ال ميا لي والا إدائاض رميتهاا، سماا الجازء المتب اي الم اد
ئاضاها لن س يت دل ل ات ربدما سوتاج إلسل الصبب لمواجها التزاماتل المت ي ا بموائد ادت %08
بد  يبال س اوا بالاذهت سو بالادوتئ المايوا اودى الدو  سو را  ئ ق دئوض ضمبها، و ر
 سو بال ميا التي سوتاجها الصبب لمواجها التزاماتل      
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 الاقتـ اض: -2
س تصااائ اتدتااائاض ماااا سهااا  الم اااادئ التاااي سو اااع مبهاااا الصباااب ريااام ماااوائده، لول اااا ليب اااا  
وا  الأياياي ليصباب لال سا ييجاا إلام اتدتائاض باساا وياييا، و ب افا لا اا اتلتجااء إلام سيا
الاادو  الأرضاااء شااائ  ا الو ااو  ريااام موال اااا الدولااا ال ضاااو التااي ت تااائض مااا ياااودها و 
الدولاااا ال ضاااو التاااي س اااد  ال ااائض ب ميتهاااا و لاااي الواااالتيا تتضاااما الموال اااا داصيساااا ال ااائض 
 ليتوو ع الم س  رميا سلئى ما رمن  الدو  الأرضاء 
 مـوااد أخاى: -3
لم سل ما رموت  و لوايد سو روايد سموالل سضاف إو يتجمع لدى الصبب بتيجا لما سواع ري
ذلب المبالغ التي تيدد ليصبب و تابع متاوا ليتواي  ما جديد، و  ذلب ما سواع ريسل 
 الصبب م اصع توو ع و ودل الم مةييا  مالسا سلئى مرع صسع سديا  الديوا 
ما لو وما  الادو  و للاي سو ق الصبب سلئاضل لابل س و  صتواي  موائده لي دئوض س دمها إ
الأرضاء و لما لأوادى لئورهاا و إماا لهيياا  سلائى  وزائن المالساا سو الصباب المئ از  سو س  
هيياا سلائى ممارياا) بضاماا الدولاا ال ضاو التاي تتب هاا هاذه الهيياا  و س ائض الصباب الادولي 
و الواداع سا الأرضاء باي ائ لايدن تجائ ا ولفتئن زمبسا  و يا تمتد إلام رشائ ا راماا ت ئ باا، 
سي ائ لايادن اتدائاض ريام ال مان  الملتيفاا ت  اس بف اا  ادتائاض الصباب ماا سياوا  الماا  
الدولسا، و تب اتفادسا إبشاء الصبب الدولي ريم رد  مبع دائوض الام الدولاا ال ضاو إت إذا 
ت ذئ الواو  ريم هذه ال ائوض ماا الم اادئ الألائى و سياتهدف ماا ذلاب راد  المبالياا 
  1دئ ايدئاض اللااا مع م ا
  2هذا و تتمرع سبوا  ال ئوض التي سمبوها الصبب لسما ييي:
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 قاوض الم اوعاد: -1
تمبع هذه ال ئوض بغئض تمو ع مشئو  م يا مرع مشئو  صباء ياد سو ابشاء  ئ ق يسائ 
شا  سو توليد اللاهئباء سو ما شابل ذلب، و سمرع هذا البو  ما ال ئوض بيبا  صيئن ما الب
دئاضي الذ  س و  بل الصبب، و يلضع هذا البو  ما ايدئاض الم شئو  مئتب ا اي
 بالمشئو  الذ  سيت  تمو يل مرع مدن ايبجاز و بوريتل و ويا ائادتل  
 قاوض ال  امج: -2
ودى ت د  هذه ال ئوض لي والا واجا الدولا الم تئضا الم تمو ع صئباما إبمايي م يا سو إ
لسا سشمع ردن مشائ ع سو ما سجع تمو ع الوائدا  ما الييع الئسيماال  ارا  اتدت ادسا ل
 و المواد الأولسا لابارا م يبا، و ت تصئ هذه ال ئوض ايتربايسا س  سبها ت تمبع لي
 الائوف ال ادسا صع لي والا ودوت سزما  ادت ادسا سو  وائت  صس سا  
 القاوض القطاعية: -3
مت ي ا ب  ا  م يا مرع الزئارا سو الابارا سو ت تائ هذه ال ئوض ريم اليسايا  ال
 ا  ال ادا، إلم ابها تب و  ريم دئجا رالسا ما المشئو سا و إا  اا ب ادها مودودا بال 
 الذ  تمبع ما سجيل  
 هيعلية:قاوض التصحيحاد ال -4
و ودد  شئ يا تزميا لت دس   0891و دد ايتودت هذا البو  ما ال ئوض لي سوايع يبا 
ل ئوض سو لها ضئوئن وجود ليع ل يئ لي ميزاا المدلورا  ليدولا و س وا ما هذه ا
الا ت اوتوايل يئ  ا، و الشئ  الرابي يتمرع لي وجود ئلبا ما جابت الو وما و 
  ايت دادها لتبفيذ صئاما التلايي  الهس يي لن  لتئن زمبسا م يبا  
 




   م المطلب النالث: عولمة ال ظام ال قدي و المال  العال
 ردادت و  المباما  المالسا الدولسا صدوئ ئيسيي لي تالايد سهمسا ال ولما و تئييلها و اي
 ويها، لوودن ال ال  لي ملتي  المجات  و ذلب رصئ  لسا  رميها و ال وارد الزامل التي تبش
تتجيم هذه المياهما باللاو ما لن  الوااي  و الدوئ المو ع للاع مبها و المفاهس  
اد تدتاايسا التي تيتبد إليها، ذلب سبها تتئج  مفهوما ايديولوجسا ئسيمالسا لي مجا  االأي
الدولي و تتجيم مياهمتها صلاو هذا المجا  لي تجييد ال ولما و توئ ئ المبادت  
 التجائ ا الدولسا 
 أولا: التعاون  ين ال  ك و الص دوق  
بسااا اللائجسااا لاان  اليااب يبا  و صداسااا ل ااد راباا  الاادو  البامسااا التااي ت ئضاا  تزمااا المديو 
الرمابيبا  ما ا وبا   صيئن لي مواولتها التوليق صيا مت يبا   ع ما الصبب و ال ابدو ، 
لفااي ب ااض الأوساااا  اااا اتتفااا  مااع ال اابدو  يرااادن جدولااا المديوبسااا اللائجسااا ليو ااو  
يسايااا  ب دسااا و مالسااا رياام الاادر  المااالي لمواجهااا الااتن  مياازاا الماادلورا  يت ياات اتبااا  
اب ماشااسا الغاائض مبهااا تلفااسض ال ياات اللايااي للاااي يااتنء  مااع ال اائض اللايااي، و مرااع هااذه 
ايجئاءا  دد يت يت تلفسض اتبفا  الو ومي بملتيا  سشا الل ياواءا  ااا ابفاا  اياتهنلاي 
سو ايااترمائ ، و هااو الأماائ الااذ  يااةرئ رياام تمو ااع الو ومااا  ليمشاائورا  التااي تاا  اتتفااا  
 اد شاابها ماع الصباب تياب المشائورا  يات  تمو يهاا بالمشاائ ا صايا الصباب الادولي الاذ  ياولئ البب
سا  الأجبصاي الانز  لهاا و الو وماا التاي تت هاد صتاوليئ الب اد الموياي الانز ، لماا لياائ المفيااد
 س و  الصبب الدولي مرن صتمو ع مشئو   و ع الأجع  يت و ئ با  الئ  لي سود الدو  و ذلب
اردتها لي زئارا و تاديئ ال  ا إذا  اا ميزاا مدلوراتها س اابي ماا التادهوئ بويات ت لمي
سشجع سود ريم الت امع م ها، و ما باوسا سلئى لابل ماا ريائ المفياد بالبيابا لي ابدو  سا 
 سواو  إداما بااما لأي ائ الائف الميت ئن لي هذه الدولا إذا  اا وجا  ايبتااج ماا ال  اا
 غيئا  لي ي ئ الائف لن  الأجع المتويط سو ال و ع لا سيتجيت ليت




و ب د سا سدئب الصبب اتئتبا  الوريق صيا البمو  و ع الأجع و اتيت ئائ المالي، و لي بفس 
الوداا  تالاااد ال اابدو  مااا سا رااد  ل السااا اليسايااا  اتدت ااادسا إبمااا يئجااع إلاام رااد   فاااءن 
الضائوئ  إداماا جيائ ماا الت ااوا لسماا صايا اياتلدا  الماوائد ريام المادى ال و اع،  ااا ماا 
المةييااتيا رياام الاائل  مااا اياات نلهما و ل ااد يااارد رياام ذلااب ب ااض ال اائوف و الأواادات 
 1اتدت ادسا التي شهدها ال ال  لي لتئا  ملتيفا و التي بذ ئ مبها 
* ل ااد يااارد   اائوف الئ ااود ال ااالمي لااي الرمابيبااا  رياام الت ااائت و الت اااوا صاايا الصبااب و 
ال اابدو  وياات دااا  الصبااب بالتويااع لااي ت اادس  ال اائوض التااي ت تت يااق بمشاائو  مواادد و إبمااا 
صهاادف إرااادن هس يااا اتدت اااد سو اي اانح اتد اااري، و الغاائض مااا اتدتاائاض لش اانح 
 الهس يي ليدو  البامسا لا اا لاي سمئ  اا النتيبساا و جباوت ال اوئاء لاي الئ  ساا و هاي سلارائ
 ا المديوبسا الدو  م ابان ما سزم
* ما باوسا سلئى ج يا  سزماا الصتائو  التاي شاهدها ال اال  لاي الياب يبا  و الئ اود ال االمي 
لااي الرمابيبااا  ال اابدو  س يااد التف ياائ لااي ت اادس  ال اائوض د اايئن الأجااع لمواجهااا اتلااتن  
 المةد  لي ميزاا المدلورا ، ويت دا  الابدو  صت دس  تياهسن  سمتاد  جاا  يادادها رمابساا
يبوا  و ما سه  هذه التيهسن ، تيهسن  الت اوسع الهس ياي التاي تشاتئ  سا س او  ال ضاو 
صت ااادس  وئداااا رماااع راااا اليساياااا  التاااي يباااو  تبفياااذها، و يااات  اراااداد هاااذه الوئداااا ماااا لااان  
الت ااوا صايا الدولاا ال ضاو و لصائاء ماا  اع ماا الصباب و ال ابدو ، و هاو صاذلب داد ارتائف 
اا الماادلورا  ت ياائتبط ل ااط ب اائوف الأجااع ال  اايئ و ابمااا يئجااع ضاامبسا باااا الااتن  ميااز 
 سسضا الم سيبات هس يسا 
و ه ذا لاا لصئاء الصبب الدولي س دموا لصئته  لسما يل رميسا التبمسا  و ياا الأجاع صيبماا 
س اد  لصائاء ال ابدو  لصائته  لاي اتيات ئائ الماالي لاي الأجاع ال  ايئ و سيااليت ز اادن دادئن 
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ريام الولااء باتلتزاماا  اللائجساا لضان راا ميااردن الادو  البامساا ريام اتبادماج اتدت ااد 
 مع اتدت اد ال المي 
و ما ها سابو  الدو  البامسا لي وضع سوتاج مبها اربا  ولايها صت اهاداتها ماع ال ابدو  
و الصبااب لااي  ا واوااد لسمااا س اائف باتشااتئا سا المزدوجااا، وياات س ياات ال اابدو  مااا الاادو  
ي ت ياات مياااردتل سا تتفااق لااي الصداسااا مااع الصبااب و بالمرااع س ياات الصبااب سا ت ااو  الاادو  التاا
باتتفااا  مااع ال اابدو ،  ااذلب لاااا الهييااا  التمو يسااا اللا ااا ت تا ااد  رياام مياااردن الاادو  
  ا مالبامسا ات إذا ارصت  هذه الأليئ بجاوها لي الولاء بالتزاماتها لي مواجها المةييتيا 
الحصـول علـى القـاوض مـن ال  ـك و الصـ دوق و تأنياهـا علـى العلاقـاد  نا يا:  ـاوط 
 الاقتصادية الدولية
س د   ع ما الصباب الادولي و  ابدو  الب اد الادولي صائاما لش انح اتدت ااد  تتمراع سياياا 
لي صئباما الت ديع الهس يي و صئباما الت ديع ال  اري و وتام تو اع الدولاا ريام ال ائوض 
يت يا رييها سا تصدس لي إجئاء صئباما لمدن رنت يبوا  يتزاما مع  ائف  النزما لشانح
ال ئوض ريام سدياا  بالتادئ ا، و ريام الدولاا سا تبفاذ وزماا شائو  وتام تو اع ريام هاذه 
   1ال ئوض وتمرع لسما ييي:
 قتصادي: اوط الاستق اا الا -1
ئجي لااي اواادات تلفااسض تشاامع اتدت اااد بشاا سل اللااائجي والااداليي و يتمرااع اتياات ئائ اللااا
جوهئ  لي رجز ميزاا المدلورا  لي ويا سشيئ اتيت ئائ الداليي الم التو   لي التضل  
و تلفسضل و سشاتئب الصباب الادولي ماع  ابدو  الب اد الادولي لاي تصباي هاذه الشائو  و تتمراع 
 لي:
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ا و تتضااما هاذه اليساياا تلفااسض اتبفاا  الو اومي ماا ليــة إ عما ـية:اتبـاع سياســة ما -أ
لن  ايتب اد سوجل اتبفاا  الو اومي ليائ الضائوئ ا و التلياي راا الادر  و تجمياد الأجاوئ 
و ال مالاا لاي ال  اا  الو اومي و تلفاسض لياايئ شائ ا  ال  اا  ال اا  و ماا س ااوبل ماا 
ب اا لااي لدمااا الااديا ال ااا ، و ز ااادن الضاائايت لتوياايا و ااييا ائادا  الو ومااا، و تااةد  
م تلفااسض ال جااز لااي الموازبااا ال امااا، و ت ييااع ال ياات الو ااومي هااذه ال با اائ جمس هااا الاا
صتشاااا ع رااااا   ويااااييا لتلفااااسض التضاااال ، و  ااااذلب تلفااااسض الااااوائدا  الو ومسااااا و مااااا راااا  
 تلفسض ال جز لي ميزاا المدلورا   
و توتااو  هااذه اليسايااا رياام تلفااسض  مسااا اي اادائ  ديــة ا عما ــية:اتبــاع سياســة  ق -ب
ا الممباااوح مويساااا، و ئلاااع يااا ئ الفايااادن الو س اااي  وياااييا تشاااجسع الب اااد  و تلفاااسض اتيتماااا
اتدلاائ و ت يياع اتدتاائاض، و تياارد هاذه اليساياا  رياام تلفاسض ال يات اللاياي و الاتو   
لااي التضاال  و تشااجسع تاادل ا  ئةوس الأمااوا  الأجبصسااا د اايئن الأجااع لياادالع لنيااتفادن مااا 
 ميزاا المدلورا   ي ئ الفايدن المئتفع و ما ر  تلفي  ال جز لي 
وهاااو ماااا سفتااائض لسااال سا سشاااجع ال اااادئا  و س ياااع  ة المحليـــة:تخف ـــيض قيمـــة العمل ـــ -ج
   الوائدا  و يلف  ال جز لي ميزاا المدلورا  
  اوط التعديل الهيعل : -2
و س باي الت اديع الهس ياي ول اا لمفهاو  الصباب الادولي ت اوسع الأيا ائ لاي الأياوا  و تترماع  
 هذه الشئو  لي:
و هي تتضما توئ ئ التجائن اللائجسا ما لن  تلفاسض الئياو   إزالة القيود الحعومية: -أ
الجمئ ساااا و إوااان  سيااايوت الئياااو  الجمئ ساااا مواااع ب اااا  الو ااا ويااات سا الأو  سلارااائ 
مئوباا، و توئ ائ ياو  ال ماع و الغااء الياوايع الو ومساا المباماا لال، ماع إلغااء الادر  الم اد  




  المبتجا  و المدلن  الزئارسا و تئ هاا تتوادد بال يات و ال ائض و لي مالا و توئ ئ سيوا
 إلغاء س  در  و ومي لها 
ي  اا  اللاا إماا لو هي تتضما اانح شئ ا  ال  ا  ال اا  را  صس هاا  الخصخصة: -ب
 يسا سو جزيسا و لال اا د اا  الت ياس  و د اا  ال اداا و د اا  ال اوا و د اا  اتيتمااا 
 و الصبوب 
 أسواق اأس المال و الخدماد المالية تطويا -ج
دئايا  صاو اء الشئو  التي لئضها الصبب الدولي و دد دام  ب ض الالتطويا الإدااي:  -د
دئض م اوت لصئبااما الت اديع الهس ياي و اتضاع اا راددها  381ريم الو وما  لي ردد 
الشائو  شائ  لاي المتوياط لي ائض، لسماا صياغ متوياط رادد  24صواداع  3277داد و اع الام 
 شئو   8لي ئوض الم دما ما ابدو  الب د الدولي إلم 
و ل ااد سوضااو  ب ااض الدئايااا  سا صئباااما الت ااديع الهس يااي يااارد رديااد مااا الاادو  رياام 
التو   لي التضل  و توييا ميزاا مدلوراتها و للاا لسس باليئرا الم يوبا ويت تالذ لتائن 
تشاجع هاذه الصائاما ريام تو ياق مز اد ماا تتئاوح صيا يابتيا الام رانت يابوا ، و صوجال راا  
ن  وئ ا التجائن الدولسا و ز ادن اتيترمائ الأجبصي المباشئ لي الدو  البامسا، لا اا ماا لا
شائاء شائ ا  ال  اا  ال اا  ضاما صائاما اللال اا، و هاو ماا يصائز دوئ  اع ماا  ابدو  
 الب د الدولي و الصبب الدولي لي ال ندا  اتدت ادسا الدولسا 
 نا: دوا المؤسساد المالية ف  إداا  العولمة الماليةنال 
تشاا ع ال ولمااا المالسااا سلاراائ البشااا ا  اتدت ااادسا رولمااا و ذلااب ب ااد صاائوز الأيااوا  المالسااا 
ال المساا، لي اد  ابا  الأياوا  المالساا دايماا رالمساا ال اابع، و داد اهتما  الادو  المبت ائن لاي 
ةييا  دولسا ال ابع لضابط الب اا  الب اد  ال االمي، الوئت ال المسا الرابسا صوضع دوارد و م




للاا ئل  ال ابع ال المي للأيوا  المالسا دصع التي يبا ، إت سبها ل  تلاا م ولماا ويات ايا  
لي ال مو  و وتم صداسا ر د التي يبا  تدائ ما دصع الدو  إدائن و بسا و بايشئاف المباشئ 
 ليمةييا  المائلسا المويسا 
  ر اد التيا يبا  هاو دساا  سياوا  مالساا رااصئن ليوادود، و لائجاا راا ات اائ ماا اياتجد لان
الئيمي و سغيت ربهاا س  تو ا  ماا دصاع الادو ، لالادو  تئادات راا ب اد و ئبماا مازالا  ليائ 
لساا دادئن ريم التدلع صيد سبهاا وتماا لا  ت اد داادئن ريام سا تاتو   سو تات ا وئ اا الأياوا  الما
 ال المسا 
ا  اابدو  الب ااد الاادولي و الصبااب ال ااالمي مبامااا  رالمسااا بمااا ليلايمااا مااا ل ااد س اابع  ااع ماا
م بام  ماا سا بفوذهماا زاد تويا ا بتيجاا لتئيايا مباادئ صائاما التلاييا  الهس ياي، و ئلاع رادد 
اتيتشاااائا  اليااابوسا ماااع الأرضااااء،  ماااا سا ائتفاااا  وجااا  المديوبساااا سر ااام ل ااابدو  الب اااد 
 1بسا و ت ي بالتالايد ما يسادن الدو  الأرضاء الدولي انوسا  تلتئ  الودود الو 
ويت سابو  مل  ا  ايات ئائ اتدت ااد اللاياي و صائاما إراادن الهس ياا التاي سشائف رييهاا 
ا و ابدو  الب د الدولي تمرع سدان دوسا و لارياا يراادن تشا يع الوساان اليساياسا و اتدت اادس
هااا سد  لااي سلياات الوااات  الاام ت يااس اتجتمارسااا ليمنياايا مااا البشاائ رصاائ ال ااال ، ذلااب سب
 المداليع الو س سا و تدرس  باا  التاديئ ال اي  ريم اليد ال اميا الئلساا 
لي اد  اااا ليسايااا  ابدو  الب ااد الاادولي المتمرياا لااي ل ااط الت شا  المااالي و لااتع الواادود و 
ئوباا، سا رميسا  اللوااا لي ما يز د را يب يا دولا مديباا لاي ال اال  الرالات و شائ  سو 
ل د  هذه الدو  صت صس ها لهاذه ايجائاءا  الياسادن اتدت اادسا و ياي ا الئداباا ريام اليساياا 
الجبايسا و المالسا، و سجصائ  ريام تب اس  الم اائف المئ ز اا و التلياي راا مةيياا  راماا 
و بم بم  لائ ل اد وجاد  بفياها توا  و ااسا ادت اادسا و يساياسا لاي شا ع و وماا مواز اا 
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المةييا  المالسا الدولسا و موافيها و هاو تجيايد تاا  لمفهاو  ال ولماا المالساا لاي  م وبا ما
 سوضع اوئها 
لياااي ا ال ولماااا المالساااا يجيااادها واداااع هاااذه المةيياااا  ال المساااا، لاااال ئائا  تتلاااذ ماااا دصاااع 
  ، ويت سا الش وت ل  ت اد تئادات س  شايء لالصباب الادولي ت سوادد  اوتن وودزمةييا     
تساائا  الماالائو إدت اادسا و للابال سفائض التزاماا  و شائو  سلائى مئتباا توا  ايا  ل ط اتل
 ويا التيييئ و ايدائن 
ل ااد تبااامم دوئ  اابدو  الب ااد الاادولي و  اانوساتل مبااذ إبشااايل و  ااوئ مصاادس المشاائو سا لااي 
مجا  و و  اليوت، لسفئض ئداصتل ريم ادت ادسا  الدو  الأرضاء لي وا  ال جز اللاصيئ 
زاا المااادلورا ،  ماااا  اااوئ الصباااب الااادولي  اااذلب هاااذا اتتجااااه لاااي مجاااا  ال ااائوض و لاااي ميااا
المياااردا ، و واادت الت ااوئ الأهاا  لااي رمااع هاااتيا المةييااتيا رياام إراائ  اادوئ م اائئا  
و التااااي سلاااااد  رياااام مصاااادس المشاااائو سا و ت صيااااق مفهااااو   3791مجيااااس ايدائن ال ااااا  ياااابا 
ال ااابدو  و الصباااب لاااي مجاااا  الئداباااا ريااام  الت اااوسع الهس ياااي و توياااسع الت ااااوا لسماااا صااايا
 اليساياا  اتدت اادسا و التازا  الادو  المديباا صهاا و التادلع لاي إرادادها ضاما ا اائ صئبااما
 الترصي  و التلايي  الهس يي 
   تمتبااع رااا ت اادس  ال اائوض و المياااردا  المالسااا لياادو  التااي  ــاوتن وودزإا مةييااا     
ال االمي و ت او  ماا لان  إر ايهاا هاذه ال ائوض باالزا  تلائج راا مياائ الب اا  اتدت ااد  
الادو  بابتهااج يساياا ادت اادسا و مالساا و ب دساا ت ات لاي البهاساا لاي ا اائ وئ اا ادت ااد 
        1اليو  و التاح الأيوا  و ال ولما المالسا 
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ئن الت بسااااا و ل ااااا  سب ادهااااا مااااا لاااان  ت اااااا  دوئ الرااااو ل ااااد سلااااذ  ال ولمااااا بمفهومهااااا ا
ريام  صس اا البشائ و ت ي ااته  و يايو ه ، و  و ت اوئ وياايع اتران  و تاريئهاا التلابولوجساا
و هاو ماا سلاياصها لا اسا الشامولسا لاتمس ب اد الوضاائا  و الر الاا  سرائ ذلاب ريام الاتن  
 ذلب بم ا  مجات  الوسان و تشمع اب ادها الملتيفا 
اااادسا و التاااي ياااارد  ريااام تزاياااد اترتمااااد هاااذا و تاهااائ سهااا  منماااع ال ولماااا اتدت
المتباااد  صاايا ادت اااادسا  الاادو  و لاااي ت ميااق المبااادت  التجائ اااا مااا لااان  راادن م ااااهئ 
و تزايااد سئباوهااا واتيااا  سيااوادها و ت اااا   تجيااد  لااي بشااا  الشاائ ا  المت ااددن الجبيااسا 
ا  الاام تزاياد دوئ المةييابفوذهاا لاي التجاائن الدولساا و لاي اتياترمائا  الأجبصساا، بايضاالا 
و  ابدو  الب اد الادولي ماا لان  لئضاها تتجاهاا   المالسا الدولسا ريم لئائ الصباب الادولي
م يباااا و بجاوهاااا لاااي ت ااامس  صااائاما اي ااانح اتدت ااااد  و يساياااا  الترصيااا  و التلايااا  
لا ااا لااي الاادو  البامسااا و التوااو  الاام ادت اااد اليااو  و توئ اائ و ا اانح ب ااا   الهس يااي
 ي ئ الائف و الود ما ايرابا  
مجتم اا و ب اوئن سياياسا لاي إزالاا ال ياود و الوادود و ئلاع  لي د ياهم  هذه الم ااهئ
صيا الادو  و ب ضاها و هاو ماا يجياد ال ولماا لاي با ادها اتدت ااد  و لا اا لسماا  جزاالوو 
    يت يق صتدو ع التجائن 
 
   

































يشه الاقتصادهلالاقيهاميالاقياتلده لاقاالدهللااامق هاقلابتهملااهللايرها لالات ه لاقيااهل لاملاقياهالا
لأهه لا يهه لاااتبههالا اههولاقيم ههمالا اههل لات لهه لااخههلاولاقيرههلأولاملاقيوههاال لاملا  م لاق اههمقو لاملايمههالاا
ملادهالاافلمضهل لاقيهججاههههل ججلاملاقياهالاولا كل لاافلمضل لااال ه لار ا هللاقيتهلي  لالمضمحلاانلاولا
اميه لارلأه لاقافلصهل لاقيااهل لاقيتليايه لالا711قراا  لاتمقيالارهخت لارهبمق لاملاقياهالاقبا ه لالامصيهولا
ملاقياههالا وهه  لارلأهه لارلام ههللالا ملاصيههل لاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لا4991رههب لالااهه قك ملا يهه لااههالا
الاقاهل لااهللايرها لاخليبةهل لااهال  لاقيتلياي لااالااوالأه لاقيمالرهل لالللااللا اتلأقلاخليريلرل لاقيا
ججلاخلياتاايههههههههههههههههه لاادهههههههههههههههههل قوقلاق اههههههههههههههههه ق لا ملااهههههههههههههههههللايالأهههههههههههههههههقلارلأيههههههههههههههههه قيااهههههههههههههههههل  لاقيااتهههههههههههههههههاالا
ملاقيهه  لايمههم لارلأهه لاالهها لات هه لاقيااههل لاقيامييهه لاخاتبهه لالا'' EMSILARETALITLUMEL
ملاصههالالا قئههقملا  م لاق اههمقولالهه نلااوالأهه لاقيههامولاملاامنلارملالاقبامههلولاقيرههلأولاملاقيوههاال لاقبرههيل 
امقانلااهولاده الاقياتهمت لاقيرهلخم لامله قلاله مملااهللايرها لاخةهلد لاقيتمياه لاشه م لاقيتا هالااهنلاامولا
االاقياومولاضانلااكالا لاقصادلاي لاإصلأياي لااالاقال لااللايت  لاخلياكلاللاقتصادهلا لاملاقيتلي لا
لاقي  لا  ا لا رلرللاقي لاات  لاملاار  للاقياخلات لاقياال لال نلاقيامولا رضلءلاقياكاهللاملادهملااهل
ت ههتلاارهت لاقيههامولاقياباميهه لاججلالاEMSILANOIGER ELججلالاقالأهقلارلأيهه لالههلاججلاقةصلأيايهه لاجج
انلاقاهللااتره نلا اقءلاقصادهلاقا للاملااتةهي لالاقصادلا لااكلاللاات لاد قلاقياكاللاقي لاقياومولااا
لاملادملااللا  ا لال ي لاقي لام لا لاتا لاقياخلات لاقياال  لاقياميي .لاشتمب للا الدي 
نلاقيمقضههألا نلاقيبةههل لاقيااههل  لاقيتههلياالارههل لااههالاقااههلد نلاملامامههللايلأااههم ق لاقيرههلخم لاااهه
لاججلااهههل لاجاامقم  ن لا ااثللاق مولااالاقياماه لاقيهاميالاملاقيه  لااالبهلالاقيابةاه لاقيتليايه لايلأااهل لاقيههج
قياماه لاضهانلابةهل لاااتههاالاق اه ق  لا اهللالاملاقيه  لايتاهللارلأه لااشهايولاقيات ه لاقيااهل  لارهلخمللا
للارلأي لاانلاات  لايلأاال لال نلاقيامولاق رضهلءلااهالاقياكاهقيثلبالاملادملااما لاإصلأياالاااللا بام لا
لاقةصلأياالااتر .









 المبحث الأول: التكامل الاقتصادي الإقليمي كمدخل لتحرير التجارة الدولية. •
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المبحث الأول: التكامل الاقتصادي الإقليمي كمدخل لتحرير التجارة 
 الدولية
لااماه لارلأه لاقيهامولاإرهلا لاقيبةه لااه لا وه  لالايتهلي   ق لاقيتا ا لاقياهالايتيشه للاقإنلاقيااغ
االاةللاد الاقيااغ  ق لاصالايلمنلاي لارمقص لامويا  لا يه لالاا قا امامالاقيامولالااما لا ل لااا
اه قا  لاملادهملااهللااات هللاقيه لاقياماه لاتلايالهنلااهالاقيغليه لا نلاااتالأ هللالا ب للارامقا لااوهلا 
الا ملاإصلأياهها لاملادههملااههللااههالاقاههل لاثبههلئالا ملاشههخ لاإصلأياههلاءبتههملااكههم نلااكههالا لاإصلأيايهه لارههمق
بتهملاقةصلأيايه لارلأه لالايته  لاختالأيه لاقياكلاهللاقتصادهلا  لاملايه لايماده لاده قلاقياماه لاقياامق هها
قياهالالل ه لااهالاإصلاه لاده الاقياكهالا لاقيامولاقيااماا لات تلالهلنلايلأهامولاقيبلايه لاله ي لابده  لا
لاتا لاقااا لاقي لاللاه لاقيهامولاملاقيمهل ق لاختضه للاصاهولا شهمقال دخت لااش الاقباشل قلامقرتللا
انلاقيبالحلال باللاتلا مقولاقيختضلاقلآو لايتلملاااتث قلاااهنلاقياليتهالا نلاتلايلهمنلاتة هللااهنلا
لاقيبالحلاملاقياأث  لارلأ لاارام لامقتا.
 المالب الأول: مفهوي التكامل الاقتصادي الإقليمي و دوا عه
يمههالا ا لاقتباشههل لاقي لئههللايةههلد لاقياكلاههللاقةصلأياههالاملاقيااا ههالاقيارههاا لااههالابالص ههللا
ي  الاقيةلد  لاتر لاقوالا لاقيا قد لاقتصادهلاي لاملاقيريلرهي  لالدي لاااتاا لاقي لاة م لااف
قي رههاليالااف ههم لاإمقيهه لاقيم ههمالاملاقيتههمقاملالهه نلالالهه ال باههللا اوهه لاقياكلاههللاقتصادههلا لااههالاقيف
اكلاههههللايقاوهههه لاقلا اوالأفهههه لاملا اههههولاا اهههه لاقيابرهههه قلاملاقيامقاههههققيمتههههاق لاقتصادههههلاي لايللأههههاقنلا
 م لاإرلا لاابةي لاقي يلكللاملاقيمالرهل لااهنلاوهلاولارالأيهل لاقتشا قكالاافلاقةصلأياالااالاقيفل 
لا.1قيابر قلاملاقياوايطلاقياشا  لاملاام ي لاقيتاللااياللال نلاقيامولا ا ق لاقياكلال
 عريف التكامل الاقتصادي الإقليميت :أولا 
قوالأههههه لاقتصادهههههلا منلااهههههالاقرهههههاتالولاقيادهههههالأتل لاقياقيههههه لارلأههههه لااف هههههم لاقياكلاهههههللا
قياكاهللاملااهب  لااهنلاقرهاتاللاادهالأألاقياتهلمنلاملالاانلاقرهاتاللاادهالأألاقتصادلا  لاااب  
خلياليالااادالأألاقياكلاللاي لايتة لاخلافلقلاله نلااوالأه لاقتصادهلا  نلالاهللادهملاتهلولاقيتا هالا
لاانلاقيادالأتل لاقتصادلاي لاق و  .
لا
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يتبههالاادههالأألاججلاقياكلاههللاججلااههالاقيرههيلقلاقيتههل لاصيههل لاااامرهه لااههنلاقيافهه اق لاخههلياااولا
ملاقيتليههه لاقياهههالااكهههمنلاا  هههللاقيافههه اق لاقيامدهههما لاامت لاملااهههللايتب بهههللادبهههللادهههلا اهههالاليهههلنلامقتههها
ملاااده  لااهالاختهضلاقيارهلئللالاهللايهملااراملأ لاارت لاقي لاإصلا لارلاصل لامثيم لااياهللال ب هل لا
لا1للب لاليلبل لامقتاق .
 اههللااههالاقيرههيلقلاقتصادههلا لاالأمههالااتههاا لاقياتههل  لاقيولدهه لاخهه لاملااة هه لا دا ههللااههالا
لاقياامولاقياليا:
 )11جـــدول رقي (
 المختلفة للتكامل الاقتصادي الإقليمي التعاريف





يولارخل لارنلاقيتالأي لاقتااالري لاملاقتصادلاي لاقياالاامقولاخامال للااالا-
لاإصلأياا.اكلا لاااللا  ا لاقي لااتم قلاقيتمقاملال نلاقيمتاق لاقياوالأف لا
لاارت لاقيي لاقيامولاقيبلاي .لايتال لا ا قلااثلييللا ا لا نلا-
ي لامام لاقيابر قلاملاقياالب لااالاقيريلرل لاقتصادلاي لال نلاقيامولاقيبلالا-
لاياتم قلاقياكلاللاقتصادلا .
لأ لام للاقيتمقاملاملاقيم مالارمولاقيااماا لا نلاافاألا رمقص للاملااهرلأ لاقيالا-






لا.قتصادلا لاخر مي لا كث لااالاةللاقياكلاللاقياميايالنلااتم قلاقياكلاللالا-
  لاالاانلاات ف لايلأاكلاللاقتصادلا  لاقياكلاللاقتااالرالاملاقيختيرالا-
لايشاللاقيارلمق لااالااللاأ لاربلد لاقةبالج.
خل لا رلاقيكف لأ لالإمقي قياكلاللاقتصادلا لالتالأي لايشاللاللا لاقةا قءق لالا-
لاقياا  ملال نلاقيمتاق لا ملاقيابشآ لاقتصادلاي لاقيالخت لايامولاقيااامر .






لاقياكلالاالاقيتا الاانلاقيامقب لاانلال نلالمنلالا افقلااولاججلالههلارهلججلا-
لاقتصادلا لارالأي .
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ملالارخل لارنلاإ الالا ترنلاقيرلللاملاق ا لايلأتلاصل لاقتصادلاي لاقياميي لا-
لا.د قنلاقياتلمنلاقيرتالاةمقي لاللا لاقيتمخل لا ال لا
 
  ريــتز ماخلوب
 PULHCAM ZTIRF
قياتي لاقيفتلأي لاياف م لاقياكلاللاقتصادلا لاا لااالابالقلا  لاابام لالا-
 لاليا الاللا ا لااخلاي للاخبالجلاملاقيرلأو لااكلالأي لا ا لاا  للاقراواق لارمقاللاقة
قتصادلاي لاامنلااا  ملايلأاللنلالاق مي لارلأ لاترل لا رل لاقيكفلء 
لاقياغ قاالاقي  لابشأ لااي لاد الاقيرلأو.
 الخــلاصــة (تعريف شامل)
ا لاملالاللاللنلاقيمدمولاقي لاات  لااتاالايلأاكلاللاقتصادللاانلاولاولاقيافلدي لاقيرلخم لااإب لاانلاقيدتمخ 
لادمولاقي لااف م لاشاميالاي  لاالياكلاللاقتصادلا لااللادملاقتلاراللاق قا لاانلاالب قيملالايكنلايالن
 لاباملتقياال  لاملاقاميا نلا ملا كث لايمم لارلأ لاإمقي لاللا لاقيتمقاملاملاقيم مالاقياف مض لارلأ لاقياتلالا لا
لاقيتاللالاللا ب لا اضانلاابر قلاقيريلرل لاقتصادلاي لاملاإ الالابم لاانلاامري لا رمقاللاقةبالجلااياللال ب ل
 لا لااولامامالاا صلاااكلائق رضلءلال ا لام لا لااتات لاقيباملاملاق افل لااراميل لاقياتيش لال نلاقيامو
لايكللاامي لارضم.
لاخلتراالالارلأ :لاقيادا :لاانلاقراقالاقيالي 
لا.7.لا لاص)7002لا  امنلااق لابشلا:لااد (التكتلات الاقتصادية  ي عصر العولمةا قالا لملارا   لالا-
 dna namwoR ,tnemrusaem dna yroehT ecneirepxE noitargetnI lanoigeR,M.ilA aarga lE-
 .602p,9991 ,srehsilbup dleifelttil
 ي الإقليمية مق الجانب الاقتصاديمفهو  :ثانيا 
اهالااف هم لاقياكهالا لالايلإصلأيايه يمالاخلء لااتلمت لاقتصادهلا  نلااهالامضهولاات ه لاامتهالا
لا1 ي لاقي لا   نلا رلر  ن.قتصادلاي لاقياميي لاخليفشللاملاابمر لاآ قئ  لااالا
لم لا ملااههقياف ههم لاقةصلأههي لااههالاقتاههل لاقياغ قاههالاقياالادهه قلاملايتدهه لا دههتل لاالــرأي الأول: •
  لايههاميا نلا ملا كثهه لاملاقيهه  لاامتههاالاااامرهه لااههنلاقيادههليألاقياشهها ل لا ملاقياااقولأهه لاقياامههل
 تيل لاقياغ قاالااتيل لا رلرالااالاد قلاقياف م .ا  لا نلاقي
د قلاقي  لا نلاقةصلأي لادهملالهللااااهولااكهمنلارضهم ا لاافامته لاملا   لا دتل لالاالرأي الثاني: •
 ملاقياههل ولا ملاقيلأغهه لا ملاقيتضههل لا ملاقيهها نلا ملاتاهه لالايههختضلاقيههامولارلأهه لا رههل لاقياغ قايهه 
رهههلخمللاملاخلياهههليالااأدهههتل لادههه قلاقيههه  لاتلايتااهههامنلارلأههه لاقياتيهههل لالاقيوضهههم لاقترهههاتال  لا
 قياغ قاالالاتيل لا رلرالااالااتا الااف م لاقةصلأياي .
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قلايالههنلاقيمههمولا نلاقةصلأيايهه لاماههقلاقياف ههم لاقتصادههلا لادههالاااامرهه لااههنلاقيههامولاااههللارههل
لاقةصلأهههي لا بااهههالاقيههه لاصهههل لامقتههها لا ملاصهههل ا نلا ملا كثههه لاابااهههالاقيههه لابفههه لاقةصلأهههي لارهههمقءقلالهههلنلادههه ق
لاااات اللاااامر لاانلاقيادليألاقتصادلاي لاقياشا ل .
 ليميمفهوي التكتل الاقتصادي الإق :ثـالثا 
قتصادلاي لاقةصلأياي لاقي لااااولاص مضلاقيامولاقياالاابااهالاقيه لاإصلأهي لالايش  لااف م لاقياكالا 
اغ قاههالامقتههالا ملاابامهه لااغ قايهه  لاملااكههمنلاي ههللابفهه لاقي ميهه لاقتصادههلاي لاملاقتااالريهه لاملا
ق رضهههلءلاملاامولاقيههقيثملايهه  لاملا يهه لال هها لاإمقيهه لاقيم ههمالاقياا ليههه لاملا  هه لاقياا ليهه لالهه نلا
لا1ا ضلاريلرل لاامتا لارلأ لاقيتلي لاقيول اا.
لاههللايالههنلاات هه لاقياكههالا لاقةصلأيايهه لارلأهه لا ب ههللارالأيهه لاقصادههلاي لااهه ا لاقيهه لاتههامتلاباههملا
ر ولااالاقيااامل لاقتصادلاي لاله نلاقيهامولاق رضهلءلاامل به لاخليهامولا  ه لاق رضهلءلاملا يه لا
لا2قيات  لال نلاقيامولاق رضلءلاملاقياا  ملااالالاقيامولا   لاق رضلء.قلال لاريلر لالا با ا
قياكهالا لاقةصلأيايه لارلأه لا ب هللا  لاريلره لاا ها لاقيه لا''  retniWوينتـر  االاته نلايته  لاجج
قيغههلءلاقيتههمقاملا ملاقيم ههمالاقياف مضهه لارلأهه لااههاامل لاقيااههل لالهه نلاااامرهه لااههنلاقيههامولارههمقءقلا
لا3 ملاص خ لاانلاختض ل.لاااالم لااتلاللب لاد الاقيامولا
 ل الاقتصادي و الصور المقاربة لهالتمييز نيق التكام رابعـا: 
ياكاهههللاقتصادهههلا لااهههولاختهههضلادهههم لاقيتلاصهههل لاقتصادهههلاي لاقيامييههه لاامهههالا وهههالأطلااف هههم لاق
قتصادههههلاي لاقياههههالااتبهههه لاق وهههه   لاملاصههههالاياهههه حلادهههه قلاقيولأههههطلاقشههههللتلاياااختههههالاقيا قرههههل لا
ياف هههم لااتههاا لاقيات فههل لاقيلايههختض صادههلاي لاقيامييهه  لاولدهه لاربهههالاقياتهه خليتلاصههل لاقت
ي لارلأ لااف م لاقياكاهللاقيهاميا لاقياكلاللاقياميالاقي  لايراوا لاربالااا م لاقتصادلا  نلايلأات
ااههنلاقيضهه م  لاقياتهه ضلايلأاا  ههملالهه نلاختههضلادههم لاقيتلاصههل لاقتصادههلاي لاقيامييهه لاملا يهه لا
لا4 لاقيبتملاقياليا:لأر
 التمييز نيق التكتل و التعاوق الاقتصادي الدولي: -1
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 يهه لا نلاقي ها لاإنلاقيفهل قلاله نلاقياكاهللاملاقياتهلمنلا لهاملااهالالهللااهنلاقيك ه لاملاقيكه لااتهل لا
تصادههههلا لادههههملاااهههه الاقياوف هههه لااههههنلا ثهههه لاقياشههههللا لاملاقيتمخههههل لاقيملئاهههه لااههههالااههههنلاقياتههههلمنلاق
لا  لاارهه  للارالأيههل لاقياخههلاولاقيههاميا لا اههللاقياكلاههللاقتصادههلا قيتلاصههل لاقتصادههلاي لاقيامييهه  لا
قيه لاامث هقلالام لااه ا دهخللا لاد الاقيتمخل  لاملاارهمي لاالأه لاقياشهللا لااإب لا  ا لاقي لاقراختلالا
لا ه ملااهنلادبهللااهإنلاقتافلصيهل لاقيااللا له نلاقيهامولا اه ق لاقياكاهلملاالرلأي لاقيتلاصل لاقتصادهلاي لا
 اهللالاقيهاميالاامهولااهالااقئه لاقياتهلمنلاقتصادهلا  قياميي لاقياالاا ا لاقي لاابشيطلاقياخلاولاقياال  لا
لاإمقي لاقيتمقاملاقيملئاه لااهالاماه لاقيااهل لاقيهاميالاله نلاقيهامولاق رضهلءلااإب هللااهاوللاضهانلااف هم 
 لالالالاقياكاللاقتصادلا لاقةصلأياا.
 التمييز نيق التكتل و التبعية الاقتصادية: -2
اهنلالاخأبه لاراهللاق قا لا ل ملاختضلاقتصادهلا  نلاقياهلخولاقت قا لايلأاكاهللااهنلاوهلاولامدهف 
ملاقيم هههمالارلأههه لاقياتهههلالا لاقياال ههه لاملاصلهههللاامياههه نلا ملا كثههه لايمهههم لارلأههه لاإمقيههه لاللاههه لاقيتهههمقاملا
لايلرههل لاقتصادههلاي لاملاإ اههلارمقاههللاقةباههلجلااياههللال ب ههل لالاههللا بهه لا اضههانلاابرهه قلاقيرلاقبامههلت 
الااه صلاماهملابم لاانلاامري لاقيتاللال نلاقيامولاق رضلءلال ا لام لا لاقةبالاي لاخدف لارلا لااهولا
لايكللاامي لارضم.ااكلائ لا
 لاملاد قلاقياف م لا  ا لاقي لاقياف ص لال نلاقياكاهللاقتصادهلا لااهنلاا ه لاملاقياختيه لاقتصادهلاي
تاهللاقت قا لاقيته لااهنلاالبه لاقيهامولاانلاا  لا وه   لاال باهللا  اكهملاقياكاهللاقتصادهلا لارلأه لاقي
لاق رضههلءلااههالاقياكاههللااههإنلاقياختيهه لاقتصادههلاي لاااتمههقلارلأهه لا  هه لاإ قا لا تههالاق اهه ق لايدههليأ
قة قا لاقيتهه لا تهههالاق اهه ق لااهههالاقيتلاصهههل لاقياهه  لاقلآوههه  لا  لا ب ههللاتلااماهههالارلأهه لاق رهههل لا
لاام لاقيابايه لاقتصادهلاي  لاملاده قلالملرها لارلاه  لاملاصهالايتهاتلا يضهللااهالا تيهلنلا وه  لاختله لااره
قصادههلايللالاقيههامولاقيااولأفهه ملاملارهها لاقياههمقم لاملارلأهه لاق وههصلالهه نلاقيههامولاقيدههبلري لاقياامااهه لا
لا رمققلاقيامولاقيااماا .اومولاقيامقالاق ميي لايلارلأ لاقياالااتااالااالال
 بعاد المختلفة للتكامل الإقليميالأ :خامسا  
 1قياكلاللاقةصلأياالاانلات تلا ختلاالالاللا لأا: والأ لا
قياكلاههللارلأهه لاقياخههلاولاقيااههل  لاامههط لاخت ههتلاابامههللالايبشههلالاقيهه  لايشههالأ صههالايمادهه لاق •
قيرهههلأولااقوهههللاامولاقةصلأهههي لاامنلارمقئهههقلا ملااا  هههملاضهههانلاابامههه لاااهههل لاتههه  لال باهههللا
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رلأهه لاقصادههلادللاقيههاقولأا لاملاصهالا اهه  لاقتافههلقلالهه نلاامولالااتهافكلالههللااميهه لاخرهيلاا ل
االاملادههملااههللايتبههالاقةصلأههي لارلأهه لااال ههقلاات فهه لااا ليهه لاامتهها لاإمقءلاقيتههلي لاقيوههل لا
 إصلا لاقاتلالااا لا.
 لا ملاصههالايشههاللاصههالايمادهه لاقياكلاههللارلأهه لاصاههل لااتهه نلا ملارههاالااههنلاقيمالرههل لاههللا •
اايولاقيمالرل لااالامص لامقتالاملارلا لا بد لاد قلارلأ لابمقتالاقةباهلج لااهإ قلاقااهالا
 يهه لاقةباههلجلاملاقيهه لااايههولاقيمالرههل لاملاشههاللااوالأهه لا ماهه لاقيبشههلالاا  ههللاخاههللااههالا
اهه  لااتهه نلااإبهه لا اتههمولاصاههالاقصادههلالالاولارلأهه لابتههملااههللادههملاتههلاتقياخههلاولاملاقيامم هه
 قي لامتا لاقصادلاي لاشلالأ .
قةصلأياالارلأ لاختضلاقيامقب لاقيريلرهي لامدهمتلاقيه لاإصلاه لال ي لاصالا بد لاقياكلاللا •
قةصلأهي لاملادهملااهللايتبهالااتمي هللاقيه لااميه لامقتها لاملااهالاده الامتها لاريلرهي لاله نلاامولا
 لاقةبرهلبي لاملااهنلاثه لااكهمنلاخدهاالااكلاهللااالاقياكلاللااوالأه لا ماه لاقيتيهلغيلاقيتلي 
 ال .
 امل الاقتصاديك: دوا ع التسادسالا 
نلاقياكلاللاقتصادلا لااياللال نلاااامر لاانلاقيهامولايهي لادهااللااهالاتهالا قاه لالهللادهملاق
ق لاقياكلاهللاييره لاامر لأ لاياتم قلاقيتا الاانلاق دهاق لايلأمدهمولايلأكث ه لااهنلاقيغليهل  لاملا ده
ق لاقصادلاي لاملادالاقيغليخ لاملا داق لا و  لا  ه لاقصادلاي لااتض لالللادالاااقوللال نلا دا
لاقصادلاي .
ملاراماههللايلاههنلاقلهه قملاقيههامقاولاقياههالااههااولاخااامرهه لااههللااههنلاقيههامولاالأاههألاقيهه لاقياكلاههللا
لاقتصادلا لالاللا لأا:
 الاقتصادية: عالدوا  -1
 التمتع نو رات الإنتاج الكنير:-أ
ي لارمخهه لاضهه قلاامقاهه لاقيههامولاقيبلايهه لاربههالاصيلا ههللالإباههلملاواههطلاقيابايهه لاقتصادههلا
لاقيرهمق لاملايمدههالاله ي لاراههملاقيرهمقلاقياتلأههالارهنلاقرههايتل لالهللاابااههل لاقياشهه مرل 
يلإباهههلجلاملا  اهههولا يههه لاتبوفهههلضلاقيمههها لاقيشههه قئي لااهههالالاقياهههالاابشهههألاربهههالاقيتاههه لاق اثهههل
بدههه  لاقيفههه الارهههنلاقيهههاوللاقيمهههماالا ملابا اههه لاقيرهههمق لاقيبهههلا لارهههنلاقبوفهههلضلااامرهههطلا
لااللارلقلا نلاقيامي لااكمنلا ال لاويل ن:تبوفلضلاقيكثلا لاقيرللبي  لاملا ا ا لارلأ لا




قبشههلءلااشهه مرل لادههغ  لاااههللايفههم لاا دهه لاقتبافههل لاخامقيههللاقةباههلجلاقيكل هه لات ههتلا •
 ابوفضلابفم لاقةبالجلاللأاللاقارولابالقلاقياش م .
قيميهل لاخاشههل ولاللهه  لاامنلاقرههاغلاولاللاهه لاالصا ههللاقةبالايهه  لاملااههنلاثهه لاا افههولااكلأفهه لا •
 قيمتا لاقياباا .
قيه لاامرهيولاتاه لاقيرهمقلابا اه لايميهل لارهمقلاقاالييه لالاصادهلا ملا  ا لاقياكلاهللاقت
للههههها للا رهههههمققلاقيهههههامولاقيابفههههه ا  لاالارهههههل لاتاههههه لاقيرهههههمقلا ههههه ا لاقيههههه لاإاللبيههههه لااااهههههولا
لالا1قياش مرل لاقيابشأ لااالابالقلاقياكلاللالما ق لاقةبالجلاقيكل  لاملاقياالاابمر لاقي :
 :الو ورات الداخلية .I
لا هتلا ا اه لارلأه لا يه لاامي هالاامقيهلملادالاقيمام ق لاقيبلاا لارهنلالله لاتاه لاقياشه م لات
با اهه لاللأاههللاللهه لالااهه ا لاقيهه لام ههلا لاقيكفههلء لاقةبالايهه لايهه  لاملااوفههضلااههالاقياكههلي   لاملا يهه 
لاهللا ه ا لاقيه لااوفهيضلاقيتاهلولاملاتا لاقياشه م لاللأاهللاقبوفضه لااكهلي  لاقيمتها لاقيابااه  لا
م هلا لااااثهللااهالا نلاقيلاق افهل لاقةبالايه  لالاهللادبهل لاا هم لا وه  لايكله لاتاه لاقياشه م اهنلاثه لا
ااه لام هلا لاقيماهم ق لاقيبللااهالاقياكلأفه لا صهللااهنلا نلااكهمنلااابلرهخ لااهولام هلا لاقةباهلجلاملاخلياهليا
 رنلارالأيل لاقيبمللاملاقيشتنلاملا ختلتلاقياام  لاملا   دل.
 الو ورات الخارجية: .II
ملادههالاقيماههم ق لاقياههالاااميههالارههنلارمقاههللا وهه  لاوههل جلاباههلقلاقياشهه م لاملااثههلولا يهه لا
ااخهلاولااياهللاله نلاقيدهبلرل  لات هتلااكهمنلاوليمه لاملااالأميه لاااهلالاقيقرافلا لاقياش م لااهنلاقتر
اتبهااللاااا لهملاختهضلاقيول اي  لاملاانلا اثلأ لا ي لااللايالأقلارلأي لامام ق لاقيا ل ملايلأمام ق لا
اإب ههللااايتههللاارههاف الااههنلا يهه لاقياههمق  لاقياشهه مرل لاقيهه لااههمق لاختضهه للااههالاابامهه لاات بهه  لا
 الاقيابامه لاادهخألاامدهاقلان لالاهللا نلادهقدهلا لاده الاقيابامه لااأوه لااهالاقياترهت هتلا نلااملا
 لالاهللا نلاا لهملارهااقلااهنلاقياشه مرل لااهالاابامه لااهللا ه ا لاقيه لايلأكث  لاانلاقيتاليه لاقياهلد 
لاامقاالا رمققلاقيامقالاقيول لارلأ لاام ب لااب ل.
 التحسيق  ي معدل التبادل الدولي:  -ب
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م هالااهنلاممنلاقيهامولاق رضهلءلاصادلا  نلا نلاقياكلاهللاقتصادهلا لا يتامالاختضلاقت
اهولاخهلصالاقبتهلءلاقيتهلي لاااهللايرهلرالارلأه لااتره نلااتهاولاقياخهلاولالاتلالأ هللااامره لاربهالاا
لا1ي  الاقيامو.
ملاااضههألا دايهه لا يهه لااههنلات ههتلاإاللبيهه لاتدههمولاقيههامولاقياباااهه لارلأهه لاشهه مالا
قياباااههه لاامقاههه لاقيرهههمقلا اضهههللااياهههللا اتلأهههقلاخأثاهههلنلاقيدهههلا ق لاملاقيهههمق اق  لااليهههامولا
رلأهه لاقيارههلما لاولدهه لاملا نلالاقيتههلياالالاشهها  لامقتههالا ملاخههلئولامقتهها لاااههللا م ههالاقيمهها 
لالا2قيامولاقيااماا لا و  لااياللال ب للاخأرخل لاقياكاللاملاقتباالج.
 المنا سـة:-ج
دههملا تههالالااهه قا لاااههللاتلاشهه لاايهه لا نلاضهه قلاباههلقلاقيرههمقلااههالالث هه لااههنلاقيههامو
رلأهه لااههنلاق افههل لاقيتمقاهللاقياههالاارههلرالارلأهه لاقباشههل لاةههلد لاقتتاكههل  لاملااههللاصهالا ا اهه لا
ملااههنلادبههللا هه ا لاقياكلاههللاقيهه لاقارههل لايكفههلء لاقتبالايهه  لاملاقبوفههلضلاارههام لاقلاق ثاههلن
اللهه لاتاه لاقيرهمقلايرهلرالارلأهه لااهنلاةهلد لاقتتاكههل  لاباهلقلاقيرهمقلاملااهنلاثه لاقياملأ ههللا
 ق لاقيكفههلء لارلأهه لاقيهه   لااههنلا نلاقيتههاالاقيكلأههالالاصيههل لارههاالا كلهه لااههنلاقيمتههاق لاقةبالايهه لا
قةباهلج لاإتلائه لاانلااقلااي تقييلأمتاق لاقيتلالأ لارمقلا ابلصصلاخرل لاو مجلاقياش مرل لا
لا3ي لاانلاقيكفلء .ي  ق لاقيا ا لاقيتللاقيخلصي  نلاقيابلار لارم لااشاالال نلاقياش مرل لا
 خلق مناخ ملائي للتنمية الاقتصادية:-د
 هههتلاتإنلاقيميهههل لاختالأيهههل لاقيابايههه لاقتصادهههلاي لايماضهههالاماهههمالاابهههل لاارهههام لااهههنلا
اههللاقتصادههلا لاقياكللاقتاالدههل لاقيريلرههي لاملااههنلات ههتلاقيريلرههل لاقتصادههلاي لاملايأوهه 
رلأه لارلامهه لاا  ئه لاقياههملاقيالائه لايلأابايهه  لاا هملايضههانلاصهها قلااههنلاقيابره قلااههالاقيريلرههل لا
اهما نلالاقتصادلاي  لات تلايالنلاقترافلا لاانلاإاللبيل لاابام لاقياكلاللاللللات هتلا ها 
اتههلبالااههنلااههالاقالكب ههللاقتصادههلاي  لاالياشهه مرل لاقياههالاامههل لااههالاابامهه لاقياشهه مرل لا
قةاق  لايالنلا نلااتدهللارلأه لاااالأخلا هللااهنلاقيمهم لاقيتلالأه لااهنلابمصلاقيكمقا لاقيفبي لاملا
لاابام لاقي لا و  لاااي لايمامالاالئضلاا  ل.
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لاههللا نلاااهه الاقارههل لاتاهه لاقيرههمقلابا اهه لاقياكلاههللاقتصادههلا لا هه ا لاقيهه لاختههتلا
قيثمه لااهالا اهلولاق راهلولااهنلات هتلاقتاائبهلنلارلأه لاامم هولاابااهلا  لاملاده قلا ه ا لاقيه لا
ثه لاق افهل لاارهام لاقيهاومولاملاخلياهليالام هلا لاقيالأه لاقيفتهلولام هلا لاتاه لاقترهاثال لاملااهنلا
رلأهههه لاقيابااههههل  لالاههههللا نلاقرههههام ق لاق مضههههل لاقتصادههههلاي لااههههالاابامهههه لاقياكلاههههللالههههااولا
  لاقياراثا نلاق الب لاقيا اا نلاخأرمققلاقياااتهل لاقتصادهلاي لاقيه لاقتااهلالاخلرهاثال قا
لاقي لاالأ لاقيابلاق.
 الدوا ع غير الاقتصادية: -2
  هه لاقصادههلاي لااههنلااب ههللاقيريلرهه لاملاقيترههل  لاقياههالاصههالااههااولالااههوامقدبههل لارهها لا
لا1قيامولاقي لاقل ق لاقافلصيل لاقياكالا لاقتصادلاي لاملااب ل:
اهالاقيلاقيه لا نلايلهمنلااكهالالاقصادهلايللااا  هاقلا نلايلمنلاقي ها لااهنلااكهم نلاقياكاهللا o
 يلااتلالاقيريلرا.
يريلرهالاملااااثللاق داق لاقيريلري لا يضللااالاقي  خ لااالااابه لاواه لاقيده ق لاق o
قيترهههل  لال ب هههل لات هههتلا نلااشهههلخ لاقيادهههليألاقتصادهههلاي لاصهههالا اغلأههه لارلأههه لاالأههه لا
 قيد قرل .
قيتاهههللارلأهههه لااتم ههههقلاقرههههام ق لاقيههههبة لاقيريلرهههه لااههههنلاوههههلاولااتم ههههقلاقياللرهههه لاملا o
 قيابلاولاقتصادلاي .
صالايلمنلاقي ا لاانلاقياكاللاقي  خ لااهالااكهم نلامتها لاررهل  لات هتلا نلا  لااميه لا o
  لاوا لاقترااقءلاقيول االارلأ  للااليكث  لاانلاقيهامولاابف ا لاصالاتلااراايولاامقا
قيكلهه  لا ملاقيدههغ  لارلأهه لاتههالارههمقءلاقيتلماهه لارلأهه لاقتبضههال لاياااههولاقصادههلا لا
 اضولااالاقداالالا للاقيامقاولاقيترل  لاانلا اللاتالي لامتاا للاقيما  .
لا
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 اوه لاقياكلاهللاقتصادهلا لاقيتا هالااهنلاقيدهم لااهالاشهلللااكهالا لاادهبف لااهالاا اهل لا
اافلماهه لااوالأهه لاخههلوالا لاق دههاق لاقيا اههم لااب ههللاملاقياههالامضههولاي ههللاقتصادههلا منلاقاههل لا
لابة  لايفر دللاماقلاقيا ا  لاقيارلأرلأالالاللا لأا:
 :secneréférP laitraPالتفضيل الجزئي  -1
قءق لاقياالاااو دللاامولاات ب لاا اخطلااتللاخدلا لاات ب لالل ام لايمدالاخ لاللا لاقةا لا
 م لاقيال ولاقياشا    لاااافقلاايال لال ب ل لارلأ لااتم قلاماأ  لاقيم ما لاقياالاات قلاقباملولاقيرلأو لاملا
  م لاق امقو  لا ملادالاقتافلصل لاقياالااتمادل لاامولاات ب لايلأتدمولارلأ لاامقيل لااا لي لا ملا
ةل لاقيتدصلاقي  لايالقلارلأ لاقيرلأولاقيااخلاي لا   لااا لي لاملا اتمقلا ي لاخلياوف  لاانلاب
ل ب للاملا نلايتاالاختض للايلأو لاقاايلمق لااا لي لاااخلاي لااااثللااالااوفيضل لاملاإرفلءق لا
 م لاانلادم  لاقياا  م لاق و   لاقياالالااا لي   لا م لاقترفلء لاان لاختضلاقيم ما لام لاقتشا قال 
  لاافض لأي  لااماد لااف ضلارلأ لاخلصالاقيامو  لالال لاا قرالاقيامولاقياشل ل  لارلأ لااال قلاات ف
لا1رلأ  للاامنلا نلايتقلايامولا و  لا   لا رضلءلااالاابام لاقيافض للاقيامئالاقيااليخ لال ل.
 :aerA edarT eerFمناقة التجارة الحرة  -2
ملاا  للااتمالاقيامولاق ا ق لاقافلصي لا ا لاخامال للا يغلءلاقيتمقاملاقياا لي لااياللال ب هللارلأه لا
ا ههللااههالااميهه لا ملاقكثهه لااقوههللاقيابامهه لاملادهه قلاقيابااههل لا ق لاقيابشههألاقياتلأههالا  لاقياههالا هها لاقبال
 اضهانلاإيغهلءلاقيات فهل لاقياا ليه لاملاقيم همالاقيكايه لاقياهالااتهمقلاقبرهيل لاقيابااهل لااهولاقتافهل لا
ااههللايرههاألالا ااههلالاقيههامولاق وهه  لا  هه لاقياشههل ل لااههالاقيابامهه لههللااميهه لالات فا ههللاقياا ليهه لا
 اه ق لااهنلا اهللاقياخهلاولااهولاخلوالا لاقي رم لاملاقيتمقاملاقياا لي لاقيااخم لااهنلاالبه لاامولاق
ملاختهالاإصلاه لاقيابامه لااةهللاقيهامولاق رضهلءلااالأمه لاقي هالااهالااتا هالاريلرها للاخهلصالاامولاقيتهلي  لا
 لا2قياا لي لاقيول اي لامامللايادليت ل.
 :noinU smotsoCالاتحـاد الجمركي  -3
قيغههلءلاقيم ههمالاقياا ليهه لاقيات فيهه لاملايمههم لاقتاتههلالاقياا لههالاتهه نلا اههمقا لاشهه الن لا مي اههللا
يكاي لااياللال نلاقيامولاق رضلءلالاهللادهملااتاهمولاخه لااهالاابهلاقلاقيااهل لاقيته  لاده قلاخلةضهلا لاق
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قيه لاامت هالاقيات فه لاقياا ليه لايلأهامولاإمقءلاقيهمق اق لااهنلاوهل جلاقيهخلاالاده ق لاقيشه الاقيثهلبالا اتهللا
 1قتاتلالاقياا لالادم لاانلاقتباالجلاقةصلأياالا كث لالالت لاانلاابلاقلاقياال لاقيت .
 :tekraM nommoCشتركة السوق الم -4
قيرههلأولالهه نلالاتبامههلوصيههل لاقيرههمقلاقياشهها ل لاقيغههلءلاللاهه لاقيم ههمالاقيالبتهه لا ملاقيام هها لالا  االأهه
إمقءلاقيتهلي لاقيوهل اا لالالبه لاقوافهلءلاللاه لاقيتهمقاملالاا ضلاات فه لاامتها قيامولاق رضلء لااولا
قبامههلولالاملااهه ا لات هه لا اههنلاراههللاملا  لاقياههلوقيالبتهه لا ملاقيام هها لايات لههل لاربلدهه لاقةباههلجلا
رمقاهههللاقةباهههلجلاقيههه لام هههلا لالفهههلء لاقرهههاواق لادههه الاقيتمقاهههللارلههه لاقيهههامولاق رضهههلءلااهههالاقيرهههمقلا
رمقاهللاقةباهلجلااهالاقااهلالاقيامهل  لاله نلاده الاقيهامولاقياشا ل  لاملايتاللا يه لارلأه لااته  لا رهتل لا
امنلا نلا ه ا لا يه لاإيه لااتم هقلاقيارهلمق لاقيكلالأه لااهالااتهات لا رهتل لارمقاهللاقتباهلجلاله نلاده الا
اههه لارهههاب لا رهههل لااهههنلالب هههللااخهههل نلااتهههات لاق اهههم لاملاقوهههالا لا رهههتل لاقيفلئههها لابا اههه لاقيهههامولابا 
 لا2قوالا لاقيريلرل لاقيبماي لاملاقياليي .
 :noinU cimonocEالاتحاد الاقتصادي  -5
يرههت لابةههل لاقتاتههلالاقتصادههلا لاقيهه لاقيغههلءلاقيم ههمالارلأهه لاقيااههل لاقيل بيهه لايلأههامولا رضههلءلا
اهههولاقاهههلاقلات ههه لاقبامهههلولاربلدههه لاقةباهههلجلال ب هههل لاقياكاهههللاملاامت هههادللاااهههلالاقيتهههلي لاقيوهههل اا لا
ااههلتلاخلةضههلا لاقيهه لاابرهه قلاريلرههلا للاقتصادههلاي لاملا يهه لالإمقيهه لالههللااههللااههنلاشههأب لا نلايفرههألا
اتدهللارلأ  هللااميه لارلأه لاترهل لاقيخهلص نلاملايلأاضل   لا ملا بشئلاا د لاتكارل لاامقيللاولده لا
ثهههلبالاا قرهههل لاق مضهههل لايرهههت لاقيابرههه قلاقيههه لا اههه ن لا مي اهههللااتم هههقلاق دهههاق لاقياشههها ل لاملاقي
قيولدهه لاخلههللااميهه لاخت ههتلااكههمنلاقيريلرههل لا اضههللااههللايالههنلاقوايههل الااههنلا اههللاقتصاهه ق لااههنلا
 لالا3ق داق لاقياشا ل .
 :ytinU cimonocE  الوحدة الاقتصادية -6
ياتم هههقلاقياكلاهههللاملاقتبهههاالجلاقيكلاهههللاملااههه م  لاقتصادهههلايل لاقةصلأيايههه لااتلأيهههللاملاخلياهههليالا
دلاي لا ات نلاقي لاالب لااتم قلاشه مالاقتااهلالاقتصادهلا لا نلاااااولامقتالاملااالر لاقصاولأقلا
 امي لااتا الاريلرل لاقيابام لارلأا لارلأيللاامقلاقيامولااكهمنلاص ق قا هللاالأماه لايلأهامولاق رضهلءلاملا
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قتباالجلاملاقياهالاتلالاقتباالجلاقتصادلا لاقةصلأياالا رلأ لاا ال لااكمنلاد الاقيا تلأ لاانلاا قتل
قيهههامولاصلبمبيهههللاملاريلرهههيللااهههالاليهههلنلاريلرهههالامقتهههالايف ص ههللارهههم لاقيمتههها لاقيريلرهههي لاتههه نلااههه م لا
لالا1اشا  .
 )21رقي (الجدول 
 مراحل التكامل الاقتصادي بالتدريج
اخههههههلاولاقيامقيههههههللالاديغلاقياكلال
قياا ليهههههههههههههه لاملا
لا   لاقياا لي 
ات هه لاقيااهههل لا
لاي قيلههه بهه











      *لاقيافد للاقيامئا
     * *لاابام لاقياال لاقيت 
    * * *لالاقاتلالااا لا
   * * * *لارمقلااشا ل 
  * * * * *لاقاتلالاقصادلا 
 * * * * * *لامتا لاقصادلاي 
لا.قراالالارلأ لاقياتايل لاقيرلخم لاانلاقراقالاقيالي لا:قيادا 
 
 ي نظريات التكامل الاقتصاد :ثانيا 
ابهههلمولاقتا لاقتصادهههلا لاامضهههم لاقياكلاهههللااهههالاشهههلللابةههه ا نلاداهههللابة ههه لاقتاتهههلاق لا
لا:قياا لي لاملابة  لاق رمققلاقياشا ل لاملا ي لارلأ لاقيبتملاقياليا
 :نظرية الاتحادات الجمركية -1
لالالالالالالاييه قياملاليه لاقااهاقاقلااليتيهللايلأبة ه لاقياملأ ايه لايلأااهل لااتاله لابة هل لاقتاتهلاق لاقياا لا
"لادهالا رهل لابة ه لاقتاتهلاق لاreniV bocaJجاكوب  اينر ل لاقتصادلا لا"اتال لا اللام
لا.ثل لات لي لايلااتلاق لاقياا لي آثل لارلكب لاملاآملاقياالاالء لااالاشلللا لاقياا لي 
 ستاتيكية)الإلاثار الساكنة للاتحاد الجمركي (ا  -أ
قيوهههاال لارلأههه لاقيارهههام لاقيتهههلياالاملااهههالاةهههللاالهههاقلاقيت ههه لالاباهههلجلاقيرهههلأولامإنلاإ
رههم لا ااهه لابتههملاقيا لههملااههالاق صههليي لاقياههالاااااههولاخا ههم لابرههلي لااههالاقباههلجلادهه الاقياال هه لا
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لا م لااهنلاقياودهصلامام هي لاقيتاهللاامييهلقيرلأولاملاقيواال لاملادملااللا  ا لاقي لاتهامتلابه
لا.اث لا انلاث لاامم ولاقيامق الاقتصادلاي لارلأ لاقيارام لاقيتلياالاامم تللالام
 ههي لاقيتاههللاقيههاميالاتلاصههم لاقياودههصلاملااملاقيااههل لااههإناههللااههالاةههللاالههاقلاتاليهه لا 
قملالات ههتلاباههالاقيكث هه لااههنلاقيههامولاامههم لالإباههلجلارههلأو لاااههالارههل لأ للابتههملاقياال ههقلاقيتالأهها
اههالاقيكفههلء لارههنلاا ههقلالاقتبوفههلضيجلالاتههلام لاوههاال لاتلاااااههولاال ههللاخههل لاا ههم لابرههلي 
لا.1إصلا لاقيتمقاملاقياا لي 
قبه لاملايرهلأ لاقتاتهلالاقياا لهالاواهللامرهاللااهللاله نلات ه لاقيااهل لامتال ا هللات هتلا
لا  ا لاقي لاات  لاقياال لااياللال نلاقيامولاق رضلءلاميكب لااهالاقيمصه لابفره لا ولأهقلااا  همق
ملا اتهاالالاق رضهلءل نلاقيرلأولاقيابااه لااهالاقيهخلاالاق رضهلءلاملاقيرهلأولاقياهالا باا هللا  ه لا
رلأه لاامم هولاقياهمق الاقتصادهلاي لااهالاقيتهلي لارلأه لا رهل لاقيامقمبه لاقثه لاقتاتهلالاقياا لهالا
الاقثههل لاام  ههالاقيااههل لالهه نلاقتاتههللاق رضههلءلاملااياههللالهه نلاقيههامولالهه نلاقثههل لاات هه لاقيااههل لا
 :قياا لالاملاقيتلي لاقيول االاملااااثللاد الاقتثل لااياللا لأا
 التحويلي: والأثرالأثر الانشائي  -I
لالا.2رلأ لاقةبالجلاانلاالبل نلاقياأث  قتاتلالاقياا لالاقي لالابشأ "لاا ا لاreniV  ينرتر لا"لالالالا
بمللالام لا ي لارباال لا  ا لاصيل  لاقتاتلا لاقياا لالاقي لاالإيجاني)خلق التجارة (الأثر  •
  ا لالاقيرل لاانلاقيللأالا  لاقيبفم لاق رلأ لاقي لاقيللأالا  لاقيبفم لاق صللاالب ا لملاإبالجلا
 .قي لاولأقلاقياال 
الاياا لملا ي لارباال لا  ا لاصيل  لاقتاتلا لاقلاتحويل التجارة (الأثر الانتاجي السلني) •
لب لاارلأ لاقيبفم لاق صللاقي لاقيللأالا  لاقيبفم لاق لاقي لابمللاامقانلاقبالجلاقيرلأولاانلاقيللأالا  
 . للات  لاقياالةاالالاق صللايلإبالج  ا لاقي لااتم للاقياال لاملاقتلاتلالارنلاقيمضولا
لا.ملاااا لاقةشل لادبللاقي لاقاللبي لاتامتلاقتث نلااتللاملابف لاقيمص 
 و الر اهية الأثر على الاستهلاك  -II
ملاقي الدي لارلأ لاشلللاقث لاقرا لاكالالاملايلمنلاقث لاقتاتلالاقياا لالارلأ لاقترا لا 
لالا.اما لامقث لاقرا لاكالارلي 
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يصلات تلايراف الاقيارا لأك نلاانلاقيكفلء لاقياامق ا لاياودلاالأثر الاستهلاكي الموجب •
ولاقيرلألالإتلاوقيامق ا لابا ا لاولأقلاقياال  لال نلاامولاقتاتلالات تلاقنلاقيارا لأ لايمم لا
 .م لا لاقي الدي لاقتصادلاي ملاخلياليالاقيرلأولاق صللاابفت لالااملللق كث لاابفت لا
لام لايتات لا ي  لابا ا  لااتمو لاقياال  لال ن لاقيللأاقن لا رضلءلاالأثر الاستهلاكي السالب •
 للارلأو لاقيامولاق رضلء لاايال لال ب ي لا نلام لا  لاقرا لا لالاقيول اا قتاتلا لام لاقيتلي  لا
 لا  ا لاقي لابمصلاقيكاي لاقيارا لأك لاانلاقيتلي لاقيول االاتا لايملاللب لاابفتا للاقيتاي
   ا لاقي لابمصلاقي الدي لاقتصادلاي .ملادملااللالاا افت 
ألادتمخ لاقيمدمولاقي لابا ا لااتاا  لاخشأنلاإ ق لاال لاللنلاصيل لاقتاتلالااال لارلقلا اض
اماالالاقياا لا لا  ا  لاقي  لاق افل  لاارام  لاقي الدي  لا م لا  ا  لاقي  لاقبوفلض ل لاإت لا ب 
رلأ لالايالن لا ن لاالأما لاام اق  لاان لاقيضمء لارلأ  لاآثل  لاقتاتلا لاقياا لالاختضلاقيبملا
لاقي الدي لاقتصادلاي لاملااااثللااياللا لأا:
 للأاللاق افت لاقيات ف لاق دلأي لاللأاللامقا لاقياللر لاقيبلاا لارنلاولأقلاقياال . •
 لارلألاض للأاللاق افت لاقيات ف لاقياالااف ض للاقيامولاق رضلءلاخليامل ب لاخليات ف لاقياف ملا •
 قيامولا   لاق رضلءلاللأاللاللب لاقياللر لااالاقي الدي لا كل .
 لاقةاللبيل نلارلأولاقيامولاق رضلءلاملاصلأ لاد الاإتلاولا كل لا لاإاللبي لاللأاللاللب لادبل •
 ل نلارلأولاقيامولا   لاق رضلءلاللأاللامقا لاقياللر لااالاقي الدي .
 للأاللاقارولاتا لاقتاتلالاللأاللامقا لاإاللبل لاقياللر لااالاقي الدي . •
 الآثار الحركية للاتحاد الجمركي (الديناميكية) -ب
ي لااغ  ق لا رلري لااالاقي يلللاقتصادلا لايلأامي لاإنلاقبشلءلاقاتلالااا لالاصالا  ا لاق
لا1قيتضملاملاقياالاارا لاخللآثل لاقيا بلايلي لاةصلا لاقتاتلالاقياا لالاملااااثللا دا للااا:
ملاقياااثلأه لااهالااوفهيضلااتهلالا لاقيهاوللاقياهالاابهاجلارهنلالالواسـعةو ـورات الناـاق ا 
مايهه لاقياههالا لاقياكبميلقياترهه بلااههالاقيم هلا لااههالاتاهه لاقيرههمق لاملااااثههللاالأهه لاقيماههم ق 
 ااوللاختالاتامتلاقارل لاقيرمق.
ت تلا  ا  لاقارل  لاتا  لاقيرمق لاقي  لااشايو لاقيابلار  لااإمقي لالاالمنا سة المتزايدة 
قيتمقاملال نلاقيامولا رضلءلااالاقتاتلالاخليتاللارلأ لام لا لاتا لاقيابلار لال ب  لاااللا
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يتفملاقيابات نلارلأ لااتر نلاقيكفلء لاملام لا لاارام لاقبالا  لاق ا لاقي  لا م الاانلا
  بلايلي لاقصادلايل لاق رضلء.لاا
لا لااالولا ارلأ  لاقلاتاتا لاقياا لاقيتال لالاتشجيع الاستثمار (جذب الاستثمار) 
لا  افولااتاولاقتراثال قياتلأالايلارافلا  لاانلاقارل لاقيرمق  لالال لالالاراثال يا ا لا
رلأ لالااتات لاقتاول  لااولاقصاق لاقيااو ق لاقياتلأي با ا لاق افل لاقيبلاجلاملاخلياليالا
 قيف صلاقتراثال  لاقياالاااما لاخرل لاقتاتلا.لاقترافلا لاان
لاالااالنبا ا لااتم قلاقيمام ق لاقياقولأي لاملاقيول اي لاقيالازيادة التشابك الاقتصادي 
ي لادبلرل لا و  لارلأ لااتااالارلأ لااغ انلاقياودصلااالاا قتللاإبالاي لامريا لا
لا لبالقلاقتاتلالاملايتبالاد قلاقنلاا افولاقياال لاقيل بي لاانلاولاولاقيامرولااالاقياا
 ل نلاقيابشآ لاملادالاقيةلد لاقياالالا  لااامرولارليايللااالاةللااام للاقةبالج.
ي لاملايتاالاختضلاقتصادلا  نلاد قلاقتراخل لا دالار ع كفاءة الصناعات التصديرية 
م لالبمق لارلأ  ل لاقرابالال لاخأنلارالأي  لااتم ل لاقياال  لاصا لااكمن لاا صا  لات تلاولد   لا
 لاقياالاا ا لاقياغ  لاقيا بلايلالاختالامص لاقي لا لأقلايلأاال لاخفتللارمقاللاقيااتمولا
للااي ي لا نلاتلا اخولاقتاتلالااب قيادا   لاملايكنلايشا الا اولالفلء  لاقيدبلرل لا
قلاتالئيللايشاولارلأ لاقراا ق لاقيدبلر لارلأ لالفلءا للاقيابوفض  لاملااامق الا داي لاد 
   .قتراخل لااالاةللاقياما لاقيرلئالاتلييللااالاقيتلي لايلأا ل ملارلأ لاق بشا لاقيادا 
 :الأسواق المشتركةنظرية  -2
اتال  لاقيرمق لاقياشا ل  لاا ا  لا رلأ  لاان لاقتاتلا لاقياا لا لارلأ  لارلأ  لاقياكلاللا
لأ لارامطلاقي لاإمقي لاللا لاقيات فل لاملاقيم مالاقياف مض لاقتصادلا  لات تلا ب للاتلاا ا لا
ياالاقا ا لال ي لاقي لاإمقي لاللا لاقيتمقئقلاقباملت لاقيرلأولااياللال نلاقيامولاق رضلء لالللا
لو لارمقال لاقةبالج لام لاقياا لااااثل لااا لاقيتال  لا   لاقيالو لام لاقيما ق لااتمو لاامن لاقبام
لاقيابةياي .
اللأاقنلاقيتلي  لااوالأ لاايال لال ب ل لاانلات تلااملا  لارمقاللاقةبالجلام لا ا ا لارلأ لا
 ي لاقوالا لاا ال لاقيما لاقيبرلي لا ملاقيبا لاقيبرلي لايتمقاللاقةبالج لاملااياللا لأالاا قر لا
لا1اللاقةبالجلااقوللابالقلاقيرمقلاقياشا ل .قصادلايل لاقباملولالللارلاللاانلارمق
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 انتقال القوى العاملة: -أ
ام لاانلالالنلاقي لاآو لاإ قلاللنلاقيف قلااالاق لاقتباملوااالاقيمم لاقيتلالأ لاقيتلاملارلأ لا
  لاا لا  لاإيي  لام لاقياللن لاقي  لاا لا  لااب  لا كل  لاان لاااام  لااكلي  لال ن لاقياللن لاقي
ي لارمقءقلااالادم لاا اي لا ملااالرلااا لاقي ا لاخا م لاترب لااإ قلا قتباملولاقياخلش 
اإن لا ي  لايفاأ لاقيخل  لا ال  لاقبريل  لاقيات ا  لاقيفبي  لام لااااق لاقياتلأمال  لاقيولد لا
ملاخلتوا قرل لاانلاللأالارلأ لاآو لاملاد الاقيمام ق لاارلرالارلأ لاقةر ق لااالااتات لاقيبا
 .قتصادلا 
 انتقال رأس المال: -ب
ي لاإيالولاانلااللنلا بامللا  لاقرتيللااب لام قءلا رتل لاالئا لا رلأ لا ملااتات لا بألا كل لا
لا لاقيات  لاقيتا الاانلاقيتمخل لاملاقياولا  لااب لرلألا لا  لاقيالواصآو  لاملايم لاامنلا
رت لالابي لارلأ لاقيااولالاللا نلاقياغ  ق لااااضيل لا  لاقيالولابا ا لايتا لاصا لاقيامي لاقيا
ملاربالاا قر لا ث لا ملاق  بلحلاقيااتدللارلأ  ل لاقيد  لاصالا  ا لاإي لاضيل لاقيفمقئالا
تلا نلا  لاقيالولاانلاقيللأالا  لاقيما لاقيبرلي  لات لاقباملولايل لاقيرمقلاقياشا ل لاثل لاقنص
ضللاملاانلاق ارلئالا  لاقيالولااالاقيللأالاق مولاابوفضلاامل ب لاختلئاالااالاقيللأالاقيثلبالا
لا  ل لاقباملو لاق امقو لال نراإبشلء لارمقلاااكلالأ  لاي  لاقيالو لااقول لاقيرمقلاقياشا ل  لاي
 ب لالاخت اقلارنلاقراخل ق لاقيكفلء  لاخاتب  يضللاالولاصالا اا لاملا  لاقيلا يللأاقنلاق رضلءق
انلالابايتلبالاانلاما لااي  لاملا  اولا ي لاقي لاقنلاقيللأالاقي  لايتلصالا بامللاانلاقيللأالاقي  لا
لاقيبا لااالا  لاقيالولايتلبالاانلاارام لاباملاابوفضلاملااادم لااالاقيبرخ لاق رلري  لام
لا لاقي لاقصادلالاابلا  لاتقيي لاانلاقياتااللا نلا ات  لا  لاقيالولاانلاقصادلالاابت
لالارلأ .اي لا لاملايملاللنلاقيتلئالاانلا  لاقيالولا
لا
 لالالالالالا
 انتقال القدرات التنظيمية: -ج
ابام لايمم  لاقيابة  لالااايولاربلد لاقةبالجلاقياوالأف  لاةبالجلارلأت  لا ملاواا  لاات ب   لا
ص ق قا لاقيولد لاخل رتل لاملاقيكايل لارلأ لارا لااأكا لات تلاارابالارلأ لا  ي لاارامللأي  لا
ابالقلارلأ لاربد  لاقيتاللاملا  لاقيالولادالالا لا ملاقيبا لاقيبرلي لاقيااقيمالاملا تلل 




ولأف لااتلبالاانلاقيبا لااملارلأ لا ي لااليابلاقلاقيا لابفر للاقياالااتل لاقيما ق لاقيابةياي 
انلاقيابلاقلاقيااماا لالاقيشا ا لااالاقيكفلء لاقيابةياي  لاملاد قلا ل  لاقباملولاد الاقيكفلءق 
قيابةياي لاختضلالاياليتالا نلاامقا لارالأ لاقباملولاقيما ق ولأف  لاملاانلاقاقي لاقيابلاقلاقيا
ملاصيل لاقيرمقلاقياشا ل لا م للاقيادلر لا دا للارلاللاقياا  ملاضالاقيابةا نلاق الب لا
انلاإصلأي  لاإي لاآو لااقوللابالقلاقيرمقلاال لايالنلاانلاقيتمقئقلا ال  لاقباملولاق شولصلا
املو لاقيامق الاقياا  م لاضا لاقيابةا ن  لام لاان لاث  لام لا  لاقي الدي  لارن لاا ق لاقبإيغلء لا
لاقيابةياي لااالااقوللاقيرمقلاقياشا ل .
 لمالب الثالث: الإقليمية الجديدةا
 أولا: ماهية الإقليمية الجديدة 
ااههه لا يمهههالا رملههه لاقياماههه لاق ميههه لااهههنلاقيا ا خهههل لاقياكلالأيههه لاقةصلأيايههه لاقياهههالاشههه اا ل
ا لاقيرهها بل  لاا تلأهه لااا هها لااههأث  لاخاههللارههلالاوههلاولاقيرههخت بل لااههنلااملأخههل لاقصادههلاي لاضههو
ملااههللااا هملاخه لارمهالاقيثالب بهل لااهنلا به لاقيتمهالاقيضهلئولايلأابايه لاولده لاخفتهللاشه ادللاقيتهلي  لا
يهامولاقيتهلي لاقيثليهتلاقيه لا مابهللاده قلاملادهملااهللاااهولاقلاا قك لاقياا مبي لاقياهالااهللامقولايتهلبالااب هل
 لاااليم لاانلاقيارهاملاقتتلاولااتللاقيمق اق لاقي  لاقبامللا جلاابقيبلاي لاقي لاإرلا لاقيبة لااالا
إيهه لاقيتههلي لاإيهه لاقيارههام لاقةصلأياههالابا اهه لاتلاا ههللاقياامق هها لاإيهه لااتم ههملادههلا قا للالااهه  لاقيم
لاقيااما لايارايولاراقالااللاقراتقلارلأ  للاانلاا من.
ملابةهههه قلابفهههه لاقيمصهههه لاقاا هههه لاامولاقيتههههلي لابتههههملااملأههههيصلاقياتههههات لاقيتالئيهههه  لالااههههاملا
امث هقلالا لالا ليدتمخ لابفل لارلأولاقيامولاقيبلاي لا رمققلاقيامولاقيااماا  لاياأ لاد الاقيامولاقي
االاقياخهلات لالاقيش  لاق كل لاي لملااتم ملاقيتلاصل لااولاقيامولاقياالم لاقياالاللب لاال ويللا
لاقياال هه لااضههلالارههنلاق افههل لاا اهه لاقيامهههل  لاقيثمههلاالابا اهه لاقيامههل  لاقياغ قاههالاملاقيالضههها
لا1قتراتال  لااالاختضلاق تيلن.
ره لااهنلاقيهامولاقيبلايه لااااملالالالأاه لاا  هلاملابشأ لال ي لاا ا خهل لاإصلأيايه لااهنلابهم لااا ها
لاقيااااو.لاتمولاامي لا ملاااامر لاانلاقيامولاقيااماا لااامي لاصيلا 
 مفهوي الإقليمية الجديدة و شروط قياسها: -1
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لره لاادها لاري افقلااتة لاقتصادلا منلااهالااته ف  لاياف هم لاقةصلأيايه لاقياا ها لاخأب هللا
خغهههضلانلاختهههضلاقيهههامولاضهههانلااااهههولاقصادهههلا لااتههه ن لاياوفهههيضلااتمصهههل لاقيااهههل لالههه 
خههه لا ملاخت ههها لارهههنلاختضههه للا الاقيهههامولااااهههلم لا ملاتاههه لاص دهههيبةههه لارهههنلااهههللاإ قلاللبههه لاق
لا1نلاقيالب لاقتصادلا .اانلاقيالب لاقياغ قاالا ملالاقيختضلارمقء
لا ث ه ملادبل لاانلايالأقلارلأ لاقةصلأياي لاقياا ا لاقدالاحلاقةصلأياي لاقيافامته لاملاقيه  لا
 لاقةصلأيايههه لاقياهههالاملادهههالااتبهههالاالأههه لاقيا ا خهههلوهههلاولاافلمضهههل لاقبشهههلءلااكاهههللاججلا ل هههه ججلا
ا  هللاقيهامولاارها ا لااوفهيضلاقيم همالارلأه لامق اق لاقيهامولا  ه لاق رضهلءلاملاقياهالااات هالا
 نلاا اه لاقيات ه لارلأه لامق اق لاقيهامولاق رضهلءلالات ه لاقيااهل لاله نلاامولاقياكاهل لالاهللا
   لاق رضلءلايير لاخليض م لا نلااكمنلاا افت لااثهللاارهامقدللاله نلاقيهامولاق رضهلءلاملا
لالا2ي لاقيافامت لاض م لاامقا لارا لاش مالاملادا:   لا دتل لاقةصلأيا
اهههالالا نلااكهههمنلاافامتههه لاقيتضهههمي :لاخاتبههه لا  لايتهههقلا  لااميههه لا  ههه لارضهههملا نلاا  ههه  •
 قيتضمي لا نلاابة لاقي لاقياكاللاخش الا نلا اما لاا  للاش مالاقيتضمي .
  لا نلاقافلصيههه لاقيااهههل لاقةصلأيايههه لاارهههاألاملاخشهههلللاالأمهههلئالا  لااميههه لاشههه الارههها لاقيابهههو:لا •
 هههه لااال ا ههههللاياااههههالااللرهههه لاقياكاههههللاقةصلأياههههالاقيهههه لاقيههههامولا  هههه لارضههههملاخلياكاههههللالات
 ق رضلء.
يههامولاق رضههلءلاقيميههل لاقيات هه لاقتبامههلئالاملاقياللرهه لاقيافامتهه :لاملادههالاقياههالاارههاايولاق •
للاا  ههلات هه لااال ا ههللامامههللايالهها لاقياميهه لاق كثهه لا رليهه  لاخليبرههخ لايلأمالرههل لاقياههالاااااههولا
اال ههه لاملايههه ي لاا هههالاتلااتاهههلجلاقيههه لاقافلصيههه لالاخا هههم لابرهههلي لاخليبرهههخ لايخهههلصالاامولاقيتهههلي  
لاافض لأي لااالاامقا  لاقيامولا   لاق رضلءلاخليبرخ لايالأ لاقيمالرل .
لاللايالأقلاختضلاقتصادلا  نلارلأ لاقةصلأيايه لاقياا ها لاادهالأألااكهالا لاقيااهل لاقيمل ه لا
لاقيا ا خل لاقياالااار لالثلاتلارال :لاملادالاالأ 
  لاقةصلأياي لارلأ لاق صل. نلا  لأ لاامولاقيتلي لاابااالاقي لا تالاقياكالا •
  نلا  لأ لاقياكالا لاقةصلأياي لا ا لاخشلللار ولاملااامقانلااالااوالأ لاقبتلءلاقيتلي . •
لالا نلاق لأ لاقياكالا لاقةصلأياي لااا لال نلاامولاقيامق . •
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 خصائص الإقليمية الجديدة: -2
لا1ااا ملاقةصلأياي لاقياا ا لاخااامر لاانلاقيودلئصلاب ل لااب ل:
اا هملااتم هقلامتها لاله نلا رضهلئ ل لابةه قلا ب هللاا ها لاتلاارا ا لاقياااتهل لاقةصلأيايه لاقيا •
ل باههههللاق اههه ق لاقياامااهههه لاييرههه لارلأهههه لالا قيااهههل ملااههههالاقيامقبههه لاقتااالريهههه لاملاقيثملايههه 
لاق صللاباهمقلاملاخلياهليالااإب هلقراتاقالاياتاللا رخلءلااتم قلااالب لاقااالرالااولاق ا ق لا
 ا  ل.قباملولاقيخش لاولد لااولااخلرالااتات لاقيخالي لااضولاتامالايتالأيل لا
ل باللاللنلاقي لا لاقيريلرالاقي  لارلالااالاقيالضالادملااما  لاقيرلا لاملاق انلاملاإب هلءلا •
 ملااههأا نلا رضههلءلاقياااههولااههنلا(خليبرههخ لايلأههامولاقياامااهه )لالاقيتهه م لاقياههالا ب لهه لاقيتههلي 
اولااختههل لاقترههاتال لاملااتم ههقلاقيابايهه لاقيااكلائهه لا(خليبرههخ لايلأههامولاقيبلايهه ) لااأوهه لاقيههامق
 لاقياا ها لاقياهالااف ضه للاقيههامولاق رضههلءلاقياامااهه لاشهلللاقيتاههللاقيريلرهي لااهالاقياااتهل
قي اهه لاإي  ههللااههنلاقيههامولاق صههللاامههااللاملاقيمضههلءلالايمههل خلرلأهه لاارهه لاقرههام ق دللاقيريلرههالا
اهنلارمقاهللااه ا لاصهالاااتهمولاإيه لات لهل لا دهميي لالاده الاق و ه رلأ لااهللاصهالاااته ضلايه لا
 اغ  لااشلر لاقيك الااالالاقيامولاق  ب لاملاشتمب ل.
لاقيهامولاقياامااه لاااليه لاخامقيهللااهنلاقيهامولاقيبلايه  لات هتلا دهخت لاقيملرها لالاللا دخت  •
االثههللاقيامقاههل لااايههولاق اهه ق لاخغههضلاقيبضهه لارههنلاافههلم لاارههام لاقيباههم لات ههتلادههالا
 دخألاقياتلاهللا ها لاله نلاشه للءلاخملرها لاقيتاهلءلاامللهللاق وه  لااهولااتهميضلاقيهامولاق صهللا
قكارههل لاقيمهها لارلأهه لاابههالالاخاههللايرههلرادللارلأهه لاااههلمملاقيورههلئ لاملاءلضههباههمقلاربههالاقتصا
 قيابلاو.
اوالأه لاآاهلولااها جلاااو لاقةصلأياي لاقياا ا لاديغ لاقياااولااهالاشهلللاابامه لاااهل لاته  لا •
قيا ا خههل لايههنلايكههللارضهملامامههللايافهلم لاةهه م لاقيباهم لاملابةهه قلاةا ق لا نلاده الاااليم ههللا
قتصادهلاي لاوهلاولاااه لااتمميه لااإب هللاتلاااضهانلااهاالنلااهنلااتم هقلاامهل  لااهالاقي يلكهللا
 لالاههههللا هههه  لاختههههضلاقتصادههههلا  نلا نلاقيا ا خههههل لاقةصلأيايهههه لاات لههههللابتههههملاقاتههههلالااا لهههها
رلأهه لااكلاههللا راههقلا ااههلمملاااهه الاإصلاهه لاابامهه لاااههل لاتهه لااههنلاوههلاولالاقياا هها لااباههم لا
خفهاألا رهمقص للاامهااللابتهملاقت اخهلالالهباطلااهنلاقيريلرهل لاقتصادهلاي لاقيااولاخليهامولاق صهللا
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ملايلفهللايابشهآا للاقتصادهلاي لا نلااتاهللالهامنلاص همالا ال لاقيااامل لاقياال  لاملاقي رهاليي لا
 لالاقياام للاقياامق الايتالأيل لاقةبالج.لاخاللا افقلاملاااالأخل 
 لثانيا: أهدا  الإقليمية الجديدة و الفرق ننيها و نيق المنهج التقليدي للتكام 
 أهدا  الدول المتقدمة-1
ق صهللاامهااللااهنلايمالاا ت لاقيامولاقياامااه لاده الاقيدهيغ لاقياا ها لايلأاكلاهللااهولاقيهامولا
لا1 اللااكفللاي للااتم قلاااامر لاانلاق داق لا دا ل:
لاقيالأهميأقتصادهلا  لارهنلاا هقلاضالنلاام الاقيهامولاقيبلايه لاقياشهل ل لاخاره  لاقةدهلاحلا •
لامههاي لاارههلراق لاياتاههللا رخههلءلاقياك هه  لاملاارهه لاقياماهه لابتههملاام ههالااههنلاقترااههلالارلأهه لا
 قيمال لاقيولص.
خههه لاقيااااههههولاقيهههاميالااههههالاقيرهههها بل لاملالاقيهههاولأصلااههههنلا رهههلأم لاقياتمبههههل لاقيههه  لااليهههه  •
 وهه لاإيهه لاقياتمبههل لاخاههللااتبيهه لااههنلاراههلءلاامنلالاخأبهه لاصههالاآنلاق مقنلايلأاتههمولااههنقتارههلءلا
 رههلأم لاقياتلاههللاقتصادههلا لاقيااخههلاو لاملادههملااههللا الأههقلارلأيهه لاق وهه لاخالهها لاقياشههل ل  لا
امههه لارلأههه لاصههها لاقيارهههلمق  لاملادهههملاقااههه قضلا اهههلاالاقيههه  لايفاههه ضلا نلااايهههولاق اههه ق لا
اهنلالاش الا ات نلارلأ لاقيهامولاقيبلايه لاصلميه لاتاه لااتدهللارلأه لااهللااتامهااملايكب لالاقيمقصو 
 امقيللااملللأ .
إ اهلالااه صلاتباشهل لابشهلالاقيشه لل لاقيتلالأه لااهالاقيهامولاقياامااه لارله لاقيتهاما لااأك هاقلا •
 قيرلئالابتملاامريولابشلالايش لل لاااتاا لاقيابريل .لايلأاما لاقيتلياا
اامااهه لارلأهه لاقيههامولاقيبلايهه لاخاههللااههالا يهه لاقيتاههللارلأهه لااهه ضلاقيهه   لاقيريلرههي لايلأههامولاقي •
لالبةا للالارم لاض م لااتم قلاقيايام قاي لالهأا لا هالام لااهولاقيمه ق لاقتصادهلا قتصااقءلا
لاملالفلي لاتممقلاقتبرلنلالاللاافر دللاقيهامولاقياامااه  لاملادهملااهللايتبهالاي هللا  ته لايلأاهاول
 االاقيش منلاقياقولأي لااالاقيامولاقيبلاي لاملااالاار  لاتلماا ل.
 
 
 لدول النامية:أهدا  ا-2
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اهالاقياكهالا لاقتصادهلاي لاقةصلأيايه لااهالاشهللأ للاقياا هالاا ها لاقيهامولاقيبلايه لااهنلام قءلاقبهاالا للا
لا1قي لاااامر لاانلاق داق لا دا ل:
اتف ههملااتههات لاقيباههملاقتصادههلا لارههنلاا ههقلاقترههاثال لاق ابلههالاقياخلشهه لاملاإدههلاحلا •
لرل لايدههههت لاملاقيختههههمت لاملالهههه قلاا صيهههه لادههههبقيا ررههههل لاملاقترههههافلا لااههههنلاقيولهههه ق لا
ابا ا هههللاامنلاماهههمالارهههمقلاإصلأياهههالااتاهههالايتاهههالاي هههللاقيمصههه لاقيكهههلاالايلأباهههملاملاقكارهههل لا
 قيما لاقيابلاري .
  خهههه لادهههه الاقيههههامولااههههالاضههههالنلاقيمدههههمولايلأرههههمققلاقيكلهههه  لاصدههههالااف ههههقلااباالا ههههللاملا •
 . قترافلا لاانلاقياكبميماي لاملاقتراثال ق لاق ابلي لاملاد قلااالاةللاامق الااما لاقيتميا
قيافلمضالاي ه الاقيهامولااهالاقاهل لاقيافلمضهل لاقياال ه لاقيااتهاا لاق اه ق لالااممي لاقيا لم •
 االلايلرل للاصم لارلأ لاقيارلما .
قياضههههالااههههالاريلرهههه لاقةدههههلاتل لاقتصادههههلاي  لات ههههتلاختههههضلادهههه الاقيههههامولااههههالادهههه الا •
قتافلصههل لااههنلا اههللاابف هه لااما  ههل لادههبامقلاقيبمههالاقيههاميالاملاقيلبهه لاقيههاميالااههالاقاههل لا
 .االاقبا لجلاريلر لاي ل قيي لاات   لال لاب ا لقةدلاتل لاقتصادلاي لات تلااث
ملا نلالاقيكل هه قيكيلبههل لارده لالااههالاصضهي لاقيكالأهه لاقيت اه  لاإنلاقيتههلي لاقلآنلا دههخألايتهي  •
يههي لاللهها للاي ههللالههللايكمب ههللالااههالاامقا هه لاقيتمياهه لاق اهها قياكاههللاقةصلأياههالادههملاقيرههل للا
رههاايولا نلاق برهه لاياتم ههقلاقيمهها لارلأهه لاقياتههلمنلاقيههاميالااههالاةلأ ههل لااملأ ههللااههنلاقيههامولاا
اتمههقلاابفهه ا لاقيمهها لارلأهه لااتم ههقلاشهه الاقارههل لاقيرههمق لااههنلاوههلاولااههما  لالالأهه لات اهه  لا
ا اههولااههنلاراههللاقيابشههآ لاقتصادههلاي  لالاال ب ههللااههنلاقترههافلا لااههنلاماههم ق لاقيباههلقلاملا
رلهه لاقيمهها لارلأهه لااتم ههقلاتاهه لالل هه لااههنلاقياليتههل لاملااههالاقبشههلءلااشهه مرل لااشهها ل لا
 اوهه لالههللااههنلارههاالاقيرههللنلاملاتاهه لاقيبههلاجلالاقيتههامالاقيما هه لااههالااوالأهه لاقيااههلت  لام
قتصادهلا لاملاابةاه لاقياتهلمنلالا ا ا هللاتيل لايكالأ لاقيابيللاقيلاماه  لاافهالاا قره لالاقيمماا
قاوهه  لااتيههل قلاياتمههقلالا0202قيابايهه لاخلرهه لاججقترااههلالاقيااخههلاوججلارههنلاقيباههملاتاهه لارههب لا
ملالا يهل لاامتلأالا051لااتلأهاالأ همنلابرها لاملابهلاجلالا051اتهات لاباهملا كله لارهاالارهللنلا
رلأهه لاوارهه لاامولادهها:لاقيدهه ن لاقي بههها لا مرههيل لالا5991قبالههقلادهه قلاقيشهه الااههالارههب لا
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قيهامولااكهمنلاصهلا لارلأه لااتم هقلالا.لاملااشه  لابفه لاقيا قره لاإيه لا نلاده اإبامبيريل لاقيل قم ل
اتههاولاباههملا رهه  لااههنلاخههلصالاابههلاقلاقيتههلي  لاملااههالابفهه لاقيمصهه لا اضههلر لابدهه ل للااههنلا
قياههالاتلاارههاايولااههما  لاقيكالأهه لاقيت اهه لاخاف ادههللاقيااههل لاقيتليايهه  لاملاخلياههليالااههإنلاقيههامولا
  نلاابة لاإي لااكالا لاإصلأياي لاااما لاا  للاد الاقيش ما.لا ات نلارلأ  ل
 :مقارنة نيق المنهج التقليليدي للتكامل و الاقليمية الجديدة -3
 )31الجدول رقي (
 الفرق نيق المنهج التقليدي للتكامل و الاقليمية الجديدة
 الاقليمية الجديدة تقليلدي للتكامل المنهج ال وجه المقارنة
لاإصلأي لا ملا كث لاااالم نلاقصلأي لايض لاامتلاااالم  النااق الجغرا ي 
 
  ترة الظهور
ة   لااالاريلقلاقيت  لا
قيخل ا ماالاةللارلي لا اكمنلاانلا
لاصال ن
ة   لااالاةللابةل لارلياالا
لاااتاالاق ا ق 
متا لااهأك الاقيامل  لاياتم قلاقي الخصائص الاجتماعية والثقا ية
لال ا لاب لئا
لاقيرالحلاخليودمديل 
قياالب لامامل  لاقياراميل لا الخصائص الاقليمية
لاقتصادلاي 




ابألااتلالأ لاافض لأي لايلأامولاق صللا
لابامق
اال قلاصمقرالااارلمي لارلأ لالللا
قيامولااولاقيرالحلاخفا ق لامابي لا
لايلأاأصلأ لا
اتم قلاق انلامقيرلا لامقيمل لا ع السياسيةالدوا 
لاقيت م 
لاار لاقةرام ق لاقيريلرالا
 
 تحرير التجارة
إافلصيل لاافض لأي لاالا لاخابام لا
لااال لات لاث / ملاإاتلالااا لا
ابلاقلااال لات لااافلم لاا  للا




لا رلرللايلأاباال لاقيدبلري  
ل ا لاإتلاولااتللاقيمق اق لارلأ لا
لاقيارام لاقةصلأياا
قيرلأولامقيواال لااولاقيا ل ملارلأ لا
لااتم ملاقيادا  
 
 راس المال
ات  الااا ايللااولااما  لاقيش مالا
لاق شالايلأاكلاللاقيبما 
يف ضلااب لاقيلاقي  لات ل لاانلا
ق رضلءلاق كث لاامااللاإي لا





كاللا  اللاإي لاا تلأ لامريا لاارا العمل
لاربالاقةاتلا





رلأا لاامقلامابي لايشل  لاا  للا
لالللاقترضلءلاخليارلم لا
إرالءلاممنلا كل لاياالي لا
لاقيش لل لاااتاا لاقيابريل 
متا لاإصادلاي لارلأ لا اللا نلا المرحلة النهائية
لاادللاإي لامتا لاريلري 
لرللاا تلأ لامت ا لااماد لارلأ لا ر
لاات  لاقياال لامت ل لا  لاقيالو
قيامولا ق لاقيريلا (لاقيامولا الاارا  الفاعلة
لاقيمماي )
قيامولا ق لاقيريلا لام لأت لاا  للا
لاقيفلرلأ نلا   لاقيامي  نلاام قلاا ال
لاراالالارلأ :تلخلاانلاقراقالاقيالي لا:قيادا 
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 تجارةالمبحث الثاني: اتفاقية الـ''جات'' و تحولها إلى المنظمة العالمية لل




الات لههه لاقيرهههلأولاملاقيوهههاال لاملا  م لاق اهههمقولاملاق يهههلا لاقيتلالأههه لارلههه لاقيتهههامالا هههمقاإنلا
الاد قلاق و  لاقي  لاشه لا قياميي لااتال لاانلاقد لااا مق لاقتصادلالاقيتلياالااالاقيمص لاقيتليا
ملاقيه  لالا4491رهب لاججلامقيمه نلاقيتشه نلا دا هللاقبتمهلالااه اا لاججله مانلاممارا لااام ق لااهالا
اب ههللامضههولا ضلاغههقي رهف لارههنلارهها لاباهلئجلااههنلال ب ههللاقبشههلءلاقافلصيه لاقيهههججال ججلاملاقياههالالههلنلا
لاقيممقرههالاقياههالااتههالااههنلات لا ههل لاملايمههالاشهه ا ات هه لاقيااههل لاقيامييهه لاملاإمقيهه لاصمقرههالارلاهه لاي
  ههنلااهه لاقةرههلانلارههنلاقبشههلءلالا4991ملاقيهه لا ليهه لارههب لالاقيفاهه لادهه الاقتافلصيهه لاااههم قلااههنلاالأهه 
اتل لارهنلا صهم لاقيا ررهل لاقياهالااها  لاملاقياالا دخت لاختالا ي لالا قيابةا لاقيتلياي لايلأاال 
لاقيبةل لاقتصادلا لاقيتلياا.
 ''جات'' الـ التجارة الدولية  ي ظل المالب الأول: مبادئ تحرير
 نشأة الـ''جات'' التاريخية :أولالالالا 
لالابةهههي لاقياخهههلات لاقياال ههه لالههه نلا دهههالاقافلصيههه لاامييههه لاااتهههاا لاق اههه ق لاا تبهههلاجججـــاتججهقيههه
لالالالالالالالالالالاقيااتلصههها  لارلههه لاآييهههل لاات بههه لااتلههه لارلاصهههل لادههه الاق اههه ق لاملاااضهههانلاتممصهههلق اههه ق لا
ملااههههنلاابالأههههقلا نلاقيااههههل لاقيامييهههه لادههههالااتهههه  لاقيباههههملااياههههللال ب ههههل لالاملاقيامقاههههل لاااخلايهههه 
لا  لارلأهه لاات هه لاقيااههل لاقيامييهه لااههنلاقيم ههمالاقيات فيهه لامقتصادههلا لا بشههأ لاقيهههججال ججلايلأرهه
   لاقيات في لاتاه لاارهاألاي هللاخليارهلدا لااهالارالأيه لاقيابايه  لاملااهنلات هتلاقيادهالأألاا هملا
لالالالالالالالالالالالالأ م ههه لالالالاخليلأغههه لاقةبالاججالاتفاقيـــة العامـــة للتعريفـــات و التجـــارةقوادهههل لايلأارهههاي لاقيكلالأههه لاجج
لا.ججedarT dna sffiraT no tnemeergA lareneGجج
اب ههللا ملاقياب ماهه لاو اهه لاامولاقيتههلي لاختههالاقيتهه  لاقيتليايهه لاق ميهه لارههمقءقلاقيابادهه لالايمهها
لالالالالالالالالااب الهههه لابا اهههه لااههههاا  لاقيالصههههل لاقةبالايهههه لاملاقباشههههل لاقيخاليهههه لاملاقياا مبيهههه لاخلصادههههلايل 
ملاقياضهو لاملاقيتا هالااهنلاقيةهمقد لاقتصادهلاي لاق وه  لاقيغ ه لادهتي  لاملادهملااهللااتهللاده الا
قتصادهلاي  لاملادهملااهللا االأه لاالبهالاريلره لااالاتلا لاالر لاإي لاإرهلا لالبهلءلاديلكلأ هللاقيامولا
لالالالالالالالالالالا هههالاقيتلالأههه تلأيههه لاملااشهههغ للا كلههه لارهههالااالهههنلااهههنلاقيتالئيههه لااهههنلا اهههللاارههه لاقيدهههبلرل لاقيا
ا اه لااهنلارمقئهالاخلةضهلا لاقيه لااتم هقلاإاه قءق لاملااملأيصلاقيتاملااالااهمقم نلاقياهاامرل  لا
اجلااه لاقيه لااغايه لاقيتلاه لاقياامق ها لااهالاقتافهلقلاقيتهل  لاملايمهالابهقي رهم لاقياا ليه لاملاقياهالااملا
لالالالالالالالالالا يهه لاام ههاقلايت هه لاقيااههل لاملاقبوفلضههللاالأتمةههللااههالاتاهه لاقياخههلات لاقياال هه لاقيامييهه لارههنلا
لا.9291اللاللنلا د لاق رخل لاقياالا ا لاقي لاة م لا ما لاقيكرلالاقيكل  لارب لاملادملا




لاالبهللااب هللاخهأنلاقتره ق لااهالااه ضلاقيم همالارلأه يإقيثلبيه لاملالاملاختالاب ليه لاقيته  لاقيتليايه 
يه لاإملاتاه لاررهل  لاملادهملاصهالااهللا ه ا لاختهالا يه لاقي لاصيل لات م لااال ه لالاقياال لار  ا 
رالأ لاامولاقياتم لارلأه لاولأهقلابةهل لاقصادهلا لايتاهللارلأه لالا قب يل لاقيبةل لاقياال  لاقياميا
لال  لاقيملئا .م لا لات لي لاقياخلات لاقياال  لاقياميي لارنلاا قلاإيغلءلاقيم مالاقياا
ملااالاقاهل لاده الاقيتلاه لالها  لاقيافلمضهل لاقياال ه لاقيامييه لاقي لااه لاقيه لااتاهي لاقيم همالا
لاقياال ه لاقيملئاه لالبهلءقلارلأه لاامدهي لااهنلاقياالأه لاقتصادهلا لاملاقتاااهلرالايلأاه لاقيااتها 
لا7491 لاثههه لااهههالااب ههه لارهههل لا6491اهههالايبهههانلارهههل لايتمهههالااههه اا لاججلاقيااهههل لاملاقيامةههه ججلا
ملا رههههف  لادهههه الاقيافلمضههههل لاقياههههالاقافههههقلارلأهههه لاارهههها ا للالا8491بههههللارههههل لايابا ههههالااههههالادلال
 ملاججا ثهههلقلاقيااهههل لاقيامييههه ججلاقيوهههلصلالللأهههم لاججقافلصيههه لاقيااهههل لالإدهههالاحلاججا ثهههلقلادلالبهههلججلا
اهههالاالبههه لاججلاDTIقيامييههه ججلااهههالاالبههه لاملاقةرهههلانلارهههنلاقبشهههلءلاججابةاههه لاقيااهههل لاقيامييههه ججلاجج
لا1آو .
ق ا ليه لاختهالا يه لااهنلاوهلاولارهت  للايامقاما هللارلأه لالاملادملااللا اضها لاقيمتيهل لاقيااتها 
قيا ثهههلقلاملارههها لار ضههه لارلأههه لاقيكهههمبا  لاق ا لهههالاوماهههللااهههنلاقبامهههلصلاقيرهههيلا لاقيمابيههه لا
اال ا ههللاقيول ايهه لااههولاخهلصالاامولاقيتههلي  لاملااتلشههيللايكههللا يهه لاارهه لاق ا ليه لارلأهه لاابةههي لا
ق اه ق لايابةهي لال ها لاقيافهلمضلارلأه لاقافلصيه لاااتهاا لالا7491إي لارمهالااه اا لااهالااب ه لا
قيافلمضهل لالامصيهولاقتافلصيه لالاللألأه ملالااميه لا32قيريلر لاقياال  لاقياميي لاملاقي  لاتضه ا لا
قيتلاه لايلأات فهل لاقياا ليه لاملاقياال ه لاملاقياهالا دهخت لارههل  لاقيافتهمولالاقيه لااهنلااهلبفالا
لا.8491
اهالاملا ال لااتث لاإاه قءق لاقيادهلاص لارلأه لاا ثهلقلاقيااهل لاقيامييه لاقيه  لااه لاقيامدهللاإييه لا
رلأيه لااهالاشه  لاقيادهلاص لاملاقياالاقبا  لال اضلاقةاق لاق ا لي لالا7491ش  لاال  لارب لا
لاججال ججلايلأباههملاقيااهه الاإيهه لا نلامقيهه لارب ههلهقيهه لا دههخألاقيخههل لاافامتههللا اههل لا0591ايرههال لا
قياهالاا ما هللاربهالالاقيه لاة م دهل لالهللا نلاده الاقتافلصيه لاصهالاااهم  لاملا وه  لاقيدف لاقيا صاه لا
لا. لااالاقيرخت بل اممال لاقيابةا لاقياميي
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قيااههل لالاصههالاقاوهه  لاب اههللامقضههتللا  اكههملارلأهه لاات هه لاملارلأهه لاقيهه   لااههنلا نلاقيهججاههههل جج
قياميي لاقيرلأتي لاانلاقيم مالاقياالااتمقلات لا للاإتلا ب للاخلي   لاانلا ي لاصهالاقواهل  لاااامره لا
لا1انلاق داق لااالأوصلااياللا لأا:
اتم ههقلاارههاميل لاقيتاههللارلأهه لا اههولاارههام لااتيشهه لاقيههامولاقيااتلصهها لاملاقيرههتالابتههملا •
 قيامة لاقيكلاللال ل.
قيمهماالاقيتميمهالاملاابشهيطلاقيالأه لاقيفتهلولاله نلاق اه ق لاقي اهولااهنلاارهاميل لاقيههاوللا •
 قيااتلصا .
لاقياخههلات لاملاقيامرههولااههالاقةباههلجلامقترههاغلاولاقيكلاههللايلأاههمق الاقتصادههلاي لاقيتليايهه لا •
 قياال  لاقياميي لاقيرلأتي .
للا ههه اخطلال هههللااهههنلام هههلا لاقترهههاثال ق لااشهههايولاقيت لههه لاقيامييههه لايههه  م لاق اهههمقولاملااههه •
 قيتلياي .
 قيامقالاق ميي .ر مي لاقيمدمولاإي لاق رمققلاملاادلا لا •
 قبا لجلاقيافلمضل لالمر لأ لايتللاقياشللا لاقيااتلأم لاخلياال لاقياميي لاقيرلأتي . •
لاملاإمقي لاقيم مالاقياتلأيه لااهنلاوهلاولااوفهيضلاقيم هماضالنلام لا لاتا لاقياال لاقياميي  لا •
لا .قيكاي لاملاقياا لي
 : مبادئ الـ''جـات'' و وظائفهاثـانيا 
رلأهههه لاااامرههه لااههههنلاقيممقرههههالاملاقيضههههمقخطلايابةهههي لاقيااههههل لاقيامييهههه لالهههه نلالاامهههم لاقيهججاهههههل جج
لا.اااثللااالااخلائلارلا لاملامةلئ لاالأام لاد الاق ا ق لاخليام الال لق ا ق لاقيااتلصا  لا
 مبادئ الـ''جـات'': .1
لأات فهل لاقياا ليهه لارها لااخههلائلا رلرههي لايضهالنلااتم ههقلا دههاقا للااضههاب لاقتافلصيه لاقيتلاهه لاي
لا2ااثللااياللا لأا:
 مندأ الدولة الأولى بالرعاية: -أ
يتالاد قلاقيالا لاانلاقياخلائلاق رلري لاقياالاامم لارلأ  للاالأرف لات  لاقياال لاقيامييه لااهالاإاهل لا
لاقيهججاهههل ججلاملاقيامدههمالال هه قلاقيالهها لادههملااههبألالههللااهه  لااههنلاق اهه ق لاقيااتلصهها لابفهه لاقياتلالأهه 
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نلاص هههالا ملاشههه الاملاملااهههنلاامقيهههللاملاإرفهههلءق لا اااههولال هههللا  لااههه  لااهههالارههمقلاقياميههه لاالاقياابمتهه 
اا  ملاملايراثب لاانلا ي لاقيا ا خل لاقةصلأيايه لاملاقياهالاااهبألاقياميه لاقيابةاه لاإي  هللااوفيضهل لا ملا
لاار يلا .
ولايل بيه لايلأههاملاقلاهللايرهاثب لا يضهللاقياخهلاولاقيااهل  لاله نلاقيهامولاقيبلايه لال ها لااشهايولاقيااهل لا
 الادههامنلاقتياههمق لاخاههبألالاقيافضههلأي  ههتلايتههقلاي ههللاقلهه ق لاقافلصيههل لااياههللال ب ههللايلأااههل لاقيبلايهه  لات
بلايه لاقياهالاقياتلالا لايامولا و  لاتلاادب لالامولابلاي  لادبهل لاا ا خهل لاقيتاليه لااهالاقيهامولاقي
 لااهنلاشه الاقياميه لاق ميه لاخلي رليهلا ت هتلااتفهقيدبلرل لاقيبلشهئ لاااو دللاقيامولاقيبلاي لايتالي لا
ليايههه  لالههه ي لاقيامقيهههللالرا للاقيمي ههها لاقيههه لاقيمههها لاقيابلارهههي لااهههالاق رهههمققلاقيتقيههه لاقنلاادهههللادهههب
مقياههالايالأههقلارلأ  ههللاقرهه لاقيبةههل لالاقياابمتهه لايلأههامولاقيبلايهه لااههنلاصلههللاقيههامولاقيدههبلري لاقياامااهه 
قياتاهه لايلأاضههلأيل لاقياال هه لات ههتلااتدههللاقيههامولاقيبلايهه لاخاماخهه لارلأهه لاشهه مالااال هه لاايرهه لا
لا.مققلاقيامولاقيدبلري لاقيااماا قي لا ريار  للامدمولادلا قا للا
اإنلالللااميه لارضهملااهنلاقيهججاههل ججلااتدهللارلأه لاللاه لاقيامقيهللاقياهالا ها لاقتافهلقلالاملارلأ لاد ق
 لاالرهههاقلاقيامقيهههللاقياهههالااابت هههللا  لاامياههه نلاخهههلصالاق رضهههلءلارلأههه لاقيارهههام لاقيثبهههلئارلأ  هههللالههه نلا
قياا لها لالايختض اللاقيختضلااالاقاهل لا  لاشهلللااهنلا شهللولاقياكلاهللاقتصادهلا لااثهللاقتاتهلا
        لالالالالالالالالالاملااالااثللاد الاقيتلي لاامطلاتلاابامللاد الاقيامقيللاقي لاخلصالا رضلءلاقيهججاهل ججلالا
 مندأ تخفيض التعريفات الجمركية المتبادلة: -ب
إنلاقي ا لاقيب لئالايلأبةل لاقياال  لاقياميالاااتاالاق ا ق لااالاةللاقيهججاهل ججلادملاات ه لا
يلأامدههللاإيهه لاإاهه قءلااوفيضههل لااا ليهه لاااخلايهه لاقيااههل  لاملا يهه لاخليههاومولااههالاافلمضههل لا
رلأهههه لامق اق لاقيههههامولاق رضههههلء لااههههولاقتياههههمق لاختهههها لاقيلأاههههمءلاقيهههه لاقيم ههههمالاقيكايهههه لا ملابةههههل لا
 لاملااهالا يه لااهبصلاقيتدهصلا ملا  لامرهلئللا وه  لااهنلاشهأب للاإرلصه لات له لاقيااهل لاقيامييه 
قيتدهصلالاقيالا لاقيتلاي لارش لارلأ لا ب لاتلا امملاا ضلا  لاص همالا  ه لاات فيه لااثهللابضهل 
 ملا  لاص مالا و  لارلأ لاقيرلأولاقيارام ا لا ملاقيادها لاإيه لا  لااه  لا ملاا قويصلاقترا  قالا
آوهههه لااههههالاقتافلصيهههه  لام هههها لارههههلا لاارهههها للاقتيامقاههههل لااههههالااههههاقمولاقياوفيضههههل لاقيولدهههه لا
مامههللايتلههل لاقياههلا لاقيثلبيهه لارشهه لااههمءقلاتلالاادههخألادهه الاقياههاقمولاقيااتلصهها  لات ههتلاخههل ا ق 




ملايلاتهكلا نلا تلهل لاده الاقيفمه لاتلااره  لااهالاميه لااهالاةهللاقيهججاههل ججلا ااهم لااهنلاقيامقاهل لاقيا
لا1ختضلاقيتلت لاقياليا:
وا ههه لااهههالاص هههمالالايههه لايدهههلا ق لارهههلأت لا  قئيههه لا ملاضههه م  لاات ضههه لايتهههامتلابمهههصلا •
 .لايلا ل
تههلت لااال ههقلااتههل   لاقيادههب  لاملاقيا ا هه لاقيههاميالايلأرههلأولاقياقولأهه لااههالاباههلقلاقيااههل لا •
 قياميا.
 قيم قري لاملاقيرالي .لاضلاتدصلالاي لااالاتلي لاقياباال  امملاقيلأامءلاإي لاا لا •
 امملاقيلأامءلاإي لاا ضلا  لاص مالا   لاات في لال ها لاتاليه لاختهضلاقيدهبلرل لاقيبلشهئ لا •
 ملاتالي لاصال لاات نلا ملا تالاربلد لاقةبالجلاانلاقيض  لاقي  لايالنلا نلايتهاتلاربهالا
 .را لاا ضلاص مالالاي لارلأ لاقيمق اق 
 همقلااهاامرل لاقياميه لايتاهملاارها الا ملاتهامتلا امملاا ضلاص مالالاي لااالاتلي لااته ضلاا •
بمصلاوا  لااالاقتتايلال لاقيبماي لاقياميي لاملاات ضلاده الاقيم همالاخدهف لاا صاه لااات هالا
 قيامي لالإمقيا للاربالاممقولارل لاا ض ل.
قتياههههمق لاخليا ا هههه لاقيههههاميالاااتههههالاق اهههه ق لااثههههللاا ا هههه لاقياباماههههل لات ههههتلا هههها لااتا ههههالا •
لاتدصلاقرا  قالايتالي لادبلر لاقيابامال .
 لاقياهالاالأاهألاقيه لاقيم همالا  ه لاقيات فيه لا نلاتلاااوه لا لاق اه ق لاقيااتلصها ملا بخغهالارلأه لا
إاهه قءق لااههنلاشههأب للاقياا  ههملالهه نلاق اهه ق لاقيااتلصهها لاق وهه  لااههالاقتافلصيهه  لاملا يهه لامامههللا
لاقياا ليه لاقياهالااتهاتلايبصلاقيالا لاقيثليث لارشه لااهنلاقافهلقلاقيهججاههل ججلاملااأوه لاقياوفيضهل 
لادم ا ن:لااالاقال لاد قلاقيالا 
رخهل لارهنلاقياوفيضهل لا  ه لاقياخلشه لاله نلا  لاامياه نلاملاقياهالاله نلاقيهامولالاالصـورة الأولـى: •
 قياالاارا لاخل ا ق لاقيااتلصا .
  ههه لاقياخلشههه لالههه نلا  لاامياههه نلاملاقياهههالاابالهههقلارخهههل لارهههنلاقياوفيضهههل لالاالصـــورة الثانيـــة: •
 الأملئيللارلأ لاامولا و  لابا ا لااال قلاش الاقيامي لاق مي لاخلي رلي .
 أ الشفا ية:مند -ج
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دههه قلاقيالههها لاإيههه لاات هههالاقيهههامولاق رضهههلءلالبشههه لاللاههه لاقياتلأماهههل لاتهههمولاقيلأهههمقئألامقيمهههمقب نلالااههه ا 
لالههليام ي ر صلأه لاااههل لاقيوههاال لاملاقيرهلأولاملاللاه لاقياال رهل لاقيشهلئت لاقياهالااههنلاشهأب للالاقيمابيه 
امولاقياا لها لااتهاولاقي رهم لاملاله قلاقيم همالاقيااتلأمه لاخلترها  قالاملاقيادها   لالاهللا اه لارلأه لاقيه
لاقيااتلأم لاخلياال لاصلللااومي للات ملاقيابف  .لابش لالللاقيااقل  لاملاقةا قءق لاقيااتلصا 
 مندأ المفاوضات التجارية:لا -د
لأ لا مرهلاخلراخل دهلضه م لاتاايه لاملا يه لاقيه لاقيافلمضهل لاقياال ه لايتاله لاده قلاقيالها لاقيلأاهمءلا
ملاقياهههالااهههبصلارلأههه لالاجججاتهههاالاق اههه ق لاقيااتلصههها جلايهههار لاقيبةهههل لاقيااهههل  لاقيتهههلياالامامهههللايملرههها 
قياال ه لاقيامييه  لاملالاامرهيولااقئه لاده الاقيافلمضهل لاملاقياغلأه لارلأه لادهف لاقيثبلئيه لااهالاقيتلاصهل 
اهالا نلاقافلصيه لاقيهججاههل ججلاتلااالأه لاقيدهلاتيل لاقياهالااالب هللااهنلاق و لال  قلاقيبصلاا اولا داي لا
 اتهههللااهههنلاملادهههملااهههللا لاقاخهههل لاق اههه ق لاقيااتلصههها لارلأههه لارههها لاقةوهههلاولاخأتلهههل لادههه الاقياتلدههها 
قياهالا ها لاتهمولاقيكيفيه لاض م  لاانلاقاللااال نلا اه ق لاقياتلصهالااهنلاقتافهلقلالاقتال لاقيافلمضا
 لا ملااههالاتليهه لابشههمءلابههمق لاااههل  لالهه نلاامياهه نلا ملا كثهه لااههنلاق اهه ق لاا  ههللاابف هه لادهه الاق تلههل 
قيهججاهههل ججلارلأهه لا ب ههللاقتاههل لالاقيااتلصهها  لاملااههالادهه قلاقيودههمصلااإبهه لايالههنلاقيبةهه لاإيهه لاابةاهه 
لالالالالالالالا1مضالاقيابلر لايابف  لا تلل لاقياتلدا لا ملايارمي لاقيابلمرل لاقياال  لاقياميي .قيافل
 منـدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية: -ه
 لاولد لاختالا نلاقافمه لاق اه ق لاقيااتلصها لارلأه لا6691صالاا لاقراتاقتلاد قلاقيالا لااالارل لا
اههه ق لااايهههولاق اههه ق لاملاقيههه  لااضهههانلاقرلال ب ههها اتههها للا تلهههل لاقيهججاههههل ججلااهههالاقاهههل لااميههه لا
مضهت للاملا  لا هللااهالااتم هقلالاقيااتلصا لاخأداي لاقياال لاقياميي لايلأامولاقيبلاي  لاملاضه م لاا قرهل 
ل هللاولده لاملا نلاده الاق دهاق لاتلاااتهل ضلااهولالاملا اهولاارهام لاقياتيشه لاا افته لاماتهات لاباه
ا لاقيههامولاملارلأيهه لاامهالااه لاقتافههلقلارلأه لاضه م لاارهلرلاقيهججاهههل ججق دهاق لاقياماهما لااههنلاإبشههلءلا
ملاابميهههولاديلهههللادههه الاقيدهههلا ق لااهههولاقيرهههالحلاي هههللاخامقيهههللاقيبلايههه لااهههالام هههلا لاتدههه لأ لادهههلا قا للا
إضهههلاي لاارهههلرادللارلأههه لاميهههمجلا رهههمققلاقيهههامولاقياامااههه  لاملا يههه لاامنلاااليلا هههللالامهههاي لاابهههلمت لا
لالا2امللللا ي .
  الأاراة مفاوضات التجارية متعددثـالثا: دور الـ''جـات''  ي تحرير التجارة مق خلال ال 
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ولاانلاولاولاقيافلمضل لاقياال  لارلأ لاات  لاقياال لاقيتلياي لاانلاوهلالايمالارالأ لاقيهججاهل جج
إصلا لابةل لااال  لارلياالاا ر لارلأ لاالا لااتاالاقيا ق لاقيااتلصا  لاا ه الاقيافلمضهل لارالأه لا
ي هللاصهم لالاقيااهل لاقيامييه  يات ه لاقيتلاصهل لارليايه لالادهيغ رلأه لااشهل للاقتاهل لاقيابلره لايولأهقلا
لا7491قيااتلصهها  لاملااههالادهه قلاقتاههل لاقبةاهه لاقيهججاهههل ججلاابهه لاإبشههلئ للارههب لايههمق لارلأهه لاقيههامولاقت
لاثالبالاامت لاافلمضي .
 الجولات الخمسة الأولى: .1
ا  ههللااهه لارمههالاواهه لااههمت لايلأافلمضههل  لااهه لاقيا ل ههملالا2691-7491وههلاولاقيفاهه لااههللالهه نلا
خليفتههللادهه الاقياههمت لااههالالارلأهه لاات هه لاقيااههل لاقيتليايهه لااههنلاقيم ههمالاقياا ليهه  لاملايمههالاباتهه 
لأهالااتم هقلاامهااللالل ه قلارلأه لاا هقلاإمقيه لاقيم همالاقياا ليه لااهنلاما ه لاقياهاامل لاقيرهلأتي لاملااياهللا 
لا د لااللاا ملاقيامت لاقيوار لاق مي لايافلمضل لاقيهججاهل جج
 )14جدول رقي (
 الخمس جولات الأولى لمفاوضات الـ''جـات''
عدد الدول 
 المشاركة
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ملاشه ا لاده الاقيفاه لاثهلاتلااهمت لاقتالأه لااللبهللادلاهللاياا مدهللارهنلا   دهللااهنلاقياهمت لااهالا
لااهننلادهتمخل لاملاخلياهليالااهالااهللامقا اه لااهلا اهمولاقيفاه لاقيمابيه لاقياهالاقرهاغ صا للاقيافلمضهل 
ملااههههالا دايهههه لابالئا ههههللاملاقيامضههههمرل لاقياههههالاابلميا ههههللااههههنلاا هههه لا وهههه  لاملااااثههههللادهههه الالايهههه لتب
لا1قيامت لااا:
 ):7691-3691جولة كينيدي ( .أ
صيهههههلا لااميههههه لااا ههههها لااهههههنلالاختهههههالاامقامههههه لاقيكهههههمبا  لاتلميههههه لاقيمتيهههههل لاقيااتههههها لاق ا ليههههه 
اميه لالا36قيام لا)لاملاضا لاالأ لا7691-3691قيافلمضل لاملاقياالاقراا  لاولاولاقيفا لا(
 لاملاللبه لا ده لاقيامضهمرل لاقياهالاابلميا هللادهالااهنلاتاه لاقيااهل لاقيتليايه لا%57ااثهللابتهملا
لا.اللات لاقة  ققإا قءلااوفيضل لااالاقي رم لاقياا لي لاملاإص ق لاإا قءق لا
ملاصهالااه لاقيامدهللااهالاده الاقياميه لاإيه لااتم هقلااوفيضهل لااا ليه لا ها لاابف ه دللارلأه لاواه لا
إيه لالا7691ملا يه لاقلاهاقءقلااهنلااهلبفالالا%02رهخ لالهللااب هللاا قتهللارهبمي لااارهلمي لا للأهغلاب
 لالاهللااه لاقيامدهللاقيه لارمهالاقافلصيه لاياللاته لاقة ه ققلارلأه لا رهل لا به لا2791 ليه لااهلبفالا
قيافلمضهههل لاصهههالالا نلا وههللاخممقرهههالاقيابلارهه لاقياال ههه لاقياشههه مر لالهه نلاقيهههامو لاملاخهههلي   لااههن
إتلا نلاقيهامولاامولاقيبلايه  لاامدلأ لايختضلاقيامقيللاخليبرخ لايختضلاقياباال لا ق لاق داي لايلأه
ي لاارافالاانلاقيبالئجلاقياالاامدلأ لاقي  للاام لال ب ا لايلأافلمضل لارلأه لاقيبتهملاقيه  لاقيبلاي لا
 دهلالاخامقيهللاافضه لأي لااهنلاللبه لااأاهللاايه  لالهللا نلاختهضلاقيهامولاقيبلايه لاقياهالاللبه لاااااهولا
الاقي رهم لاقيااماا  لاامالابمصلاتالاقيافض للاخليبرخ لاي للاخرل لاقياوفيضلاالاقيامولاقيدبلري 
قياا ليه لاقيهه  لاتدهلأ لارلأيهه لاختههضلاقيههامولاقيبلايهه لاقياههالايه لااكههنلاااااههولاخهأ لاافضهه للااياههللا
لا2رلق.
يه لاملاقيامدهيل لاإتلا ب ههللاده قلاقياه اا لاقياهالا رههاا للارهل ال  لاملارلأه لاقيه   لااهنلاقيا قرهل لا
الهههها لاقياما ههههقلاملايههههي لاقاوهههه  لارلأهههه لا رههههل لااأوهههه لاشههههلللاقتيههههمق لايلأههههامولاق رضههههلء لالاههههللا
 نلاادههخألاقيههامولاقياامااهه لا صلأيهه )لاااههللا ضههت لااههنلاا ههمالاقياهه اا لالاقيادههم  لا(وماههللااههن
خلةضهلا لاقيهه لا نلاقيههامولاقيغبيهه لاا ااه لاختهها لامرمرهه لاابةاهه لاقيهججاههل ججلااههالاارهه مي ا للارههنلا
 لالااميالاا ل لاابةي لاقياخلاولاقياال  .لا
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 ):9791-3791جولة اوكيو ( .ب
ملاللأههغلارههاالالا لاقياا ليهه ملاابلميهه لادهه الاقياميهه لاقيم ههمالا  هه لاقيات فيهه  لاإضههلا لاقيهه لاقيات فههل
ملادهملااههللايتبهالاق افهل لامقضههألااهالارههاالاقيههامولاقياشههل ل لاملا  اهولالااميه لا201قيهامولاقياشههل ل لا
امولايابايهه لاقتصادههلاي لايلأههاههنلاقتافلصيهه لاياشههلكللاق يهه لاقيهه لاالبههالاقيهججاهههل ججلااههالاقياههمءلاقي قخههولا
قيااتههها لالااههه اا لاق اههه لبهههلءقلارلأههه لاامدهههيل لاملااما تهههل لاافضههه لأي لاملاإرالئ هههللاامقيهههللاقيبلايههه  لا
اههنلاختههضلاي  ههللادههملاقيههاولأصلاإملااههنلا دهه لاقيامضههمرل لاقياههالااهه لاقيامدههللالايلأااههل لاملاقيابايهه  
ق لاقيهه لاابةههي لاإاهه قءلاخلةضههلا لا ملا يهه لااههالاقاههل لاقافلصيهه لاقيم ههمالاقيفبيهه لاقيم ههمالا  هه لاقيات فيهه 
قيهمق اق لااهالاتليه لاتهامتلاضه  لالاميضهي لارلأه تاللاته لاقة ه ققلاملاقيهار لاملااه ضلاقي رهم لاقيا
ياتبيهه لااههالاقيههامولااههالاقيههامولاقيارههام ا  لا ضهه لاإيهه لا يهه لا نلااميهه لاامل ههملاصهههالايلأدههبلرل لاق
و اههه لاخااامرههه لااهههنلاقتافلصيهههل لاقيااتلأمههه لاخهههليام ي لاقياا لهههالاملاقافهههلقلاقيااهههل لااهههالاقيلأتهههم لاملا
ق يخههلنلاملاقياههلئ ق لاقياابيهه لااههولاالاتةهه لا نلادهه الاقتافلصيههل لايهه لااأوهه لاشههلللاااتههاالاق اهه ق لا
لااالاقيامي لاقيثلاب .يااليم للالارلأ  ل لاإتلا ب للاللب لابمق بة قلاي اضلاختضلاقيامولاقيامقام لا
رلأهه لاا ههقلاقدههلاحلاقيبةههل لالااتالهه لاقياتلميهه لاق ميهه ملالبههلءقلارلأهه لا يهه لااههإنلااميهه لاامل ههملا
قيااههل  لاقيههاميالاااتههاالاق اهه ق  لات ههتلااهه لاوفههضلااامرههطلااتههات لاقيضهه خ لاقياا ليهه لااههالا
ق اه لاقيه  لاا اه لالا3791رهل لااهنلاصياا هللااهالالا%02قيامولاقيدهبلري لاقياامااه لاخاهللا م هالارهنلا
رلأيهه لاقبوفههلضلااامرههطلااتههات لاقيضهه لي لاقياا ليهه لااههالاقيههامولاقيدههبلري لارلأهه لامق اا ههللااههنلا
لا.1%7,4قياباال لاقيادبت لاإي لا
 ):3991 - 6891جولة أورغواي (لاج.
لايلأافلمضل لاقياال ه لاااتهاا لاق اه ق لااهن لا لاقيامولاقيبلاي لا  لا للااالارمالاامي لااا ا لا
تهضلامنلااالاقيتلاصل لاقياال  لال نلاقيامولاقيبلايه لاملاقياامااه لاملاقيااه قلاقيه لاخ اللااتم قلاقيامق
لاقيابرهمال لاملاقيالاخه لاملاقيااهل لااهالاقياتلده لقيمضليللاقيا ا لايلأامولاقيبلاي لاااضانلاااهل لا
ةل لاملاض م لاقيبة لااالاقدلاحلاقيبلاقيم قري لاملاإمقي لاقيم مالاقيكاي لاملااللات لاقيار لاملاقة  قق
لاشلللااامقمنلااولاإا قءق لاإدلاحلاقيبةل لاقياال  لالاللا اض لاقيامولاقيبلاي قيبما لاملاقياليالاخ
إا قجلاقيوهههاال لااهههالاقيافلمضهههل لاملابةههه قلا دايههه لادههه الاقياميههه لاقيثلابههه لاملاق و ههه لااهههنلااهههمت لا
لاقيهججاهل ججلااالنلاامريا للاإي لااميا نلالاللا لأا:
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 :0991لا-لا6891امي لاق م  مق لاق مي لا •
اميه لااهنلا اهللالا321لمضهل لاقيهججاههل ججلاملاقياهالاضها لاقياميه لاق و ه لااهالاافلاملادهالالاقيه 
لا1اتم قلاق داق لاق رلري لاقياليي :
 اوفيضلاقيم مالا   لاقياا لي . •
 اشايولاات  لااال لاقيواال لاخلةضلا لاقي لاقياال لاقيرلأتي . •
لااوفيضلاقيم مالارلأ لاقيمق اق لاانلاقياباال لاقيم قري . •
اال لاملاقيم قره لاملاقيالأكيه لاقيفل ه لايامضهمرل لاااهل لاقيوهلاللاا لااالاد الاقيا تلأ لاقياته ضلا
لهههه نلاق رضههههلء لا يهههه لا نلااوفههههيضلاقيم ههههمالارلأهههه لاقيههههمق اق لااههههالالايابلصشههههل لاملاولااههههل لاتههههلا 
قيابااههههل لاقيم قريهههه لالههههلنلااههههالا ليهههه لاقيدههههتمخ لا نلا  لأهههه لاامولاقيتههههلي لاارههههاوا لاقيتا ههههالااههههنلا
 ملاقيريلرههل لايارههلرا لاملاارهه لاقيماههل لاقيم قرههالال ههللارههمقءقلالههلنلا يهه لااههالادههم لاارهه لارههت  لا
ار لايلأادها  لا ملااه ضلاتدهصلاللالأه لارلأه لاقيهمق اق لاملايمهالالهلنلاقتاتهلالاق م مبهالااهنلا شهالا
قيات ضههه نلا  لاإيغهههلءلايلأم هههمالارلأههه لاقيهههمق اق لااهههنلاقيابااهههل لاقيم قريههه لا ملاقيغهههلءلاقيهههار لاقيامههها لا
 لالايلأاباا نلاقيم قر  ن.
 :3991لا-لا1991امي لاق م  مق لاقيثلبي لا •
تههههللامرههههطلالهههه نلاقيمتيههههل لاقيااتهههها لالهههها  لاقيافلمضههههل لااهههه لا وهههه  لاخغهههه ضلاقيمدههههمولاقيهههه لا
تهههمولاامضهههم لاارههه لاقيابااهههل لالاق ا ليههه لااهههنلابلتيههه لاملاقتاتهههلالاق م مبهههالااهههنلابلتيههه لا وههه  لا
رلأه لالا%002قيم قريه  لات هتلاللبه لاقيمتيهل لاقيااتها لاصهالادهاا لاخفه ضلا رهم لااا ليه لاصها دللا
قيا ا هالالا لاملايمهالارهلرالاده قالأ منلاامت لا002ق قاقا للاانلاقتاتلالاق م مبالااالاتامالااللاصياا لا
رلأ لاقرائبل لاقيافلمضل لاا لا و  لااالااالولاقيم قر  لات تلاا لاقتافلقلاتهمولابماه لاقيوهلا لا
اهنلاقيمياه لالا%63قيرلخم  لات تلاات الاقتاتلالاق م مبالالاوفيضلاقيار لايلأل م لاقيم قري لالبرخ لا
لا2ربمق .لا6انلاقيكاي لاملا ي لاولاولالا%12ملا
ق م مبهالاملالبهاقلاملاقييلخهلنلاملا ا لهللارمالامم قءلاقياال لايكللاانلاقتاتهلالالا3991ملااالارل لا
ق ميهه لاملايمههالااهه لالاقاااههل لااهه لاايهه لاقتافههلقلارلأهه لاا قرهه لاقياشههلكللاقيااتلأمهه لااههالااميهه لاق م  ههمق 
ملالا4991ا هللا اتلالاتللاد الاقياشللا لالها لاامصيهولاقتافهلقلاقيب هلئالااهالااه قك لاخهلياغ  لااهالا
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االاقيا اا لارخولامثهلئقلاااثهللا لاملايمالاقراامي لارضم لاخليهججاهل ججلا521قي  لاشل ل لااالا رالي لا
تد لأ لارخولاربمق لاانلاقيافلمضل لا دا للاقبشهلءلاابةاه لاقيااهل لاقيتليايه لاملاقياهالاااثهللااتهمتلا
 لالالالاامد للااالااليت لاقيبةل لاقياال  لاقياميا.لالا
 المالب الثاني: عموميات حول المنظمة العالمية للتجارة
 أولا: نشأة المنظمة العالمية للتجارة 
مولااهههه لااههههنلاصلههههللاقيمتيههههل لاقيااتهههها لابشههههلءلاابةاهههه لاقيااههههل لاقيتليايهههه لا يمههههالاة هههه  لاالهههه لاق
اشههه مرللالا6491ا ليههه لاصلهههللالههها لاراهههللاقيهججاههههل جج لات هههتلا رههها لاقيتلماههه لاق ا ليههه لارهههب لاق 
للااه ق لاقبشلءلادبامقلاقيبمالاقيهاميالاملاقيلبه لاقيهاميالاملاده قلا ابةا لااميي لايلأاال لارلأ لالاةبشلء
ملااهههولااهه م لاقيمصههه لاملارههتلل للااهههنلاا ثههلقلادهلاهلبهههل لا اضهه لاقيكههمبغ  لاختهههالا يهه لااههنلاوهههلاولاقب
بهلا لاختهضلاق اه ق لالارالأيل لاقياال لاقياميي لاملااام دللاولد لااالارهبمق لاقيثالب بهل لا اشت
 لا لاملاختالاافلمضهلقياميي لاا لا و  لاخض م لاإبشلءلاابةا لااميي لااتالاخش منلاقياال لاقيتلياي 
قيتلاهه لايلأات فههل لاقياا ليهه لالصيهه لاااتههاا لاق اهه ق لااقاهه لارهها لارههبمق لامااهه لااههالاقاههل لاقتاف
لاقافلصهللارليايهللايلأااهل لاملا دهخألايته  لا4991 ا هللالا51امييه لااهالالا711قيهججاهل ججلامصولاااثلأهملا
لالالالالالالالالالافلصيهل ملاالأتملا هللااهنلاقتالاا لاايه لاقرااهلالاقافلصيه لاقبشهلءلاابةاه لاقيااهل لاقيتليايه لاخلافلقلاا قك 
ل ولاختالاتمقيالارخت لاملا  بت نلارلاللااهنلااهلاياي ملاخلياليالاصلا لاابةا لاقياال لاقيتلملاقيم ق ق لا
بهالاامايه لاقيريلرهل لاقياال ه لا رضهلئ ل لاق اه لاقيه  لايتقيافل  لااالاإبشلئ للا مولااه لايااهمي لا
ياتههللالا5991لهها  لا رالي ههللااههالارههب لاملاقياههالاللالههرالأيههللادههيل  لاقيريلرهه لاقياال هه لاقيامييهه لال
لاافلصي لاقيهججاهل جج.إاتللا
 المية للتجارة و مزايا قيامهتعريف المنظمة العاثانيا:  
قيا ررالاقياميالاقيمت الاقيه  لايضهولاملاياهم لاملايشه  لااتالاابةا لاقياال لاقيتلياي لاقةال لا
رلأهه لااال ههقلاقيممقرههالاقياههالااتلهه لات لهه لاقيااههل لاقيامييهه لالهه نلاامولاقيتههلي لاقياوالأفهه  لاملامةيفا ههللا
 لاملاقيت هه لاملاقييرههلالااههنلاقيرلارهه لاصهها ق رلرههي لااباههم لارلأهه لاضههالنلاقبرههيل لاقيااههل لاخههأكل لا
اهههنلااهههما  لاقوايهههل لا مرهههولااهههنلاملاخليرهههلأولاقيارهههاا لايلأارههها لأ لاملاقيابهههاجلالاقتاهههاقا يههه لايضهههالنلا
ملال ي لالوهاال لاقبالا هل لاملاله ي لايضهانلاملاالمبلا للاملاامقادللاقيول لالاالا لاقيدبولاقياباال لا




لللاانلاقياباا نلاملاقيادا نلا نلاق رمققلاقيول اي لاراةللاافامته لااقئاهللاي ه لاااهللا ه ا لاإيه لا
لا1.ا لارلي لاقصادلا لايرماالاقي ولءلاملاقيرلا لاملاقيباملاقتصادلا إصل
قيااتهاالالاقيتلياي لايلأاال لاق رل لاقيملبمبالاملاقيا ررهالايلأبةهل لاقيااهل  لالالاللااتال لاقيابةا لا
لاق اهههه ق  لالاههههللااتاههههللارلأهههه لااههههما  لاقتيامقاههههل لاقياتلصايهههه لاق رلرههههي لاقياههههالااتههههاالال هههه لاامههههم 
ياهههل لاقيااهههل لاقيامييههه  لاملالههه ي لااهههما لاقيابةاههه لاملااال هههقلاصهههمقب نلاملااتلألايل  دهههقيتلماهههل لاخ
انلاولاي لااااهم لاقيتلاصهل لاقياال ه لاله نلاقيهامولااهنلاوهلاولاقيتهمق لاملاقيافهلمض لالاقياباا لاقي  
لا92اميهه لاختههالاقبضههال لااميهه لا اغلبرههالنلااههالالا461ملا للأههغلارههاالاقيههامولاق رضههلءلااههالاقيابةاهه لا
لاهللاااها لاقةشهل لاإيه لاقنلالا 2 اميه لاا قصخه لااهنلال ب هللاقيامقئهلا12خلةضلا لاقي لالا6102ام لأي لا
قيابةاه لااضه لااهالارضهم ا للاقيشهقلاق رةه لااهنلاقيهامولاق رضهلءلااهالاق اه لاقيااتها لاملااغاهالا
ملاااههللارههلقلايالههنلاق اههلملااههللايتبيهه لالاقيااههل لاقيامييهه  اههنلاتاهه لالا%09دهه الاقيههامولا كثهه لااههنلا
لا3ابةا لاقياال لاقيتلياي لااالارا لابملالا دا ل:لاقيبالحلااالاإبشلء
منلابةي لاقتصادلا لاقياميالالإبشلءلاابةا لارلياي لايلأاال  لااتاللاخلياتهلقراكالولا  للنلاقيا .1
 ييلااللال ي لااف م لاقةاق لاقياميي لايلاصادلالاقيتلياا.لااولاا رراالال مانلاملامام
ملاقبدههلاللايارههمي لاقيابلمرههل لاقياال هه لالهه نلاقيههامولالاملا كثهه لادهه قا لاإ رههلءلابةههل لاااكلاههل .2
 نلا اللاارمي لاقيابلمرل لاقياال  .ق رضلء لايمم لالإداق لاص ق ق لااتلي لاالأما لاا
قرههاكالولا ماهه لاقيههبمصلاملاقيمدههم لااههالاراميهه لاقيضههمقخطلاملاقيممقرههالاقيارهه مي لارههنلاات هه لا .3
 لاملاقياال لاملاقيامدللاإي لابةل لا كث لاقبضخلاللاملاالرلأي لايلأ صلخ لارلأ لاابف  لاد الاقتافلصيهل
 ااامر لاقيممقرالاملاقياخلائلاقيابةا لاياال لاقياميي لالما لارل .
نلا لاملاولدهه لاقةاهه قءق لاقيولدهه لاخلي صلخهه لااههيلأهججاههههل ججلالماهه لارههل لاال لاقيمههلبمبامميهه لاقيبةهه .4
ضهههانلاقيااليههه لاقي ئيرهههي لايلأهههامولاقيهههمق اق لاملااللاتههه لاقيهههار لاملاقة ههه ققلاملاقياهههالاللبههه لا
 ب هللاملالاالاقةاللبيهل لاقتصادهلاي لاملاقيمها لاقيابلارهي لاقي لئلأ لاقيبلاي لاياتا  للاانلاقيفمق قلا
 ل نلاقيامولاقيااماا .
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لاق لااااههولاقيههامولاقيبلايهه لاخلياتلالأهه لاقيافضهه لأي لاولدهه لاقيههامولاق صههللاباههمقلااياههللا اتلأههققرههاا لا .5
اماه لاخلبالقلاقتيامقاهل لاملاقيفاه ق لاقيمابيه لاقتباملييه لاقياابمته لاي هللاترهاكالولاقيامقالا هللا
 قتافلصيل .
لال  لااهإنلاقبشهلءلاابةاه لاقيااهل لاقيتليايه لاياثهللااتهمتلااا  هللااهالااليته لاقيبةهل لاقيااهملاخلياليالا
قيههاميا لات هههتلاااااههولاللاههه لاقيههامولاق رضهههلءلاخااامرهه لاااالبرههه لااههنلاقيتمهههمقلاملاقتيامقاهههل لا
لاقيااكلائ لااالاقال لاد الاقيابةا .
 ثالثا: الهيكل التنظيمي للمنظمة 
 نلاقي يلهههللاقيابةياهههالالااهههلءلااهههالاقياهههلا لاقي قختههه لااهههنلاقافلصيههه لاإبشهههلءلاابةاههه لاقيااهههل لاقيتليايههه 
قياهالااالهنلاقيابةاه لااهنلاإاق لا رالي هللالاملاقلآييهل يلأابةاه لا باهم لارلأه لاااامره لااهنلاق ا هم لا
ق دهاق لاقيه لا بشهئ لاقيابةاه لارلأ لابتملايضانلااره   لاقيبةهل لاقيااهل  لاقيهاميالاخدهم لااتمهقلا
لا.لالاللادملاامضألااالاقيشلللا ص لا()لاملاقي  لابلاتكلاانلاولاي .1لأ لانلا ا
 لارهلأا لاملاقي  لايتال لا رلأ لارلأا لااالاقيابةا لات هتلا اهمي لاده قلاقياه االا:المؤتمر الوزاري  .1
قاوهل لاقيمه ق ق لاقيااتلأمه لالاايهولاقيامضهمرل لاملاقيمضههليللاقيابدهمصلارلأ  هللااهالاقتافلصيههل لا
ااتهاا لاق اه ق لاملا اكهمنلاده قلاقياه اا لااهنلاااثهللااايهولاقيهامولاق رضهلءلااهالاقيابةاه لاملا
  اااولاا لامقتا لارلأ لاق صللالللاربا ن.
قياهههالاافدهههللالههه نلالااهههالاقيفاههه ق :لاملا اهههمي لااالختههه لاا هههل لاقياههه اا لاقيهههممق  لاالمجل ـــس الع ـــاي .2
ملاقيابةاه لالالابف ه لاللاه لاقيا هل لاقيامللأه لاآييه لاخاماه لاقافلصيهل لاقااالرلاه لااضهلالارهنلاصيلاه 
لاههههللا بتمههههالايلأميههههل لاخارهههه مييل لاملاا ههههل لالاارههههمي لالا  ي اااههههولالههههللااههههللاارهههه لاقيضهههه م لايهههه 
 قيابلمرل لاملاا لملاا قات لاقيريلر لاقياال  .
 ابةياالاثلاتلااالي لاا ري ::لا اخولاقياالأ لاقيتل لااالاقي يلللاقيالمجالس الفرعية .3
لا*لااالأ لاش منلاقياال لااالاقيرلأو.لالالالالالالا
لا*لااالأ لاش منلاقياال لااالاقيواال .لالالالالالالا
لاش منلاقيامقب لاقياادلأ لاخلياال لااالاتممقلاقيالأكي لاقيفل  .لا*لااالأ لالالالالالالا
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 ا ههم لاملاياههلنلاا ريهه لايلأميههل لاخليا ههل لاقياههالالا اخههولالههللااالأهه لااههنلاقيااههلي لاقيثلاثهه لاقيرههلخم 
قوادلد لاملا ي لاتر لاقيتلا  لالاللا اخولاقياالأ لاقيتهل لاإي  للاقياالأ لالللااالااالولا مللأ للا
لا.را لايالنلال ي لا
 رابعا: العضوية  ي منظمة التجارة العالمية 
 لااشهها الاقيابةاهه لاقيتليايهه لايلأااههل لارلأهه لاقيههامولاملاق صههليي لاقياا ليهه لاقيارههاملأ لاملاقياههالااالأهه
رها لالااهالاقتبضهال لاإي  هلقيول ايه لاملاقي ق خه لالاقياال ه ت ه لا قايه لاملاللالأه لااهالاإاق لارلاصلا هللا
لاش مالالاللااما لارلأ  للاقاخل لاااامر لاانلاقةا قءق لاانلا اللاإاال لاإا قءق لاقتبضال .
 :1ملادالالاللا لأالاشروط الانضماي: -1
ولات ههتلااشهها الاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لارلأهه لاقيههاملالاتقــديي تنــازلات للتعريفــات الجمركي ــة: - 
يلأابهلمت لااتاهم لارلأه لاات فهل لااا ليه لااشهلللالا لااهاقموامهايقي ق خه لااهالاقتبضهال لاإي  هللا
 .تلايالنلا ات للاانلات تلاقيالا لاإتلااالاتلت لاولد قيامقال لا
ل لاامها لاقياميه لااهامتلاخلتيامقاهل لاقياهالارهااخت للااهالاصاهلاتقـديي التزامـات  ـي الخـدمات: - 
قيوهاال لايشهااللارلأه لاصلئاه لاخهليتمقاملاملاقيشه مالاقياهالاااته ضلايمالرهل لاملاقيبشهلال لا
 .ةمقيا لا بي لاقيوااي لاملامضولااامولامابالاقي
 لاإيهه لااات ههالاقياميهه لاقي ق خهه لااههالاقتبضههاللاالالتــزاي باتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة: -ج
ابةاه لاقيااههل لاقيتليايه لاخهليامصيولارلأه لال ماملهمولاقبضهال لايشهاللاقيامقامه لارلأه لااال هقلاملا
لام لاقيابلصدههل لاقيتلمايهه لاقياههمق لالاايههولاقافلصيههل لاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لا(الرههاقلاقافلصيهه
ميه لااقافلصي لاقيالئ ق لاقياابي لاا الاقافلصيل لاقوايل  )لا  لارلأ  للا نلاامقاقلارلأه لاقافلصيهل لا
ل لايلاوايهل لاله نلاقتافلصيهل لاختله لااهللالهلنلارهلئاقلا يه م  مق لا  لا ب لاتلارل للا ال لاقياميه لا
لأه لابالئا ههللاقيهججاهههل ججلاملاولده لاختهالااميه لاامل هملات هتلايه لاامصهولااتةه لاقيهامولاقيبلايه لار
 قياالاااثلأ لاخلافلصيل لاولد .
ملا امملايلأا اا لاقيممق  لااالاة م لاقراثبلئي لا نلايمه  لاقةرفهلءلااهنلاقياهمق لاافه مضلارلأه لا
 تههالاق رضههلءلاخاماهه لا  لااههنلاقافلصيههل لاقيااههل لاااتههاا لاق اهه ق لاشهه الا نلايلههمنلااثههللادهه قلا
اهنلاقياه اا لاقيهممق  لاقيم ق لاصالا او لاخأ لألي لاثلاث لا  بل لاق رضلء لاملا مضهألاقيمه ق لاقيدهلا لا
خاههبألاق رضههلءلاالأهه لاقيةهه م لاملاقيتههامالاملاقيشهه مالاقياههالااتلهه لاااليم ههللاملااههل ولاقبا لئ ههل لالالالالالالالالا
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لاإيهه لا نلا با ههالااابههمحلا كثهه لااههنلارههل لارههبميللاقرفههلءلاملايت ههالاقياهه اا لاقيههممق  لاقيبةهه لااههالا  
لاقةرفلء
 كيفية الانضماي: -2
لا:1قتللالاللا لأا ا لاصلمولاامي لااللااالارضمي لاقيابةا لاانلاولاولارا لاا لا
ا تلأهه لاامههاي لاالأهه لاقتبضههال لاقيهه لاقيرههل ال  لاملايتمخهه لاقيبةهه لااههالادهه قلاقيالأهه لااههنلاصلههللا - 
قياالأه لاقيتهل  لاملااهالاتليهه لاصلهمولاقيالأه لاامهم لاقيرهل ال  لالات ه نلايابه لاراهللايلأافهلمضلا
اهههولاقياميههه لاملاات ههه نلا ئيرهههللاي ههه الاقيااامرههه لااواهههل الااهههنلا تهههالاقيرهههف قءلاقياتااههها نلايههها لا
 قيابةا .
اقالايلأافلمضهل لااهنلاصلهللاقياميه لااليخه لاقيتضهمي لاملايشهاللاامهاي لااه ل لارهنلاا تلأه لاقةره - 
قتصادههلالاقيههمابالاملابةههل لاقيااههل لاقيول ايهه لاملا هها لاامم ت ههللارلأهه لاقيههامولاق رضههلءلااههالا
قيابةاهه لااههنلاقاههللاقتاههلا لارلأ  ههللاملاا قرهها للاملاامايهه لا رههئلأ لاإيهه لاقيههامولاقياههالااالأهه لا
 قيتضمي .
قيابهلمت لاقياا ليه لاملااثل ه لالاقافهلقلاب هلئالاتهمويلهمنلاصهالااه لاا  هللاملادهالاقيا تلأه لاقياهالالا -ج
لارمما للاملااتا الاقيامقال لاصالرل لاقيواال لاقياالار ا لاات ه لاقيااهل لاا  هللاربهااللاامهم 
الاااامر لاقيتاللالإراقالاام  دللاقيب هلئالاملاص ق دهللاخملهمولاقبارهل لاقياميه لايلأتضهمي  لاملااته
 فهههه لاقياا ليهههه لاملاارهههما لااشهههه م لال ماملههههمولاقتبضههههال لااههههولاالأتملاهههه لااههههنلااههههاقمولاقيات
ملاا اهههولايلأاالأههه لاقيتهههل لاملاقياالأههه لالا اهههاقمولاقيوهههاال لاقياهههالااههه لاقتافهههلقلارلأ  هههللارهههلخمل
قيههههممق  لايلأامقامهههه لارلأ  ههههل لاملاااهههه لاااهههه لاقيامقامهههه لارلأ  ههههللا للأههههغلاقيتضههههملالهههه ي لاملايدههههخألا
  ماللاانلاامصيولاقيل املمو.لا03قتبضال لابلا لاقيافتمولاختالا
لا
ولايههابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لاتلااشهها الاقيااللاههللاااهها لاقةشههل لاإيهه لا نلااخههلائلاملاقافلصيههل لا
اهههنلالا31قيااهههل  لالههه نلا رضهههلءلاقيابةاههه  لاملا يههه لاقرهههابلاقلاقيههه لاقترهههاثبلءلاقياههه لم لااهههالاقياهههلا لا
مقياهالالامل)انلاقافلصيه لاقيهججاهههل ججلارهلخلا33قافلصي لاا قك لاياأري لاابةا لاقياال لاقيتلياي لا(قيالا لا
رههنلا يهه لاصلههللاامقامهه لا وهه  لاشهه الاإخلا  ههللاميهه لاختهها لااال ههقلاقتافلصيهه لاااههلالااميهه لااارههاألا  لا
لاقياالأ لاقيتل لا(قيا اا لاقيممق  )لارلأ لاقتبضال .
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 خامسا: آلية حل النزاعات التجارية نيق الدول الأعضاء 
اللايرا لاخلافلصي لاقيممقرالاملاقةا قءق لاقياهالالايمالاالءلاضانلااخلائلاابةا لاقياال لاقيتلياي  
رههل لاماههقلادهه الاقتافلصيهه لاخااليخهه لاقياميهه لاقياههالا هها لاارههمي لاقيبمقلااتلهه لاارههمي لاقيابلمرههل  لات ههتلا
إا قءقا ههللاملاقتااثههلولايممقرههالاابةاه لاقيااههل لاقيتليايهه لاملاصههالااهه لاإبشههلءلالا ولأه لاخليامقالا ههللالاتهها ل
االأ لايارمي لاقيبمقرل لاربهالاتهامتلاوهلا لاله نلا رضهلءلاقيابةاه لاخت هتلا ها لااتلياه لاقيوهلا لا
لا:1لاللا لأا
للارالأههالايلأوهههلا  لاملارلأههه لا  لارضهههملاإاهه قءلااشهههلم ق لالههه نلاقيههاميا نلايلأامدهههللاإيههه لاتههه -1
ولاقتراالخ لاولاولااا لاتلاااالمملارش لا يل لايالأ لاإا قءلاقياشلم  لاملا لها لاقياشهلم لاوهلا
اا لا صدلدللاثلاثهمنلا ماهللااهنلااهل ولاالأه لاإاه قءلاقياشهلم لاملاامهم لاقياميه لاقيامااه لايالأه لا
قياشهههلم لالإ رهههلولابرهههو لااهههنلاقيالأههه لاإيههه لااالأههه لااتلياههه لاقيولااهههل لاقياشهههلللااهههنلاصلهههللا
 ملاقيامقاولاانلاالأ لاقياشلم .لاا لاقياال لاقيتلياي لااولاامضيألاق رخل ابة
يمهههم لااالأههه لااتلياههه لاقيولااهههل لالاكهههم نلايابههه لاااكمبههه لااهههنلاولههه قءلاملااوادههه نلااااثهههللا -2
ا اا ههللااههالاقيبةهه لااههالاقيوههلا لااههالاتليهه لارهها لاقرههاالخ لاقياميهه لاقياتبيهه لايالأهه لاإاهه قءلا
تليه لااشهللارالأيه لاقياشهلم لااهالاقياشلم لاوهلاولاقياها لاقيلاماه لاقياتهاا لاختشه لا يهل لا ملااهالا
 إي لاتللاامقامالا  ضالاا االاقيبمق لااالااا لا صدلدللارامنلا مال.لاقيمدمو
ملااتههاالاي هه الاقيلأابهه لاا اتيهه لاات بهه لايلأبةهه لااههالاقيوههلا لاملاامههم لاخلترههاال لاإيهه لاتاههجلا
قياهه ا نلاقيااضههلاب نلاملاام يا ههللاماههقلاامدههي لاخاتلياهه لاقيوههلا لاماههقلااخههلائلاقيابةاهه لا
لالاقيتلياي لايلأاال .
 الب الثالث: المؤتمرات الوزارية للمنظمة واتفاقياتهاالم
 أولا: المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة 
اهللا بتمالاقيا اا لاقيممق  لايلأابةا لاقيتلياي لايلأاال لاا لالللارهبا نلارلأه لاق صهللاملا يه لااهنلا 
ابلثمهه لارههنلاقيلههتلااههالالههللاقيارههاااق لاقياههالااوههصلاقيااههل لاقيتليايهه لاملااالختهه لارهه  لاقتافلصيهه لاقي
قيافهلمضلاتهمولاختهضلاقيمضهليللاقيا اه لاقياهالالاامي لا م م مق  لالاللا ايألاقيا اا لاإاللبيه لاإرهلا 
ملاصهالارمهها لاقيابةاهه لارهلقلاقتافههلقلارلأه لااأا ههللاقيبةهه لاا  ههللاوهلاولاقياههمت لاقيالييه لايلأابةاهه  لا
لارش لاا اا ق لاممق  لاملااياللا للا د لااللاالءلااالاد الاقيا اا ق .لا5102تا لاب لي لارل لا
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 )51ول رقي (جد
 المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية
 المدينة المضيفة التــاريــخ المــؤتمــر
لاربغههلاههم لا6991لاايرال لا31لا-لا50لاق مو
لالا-ميرهه قلارههلا-ابهه  لالا8991ال لالا02لا-لا81لاقيثلبا
لا-يمتيل لاقيااتا لاق ا لي لاقلا-ر ههلاهللالا9991ايرال لالا3لا-بماال لالا03لاقيثليت
لا-صاه لا-قيههامت لالا1002ماال لابلا41لا-لا9لاقي قخو
لا-لري قيالا-لهلبلههمنلالا3002رلاال لالا41لا-لا01لاقيولا 
لا-يد ههنلاقلا-دمبغلالمبغلالا5002ايرال لالا81لا-لا31لاقيرلا 
 لا-ههميرهه قلارلا-ابهه  لالا9002ايرال لالا2لا-بماال لالا03لاقيرلخو
 لا-ههميرهه قلارلا-ابهه  لالا1102رلاال لالا71لا-لا51لاقيثلان
لا-بامبير هللاقلا-لههليهالالا3102ال لاايرلا6لا-لا3لالروقيا
لالا- ب ههللاللا-ب ه مبهالالا5102ايرال لالا81لا-لا51لاقيتلش 
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 :6991مؤتمر سنغا ورا  -1
إيهه لالا01اههالاقيفاهه لااههنلاةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لااههالارههبغلام لاقيههممق  لاق مولايابلااهه اا قيرمهالا
اميهه لالا021 كثهه لااههنلالاملاقيالييهه لاملاقيم قرهه لاايرههال  لاخاشههل ل لامم قءلاقيااههل لاملاقيول ايهه لا31
قيااتلأمهه لالاههامولا راههلولاقيابةاهه لاوههلاولارضههمقلااههالاقيابةاهه لاملابههلص لاقياهه اا لاقيامضههمرل لا
ضهههه م لاقرههههائبل لا لا م م ههههمق .لاملالههه قلااهههنلابشههههلالاملاابف ههه لاقافلصيههههل لااميهههلاق مي اهههه نقيرهههبا نلا
.لاملااياهللا لأهالا ده لااهللااهلءلا1قيافلمضهل لاخشهأنلاقيم قره لاملاقيوهاال لااهالا ضهمنلاواره لارهبمق 
لااالاقيليلنلاقيوالاالايلأا اا :
لا كالاق رضلءلارلأ لاقيامقا  لالاال هقلابةهل لاااهل  لاره ا لاخهليات  لاحرية التجارةاياللا وصلا -أ
لهللالاات فيه لارلأه لاقيااهل لااهالاقيرهلأولاملا اهضقيادهلرا لاملاإمقيه لاقيم همالاقيات فيه لاملا  ه لاقي
كلاهللااقيامييه  لاملااتم هملالارهنلاقيتلاصهل لاقياال ه لا م   قياتلالأ لاقياا شللولاقيتالئي لاملاإمقي لا
 .قتافلقلارلأي لااالاا اا لاا قك لاقيامولاقيبلاي لاملاق صللابامق لاملاختالاد قلااأك اقلاياللاا 
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قياتاه  لالا  لاقيتاهللاق رلرهي اه لاااا هالاقتياهمق لالإاخهل لااتهل لامعـايير العمـلاياهللا وهصلا -ب
لال للاامييللااهولااأك هالاابةاه لاقيتاهللاقيامييه لادهالاقي  ئه لالمضهولااثهللاده الاقياتهل   لاملاقياتلاهل
ق رضهههلءلايهههام لاقيابةاههه لااههالادههه قلاقيااهههلو لالاهههللااههه لا اهههضلاقرهههاواق لالاات ههللاملااأك هههالااأ  ههها
ولااتههل   لاقيتاههللا  هه قضلاتالئيهه لاملاقتافههلقلارلأهه لا نلالاقيا ههم لاقيبرههلي لايلأههامولاولدهه لاقيههاملا
 قيبلاي لاابوفض لاق ام لا بخغالا نلاتلاامضولااتللاارلئلأ .
قياشههللا لارلأهه لاقتياههمق لالابههلمولالاامههالا كههالااشههل لمنلالالتهمــيا الــدول الناميــة اههللاخليبرههخ لا .ج
ملاقيتاهللالاختضلاقيهامولاقيبلايه لاا ااقيبلاا لارنلاا اي لاقيامولاق صللابامقلاملاقياولا لاقياالا
قيامييه لاملاام هاقلااهنلاقيابره قلاله نلارلأه لااتم هقلااالره لااهالادهيل  لاقيريلرهل لاقتصادهلاي لا
 قيفبي .قيابةا لاملاقيابةال لاق و  لااالااماي لاقيارلراق لا
صهالا دههخت لااه ث لارلأه لاتاهه لاقياخهلات لااههالالاالتكـتلات الإقليميــةلاهللاتتهكلاق رضههلءلا نلا .د
لالا لالالاقيااههل لاقيامييهه لاملادههملااههللا هه ا لاإيهه لاام ههاقلااههنلاقيات هه لاملاصههالايرههلرالاقيههامولاق صههللاباههمق
لاولايرههاما لاام ههاقلااههنلاقيامضههيألاملاقياأك ههالارلأهه لا ميميهه لاقيبةههل لاقيااتههااملايكههنلادهه قلاقيامرهه
با لاق اهه ق  لالاههللااهه لاقيا ت هه لالإبشههلءلاقيلأابهه لاقياا هها لاقياتبيهه لاخليا ا خههل لاقةصلأيايهه لاملاارههل
  رالي ل.
رلأه لاضه م لااهمقا لاقيشهفلاي لاملاقيتيهلالااهالالالتسـوية المنازعـاتلاهللا كهالاق رضهلءلاخليبرهخ لا .ه
 مقرل لاقياال  لاملااتم ملاابف  لاملااال قلاقافلصيل لاقيابةا .راللاقيا لملايضالنلاتللاقيب
ل لاامهالاتتهكلاق رضهلءلا نلاقتياهمق لاخااالأخهل لاقتواهلاللإخاـارات و التشـريعات اللاخليبرخ لا .و
يهه لا هه قلاتاهه لاقلآنلاقيهه لاقيارههام لاقياالأههم لاملابةهه قلا نلابةههل لاراههللاقيابةاهه لايتااههالارلأهه لا
رلأههه لاق رضهههلءلاقيههه  نلايههه لا مقاهههمقلالاقي صلخههه لاقيااخلايههه لايضهههالنلاقيابف ههه لايدهههخألااهههنلاقيضههه م  لا
خلةواههل ق لاقياالأمخهه لا ملادههم لا  هه لاللالأهه لالههاولاقيام ههالااههنلاقيا ههالايابف هه لادهه قلاقيابةاهه لا
 قتيامق .
اهالالاامهالاقياأك هالارلأه لا دايه لااكلاهللاقيهامولاقيبلايه لاالـدول الناميـة الأقـل نمـواملااياهللا وهصلا .ز
قيااههل لالامولا ملاامرههيوقيبةههل لاقياههل  لاااتههاالاق اهه ق لارههمقءقلاقيابايهه لاقصادههلايل لادهه الاقيهها
اهمقلاقياليي لاقياميي لاملاقيامولاق صهللابلااا لاقااالرل لاخاشل ل لاقيا ررل  لالاللاا لالقيتلياي  لا
 د الاقيامولااالاقيب مضلالاال ا ل.لايمضولاااوللاااكلاللايارلرا 




لاههللا شههل لاق رضههلءلاإيهه لاماههمالادههتمخ لااههالااتم ههقلاق دههاق لاقياافههقلارلأ  ههللااههالااهه قك لا .ح
ملاقيباهلئجلاللبه لا صهللااهنلاقيامصتهل لالاتجـارة الخـدمات وهصلالاقيمدمولايلأرمققلااياللاياتر ن
قيات هه لايلأوههاال لااههولاقيا مبهه لاقيكلايهه لايلأههامولاملاخلياههليالاقةدهه ق لارلأهه لااتم ههقلاقيام ههالااههنلا
 قيبلاي لاابف ا .
 :8991مؤتمر جنيــف -2
)لااههنلاشهه  لااههل لاملاصههالادهها لاقةرههلانلا02-81اهه لارمههالاقياهه اا لااههالااب ههه لاوههلاولاقيفاهه لا(
لا:1بللاقيامضمرل لاقياليي قيوالاالايلأا اا لاااضا
لاإرهههلا لااأك هههالا دايههه لاقتياهههمق لاخممقرهههالاقيبةهههل لاقيااهههل  لاقيهههاميا لاملاقيتاهههللارلأههه لاافت هههللا تلهههل  -أ
قياهههه اا لاقيههههممق  لاق مولااههههالالاقتافلصيههههل لاقيابلثمهههه لارههههنلااميهههه لا م م ههههمق  لاملااههههللااههههلءلااهههها
 ربغلام .
 لاامهالاةبالأسـواق الماليـبا اه لاقيدهتمخل لاقياهالامقا ه لاقيهامولاق رضهلءلااهالااهللا اتلأهقلا -ب
ملااهههالادههه قلاقيدهههاالاامهههالا اهههضلالا  كهههالاقياههه اا لاااهههااقلارلأههه لا دايههه لاات ههه لاملااهههاألاق رهههمقق
اهولاضه م لاقيتاهللااهالاقيابةاه لالاهللادهملاقيتهلولااهالالاام  ايه قيا اا لاقراواق لا  لاإاه قءق لا
دهبامقلاقيبمهالاقيهاميالاملاقيلبه لاقيهاميالارلأه لااتره نلاقيريلرهل لاقتصادهلاي لاقيكلأيه لايلإره ق لا
 امو.خليباملاقياراا لايكللاقي
اهالارالأيهل لاقيابةاه لاملالاالشـفا يةاأك الاض م لاقيتاللاقياراا لاانلاقاللااتر نلاملااتا قلا .ج
 قراا ق لاار لاقيا مالابتملااتم قلا داق لاقيباملاقتصادلا لاملاقياباي لاقيارااقا .
 قاته لاخليابةاه لاملاقيااتلأمه لاخالالجنة التجارة و التنميةاالا ت لاقيا اا لاخل رالولاقيال  لا .د
ولده لااهالاقافلصيهل لاقيااهل لاااتهاا لاق اه ق لاملاقيمه ق ق لاقيممق ه لااال هقلاختهضلاق تلهل لاقي
  ق لاقيدلأ لاخليامولاقيبلاي لاملاقيامولاق صللابامق لااولااأك الاض م لاافت للاد الاق تلل .
ولده لااياهللا اتلأهقلاخلياشهلكللالامخاار تهمـيا الـدول الأقـل نمـواقراا ق لاقتداال لاخمضي لا .ه
ملااههالادهه قلاقيدههاالا تهه لاقياهه اا لاخلياتههلمنلالاقياههالااما  ههللااثههللااشههللأ لاقياا مبيهه لاقيول ايهه 
 ياتلمب لاد الاقيامولارلأ لاتللااشلكلأ للااولاااألاق رمققلا ال لادلا قا ل.
لالالالالالالالالالالالالاقيهههممق  لاقيثليهههتلايلااااهههل اكلأ ههه لاقياالأههه لاقيتهههل لايلأابةاههه لالابف ههه لال بهههلاجلاراهههللايلإرهههاقالا .و
لالالالالالالالالالالالالالالالامه لاخليافلمضهل قيااتلأملاإرهاقالاقيامدهيل لالاملايشهاللاده قلاقيل بهلاجلاا قاته لاابف هه لاقتافلصيهل 
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قيااتلأمههههه لالاملاقا قجلابالئا هههههللاضهههههانلااهههههاقمولاقتيامقاهههههل  لاإضهههههلا لاإيههههه لاإرهههههاقالاقيامدهههههيل 
 خااامرل لاقيتاللاقيابلثم لارنلاقيا اا لاقيممق  لاق مولايلأابةا .
 :9991مؤتمر سياتل -3
لالالالالالالالالالالابههههماال لالالالالالا03رمههههالااهههه اا لارههههيلاللااههههالاقيمتيههههل لاقيااتهههها لاق ا ليهههه لاوههههلاولاقيفاهههه لااههههللالهههه نلا
ايرهههال لال ههها لاامرهههيولاقيافلمضهههل لاياشهههاللاامضهههمرل لااا ههها لارلأهههلالا ههه ق لاقيابلارههه  لالا3ملا
لاقتراثال  لاقيشفلاي لااالاقيدفمل لاقيتاماي  لاقيل ئ لاملاقياتل   لاقتااالري .
ملاصههالاقارهه لااهه اا لارههيلاللااههالار ههمنلاقياشههل ل نلاخليفشههللاملاقيهه  لا  اههولا رلرههللاإيهه لاابههلاالا
اهنلاالبه لاقيابةاهل لا  ه لاقيتلمايه لارهمقءقلاللبه لاالخته لايلأهامولاقتاالدل لاقياتل ضه لايلأتمياه لا
لا1قيبلاي لا ملاقيامولاقيااماا لاملايالنلاافر  لااشللاد قلاقيا اا لاخل رخل لاقياليي :
قتوههالا لالهه نلاقيمتيههل لاقيااتهها لاملاقتاتههلالاق م مبههالااههنلاا هه لاقيههامولاقياامااهه لاملاقيههامولا -أ
اامره لاملاقياهالامدهلأ لاإيه لاقيبلاي لاق و  لاانلاا  لا و   لابا اه لااتهل ضلاادهليألالهللاا
تهههالاقصاههه قحلاإاهههلاقلااميههه لااا ههها لااهههنلاقيافلمضهههل لااهههولاقياتلاةههه لااهههولااهههللااهههلءلااهههالاقافهههلقلا
 ا قك لاملادملااللاماالااتل ض لاشا ا لاانلاقيامولاقيبلاي .
 مولااهه لا  قا لاقيههامولاقيبلايهه لاقرههال لادههما للااههالاقيابةاهه لاملادههملااههللالههلنلاضههالاإ قا لا -ب
قياتههههل   لاقيل ئيهههه لاملاليهههه لااياههههللا وههههصلاإا قجلاقتاتههههلالاق م مبههههالاملاقيمتيههههل لاقيااتهههها لاق ا لا
قتااالريه لاضهانلاااهلولاقوادههلصلاقيابةاه لاقيتليايهه لايلأااههل  لاده الاقياتهل   لاقياهالااتالهه لا
ه لاخاثلخ لاتالئي لا   لااخلش لايلأللأاقنلاقيبلاي  لاولد لاملا نلاده الاقيللأهاقنلايه لاارهاف الااهنلاات لا
 قياال .
لبهههه لاتلهههه قلارلأهههه لاقيفب هههه نلااههههاوللاقيااااههههولاقياههههابالاقيههههاميالااههههنلاوههههلاولااههههاألاابلصشههههل لال .ج
قيااوددهه نلااههالاقيااههل لاقيامييهه لاملااضههوي لادهه الاقيابلصشههل لااههنلاصلههللامرههلئللاقترههلا  لاملا
قياههالاللبهه لااههام لاتههمولاقتراخههل ق لا  هه لاقياال هه لاملامضههولاصمقرههالاملااتههل   لايلأااههل لات ههتلا
قياهه لاتههمولادهه الاقياتلئهه لاقيتا ههالااههنلاقيابةاههل لا  هه لاقيتلمايهه لاملاقيااتيههل لاقيااقاتهه لارههنلا
ااتيههل لاقيارهها لأك نلاملاقيبملخههل لاقيتليايهه لااههالااايههولا بتههلءلاقيتههلي  لاملادههملااههللا ثهه لالاقيل ئهه لام
رلأهه لارهه  لاقياهه اا لاقيهه  لاقبفههضلاامنلا نلايدههللاإيهه لاصهه ق ق لااتههاا لاملاخههل لااههنلاقيمقضههألا
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ض م لاقيادا لاياشلكللاادا لاقيبةل لاقيااهل  لاقيهاميالاخرهل لاده الاقيولااهل لاقيتهلا لاله نلا
 بلاي لاق رضلءلااالاقيابةا .لاقيامولاقيااماا لاملااالدللاادليألاقيامولاقي
 :1002مؤتمر الــدوحة -4
قي قخت لااالاقيامته لااهالاقيفاه لااهنلالاقيممق  لاقي قخولايابةا لاقياال لاقيتلياي لاام ا لارمالاقيا اا 
لااخهلا ملا يه لااهالاةهللالا  ب هللااتمها لا صهللااهللايمهلولارب هلبهماال لااهالاةه م لاامييه لالا41رلأه لالا9
رههلاال لارلأهه لاقياشه الاقيتههلياا لاملاصهالااهه لاقيااهه قلالا11اتههاولاقيباههملاقيتهلياا لاملارههيا لا تههاقتلا
لالالالالالالالالالالالاوهلاولاده قلاقياه اا لاقيه لارها لاصضهليللااهنلال ب هللاقرهاا ق لاات ه لاقيااهل لااهالاقيابااهل لاقيم قريه 
ملاقيدهههبلري لاملاات ههه لاااهههل لاقيوهههاال لاملاقيمضهههليللاقيااتلأمههه لاخليهههامولاقيبلايههه لاملاتمهههمقلاقيالأكيههه لا
قيفل  لاملاتالي لاقيدت لاقيتلا لاملاق امي لاملاقيها منلاقيول ايه  لاملا ده لاقيباهلئجلاقياهالااهلء لااهالا
لالا1قترلانلاقيممق  لاقيدلا لارنلاا اا لاقيامت .
  لالاقيا اا لارلأ لا داي لاقدلاحلاملاات  لاقيريلرل لاقياال  لايضالنلاقرهاتلا لاقيبشهلالا - 
لأهه لاضهه م لاقيتاههللاخأتلههل لاملاملاقرههاا ق لارالأيهه لاقيباههملاملاقيابايهه لاقيارههااقا لاملاقياأك ههالار
 صمقرالاقافلصيل لاا قك .
قيابةاه لااهولاله ولاا همالااأك هالامضهولاتلاهل لاملاادهليألاقيهامولاقيبلايه لااهالاصلأه لاله قاجلا - 
إضلاي لاانلا اللاتدمي للارلأ لابده  لارهلاولااهالاقيااهل لاقيامييه لااهولاقتياهمق لاخارهلرا لا
 قياميا.ملااشل لا للاخفلرلأي لااالاقيبةل لاقياال  لالاد الاقيامولااالاامقا  لاا ايش ل
اأك هههالاقتيامقاهههل لاقيرهههلخم لاخشهههأنلاافت هههللاافلمضهههل لاات ههه لاقيااهههل لااهههالاقاهههل لاقياباههها لا -ج
لااهالاقيترهل لا نلاإافلصيهل لاقيااهل لااهولاق وه لالا قيمت الايمضولاصمقرالاات  لاقياال لاقيامييه 
 يالنلا نلاالأت لاام قلاا اللااالاامريولابالقلاقيات  .قةصلأياي لا
قيابةال لاقيامييه لاق وه  لااهالاااهلولاابره قلاض م لاقيابر قلاملاقياتلمنلال نلاقيابةا لاملا -ا
 دخألا ا قلاتلااف لااب  لالللاملاضه م  لاترهاتلا لالا  قيريلرل لاقتصادلاي لاقيكلأي  لاملاقي
 ارام لاقيبشلالاقتصادلا لارلأ لاقيبالقلاقيتلياا.
إيههه لارضهههمي لاملااهههل مقنلاةاههه قءق لاقبضهههالا للالامقاهههقلاقياههه اا لارلأههه لاقرهههاكالولاقيدههه ن -ه
نلاملادههملااههللا مرههولااههنلاباههلقلارليايهه لاقيابةاهه لاملاخلةضههلا لاإيهه لا رضههلءلاآوهه لاقيابةاهه لا
 يمم لاقيبةل لاقياال  لاااتالاق ا ق .
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دهها لارههنلااهه اا لاقيامتهه لاقرههلانلاابفدههللاخشههأنلاقيدههت لاقيتلاهه لاملا:لامــا بعــد الدوحــة -م
قيارهأي لاصهالاا له لاافامته لاملايه لايتره لاقيبمهل لالاقلاقيالأكيه لاقيفل ه لاإتلا نلاده املاتالي لاتم
 لاقيابةا لاصلللاقبتملالاا اا لاقيالرهي رضلءلاالاصل لاملابة قلا داي لاد الاقيارأي لااملاخشأب ل
ت هتلاقافمهمقلارلأه لاقدهاق لاصه ق لايرهاألالالبهالاااامره لااهنلاقةاه قءق لالا ارم ا لللا3002
 الااتلأيهللاخهأنلاارهاملاملا  ه لاقيمهلا لارلأه لاادهبيولاقيهامقءلالاي لااراألايلأامولاق كث لاامه ققيملبمب
 تلهههل لاقافهههلقلاقةاخل ههه لااهههالاباهههلقلاق اميههه لا ويدههه لاقيهههثانلااهههالاةهههللاماهههمالاقياههه قويصلا
قياهه قويصلاقتاخل هه لايتاههالا ههبصلارلأهه لا نلاقةباههلجلااههالاةههللاماههمالاملاقيهه  لالا ججبيهههججا لاق
ملادهملااهللايملأهللااهنلالايه لاقيهامقءلاقياهالايالهنلالا يت ضلاقياباجلااالاقيرهمقلاقياتلأهاق ميمي لا
يلأههامولاقياههالاااالأهه لاتههقلاادههبيت لااتلأيههللا نلاادهها ا لالاههللارههيتمقلااههنلاصهها لاقيههامولا  هه لا
رلأ لاقترا  قا لات تلارااالادتمخ لااالاإ الالاامولاارهاايولالارلأ لاادبيت لااتلأيللاقيملا 
  نلاااادللاخلتايلالا للاانلاقيامقءلااالاةللاد الاقيا قويصلاقتاخل  .
  ا لاد قلاقيم ق لاقي لاقبا ل لاله قءق لاقتواه ق لاختضلاقيامولااولما للاانلا نلا رلأب لالاملاصا
 لارلاي لايتللاإي لا نلاقياا  لاقيتل لايلأابةا لا كالارلأ لا نلاد قلاقيم ق لارم لايراوا لاخا م
لاقيدت لاقيتلا لاقياالاا االاقيامولاق صللابامقلاملايي لاياتم قلاقداق لاقصادلاي .اشللا لا
 :3002مؤتمر كـانكوق  -5
لا%39امي لارضملااهالاقيابةاه لاملادهملااهللاياثهللالا641تض لاإي لاد قلاقيا اا لامم قءلااال لا
لارههلاال لا41إيهه لالا01اههنلاقيااههل لاقيتليايهه لاملايتههالاوارهه لا يههل لااههنلاقيافلمضههل لاقرههاا  لااههنلا
اشللاقيا اا لاقيممق  لاقيولا لايابةا لاقياال لاقيتليايه لااهالاقيامدهللاإيه لاتهللامرهيطلايالهنلا نلا
 هه ا لارلأهه لاات هه لاقياخههلات لاقياال هه لاملاولدهه لااههالاقيابااههل لاقيم قريهه لاملا  اههولا يهه لاقيهه لا
قرههههاا ق لاقيولااههههل لاقيامد هههه لالهههه نلاقيههههامولاقيغبيهههه لاملاقيههههامولاقيفم هههه  لامبهههه نلاقيمتيههههل لاقيااتهههها لا
لات تلاللب لاقتوالاال لاقيامد  لااااثللااالارا لااراميل .لا 1اتلالاق م مباملاقتلاق ا لي 
لا
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رلأ لاقيارام لاق مولا اض لاقيامولاقيغبي لاقيغلءلالللا شللولاقيار لاقي  لااماا لايلأاهمق ر نلا -أ
ملادههملاشه الاقيههامولاقيبلايه لااههنلا اهللاقيامدهللاإيه لاقافههلقلالا ملاقيارهلراق لاقياخلشه لاإيه   
 يات  لاللاللايلأاخلاولاقيم قرا.
ق رهمققلاخليتهالاق صدهه لالافهاأخلامتيهل لاقيااتهها قيارهام لاقيثهلبالااليله لاقيهامولاقيملارلأه لا -ب
 ل باللا اض لا م مخللاقيامقام لارلأ لا ي لا ب للاا الاات  قلاامئيل.
ياه حلاده قلاقيفشهللااده  لاابةاه لاقيااههل لاقيتليايه لاخلراخهل ق لاالأه لاقيم قره لاملاقيه  لادهملا
لال لاقياا مت لارلأ لاقيبمل .اتللاقوالا لايشلللالمقخ لا ئيري لايلاافلقلارلأ لاخلصالاقيالأف
 :5002مؤتمر هونغ كونغ -6
امي لالا051قاااولامم قء لاقياال  لام لاقياليي  لام لاقيول اي  لايتمقيالالا5002ايرال لالا31لااا
ملالارضملااالاقيابةا لات تلاامدللاق رضلءلاقي لاقافلقلادم للاملاقي  لاالءلاختالااا لاقبامليي 
ااتاا  لام لاال لاا ا  لارب ل لاانلاقيلايل يق لاججللافلصي 7491قيغلء لاقيتا ا لاان لاقافلصيل  لاججاهل  لا
لا1اللاالءلااالاد قلاقيا اا لااالاقيبملالاقياليي :لابمقرل لاملايالنلاقبالملا د 
إعلانــات التصــدير رههاكمنلاآوهه لاقاههللايلأمضههلءلارلأهه لالا3102ب ليهه لالان اهه لاقتافههلقلارلأهه لا .أ
  نلااكمنلاصلللا ي .لارلأ لاقي   لاانلاالأ لاقيامولاقيبلاي لاللمنتجات الزراعية
ملاقرال لاد قلاقيات  لالأميمي لااهنلالا6002 قلاانلارب لاقراخللادعي صادرات القاقر امص لا .ب
  اللاقيتالاانلاقيار لاقياتلأا.
(صلههههمولاختههههضلاقترههههاثبلءق لااثههههللاقيابرههههمال لالا%79اات ههههالاقيههههامولاقياامااهههه لاخلرهههها  قالا .ج
امولااهنلاقيابااهل لااهنلاقيهلاخليبرهخ لايلأمتيهل لاقيااتها لاق ا ليه  لاملاق  ملاخليبرهخ لايلأيلخهلن)
 .8002ملابةل لاقيتدصلاقلااقءقلااتفل لاانلاقي رم لاقياا لي لالاقيبلاي 
مقاههقلاق رضههلءلارلأهه لااتهها للاقتافههلقلاخشههأنلاقيالأكيهه لاقيفل هه لاملا يهه لالإراههلءلاصهه ق لااقئهه لا .د
ملاقيههه  لايرهههاألايلأهههامولاقيفم ههه لا  ههه لاقيابااههه لا3002ملاقيدهههت لايرهههب لايلههه قءق لاقتواههه ق لا
 .يلأامي لاملاقياالااتلبالاانلا ا قضلااماب لااثللاقير اقلاملاقيالا للاخلرا  قالا امي لاابري 
 :9002تمر جنيـف مؤ  -7
لا20بهماال لاإيه لالا03اهنلالارمالاقيا اا لاقيممق  لاقيرلا لايلأابةاه لاقيتليايه لايلأااهل لااهالاقيفاه 
دهههملاابةاهههه لاقيااههههل لاقيتليايههه لاملاقيبةههههل لاقيااههههل  لاااتههههاالالاامولاامضههههم لارههههل لا9002ايرهههال لا
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نلااههلاق اهه ق لاملاقيل ئيهه لاقتصادههلاي لاقيتليايهه لاقي قدبهه  لاملايههأاالادهه قلاقياهه اا لاختههالا  بتهه لارههبمق 
لالآو لاقبتملالااهالادمبهغلالمبهغلاملا يه لارلأه لاقيه   لااهنلا نلايهمقئألاقيابةاه لااهبصلارلأه لاقبتمهلاالاله
ملايمهالا لاقياال ه لاللبه لام قءلاقياأا هلملايكهنلااتثه لاقيافلمضهل لاقيولده لالاميه لاقيامته لالا رلا ن
رضهمقلاا قصخهللات هتلالا65لامامي لارضملالا351لاياثلأمنلاابام لالا0003تض لاقيا اا لااللايمل  لا
قرهت لاق دايه لاقياهالا مي  هللاق رضههلءلايلأابةاه لاقيتليايه لايلأااههل لااهالاالأه لااهاولاده الاقياشههل ل لاقيملا
رارهههلرالالاقيدهههتخ لات هههتلااهههمقانلاقياههه اا لااهههولاق ماههه لاقتصادهههلاي لاملاقيالييههه لاملال ههه لاقيةههه م 
لالا1 لاملايالنلاقل قملا د لاص ق ق لاقيا اا لااالاقيبملالاقياليي :قيابةا لارلأ لاقيو مجلاانلاق ما 
تليايه لايلأااهل لااهالاقةبتهل لاقتصادهلا لايلأوه مجلااهنلارلأه لا دايه لاام لاقيابةاه لاقيلاقياأك ا - 
لااهاقةباهلئالالاقةخمهلءلارلأه لاقيختهاق ماه لاملاقيتهالااهنلاقيفمه لااهالاقيللأهاقنلاقيبلايه لاملاضه م لا
 قيافلمضل لاملاإرالءلا داي لاولد لايلأمضليللاقياالاا  لاقيامولاقيبلاي .
مهللا اهل لايشهلللارلئلاإي لاامق الاقتافلصيل لاقياال  لاقيثبلئي لاملاقةصلأيايه لاملادهملااهللاصهاقيابمي لا - 
قيبةل لاقياال  لاقيااتاالاق ا ق  لاملاقياأك الارلأ لاض م لاقيتاللااهنلاقاهللا نلايتاهللالهلالا
 قياب ا نلااالاقاالالاقتبفالحلاقياال  .
إيهه لاقيابةاه لاملاضهه م لاامههاي لاقيارههلراق لالاقياأك هالارلأه لا دايهه لاامرهيولارالأيهه لاقتبضهال  -ج
 قيفبي لاقيلاما لااالااايولاا قتللاقتبضال .
 لاختههضلاقيمضههليللاقي قدبهه لاملاقيارههامللأي لاملاقياههالا اتهه نلااتلياا ههللااههنلاصلههللااهه لاقيااهه قلاإيهه -ا
 قيالصم .قيابةا لااثللاصضي لااغ  لاقيابل لاملاق انلاقيغ قئالاملاق انلا
للاملا دايه لااتم هملارلاصلا هلاقياأك الارلأ لا دايه لاقيابةاه لااهالاامقا ه لاقياتهايل لاقيارهامللأي  -ه
 اولاقيابةال لاقياميي لاق و  لا ق لاقيدلأ .
 :1102مؤتمر جنيـف  -8
قيثهلانلااهالااب ه لاوهلاولالارمالاقياالأ لاقيتل لايابةا لاقياال لاقيتلياي لاالأر لاقيا اا لاقيممق  لا
 لاملاقيهه  لاشهه الاقيامقامهه لارلأهه لاقبضههال لالههللااههنلا مرههيل لا1102ايرههال لالا51إيهه لالا3قيفاهه لااههنلا
لا2 لاملايمالاا لاقياا قلاإي لاثلاتلااتلم لا ئيري .قيرلامققيالللاق رما لا
 :ارا  و منظمة التجارة العالميةأهمية النظاي التجاري متعدد الأ . 
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لالالالالالالالالالات هتلا كههالاق رضهلءلارلأهه لا دايه لاقيبةههل لاقيااههل  لاااتهاالاق اهه ق لاملاقيتاهللارلأهه لاامم اهه 
ملااتلأهه لاقكثهه لاقرههاالخ لاتتايلاههل لاقيههامولاق رضههلءلاملاولدهه لااههالاةههللاقيل ئهه لاقتصادههلاي لا
لالالالالالالاملايتاليههه لاقيتليايههه لاقيدهههتخ لاقي قدبههه  لاملا يههه لااهههنلا اهههللااتف هههملاقيباهههملاقتصادهههلا لاقيتهههلياا
رلأه لا دايه لاإخمهلءلاق رهمققلاافامته لاملااللاته لااايهولا شهللولاملاقيابايه  لالاهللاشهاالاق رضهلءلا
للاقيتالئي لاقياالاا ا لاقي لااخلا لاقتصادهلالاقيتهلياا لاخلةضهلا لاقيه لاقياأك هالارلأه لا دايه لاراه
ق ا هههم لاقياقئاههه لايابةاهههه لاقيااهههل لاقيتليايههه لاخاههههللااهههالا يهههه لاام دهههللااهههالاااههههلولااالختههه لاابف هههه لا
لاافلصيل لاقيملئا لايااب لاقيبمقرل لاملاات  لاقيشفلاي .قت
 التجارة و التنمية:لالا . 
 كههالاقيههمم قءلارلأهه لا نلاقيابايهه لادههالاربدهه لا رلرههالااههنلاراههللاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لاملا
كهامقلايابه لاقيااهل لاملاقيابايه  لالاهللا لارلأ لاق اخلا للاقيمث هقلاخليااهل  لاااهليل نلالااره الا دهاق 
 لاملاقيافضهه لأي لادههالااههمءلاتلا ااههم لااههنلاقافلصيههل لاقيابةاهه لارلأهه لا نلاقتلههل لاقياتلالأهه لاقيولدهه
قيتليايهه لايلأااههل لاادهههاا نلارلأهه لاابف هه لااهههللااههلءلااههالااههه اا لاقيامتهه لالاههللااههه لاقياشهها الارلأههه لا
ملالاضه م لاقيتاهللارلأه لااتا هقلاقياتهلمنلاله نلاقيابةاه لاملاقيابةاهل لاق وه  لاقياتبيه لاخليابايه 
الاااهلولااره لاريلرهل لاقيااهل لاملاا لهملاقيااهل لاقيتهلياالاملاقيه  لا لأته لاام قلاا اهللااهلاترهيال
م ههلا لاقيمهها لاقيادهها   لايلأشهه لل لاخلةضههلا لاإيهه لاضهه م لااشههايولاملاارهه لاقيللأههاقنلاقيبلايهه لاملا
 لاارلراا للااالاقياتلاللااولاقيمضليللاقيااتلأم لاخليل ئ .
 جولة الدوحة للتنمية: -ج
إيه لاتهالالل ه  لاملالات تلا ر  لاقيمم قءلارنلا رف  لاملاقرا اهمقلالماهمالاما هل لابةه لااوالأفه 
ثه لاااهنلا  ه لاقياتااهللاقتبا هلءلااهنلااايهولاربلده لااميه لاقيامته لايلأابايه لااهالاقيارهاملللااهنلا
تلههالااههنلاقتياههمق لااههنلا اههللاقيتاههللاخا مهه لاشههفلا لاملاشههلالأ لابتههملاقيمدههمولاقيم هه لاملاخلياههليالا
 رههه  لاإيههه لاولااههه لابلاتههه لاااتهههاا لاق اههه ق لاياهههامولا راهههلولاقيامتههه لامامهههللايل بلاا هههل لالاهههللا
للاقيافلمضهل لايلأمدهمولاإيه لاامها لا ره  لاملا يه لااهنلا اهللاقيهمم قءلارهنلاماهمالا  خه لااهالااره  
قترا ق لاخليتلا لاإي لاام الاانلاقراكشل لاب جلاافلمضالااوالأ لااالاللاراللادهملارهلئالاقلآنلا
 اولاقتا ق لااخلائلاقيشفلاي لاملاقيشاميي .
 
لا




 :3102مؤتمر نـالــي -9
لا5 لااهاق لارما لا شغلولاقيا اا لاقيممق  لاقيالرولايلأابةا لاقيتلياي لايلأاال لااهالاإبامبيرهيللارلأه
ايرهههال لاملااهههنلا دههه لااهههللااهههلءلااهههالادههه قلاقياههه اا لادهههملاقاهههلاقلااهههللايتههه  لالالالالالالالالالالالا7إيههه لالا3 يهههل لااهههنلا
ملادههالارخههل لارههنلااخههلا لااا هها لااههالاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لااههام لاتههمولالاحــزمــــة نـالــــيلههه:لا
ارههلرا لاقيههامولاقيبلايهه لاملاقيههامولاق صههللاباههمقلااههالاشههلللاقافلصيهه لاارهه  للاقيااههل لاقياا هها  لات ههتلا
 اهلقلااا ها لايااهم  لاقيهامولاقيبلايه لااهنلاوهلاولاامهاي لاقيارهلرا لايكهللاقيهامولااته لاده الاقتافلصيه لاا
لالالالالالالالالالالالالا    قيالبته  لهلنلادبهل لاااهلم لالل ه لااهولاده الاقياخهلا لااهنلاصلهللاقيا هل قياهالااالأل هل لاملايمهالا
لا1ملااااثللامةلئف للااا:لاقيا مالاقياالاال ي للاقيابةا لارم لااكاللاقيابشآ لاقياا ا  م
ملااتا هههالاشههه للءلالايهههامولاق صهههللاباهههمقلاملاقيهههامولاقيبلايههه لايام هههي لاقتايلالا هههللاقيولدههه ارههه لاق -أ
 قياباي لاقياتاالأ نلايارلراا  لارلأ لاالألي لاالأ لاقتتايلال .
 اضللاقية م لاقياالب لاياهااقلاقياتلأماهل لاله نلاقياهلبت نلاملاقياالأمه نلااهنلاوهلاولالاضالن -ب
 لاقيااتلأمه لالاره  للااخلاولاقياتلأمال لايلأت ضلاملاقيالأ لارلأ لاقيارلرا لاقيامبيهلاولأقلاابد 
 .قياال 
اماي لاابألاةراقالااشهل ولااهالاقيةه م لاقياهالايتهاالاا  هللاقيتضهملااال رهللااتهاالالاملايكهنلا -ج
تلا ههاالنلااههنلاااههم  لااشهه م لا ملا دايهه لايلأاالهه  لاملا  هه لاصههلا لارلأهه لاإ اههلالااام ههللااههنلا
 ادلا لا و  لايار لاإراقالااما حلااش م .
ويهللاملاق مولااهنلامره لاابه لااأرهي لاده قلاملايتاله لاقيالاتةهمنلا نلاده قلاقتافهلقلايتاله لاال لا
ا هملاواهم لاا اه لالا قيابةا لاملاقي  لاانلاقياباة لا نلايتمملاقتصادهلالاقيتهلياالالا ي همنلاامت 
ملالا1002رلأه لاا هقلاقباهلملاقيل بهلاجلاقيمقرهولايات ه لاقياخهلات لاقياال ه لاقيه  لا الأهقلارلأه لا
نلاةضهلا لاإيه لا ي لايالق لالاللاراراألاد الاقتافلصي لالإ الالاالا  نلاقيمةلئ لارل لاقيتلي  لاخل
الأيهل لاامت لارهبميللالارهلرا لااهنلالا004قتافلقلاريرلرالاقيامولاقيبلاي لارلأ لااهما  لااهللايفهمقلا
لاقيكل  لايلأتالاانلااكلي  لاقياال .لاقتصادلاق 
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ايرهال لاملاقيه  لاقبتمهالا مولااه لالا81إيه لالا51قبتمالاقيا اا لاقيتلش لااالال بيللااهنلاقيفاه لالالالا
إضهههلايل لاشههه الاقياههه اا لاختهههالاافلمضهههل لاشهههلص لااالألههه لااهههالاقياههه اا لا ماهههللااهههالااميههه لاقا ميههه لاملا
ملايمههههالا لايلأابةاهههه لاملا اتلأههههقلاق اهههه لاخلههههللااههههنلا اغلبرههههالنلاملاي ل  ههههلقبضههههال لاامياهههه نلااا ههههاا نلا
لالالالالاحـــزمة نيروبـــيقضهها  لاقيابةاهه لاإيهه لااههاألاخههل لاقيافلمضههل لاملاقياههالابههاجلارب ههللااههللايرهها :لا
ابلارهي لاقيدهلا ق لاملاقيماهنلاملاقيههامولالا1ده ملاخدهف لاولملاقياهالاا لهم لارلأه لاقيالأه لاقيم قرهالا
 لات هتلااه لاقياأك هالارلأه لاتهقلااتم قلاق انلاقيغه قئالاضخغ لاق صللابامقلاملاآيي لاقياوم نلاقيتلماالا
رلأههه لاقاب هههللاقيغههه قئالاامنلالااهههالاارههه لاقياوهههم نلاقيتلهههماالايلأتفهههل قيهههامولاقيبلايههه لاملاق صهههللاباهههمقلا
تلاضهانلاقيمه ق لاقرهاا ق لاقيات ضلايمضليللاارمي لاقيابلمرل لا ملاصضليللاإاه قءق لااتميضهي  لات ه
قيافهههلمضلايلأامدهههللاإيههه لاتهههللااقئههه لاياشهههللأ لاارههه لاقياوهههم نلاقيتلهههماالاختلأهههمولاقياههه اا لاقيهههممق  لا
لاقيملا .
لاهههللااهههلءلااهههالاقةرهههلانلاقيهههممق  لاقيدهههلا لارهههنلاقياههه اا لا نلا امصههه لاقيهههار لاقيم قرهههالايهههامولا
 للااهههولااهههبألاقيهههامولاقيبلايههه لاقيارهههام ا لاقيدهههلاي لايلأغههه قءلاقيتهههقلااهههالاارههه لادهههلا قاقياامااههه لااهههم قلا
خفاه لاام هالاخرهخولالا0302يهاقولأالاملاقيوهل اا)لاتاه لارهل لاار لاقيبمللاقلا-قيم قري لا(ار لاقيارم قلا
قةرههلانلاقيههممق  لالالاههللااضههانلا3202لهههلارههبمق لارههنلاقيفاهه لاقياالتهه لايلأههامولاقيبلايهه لاملاقياتههاا لا
 يضللاقرهاا ق لاقيافهلمضلااهالاقيابةاه لاتهمولاآييه لاقيمصليه لاقيولده لايلأهامولاقيبلايه لاملاقياهالاا ها لا
قريه لااالاتا لاقيمق اق لاانلاقيرلأولاقيم لا لاقيرمقلاقياتلأالاي  الاقيامولاانلاقيم لا لاقيكل  لاإي لاتالي
قيافهههلمضلالاملا يههه لا  ههه لاااليخههه لاقيهههامولاقياامااههه لالاأا هههللا  ملاقتبوفهههلضلاقيكل ههه لااهههالاق رهههتل 
لاخشأب للايت نلاقيافلمضلاتمولااتم لاقيبفل لايلأرمققلااياللا اتلأقلاخليرلأولاقيم قري .
اياههللا وههصلالا  لااههنلاقيمهه ق ق لايدههليألاقيههامولاق صههللاباههمقلاههللاقشههاالأ لاقيتماهه لارلأهه لاااامرهه
يه لاقصمقرالاقيابشألاقيافض لأي لاملاقياتلالأ لاقيافض لأي لايامااالاقيواال لاانلاد الاقيهامو لاخلةضهلا لا
اههنلاشههأب للاارهه  للارالأيهه لاقيادهها  لااههالاقيههامولاق صههللاباههمقلاقيهه لاقيههامولاااامرهه لااههنلاقيمهه ق ق لا
لانلاالب لامقتا.قيااماا لااالاقال لاقافلصيل لاقياال لاقيافض لأي لاا
قياهالالاقيولاايه قي   لاانلاإرلانلابالحلاقيا اا لاإتلا نلادبهل لارهااقلااهنلاقيامضهمرل لاملارلأ لا
قياههه اا لاقيهههممق  لااهههنلاقياغلأههه لارلأ  هههللاملاقياهههالاللبههه لااتهههللااهههاولااهههنلاصلهههللاقيهههامولالايههه لا هههاالن
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لاق رضههلءلاخليابةاهه لارههمقءقلااههالاااهه لاقيافلمضههل لااههالاب  مبههالا ملاصللأ ههل لاملارلأهه لا رهه للاامصهه 
 ملاقب هههلءلاقيافلمضهههل لاقيولدههه لالاميههه لاقيامتههه لايلأابايههه لاملالههه قلالااهههنلاقرهههاا ق لاقيهههامولاق رضهههلء
لاقيافلمضل .لاامضمرل لااا ا لا ابا اب اي لاقيافلمضلاملاإضلا لا
 ثـانيا: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 
تليايه لادهالاقافلصيه لاقيااهل لاقيججلا7491يمهالاللبه لاقتافلصيه لاقيتلاه لايلأات فهل لاملاقيااهل لاججاههل 
 يههه لاإيههه لا ليههه لاقةرهههلانلارهههنلااأرهههي لاابةاههه لاقيااهههل لاقيتليايههه  لاملايمهههالاقشهههاالأ لالاقيمت ههها لام
قيهججاههههل ججلاخلةضهههلا لاإيههه لابدهههمصلاقتافلصيههه لابفرههه للاإتههها لارشههه لامثيمههه لاصلبمبيههه لاملال ماملهههمولا
 دهخت لاختهالا يه لااتاله لااهمءقلا) لاملاقياهالا4991-4791افلد لاا لاإبالمدهللااهالاقيفاه لااهللاله نلا(
رلأه لالاججلابفره ل لاملا يه لاخااه الاقيامصيهو7491قافلصي لاقيهججاههل لالاججلاقي لاالب 4991انلاقيهججاههل لا
لااالاا قك لاقياغ بي .لا4991 ا للالا51يامي لاق م  مق لالااالالاقيمثيم لاقيوالاي 
قيوالايههه لاياميههه لاق م  هههمق لاللاههه لاقيا ا خهههل لاقيولدههه لايملهههمولاقافلصيههه لاملاصهههالااضهههاب لاقيمثيمههه لا
قاهقلاقيالأتمه لال هل لاملاصهالااهلء لاقافلصيه لاقبشهلءلاقبشلءلاابةا لاقياال لاقيتلياي لاملاقتافلصيل لاملاقيا لا
لالالالالا1اههلا لاملامصتهه لارلأ  ههللاقيههامولاقياشههل ل لااههالاواههل لااميهه لاق م  ههمق لا61قيابةاهه لاالمبهه لااههنلا
لاملا يتقلال للامقتالاملارش منلاقافلصللاملامثيم لاافلد لااممر لارلأ لا  بت لاالاتق.
 ملا اكمنلاانلاثلاث لا امقءلاالملحق الأول: 
اهنلالارش لاقافلصي لاخشأنلاات  لاقياال لااالاقيرلأولاججاههل ججلاملاملايض لاثلاث ): أ) 1الملحق ( *لا
لاالبههه خلةضهههلا لاإيههه لاججلااههه ل ججقترهههاثال لااهههالاقيااهههل لالاا قءق إقتافهههلقلاقيوهههلصلالهههضهههاب للا
لاقافلصيل لاقيم قر لاملاقيابرمال لاملا   دل.
ملالاججاههلا ججاههالاقيوههاال لالايلأات فههل لاملاقيااههل لاملايضهه لاقتافلصيهه لاقيتلاهه لا) ب)2الملحــق (*لا
لهام الايضه لاااامره لااهنلاقيالاتهقلاتهمولاقيوهاال لاقيالييه لاملاقتادهلت لاملا   دهللايكب هللالاقيه  
لااايتللااتال لاامءقلاانلاقافلصي لاقيواال لابفر ل.
لاججا ب قافلصي لاقيامقب لاقياادلأ لاخلياال لااالاقيالأكي لاقيفل  لاججلانضااملا لا) ج)1الملحق (*لا
ةاهه قءق لاقياههالااتلهه لاارههمي لامثيمهه لاقيافههلد لاخشههأنلاقيممقرههالاملاقلاضههانملا الاالملحــق الثــاني: 
 قيابلمرل .
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ااه لاا قاته لاقيريلره لاقياال ه  لاملااايهولاقتافلصيهل لاقيااماتلأهقلاخآييهل لا ملالاالملحـق الثالـث: 
تها لادالاقياالاااثللاقافلصيل لاقياال لاقياميي لاااتاا لاق ا ق لاملاقياهالاالأاهم لال هللااايتهللاملالملا
 مقتا لا ي لاامي لاادخألارضمقلااالاقيابةا .
لالالالالالالالالالالالا اضههانلادهه قلاقيالأتههقلااههللايرهها لاخلتافلصيههل لاقياال هه لاااتههاا لاق اهه ق ملالاالملحــق الرابــع: 
لالالالالاااتلأهقلاخلياهلئ ق لاقياابيه لاملاقياشها ل لاقيتلمايه لاملاابااهل لاق يخهلنملادهالا  بهولاقافلصيهل لا
 إي  للاامط.قيخم لاملاد الاقتافلصيل لاتلا لأام لال للارم لاقيتضملاقيابض لالاملايتم 
ي لال  لاقيامييه لااهنلات هتلاامضهمرلا للاإيه لا  بته لاقافلصهل لا ئيرهملاد قلاملااللأغلاقتافلصيل لاقياا
لااتاللااب للاق داي لاقيكل  لاملادا:
لا''جــات''لااتفاقية التجارة  ي السلع           o
لا''جاتس'' لااتفاقية التجارة  ي الخدمات        o
لا''تربس''لااتفاقية الملكية الفكرية            o
يههللارالأيههللاملاصلبمبلااههنلاق دايهه لا  هه لا دا ا ههللاقيخليغهه لالهه ق لاقيمهها لاةهه تملاقي قختهه لاملاقياههالاتلاا
إيهه لادهه قلالاججاهه ا ججاااثههللااههالاقافلصيهه لااههضلاقيابلمرههل  لالاههللايالههنلاإضههلا لاقافلصيهه لاقترههاثال لاملا
قيام هي لاخلراخهل لاامضهم لاقترهاثال لايتةه لاخمها لالل ه لااهنلاق دايه لاإيه لاالبه لاابةهي لاقيرهلأولاملا














                                                                                                                               المبحــث الثالــث: العلاقــة نــيق الإقليميــة و النظــاي التجــاري متعــدد الأاــرا
  ي ااار تحرير التجارة
الاقيمقصهولاتلا ااهم لااهنلاقيااهل لاقيامييه لاملاقياهالاااثهللااهلاامءقاتالاقتافلصيل لاقياال  لاقةصلأياي لا
اههههنلاق  اههههألا نلااأوهههه لادهههه الالاماههههللايمههههل  لااههههنلابدهههه لاتاهههه لاقياخههههلات لاقياال هههه لاقيتليايهههه  لا
خهههليامقم لااهههولالا دايههه لا كلههه لااهههالاقيرهههبمق لاقيامللأههه  لاملا اههه  لااال هههقلادههه الاقتافلصيهههل لاقتافلصيهههل 
 نلالاملادهملااهللايالهنلا  لاقيتليايه لايلأااهل قيبةل لاقياال  لاقيااتهاالاق اه ق لاملاقيه  لاامهماالاقيابةاه
خشههلللالل هه لااههالااتم ههملاات هه لاقيااههل  لالاههللاصههالاات ههقلادهه الاقتافلصيههل لاقةصلأيايهه لات لهه لالايرههلد 
صلأيايه لاقياال لااولاقيللأهاقنلاوهل جلاقياكاهل لاده قلاملااكاهنلاقيمضهي لاق رلرهي لاقيااتلأمه لاخليا ا خهل لاقة
رههالاقيملئاهه لاضههانلا تلههل لاملاقافلصيههل لااههالاقاههل لاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لااههالااهها لاالائاهه لاقيمل
لاقيابةاهههه لات ههههتلااكفههههللاضههههالنلااتم ههههقلاقيامقاههههقلاملاقياكلاههههللالهههه نلاقةاههههل نلايادههههخألاقيا ا خههههل 
لاقةصلأياي لاخاثلخ لاصم لاااولاياتم ملاات  لاقياال لاقيتلياي لااالاقةال لاقيااتاالاق ا ق .
 المالب الأول: منظمة التجارة العالمية و تحرير التجارة
ل لاقيتلياي لاقتال لاقيا ررالاقياميالاقيمت الاقيه  لايضهولاملاياهم لاملايشه  لااتالاابةا لاقياا
ملامةيفا ههللالا قياوالأفهه لارلأهه لااال ههقلاقيممقرههالاقياههالااتلهه لات لهه لاقيااههل لاقيامييهه لالهه نلاامولاقيتههلي 
ق رلرهي لااباهم لارلأه لاضهالنلاقبرهيل لاقيااهل لاخهأكل لاصها لااهنلاقيرلاره لاملاقيره  لاملاقيت ه لاملا
اههههنلالاارهههها لأ لاملاقيابههههاجلاخليرههههلأولااههههولااههههما  لاقوايههههل لا مرههههو يهههه لايضههههالنلاقتاههههاقالاقيارههههاا لايلأ
 ي لايضهانلالهقيوهاال لاالاه لاقيدهبولاملاالمبلا هللاملاامقادهللاقيوهل لاملاله ي لالوهاال لاقبالا هل لاملا
إيهه لالاافامتهه لااقئاههللاي هه لاااههللا هه ا لههللاقيابااهه نلاملاقيادهها نلا نلاق رههمققلاقيول ايهه لارههاةللا
 لالا1صادلا .إصلا لارلي لاقصادلا لايرماالاقي ولءلاملاقيرلا لاملاقيباملاقت
 أولا: الأبعاد التي تحكي النظاي التجاري متعدد الأارا  
لا2 اأث لاراللاقيبةل لاقياال  لاقياميالاختا لا ختلالااوالأف لااااثللا رلرللااا:
 بعد القانوق الدولي: -1
إنلاالبالاالأرف لاقياتااي لااتالاقيفل لاق رلري لاملاقياباقلاقيملبمبالام قءلاقيامقدللاتافلصيهل لا
ملاقياهالالا يهججاههل ججلاملاصيهل لاا ررهل لاامييه لااثهللاابةاه لاقيااهل لاقيتليايه رلياي لااثللاقافلصي لاق
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قيغليليه لاقيتةاه لااهنلاادهلا لاقيااهل لااهالاقيتهلي  لاملااها  لاده الاقيابةاه لارها لاقافلصيهل لااةه لا
تاهه لاقلآنلادههالاقافلصيهه لاقيهججاههههل ججلاقياههالاااثههللاق رههل لاقيامضههمرالايكلاهه لاقتافلصيههل لالا دا ههل
مضهههل لاقياهههالا ا ههه لااهههالاقال دهههللاملاامهههم لاقتافلصيههه لااهههالاقياهههالا رهههف  لارب هههللااهههمت لاقيافل
لاق رل لارلأ لارا لااخلائلاصلبمبي لا دا ل:
لالا لاقيامي لاق مي لاخلي رلي لاملادملاقيالا لاقي  لا ا لارلأ لا رلر لااخلاولاااألاقياتلالأ لاالا-
لاقياال  لاقيافض لأي لال نلاقيامولاق رضلء.لالا
بفههه لااتلالأههه لاقياهههمقاب نلالهههالاتبهههالااهههبألاقياهههم الاق ابيالههها لاقياتلالأههه لاقيمابيههه لاقيههه  لالا-
لايتممقلاقياال لاملاقتراثال .لالالالالالاخليبرخ 
لا
لاملاياثهههللادههه قنلاقيالهههاآنلاقيملرههها لاملاق رهههل لاقيمهههلبمبالايات ههه لاقيااهههل لاقيتليايههه  لايههه قلااهههإن
 لادبههل لاقرامههلاقلارههلئاقلاخأبهه لاإ قلااهه لاااليم اههللاخدهه قا لاملاقياههمق لالههلالأ ن لاارههمقلاااتهه  لاقيااههل
ملاقيم هههمالاقياوالأفههه  لاملايكهههنلا رهههخل لاااتلأهههقلاخهههلياال قلالاقيتليايههه لااههها ايللااهههنلاصخضههه لاقيلأهههمقئأ
نلااكهمنلا لا بخغهااخلائ هل لالاهللالاابف  قيتالأهالايه لااكهنلاقافلصيه لاقيهججاهههل ججلادهل ا لااهالاقتياهمق لالههه
ده الااهنلاقيبلتيهه لاقيبة ه لاولدهه لااههالاةهللاماههمالاقرهاثبلءق لارا ها لااضههابا للاقتافلصيه لااثههللا
اههه ضلاقةاههه قءق لاقيمصلئيههه لاملاقيتالئيههه لارهههنلاقياهههالااليهههولالا7قترهههاثبلءق لاقيهههمق ا لااهههالاقياهههلا لا
لاا قلاا ضلا رم لااللات لاقة  ققلاملاقي رم لاقيات في .لالالالا
 البعد الاقتصادي:-2
يتههالاادههالأألاججقيااههل لاقيتهه ججلاخاثلخهه لاقيختههالاقتصادههلا لايلأهججاههههل ججلاملااههنلادهه قلاقيابالأههقلا
للا كثه لالفهلء لاإ قلايتامالا بدل لاقياال لاقيت لا نلاقيامق الاقياالت لارليايللار ا لاادهايا للاخشهل
ملادههملااههللا االأهه لاابلارهه لااثلييهه لاقملارلأهه لاق صههللاقيرههمقلاامههط لالا لااههللاااهه لاإاق ا ههللاخفتههللاصههملا
صلللأي لايلأاال قلاملاالرلأ لاملادملااللايتالاش اللاض م للايت  لاقيااهل لاملا االأه لاااليم هللااهما لا
رهمقءقلابا اه لا لاملادملا ا لا   لاااهلحلااقئاهل لاللاللاقياتلأمال لارنلاة م لاقيت ضلاملاقيالأ 
 دهاق لالاقياتمها لا ملابا اه لااهاوللاقيتلماهل لايتاه لاده قلاقيبهم لااهنلاقيابلاره لاياتم هقلاقيرمقلا
الاقراخل دهللااه اهللاقيابلاره لاقيفلرلأه لاقيملللأه لايلأاال هقلاااتبهالاالأه لاقياهالااأوه لاملاادهليألاات به  لا
 نلاقيرهمقلااثلأه لااثهللاقيااااهو لادهملارخهل لارهنلابةهل لاشها الاقياتم هالاملاقياهاقوللالا اه لاااتهللا
شههلللاإ اههللالارههنلاا ههقلاقيلأههمقئأ لاملاخلياههليالااتلميهه لاقياتل هه لا ملااههنلاقيدههت لاقياههأث  لاايهه لاخ




الا للاده قلاقيبةهل لاقياتمهالارهنلاا هقلاااامره لااهنلاقيممقرهالاقيامضهمر لايتهالا اه قلا  ه لااتهلو لا
اغ  ههه لاربلدههه لا وههه  لاخلياختيههه لايههه لااكهههنلالات هههتلا نلااغ  ههه لا تهههالاقيتبلدههه لارهههيتبالاامنلاشههه 
اال هقلا رهلأم لاقيابلاره لاقيفلرلأه لالاملاخلياهليالا لهاملااهنلاق اضهلخليضه م لاارها اا لاخهلياغ    لا
ية م لاقيرمقلاملاااالأخلا  لاملا كث لاااليمللا تلل لاقيت ضلاملاقيالأه لاخلراخل دللا كث لاقصا قخللا
امنلاااوللارمقءقلاتلماالا ملاانلاصلللاااامرل لاقيادليألاقياوالأفه لاقياهالااتااهالاإيه لااشهمي لا
لاقيابلار .
يبةهه  لاق صهه  لاإيهه لاملااههالاقيمقصههولااههإنلالههلالااههنلاقياف ههما نلااههالاق رههل لا ارهه لاخلياههلخولاق
قياثلييهههه لاملاقيمقصههههولااوالأهههه لااالاههههللارههههنلاقيبة هههه لاملا خمهههه لاقيلهههها للاقيثليههههتلاملادههههملا نلااامقاههههقلا
لااهنلاات ه لاقيااهل لاخاثلخه لاقيويهل لاق اثهللااهنلاقيبلته قيادهليألاقيف ايه لايلأهامولاخدهم لاااتهللا
لاقيتالأ .
نلاملااشههه  لاصضهههي لات ههه لاقيااهههل لاارهههأي لاقيااهههل لاقيتلايههه لاملاقياهههالاتصههه لا مقاهههللالل ههه قلالههه 
قتصادههلا  نلاللههاولايلأااههل لاقيتهه لايابلمي ههللاخشههلللا كلهه لاااليهه لاملاتلاههل لاقيههامولاقيبلايهه لاملا
 لااههالالقيااههل لاقياههالاااههيألاصهها قلا كلهه لااههنلااكههلا لاقيتهه ضلاملاقياشههل لالايمدههالالهههججقياال لاقيتلايهه جج
لا1ا قئا.املمولاملااافقلارلأي لاانلاقيابةي لاقةمامللايما لالاقياللر لاملاقياولا 
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ولامامهللا تلههل لاقافلصيه لااميهه لا م  همق لاملااليتا ههللاقيالأماه لايلأاهه ق لاقيااتلصها لاقيتهقلايلأههاملا
اتا ههالاليفيهه لااال ههقلا تلههل لادهه الاقتافلصيهه لامامههللاياههللايمضههالاخهه لاارههام دللاقيههمابالاملايكههنلاتلا
يتهههقلاي هههللاقوايهههل لاقياال هههقلااهههنلارااههه لالهههارم لاقيارهههام لاخاتبههه لااتا هههالاباهههلقلاقياال هههقلا ملا
الأهقلا لاااليم ل لا ملاقياهالاااااهولاخلياتلالأه لاقيافضه لأي لاامنلا   دهل لاملادهملااهللايق تلل لاقياالا ا
رلأ  هللارالأيه لاامقءاه لاقياشه تل لاقيمابيه  لات هتلاالأهم لاقتافلصيه لاقيهامولاق رضهلءلااهالاابةاه لا
يه لااهولاقياال لاقيتلياي لالاتا للااشه تلا للاقيمابيه لامامهللا اه لامابيه لااتهاا لاياامقاهقلااهالاقيب ل
اهههلالا اهههمملاياميههه لا نلااابدهههللااهههنلاقيامقالا هههللالهههارم لااال هههقلاقيمهههلبمنلا تلهههل لادههه الاقتافلصيههه  لا
لاقياتلأا.
 ثانيا: إنجازات منظمة التجارة العالمية 
 مق قياي النظاي التجاري متعدد الأارا المزايا التي تحققت  -1
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إنلايلأبةل لاقياال  لاقيتلياالاقياا الاملاقياااثللااهالاقبشهلءلاقيابةاه لاقيتليايه لايلأااهل لاقيتا هالا
لا1الأوصلا دا للااا:انلاقيامقيللاا
لهه نلالا يرههقيااههل لاخرهه مي لاملايرههلد لاقيبةههل لاقيااههل  لاااتههاالاق اهه ق لا يهه لا نلااههااقلا -أ
 ماهههالاادهههليألااشههها ل لال ب هههل لاملا هههما لامرهههلئللالبهههلء لاملارلايههه لايلأاتلاهههللااهههولالاقيهههامو
 قيبمقرل لاقياال  .
صلئاهللارلأه لاقيممقرهالا كثه لاابه لارلأه لالاخلراخهل ااهل  لاااتهاالاق اه ق لاإنلاقيبةهل لاقيا -ب
 اتهللاقيتيهل لا يره لايلأاايهولاا هملا هما لايلأهامولاقيدهغ  لاتممصهللا اضهللاملالا  ا ضلاقيه 
قيهاومولااهالاافلمضهل لااهولا اه ق لارا ها لالهللارلأه لاتهها  لا هما لارلأه لاقيهامولاقيكله  لا
لاهههللا اهههيألا رهههلأم لاابلصشههه لاقيامضهههمرل لاملاقيمههه ق ق لااهههالاقيابةاههه لايلأهههامولاقيدهههغ  لا
لمضلااه قا لاا د لاارلما لا كل لاربااللااتاللاخشلللااالرالالولا لاتلي للاربااللااافه
 اولاامولا كل لارلأ لاتا .
الياايولاارها لأ لالايا لاقيشتم للأاللاقبوفض لااكلأف لاقياتيش لاللأاللامقالاات  لاقياال لا -ج
 لارلييه لاقياكلأفه ملااهللابااته لااياهللابرها لأك لا اهأث لاخريلرهل لاملات ه لاقيااهل لاملاقيتاليه لا
تفهضلاملاات  لاقياال لاانلاشأب لاإمقي لاقيتمقئقلاقياا لي لاملا   لاقياا ليه لاملاخلياهليالا
 اكلأف لاقيرلأو.
إنلاات هه لاقيااههل لايتاههالاقيارهها لأ لاا دهه لا مرههولالهه نلاا اههل لااافلماهه لااههنلاقياههما لا -ا
قةباههلجلااههالاةههللاام ههالاقيااههل لاملاتدهه لاقتوايههل لا اههل لاقيارهها لأ لااههالالاختلهه لاقيتههلو
قياتلأهالاامنلاابلاره لاملاات ه لاقيااهل لاخمها لااهللايفهاألاقيرهمقلاقياتلأهالاترها  قالاقيرهلأولا
 ضللاإي لاقيامولاق و  لااالاقيامللل.ا ملايفاألاقيخل لايلأادا  لا ي
ملاامهها لاابةاهه لاقيااههل لا نلالا إنلاقيااههل لاا اههولاارههاميل لاقيههاومولايهها لاقيشههتم  -ه
 نلالهما لاخاهللاااه قمحلاصيااه لاي م  مق لالارنلاقل ق لاقافلصيل لاقياومولاقيتلياالاقيبلشئم لا لا
ت هه لاقيااههل لا لاملاإ قلالههلنلااالأيههل لاامت لابا اهه لايات هه لاقيااههل لاقيتليايهه لا015-901
لااهنلاقيتلماهل يالهنلالاملايضه لاخهأو  لااهإنلاقيهاوللاقةضهلاالاقيبلشهئف الادهبلرل لاري
 إرلا لاامم ولاقيابلاو.
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إ لايرههلرادللااههالاالبههالالا يتاههللاقيبةههل لارلأهه لاتاليهه لاقيتلماههل لااههنلاقيادههليألاقيضههيم  -م
لالالالالالالالالالالالاقيبةهههه لاقياتههههاما لاخادههههليت لريلرههههل لااال هههه لا كثهههه لاامقم ههههللااههههالاامقا هههه لاضههههغمالا
 ادلأت لاقياايو.لاملاااتللاص ق ق لاقيتلما لااا
 لعالمية بعد عشريق سنة مق التحديإنجازات منظمة التجارة ا-2
يلأااهههل لاصلهههللا كثههه لااهههنلارشههه نلارلاهههللاياثهههللا كثههه لااهههنلاااههه الاإنلاقبشهههلءلاقيابةاههه لاقيتليايههه لا
ل لالأاأرهي لايبةه لايخاثلخه لامضهولاتاه لاقيمقميه لاامهالالهلنلاده قلاقتبشهلءلاإدهلاحلاتافلصيه لاقيهججاهههل جج
 لاقتبفاهههلحلاملاقياتهههلمنلاملاقيههه  لااشهههللأ لاالااتههه لاختهههالاب ليههه لاقصادهههلا لااميهههالااا هههالاالبهههالارلأههه
قيت  لاقيخل ا  لات تلااما  لاختضلاقيهامولاقياهالاةهللاقصادهلادللاابغلأمهللاياهللايمهل  لابده لاصه نلا
ولالاهللاقاا ه لاقيتا هالااهنلاقيهامولاقيه لااتلميه لاقيلأتهلقلاخليهاملالايفهاألا رهمقص للاملاقبهاالا للاقصادهلايل
لالالالالالالالالالالالالالالالالالاااهههههههلت لاقيبمهههههههللاملاقتادهههههههلت قيدهههههههبلري  لات هههههههتلارهههههههلدا لاقياكبميمايهههههههل لاقياا ههههههها لااهههههههالا
لاملاقياتلأمال لااالاولأقلارلاصل لامثيم لال نلااوالأ لاقتصادلاق .
اهنلا اهللامضهولاتده لأ لاةباهلمق لاقيابةاه لالا5102ملاتر لاام  لا راا لاقيابةا لااالارب لا
ختهههالارشههه منلارهههب لااهههنلاقياتههها  لاالأمهههالاللبههه لاقيابةاههه لاملاترههه لابفههه لاقيام ههه لاربهههالاارهههام لا
 يه لاامولارالاصه لالااهالاخاهللاقرضهملااا ههالا33قبةه لاقيه لاقيابةاه لالا5991 لاقيامصتهل  لااابه لارهب
رلأ لا  ق لاقيد نلاملا مريل لاملادملااللا اولارلأ لا نلااتة لاقصادلايل لاقيتلي لاابااهالاقيه لابةهل لا
يممقرهههالارليايههه لاخت ههها لارهههنلاقيمهههم لاملاارههه  لامامههللاااههل  لاامتههها لاملا دهههخت لاقيتلاصهههل لاقياال ههه لا
ا ههقلاتهه م لااال هه لالههللارههنلاا ههقلاا ههلملارههنلالاارههم لاتلاملا دههخت لاقيبمقرههل لالا قيدهه قرل 
قياهههلخولايلأابةاههه  لاملا دهههخت لاقيتهههمقاملاقياال ههه لااارهههلصطلاقيمقتهههالاالأهههم لاقلآوههه لالااهههضلاقيبمقرهههل 
اههلملاق يالهنلالام كثه لااهنلابده لاقيااههل لاقيتليايهه لاقلآنلاوهليالااهنلاقي رهم لاقياا ليه لالايا اه لا ن
لالا1قيابةا لااب لاقبشلئ للااالاقيبملالاقياليي :لاق  د لاقبالملا
لالااالارا لااالت لااثللاقدلاحلا لاقياال لاقيتلياي لارا لاقافلصل لااا ا لا*لا ل ا لاابةا
لالالالاو لاملاقتادللا ل لاقيتلماي  لاقيواال لاقياليي    لااكبميمايللاقياتلأمال  لاقياشا لاقيااللالالا
لااالااالت لارا ا لاخا م لاالاك .لاآالقلااا ا لااأملادملااللاالالالا
لالأ لاخشأنلاار  للاقياال لاقي  لاامدلااش  لاقياما  ق لاإي لا نلاقافلقلاابةا لاقياال لاقيتلياي لا*
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لاملال ي لالااكلي  لاقياال متاالايالنلا نلايرلد لااالااوفيضلالا3102إيي لاقيابةا لااالارب لالالا
لاقيمضلءلارلأ لاخلصالاقيات فل لاقيااخمي لااالااايولا بتلءلاقيتلي .لالا
لاقيولد لالاكبلأمايللاقياتلأمال لايالب للاقيغلءلاقيتممقلا5102لاللا نلاقافلصي لاام لأي لا*لا
لاانلاتا لا%7ملاقياالاااثللااللاصياا لا ق لاقياكبميمايللاقيتلياي لالاقياباال لاقياا لي لارلأ 
لاقياال لاقيتلياي لا  لا كث لاانلاقيالاخ لاملاقيابرمال لاملااباال لاقيدلأ لااااات .
لا يابايق*لااات لاابةا لاقياال لاقيتلياي لااب لاصيلا للاقيا قلايفا لا   لاارلمص لاانلاقيباملاملا
لاد لاقيللأاقنلاقيبلاي لاانلاقياال لاقيرلأتي لاانتلاق افت  لاالأمالااالااايولا بتلءلاقيتلي 
لاانلا لاملاق افت لاتدا للاانلاقيبلاجلاقياتلأالاقةااليالاقيتلياا%05إي لا كث لاانلالا%72
لاملا دخت لاختضلاقتصادلاق لاقيبلشئ لااثللاقيد نلاملاقي بهالا%35إي لا كث لاانلالا%14
لا االاقتصادلالاقيتلياا لاملا  اولاقصلالاملاقيل قم للاات لل لاتلايالنلاقتراغبلءلارب ل
لااملايكنلاق كث لا داي لادملاقباالا للااالاقتصادلقيللأاقنلاقيبلاي لاقي لارا لارمقاللاا ا لا
لاامول نلاقيااللارلد لااالاإرلا لاامم ولاب لاقيارلدا لااالاقياال لاقيتلياي لايلأرلأولاقيتلياا لا
 قياليا.اي لاملاقيامولاقيااماا لاخدم لاالأفا لاملادملااللا ل ب لاقيشلللاقيبل
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 *لا اللااالا وصلاقيتمقاملاقياالااتمقلاقياال لاقياميي لاامالااالب لاقيابةا لاولاولارش نلارب لا
لااالارب لالا%8خ لاقيات ف لاقياا لي لارلأ لاقيمق اق لايادللاإي لابرلااامرطلافيضوانلاالالالا
لاختالاقيت  لاقيتلياي  لاملايمالاللنلالا%04ملابتملالا5991االارب لالا%51 لاامللللا5102لالا
قتبوفلضلاا ال لاااق لااالاختضلاقيامو  لاافالاقي بهالاا  لااوفيضلااامرطلاقيات ف لاقياا لي لالالا
ا  لااوفيض  لاانلاولاو لارما ن لاان لاقيمان  لام لااا لاقياغ   لالا%5,31إي  لالا%6,83لاان لا
ملايمالا دخألااللايمل  لا  %1,7إي لالا%6,52 لاملااالاإبامبيريللاانلا%5,21إي لالا%5,33
 وضو لاي رم لالا%02ان لاقياال  لاقيتلياي  لات لا وضو لايلأ رم  لاقياا لي   لام لاتمقيا لالا%06
لا.%5اا لي لا صللاانلا
لاملااضلر لاتا لاقياخلاولاقياال  لادملاو  لااي للارلأ لابالحلاقيابةا لاتر لاقيملئا نلارلأ  للا*لا
لا)لاالأمالاللأغلا90ي لاتمقيالاا ا نلاملابد لااب لاقبشلءلاقيابةا  لا بة لاقيابتب لاقيليلبالا ص لا(إلالا
ا ي هههمنلاامت لالا2,61اهههللايمهههل  لالا6102اااهههم لادهههلا ق لاللأهههاقنلاقيابةاههه لااهههنلاقيرهههلأولارهههب لالالا
لا.5991ا ي منلاامت لااالارب لالا8,5امللللا
اههها لاقيتمههها نلالاهههللاشههه ا لااايهههولاللأهههاقنلاقيتهههلي لاام خهههللاباهههمقلالل ههه قلااهههالاتاههه لااال ا هههللارلأههه لالالا
قيالض  ن لااتلأ لارل للاقياثلولااتال لاقيد نلاتلييللا د لاامي لاادها لااهالاقيتهلي لااهالاته نلاللبه لا
رلاههللاامههطلااتاههللاقيا اخهه لاقيتلايهه لارشهه لارليايههل لالاههللاشهه الاقيتههلي لاوههلاولابفهه لاقيفاهه لالا02صلههللا














 )80المنحنى رقي (
 )6102-5591نمو حجي المبادلات السلعية لدول منظمة التجارة العالمية (
 
لاقراالاقلارلأ :لاقيادا :لاانلاإراقالاقيالي لالا
 6102 ,weiver lacitsitats edart dlrow ,noitazinagrO edarT dlroW     
 ادات الموجهة لمنظمة التجارة العالميةثالثا: الانتق 
اماههه لايلأابةاههه لاقيتليايههه لايلأااهههل لارههها لاقبامهههلاق لارلأههه لا رهههل لا ب هههللااتالههه لاقيااهههل لاقياتههه  لا
خلةضههلا لاإيهه لاقبامههلاق لا وهه  لاااتلأههقلالات هه لالا قيابايهه لايلأباههملاملا يهه لارلأهه لاترههل ق رلرههالا
لا.1د الاقتباملاق قتراثال ق لاملاقيرلأولاملاقيواال لاملاقيالأكي لاقيفل  لاملااياللا لأالا د لا
 الاهتماي بالمصالح التجارية على حساب التنمية: -1
ملا االأههه لا يههه لااهههنلاوهههلاولاقداهههلولاابةاههه لاقيااهههل لاقيتليايههه لايلأابايههه لا ملاقياغ  ههه لاقي يللأهههالا
لايههه لارههها لاقياا  هههملالههه نلا ثههه لاات ههه لاقيااهههل ققيادهههليألاقياال ههه  لاملااتاهههالالايلاصادهههلالاامللهههل
تهاولاقيباهملااهنلاا ه لاملا ث دهللارلأه لااغ  ه لاديلهللاقياميي لاملاقتراثال ق لاق ابليه لارلأه لا اهولاا
للايلهمنلا ثه لاده قلاقيات ه لاإ الليهللااياهلاني قلاانلاقياالهنلااهاقلا  لاقيبلاجلاقيمماالاانلاا  لا و  لا
 لاإيه لاخاتاولاقيباملاملارلأليللااياللا اتلأقلاخاتاولاقياباي  لاا اولاقيتالي لاقياال  لاصهالا ه ا اتلأقلا
ابلارههه لاش رههه لااهههنلااههه  لااتهههاولاقيادهههبيولاملايتههه ضلاقيدهههبلرل لاقيبلشهههئ لاقيههه لاقبوفهههلضلا
 لاقيش لل لاقيااتاا لاقيابريل .
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 الحر مهما كاق الثمق:بالتبادل  المناداة -2
ملاية ههه لا يههه لااهههنلاوهههلاولاقبتللرهههل لاات ههه لاااهههل لاقيرهههلأولاملاقيوهههاال  لااتلأههه لاارهههام لا
للاات  لاقيرلأولاا لاقيغلءلاقيار لاقي  لاللب لااابته لاختهضلاقيهامولاقياامااه لايلأرهلأولاقيم قريه  لاااه
موياههه لايلأهههامولاقياهههالااتالههه لاقيرهههلأولاقيم قريههه لاا اههه لااهههالاصلئاههه لاقبتلههه لااهههالاتهههامتلارمقصههه لا
لاللاا ا لارلأ لاات  لااخلاولاقيرلأولاقبوفلضلالل  لااالاتد لأ لاقي رهم لاقياا ليه لاملالااقا لقمق لا
اهنلااااهم لاق قاقا ههل لالاودمدههللاخليبرهخ لايلأههامولاقيبلايه لاقياههالااشهلللاده الاقي رهم لابرههخ لالل ه 
 لاقيبلشهئ لااهالاقيهامولاقيبلايه لاإيه لااهنلاا ه لا وه  لا ا لاات ه لاقيرهلأولاإيه لااته ضلاقيدهبلرل
لاابلار لاش ر .
لا اههللارلأهه لاارههام لاقيوههاال لاالأهه لااهه ق لاقيابةاهه لاقيتليايهه لايلأااههل لاقبتههاق لاقياههمقمنلالهه نلاتاهه 
قيوهاال لااهالاقيهامولاقيغبيه لاملاتااه لااهالاقيهامولاقيفم ه  لاملايه لااه ق لاقيابةاه لا يضهللاصالرهل لا
رها قا اي لاااههللاباه لارهنلاق اخهلالاختههضلاصالرهل لاقيوههاال لااهالاقيههامولاقيبلايه لاخادهليت للاقت
 لاااامر لاانلاقياولم .لا ي 
 ة:المناداة نتحرير الاستثمار لصالح شركات الدول على حساب مصالح الدول الواني -3
ملا ااثهههللادههه قلاقتبامهههلالااهههالاولأهههملاقافلصيههه لاات ههه لاقترهههاثال لااهههنلااهههبألاقيشههه لل لاقيامييههه لا
اهالاقافهلقلااياهللال ب هللالاقيهاومواالاقافلقلاات  لاقتراثال لاانلاابألاقيشه لل لاقيامييه لالاقياومو
 رههتل لاقتاكل هه لا ملايابت ههللااههنلاقيالارهه لاخأرههتل لااههللاارههام االالا ملايتهه ضق رههمققلالاتبمرههل 
دههه قلاملااتالههه لاقيهههامقولاقيبلايههه لا نلاات ههه لاقترهههاثال ق لاملارمياههه لالا لااهههنلاا مر هههللااهههالاقيوهههل ج
لالا1ق رمققلاقياليي لاا قام لااولا لااا لااااثللااياللا لأا:
 .قيفالئي لاي  لاقيالوقياولا لاقيبلاا لارنلاقياملأخل لا •
 اولا لاات ضلاقيلبم لايلأمال . •
 اولا لاقيات ضلاي اال لاقياضل ب لاقيااا . •
 اولا لاد م لاق امقولاقيمابي لايلأول ج. •
 االااالولاقيريلر لاقيبماي لاملاقياليي .لاقضتل لاقيريلا لاقيمابي  •
اوهلا لااهاوللارله لاآييهل لاات ه لالادهااولا لااومولاق امقولاقيمه  لا( ره للاق اهمقو)لاملا •
 الولاقياتلأالاملاقياميا.  لاقي
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 المالب الثاني: التكتلات الإقليمية و دورها  ي تحرير التجارة
 أولا: أهمية التجارة الإقليمية و اتجاهاتها العامة 
لا دايههه لااامق ههها لاخليبرهههخ لايلأاشههه الاقتصادهههلا لاقيتهههلياا لاالأمهههالا ا اكارههه لاقيااهههل لاقةصلأيايههه لا
ايه لاقيااههل لاقةصلأيلاملااتم ههاقا للاإيه لااتم همملااشهتل للاقيااتههاا لاق اه ق لاقياتثه لااهالاقيافلمضهل لا
الأفه لا كث لااأكث  لاملااما لاد الاقتافلصيل لاقيتا الاانلاقيامقيللا رضلئ للااهنلاوهلاولااالتا هللاقياو
 ههالااههنلاالرلأيهه لااشههل ل لاامولاقيابامهه لااههالاابامهه لاقتافلصيهه لاخأكالأ ههل لالاههللااملالاملاارهه  لااههالاابايهه 
ملالايواهطلاقياباميه لا  لأه لاقيللأهاقنلاقيبلايه قيبةهل لاقيااهل  لاقيتهلياالاملااتاله لااهمءقلا رلرهيللااهنلاق
ل  لاقةصلأيايه لارلأه لاقيبةهل لاقيااهلاقيااماا  لاملا  ه لاقيوهم لااهنلاق ثه لاقيرهلألالاقياامصهولايلاافلصيهل 
ااتههاالاق اهه ق لااههإنلارههاالادهه الاقتافلصيههل لااههالاامق ههالاارههاا لاملااارههل  لاملاتلارههياللاابهه لارههل لا
ثمههههللاملاامولابلايهههه لا ق لا لاملاصههههالامقالادهههه قلاقتااههههلالااههههولااوههههمولالاههههللاقصادههههلاي لارةاهههه لا0002
اقاولاقي  خههه لااهههالاقيتدهههمولارلأههه لاإاللبيهههل لا كلههه لايلأبفهههل لاإيههه لاقصادهههلا لاإيههه لارهههلت لاقيابهههلا لالههه
لاق رمقق.
دههه قلاملااتالههه لاقتافلصيهههل لاقياال ههه لاقةصلأيايههه لاةهههلد لا ئيرهههي لا ق لاقااهههلالامقتهههالا(  ههه لاصلللأههه لا
 لابرههخ لاقيااههل لاملاوههلاولاقيرههبمق لاق و هه لاللبهه لا رههاقالاقتافلصيههل لاقيافضهه لأي لاملالهه يلايلأا قاههو)
لا4002قيافض لأي لاانلاقااليالاقياال لاقيتلياي لااالاقمايلالااراا  لااتلأه لارهل للاقياثهلولااهالارهب لا
قافلصيه لاإصلأيايه لااا ها لاااهللا اتهللااب هللارهب لاال ويه لاخليبرهخ لالا34اه لاقخهلاملاابةاه لاقيااهل لارهنلا
رهي لااال ه لا ملاقيابةاه لااهولاقتافلصيهل لاقةصلأيايه لالهأاق لاريل لاملا اتلاهللا رضهلءلاي ه الاقتافلصيهل 
لااا لايريلر لاقيامي لاق مي لاخلي رلي لاملاإضلا لاإي لاقتراخل ق لاقتصادلاي لاا بل لاماهمالا وه  لا
قتافلصيهل لاقةصلأيايه لاقيااتمها لاللتراخهل ق لاقيريلرهي لاملا   دهل لاملاياثهللاقيامق هالااهالالاترها قا اي 
يبةهل لاقيااهل  لاااتهاالاملاقلاراالاقتافلصيل لااتايللاملاا د لااالاآنلامقتالايابةا لاقيااهل لاقيتليايه 
ق اههه ق  لاملااكاهههنلاقتاالدهههل لاقيتلاهههه لاقيااتلأمههه لاخلتافلصيهههل لاقةصلأيايهههه لااهههالاقياشههه الاقيتههههلياالا
لا1قياال  لااالاقيبملالاقياليي :
تااههالارلأهه لاقيات هه لاقيااههل  لاااتههاالادبههل لاقااههلالااامق ههالالهه نلاقيههامولاقياههالاللبهه لااقئاههللاا )1
 ال  لااالاقيا تلأ لاقيملاا .قتافلصيل لاقةصلأياي لا رل لاريلرا للاقيالاق ا ق لاياتل
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ملااهالالث ه لااهنلاقيتهلت لااهإنلاقياشه تل لالا  دخت لاقتافلصيل لاقياال  لاقةصلأياي لااتمها  )2
 قياا ا لااالمم لاملارخم لااللاا لاقتافلقلارلأي لااالاابةا لاقياال لاقيتلياي .
يتلهههه لاامق ههههالاقافلصيههههل لاقيافضههههيلا لاقيااخلايهههه لالهههه نلاقيههههامولاقياامااهههه لاملاقيههههامولاقيبلايهههه لا )3
 االالاختضلاقيامولاقيبلاي لارلأ لابةل لاقيافضيلا لا   لاقيااخلاي .قبوفلضلاقر
لره لااما لاا بلايلي لاقتافلصيهل لاقياال ه لاقةصلأيايه لاياثهللابام اهللارلاهللااهنلاقيامرهولاملاقياا )4
يلأابههلاقلاملادههالاااثههللاتدهه لالل هه لالاااههنلاا هه لابلاتههكلاامق ههالاقتافلصيههل لاقياال هه لاقيتههلل 
اهههنلاا ههه لا وههه  لااهههإنلاقياكهههالا لاقياال ههه لالااهههنلاامق هههالاقتافلصيهههل لاقياال ههه لاقةصلأيايههه  لام
قةصلأيايهههه لارلأهههه لا رههههل لاصههههل  لادههههالا يضههههللااههههالاتليهههه لابشههههلالاملات ميهههه لاامل بهههه لاخههههليتممالا
 لاقيالضي .
 ثانيا: مجال الاتفاقيات الإقليمية 
ملالاقتافلصيهل لاقياال ه لاقةصلأيايه لادهالااخهلا ق لاقصادهلاي لاا ها لاإيه لااال ره لاقيااهل لاقيته  
صلأيايهه لااههنلاقافلصيهه لاإيهه لا وهه   لات ههتلايغاههالاختضهه للاااههلتلا والأهه لااهها لاراههقلاقتافلصيههل لاقة
اتههاماقلااههنلاقيافضههيلا لاقياا ليهه لايههختضلاقيرههلأولال باههللااشههاللاق وهه  لاااههلتلا مرههولاملا شههاللا
لاقتافلصيهل لاقيال اه خلث ه لاملاااضهانلاايفهللامقرهتللااهنلا بةاه لاقياشه تل لاقيااهل  لات هتلايه لااتهالا
اشهههاللاامقضهههيولا كثههه لااتم هههاقلااثهههللاتههها ثللاامادههه لارلأههه لااوفهههيضلاقيات فههه لاقياا ليههه لاامهههطلالهههللا
لا.  ملاقيامل ي لاقيفبي لاملاقيتمقئقلا   لاقياا لي لاملاقيل ئ لاملاقياتمبل لاقيااللاقيدتي قياتل   لا
افهالاتليه لاقافلصيهل لالاااوالأه لاخهلوالا لابهم لاقتافلصيه لاامقال لاقيللأاقنلاقياشهل ل تي اللاخليبرخ لا
لا لاله نلاقيللأهاقنلاق رضهلءلاملايكهنقيابهلاقلاقياال ه لاقيته لا ها لاإمقيه لا ملاوفهضلاقيتهمقاملاقياا ليه
ملادهه قلااههللايرههاألايللأههالاريلرهها للاقياال هه لااههولاقيههامولا  هه لاق رضههلءلاابفدههلأ لاملاارههاملأ لالااخمهه 
 يضهللاصهالايرهل لايه لااشهلللاإ قلاصلاه لااميه لالا لاملايكبه رضملا نلايتاالاإتا لاصالرلاه لاقيترلره 
تافلصيه لاانلا ي لاقيمال لاقيترهل لاإيه لاللأهالاآوه لارضهملاثه لاقرهافلا لااهنلاقثليث لالإاولولااباالا للا
إرلا لاإاولي لاإيه لاقيللأهالاقيتضهملاقيتهلاالايلأماهل  لا اهللاقتاتهلالاقياا لهالاا هملاتلايتهلبالااهنلااثهللا
د الاقياشللأ لا ب لايمم لايي لارلأ لاإيغلءلا ملااوفيضلاقيتمقئقلاقياال  لال نلاقيامولاق رضهلءلاامهطلا
لههللاملا يضههللاامت ههالاقيريلرهه لاقيول ايهه لاقياال هه  لاملايكههنلااههالادهه الاقيتليهه لايدههخألااههنلاقيدههت لا




 لاقتا لاقيامولاق رضهلءلااهالاقتافلصيه لا نلااتاهالا تهالاصالرلا هللا نلا يه لايرهالأم لاقيافهلمضلارلأ
لا1ات ف لاا افت لاامتا لايلأاايو.اولاللا لاقيامولاق رضلءلاق و  لايلأامقاقلارلأ لا
 دوا ع التوجه المتزايد نحو الإقليمية ثالثا: 
لالههاتلااههنلاقيبةههل لاااماهه لاقتصادههلايل لاقيما هه لاخشههلللااامق ههالابتههملاويههل لاقياكههالا لاقةصلأيايهه 
قيااههل  لاااتههاالاق اهه ق لالويههل لاقرهها قا االااههالاقاههل لاات هه لااال ا ههللاقيول ايهه لارههمقءقلااياههللا
 وههصلاقيرههلأولا ملاقيوههاال لاملااههالاقاههل لااوالأهه لاا اههل لاقياكلاههللاقتصادههلا لاالأمههالاللأههغلارههاالا
لا972إيه لااههللايمههل  لالا7102إيه لا ليه لارههل لاقتافلصيهل لاقياال ه لاقةصلأيايه لاقيافتلأه لارله لاقيتهلي لا
لا.)لا01فتلأ لااالااوالأ لاقيا ال لالاللادملاال نلااالاقيابتب لاقيليلبالا ص لا(فلصي لااقا
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دهه قلاقياماهه لاقياامق ههالابتههملاقياكههالا لاقتصادههلاي لاقةصلأيايهه لام قءلا اههللارههنلاقيههامقاولاقياههالاامهه لا
لا2االاقيبملالاقياليي :لاالمدل إايالنلا
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 لارب لااالاقيتفل لارلأ لارلاصل لااال ه لاافل لاقتاتلالاقيرمايلاالاملا  خ لاقيامولاقيابفدلأ •
 ا با للالخلصالاامولاقيتلي .
لاخلةضهلا لاإيه   خ لاقيامولاقياامق ا لااالاقياومولااهالاقافلصيهل لاإصلأيايه لاابخهللاإيه لاابه لاملا •
قبضههالا للاإيهه لاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لات ههتلا نلادبههل لاقيتا ههالااههنلاقتافلصيههل لادههالا
 اتللاافلمضلارلأ لا  ق لاقتافلصيل لاقيافتلأ .
 للاااهلالاقةصلأيايه  لات هتلابلاتهكلا نلاقيتا هالااهنلاقيهامولافيتا الاانلاقيامولارنلاامقصا قاولاق •
االامص لارللقلا دهخت لاقلآنلااشهل  لاملاخمهم لالل ه لااهالاقتافلصيهل لالاقياالاللب لااا اا 
 1قيافض لأي لااثللاقييلخلنلاملاربغلام لاملا ي لايتا لا رخل لااب ل:
لصيههل لاقيافضهه لأي لا*لاقيتهه صلارلأهه لارهها لاقيخمههلءلاوههل جلادهه الاقيشههخل لاقيمقرههت لااههنلاقتاف
رلأههه لالاترامهههلالاتلماهههل لادههه الاقيهههامولا ب هههللاصهههلا لارلأههه لاقيتدهههمولارلأههه لاباهههلئجلا رههه  
لاقيارام لاقةصلأياالارل لاقيافلمضل لاااتاا لاق ا ق .
اهههالاقرهههاغلاولاقتافلصيهههل لاقيثبلئيههه لااهههنلا اهههللالاقيتاهههللااهههنلاصلهههللاقيرهههلأال لاقيتامايههه *لا
لااتم قلا داق لاريلري لاملاقرا قا اي لا رلري .
ضلاقيهههامولا  ههه قضلا وهه  لااهههنلادههه الاقتافلصيههل لاخلةضهههلا لاإيههه لالاههللاصهههالايلهههمنلايههخت*لا
االولاقياال لااثللااتهل   لاقيتاهللاق رلرهي لا ملاتاليه لاقيل ئه لات هتلايتامهالاقيهختضلااهنلا
 نلاختضلاقيامولاقيبلايه لاارهت لايلارهافلا لااهنلاره مي لاقيمدهمولايلأرهمققلاقتصادلا  نلا
لااالات نلاارت لاقيامولاقيااماا لاإي لاام الاانلاقياكلال.
لالا2اولا و  لاخلةضلا لاإي لااللارلقلا ل الااااثللااا:لاللادبل لاامق
 لأت لارلاللاقيامق لاام قلاا اللااالااما لاقيامولابتملااتم ملاقيتلاصهل لاقتصادهلاي لاخدهف لا •
قيبمهللاملارلاه لاملاقياخهلات لاقياال ه لاخدهف لاولده لاملا يه لابا اه لاتبوفهلضلااكهلي  لا
 ههه لاإيههه لااكههلي  لاقياتهههلالا لاملادهههملااهههللايتهههمملام هههلا لاقياتهههلمنلالههه نلاامولاقياهههمق لاملااات
رلأهه لادهه قلاقيبههم لااههنلاقيااههل لاقيل ئيهه لااههنلاوههلاولاإصلاهه لااكاههللالاقياههلخولاقي رههاالاإضههفلء
 قصادلا .
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ملاقيهه  لااالبهلالادهتمخ لاقيتاهللاقيا ررهلاالااهالاقاهل لاقيبةهل لاقيااهل  لاقيااتهاالاق اه ق لا •
ملاقيههههه  لا لههههها لاخفلههههه الا نلاقيافلمضهههههل لاقياال ههههه لاااتهههههاا لالاقيابةاههههه لاقيتليايههههه لايلأااهههههل 
ماهمالارهاالالل ه لااهنلاقيفهلرلأ نلاملااهاقوللاقيادهليألاولده لاخا ئه لاملادهتخ لالاق اه ق 
رلأهه لارلهه لاقتافلصيههل لاقياال هه لاقيثبلئيهه لا ملاقةصلأيايهه لاملاقياههالايالب ههللا نلاامهه  لالهه نلا
قداالال لاقيش للءلاقياال  نلاملاقي  نلايالأكمنلاقداالال لااشها ل لاملادهملااهللايتهمملااهنلا
 امقئالاقياال لاقيت .
لأهههقلارلأيههه لاجج ثههه لاقيهههاما بمججلايلاصادهههلا لااهههنلا دههه لاقيهههامقاولاقياهههالا اههه لا ل دهههللادهههملااهههللايا •
لاملاقياهالايالهنلاملاقي  لا ه  لا نلاقيهامولاييره لاا اهللااهالاقتافلصيهل لاقةصلأيايه لاججخليام نجج
 نلايملولارلأ  للاا اش لاملاات ما لا يه لا نلاقتافلصيه لااتهمالاخهليبفولارلأه لاقيهامولاقيامصته لا
قلااههنلاوههلاولاقيامقيههللاقياههالااابت ههللارلأهه لا هه ق لاقيمدههمولاقيهه لارههمقلا مرههولارههااأث لال هه 
إيهههه لادهههه الالاقيمضههههولاملاقيهههه  لاريدههههخألاتههههلامقلاي ههههللاارههههت لااههههنلاولايهههه لاإيهههه لاقتبضههههال 
 قتافلصيل .
 رابعا: التأثيرات الاقتصادية للترتيبات الإقليمية 
خاليت لاقيتلولااإنلالهللاقيااهم ق لاقياهالااتهاتلااهالاقيتهلي لااهالاااهلولاات ه لاقيااهل لاتلايالهنلا
ايهه لاصههالاقيثبلئيه لاملاقةصلأيصيهل لاقياال ه لاالتافللا  نلاا اهولاامهطلايلأبةهل لاقيااهل  لاقيااتهاالاق اه ق 
االاات  لاقياال لاملا دخت لاد الاقتافلصيل لاتلاامللا دايه لااهالاقياشه الالارلدا لاخشلللاالأتم 
 دهههخت لادههه الاقتافلصيهههل لاةهههلد لاقتصادهههلا لاقيتهههلياالارهههنلاقيابةاههه لاقيتليايههه لايلأااهههل  لاالأمهههالا
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لا%11لا ا لللاقيابمبي 
لا%80لا ا لللاقيشاليي 
لا%80لا ا لللاقيمرا 
لا%70لاقا م هل
لا%60لاقيش قلاق مرط
لا%50لا   لاآر هل
لا%50لا مصيلبمريل
لا%20لاابام لاقيخت لاقيكل لا
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مخللاابةا  لاقيتلياي  لايلأاال  لاالأما لاش ا  لا م لاإي  لاراا لاقتوال ق  لاقيتلا  لاإي  لاقيلابلاقالرا
لايش صي قإصلأياي لااولاامولا م مخللاانلاقافلصيل لاقياال لاقةصلأياي  لاملاقياالااشاللاقافلصيل لالا%12
لاث لاامولاقيكمابميتلالهلا%51ملاامولاتمضلاقيخت لاق ليضلاقياامرطلاالأ  للاابام لاش قلاآريللالهلا
لا.دبل لاقافلصيل لا و  لاص الاقيافلمضل لاخلللاد الاقيابلاق لاملاتلاامقولا%21
ملادملاقتا لاقراثبلءق لااخلائلاابةا لاقياال لاقيتلياي لااتال لاقتافلصيل لاقياال  لاقةصلأياي لا
قةصلأياي لاااوللااولاختض ل لااالاق رضلءلااالاقيا ا خل لالاججقيامي لاق كث لا رلي جج لاالياموالا  لا
 كل لاانلاملاش مالاقيبفل لاإي لاق رمققلاملا ي لاخدم لاقيافض لأي لاابلار لاخلراواق لاقيات فل لا
ملادملاال لا  ا لالا الأ لاقياالااالقلارلأ لاقيامولاق و  لاق رضلءلااالاابةا لاقياال لاقيتلياي 
ملايملاللب لارضملااالالاللاقيامولاقيغ  لا رضلءلااالاقياكاللاتا الأ لاق رمققلاانلاصلإي لااماقنلا
امر  لااوالأف  لاان لاقيممقرا لااتل لاقيابةا   لا  لا ن لام لا  لاراا لاقتافلصيل لاقةصلأياي  لااولأقلااا




اللا م الاانلاقتاالت لاقيابلمت لاقياا لي لاقيااخلاي لارلأ لاقيارام لاملادملاقيال لااياللال نلاقيامولا
لالا1قيثبلئالاملاقةصلأياا.
 المالب الثالث: التفاعل نيق الإقليمية و النظاي التجاري متعدد الأارا 
 قليميةالاتفاقات التجارية الإ أولا: قواعد النظاي التجاري متعدد الأارا  التي تحكي 
لاتاهه جلااههالاقياههلا لاق ميهه لااههنلاقافلصيهه لاقيهججاههههل جلاتههالاالهها لاقياميهه لاق ميهه لاخلي رليهه لاقيهه  لا هه اي
 نلا يههه لاق ميههه لاخلي رليههه لاملاقيامدهههمالاخلياميههه لالا ق رهههل لااهههالاقيبةهههل لاقيااهههل  لاااتهههاالاق اههه ق 
 ملامنلا نلايالألمدههللاا ههمق لايتا  ههللارضههملااههالاقيابةاهه لاادههخألاتمههللاالارههخللايخههلصالاق رضههلءلاا
ولاخلياثهللااهقياتلالأه لالامتا لايفلمضمقلارلأ  للاملايمم لاده قلاقيالها لارلأه لارها لاقياا  هملااهالاقياتلالأه لا
إتلا نلاقيبةههل لاقيااههل  لاقيههاميالاااتههاالاق اهه ق لارههاألالههختضلاقترههاثبلءق لالا قيههامولاق رضههلء
ولااهبألايلأهاملات تلا ا لااوليف لاالا لارا لاقياا ملااهالاقياتلالأه لابا اه لاقةرفهلءق لاملاقيا همق لاقياهالاا
 لاملايمهالااهلء لاده الاملاات  لااب للاقيامولا  ه لاق رضهلءلاق رضلءلااالاقال لاقتافلصل لاقياكلالأي 
لاقتراثبلءق لااالاشلللا تلل لالاللا لأا:
 :4991أحكاي المادة الرابعة و العشروق مق اتفاقية الـ''جــات''  -1
مهلبمبالاا لاقيغاهلءلاقيا هالاامهل ججلاهاتهالاقياهلا لاقي قخته لاملاقيتشه منلا ده لاا اهولااهالاقافلصيه لاقيهججاهه
 ملالااا ليههه لاقاتهههلاق  رضهههلءلاابةاههه لاقيااهههل لاقيتليايههه لااهههنلا اهههللااشهههل للا ملاقتبضهههال لاإيههه لا
 كثهه لاملابةهه قلا نلاقتافلصيههل لاقياال هه لاقةصلأيايهه لااتههالااتههايللايالهها لاقياميهه لاقتهه  لالاابههلاقلاااههل 
 لاده الااهنلاالبه لاقيهامولاق رضهلءلاتراخهللاشه مالا اه لاقرهافل دلاإنلاقيالا لااف ضلارها لالا رلي 
ات هه لاقيااههل لاماههقلااخههلائلاقيبةههل لاقيااههل  لاااتههاالالاقياااتههل لاقةصلأيايهه لاابرههاا لااههولااخههلائ
لاق ا ق .
تهمولاتميمهه لامقتهها لادههالا نلاقياااتهل لاقةصلأيايهه لاخدههم دللاقياوالأفهه لاملااااتهم لادهه الاقيشهه مالا
ييره لارهم لا مقخهطلاافضه لأي  لا ها لاابت هللارلأه لارهل للاقياخهلاولااياهللا هنلاقيهامولاق رضهلء لاملاخاهللا
 اضههلأيل لااتةههم لاإص ق دههللااتلهه لاقياههلا لاق ميهه لااههنلاقيهججاههههل ججلاملاقياههالاامهه لاخالهها لاقياميهه لاق نلا
ملاابهلاقلاقيااهل لاقيته لااهنلاتله لاده قلاقيالها لاق كثه لا رليه  لااهإنلاقرهاثبلءلاقتاتهلاق لاقياا ليه لا
 اهه لا نلايلههمنلااههالاقاههل لااتم ههقلاادههليألا رلرههي لايلأاميهه لااههالاااامر ههل لاملاقبالاصههللااههنلا يهه لا
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قلاقيهههامولا اههه ق لاقياااهههولاقةصلأياهههالااقياهههالاامههولارلأههه لارهههللااهههنلاقتيامقاهههل لااههلءلامضهههولاااامرههه 
لاختض للااالاقال لاقيبةل لاقياقولأالايلأاااولاملاقيختضلاقلآو لااالاقتال لاقيول االاي .
 الشروط المتعلقة بالنظاي الداخلي للتجمع: - 
لاملاااضانلابمر نلاانلاقتيامقال لالاللا لأا:
ل لتجاري ـــة الأساســـية ن ـــيق ال ـــدوالن ـــولأ الأول: الالت ـــزاي بشـــمول التجمـــع للمب ـــادلات ا •
 )8/42الأعضاء (المادة 
لان  ها لاقياااهولاقةصلأياهالاإيه لات ه لاقيااهل لااياهللاله نلاقيهامولاق رضهلء لاايماضهالا يه لا 
يلمنلاإيغلءلاقي رم لاقياا لي لاملااللااالاتلا للاانلاص مالااال   لااغايللاقياخهلات لاق رلرهي لا
لالالالالالالالالالاااهههولاقةصلأياهههالااهههلخولاقيامئيههه  لااغ ههه لا يههه لااتبهههلالاقكارهههل لاقيااياهههللالههه نلاقيهههامولاق رضهههلء لا
اا ليههه لااهههنلادههه قلاقيشههه الاابهههولاقرهههاثبلءلاقيابااهههل لاقياهههالاافههه ضلارلأ  هههللاات فههه لاملاقيغههه ضلا
قيابلارهههي لاقياهههالااا اههه لارلأههه لاقبشهههلءلالا نلااثهههللادههه قلاقترهههاثبلءلايتهههمقلاقلآثهههل لاا افتههه  لام يههه 
ل لاام خهللاإ لاقياااهو لاملا اه لا نلا اضهانلاقتافهلقلاإيغهلءلاقي رهم لاقياا ليه لاخليبرهخ لايكهللاقيااه
 نلاااههه الاقياوفهههيضلاتلايلفهههالا نلاقيهههبصلادههه ألااهههالاقةيغهههلء لالاهههللا نلاقيغههه ضلااهههنلادههه قلا
اتللاقيامولاق رضلءلا ه دلمنلااهالاا همالاقيات ه لاإيه لاب ليه لاقيا هق لاملالاقيش الادملااتلمي 
خالهها لاقياميهه لاق كثهه لا رليهه لالاابههولاقياميهه لاقياشههل ل لااههالاقبا ههل لاقيامقالا ههليدههملا يضههللاادهها لا
لماهه لارههل لاااههنلاقياتامههالا نلاقتاتههلاق لاقياا ليهه لاملاابههلاقلاقيااههل لاقيتهه لالاخشههلللاقبامههلئالام
اتمملاقيادلأت لال باللاقيا ا خل لاقياال  لاقيافض لأي لاقياالاتلا ات  لاا  هللارهم لارهاالاصلأ هللااهنلا
 لالالا.1قيمالرل لااتال لالما لارل لاتالئي لاملايير لااالادليألاقيمال لاقياال  لاااتاالاق ا ق 
 )5/42يي نرنامج لتعزيز التكتل (المادة النولأ الثاني: الالتزاي نتقد •
ضهه م لاامههاي لا رضههلءلاقياكاههللاقةصلأياههالااههنلاقيهججاههههل ججلالا5لبههالااههالاقيلا42قشهها ا لاقياههلا لا
رههههمقءلالههههلنلاقاتههههلاقلااا ليههههللا ملاابامهههه لاااههههل لاتهههه لال بلااههههللا اضههههانلاواهههه لااشههههااللارلأهههه لا
لاربد ن:
امالاملالهل لاوامق لاقياأري لاقيااا جلايلأاكاللاقةصلأياهالااهالاقاهل لااتهلاالعنصر الأول: 
 يلأات  لارلأ لااضامنلاااقل  لاقبشلءلاقتاتلالاقياا لالا ملاابام لاقياال لاقيت .
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لااتا ههالاااهه لاابلرههخ لاياهها لاقياههالارهه ا لاختلأههمولاب ل ا ههللاقباههلملاقياكاههللاالعنصــر الثــاني: 
قةصلأياههالاقياتبهها لاملادهه قلايتبههالا بهه لا اهه لا نلاااضههانلا  لاقافلصيهه لاب لئيهه لايلااتههلاق لا
 لاواههه لااهههلا لاملااهههامولايلأابف ههه لاوهههلاولاااههه لامابيههه لاقياا ليههه لاملاابهههلاقلاقيااهههل لاقيتههه
 اتممي 
 الشروط المتعلقة بالنظاي الخارجي للتكتل: -ب
لاملاااضانلاقتيامقال لاقياليي :
وليــة : عــدي التــأثير ســلبا علــى مســار تــد قات المبــادلات التجاريــة الدلالالتــزاي الأو •
 )4/42(المادة 
اهإ قلالهلنلاقي ها لااهنلالا اال لاقيت ملايشاللاقتيامق لالللاانلاقتاتلالاقياا لالاملاابلاقلاقي
دملاار  للاقياال لال نلاقيامولاق ا ق لااإب لا ا لا نلايلمنلا ي لااما بهللالاقبشلءلا تالاقتال ن
ختهههها لاقيارههههل لالااههههل لاقيههههامولاق وهههه   لااههههلياكالا لاقةصلأيايهههه لا اهههه لا نلاتلاات ههههقلاقياههههاامل لا
اتهل لا ملاقياكهالا لاقياال  لاقياملأ ايه لاقيملئاه لااهولاقيهامولاق وه  لاخاتبه لاآوه  لااهإنلاده الاقياا
 اه لا نلايلهمنلااأث  دهللااهالاب ليه لاقيااهل لاقيتاهللارلأه لاولأهقلاقيااهل لاملايهي لاإيه لااتم هللا ملا
قبتههه ق لاقياخهههلات لاقياال ههه  لاااأرهههي لاقاتهههلالااا لهههالاقملاابامههه لاااهههل لاتههه لاتلا بخغهههالا نلا
قيه  لايماضهالاابايه لاقياخهلات لاقياال ه لاملااهاام للايلهمنلارلأه لاترهل لاارهل لاقيااهل لاقيامييه لا
تهها لاقيتههمقاملاقياههالاات هههقلاقاغ هه لا يهه لااتبههلالا نلاادهههخألاقياكههالا لاقةصلأيايهه لالا يههامورلهه لاق
  اكهملاقياخلات لاقياال ه لاقيامييه لاملاده قلااهللا ابهلا لاللأيه لااهولاقي ها لااهنلاقيهججاهههل ججلاملاقيه  لا
 لالالا1رلأ لاات  لاقياال لاملاإيغلءلالللاقيم مالاقياالاات صللاانلاقياخلات لاقياال  لاقياميي .
 عدي زيادة العوائق تجاه الدول الأخرى الالتزاي الثاني:  •
ملامامههللاي هه قلاقتياههمق لا اهه لا نلاتلااكههمنلاقيات فههل لاقياا ليهه لاقياف مضهه لاملايههمقئألاقيااههل لا
قيام  لاخليبرخ لايلأاال لااولاقيامولاقياالايير لاا اللااالاقياكاللا رلأ لا ملا شالاص ماقلاانلاره ءلا
 ملاابامههه لاقيااهههل لاقيتههه لاصلهههللااهههالاق صهههليي لاقيالمبههه لايلااتهههلالالاقيات فهههل لا ملاقيلأهههمقئألاقيرهههل  
قافلصيهل لاإصلأيايه لااكم ب للاملاقيغ ضلاانلاد قلاقيش الادملاافلا لالللااا  هملا ا اه لارلأه لاإبشهلءلا
ملا ي لاخغ ضلا رم لا ملاص مالارلأه لاقيهامولاق وه  لاام هالارلأه لااهللالهلنلارهل للااب هللامصه لارمهالا
ت فهه لاقتافلصههل  لاإ لا نلاقيمههمولاخغ هه لا يهه لا هه ا لاقيهه لااتم ههللاااهه  لاقيااههل لاملاقرههاواق لاقيا
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قيول ايهه لالههأاق لايلأارههلما  لاملارلأهه لا يهه لايالههنلا نلا اتمههقلاقيغهه ضلاقيهه  لارههلقلاقةشههل لاقييهه لا
لالا1رلأ لااال لاق رضلءلاقلآو نلااولاخمي لاق ا ق لاملا اتمقلاقتيامق لاقيا لم لاانلاولاو:
 نلااكههمنلاقيضهه قئ لاقياا ليهه لاملاقيابةياههل لاقياال هه لاقياشهها ل لايكههللااميهه لااههنلاقيههامولا 
 لأ لااالاامد دل.رضلءلااتلاي لا ملااالثق 
 نلا هههها لامضههههولاات فهههه لااا ليهههه لااشهههها ل لايلااتههههلالااههههنلاوههههلاولاقرههههاولاصلااامرههههطلا 
  لاقوالااهههههل لاملادهههههتمخل لااهههههالاام ههههه لادههههه الالااابههههه قيات فهههههل لاقيملئاههههه لااهههههنلا اهههههللا
 قيض قئ .
 :المادة الخامسة مق الاتفاقية العامة للتجارة  ي الخدمات -2
املللأه لادهالاقياهلا لاقيلاججاهلا قيواال لاججاتال لاقيالا لاقيولار لاانلاقتافلصي لاقيتلا لاياال لااالا
اههل لااملههللالاقيهه لارهه لنلاقافلصيهه لاابةاهه لاقيا لا49/74يلأاههلا لاقي قختهه لاملاقيتشهه منلااههنلاقيهججاههههل ججلا
لا42 نلاقياهلا لالاقيتلياي  لايه لااكهنلاقياكهالا لاقياال ه لاقةصلأيايه لاابةه لااهالاااهل لاقيوهاال  لات هت
ل لااههالاقيااههل لاقيتليايهه  لاقرالهه لا يهه لااغاههالاامههطلاقيااههل لااههالاقيرههلأولاملاإمقءلاامق ههالاتدهه لاقيوههاا
 اهه ق لا  لااكاههللاااههل  لارلأهه لاقراخههل لا بهه لايلههلالايتاههالالاصدههم قلاوا هه قلااههالابةههل لاقيهججاههههل جج
لاإصلأياالاقيرالحلالإاخل لاريلرل لااا م  لااالااالولاقيواال .
ججلالههللاقافلصيهه لاقيهججاههههل ججلاتلاارههاوا لارخههل االاججقاتههلاق لااا ليهه ججلا ملاججابههلاقلاقيااههل لاقيتهه لا
ا لالهههاتلااب هههللااتل ههه لاقياكلاهههللاقتصادهههلا لاخاهههللا مضهههألا ب هههللااغاهههالالهههللاقيدهههيغلاق  بتههه لاارهههاو
رلأه لاججلا نلاملادهملااهللااهلءلااهالاقيلبهالاقي قخهولااهالاقياهلا لاقيولاره لاملاقياهالااهبصلالا يامد للاقيواا 
 بخغههالا نلايدهها لاخت ههتلايرهه للاقياخههلاولاقيااههل  لالهه نلاقاهه ق لا  لاقافههلقلايلأاكلاههللاقتصادههلا لا
اهههولادههه قلاقتافهههلقلاقيارهههام لاقيكلأهههالايلأتمقئهههقلاقياال ههه لااهههالاقيوهههاال لاملا بخغهههالا نلاتلا  لاقتافهههلقلا
خليبرخ لا  لارضملاول جلاقتافلقلاضانلاقيمالرل لاقيف ري لاامضم لاقيم به لاإيه لاقيارهام لاقيه  لا
ل لا قلااإبهه لااههنلاما ه لابةهه لاابةاهه لاقيااههل لاقيتليايهه لااههإنلاقافلصيههلهه لاملادلهلنلاصلئاههللاصلههللاقتافههلقجج
 رضهلءلااملميه لااهنلات هتلاقيالها لاإ قلاللبه لابيه لاقاه ق لاقياهالا هاوللاا  هللاقلاقياكلاهللاقتصادهلا 
قتافلقلادالااتم قلاقيات  لاقيااهل  لالواهمق لا ره  لاااهللالهلنلاره ا لااهالارهيلقلااتهاالاق اه ق  لا
لاملايي لالمر لأ لاتاخل لاريلرل لااا م  .
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ملارلأه لا ه ق لاقياهلا لاقي قخته لاملاقيتشه نلااهبصلاقياهلا لاقيولاره لااهنلاقتافلصيه لاقيتلاه لايلأااهل لا
لأه لااتهميضلاق رضهلءلا  ه لاقياشهل ل نلاإ قلاقبرهت لاقياشهل لمنلااهنلا  لااكلاهللااالاقيوهاال لار
قصادههلا لا ملارههايمقلاقيامقاههل لااتههاا لاااتلأههقلاخليمدههمولاقيهه لاق رههمققلا ملاقياتلالأهه لاقيمابيهه  لا اههللا
لالا1االااالأل للاقيالا لاقيولار لاا الالاللا لأا:اياللا اتلأقلاخليش مالاق و  لاقي
 التغاية القااعية الكنيرة: - 
قتصادهلا لالالاهنلاقياهلا لاقيولاره لاشه الا نلايلهمنلااهالاقافلصيهل لاقياكلاهلا /1الءلااالاقيلبالا
لااهولا تلهل لاقياهلا لاقيولاره لاإ قلالهلنلا هبصاغاي لاقصادلاي لالل   لاالأهنلايلهمنلاقتافهلقلااارهمللا
ملاقيرهل لااهالاده قلاقيتله لادهملاابهولاق رضهلءلااهنلالا رلأه لاقترهاختلالاقيارهلقلا تهالاقيمالرهل 
نلارلا لااتمم لايلأادلأت لااهنلاما ه لابةه لاقيبةهل لاقياومولااالاقافلصيل لااا م  لااتاما لاتلااكملا
 قياال  لاااتاالاق ا ق .
 الاتفاقيات المؤقتة المتعلقة نإنشاء اتفاقات التكامل الاقتصادي: - 
لا لالامههاي لاامههل  لاام هه /7قياههلا لاقيولارهه لالبههالالا لأاههم لا اهه ق لاقتافلصههل لاقيا صاهه لاخاماهه 
شهه الاخههأنلا  اههقلاق اهه ق لاإيهه لااالأهه لاقيااههل لااههالاقيوههاال لارههنلاابف هه د لاملاتلا ماههالا  لا
لاوا لاملااامتلا ملاقال قلامابالاامضيتا لاملا ي لارلأ لاولا لاقيالا لاي قخت لاملاقيتش ن.
 شرط الاخاار الإجرائي: -ج
قتصادهلا لالا لاانلاقيالا لاقيولار لا نلايتة لا ا ق لا  لاقافلصل لايلأاكلاهل/7اشا الاقيفم لا
يولاي هللا ملا  لااتها للااالأ لاقياال لااالاقيواال  لاملاامنلاقخالءلال  الاقتافلصهل لاملاخهأ لاامره
ملايي لااهنلاقيمقضهألااهللاإ قلاللبه لاقياهلا لااالأه لااهنلاق رضهلءلاقواهل لاقياالأه لاخلتافهلقلا ملا
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 :تقييي قواعد النظاي التجاري المتعدد الأارا  ذات الصلة بالتكتلات الإقليمية -3
لاملالايايه لااهنلا اهللاولأهقلاقيااهل لا  ا لاقيفل لاقياميالاااهلالاقةصلأيايه لاقيه لااشهايولاقياكهالا لاقةصلأ
قياكاههللاملااملأ ههللاق ضهه ق لاإيهه لالا رضههلءلااابهه لااتههمولاقيااههل لاملا يهه لااههنلا اههللااتم ههقلاادههلأت 
لا   لاق رضلءلاملاية  لا ي لاانلاولاولارا لاضمقخط:تادللاقياب لاخليبرخ لايلأامولا
لاناقةصلأياي لااالم لاملايكنلاخش مالااتاا لاملا ي لاقراثبلءقلاقيارام لاقي راالااتال لالااتلأ  -
 لاإصلالايهججاههل ججلاقياالاابصلارلأ لارا لاقياا  ملات تلااف ضلاقيهججاههل ججلاش ماللارلأ صمقرالاق
لاإت لاقن لاالأ  لاقيش ما لااتا لا    لاللاي  لام لات لااالأ رلخمل  لاقياكالا  لالال لاا  لاامضيت  لا
يللاا لاقصادلااف لا قيهججاههل ججلاقيمم لاقيكلاي لايابف  لاملاا قصخ لاالأ لاقيش مالايلأاأكالاانلا نلاقةصلأياي
لاد قلاقيابالأقلاضلءلاملاتلاا ث لارلأخللارلأ لاقيامولا   لاق رضلء لاملاانيكللاانلاقيامولاق ر
الاتلااتبي لاملاقياقيلاورلأ لارلاقلاتلمال لاقياملالايلإصلأياي لاامواإنلاار ميي لاقيبالئجلاقيا ا لا
ملالاقياكالا لاقةصلأياي لاخشلللايراألاي ل لاقيمضلءلارلأ لا ض ق لااراايولاقتاتلا لاايال لال ب ل
لااالاقال لاقيابةا لاقيتلياي لايلأاال .
ملالي لاام لاقافلصي لاقيهججاههل ججلادملاامب نلاملاارا للارلأرلأ لاانلااوفيضلاقيات فل لاقياا لاللنلا 
لا  لاملات د لااالاد ق لاقيدااقيتاللارلأ لاإضفلء لاقيش ري  لاقياميي  لارلأ لاالأ لاقياوفيضل 
االالاغلءلاقرامالرل لاقيات ف لاقياالااا رلأ لارا لااشايولاقيامولاقياتبي لارلأ لابمصلا ملاقي
لاا للاقياوالأف .امت
قيهججاههههههل ججلاملاقيتا ههههالااههههنلاياهههه تلالا5991قيتليايهههه لاقياههههالا صياهههه لارههههل لالاابةاهههه لاقيااههههل  -
لارلأه لاقةاه قءق لال هللب لا كث لاام اقلاخليملبمن لاملايكب هللاةلأه لا يضهللااده لاقداالالاقتافلصيل لا
يتههههللاقياشههههلكللاامههههالاقدااهههه لالههههللااههههنلاقيااخلايهههه لاملاقياملميهههه لااههههنلاقيههههامولاق رضههههلءلالاقيتالأيهههه لا
م لايلاماههه لايابةهههي لارهههلألهههإاق لارالأيههه لامضهههولاقيممقرهههالاقلاابةاههه لاقيااهههل لاقيتليايههه لاقيهججاهههههل ججلاملا
للأه لاخليبالئجلاقياا اخه لارلأه لامضهولاالأه لاقيممقرها لاا اهللا  ااهلنلاخاملانلاقداالا للالالا رضلئ للا كث 
لاقيتممقلا كث لاانلاقيبالئجلاقتصادلاي لااالاتالا قا ل.لالاقتيامقال لاملا
لااالأ لالاياتلأي لاا الاتقيام لاقياملأ ا لايلأهججاههل ججلاي لايلنلايراألاي للاخليااوللااالاقيريلر لاق -
ص للاإ قلايهه لااكههنلااالأهه لاقي  خهه لااههالاقملا رههملاقيمهها لاةاخههل لاقيههامولاق رضههلءلارلأهه لاات هه لااال ا ههللا
قيتهلياالالاقيااهل  لالا اللاابةا لاقياال لاقيتلياي لاامالاتمم لاواهمق لا مرهولااهالاإاق لاقيبةهل  لا ي 




ق رضهلءلا نلالالأه لاابف ه دللاملاقياهالا اه لارلأه لاقيهاموانلاولاولاقتافلصيل لاقيتاي لاقياهالااشه  لار
لاقةضلال لاقياتاالأ .لالالا للالختتلاملااتليا امللأ للاللأ للالتما لامقتا لاملا ي لا كث لاانلاقداا
 ثانيا: انيعة العلاقة نيق الإقليمية و الااار متعدد الأارا لالا 
 افهههقلاقيخهههلتثمنلارلأههه لا نلاقةصلأيايههه لادهههالاتليههه لامرهههيا لالههه نلاقياتلأيههه لاقياهههالااهههااولاخهههل ا قالاملا
قلاباهههلقلاقداالالا هههللارهههمقءقلاقيريلرهههي لا ملاقتصادهههلاي لايتاليههه لاقياالرهههل لاملاقيا ررهههل لاياضههه  
ملاقياا ليه لاملااره  للابمهللا لاملاله نلاقيتمياه لاقياهالاارها ا لااتاهي لاقيتهامالاقياغ قايه لادهبلرا ل
 لاقي راليي لارل لاقيتلي لاللأ لالرمقلالمبا لاملايكنلادللاقةصلأياي لال  قلاقيشلللاااتل ضلااولاقتاهل
لاقيااشخت لاملاقافلصيلا للاقياالااثلأ لادهفم لاخآثل دللاااتاالاق ا ق لاملاودمدللا نلاامي لا م  مق 
   لاارلمص لارلأ لادت الاات  لاقياال لاقيامييه  لاصهالا راه لاااته لاصميه لايلااهل لاااتهاالاااكلالأ لا
 نلا ه ا لا يه لاإيه لاقتبامهلصلااهنلاال ليه لالا لاملاللنلاقيافا ضلاانلاما ه لابةه لاقيهختضق ا ق 
لأيايه لامقا لاقياكهالا لاقتصادهلاي لاقةصلا ب لارلأ لاقيتل لاانلاد قلاقيابل لاامهالاإتلا قتال لاقةصلأياا
لالالالالالالالالاخشههلللالل هه لاملاصههالا ا لادهه قلاقياههاوللااههالااليتهه لاقتيامقاههل لاملاقيامقيههللالهه نلاقتاههل نلاقةصلأياههالا
تههمولااهها لاقيامقاههقلاملاقياضههلالالهه نلااما ههل لاقياكههالا لالاملاااتههاالاق اهه ق لاقيهه لاقثههل لاقيارههل ت 
لا لااهههالاقاهههل لاقياكاهههللاضهههالااهههنلادههه قةصلأيايههه لاملااهههللاصهههالاارهههف لاربههه لااهههنلاريلرهههل لاتالئيههه لااا ههها
اهل لاملال نلااما هل لاابةاه لاقيااهل لاقيتليايه لاقيملئاه لارلأه لاإمقيه لاقيتمقئهقلا اهل لااهااقلاقيالا ول ا 
لاملااتاي لاملااخلاولاقيابلمت .
 الاملاصههالا ثههل لاقيختههتلااههالاقيتلاصهه لالهه نلاقةصلأيايهه لاملاقياتاايهه لاقيتا ههالااههنلاقلآ قءلالهه نلااليتهه لادهه
لامولااليت لاد الاقيتلاص لادال:قيتلاص لاملاارامللأ للاملادبل لا يلنلات
 قةصلأياي لارلئقلا ال لاقيبةل لاقياال  لاااتاالاق ا ق .لاالرأي الأول: •
 قةصلأياي لاا تلأ لايتلياي لاقيبةل لاقياال  لاااتاالاق ا ق .لاالرأي الثاني: •
 تعوق التعددية الأول: الإقليميةالرأي  
ااثهللاواه قلا  هاالااهنلاقتصادهلا  نلاقيه لاقنلاقياكهالا لاقةصلأيايه لا  د لا دهتل لاده قلاقيه  لا
قيبةهل لاقيااهل  لاقيتهلياالاقيااتههاالاق اه ق لاملا يه لااههنلاوهلاولاا قره لاقيتمقاههللاقياهالااهااولاقيهه لا
لااا هها لااههنلابلتيهه لاملاقياههالااهه ث لارلأهه لاا مبهه لاقبفاههلحلاقياكههالا لاقيملئاهه اكههم نلااكههالا لاإصلأيايهه لا
لاخليفتللاانلابلتي لا و  لالاللا لأا:




االرل لاقيادليألاقياوالأفه لااقوهللالا  لالاقتصادلا منلا ن ة تكتلات جديدة:امبالنسبة لإق 
لا لههللااميهه لاااههل  لاقيضههغمالارلأهه لاقيتلماههل لاملااهه ث لارلأ  ههللااههالا رهه لاقيريلرهه لاقياال هه 
يلأههمق اق لا صههم لااههنلابفههم لاقيادهها ن لاملايتالهه لالات ههتلايلههمنلابفههم لاابااههالاقيرههلأولاقيابلارهه 
ق لاملاقياكاللاقةصلأياالاويل قلااغ هللاخليبرهخ لايلأابااه نلاامل به لالات ه لاقيااهل لاااتهاا لاق اه لا
 1: لأم لاصلمتلايتا لا رخل 
ملايمادهه لارلأهه لالا قتياههمق لالات هه لاقيااههل لاإصلأيايههللايمههم لارلأهه لاالهها لاقياتلالأهه لاخلياثههل )1
لاقيامولاق رضلءلااالاقياكاللال باللااااالاقيمقاهل لاات ه لاقيااهل لاااتهاا لاق اه ق لاقيه 
 اايولاقيامولاق رضلءلااالاابةا لاقياال لاقيتلياي .
ةصلأياههههالاااتهههه ضلاقيدههههبلر لاقيمابيهههه لاقيهههه لااههههالاةههههللاقيات هههه لااههههنلاوههههلاولاقياكاههههللاق )2
ملايكب هههللااةههللااتايههه لااهههنلاقيابلارههه لالا قيابلارهه لااهههنلاصلهههللاقيشههه للءلااههالاقياكاهههللاامهههط
قيامييهه لااههنلاصلههللاقيشهه للءلاق رضههلء لالاههللايتدههللاقيابااههمنلاقيماب ههمنلارلأهه لابفههل لا
إيه لا رههمققلاقيشه للءلااههالاقياكاهل لاملاااهها لاقةشههل لاقيهه لاقنلاقياللره لاقياههالالاافضه لأا
اهه نلاقيههماب  نلاخفضههللاقيبفههل لاقيهه لا رههمققلاقيشهه للءلاصههالاااتههلاولااههولااتههمالارلأهه لاقيابا
قيورهههلئ لاقياهههالا اكلهههامب للااهههنلااههه قءلاقيافضهههيلا لاقياابمتههه لايلأشههه للءلااهههالاق رهههمققلا
اهالاقترهاتمق لاملايهملارلأه لااهمءلاقيمابي  لا اهللاق قلاباهألاقيشه للءلااهالاقياكاهللاقةصلأياهالا
تم للايلأااهل )لابد  لاقيامولا   لاق رضلءلااالا رمققلاقياكاللاقةصلأياالا(  لاتاتلاا
ملالهههامنلا نلا ورههه مقلابدههه ل  لااهههنلا رهههمققلاقيهههامولا  ههه لاق رضهههلء لاارهههم لايتمهههقلا
 .اماخ قيش للءلااالاقياكاللاالئا لادلاي لا
ملاخلياهليالاااهللارهلقلااإبه لاللأاههللالههلنلاقياكاهللاقةصلأياهالاصلئاههللارلأه لااتم هللاقيااههل لاملا
لااراباقلاإي لاتالي لااال  لاا افت لاضالاخلصالاامولاقيتلي لا   لاق رضهلءلاايه لاتةه 
لهلنلاصهلخلالايلارهاا ق لاملاملاانلاصلهللاقيهامولاق رضهلءلاايه  لالاخليار لاملاقياأ  الاقيريلرا
اههالادهه قلاقيبههم لااههنلاقياكاههللاقةصلأياههالايفمههالاقيههامولاق رضههلءلاتالرهه  لارلأهه لاقيات هه لا
 قياال  لاااتاالاق ا ق .
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 لاقةصلأياالااالااتر نلااتات لاقياخلاولاقياميالايلأهامولاق رضهلءلاايه لاقنلابالحلاقياكال )3
 االاقيات  لابتملاات  لاقياال لاااتاا لاق ا ق .يفماد لاقي  خ لا
قنلاقياكاهللاقةصلأياهالايشهاولاقيماهل لاقيوهلصلااهالالهللااميه لااهنلاقيهامولاق رضهلءلاايه لا )4
رلأهه لاقيميههل لالبمريهه لااههنلاقترههاثال ق لاااتههللالههللااميهه لارضههملا كثهه لااوددههللاااههلالا
ااهللايتهالااهنلالا خلصالاقيهامولاق رضهلءلاملا صهللااما هللابتهملاامولاقيتهلي لا  ه لاق رضهلء
 لالااالاقيات  لابتملاات  لاقياال لاااتاالاق ا ق .  لا للا
نلاتصادهلا   ث  لاارل ولاله نلاقلابالنسبة لمرونة انفتاح التكتلات الإقليمية القائمة بالفعل: 
تمولااللاإ قلاللنلاانلاقياالنلاياكاللاإصلأياالا نلايراا لااالاقيامرهولاتاه لايشهاللااهالاقيب ليه لا
 كروغمـاقتهاا لاق اه ق لاامهالا كهالاججلالللاامولاقيتلي لااتممللال ي لاات  لاقياال لاقيتلياي لااا
  نلااتةي لاقي الدي لاقيتلياي لا اتمقلااالاقتا لاقيتليا ن:لا''namgurK
ربااللا ماالااكاهللامت هالايشهاللالهللاامولاقيتهلي لا(ملادهملااهللايتهلاولاات ه لالاالحالة الأولى: 
 قياال لاقيتلياي لاااتاالاق ا ق ).
اهاق لاخت هتلايلهمنلابده  لالاربهااللايلهمنلارهاالاقياكهالا لااهالاقيتهلي لالل ه لاالحالة الثانية: 
ملااهنلاثه لاادهللاصماه لاقيرهمصي لاملا لااهنلاقرها لا لاخهلصالاقياكهالا لادهغ  قلااهاقلهللااكاهللا
لاقياا ليهه لاقيهه لاتههادللاق ابهه  لا اههللاإ قلاقبمرهه لاقيتههلي لاقيهه لارههاالاصلأ ههللااههنلاتههمقاماخلياههليالا
قياا ليه لالاتهمقاماقياكالا لااإنلايكللااكاللارمقلا اااولاخمم لارمصي لا كل لااالبه لااهنلا اهولا
 اتر نلااتات لاقياخلاولاقياميالاي .ملااتلمي لا
 نلالاججniwdlaB بالـدويق جج خلةضهلا لاقيه لااهللارهلقلا  لهالاختهضلاقتصادهلا نلارلأه لا ه ق 
إييههه لاوماهههللااهههنلا نلاقيهههامولا  ههه لاق رضهههلءلااهههالااكاهههللاإصلأياهههالاصهههالاارهههت لاقيههه لاقتبضهههال لا
 بدهههه  لارب ههههللاقترههههاثال لاق ابلههههالاقياخلشهههه لاملا ااهههه لابتههههملاق رههههمققلاقيمقرههههت لايلأاكاهههههللا
االاتليه لالااالااكاللاإصلأياالاصالااوش لاانلاات ض للايلأتمي اليامولا   لاق رضلءلاقةصلأياا لا
تههامتلاتهه  لااال هه لاالياميهه لاقيتضههملااههالااكاههللاإصلأياههالااضههانلاقيهه لا ب ههللارههاةللاااااتهه لا
لاخت  لاقياال لااولاش للئ للااالاقياكال.
 لاالرأي الثاني: الإقليمية حا ز للتعددية: 




 لاقيههااولابتههملاات هه لاقيااههل لاقيتليايهه لاااتههاالايتامههالاختههضلاقتصادههلا  نلا نلاصهها لاقةصلأيايهه لارلأهه
 1ق ا ق  لااامص لارلأ لاثلاتلارمقاللا رلري لاملادالالاللا لأا:
 اشتراك الدولة  ي عدة تكتلات إقليمية  ي آق واحد: .1
لالالالالالالالالالالالالااهههههلءلااهههههالاا قرههههه لاقصادهههههلاي لا رهههههاا للاقيخلتثههههه لااهههههالاقيشههههه منلاقتصادهههههلاي لاقيامييههههه لا
لاملاقياهالااختهتلااهالاقلآثهل لاقتصادهلاي لا2ججeniloraC.L dnuerFكـاروليق  رونـد  لاجج
قياا اخهه لارلأهه لاقبضههال لااميهه لاات بهه لاقيهه لارهها لااكههالا لاإصلأيايهه لااههالاآنلامقتههالااههنلاوههلاولا
  هههه لاقيكلالأهههه  لاملاإاللبيهههه لا نلااهههه ا لادهههه الاقيشههههخل لااههههنلاقتافلصيههههل لالاباههههم جلايلأابلارهههه 
 ملامرهلءلاقياتل مبه لاإيه لاات ه لالا)lwoB ittehgapSقيافض لأي لاملاقياالايالأهقلارلأ  هللا(
ال لاااتاا لاق اه ق  لاملاصهالاولأده لاقيا قره لاإيه لا نلالهللاقافهلقلااا هالااتمهاالاقياميه لاقيا
رهههههم لايترهههههنلااهههههنلا مضهههههلر للايات ههههه لاقيااهههههل لاخدهههههم لاافضههههه لأي لااهههههولااميههههه لا وههههه  لا
ااتهاا لاق اه ق  لاملااافهقلاآ قءلاقيخلتثه لالاقتصادلاي لاملاياثهللاواهم لابتهملاات ه لاقيااهل 
اههنلا نلالا3ججtreboR ecnerwaLروبــر لاورنــس اههولااههللااههلءلااههنلاصلههللاا قرهه لاججلا
ااااهولاده الاقياميه لاخليمها لارلأه لاقيبفهل لاقيمضولاق اثللايامي لابلاي لادهغ  لا اتمهقلاربهااللا
ياايهههولاق رهههمققلااهههنلالهههللاامولاقيتهههلي لااهههولاصيا هههللااهههالابفههه لاقيمصههه لالإيغهههلءلاقيافضههه لأالا
لاتمقامدللاقياا لي .
لا نلاقةصلأيايه لاادهلأألالا هقلابتهملانا ب لارلأ لاقي   لالاجج dnuerFلا روندملااتامالاججلا
قياتاايهه  لايكههنلاتلا بخغههالاافرهه  لا يهه لارلأهه لا نلاقتافلصيههل لاقةصلأيايهه لا اضههللااههنلاات هه لا
 نلاماهمالاقيتا هالااهنلاقتافلصيهل لاقةصلأيايه لاوهلاولاااه لالاقياال لاااتهاا لاق اه ق  لااهليمقصو
قتباملولااالاقيات ه لاقيااخهلاولايلأااهل  لاتلا ولأهملااهنلااكلأفه لاالياميه لاارهابف لااهمق الاإاق ه لا
رالأيهه لاقيافههلمضلارلأهه لاقتبضههال لاإيهه لااكههالا لاااتههاا  لالههلنلااههنلالاملاالايهه لالل هه لااهها
 نلاا لمدهللارلأه لاات ه لاقيااهل لاااتهاا لاق اه ق لالاهللا نلا ليليه لاقيهامولااالهقلالاق اها 
اوالأهه لاخههلوالا لاابههلاقلاقيااههل لاقيتهه لاقياههالااشهها  لاا  ههللالاههللاااتههاا  لالاابشههأصمقرههالا
قرهالاقيابشهألاإيه لا اق لاملاصهالامقا لاقياوهلم لااهنلا نلاااتهمولاقيمملالاوه  لآاوالأه لااهنلاابهاجلا
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تالئيهه لااا ههضلاقيااههل لالههاتلااههنلا نلااشههات للالهه نلاقيههامولاق رضههلءلااههالااكاههللاإصلأياههالا
  لالاات ن.
 إمكانية تانيق مفهوي الإقليمية المنفتحة: .2
 نلالا قياكاللاقةصلأياالاابفاتهللاخاتبهاالاد قلاقيشأنلا ب لاإ قلاللنلالاث نتيتامالاقيكث  لاانلاقيخل
يااهل  لاقياهالااف ضه للاضهالاخهلصالاامولاقيتهلي لااهالاا لابتملااوفيضلاقااقيامولاق رضلءلااي لا
بف لاقيمص لاقي  لاالأغ لااي لاقياال  لال نلاختض للاقيختض لااإنلاد قلاقياكاللاقةصلأياالارهم لا
لاقي قايهه لاقيهه لاات هه لاقيااههل لاقيتليايهه لاااتههاا لاق اهه ق لاملا  هها لادهه قلاقياههب ج هار لاقيا ههمالا
ملا يه لاخاتلميه لالا ميلاه قي لاضالنلارا لااأث  لاخلصالاامولاقيتلي لا   لاق رضلءلااالاقياكاللاخ
اتم هههللالااابههه قيهههمق اق لااهههنلادههه الاقيهههامولاربهههالاارهههامقدللاق دهههلأالا(لاقياتلاةههه لارلأههه لاتاههه 
قيااههل )لاملااههالابفهه لاقيمصهه لاقيامرههولااههالاقيااههل لالهه نلاقيههامولاق رضههلءلاملاختضهه للاقيههختضلا
قياال )لاخاللايتمقلالر لادلاالااالاقي الده لاقتصادهلاي لايلأهامولاق رضهلءلاملالاولأق(اشايولا
لاياكال.   لاق رضلءلااالاق
 درجة التكامل الاقتصادي نيق الدول الأعضاء  ي التكتل الإقليمي: .3
خليبرههخ لايا اهه لاقياكلاههللاقتصادههلا لالهه نلاق رضههلءلااههالاقياكاههللاملااأث  دههللارلأهه لاات هه لا
قياال لاااتاا لاق ا ق لااإنلاقيش م لااالاإصلا لاابام لااال لات لارم لايتمقلاقياتااي لااهالا
اتفهملارلأه لاات ه لاقيااهل لاااتهاا لالاقتباملييه لاملايكبه لاقيلاقي لاملادملااللا الأقلارلأ  للاقيا تلأه 
دتيألااالاتليه لاقتااهلالاقيه لااكهم نلاقاتهلالااا لهالاق ا ق لااالاق دللاقيام للامقيتل لا
لا1لاللا لأا:
اه نلاااهولاقااه قضلا نلاقيتلاصهل لاقياال ه لاله نلااميلا يما يتعلق بمنااق التجارة الحـرة: o
 اا لالثلاتلاا قتل:
 لااب ههللاارههام لاقيااههل  لاقيهه  لااضههانلاي ههللااتههاالالههللااميههلا ــي المرحلــة الأولــى: -
لارها لأ ااتةهي لا الد ا هللاقتصادهلاي لاملاقياهالايتله لارب هللاخاااهم لااهلئضلالهللااهنلاقي
 لاملاقياباجلاملاقة  قالاقياا لا.
الههها لالهههللااميههه لااب هههللااهههالاملادهههالاججقيا تلأههه لاقتباملييههه ججلالا ـــي المرحلـــة الثانيـــة: -
لل لاملا ه ا لا يه لاقيه لاإصلاه لاابامه لاااهل لاته لااهالاقيارهاملاقيافهلمضلااهولا اه ق لا وه  لا
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امم لالللااميه لااب اهللالاصا لاانلاقياما لااالاقيتلاصل لاقياال  لال ب اللااالاقياراملللاملاي ي 
   اولااال ل للاااتاا لاق ا ق .
ل لاقياالااولاقياال قلاقيكلاللايلاافلصيل لاقيولد  لاخابلاقلا ي المرحلة الثالثة: -
لاربالاارام لا صللاالقي  لاااخم لااتا الاارام لاقياال  لاقيت  لاامم لالللاامي لالإرلا  لا
الااالاقيفتلألاقي لاقتبوفلضللنلارلأي لااالاقيا تلأ لاقتبامليي لاقيرلخم لاملا  اولا ي لاامئيللا
يدليألالاان لااتم ل لاقياال لاتا  لاقياخلاو لاقياال   لال ن لاقياميا ن لابة ق لايتامت لاصا 
ار لاقيش للء لاقيااا لااالاقافلصيل لاقياال  لاقيت  لاملاانلاث  لااإنلاابلاقلاقياال  لاقيت  لاا
 ت  لاقياال  لاااتاا لاق ا ق لااالاق اللاقيام ل.قيات  لابتملاا
  يما يتعلق بالاتحادات الجمركية: o
ي لاإلللاابام لااب اللالاا نلاملاااكمنلام بمر لاقيتلي لاإي لاابالا ي المرحلة الأولى: -
 را لاقاتلاق لااا لي .
لجلاارت لاقتاتلاق لاقياا لي لااالالللاابام لاقي لاقتباالا ي المرحلة الثانية: -
لات  لااال  لااتاالأ لااالاقياراملللاملاانم لاانلاق افل لااكلأف لااتللاااللا ث  لاقياول
  .ث لااش الاقياال  لاااتاا لاق ا ق لاصا لاانلاقتبوفلضلااالاد الاقيا تلأ لاقتبامليي
لااالالللاانلاقياباما نيدخألايا بل لاقاتلا لااا لالامقتا لا ي المرحلة الثالثة:  -
قيول اي لا اااولاخما لالل  لاانلاقيريا لارلأ لاق رمققلاملاصلا لارلأ لا اولااال ل لا
 لا دتل لاد قلاقياتلأ للااإنلارملاخلياليالااتلاراللاللب لارلأي لااالاقيا تلأ لاق مي 
 قيات  لابتملاقياتااي لااالاق اللاقيام ل.قتاتلاق لاقياا لي لااتمقلا
قي  لا ل  لاتمولالاإ الا لاإ الخ لاصاتي لاايال لا اتلأقلاخليااولاانلاولاولاال لارلقلااإب لايدت 
لادلا منلات تلاقبمر لاقتصالاااتاالاق ا ق ياال  لال نلاقياكالا لاقةصلأياي لاملاقيبةل لاقلاقيتلاص 
 لاإي لاااامرا ن لاا د لاقيااامر لاق مي لاإي لا نلاات  لاقياال لااالاقتاللااالاد قلاقيشأن
 لال بال لاا دلاقيااتاا  لاق ا ق لاوا ق لا  اا لاصيل  لاقيبةل  لاقياال   لاقيتلياالاقةصلأياا لااشلل
 نلااد لااالاادليألااشايولاقيااامر لاقيثلبي لاقنلاقةصلأياي لاملااالاةللاش مالااتاا لايالنلا
لاقياال لاقيتلياي .
خليامل ب لااراللاريلريللالا نلاقياكالا لاقةصلأياي لاالأم الأمالا كالا بدل لاقيااامر لاق مي لارلأ لا
امولاق رضلءلااالاقياكاللااتم لارنلاقيات  لايملاقنلاقلااولاات  لاقياال  لاااتاا  لاق ا ق 




للب لاقتراثال ق لااقوللاقياكاللاللأاللاللنلاقياكاللاصلئاللارلأ لااتم للاقياال لاملاللأاللاقيااتاالا
بتملاخلصالاقيامولا   لاق رضلء لالاللا ب لااما للا كث لااوددللااالالاختض للاقيختض لاملا صللا
االاقيامرولاإي لا نلايشاللااايولاامولاقيتلي لالاتلايالنلاقيارلأي لاخأنلا  لااكاللايالنلا نلايراا 
قتصلأياي لالا الابتم لاإتلا ببللاب  لا نلاقياما لاقياامقييدللاإي لاات  لاقياال لاقيااتاا لاق ا ق 
قياتلاللااولاختضلاقيمضليللاقياالالاملااتا قلاقياتلمنلال نلاقيامولا رضلءلاقياكاللايالنلا نلاير ل
رلأ لااتال  لادتخ  لااا لاقتال  لاقيااتاا لاق ا ق  لااثل لا او لا م لااوفيضلاقيتالي  لاخأبمقر ل لا
لاختضلاقيمالرل لااثللاقيم قر لاملاقيابرمال لاملاقيواال .
لالأياي ي لاقي  نلا  منلا نلاقياما لاقياامق الابتملاقةص   لاقبدل لاقيااامر لاقيثلبلاانلاا  لا و  لا
ب لاامي لاات لاااتاا لاق ا ق لاملا ي لاانلاولاولاقبضال لايتاللايدليألاات  لاقياال لاقيتلياي 
لااالاقياكاللابتملااوفيضلاقي لارا لااكالا لاإصلأياي لااالابف لاقيمص لاملاقاالالاقيامولاق رضلء
ي لان لاقياكال لااافاتل  لاخلةضلا  لاق  لاخاتب  لايلملالا قيات ف  لاقياا لااف ض ل لااالا لاخلصا لاقيامو
منلايللارم ابلاقلااال لات لالاتلاانلاقاتلاق لااا لي لاقيغلءلاقياال  لااياللال ب للاملااكم نلا

















  لاقيااتا  لاق ا ق لاخدم  لا بتم لاات   لاقياال  لاقيول اي  لايما لاامقاب لاقيا ما لاقياميي  لا
ملالا اي ةصلأيقاا  م  لامامللايالا لاقيامي لاق مي لاخلي رلي لااولاقباشل لاةلد لاقياكالا لاقتصادلاي لا
مقلاقةصلأياي لارراار لاقياا قلاقي لاقيااولاقياقئ لاانلاقتصادلا  نلاتمولااللاق قلاللب لاقدملااللا
لا.ملاات  لاقياال لاقيتلياي لاااتاا لاق ا ق اضولاصم لااتمقلا ملااااولاقياما لابت
نلااالاإرالء لااف م  لامقتا لاملاشلال لايلأاكلاللاقتصادلا لالللام لاصالايما لاقوالأ لاقتصادلا ملا
ملاقيتلاصل لاقتصادلاي لاقياميي لاق و  لاملادااقوللااف م لاقياكاللاقتصادلا لااولاختضلادم لا
اولاد قلاقياب جلاانلاامقلاانلاقيا قر  لالاللااوالأ لاقيامقاولام قءاللاا لاامضيت لااالاد قلاقيفدللا
ملا او لاقياكلاللاقتصادلا لاا ال لااوالأف لاادبف لاادلاي لاملا و  لا   لاقصادلاي  لاد ق لاقص
ئالاقيا ام لاانلاقياكلاللاملاالا لاخليافض للاقياملااالاا ال لااافلما لااوالأ لاخلوالا لاق داق لا
االاق ا  لاقتصادلا  لاامضم  لاقياكلال لام لايما لاابلمو لاقتصادلاي   لام لاادل لاقي  لاقيمتا  لا
 لاقراار لاة ملا ا نلاداللابة  لاقتاتلاق لاقياا لي لاملابة  لاق رمققلاقياشا ل  لاملايمالابة
 لاضولااف ملاملاقياكلالأي لاقةصلأياي لا ملااللايت  لاخلةصلأياي لاقياا ا لاقي لااا ا لاانلاقيا ا خل لااما لا
لاكلال.ملااتا الا داقا للاملامضولاامل ب لال ب للاملال نلاقياب جلاقيابف   لايلأالااا الاي  الاق و  
لأ لامم لارانلاقافلصي لاقيهججاهل جج لاملاقياالااتمي لااياللاختالاإي لاابةا لاقياال لاقيتلياي لالال لاق
لاملا دا للا يمم لارلأي لاقيبةل لاقياال  لاااتاالاق ا ق لارا لااخلائلااتال لاتا لاق رل لاقي  
 لاالاامتاب  لاقبشلئ ل لاثالبالا  لاقيامي لاق مي لاخلي رلي لاملااالاد ق لاقتال لابةا لاقيهججاههل جج لا
لااما تا  لاقيمم  لاقيافلمضي لايلأا ق لاقيااتلصا  لاملاقياالالادملاال لا اولارلأ لاتميم افلمضي لاملا
يلأاال  لام لاقياا لامقدلأ  لارلأ  لابف  لاقياب ج لاختا لا ي  لاان لاولاولالالإبشلء لاقيابةا  لاقيتلياي 
قيا اا ق  لاقيممق   لاقياا لااتمادل لالل لاا  لالل لاربا ن لارلأ  لاق صل لاان لا ال لاقياا ق لايكللا
لاقياراااق لاقياالاا  لاقياال لاقياميي .
لاولاوانلالاملااالاق و  لاللنلاتلالاانلاقياا قلايلأتلاص لاقيافلرلأي لال نلاقةصلأياي لاملاقياتااي 
يي لالاقياملاقتصادلاي لااالاات  لاقياال لاقل قملاام لالللاانلاقيابةا لاقيتلياي لايلأاال لاملاقياكالا لا
  لام لاقي   لاقراار  لاختا لا ي  لاقةالخ  لارلأ  لاقير قو لاقياتم    لادل لاقياكالا لالل لارلأ  لاتا 
 م للااضولارمخل لااالاااالاقاالالاولأقلااال لات لارلياي لا  لا ب للالاشاولارلأ لاقياما قةصلأياي لاا
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لقددهدتددعهقدتلالاقدددقدتاقدودددهي دتلهوليدد دةددودتلاقددوهدتظوادد دد ددو تقد  ادد دود ددوت  د
ة ضدقددوتل دعهاه دلالدمندأ  ز دد دد  دداددمودديسديلدتلدتددلاقدتاقدوددهي  د داهدتل دد  د
تلادلميد دتلجهاده دودتل دودأود حقددلىدتلسدح دتلهولي دةدود دلدتلاهادهدمدندتلمدتاد تقوجوه ددع
ءدداحدددودتاتدددتدددملقد ددداهدتلازعددد ددلقدددهودسدددمدقدتلداميددد دتاقدوددددهي دودتاجدمدعيددد دسدددم دمدددند
ما قددد دأوديقلددي دمددندوضددودد دا ددددقدولددوددةلدد ددتددهدد جميددودهولدتلاددددل دتلدتدددلاقدتاقدودددهي 
ددد ااعد دودتلدودأو حقد هةددتسد تداجيددةود لدتلاولم دودمددودو دللدتدملدتاقدودهيدةيم
تلودتا دود دودمدددأهلديلدىدةاعدددللتيداددقدم ددندعاعدددمدندموددلقدتقدوددهي دمتدد   دادادد د
دضوم دأو قدلعددأث د   دعلىدتاقدودهدتلادلمو.ددتدلاقدتقدودهي  عو د
 دودد  زد داهدتلهولي دهي ودأو حقد اهدتلدتدلاقددت لدأ  دةدعليدقدتلالاقدقدتاقدود
تظ ميد دمددندوددلالدضددودم دحجدد دم دهادعددددتلدجد هدد  دود دداتدتلعددهمدتلحقيقددودو تءدتاضددمدمعدد
ةيمددد داند داهدتلدهولدأوددودودمدددقدهداادد دعاد دمدندسثدد دسدوتءتلىدتحدهلدوديادتلدتدمدلدتيقليمد
دتلدجد دتلادلمي .دمجملعلىددندتلهولدتظو لدود جدتلدتدلدأودحدى ااعددود ا
ةود اتدتلفولدتلىدت د د داهدتلدتددلاقدتاقدوددهي دتيقليميد دودالد دمدنددودساد دتلد  قد
دولالدثلاثدم دحثد مددالو:
 .نماذج إقليمية مختلفةالمبحث الأول:  
 .التكامل الاقتصادي العربيالمبحث الثاني:  
 .التجربة الأوروبية للتكامل الاقليميالمبحث الثالث:  




 يمية مختلفةنماذج إقلدالمبحث الأول:
لقددهدتددعهقدتلسدددح دتاقدودددهي دتلهوليدد دةددودتلسدداوتقدتظوادد دتتدسدددحددمددندتادفدقيدددقددددددد
 دتلدجد هدد دتيقليميدد  دود ددودمدددداجاددلدتلد دد قدتلددىد دةدد د دداهدتادفدقيدددقدأمدد تدمسدددحيلادوديحددد
علااددددتوديددد د اددادتلامددداجدتل ددوددتدسددودأ ميدد دعلددىدمسدددولدتاقدودددهدتلادددلمودعلددىد دد ت د
ود ت  د دهولدجادوشدتد قدسسديدد ديضددة دتلدىد ادادتلدجدد شدما ق دتلح دظم ه دددتلتدمدلي د
تلدتدمليددد دتل دددوديم دددندتعد د  ددددددجدددد شدحهاثددد  دةيمدددددسددداد ددوودددي دم حدددثد دمدددلدللادحددددهد
دد  دتلامواجدتل تئهدللدتدمل.اتظو وبودودتلايدي
 ''ATFAN''منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المطلب الأول: 
 نشـأة الاتفاقية  :أولا 
يقدمد دما قد دد''ATFAN''دقدضودتدفدقي دتلدجد دتلح دظم ه ددتلتمدلي دودتلما وة د دسد ددددد
لدمددندتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يدد  د اددهتدودتلم سددي  دودق ددلدالدد د داددقدقددهددجددد دحدد د دداند دد
قدحادددزدتلدافادددادسدددا دحدددولدما قددد ددجدددد دحددد دأم ه يددد د اهيددد دودتل دددودهولددد دددهأقدمفدوضددددقد
 دأ دتلم سي دةقهد هأقدتيولاحدتاقدوددهيدماداد دد هندتاضدمدمعددتلدىدتلد''جددددق''دةدود9891
 دداهدتلددهولدتلثلاثدد دللددهوولدةددودمفدوضدددقدحددولدأمددد ددلمدد دتلددايدمعددهدتلسدد ا دتظ6891عددد د
دأاعددددقددهد2991/80/21حاددثدأعلاددقد دداهدتلددهولدةددوددما قدد دتلدجددد دتلحدد دظم ه ددددتلتددمدلي 
دد1الدتادفدقي .ودوولقدتلىدتدفدقدحولددفد
سدددا د دددهءتدمدددندجددددافودد51متددد ولأدتظولدعلدددىدولدددجدما قددد ددجدددد دحددد دودددلالدوداددد دتل
حدهتثددح هد د  ادد دةدودتلوددهمدقدوددازهدزدحمديد دتلملتيد دتلف  هد دودتةسددحدةد  دودتد4991
وتود دألدتلثلاثد دةدودتلهولود اندتلهولدتلثلاث دودد ددوقيودتادفدقي دمند ؤسددءدتلدهوددتاسدثمد 
تقادددلأدتلتددواج لد دلدوددوهقدلودددلقدد''ود اددهدجددهلد  ادد دتسددد دلأدتلدد ئيلد''د لاا ددوندد2991
دتادفدقي .
مدندأجدلديعدده دتلدفددوادحدولد ادادد ادهت لدشد ددندقدهددقده د د د ئديلدوز تءدودد د ةاد
دفدقيد د تد لد دأمدددتلح ومد دتلم سدي ي دودماعددد جددلدتظعمددلد دداوتدقدهدأادهوتدتا ادوهدتادفدقيد 
علدددىدتادفدقيددد دأوددد حقدسدددد ه دتلمفادددولدت  دددهتءتدمدددند  اددد دود دودددهاجدتلتدددواج لدتظم ه دددود
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ما قدد ددجدددد دحدد دتادتاعدددددددضدددممنديقدمددد د دود  ددد دتندتادفدقيدد د دددا دعلددىد4991جدددافود
 مددتدملقدتادفدقيد دق دد دتلز تعد دودتدفقدقدتلدهولدتلدثلاثدعلدىدد دح ه د ؤولدتظموتلدح   
تظولددىددتلدم ددود قدعدده دتلهولدد ددتفددلوددتلتدد  دقدتلو ايدد تدد  دقدتلوددهمدقدمادملدد ددأنددادمددل
 دل عديددد دةدددودتلودددهمدق دود موج عدددددتدفقدددقد ادددهتدودتلوايددددقدتلمدحددده دتظم ه يددد دعلدددىددح هددد د
سا دللمادجدقدتلز تعيد  دد51ولالددتلدجد دمودتلم سي د(ود ودثدلثدأت  دت ه ددجد يدلعد)
الد دمودحو دددي دونددقدتلوادعي دمثلدودادع دتلسديد تق دودللق دعودعت دساوتقدأودأس لأد
 إةسدددحدتلمجدددلدتمددد دتلمسدددثم هندمددندهولدتلتددمدلدلادم اددوتدمددندممد سدد دتلاتددد دتاقدودددهيد
دتلعجدد دماعدددد ددهعولدأندتاسدددثمد دتظجا ددودتلم دتدد داددوة دة ودددديقدددمهتوددلدتلم سددي  دود د
ود دتظيددهيدتلادملد دودتلد ددهلدتلدجدد يدتلحد د دللاملدهتولدتلهول دودتلايدياملدعلىدجا د د
مددندتلسددلو دودللدوددايودود ا  ددددتيا دددجدتلددايدا دديقدللمسدددثم هندتظجداددشددوددها دمسدددلزمدقد
 دتلفددددد دأ وددددد دممددددددديضدددددا دتلدددددىد ةد يددددد ددتسددددددا تهدتلمادجددددددقدتل دددددوداجددددد يددوددددداياعددةاعدددددد
هوندتقدودد دعلدىددتلمسدعلتاندود ودمدديمثلدةدودتلوتقدوددحدولدتلم سدي دتلدىدسددح دودادعي 
ددددددددددد1.تلماد جدتلحهوهي 
 محتوى الاتفاقية :ثانيا 
 دودادوحده دتقدوددهي دلمج هديقدمد دما قد ددجدد دحد دودلديلديقدمد دتلادةدددساىدتدفدقي د
تلحدوتجزد داندأعضددئعد د مدددأاعدددددضدمندتحديد ددقدوقدئيد ددمداقدادوقودةدقدتلحهوهدودسدقو د
لحجدةوديعده دة اددا هفدقدجم  ي دةودحدل ددا ادأيدمدندأيدمندتلهولدتظعضدءدةاعددت
تلوادعدقدتلو ايد دلمتددتلدو اد  دودةيمددداود دتلقادوهد اد دتلجم  يد دةدإندتادفدقيد د دا د
تلقاوهدتيهت ه دمثلد ود دتلدوت هتقدودتل دوددامدلد سدق دأعلدىدللدوت هتقدمدودعده ددعلىدتلتدء
تللجددددندتلمتدددد   دتلدددهولدوددتدددجيودعمدددلددتدوددددادتلموتودددفدقدتلفايددد د اق ددد دللدجدددد د ددداند ددداه
وددةيمددادالدجدةدودقضدديددتلماتديدللووولدتلىدموتوفدقدموحه  د ال دأند اد دتفدةي د دمل 
تلدوددماوديعده دتلدوها دعاهدتهودلد اادعادو دتلدوايودتلمحلودتلعدمتدو دودمدندتل ادوهد
اتقدةدودقضدديددتلماتديدوددوضدقدسليد دلفدادتلمادزعددقدود دلدتلعدم دةودتادفدقي ددل دتلودو د
دد2تي  تقدودتلمسدئلدتل ائي .
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دثد قدتادفدقي دتلجهلد ت لد  اد دودود دمدندتلمد تق اندودتلمحلاداندتظم ه ددندو اتدودأ
دوددحدولدتظعمددلدودتادقددلدعمليددقدتيا ددجدتلدىددووةدوتدمدندةقدهتند  اد دللو ددئ ددلمادقدهوندة
د ا د دتلاقد ددقدتلامدليد دةدودأم ه دد دوديدود دودتلموقد دتلداد تلم سي د حثددعندعمدل دأ ود 
دح هدد دأسددوتقدتلمادجدددقددتلددااندوتددوتتلم سددي دقيددد دتادفدقيدد ددتلمزت عددوندعددد ادد مددندجعدددع
دتلز تعي دأمد دتظم ه اان.
ةادد لدأوددحد عددأندتلما قدد دسددومد ددؤهيدتلددىدزهددده دأمددددوجعدد دتلا دد دتلمؤهدده دللادفدقيدد د
الد دمدندودلالد دوةا د ضددئودأ ود د مدددأاعدددداد د دتل ةد ي دتاقدودهي دلس دندتلما ق دود
دددددددداق  دتا لاقداحوددح ه دتلدجد دود ودمددساؤهيدتلىددحقاجدتلامودتاقدودهي.
 تقييم التجربة :ثـالثا 
ملادوندد054ا لدادعدههدسد داعددد دللدجدد دتلحد دةدودتلاددل دودتل دوأت  دما قدأاتي دتلادةدد
ددددددهوا دمقدسدد د ديا دددجدتلمحلدودتيجمدددلو ددد لادوندد80,02دداسدم دود دودقدو دتقدودددهي ددقده د د
د5,81أاعدددد دد باد دداندتقدودددهيدقدثددلاثد لددهتنداتقدأ ميدد د  ادد  دتلوايدددقدتلمدحدده د(دودالدد 
د لادددوندهوا ) دودداد ددد د ددداهدد3,2د لادددوندهوا )دودتلم سدددي (د76.1د لادددوندهوا ) د ادددهتد(
دد1للادحدهدتظو وبودمجدما .د82قدودهيدلل لهتندتلما ق دتلدجد ه دأت  دمندتلادد دتا
 دسثد دتقدودهي دعهاه دعلىدمودل دتلمجداق.دتلادةددودلقهداد دعنديقدم د
 :مـزايا و فــوائد الاتفاقيــة -1
 تعزيز المبادلات التجارية: -أ
أهلدقيد دتلما ق دتلىدزهده د  ا دةودحج دتلم دهاقدتلدجد ه د اندتلدهولدتظعضددءدحادثد
دددددددددددددد3991هتوددددلدتلمجموعدددد دأ بادددد دأضددددادمدوددددلالدتلف دددد دمدددددد ددددانددتل اايدددد تلدجددددد دددضدددددعفق
 دود دددودمدددددعدددززدتلامدددودد لادددوندهوا د41,1مليدددد دهوا ديلدددىدد792ودالددد دمدددندد5102ود
دةلقدهدزتهقدتلوايددقدتلمدحده دتظم ه يد تاقدودهيدودتظ بدحدودة  دتلامدلدلل لدهتندتلثلاثد  د
مليددد دهوا دود ددودمدددديمثددلدثلددثدد715مليددد دهوا ديلددىدد241ئودمددندوددده تدعددمددندتل ضددد
مليددددد دهوا داحددددودد632مليددددد دهوا داحددددود اددددهتدودد082تجمدددددلودوددددده تدعددمقسددددم دتلددددىد
 د مددددسددجلقد5102سددوقاندللوددده تقدتظم ه يدد دةددودسددا دودتللددااندأودد قدأت دد ددتلم سددي 
مليدد دد2,592دود ادهت.ت هتقدأم ه دددوت هدعدد ال دت دفدعددد  اد تدمدندتلدهولدان دحادثد لتدقدود
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ودالدددد دسددددا ددمليددددد دهوا د095أيد مجمددددولأددمليددددد دهوا دمددددندتلم سددددي د7,492هوا دود
 دودمددددندوددددلالدتظ قددددد ديلاحدددد دأند13991مليددددد دهوا دسددددا دد151ودالدددد دمقد ددددلدد5102
ث د مدددمندولالديلتدءدجميودتل سو دتلجم  يد د داندتلدهولدتلدثلادتل ااي عززقدتلدجد ددتلادةدد
 دود دودمددديقلدلدمدنددتلفد دتلدجدد د د دتلدهولدتلمسددثم هندحقدوقدقدمقد إاتددءدتدفدقيددقد تديند
دأا ديحفزدمندتلامودودتاسدثمد دودو د دلاس  دللمؤسسدقدتلوتا .
 انخفاض الأسعار: -ش
دددددددددددددتلددوت هتقددوفدديادتلدا هفدددقدتلجم  يدد د دداندتلددهولدتلثلاثدد ديلددىدتاوفدددادأسدداد دلقددهدأهل
 دودمددددأهلديلدىدتلحددهدمدندتلدضدو  دود ددودمدددتد لدأ ميد د  ادد دودود د دلاسد  دظسدداد ددو
تلافادحادثدداد د دأت د دوت هتقدتلوايددقدتلمدحده دع دد دعدندتلدافا دحادثدأهقدتادفدقيد ديلدىد
دوفيادتاعدمدهدتظم ه ودعلىدوت هتقدتلافادمندتلت قدتظوسادودةازويلادوددوجععددداحدود
علددىدع ددلدتلددهولدتظودد لدوددودتلم سددي دودتل ددودداد   ددددهولدوددهيق تاعدمدددهدعلددىد اددهتد
سيدسديد د مدددأهلدقيدد دما قد دتلدجدد دتلحد دظم ه دددتلتدمدلي دد ودمددعززدتلموق دتظم ه و
يلىدتاوفددادأسداد دتلمدوتهدتلتاتئيد دمدندتلوضد وتقدتل دزجد دودتلفوتتد  دةلقدهد لتدقدوت هتقد
مدددددقددده هدد3102مدددند دددلدمدددند ادددهتدودتلم سدددي دسدددا دديددد تلوايددددقدتلمدحددده دمدددندتلمدددوتهدتلتاتئ
 .29002مليد دسا دد92مقد لدد3102مليد دهوا دسا د04
 زيادة النمو الاقتصادي: -ج
سداويددودود د دلاسد  دد%5,0للدهولدتلدثلاثد اسد  ددتلامدودتاقدوددهيدتلادةدددلقدهدعدززدقيدد د
لدىدقدتلز تعيد دتظم ه يد ديلق دلأدتلز تع  دتلوهمدقدودوادع دتلسيد تق دةلقهدت دفاقدتلوده ت
د دلاسد  دل ددقودهولد%56 اامددقه داس  دتا دفدلأد دددد%6,51 لدمند اهتدودتلم سي د اس  د
د دتلادل  دةلقهد داقدتلوده تقدتلز تعي دتلىد اهتدودتلم سي دأت  دمندتلوده تقدتلىدأت  دسد
هولدتلمجموعد داداجد دأسوتقدمجدما  دودا جود اتدتا دفدلأدةودحج دتلوده تقدتلز تعي د داند
دتلتدءدتلدا هفدقدتلجم  ي دتلم دفا دودو ددل دتلدود داقددف ضدعددتلم سدي دعلدىدلحدو دتل قد 
دتظم ه ي .
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 مددتعهقدوادع دتلسيد تقدمندجعدعددزهده دةودتلدودايودمقد دلددوفديادةدودتلدتددلا دود
ودودادعدقدودسدد  دةد ودمددسدمقد زهدده دتلقده دتلدادةسدي دلدهولدتادفدقيد دةدود داتدتلادولأدمدندتل
دمدندجميدودسديد تقد%52سدوداودتلم سدي دحدوتلودد0202ة حلدولدد تجدودتلدوت هتقدتليد دايد  د
دأم ه ددتلتمدلي .
احدوددجدد دتلودهمدقدةلقدهدت دفادقدقيمد دودده تقدتلودهمدقدمدندتلوايددقددتلادة دد مددعززقد
ليددد دهوا دمد8,601يلددىدا و د لتددقدد3991مليددد دهوا دةددودعددد دد52 اددهتدودتلم سددي دمددند
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.17002ةودعد د
 خــلق الـوظائــف: -د
سددد مقدما قدد دتلدجددد دتلحدد دظم ه ددددتلتددمدلي دةددوددوفدديادماددهاقدتل  دلدد دةددودتلددهولد
ايددقدةدودولدجدومسد دملااداندو يفد دجهاده دةدودتلوددتلادة ددتلثلاثد دةالدىدسد الدتلمثددلدسدد مقد
عدمددلدد000.008تلمدحدده دتظم ه يدد دةلقددهدسددد  دتلموددااوندتظمدد ه ااندةددوددو ادد دحددوتلود
ولدهتملقدجميودتلق دعدق د مددسد مقدتلوت هتقدتظم ه ي دمدندد7991ودد3991 اندسا د
مدند داهدتلدوت هتقدد%04ةودولجدمادوشدتلاملدودال دظندمددديقدد شدمدندمندجعدعددتلادةددد
  دقدتظم ه يد دودتلددوددامدلدودود دةدودمجددلدتلدودمي دودتا دتددد داتديقد دلتد تت دمدودتلتد
 2دسدااندةودم حل دتياددجدودتلدوايودعلىدتلاهدتلادمل دتلم سي ي .د اامد
 زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: -ه
ددددةدودت دفددلأدمادهاقدتاسددثمد دتظجا دودتلم دتد دلتدلدمدند ادهتدتلادة ددمادادتاتددئعددسدد مقد
د دمليدد2,042ودتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي  دةلقهدقده دحجد د داهدتاسددثمد تقد دددودتلم سي دة
 دحاددثد دد ددسددجالد7002عددد ددمليددد دهوا دأم ه ددود912مقد ددلدد5102هوا دتم ه ددودسددا د
دت دفدلأدةودتسدثمد تقدت  دقدتلدوايودودتلديماندودتلسلو دتظم ه ي .
ةددود ددلدمددند اددهتدودتلم سددي دظتثدد دمددنددتاسدددثمد تقدتظجا يدد دتظم ه يدد  مددددتزهتهدحجدد د
ود ددودمددددعددززدأ بدددحدد2102 حلددولدعددد دمليددد دهوا دد254ثددلاثدأضددادم دحاددثدقدده د دددد
دتلت  دقدتظم ه ي دودماحعددتلمزههدمندة  دتلد وه دود سشدأسوتقدجهاه .
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ددددددددددددةدددودزهدددده دتلق ودددا دتلادة ددددةدددودت دددد دد مدددددسددددعهقدتدفدقيددد دحمديددد دحقدددوقدتلملتيددد دتلف هيددد 
لددهاع دافددلدودتلدوفدديادمددندتلموددد  دتل ددودقددهددوتجدد د دداهدتلتدد  دقدودالدد د اددهدأندأودد قد
 تلمسدثم هندتلمحلااندحسشدمددجدءدةودتادفدقي .ددمدود عداتلحقوقدتلقداواي دتلدود
 تخفيض الانفاق الحكومي: -و
دءدلقددددهدسددددمحقدتدفدقيدددد دما قدددد دتلدجددددد دتلحدددد دظم ه ددددددتلتددددمدلي دلتدددد  دقدتلددددهولدتظعضددددددد
 دلمتددد   دوتلدقددهي دعلدددىد دةدد دمادقوددددقدتلاقددوهدتلح وميدد  دوقدددهدولددجدالددد دمجدددالدمدتدةئددددد
لجميودتلت  دقدضدمندحدهوهودتادفددق دو دودمدددسدد  دةدودوفدادعجدزدتلمازتايددقدتلح وميد د
دعند  هجدولجدجوديسمقد دلمادةس دةودتلحوولدعلىدعقوهد اهدتلمادقودق.
 عيوب الاتفاقية:-2
للاهاددهدمددندتاادقدددهتق دودودودد د دلاسدد  دللو دددئ دةددوددتلادةدددددمددندجعدد دأودد لددا ضددق
ودودتلوايدقدتلمدحه دةلقهد دندللادفدقي دديثا دسل ودعلىد لدمندتلادملدتظم ه دودودتلم سدي 
دح ددىدعلددىدتل ائدد دودمددند دداندمادقددهيدتادفدددقدتلدد ئيلدتظم ه ددود''هوادلددهدد تمددش''دودتلددايدوعدده
دتادفدقي .مندد إعده دتلدفدوادأودتااسحدش
 فقدان الوظائف في الولايات المتحدة: .أ
 مددددأندتلاددهدتلادملدد دةددودتلم سددي دداد دد دأ ودد دماعددددةددودتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه يدد دةقددهد
تلدىدسدحشدجدزءتدتدجعقدتلاهاهدمندتلت  دقدودو ددل دتلدودداملدةودتلوادعدقدتلدحوهليد د
د0102-4991ودلالدتلف د دمددد داندايدقدتلمدحه دمدجع داحدودتلم سدي  دةمندتاددجعددمندتلود
ددددددددددددماعدددددةدددودمجددددلدودددادع دتلسددديد تقد%08و يفددد داحدددودتلم سدددي دد009286تادقلدددقدحدددوتلود
 د1ودتلمادوجدقدودتلحوتساشدودتظجعز دتلتع بدئي .
 تسريح المزارعين المكسيك: .ب
تلمادةسد داداجد ددتلادة ددملاوندو يف دةودق دلأدتلز تع د اهدقيد دد3,1ةقهقدتلم سي دحوتلود
تلقوي دةودتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دودتل دود دهع دق ددلأدتلدا هفددقدتلجم  يد دعلدىدتلمادجددقد
تلمددزت عاندتلم سدي دمدندتلمادةسدد  دودةدودافددلدتلوقدقدوفضددقدتلز تعيد  دود دلدددلودلدد داددم ند
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سدا دد%2,31تلدىدد0991سا دد%23مندتلم سي دمندتيعدادقدتلموجع دتلىدق دلأدتلز تع د
د1ندمجمولأدتلهولدتلز تعو دوددا شدما  د اهدتيعدادقدتلىدتلمزت عاندتلت د .مد1002
 الآثار السلبية على البيئة في المكسيك: .ج
دلدد ددتدعمددقدتلتدد  دقدتلم سددي ي دودودد دتلادة دددةددودت ددد دسددايددمادد داحددوددحقاددجددادةسددي د
ولددجددود ددوداحددودتسدددوهت دتظسددمه دودتلمددوتهدتلتيمدئيدد دتظودد لددتل ددوددامددلدةددودمجدددلدتلز تعدد 
أهلدتلدوسديودةدودتظ تضدودمليد دهوا دودساويد د مدددد63 د حوتلوددقهدأض ت تدجسيم د دل ائ 
د2أل د  دد دساويد.د034تلز تعي دتلىديزتل دتلتد دقد ماهلد
لاق دد دتلسددمدحدلدةدد تهدود ديضدددة دتلددىدمددددسدد جدةإادد ديادددشدعلددىدتادفدقيدد دعدده ددا ضددعدد
ادهتد ودلاثد د ح هد د دملد  دةلقدهدأقدمدقد دلد د دتلوايددقدتلمدحده دهتولدمجدلدتل لهتندتلث دلداقلد
مددددندتلحددددهوهدتلم سدددددي ي دتظم ه يدددد دود ددددودمددددددديادددد مد   اددددددم دودماددددد جدوددددادعي د ددددددلق شد
ددددددد يدد ددودده دتلمادجدددقدتلددىدتظسددوتقدتظم هدامددلدةاعددددتلاددهدتلادملدد دتلم سددي ي دود''مدددتيلاهو ت''د
تلداانديتددتلوندةدوددلامددلللعج د ا دتلت عي دودل دي دندودتلتاهي  دودال د ت ادتلحهدمندت
ددددأودأتث .دسدع د21ماد جدحقوقدعمدلي دأودحمدي دوحي  دوددمدهدسدعدقدتلاملد اهدتل
 "NAESA"رابطة دول جنوب شرق آسيا  المطلب الثاني:
 نشــأة الرابطة :أولا 
 دوقيدودداده دديلاةدود ددا و دد7691أوقدد8ديسلد ت   دهولدجادوشدتد قدسسديددةدود
 دمدلازهدد دياهوايسديدد دوودد ددا و ومسد دهولدداد د دتلدهولدتلمؤسسد دلل ت  د دعلدىدتعدلاند
هت دتلسدد  دةددودد  واددديوددديلااددهدثدد دتا مددقد اددهدالدد دتلددىدتلمجموعدد ددسدداتدةو  دتلفلا ددان
ةددودسددا ددميدامددد تلهيمق ت يدد دتلتددا ي دوددتلددلاولودجمعو هدد دد5991ودةاداددد دةددودد4891
ود دددوددتددد لدتلادددو دتلدددهولدتلاتددد دتظعضددددءدةدددودد5991 م وهيدددددسدددا دودأواددد تدد7991
د826وديق اعددددحدليددددحددوتلودد2ملاددوند دد د5,4تل ت  دد دودد لددادمسدددحدعددمجدمادد دحددوتلود
ملاددونداسددم دودددماددزد دداهدتلددهولد ددوة دةددودتلددوتهدتل  يايدد دودودد دتلتد دددقدودتلمادددهندود
دهدتلسد دندأودحجدد دم دهادعددددتلدجد هدد  حده دتلدفدددوقدةيمدددد ااعددددسدوتءتدةددودتلمسدددح دأودعدده
د مدد ودم اندةودتلجهولدأهاده دأودداههدتظوولدتلا قي .
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 9589622 0397801 0797801 9881811 3,739826 9388844 الآسيان
د      gro.statsnacsa.atd//:ptth على داعدمدهددتلموه :دمنديعهتهدتل دلش
 دد
 أهداف الرابطة و مبادؤها :ثانيا 
ددددددددددتملعدددديلددىدما قدد دسددلا تسدددعهمدمؤسسددودتل ت  دد دأندددحددولدما قدد دجاددوشدتدد قدسسدديدد ي
دتعدلاندع د تل دود دادقدسددئه دوددودتسددق ت دود وددء د  د دتلولاةددقدتظاهاولوجيد دودتلحد وش
د1 دا و دعندأ هتمدتل ت   د دلآدو:
لدةدودتلما قد دمدندودلاودتلدقه دتاجدمدعودودتلدامي دتلثقدةيد دتلامودتاقدودهيدددس هود-1
ددددتلتدد تت دمدندتجدلد ةددودتظسددلدلمجدمدودمزه دد مسددعودمتدد   د دد وحدمدندتلمسددوت دود
 ودسلمودلهولدجاوشدت قدسسيد.
دازهدددزدتلسدددل دودتاسددددق ت دةدددودتلما قددد دمدددندودددلالدتال دددزت د ددددحد ت دتلاهتلددد دودسددديده دد-2
 ماثدقدتظم دتلمدحه .تلقداوندةودتلالاق د اند لهتندتلما ق دودتلدقاهد م دهئد
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ودد دهل د تيندتلمسدئلداتقدتا دمد دتلمتد  دةدتلمدتجيودتلدادوندتلفادلدودتلمسدعه دد-3
 هت ه .ودتيدتاقدودهي دودتاجدمدعي دودتلثقدةي دودتلدقاي دودتلالمي دودتلالمي تلميدهاند
دقددهي دتلمسدددعه دل اضددعددتلدد اادةددودتدد لدم تةددجدللددده هشدودتل حددثدةددودتلمجددداقدد-4
 تلداليمي دودتلمعاي دودتلدقاي دودتيهت ه .
دددددددحددودأتثدد دةادليدد دمددندتجددلدزهددده دتسدددتلالدتلز تعدد دودتلوددادعدقدةاعددددتلدادددوندعلددىداد-5
ددددددددددددتلدجددد دتلهوليدد دللسددلودتظسدسددي  مددددةددودالدد ده تسدد دمتدددتلددوددوسدديودا دددقددجد دعددد
 ود ةودمسدولدمايت دتاوبعد.وددحساندم تةجدتلاقلدودتادوداقد
دددددددلحفدددعدعلدىديقدمد دداددوندوثاددجدودتدازهدزدتله تسددقدتلودود د ددهولدجادوشدتد قدسسديددد-6
دددددددددودتيقليميدد دتلقدئمدد داتقدتظ ددهتمدودتلمقدوددهدتلممدثلدد ددتلهوليدد ودمفاددهدمددودتلما مدددقد
 ودتلاملدعلىدياجدهدس الددادوندأوثجدةيمدد ااعد.
 مدددتعدمدهقدتلدهولدتظعضددءدةدود ت  د دهولدجادوشدتد قدسسديددةدودعلاقددعدددمدود اضدعدد
دهتق دودتلدادددوندوددسدسددي دتلددليدد  دودالدد دعلددىدتلامددودتلددوت هدةددودماد دده دتلتلدد اادتلم دددهئدتظ
دد.6791لسا د
تاح ددددد ت دتلمد ددددددهلداسددددددقلالدجميدددددودتظمددددد دودسددددديدهدعددودمسددددددوتدعددودسدددددلامدعدد 
 تيقليمي دود وهدعددتلو اي .
 وجوه ددتلو اود ااهتدعندتلدهولدتلود جو.دحجد لدهول دةودتنددقوه 
 ازتعدقد دل  قدتلسلمي .تلولاةدقدودتلدسوي د 
 تلدولودعندتلدعهاهد دسدامدلدتلقو دوددتجيودتلدادوندتلفادلدةيمدد ااعد. 
 رابطةالهيكل التنظيمي لل :ثالثا 
تاتددءدتلاهادهدمدندتلعائددقدد7691تلوده دةدودأوقدجدءدضمندمدديسمىديعلاند'' ددا و ''د
دا يمددودلل ت  دد دود ددودتلعي ددلدتلودتلما مدددقدودتللجدددندودتل ددودتدد لقدةددودمجملعددددعادودد د
د1 مددالو:
دحادثدددتدوندمدند ؤسددءدتلح ومددقود دودتلسدل  دتظعلدىدةدودتل ت  د دد:اجتمـاع القمــة -1
ةددودتلددهولدتظعضدددء دوديادداندتلحدضدد وندةددودتجدمدددلأدتلقمدد دتظمدداندتلاددد دلف دد دومددلد
للدجهاددهدوداو ددد دتظمدداندتلاددد د دلدادددوشد دداندتلددهولدتظعضدددءدع دد دسدداوتقد ادد دقد لدد د
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ت دتلد داشدتظ جهي دوديت مدتظماندتلاد دعلىدعه ديهت تقدم لف د دلدهع دودتلدقادي دتحد د
ودتلدو دددديادودتلداسدددداجدتاسددددد تداجودوديحددددجدلدددد دأنديق دددد حدوداووددددودوداافددددادأاتدددد  د
 تل ت   .
اجدمدددودوز تءدود جيددد دتلدددهولدتظعضددددءدسددداويدد تددد لدهو يد مددددددالم ـــؤتمرات الوزاريـــة: -2
تلداددوندتاقدوددهيد مددداجدمدودوز تءدسداويدديهت دتدؤوندتاقدوددهدأيضددداجدمدودوز تءد
 سو وند لمددهعقدتلض و ديلىدال .
مددندوزهدد دود جيدد دتل لددهدتلمضددا دودسددف تءدتلددهولدتظعضدددءدودددتددوندداللجن ــة الدائمــة: -3
 دجدمود ت لدهو يدم د لدتع هن
ع د دلمدلدادد دتلداددوند داندهولدتل ت  د دمدندودلالدوز تءدتلتدؤوندتاقدوددهي دداللجــان: -4
لجدند ودلجا دتلتاتءدودتلز تعد دودتلتد ددقدودلجاد دتلدموهدلدودتل ادو دودلجاد دتلودادع د
  دتلداهاندودتل دق دودتلاقلدودتلموتولاقدودلجا دتلدجد دودتلسيدح .
 تقييم تجربة رابطة الآسيان :رابعا 
حد دةدودددتا دتلدحليلاقدتاقدودهي دل ت   دهولدجاوشدت قدسسيددأندتاتددءدما قد ددجدد 
 دأهلديلىددحقاجدم دسشدللهولدتظعضدءدودالد داداجد دولدجدتلدجدد د دلما قد "تظةدد"تلما ق د
ما قددد دتلآسدددديدندةدددودجعوه ددددداحددددودتلدتدمدددلدتاقدودددددهيدد مدددددأندداعدددهتقدتلددددهولدتظعضددددء
تعد دتيقليمودجوتاشدعهاه دماعددتلدجد دودتاسدثمد دودتلوهمدقدودتلاقلدودتادوداقدودتلز د
مؤسسدقدتلوتا دودتلمدوس  دوديم ندت  تزد اادياجدزتقدما قد دتلدجدد دتلحد دل ت  د دودتل
دهولدجاوشدت قدسسيددعلىدتلاحودتلددلو:
 التجارة البينية:  
سداوتقديلدىدد01أهلديقدمد دما قد ددجدد دحد دللدهولدتظعضددءدةدودما قد دتظسديدند ادهد
حاددثد لددادد3002عددد دد%052ت هدتلدجددد يد دداندهولدتظسدديدند مددددمقددهزهددده داسدد  دتلد دددهلد
تلدىدودتل دودت دفادقدد3991مليد دهوا دأم ه ودسدا دد5,28حج دتلدجد دتل ااي دمدديسدويد
د806 دلد دفدود اددهدالدد دحددىددودلدتلدىدمدددمقددهت هد3002مليددد دهوا دأم ه دودعددد دد602
تعهقدتاوفدضددقلديلادةدودد6102 ديادأندسا د3102مليد دهوا دأيدثلاث دأضادمدسا د
د3102مليدددد دهوا دأيداسددد  دتاوفددددادمقد اددد د دددددد515جددد دتلدجدددد دتل اايددد دليودددلديلدددىدح
د)61 دتا  دتلجهولد ق د(%61قه قد دد




هدددةديدودمدلازدد6102أمدد دلاس  دلمسد م دتلهولدتظعضدءدةودحج دتلدجد دتل ااي دلسا د
د91,701دمليدددد دهوا دأم ه دددودثددد دسددداتدةو د م لددداد38,711 مقدددهت دةدددودتلد دادددشدتظولد
مليدددد دهوا د اسدددشدمسدددد م دعلدددىدتلد دادددشدد64,09مليدددد دهوا  دثددد ددديلاادددهد مدددددمقدددهت هد
د)71 مدد ودموضقدةودتلجهولد ق د(د%94,0 د%65,71 د%18,02 د%17,22
 )81جدول رقم (ال
 6102-3991لسنوات مختارة ما بين  الأسيان رابطةالسلع لدول تجارة بيانات 
دتلوحه :دمليد دهوا ددد
 6102 3102 0102 3002 3991 سنواتال
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دماسدو ددتلدىدحجد دتلدجدد دتلتليد دللدهولدتظعضددءدودعلىدوااهدت دد زدحجد دتلدجدد دتل اايد 
مدندحجد دتلدجدد دتلتليد دلل ت  د دود دودمدددد%32 دةعدوددمثدلد6102د  ت   دتظسيدندةودعدد 
دمليد دهوا .د515يقه د دد
د
د
 )91جدول رقم (ال




 6102ينية لسنة في التجارة الب الأسيان رابطةمساهمة الدول الأعضاء في 
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 التجارة الكلية:  
 دمليددد5322ة لتدقدد"تظة دد"سجلقدتلدجد دتلتليد دلل ت  د دامدوتد  اد تدودود د ادهدتاتددءد
لدودد قد ت ددودمجموعدد ددجددد د اددهدتلوايدددقدتلمدحدده دودتادحدددهدد6102هوا دأم ه ددودسددا د
تلودده تقدللدهولدتظعضددءد تدقدحاثداوضقدتلجهولد ق د()دأندحجد دتظو وبودودتليد دند
د628 دنديقده د دددد3002مليد دهوا دأم ه ود اامددحج دتجمدلودتلدجد دتلتلي دسا دد051
دوهولدتادحدددهمليددد دهوا دولقددهد ددلدحجدد دتلم دددهاقدتلدجد هدد دةددودتلسددلود دداندهولدتل ت  دد د
مليدددد دهوا د فددددئادلودددلقدهولدتل ت  ددد د دددودقددده قدد062مدددددمقددهت هدد62تظو وبددودسدددا د
مليددد دهوا  دأمددددوت هتقدةقددهدد4,031لدتدحدددهدتظو وبددود ددددمددندتل ت  دد دتلدهوددتلوددده تق
دمليد دهوا .د301 لتقد
د
 مستقبل الرابطة:  




تل ت   ديلىدحدجدعددل ؤي دمدياي دظوضدععددو دوددلدا  د7991جدءقدتظزم دتلمدلي دةود
 د دأعدهدد0202 ؤي دحولدأسيدنديلىديق ت دد7991ةودأوتو دهةودتد ا دتل سمي دتلمااقه د
 ددداهدتل ؤيددد دد لدددودتل ت  ددد ديلدددىدأنددتدددوندما قددد دسدددلا ددددددددددد دضدددما ددوداجدددددل دددهءددافاددد  ادم
تلو تلأدودأندددحولديلىدمتدد   دةدودتلداميد دتلهاادمي يد ددا دويدددزولدةاعددأس دشودح ه د
أمددددندوددتدمدددلدتقدوددددهيديامدددلدعلدددىدأوثدددجدهتودددلدتيقلدددي دوددحقادددجدتادددهمدجددعلدددىددتدمدددل
علدىد قددءدا دد ددجدد يدد دمدودتلديتادهللدهولدتظعضددءددقدتلداميد دضدااجدتلفجدو د داندمسددوي
د1عدهلدودمافدقدود لوغددادةسي دعدلمي دودداعهقد دلقيد د دلو وتقدتلددلي :
 دلدتددددو دتلوثادددجدحدددولدتلسيدسددددقددتاقدوددددهيدتلتلدددودودتلمددددلوددحقادددجدتاسددددق ت  
دتاقدودهي دودتلمدلي .
دمد دتسددتمدلديقد:دد دلأدتاسد تداجيدقدتلددلي تاقدودهااند دازهزدتلدتدملدودتلدادوند 
 ألدتلمدددلدوددح هدد د ددهةجدما قدد دتلدجددد دتلحدد دوددسدد هوددح هدد ددجددد دتلوددهمدقد
تلجزئيد دد ددتثاد دوددوسديودا ددقدتلداددوندتلجدزءديقليمدودةدودتظقددلي 0202لحلدولد
ددجميددددودوددوسدددديودتلدددد وت ادتيقليميدددد  دددددلامو دتلحدليدددد دودةددددودأقدددددلي دأودددد لدوتعدددده د
تلود جيددد  دوددازهدددزدا ددد دتلدجدددد دمدادددهه دتظ ددد تمدوددازهدددزدهو دق ددددلأدتظعمددددلد
  مح  دللدامي .
 .دتجيودقيد دق دلأدماتآقدوتا دودمدوس  ديسد  دةودتلدامي دتلوادعي  
دددددددتلمددددلددلدتدددجيوددح هددد دتلق ددددلأدتلمددددلودوددوثادددجدتلداددددوند ددداندأسدددوتقدتلاقدددهدود ت 
 جمد  .ودتلديماندودتلدودتؤوندتلض تئش





 دد ت ادةودمجدلدتل دق دودم تةجدتلتع بددءدودتلتددزدتل  يادودودتلميددهدودداميديقدم د 
 موده دجهاه دودمدجهه دلل دق .
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دددددددددددةددددودتلتدددداتءدودمادجدددددقدتلز تعدددد د ةددددوده جدددد دتظمددددندتلتدددداتئودودتلدادةسددددي دتلادلميدددد  
 ودتلتد دقدلدو قدتل ت   دمادجددأسدسيددةاعد.
 تلاقلدودتل  قدتلس ها .دتلاعواد دل اي دتظسدسي دودت    
د وه دتلموت هدتل ت ه دةودجميودق دعدقدتاقدودهدمدندودلالددالدي دمدمادزدود ةدود 
 تلمعد تقدودتلده هش.
ددددددددددددتلدجدددد يدمدددودم تعدددد دمد ل ددددقدتلودددح دد ددددهلداسددداجدا ددد دتلموتودددفدقدلدسدددعالدتل 
 ودتظمندودتل ائ .
 تلاعواد ديج تءتقدتلجم  ي . 
ودمندتلوتضقدأند اهدتلدوجعدقدادددضمندد وه دتلدتدملدتيقليموديلدىدم تحدلدأتثد د
ىددقددهمددوةقددددللا  هدد دتلدقلاهيدد د ددلدد  ددزدعلددىدأهوتقدتلدادددوندتيقليمددودمددودتلديتاددهدعلدد
دددددح ه دتلدجد دةودتا د دتلداههدتظ  تم.أ مي دد
 تجارة تكاملية ناشئةالمطلب الثالث: 
 مجموعة '' البريكــس'' التكتل الاقتصادي الناشئ :أولا 
 :نشـأة المجموعة .1
ودتل دود دادقدقدهدضدمقددد1002ةدودادوةم  د ع قددسمي د''  هدد ''دةود هتي دتظم د
هدددل د وسددديد دتلعاددددهدودتلواددددن دودةدددودعدددد دادتدددئ دود دددودتل  تزددأ باددد دتقدوددددهتقد ئيسدددي 
حاددثد ددهأقددللااضددمد دتلددىدمجموعدد د''تل د هددد '' ددهأقدجاددوشدتة هقيددددا ددالدجعددوهدد0102
هولد ددودأود حقدجادوشدتة هقيددد سدميد دأوقدمدندالد دتلادد دعملي دتلق ولدتل سدمودلمادداو
تلدىدللااضدمد دد ادهدأندهعادقد سدميددمدندق دلدهولدتل  هد د0102هيسدم  دد42ةدودعضدود
لددا لدتلاضدوي دد اددهدالد دلدود قد'' د ه دددل''د دحادثدأعادهقددسدمي دتلمجموعد تلمجموعد 
 لدددهتندادتددئ دأود لدددهتند لددهتند''تل دد ه ل''ددودداد ددد د1102تلموسددا دللمجموعدد دةدددودأة هددلد
لدىدودتل دوددامدود سد ع دود دؤث د ديثا تد  اد تدعدتلت اد د دقدوددهتدعدودددمازددوادعي دجهاه 
 د ديضددددة دتلدددىدأندهولدتلمجموعددد دتلومسددد د ددد دأعضددددءدةدددودمجموعددد دتلتدددؤوندتيقليميددد
د.تلات هن
مدندتجمددلودد%04تلومسد دحدوتلودد د ه ل''تلهولد''دمثدلدد5102ودتعد دد تدمدندسدا د
وددملدد ددمليددد داسددم ددسدد ندةددود بددودمسدددح دتظ اد6,3سدد دندتلادددل دود ددودمدددديقدده د دددد




د لادددوندهوا دأم ه دددو دأيدمدددددد6,61تلهولددد دتلومسددد دمجدماددد داددددد دمحلدددودتجمددددلودا لددداد
ماددهلدامددودمقدده د ددددد5102مددندتلادددد دتلادددلمودتيجمدددلودمحققدد دسددا دد%22يادددهلداحددود
دددددد1.7102سا دد%3,5 دودادوقودتل ا دتلهولودأندا دفودماهلدامودتل  ه لديلىد%93
 :خصائص تكتل البريكس .2
ددددددددتلدحدلفددددقددتلدجماددددقدومجموعدد د'' ددد ه ل''ددودلددد د تددد لد  اددد دعدددند قيددد دأتددد دلد
تل ددوددماز ددددعدده ددتلهوليدد دوودتلدتدددلاقدتاقدودددهي دتل ددودتددعهدعددتلسدددح دتاقدودددهي د
دد2وودئ دأ معد:
 ر للقارات و الحضارات:بتكتل عا .أ
تل دودتدعهدعددتاقدوددهي دد  ا دعدند قيد دتلدتددلاقمجموع د''تل  ه ل''ددودل د ت لد
 دداندتلددهولدتلومددلدسددوتءتدمادداندمتددد  ددمددندق ددل دحاددثداداوجددهد ت ددادتلسدددح دتلهوليدد 
ا ب عدددا ددقدجت تةدوداعددادأأودسيدسودأودتقدودهيدأودثقدةودأود ا ه د مددتقدودهيد
د ددلد دديدودمددندأ بددودقددد تقدمودلفدد  د مددددأند اددد دد دااددددوتضددحددةددوده جدددقأوديقليمددود
دااد د تد ل ااعدددمد دتياددجيد دودح دىدتلموتقد دتلسيدسدي دامو ددتاقدوددهيدودمسددويددعدد
داسدد ودةعددودمجموعدد دمحدادده ددمدمدددد دلاسدد  دللدوتزادددقدتلسيدسددي دتلادلميدد دظاعددددد دد دهوا
مودلفد ديلددىدحددهد  ادد دةددودتلدوجعددقدتلسيدسددي دودتظا مدد دتاقدودددهي دوددمثددلددوجعدددقد
ةدودتظسددلدعلدىدتلادوتحودتاقدوددهي دعدلمي دمودلف  د مدددأندت دمدد دتلمجموعد داد  دزد
 دلتدددديندميدددد دودادادادددد ادظيدددد دقضددددديددسيدسددددي ديادياتد داددددقدم د  دددد دتلادلدودتلمدليدددد 
تاقدودهيدتلادلمو دلتندمندتلمؤ هدأندتل ت ادتلسيدسودتلدايداد باد داهدتلدهولدتلومدلد
ددددددددددتلعيمادد دتلت بيدد دعلددىدتاقدودددهودتلددايدعلددىدأسدسدد دتدديند دداهدتلمجموعدد د ددود ةدداد
ةددودت دد تقدتاقدودددهدتلادددلمودةددوددتلسدد شدودتلسيدسدد دتلادلميدد د دداهدتلعيمادد دتل ددود داددق
دددأزمدقدياداودتلتثا دمندأجلدتلو وجدماعد.د
 التكامل الاقتصادي بدل التنافس: .ب
مسدددويدقدوديم دادددقدهولد'' دد ه ل''دتلومددلدةددإندلتددلدماعددددمدددديا ضدد دد دد   دد دددان
ن دتلآود هعلدىدتلآود  دة وسديددتل دودداد د دتظقدلدةدودتلامدودتاقدوددهيدمقد اد د دظ باد د
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اجه دد ودتظقولدسيدسيددودعس  هددودافواتدةودتلادل دوديم ندتلقدولدأندأاهوايسديدد دود
ودتل دددددقودأ  تةعددددد دود  دددد دتلمتدددد لاقدتلدددددود ألد دددداهدتلمجموعدددد دودتلودددداندجسدددده دد
 دظحايدددد دتلوددددااي دودجاددددوشدتة هقيدددددددادادددد ادلعددددددتلدت ددددلدمددددندت دددد تقدسددددوقدتل  تزهددددل
علددىد اددادتلسددلودتلوددااي  دودوجددوهدوددلامددعاددهد سددومد دددلملا لدتلوددااي دودةدد ادتل
 لداندموسد ودود ي داندحدولددسداا دتلدافادتل وسدودةدإند ادد ددفددؤادحدولددوسدودتلدجددد د
مدددندتاقدوددددهدتلاددددلمودسدددا دد%32علدددىدد ددداند ددداهدتلدددهول دةلقدددهدتسددددحواقد''تل ددد ه ل''
مدندحجد دتلدجددد دةدودافدلدد%21مدندددهةقدقدتاسددثمد دودد%61ودمدددمقددهت هدد6102
د دودةددودتلوقددقدافسدد ددامقددقدتلالاقدددقدتاقدودددهي دهتوددلدتل دد ه لدأيضددددتلقمدد سدد تلوم
تلودددااي دتلدددىدأندتلف ددد د ددداندعددددمود دوددتدددا دوزت دتلدجدددد د9002تظولدددىدللدت دددلدةدددود
تلد ددددهلدتلدجدددد يد ددداندهولد''تل ددد ه ل''دتدددعهقدمادددهلدامدددودةدددإندحجددد دد4102ودد7002
 دحج دتلادلمودولالدافلدتلفد .دود ودمسدولدأعلىد  ثا دمندتلد%71ساويدقه هد
 رفض التبعية الاقتصادية: .ج
 ددهالدلموتجعدد دتلقاددوهدتل ددوديضدداعددتلعي ددلددعددهمدهولد''تل دد ه ل''دتلددىدوضددودا ددد د
 ددتلهولودودلقهدتعهقدسلي دتلداددوند داند داهدتلدهولددحسدتلحدلودللا د دتلمدلودودتلاقهيد
أولددددودةددددودمجددددداقدتلداميدددد دةددددودتظعددددوت دتلقلالدددد دتلمدضددددي  دوددتدددد لقد تدددد لدمسدددددم تد
تاقدودهي دودتلدادوندتلالمو دودد و قد اهدتلعي ل دحدليددحدىدأو حقدماود دمعمد د
لدسدددوتقدتلادتدددئ دةدددودأجدددوتءدتلد ددددهاقدودتلحدددوت دةدددودمجدددداقدتاقدوددددهدودتلمدليددد دود
قدددددو دحاويددددد دةدددددوددحقادددددجدتاسددددددق ت دودتلامدددددوددتلداميددددد دود دددددال دودددددد قدهولدتل ددددد ه ل
دزهزدتلازع دتيقليمي .تاقدودهيدوددا
 ديات ''البريكس'':صعوبات و تح -3
علىدتلد   دممددداد بادتلدهولدتلومدلدةدود د ه لدمدندوداوبدددوددحدهيدقدمتدد   ديلدىدأاعددد
د1ااداود تا  ددمندتلهولدمتدتلدمداهه ددؤث دعلىدمسا دعددتاقدودهي دودامو ددتلمدوقو.
مسدددويدقدامو دددد مددددأاعدددداددملدد دةدظزمدد دتاقدودددهي دأثدد قد تدد لد  ادد دودملحددوعدعلددىد
لتدد دمتددد   دوتحدده ددسددعلدتلدود ددشدودتلدادمدددلدتلدجددد يدةددودمدددد ااعددددأوادودمددود ددددقودهولد
دتلادل دودأسوتق دثدايد.
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يد دلال دداداود اادتلهولدتلحمس دمتدتلدأماي دهتولي داددج دعندتلداههيد دتظثايد دودتلهاا
سدمي د دؤث دعلدىدتلامدودودتاقدوددهدود ا  دددةودمجدماددعددود دودمدددادد دعاد دتضد  ت دقدمود
دمندتلاوتملدتلض و ه دةودعمليدقدتلد و دودت دفدلأدتلهولدتلقومو.
ودعلدىدتلدد   دمدند ددلدالد دأع بددقدعدده دهولدعلددىد د ت دأةتداسددددندتظ جاددان دياهوايسدديد د
دتلم سي دودد  يددعندت دمدمعددتلتهاه دتلاضوي دتلتدمل دةوددتدل''تل  ه ل''.
هددت ددلدتل دد ه لدتلاددو دامددواجدلفعدد ددجميددودتقدودددهيدللددهولدتلادميدد د عدد دوسدداد دداتدوديادد
دتددلاقدتقدوددهي د  د لدوددجماددقديقليميد د دد ز  دةعدودادهتةودعدنددودو دودأقد شدللااسدجد د
ددددددددددةدددودما مددد دتلدجدددد دتلادلميددد دتلهوليددد  دةضدددلادعدددندأاددد دادم دددود قدددو دعلدددىدتع ددد تمدهولدددودأت ددد دددد
ددتلهوليدد  دةضددلادعددندأادد دادم ددود قددو دتقدودددهي د  ادد دد تددح دأنداد لددودقددهمودداويددودتلفدعليدد د
ددديلدىدلادشدهو دمعد دعلدىدتلسددح دتلهوليد  دةدلوداندادا ديد عدددتلمحللدوند ياعدددسددحدلدةدودعددل د
دتلحدليد م دا دأت  دتقدودهدةودتلادل دياتدمددحدة قدعلىدمؤت تقدامو دددتاقدوددهيدد0502
د اتدةضدلاد0502للحدقد مسدولدتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دةودعد د مددأندتلعادهدمؤ ل دةود
دعندد  دتاقدودهدتل  تزهلو.
 البريكس من تكتل اقتصادي إلى مستثمر دولي:-4
مندق لدهولد''تل  ه ل''دعندتاتدءد'' اد دتسددثمد يدللداميد ''د د ألدد6102د دتيعلاندسا د
عضدددء د دداتديم ددندللددهولدتظعضدددءدمددندمليددد دهوا دمقسددم د دداندتلددهولدتظد001مدددلدقدده هد
وددلالد دداتدتلودداهوقددو ادد دتظمددوتلدةددودمتدد وعدقدود دداتددتددوهندتحديد دددقدمتددد   دمددند
تلامدلاقدتلودا  دلموتجعد دتلدقل دددقدةدودتلسدوقدتلمدليد دتلادلميدد  د مددديضدودتل اد دتسددد تداجي د
تلمتد وعدقددتسدثمد ه ددم ا دمندت تءدحود دةدود  د لدتلتد  دقدتلادلميد  دود دال ددموهدل
تلدتاولوجيدد دتلم بحدد دودودد دةددودهولدتلجاددوش دودلقددهدجدددءد دداتدتلمتدد ولأد اددهديعددلاندموسدد ود
''دود د ودندووهزودتلايدأتهقدةي دهولد''  ه ل''دأاعدددساىديلىديعده د ي ل داضدد د''د5102
تلدددايدحسدددشدتيعدددلاندودددم دلف ددد دماااددد د  ةيددد ددزتمادددقدمدددودتادعددددءدتلحددد شدتلادلميددد دتلثدايددد د
ل دتلآندةودحدج ديلىدا د دعدلمودمدلودجهاهدييوادماداندتاعد دد دتلدتاد تقدتاقدوددهي دوتلاد
تلجا هدد دةددودعودد دتلاولمدد  دودةددود دداتدتلوددههدجدددءدةددوددق هدد دوددده دعددندوزت دتاقدودددهد
أندتل اد ديادمدهدعلدىدسيدسد دتسددثمد ه دمد دو  ددعدهمديلدىدجادلدتل اد دد6102تل وسي دسدا د
 دةددددودهولدتلجاددددوشدودةددددودق دعدددددقدوتعدددده دعلددددىد دددد ت دتل دقدددددقدودددداهوقددسدددديدهيددللاسدددددثمد




تلمدجهه دودتظق ددشدتلدتاولوجيد دودتل ادىدتظسدسدي د تد  دقدتل د قدودتيودلاحدتلز تعدو دود
ةددود يدددندلددوزت دتاقدودددهدتلوددااي دودحاددثدتلودداند دسدضدددة دتل ادد دعلددىدأ تضدداعددودتلدددود
يد دهوا د مددأعلاقدأاعدددسددعهمدتلدهولدملد14داد  دأت  دمسد  دةودتلواهوقد قيم دقه  دد
دتاة هقي دودأم ه ددتلجاوبي دللاسدثمد دةاعد.
ود دلددلودودعلىد اتدتلامودةإندهولد''تل د ه ل''دددجد داحدودتادعددجدسيدسد دتاسددثمد د
تلدهولود ديضددة دتلدىد واعددددتددلدتقدوددهي دةلقدهدأود قد داتدتلدتددلداعدد د دلدهولدتل دود
مددلدمددودتلمؤسسدددقدتلمدليدد دتلهوليدد  دود ددال دةددإند ادد دتلداميدد دوددجددهدودداو  دةددودتلداد
تاسددددثمد ديسددداىدتلدددىدتلدددهوولدتلدددىدتظسدددوتقدتلوتعددده د ددددلامودودتاسددددثمد دةاعددددداعدددهمد
دحقاددجدأ بدددحدودحدد دسددوقي د  ادد دودا ددهدأندتاتدددءد ادد دتلداميدد دودتاسدددثمد دتلجهاددهد
لدسددي  دعددتاقدودددهي دسيتدد لد فدد داوعيدد دةددوددوجعدددقدمجموعدد دتل دد ه لدودسددي  د
مندتجمدلودتلامودتاقدوددهيدتلاددلمود حلدولدد%05تلدودمندتلمحدملدأنددسد  د اس  د
د1حسشددق ه دوده دعندتل ا دتلهولو.د0302
 فاقية الشراكة عبر المحيط الهاديات :اثاني 
 نشأة الاتفاقية: .1
''د euqificaP - snarT airanetraP''تلتد تت د داندتلمحديادتلعددهيدلقدهدمد قدتدفدقيد 
دددددددسدديدديقدمدد دما مدد ددجددد دحدد د دداندهولدسدوتلدددوددعددهمدتلددىدPPTوتلما وةدد دتودوددد تدشد
دد2: معدأددم ه دد اه دم تحلداددزتلدمسدم دتلىداومادد اتدوأدتلمحيادتلعدهيدودو
 اتفـــاق الشـــراكة الاقتصـــادية الاســـتراتيجية عبـــر المحـــيط الهـــادي :المرحلـــة الأولـــى o
 :)2002-6002(
حادثد د دد''تدفددقدتلتد تت دتاقدوددهي دتاسدد تداجي ''تدفدقدتولودت لجدعليد دتسد دد ودو
د2002 د دسدا دودعلىد ددم دلقددءد ؤسددءدهولدتاولال دتلدفدواد ت لد ا د سمود
دااوزهلادهت دسداتدةو  دثلاثد دهولد دلمفدوضددقدو دودتلتدالود دهأقةدودتلم سدي د.حادثد
لدوقيدددودمدددندق دددلدتلدددهولدتدلادددد د5002ثددد دتاضدددمقدتلاعددددد ادددهدالددد د  وادددديدةدددودتة هدددلد
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مدديدد82وتلدايدهودلدحادزدتلدافادادةدودد5002تظ با دعلىد  ودو ولدتدفددقدةدودجدوتن
مدددددندتلحدددددوتجزدتلجم  يددددد د ددددداندتلدددددهولدد09و ددددددندتادفددددددقداعدددددهمدتلدددددىديزتلددددد دد6002
د5102لدولدتلدىدودف د دلمئد د حلدولدسدا دد7002جدافودد10تظعضدءدت دهتءتدمند
دهت ا دتلودح د دتلم دهاقدتلسدلاي د.وضدودتليد دلحدلدتلازتعددقوديت ودتادفدقدجميود
ددجد دتلوهمدقدحقوقدتلملتي دتلف  ه دودتلمتد هدقدتلح ومي د.د دتلا ددي 
 )6102- 8002( الشراكة عبر المحيط الهادي :ثانيةالمرحلة ال o
 اددهدتندد8002تلمفدوضدددقددحددقدمسدداىدتلتدد تت دع دد دتلمحدديادتلعدددهيدسددا دد ددهأق
تل    دةودتلدهوولدةدودمفدوضددقدمدودتلدهولدتظ باد دديدقدتلمدحه دتام ه ي أ هقدتلوا
تظعضدءدةودتدفدقدتلت تت دتاقدودهي دتاسد تداجي دع  دتلمحديادتلعددهيدودالد دمدند
مدندتلمفدوضددقد د ددوقيدودتدفددقدم دهئوددتجدلدتلدوودلدتلدىدتدفددقدجهاده دود ادهدتلاهاده
دد دتلدوقيدودد6102ةيفد يدد40 ه يد دودةدودتظمأدلاا ددددد مهااد دد5102أتددوب دد50ةدود
تلتددد تت دع ددد دتلمحددديادتلعددددهي دودلتدددوددوددد قدتادفدقيددد دسدددد ه دديددد ق سدددميددعلدددىدتدفد
أنددودددهقدعلاعددددةددود ضددونددتلمفاددولدادادداندعلددىدتل  لمدادددقدةددودتلددهولدتظعضدددء
 دنتليد ددتلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي  د اهت دتلم سدي  دتلدتدالو دتل اد و دعدماندود و:د
د  وادي دأسد تليد دااوزلاهت.مدلازهد دةاداد  دساتدةو  د
ملاددونداسددم دد008أت دد دما قدد دد دددهلدحدد دةددودتلادددل ددضدد دود ددودمدددديم ددندتعد ددد هد
تجمددلودتلدجددد دتلادلميد د قيمدد دد%62مدندتلاددد دتلمحلدودتيجمددلودتلادددلمودودد%04
دد هلاوندهوا دأم ه و.د11دزههدعند
 7102الولايات المتحدة المرحلة الثالثة: خروج  o
''هوادلدهد ددندد6102للوايدقدتلمدحده دتظم ه يد دلادد ددولالدحمل دتاادود دقدتل ئدسي 
ةددودحددجددودددش''د  ياعددددع ددد دعددند''تددووددفعد قددهددحددهثدعددندتادفدقيدد دودد تمددش''
ود ادهدتادود د د ئيسدددظم ه دددود حدأاد دا هدهدد6102تلوايددقدتلمدحده  دودةدودادوةم  د
دودود وجد لدههدمدندتادفدقيد  دودالد دلوددلقدتادفدقيددقدتلثادئيد  دود دودمدددد تا د ة د
علدىدسدا دتادفدقيد دحسدشدتلملاح داندودقدهدادهةود د اادتلدهولدتظود لدتلدىدقهداؤث د
تلوايددقدتلمدحده دةدودتادفدقيد  ددتااسدحدشدمدندتادفدقيد داداجد دت د دد دموددلحعدد  قددء
مددنددوليدد دتل ئدسدد دوقددودد تمددشدعلددىدد دود اددهدوقددقدقوددا 7102جدددافودد32ودةددود




ود ددددوداوقددددودقدددد ت دتااسددددحدشدمددددنددوثيقدددد دتااسددددحدشدمددددندتادفدقيدددد  دودقدددددلدد تمددددش
''مدددددةالاددددهدتلادددو د دددودتدددوءدع دددي دللادمدددلدتظم ه دددو'' دود فضدددلدتلجعدددوهدد1تادفدقيددد 
 قددودتادفددقدعلدىدمدددددتلها لومدسدي دلد اادتلددهولدتظعضدددءدودود دتليد دددندودااوزلاددهت
ةددودتلمقدد  ديجدد تءدمفدوضدددقدجهادده دللددهولدمددود قدددءدتلددهولدتيحددهلدعتدد دد ددودعليدد 
د.8102ودجدافودد7102تظعضدءدةوداوةم  د
 مضمون الاتفاقية: .2
ودادضدمندثلاثداندةودلد د5102ادوةم  دد50د دتلتت دعدندمضدموندتادفدقيد دةدود
ود ددودجددو  دتادفدقيدد د ديضدددة دتلددىدحقددوقدتلملتيدد ددحددولددوفدديادتل سددو دتلجم  يدد 
قداوندتلاملدتدفدقي دحمدي دتاسدثمد تقدود ا  دددودااد د ددف  ه  دودتتد ت دقدتل ائ  تل
 ادددادتلمادجددددقدددا هفددد دجم  يددد د مدددددةدددودالددد د00081أندالقدددودتادفددددقدمددددديقدددد شد
د2مندتلحقوقدتلجم  ي د اندتل لهتندتلموقا .د%89يمثلددو ودمددتلز تعي  
 التحديات التي تواجه الاتفاقية: .3
مليددددد دهوا دد584مددددندتادفدددددقدمدددددد دددداندوددددف دوددتئددددهدتاقدودددددهي دتلموقادددد د لددددادتلفود
اد د مددأندتلوداند5202 حلولددمليد دهوا د582 دودأ لشدتلدوقادقددقد شدأم ه و
سدحدشدتلوايددقدتلمدحده دتظم ه يد  ددسدد اهدة د دتااضدمد دتلدىدتادفدقيد دودود د ادهدتا
دأقدد وتد دديندتلمقوددوهدمددندتدفدقيدد دتلتدد تت ودأندتلاهاددهدمددندتلمحللدداند ددداوتدقددهددددودودد 
ع د دتلمحديادةدودتلمقدد دتظولد دودموتجعد دتلعيماد دتاقدوددهي دللوداندةدودسسديددودلقدهد
تلدددىدتادفدقيددد دود دددود دددلدمدددند و هدددددتلجاوبيددد  د دااضدددمد دت دمدمعدددددأ دددهقدهولدأوددد لد
ودتليد دددنددودتلفالا دداندودلقددهدأ دد زقدتلمفدوضدددقد مدددد ددودتلحدددلد دلاسدد  دلتادددهتددديلاادده
ادالدددجد دلسدددلودتلز تعيددد دتل دددوددوتجددد دمادةسددد دتدددهاه دمدددندق دددلدأسدددد تليددودودوددد دةيمددددد
د3ااوزلاهت.
 الانتقادات الموجهة للاتفاقية: .4
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دوتجدد دتادفدقيددد دعدددههتدمدددندتاادقددددهتقدعلدددىدمودلددد دتظوددداه  دةتدددياعددةدددودالددد دتددديند
 د داهدتلتد تت دعلدىدتلح دتظو ل دحادثدأند ادد دموددومدمدند ديثادتادفدقدقدتلدجد ه 
موددومدودودهمدقد اااعدددمدندتلدهولدتظعضددء دةلقدهدأ دهقدتليد ددندمادجددقدودودهمدقد
د.عدامندديثا دتادفدقي دعلىدق دلأدتلز تع دله
مددندتادفدقيدددقد دددندموجدد داحددوديجدد تءدتلمفدوضدددقد سدد ه د  ادد دديادأندتلجددزءدتظت دد 
ةددوددديددتل ددوداددد دمادقتدددعد حاددثدأندتلوجددوهدتلممثلدد داددفوددقدعددندأيددفدوددالدللقضدد















 الاقتصادي العربي لالمبحث الثاني: التكام
ددمثددلدأسدسددددةددود ددد  دتلاولمدد دلتددلدمدددددحملدد دمددندددوتجدد دتلددهولدتلا بيدد ددحددهيدقد  ادد 
دقدو دتلدتددلاقدتاقدوددهي دد دتلهولي  ددهوهلدتيا ددجدودتادتدد دودتزهيدده وت  دمنددح ه دتلدج
علدىددتلدهولدتلا بيد تلجددهدودزهدده دحد  دتلد دو تقدةدودتلدف اد دتلاملاق  دودلقهدسد مقد داهد




ددسدد يودمدندولالد دتلدادمدلدمدوددلد دتلد دو تقتلمضودةودمداع دتلدتدمدلدتاقدوددهيدتلا بدود
 ديضددة دتلدىدتاادفددلأدمدندتلمزتيدددودتلاوتئدهددمدندةد  د ممدداديحدودتاسدفده د وو دياجد ي د
 اتدتلمساىدماادديسديلدتاقدودهي دودلقهدد اقدتلهولدتلا بي ددتلدتدملددتلدوديم ندأنداديحع
ددددددددودالدد دمددندوددلالدتدودددادتلاهاددهدمددندتلقدد ت تقدتاقدودددهي د5491جدمادد دتلددهولدتلا بيدد دسددا د
د.تقدودتلمؤسسدقدتاقدودهي دتلا بي دتلمتد   ودتاتدءدتلاهاهدمندتادحده
 المطلب الأول: مقومات التكامل الاقتصادي العربي و مبررات قيامه
 مقومات التكامل الاقتصادي العربي : أولا 
سددوتءتدمددندودمعمدد ددددم ددود لددهتندتلددو ندتلا بددود ثدد وتقد  يايدد دودمدهيدد دود تدد ه دضددوم 
تلددىد دد ت ادتلددهولدتلا بيدد دجت تةيددددةددودوحدده دوتحدده دادحيدد دحجمعددددأود ميددعددد د دداتد ديضدددة د
مندتظ ا دودةودموقودتسد تداجود م  ز ددتلمدوساد اندتلت قدودتلتد شدوداجماعددددمدول 
ددددددددددددددد هندمتددددد  دودلتدددد دوتحدددده  دلدددداتدةددددإندتلددددو ندتلا بددددود مدددددديمدلتدددد دمددددند ددددلد دددداهدتل دقدددددق
  اد ددلادشدهو تددليو قدقدو دتقدوددهي د ومتلمدهي دودتل ت ه دددوة دل د دة دتل ودتيم دادقد
دد1معمددةودتاقدودهدتلهولوديم نددحهاهد اهدتلمقومدقدةيمددالو:
 مقومات طبيعية و مالية: .1
ندتلا بدوددح دويدعلدىد دمد دودمداوعد  دةددلو ددزو د اادتلهولدتلا بي د موت هد  ياي 
اسدددد د دمو دودمددددددتلدددىدتاحديددددد ودتلاددددلدتلمؤ ددددهدمدددندتحديددددد ودتلدددافاد%4,55مددددداسدددد د د
ود ددددودمددددددياد دددد دأ دددد زددمددددندتحديددددد ودتلتدددددزدتلمؤ ددددهدتلددددىدتاحديددددد ودتلادددددلمود%6,72
د.تلوودئ دتل  ياي دتلدوديح ىد عددتلو ندتلا بو
 مدددض دتلهولدتلا بي دومس دأقدلي د ائي دمودلف  دود ودمدديسمقد  دوة ددادولأد اولدوجود
ملادددوندد3,31بيددد دعلدددىدمسددددح ددقددده د ددددد د مددددددم دددهدتلدددهولدتلا د تدددقي دتلا دددددودودتلحادددوتاو
د4102مندمسدح دتلادل ) دودد لدادتلمسددح دتل دودأتدتلقدةدودتلز تعد دعدد دد%6,9  دد د(
د4102تلا بيدد دةددودعددد دملاددوند   ددد  د مدددددمثددلدمسدددح دتلم تعددودةددودتلددهولدد27حددوتلود
مددددددندد%53لمسدددددددح دتيجمدليدددددد دللددددددهولدتلا بيدددددد دياددسددددددد  د حددددددوتلودمددددددندتد%23حددددددوتلود
يدجدددقدتلتاتئيدد دللثدد و دتلحاوتايدد دودد دفددود دداهدتلاسدد  دةددود اددادتلددهولدتلا بيدد دتل ددودتاحد
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وددداههدمودده دتلميددهدتل دود د%07موت هد عوي دمثلدتلسوهتندودتلا تقدلدولديلىدددمدل 
ةقدددا د مددددددقددده دد3مليدددد د د571دسدددداملدماعدددددحدليدددددحدددوتلودد3مليدددد د د073د لدددادحدددوتلود
دملادددوندد783حدددوتلودد4102سدددا دديحوددددئيدقلا بدددودوةقدددددتجمددددلودعدددههدتلسددد دندتلدددو ندت
ود ودماهلدم دفدودمقد اد د دلمدوسدادد%6,2اسم  د اتدوديقه دماهلدتلامودتلس داود احود
د ولجدسوقدمادس  دودمسدعه دلاملي دتلدتدمل.تلادلمودود ودمدديسمقد
 دئلدد ددعددددعلددىدمددوت هدمدليدد د داددقدداد دد  مددددد ددوة دتلددهولدتلا بيدد دودودودد دتلاف يدد دما
ةلقددهد لتددقدتا تهتقدتل د وليدد دد5102تلددافاد هتيدد دمددندسددا ددودودد دق ددلدتاوفدددادأسدداد 
مليدددددد دهوا دود دددددودمددددددداسددددد د دد51,856 حدددددوتلودد4102للدددددهولدتلا بيددددد دمجدماددددد دسدددددا د
مندتلادد دتلمحلودتيجمدلو د مددقه دحج دتاحديد دقدتل سمي دتلود جيد دللدهولدد%1,42
 د دوددجدده دتيتددد ديلددىدأندتلددهولدتلا بيددمليددد دهوا د4911 هدتلا بيد دلدافلدتلاسدد  دمدددقدده
ددددددددد(هولدتلولدا دتلاف يد دلدهلدتلدهولدليسقد لعدددمدل دةوتئادمدلي  دةعدودد دتدزد تد لد  اد د
ودتلجزتئد دودلا يدد)دأمددد ددقودتلدهولدةعدوددادداود اجدزدمددلودود دودمدددقدهديتدجودعلدىدقيدد د
لدد دتلفددوتئادةددودمتددد هودةددودتلددهولدتلا بيدد د ددهلددتدمددلدتقدودددهيدع بددود حاددثددسدددثم دد
ددحوهلعدديلىدتسدثمد تقدةودتلود ج.
 جتماعية:مقومات ا .2
تلدتدملدتاقدوددهيددددمدودتلهولدتلا بي د مقومدقدتجدمدعي د إم داعددأنددزههدمندةدعلي 
د1ود ود مددالو:
 دوددودجميدودأق دد دتلدو ندتلا بدودادتلمدوندلتد دوتحده داللغـة و التــراث الحضــاري: .أ
مدددتللت دتلا بي  دود ودداد  دتللتد دتل سدمي دتظولدىدودأهت دتلدوتودلدتاجدمددعود ااع
 مددتسد دلأدتلا شددحقادجد ثاد دودلودتودلفقدودداههقدتللعجدقدتلمحلي دودتلق لي  د
مددندتياجدددزتقدتلالميدد دودأندا اددوتدد تثددددحضددد هددع يمددددممددددجاددلدلعدد د ويدد دثقدةيدد د
 تحه .مماز ددجماع ددحقد تي دود
تل ددوددجمددود دداندتلددهولدتلا بيدد  دتلاوتمددلدتيسددلامودمددندأت دد ددياد دد دتلددهاندين:دالـــ .ب
دوة د داتدتلادمدلدتلدىدسدعول دقيدد دتلدتدمدلدا د تدللاتدد ت دةدودتلاقدئدهدودحاثداؤهيد
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تلو ندتلا بودعلدىد داتدتادحددهدتل وحدودعلدىدأوسدودا ددق دأسدلدتلحيد  دودادوة د
تلدهااودحددةزتداحدوددوندود دودمددداجادلدمدندتلدوتزلأمسدلمدةي لدشدسد دندتلدهولدتلا بيد 
 يقدم ددتدملدتقدودهي.
ددديث قدجميددودتلددهولدتلا بيدد د ددافلدتظحددهتثدتلدد هويدد دممددددجالعدددد ددد د اددالتــاري : .ج
ودو دماداد عدو دتيسدلا  دحادثد دادقدداد د د هولد دوتحده  ديادأندد اضعدد  اا
بيددد دلمودلددد دأادددوتلأدتظحدددهتثدتل دددوددوتلدددقد ادددهدالددد دمدددندداددد ادما ددد دتلدددهولدتلا د
 ددا ادللاافودلدود س دتلحهوهدةيمدد ااعد.دتاسدامد دجالعد
تاجدمدعيد دسدلو يدقدة هيد دودجمدعيد دلعددد ديثا دم دتد دعلدىدقومدقدوددولهد اهدتلم
دعملي دتلدتدملدتاقدودهي.
 مبررات ضرورة قيام التكامل الاقتصادي العربي :ثانيا 
تقدودددهيدودودد دةدود ددلدتلامددلدعلدىديقدمد ددتدمدلدلقدهد دددقدتلددهولدتلا بيدد دأمددد دضد و د
وددودتلددودأود قدتلاددل دةاعدددياد د ددلدتدلاقدتاقدودددهي تل د ومدتاقدوددهي دتلهوليد دتل ت اد د
د.داداودتلهولدتلا بي دمندتلد اي دللادل دتلود جو
 1ودددمثلدأسدسددةو:دمبررات متعلقة باقتصاديات الدول العربية: .1
د ا دةيمدد اندتلهولدتلا بي دودود دةيمدددادالدجد ددلموت هيندوجوهدة وقدقدوددفدوقد  
مدليد د  اد دعلدىد د ت دهولدتلولدا ددئاتأند ادد د ادادتلدهولددمدلد دةدوددتلمدلي  دحاث
دوجدهدهولدع بيد دأود لددمدلد دةد  دتسددثمد ه دودلتند عددة  دتسدثمد ه دقلال  د اامددد
دادداودمدندت دفددلأداسدشدد مددددتندهولد دئلد د اامدددددادداودمدنداقد دةدود ؤولدتظمدوتل 
اقدد دةددودتلامدلدد  دةمددندتدديند دداهدتلف وقدددقد دداندتل  دلدد د ااعددددهولدأودد لدداددداودمددند
مدنددأند دهةود عددداحدودتلدتدمدلدتاقدوددهيدمدندتجدلدتلدوفاد تقدودهيدقدتلهولدتلا بيد د
 دل دتلدفدوددق.
فعددددديند ادددادتلدددهولدتلا بيددد داحدددوددتدمدددلدتقدوددددهيدمدددندتددديا دأنديقدددويدمدددندموق 
ضودةودتلسوقدتلهولي دودو دمودتلدتدلاقدتاقدودهي دتظو ل دةدفدوادتلهولدتلدفدود
سدي ونددتظو دومدوسد ي دمجدما دمودهولدتادحدهدتظو وبودةدودت دد دتلتد تت دتلا بي 
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ةوتئدهدود دودمددديم اعدددمدنددحقادجدسدوتءتدتسددا تهتدأوددودها تدأةضلدلدجد دعددتلود جي د
جيددد د مدددددأندوجدددوهدتلدددهولدتلا بيددد دمتددددد دسدددومدتل اايددد دأودتلود دةدددوددجد دعدددددعهاددده د
اجالعددددددع ضدددد دللمقددددد ودتظجا يدددد دمددددندق ددددلدتلدتدددددلاقدتلقويدددد دودتلتدددد  دقدتلمداددددهه د
 موت هدتلهولدتلضايف .تلجاسيدقدتلدوددساىداحودتاسدتلالدودتسدازتمد
وتسدا  ديم دندمدندسدياملدتلدتدمدلدتاقدوددهيدتلا بدودعلدىدولدجدسدوقدتسددعلاتي د 
ود مدمادجدددع دهتودلدتلدو ندتلا بدود دتددلا دأقدلدممدددددادجداندتلاد شولالعدددمدندتلم
 مزتيدددددتيا ددددجدتلدددوةا داسددددجد  دللسدددوقدديسدددمقد ادددهدالددد د إقدمددد دمتدددد هود  اددد دددم دددو
تلمتدد    د داهدتلمتد وعدقدتل دودقدهداديم دندياجدز دددمدند د مدهولد دع بيد د مف ه ددد
 يقدم دمتد هودمتد   .ممددقهديتجود اهدال دعلىد
 1دودددمثلدأسدسددةو:دبررات متعلقة بالبيئة الاقتصادية العالمية:م .2
تلما مددد ددلدددىيتاضدددمقدتلاهادددهدمدددندتلدددهولدتلا بيددد ددظهـــور المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة: .أ
تلادلمي دللدجد دوددساىدتلهولدتظو لدتلىدتااضمد  دود ودمددد دشدعاد دوةدجدقوتعدهد
ولدتظتثددد د عديددد دظيدهولددد دعضدددودةدددودللدددهد ددداهدتلما مددد دتال دددزت د دلمادملددد دتلمماوحددد 
يلدددىدهولد اددد دود دددودمدددددادددؤهيد دلدددهولدتلا بددد دتلاضددو دتلدددىدمددداقددفضددديلاقدتلما مدد د
ممدددددقددهداددؤهيديلدددىدد تجددودتلدجدددد دد لعددددعضدددو دةددودما مدد دتلدجدددد دتلادلميدد ع بيدد دود
ةدددوددتلا بيددد دتل اايددد  دود دل ددددلودأوددد قدمدددندتلضددد و يدعلدددىدتل لدددهتندتلا بيددد دأند دددهول
حوددعددةدودتلدتدملدتاقدودهيدمندتجلدتلحفدعدعلىدددقددجد ه ددهولدةودت د تدفدقي
 تلا بي .دتلسوقد
ةلقدهدتدعهدتلاددل دودلالدتلاود دتلثدداودمدندتلقد نددتنـامي ظـاهرة التكـتلات الاقتصـادية: .ب
تلاتد هندود هتيد دتلقد ندتلوتحدهدودتلاتد هنددوجعدددمدزتادهتداحدوديقدمد دتلدتددلاقدتيقليميد د
دأودحدىدعملاق  دود ودمددأو قداعههدتاقدوددهتقدتلق  هد  دةفدودسوتءتد داقدوتا د
عدددندتلمضدددودةدددوددتدملعدددددتاقدوددددهي دةمدددندتدددينددلدتلا بيددد دعددددجز ودتلدددهحددداند قادددقد
علدىدتقدوددهيدقدتلددهولدتلدتددلاقدتاقدوددهي دتلادجحدد دأندددؤث دعلدىدمدندعده دجوتادشد
تقدوددهيدمعد دظ ل يد ددودو دتادحدهدتظو وبو دودال دعلىدتعد د دأا دت ه دتلا بي 
ةمددندجعدد دسددومد ددؤهيدتلدتدددلاقدتاقدودددهي دتلالاقدد ديلددىدزهددده دحدده دتلددهولدتلا بيدد  د
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ودقده هدودده تقددتلمادةس دتاقدودهي دتلهوليد دودتلازتعددقدتلحمدئيد دودسددقللدمدندةد  
ودود دودأندتلدهولدتظعضددءدةدوددلديلدىدأسدوتقدتلدهولدتلودادعي ودتلدهولدتلا بيد دللوود
ودقادددوهتدعلدددىدتلمادجددددقدتل دددود دددهولدأ تضددداعد د مددددددتمدددلددلددد دتددد و ددتلدت دددلددضدددود
ود دل ددلوددحد  ددمدندمزتادددددددعلىدجداشدتاسددثمد تقدتلود جيد دا د تدلمددددماحد تلدتدلاقد
تلدت ددلدمددنددلدد دتاسدددثمد تقد مددددةاعددددتلددهولدتلا بيدد  دودمددندجعدد دأودد لدتلددهولدوددد جد
لددهولدتلا بيدد دود دلووددو دتلددهولدتدسددومددامددلددلدد دتلدتدددلاقدعلددىدتسدددازتمدوادد تق
ةددودد ايدد دودتلددافادممدددداجاددلدتلددهولدتلا بيد ددتلاف يد دمددندودلالددح معدددد يسدداد دتلتدددز
 تقدودهي دلدل دتلدتدلاقدتلضوم دود ودمدديضاعددأمد دحدمي دتلدتدلدةيمدد ااعد.
دودشددسدد قددودتل دودي عد ديلدىدجدادشدتلم د  تقدتلمدا و دومبـررات ريـر اقتصـادية:  .ج
ددةددودتلجداددشدتاقدودددهي د اددادتلم دد  تقد ادد دتاقدودددهي دودتل ددوديم ددندأندمجملعدد
ةوجدوهدقدو دتقدوددهي دع بيد دمسددمه دمدنددتدمدلدتقدوددهيدقددتوندسيدسي دةدودحجمعدد د
ودتلددايدأودد قديتدد لدقددو د  ادد دةددودتيسدد تئالودتاقدودددهددلموتجعدد د ددلدتلددهولدتلا بيدد 
دمدنددف د دتقدوددهيدقد  ا تدمند اهدتلقو جزءتددتلما ق دودةودتلادل د ل دودتلايديسدمه
ندتلهولدتلا بي  دل دياهدويد تديم ندتاسدتادءدعاد د دلدضد و دحدميد دا دهدماعدد د مدددأ
تلدتدمدلدتاقدوددهيدوددتدد  دتلموددلقدتلمدهيد دللدهولدتلا هد دمددندتديا دأنديامدلدعلدىد
تلسددلا دوددتلسدددئه دمدددد دداند اددادتلددهولدتلا بيدد دوداددؤهيديلددىديحددلالددوفادد دتلازتعدددق





 لاقتصاديب الثاني: في الترتيبات التي اعتمدتها الدول العربية في إطار التكامل االمطل
 لكبرى امة التجارة الحرة العربية الاتفاقيات الجماعية السابقة لاتفاقية منظ :  أولا 
لقدددهدتعدمدددهقدتلدددهولدتلا بيددد دعلدددىدمدددهولدتلد ددددهلدتلدجدددد يد يحدددهدأ ددد زدتلمدددهتولدمدددندتجدددلد
د5491تلدهولدتلا بيد دسدا ددودالد دمادادديسديلدجدماد دحقاجدتلدتدمدلدتاقدوددهيدةيمددد ااعدد د
جلدلدودالد دلتواعدددداد د دأولد ائد ددا يميد دقويد دةدود دد هندتلاد شدتلمادود دودقدهد دولىدتلم




وددحقادددجدالددد دودتلدددايد ددد دياتددددؤهدحويودددددمدددندأجدددلددحقادددجدأ دددهتمدتاقدوددددهيدتاجدمددددع
تلداددوندتاقدوددهيد داندتلدهولدتلا بيد دودتلاعدواد دقدوددهتدعد دحادثدوددهقدتلمجلدلدعلدىد
تادفدقيدددددقدتلجمدعيدددد دتلسددددد ق دتدفدقيدددد دما قدددد دتلدجددددد دتلحدددد دتلا بيدددد دتلت دددد دودددمثددددلدأ معددددددددددددد
دةيمددالو:
 :لتجاري و تنظيم تجارة الترانزيت بين الدول العربيةاتفاقية تسهيل التبادل ا .1
دتلجمدعيد ودتلدوددادهدأولدىدتادفدقيددقدد3591س دم  دد7د ددوقيودتادفدقي د دد هنددحاث
لدح هددد دتلدجدددد دتلا بيددد دودلقدددهددضدددماقددح دمددد  دأتلددددودوضددداقدأسدددلدتلمجدمدددودتلا بدددو
ع بيد دللدجدد دتلحد د مدهولدتادفدقيد دجملد دمدندتيعفددءتقدتلجم  يد د عدهمدياتددءدما قد د
دلقيد ددتدملدتقدودهيدع بو.
 
لـدول اتفاقية تسديد المـدفوعات و المعـاملات التجاريـة و انتقـال رؤوس الأمـوال بـين ا .2
 العربية:
جددددا اندتظولدادضدددمندودتلددددوددضدددماقدد3591هيسدددم  دد7وقادددقد ددداهدتادفدقيددد دةدددود
دضددمندتادقدددلد ؤولدتظمددوتلد ددانددسددهاهدمددهةوعدقدتلمادددملاقدتلجد هدد دودتلجداددشدتلثددداودا
 تلهولدتلا بي .
 اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية: .3
جددوتندد6ودلدد ددلددجدتلموتةقدد دتلفو هدد ديادةددودد7591جددوتندد3ودأقدد قد دداهدتادفدقيدد دةددود
ودودددهققدعلاعددددثلاثدد دعتدد دهولدد دودداددهدمددندأتثدد دتلمحدددواقدتلا بيدد دتلجمدعيدد دد2691
ه دولىدمند اهدتادفدقي دعلىدأنددقو د اندتلهولدتلا بي دوحداوقدتلمده دتظ موحد دودلقهد
دتقدودهي د دمل دددمحو دةيمددالود:
 ح ه دتادقدلدتظتود دمند ؤولدتظموتل. 
 ح ه دد دهلدتل ضدئودودتلمادجدقدتلو اي دودتظجا ي . 
 ح ه دتيقدم دودتلاملدودتاسدوهت دودممد س دتلاتد دتاقدودهي. 
 اي .تلاقلدتلمودلف دودتلموتائدودتلم د تقدتلمهدزهقدودتسدامدلدوسدئلح ه دتلاقلدودتلد تا 
 حقوقدتلدملي دودتلووي دودتي ث. 
دودقهد ااقدتادفدقي دتلوسدئلدتلم لو  دلدحقاجدوحه دتقدودهي دوتحه دماعد:




دددددددددددجادددلد لاه دددددما قددد دجم  يددد دوتحددده ددوضدددوديهت دموحددده دوددوحادددهدتلدا هفددد دودتلدتددد هو 
 ا م دتلجم  ي دتلم  ق دةود لدماعد.ودتظ
 دوحاهدأا م دتلاقلدودتلموتولاق. 
 دوحاهدسيدس دتاسدا تهدودتلدوها دودتظا م دتلمدالق د عد. 
 عهدتادفدقيدقدتلدجد ه دودتادفدقدقدأو لدمودتل لهتندتظجا ي د وو دمتد   . 
دوحادددددهدتلدتدددددد هوددداسددددداجدتلسيدسددددد دتلمدالقددددد د دلز تعددددد دودتلودددددادع دتلدجد هددددد دتلهتوليددددد دو 
 تاقدودهي.
 داساجددت هادقدتلاملدودتلضمدندتاحدمدلو. 
ددددددددددددددددددداسددددددداجددتددددددد هادقدتلضددددددد تئشدودتل سدددددددو دتل لهيددددددد دودتلز تعيددددددد دودتلودددددددادعي دودتلدجد هددددددد  
 ودتلاقد ه دوددو ا د ؤولدتظموتلد مددي فلدم هأددتدةؤدتلف  .
 دادقه .مند عديددتلهولدتلمددلاقودتزهوتجدتلض تئشدودتل سو دعلىدتلم لفان 
قده دداسداجدتلسيدسددقدتلاقهيد دودتلمدليد دودتظا مد دتلمدالقد د عدددةدود لدهتندتظ د تمدتلمداد 
 دمعاهتدللدوحاهدتلاقهي.
 تيحودئي .دتلد وهشدوحاهدأسدلاشدتلدواا دود 
 تدودادأيديج تءتقدأو لددلز دلدحقاجدأ هتمدتلوحه . 
ي دتلا بيدددد ددا ادددد تد  ادددد تدةددددودامددددادتلالاقدددددقدلقددددهدأحددددهثقدتدفدقيدددد دتلوحدددده دتاقدوددددده
ويت دمدقهم دةودتلاملدتاقدودهيدتلا بدودتلمتدد  دسدوتءتدتاقدودهي دتلا بي د إاجدهد
تلما لقدددقدودتظ ددهتمدأودمددندحاددثدودديت دتدودددادتلقدد ت تقدودتدوددفقد دداهدمددندحاددثد
 دعلدىدتدمولعددلجميدودجوتادشدتلامدلدتاقدوددهيدتلا بدودتلمتدد  دودلد ديقدودتادفدقي د
 مددددضدماقد داهدتادفدقيد دهوندسو دمثلدتلد ددهلدتلدجدد يدأوددسدهاهدتلمدهةوعدقدجداشد
علدددىدتاتددددءد ائددد دهتئمددد ددامدددلدعلدددىددافاددداد اوه دددددودأح دمعدددددود دددودمجلدددلدتلوحددده د
ودادفد لأدماد دلجددندتودودد د دللجاد دادوادق ت تد د ي ل ي دتلثلثداندتاقدودهي دتلا بي  د
وددهيد دودتللجاد دتاقدوددهي دلمادلجد دتدؤوندتلز تعد دودتلودادع تلجم  ي دتلمدليد دودتلاق
 مجدد هدتاادعدددءدمددنددوقياعددددلادده دتلدجددد دوتلاقددلدودتلموتوددلاقدودلقددهدداثدد قدتادفدقيدد د
دتلسيدسدي دوددادد ادتلدا  دتاقدوددهي دودتلدهولدتلا بيد ددأسد دشد ددندأسد د عددتلولاةددق




دتلسيدسددددددق دددددال دتاوددددددلامدةدددددودودوجدددددوهدهولداف يددددد د ايددددد دودهولدأوددددد لدةقاددددد دود
   دد1تاقدودهي دودتلاقهي .
 السوق العربية المشتركة:  .4
موتةق ددد دعلدددىدتاتددددءدتلسدددوقدتلا بيددد دد4691وددده دتلمجلدددلدتاقدوددددهيدتلا بدددودسدددا دأ
تلمتدد   دتعدقددهتدماد د ددندعده ددحقادجدت دهتمدتلدتدمدلدي مدندةدودقودو دةدودتاليد دود ددند
دح هد دتلدجدد دمدندتلدهولدتاعضددءدعدند  هدجدتعفدئعددددتلعهمدتل ئيسودمدند داتدتلقد ت د دو
مددندتل سددو دتلجم  يدد د دده هجيد دودالدد دلعددهمدتلووددولدتلددىدما قدد دتلدجددد دتلحدد دلو ددو د
تولددىداحددوددحقاددجدتلسددوقدتلمتددد   ,دو دد د دلفاددلدتلتدددءدجميددودتل سددو دتلجم  يدد دتعد ددد تدمددند
ثدد د اددهدالدد دتلدديمندلا يدددددددددددددددهولد ددودتا هن,دسددو هد,دتلادد تق,دمودد ,د بددوأ دداندد1791سددا د
وولالددل دل ددتندتلسوقدتلا بي دتلمتد   دةودحقيقدعددوجو   ددد 2 7791ودمو هددايددسا 
سولدما ق ددجد دح دول ددد و دتلىدحهدتادحدهدتلجم  دوددتودسدوقدمتدد   دولتدندعلدىد
حقاددددجدتلوحدددده دتلددد   دمددددندالددد دتعد دددد قد ددداهدتادفدقيدددد دمدددندت دددد دتااجددددزتقدتلعدهةدددد دتلدددىدد
تاقدوددهي ددحادثدحققدقدةدودحااعدددزهدده دوتضدح دةدودحجد دتلدجدد دتل اايد دللدهولدتلموقاد د
حاامددددد ددد ددجمادددهدعضدددوي دموددد دةدددودددد0891علاعدددددثددد د لدددقدتلسدددوقدقدئمددد دح دددىدسدددا د
تلجدما دتلا بي د اهددوقيودماد ه دتلسلا دمودتس تئالدةدوقفقدتلدهولدتاعضددءدتاود لدةدود
تادفدقيد دتلم  مد د ادهدود وجدتت د دسدوقدمدندحادثدتلحجد دمدندتادفدقيد دددددددددددتلسدوقدعدندد  ادجد
تودده دمجلددلدتلوحدده دتاقدودددهي دتلا بيدد دقدد ت تد تدددندتعدمدددهدتل  ادددم دد8991ودةددودعددد د
تلدافاايداسدئادمدد  اجدتدفدقدتلسوقدتلا بي دتلمتد   د ت لدده هجودعلىدثدلاثدم تحدلد
ولتدندد9991 دتلجم  يد دوتلقادوهدعلدىدتلدوت هتقد دهءتدمدندعدد داد دولالعددتلتدءد دةد دتل سدود
د.د3ل دداجقد اهدتلمحدول دأيضد
 اتفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية: .5
ددددددافادداتدلدوجاعدددقدقمدد دعمدددند إعددده دتلا دد دةددودتادفدقيدددقدتلجمدعيدد دتلقدئمدد دودد وه  دددد
لددددوددضدددمادعددوثيقدددد دتسدددد تداجي دتلامدددلدتاقدودددددهيدودتاسدددجدمعددمدددودتلم ددددهئدتل ئيسددددي دت
تلداميدد دودتادفدقيدد دتلموحدده دللاسدددثمد ددعقددهدتلا بددودتلمتددد  دوماثدددقدتلامددلدتاقدودددهيدو
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تعدهقدتدفدقيد ددسداا دوداميد دتلد ددهلد0891ادوةم  د62تلدودتق قدةودمؤدم دقم دعمدندةود
حادددثد1891توق72دعودةددودتلدجددد يدوددد دتق ت  ددددمددندق دددلدتلمجلددلدتاقدودددهيدوتاجدمدد
تدسددمقد ا  دعددددتلتددمولي دلد ددوه دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولدتلا بيدد دو ب دد د دلداميدد دود
تاسدجدمددمدودتلد دو تقدتلف  هد دوتاقدوددهي دةدودمفعدو دتلد ددهلدممدددياادودوجدوهد د ت ادةيمدددد
تل دددوددسدددلدتسدددد تداجي دتلامدددلدتاقدوددددهيدتلا بدددودتلمتدددد  ألقدددهدد جمدددقدتادفدقيددد دد  ااعدددد
دتق دعددقم دعمدن.
لىددح ه دتلد دهلدتلدجد يدتلوت ه دةدوديسلدودتلم دهئدتلدودتق دعددتادفدقي دودتلعدهة دتظ
د:د1ا دتلمده دتلثدما دمندتادفدقي دود و
دددتلددهولدتاعضدددءدمددندتل سددو دتلمد دهلدد د ددان دمددلدلدد اادتلسددلودودتلمادجدددقدتلا بيدد دد .أ
دتا دتلق  ه .ودتلقاوهدتلمف وض دعلىدتلمادجدقدتل
ادجددقدتلا بيد دتل ده هجودلل سدو دودتلقادوهدتلمودلفد دتلمف وضد دعلدىد ادادتلسدلودوتلمد .ب
 تلمد دهل دتظو ل.
ددوةا دحمديدد دمده جدد دللسددلودوتلمادجدددقدتلا بيدد دلموتجعدد دمادةسدد دتلسددلود ادد دتلا بيدد د .ج
 تل هال دودتلمد دهل .
ددددددددديدددد دوتلمددددوتهدتلوددددد دتلماهايدددد دتاعفدددددءدتلتدمددددلدلل سددددو دوتلقاددددوهدعلددددىدتلز تعيدددد دودتلحاوتا .ه
تلتادددد دماهايدددد دودودددداا دتلمادجدددددقدتلوددددادعي دحسددددشدقددددوتئ ددحددددههداحقددددددضددددمنددو
مفدوضددقدجمدعيدد دوعدده دجدوتزدقيددد دهولدع بيدد د مداقدماددز ددفااليدد دلددهولد ادد دع بيدد د
داددهدتادفدقيدد دتاولددىدةددود ددد هندددفددوقددلدد دتلمماوحدد دللددهولدتا دد تمدةددودتادفدقيدد دو
لدتاقدودهيدتلا بودتل دودتلد ددهلدتلدجدد يدةدودت دد هدتلسدلي د اد دتاعدددلد ددحقدجدتلدتدم
تلاجدددحدتلم لددوشدتادوتجدد ددافاددا ددتلاهاددهدمددندتلودداو دقدماعددددمددددادالددجد داثدد دتليدد د
ددددد دد9891أوقد حلدددددولددتلدافادددددادودلجاددددد دتلمفدوضددددددقدتل دددددودععدددددهدعلاعدددددددتلمدد اددددد دو
 دتلجم  يدد دوتلقاددوهدعفدئعددددمددندتل سددودمجموعدد دسددلاي دةقددادوتدد02لددىددح هدد دتلدووددلدي
ودد لدوددوقفددقدتلمفدوضدددقدلدح هدد دتلمجموعدددقدتلسددلاي دتل دلتدد دعددهه ددتاهت هدد ددتظ
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د  اددزدتلمفدوضددقدحددولدقدوتئ دسددلاي دمحددهه دود ددداندت تءدتلددهولدحددولددمجموعد دود23
ددفسدددا دتاعفددددءد دلاسددد  دللسدددلودتلز تعيددد دوتلحاوتايددد دوتلمدددوتهدتلودددد دتل دددوداودددقدعلاعدددد
دتاعفدءدتلده هجو.دتادفدقي د اندتاعفدءدتلتدملدو
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  :ثانيا 
 :تهاأنش -1
دددد دعددد ادمتددد ولأدما قددد دتلدجدددد دتلحددد دتلا بيددد دتلت ددد لدةدددودت دددد دمدددهتواقدتلمجلدددلد
ود اددءتدعلدىدمدددد5991تاقدودهيدوتاجدمدعودحولد ةود فدء دتلدجد دتلا بي دةودس دم  د
حدد دوز تءدتاقدودددهدلتددلدمددندمودد دسددو هددوتلسدداوهي د دد دتاعدمدددهدعلددىدمتدد ولأد  ادددم د  د
دافاددايدادفدقيدد ددسدداا دودداميدد دتلد دددهلدتلدجددد يداددؤهيدتلددىدما قدد ددجددد دحدد دع بيدد د  دد لد
ا تعددىدماعددددتوضدددلأدتلهولدد دتلا بيدد دودداسددج دمددودمد ل دددقدتلدجددد دتلادلميدد دو داددقدمددا  د
 1ما ق ددجد دح د و:ديقدم قهد  حقدثلاثد هتئلدجدما دتلهولدتلا بي د
دهع دماد جدتلدجد دتلح دتلقدئم د مجلدلدتلداددوندتلولاجدودوتدحددهدتلمتد شدتلا بدودوتلداي .أ
 ازتلد ا دةدعلادومجللدتلوحه دتاقدودهي دتلا بي .
 ددما قددد ددجدددد دلفادددلدوديقدمددد  بدددادود دددوه دتادفدقيددددقدتلدجد هددد دتلا بيددد دتلثادئيددد دتلقدئمددد د .ب
بداد دثادئي داد دولالعدددح ه دتلدجد دتلود جي د ت لد دملدوةقددلم دهئدودقوتعهدموحه دثد د
 . اهدتلماد جد  اضعد
دتلدح ه دتلفو يدللدجد د اندتاق د دتلا بي دمودماقد ادادتاسددثادءتقدودلالدة د دسدمدح .ج
ديم ندق ولعد.د يس دشاد ددحهاه دد
تلموحدهدددد ودلجدما دتلهولدتلا بيد دتسدد تداجي دللامدللقهدتعهدمجللدتلوحه دتاقدودهي دتلدو
قدهددضدماقددود0202دح دىدود0002لدامي دتلدجد دتلا بي دتل ااي ددمدهدولالدتلفد دمندتلاد د
ولعددددادضددمندتقدمدد دما قدد دتلدجددد دتلحدد دأم تحددلد ئيسددي دد ددي بوتاسددد تداجي د  ادمجدددددافاددايدد
                                                          
، 8مجلة تكريت للعلوم الإدارية  و الاقتصادية، المجلد  (التجارة العربية البينية في ظل منطقة التجارة الحرة العربية، مستقبل بهاء أنور حبشسعد صالح عيس ى،   1
   .76 .، ص )2102، 52العدد 




تدحددهدد إقدمد د8002تلثادئيد دد دهتدسدا ددود5002ديد دمدنتل دود د دت لاقعددد هتدتلا بي دتلت د لدو
دأمددددتلم حلدد دتل ت ادد دةد ددهأسددوقدع بيدد دمتددد   دد إقدمدد د5102تلثدلثدد دسددا ددجم  ددودع بددودو
نددتدددوندتلت دددلدأيد ادددهدأمدددندودددلالدتقدمددد دتادحددددهدتاقدوددددهيدتلا بدددودد0202 حلدددولدعدددد د
دتااهمدج.دولىدمسدولدمدقه دمندتلوحه ديتاقدودهي دتلت  لدقهدوولقد
تاجدمددددعوددقدددهدد ادددقدتلدددهولدتلا بيددد دتلمق ددد حدتلثدلدددثد مددددد ددددندتلمجلدددلدتاقدوددددهيدودو
ما قد ددجدد دحد دديقدمد عدهتهدمتد ولأدأجدلديدمداد دتلجدماد دتلا بيد دمدندىددتلاد دأعلددح هودد
دالو:دداتدءد اهدتلما ق دقدئمددعلىدمديندي وندأع بي د   لدعلىد
ح د دما م دتلدجد دأدتلهولدتلا بي دودحديدجدقتددلأدووضأندددمدتىد اهدتلما ق دمودأ 
 تلادلمي .
دهلدنداد  دتقدم  دما ق  ددجد  دح  دع بي  دمندولالددفاال دتدفدقي  ددساا دو ددامي  دتلد أ 
 نداوو د اهدتادفدقي ددوشدةودال .أد اندتلهولدتلا بي دودو دودتلدجد يدةودمد
 تلما ق . اهددياتدءايددمحههتدجهوادزمدنديتملدتل  ادم دتلدافاايدو  دعملدوأ
 :دوافعها -2
د:1 معدأددجد دح دع بي د   لدعه دهوتةود دندو تءدتلدف ا دةودتاتدءدما ق د
 دي  مي دتلمدوتهدتل دوددضدمادعددتدفدقيد ددسداا دودداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد دأدعلىدتل   دمند 
اد دما مد دتلدجدد داعدددلد ددجسدهددح هد دتلدجدد د مفعومد دتلحدهاثد مددددادملدقدمأداعدمد دي
ما قد ددجدد دحد دع بيد د  د لدوب اددم ددافادايددياجددهقهدسدعهقدعه دعوتمدلددتلادلمي دو
يدأداميدد دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولدتلا بيدد ددجهاددهدماعددددعدده ددضددماندتدفدقيدد ددسدداا دو
جدادد دقاددوهدوددد دعدده دتع دد تمدتدفدقيدد دتلد''جددددق''د يدتلددىد ديضدددة تتددد دتلددىددجددد دتلوددهمدقد
 تلاس ي .للسلودتلز تعي دودتودلامدتلمازتقددماتيعه دوجوهدقوتعهددتلدا هف دتلجم  ي دو
ددددددددددسدلوشدعمدلدلجاد دتلمفوضددقدتلدجد هد أعدده دتلدف اد دةدوديديضددأمند اندتلهوتةودتاو لددو 
تادفدقيد د مدددد لدشدددفاالدهو  ددةودعه دتلدو جدعاهد  حدتلمتدتلدتلدوددوتج دد  ادجدو
                                                          
العدد ، 92، مجلد  ،ربية المتحدةمارات الع، الا قتصاديةأفاق امجلة  (تحليل الحواجز غير الجمركية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، محمد علي النسور   1
  .08ص )،9002 ،611




مدددوددددددلاء ما قددد ددجدددد دحددد د حادددثدديقدمددد هددد دتلجهادددهدضددد و ددحهادددهدة ددد دزمايددد دتلدح د
تلف د تقدتلمحدهه دةدودتدفدقيد دما مد دتلدجدد دتلادلميد دعادهدتقدمد ددت دلدتقدوددهيديقدو دعلدىد
تلودادعي دوودوادتلدىددح ه  ددددتلدوفديادتلدده هجودتلتددملدلل سدو دتلجم  يد دعلدىدتلسدلو
ق ددددلأدتلودددد د مدد اددد دتلدافادددادللادفدقيددد ددودوددد د دقدددهي دتلتدمدددلدوتلدددىدضددد و دتتددد ت دتل
 عمدل. جدلدتظدتلمسدو هاندودودتلت دويدو  حدتلمتدتلدتلدوددوتج دتلموه هند
تثد دلاتدت لدتاعلاندعندتل  ادم دتلدافاايدلما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دتلت د لدم حلد دت
هدتلددهولدتلا بيد د حادثددجددوزددحهادداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد داندددقدهمددمدندتدفدقيد ددسداا دو
تلماوقددقدتلددودحدلدقدهوندد  ادجددلد دتادفدقيد دتلدىدوضدودتسدلوشدتتثد دعمليد دلد  يقعددد
ياززدمندتسدلوشدتلدادمدلدمدودتلمتددتلدتلدجد هد د داندتلدهولدداعد د مودلقدتلهولدتلا بي دو
ددلمو.تلاةودتلوققداتد ديحويدتلمدتا تقدتلهولي دةودتلا د دتلدجد يددتلا بي دو
 الاطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى   -3
ددددددددددتلقداوايد دتل دوددح د دمندتلوثدئجيقو دتوديسداهدتيدا د ددجد يدمداههدتا  تمدتلىدعههد
دا  دمج هدقدالد دتلا دد دود دلاسد  دلما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دتلت د لدةعدوددسدداهددو
د1تلىدعههدمندتلوثدئجد و:
د.1891تدفدقي ددساا دودامي دتلد دهلدتلدجد يد اندتلهولدتلا بي دلاد دد-
دتل  ادم دتلدافاايدللادفدقي .د-
دائح دةادتلمادزعدق.د-
 لي دللسلو.اتلدفضدتلماتيقوتعهدد-
ئيسدودتلقدداواودتل ددتي دد دتد لدتدفدقيد ددسداا دتلد ددهلدتلدجدد يدودامادد د داندتلدهولدتلا بيد د
د.)وفحدقد4ق لددي دتلت  لد(تا  دتلوفح لما ق دتلدجد دتلا ب
 :البرنامج التنفيذي لاتفاقية التجارة العربية الكبرى   -4
                                                          
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و  (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و آثارها على التجارة العربية البينية و الزراعية بشكل خاصرانية ثابت دروبي،   1
 .402-302 .ص ص )،7002، العدد الأول، 32القانونية، المجلد 




دحقيقددددل   دد دتلددهولدتلا بيدد دمددندتقدمدد دما قدد ددجددد دحدد دع بيدد د  دد لدداددززدتلم دسددشد
دسددددفاهدمدددندتلدتاددد تقدةدددودتلدجدددد دتلادلميددد دوتقدمددد ددتاقدوددددهي دتلمتدددد   دللدددهولدتلا بيددد دو
دافادداتدلقدد ت دتلقمدد دتلا بيدد دتلمااقدده دةددودتلقددد  ددتاقليميدد دودتاقدودددهي دتلهوليدد دوتلدتدددلاقد
مدددالدز داحدودتاسد تلأدةدودتقدمد دددودداد  دتلا دتلمجللدتاقدوددهيدتاجدمددعودد6991سا د
ما ق دتلدجد دتلح ددتلا بي دتلت  لدوةقددل  اددم دعمدلدوجدهولدزمادودادد دتادفددقدعلاعدددتقد د
  ادمجدددافاايددلما ق ددجدد دحد دد7991/20/90تاجدمدعود دد هندددودهيدوتلمجللدتاق
دامي دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتلدهولدتلا بيد دوددمدتدىددتدفدقي ددساا دودظح د ع بي د   لدوةقدد
 1ةودتل  ادم دمددالو:دمددجدء اهدتلما ق دمودتح د دتلدجد دتلادلمي دوقوتعه ددتلادم دوت  د
 س:القواعد والاس .أ
لدياد ددد د ددداتدتل  اددددم دت دددد تدلدفاادددلدتدفدقيددد ددسددداا دوداميددد دتلد ددددهلدتلدجدددد يد ددداندتلدددهود 
 ما ق ددجد دح دع بي د   ل.ديقدم تلا بي د
لدداميدد دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهودددل ددز دتلددهولدتلا بيدد دتا دد تمدةددودتدفدقيدد ددسدداا دو 
تدلت د لدودلالدعتد دسداوتقدتعد دد دتلا بيد د دسددتمدلدتاتددءدما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دت
 .7991/10/10مند
ددددد دم تجاددد داوددد دسددداوي دلد  ادددجد ددداتدتل  اددددم دمدددندق دددلدتلمجلدددلدتاقدوددددهيدو 
 تاجدمدعو.
يد دةدوددادملدتلسلودتلا بي دتلدوددهولدتلد دهلدوةقددلعاتدتل  ادم د مادمل دتلسلودتلو ا 
 دتتدد ت دقدتلوقديددتلمقددايلدودتلموتودفدقدودودتلماتديتلهولدتا  تمدةيمدددادالدجد قوتعدهد
 تلمحلي .تلض تئشددتل سو دودتاماي دودودتلوحي د
اود ددمد اد دهوليدددةيمددتلفايد دتلد دظسدلتلقوتعهدتلهولي دةيمددادالجددم تعد دتاح د دو 
 .م دةح دتا  تق
                                                          
اعلان منطقة التجارة الحرة ، البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسيير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى  1
امة، الإدارة ، جامعة الدول العربية، الأمانة الع7991-20-91شارع،  95، د.ع. 7131قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم  (العربية الكبرى
 .33-21 .ص ، ص)العامة للشؤون الاقتصادية، إدارة المال و التجارة و الاستثمار




تلوقديددد دودديجددد تءتقتلفايددد دد دظسدددلتلقوتعدددهدتلهوليددد دةيمدددددادالدددجددودم تعدددد دتاح دددد  
حدداقدتلدهع دوتجد تءتقدومادلجد دولدلدمادزتندتلمدهةوعدقدتلاددج دعدندد  ادجد داتدموتجع د
 تل  ادم .
تل سدددو دتلجم  يددد دوتلضددد تئشداتقدتاثددد دتلممدثدددلدتلددددودسدددومدي  دددجدعلاعدددددتاعفددددءد 
تلده هجود ودتل سو دتلجم  ي دوتلض تئشداتقدتاث دتلممدثلدتلسد ه دةود لدهولد د د مد
تل سددددو دقدعدددده دتاادسدددددشدللدوفيضدددددقدتلجم  يدددد دددتددددوند دددداهدود8991/10/10  ددددد هند
 د  اجد اتدتل  ادم .دظ  تا
دتاتدد دد  اجدتل سو دتلجم  ي دتودتل سدو دوتلضد تئشدتاود لداتقدتاثد دتلممدثدلد اده 
ةدددندتل سددو دتلموفضدد دسددومددحددلدمحددلدتلسددو دتلماوددو دعلاعددددد8991/10/1ددد هند
 ةودتلفق دس ا .
ة مدددد دوتلسد ا دمندتدفدقيد ددسداا دوداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد موجشدتح د دتلمدهداندتلثدلث 
تثدد دمددندت دد تمدتادفدقيدد دتادفدددقدةيمددددأودأ لددهاندعدد بانددظي دداندتلددهولدتلا بيدد داجددوزد
  ااعددعلىدد دهلدتاعفدءتقد مدديس جدتلجهولدتلزماودلل  ادم .
 تحرير التبادل التجاري بين الدول الاطراف. .ب
تلدح هدددد ددلم ددددهأ دددد تمدوةقددددددلا بيدددد دتلمد دهلدددد د دددداندتلددددهولدتظتادددد ددح هدددد د دةدددد دتلسددددلود 
الدددد د دوفدددديادتل سددددو ددود8991/10/10تل دددده هجودتلددددايدي  ددددجد ددددهءتدمددددند ددددد هند
أندثدد دتلممدثددلد اسددشدسدداوي دمدسدددوي دعلددىدتلضدد تئشداتقدتظدتل سددو دودتلجم  يدد دو
دجدد دما قد دتلدقدم ياجدزدتلدح ه دتلتدملدتلسلودتلا بي دموداعدي دتلفد دتلمحهه داد دي
تلدددهولدتا ددد تمدتثاددددءددافادددادد ددفددددقو م دددندد7002/21/13تلا بيددد دتلت ددد لد ددددد هند
يدسلوددحقدتلدح ه دتلفو يد مددداا  دجدتلدح هد دتلماده جدعلدىدقدوتئ دأتل  ادم دوضود
دتلسلودتلا بي دتلددلي :د
دلماهايددد دوةقددددد ادددد دتدتلمدددوتهدتلوددددد دتلماهايددد دودتلحاوتايدددد دودتلسدددلودتلا بيدددد دتلز تعيددد دو .I
دداميد دتلد دددهلدح دد دتدفدقيد ددسداا دوأتلمدده دتلسدهسد دمدنددمدند1 2تلفقد دانددظح دد 
دتلدجد يد اندتلهولدتلا بي .




ددد هندافدددادتاجدمدددعودق ددلددتلسددلودتلا بيدد دتل ددودتقدد دتعفدء ددددتلمجلددلدتاقدودددهيدو .II
 تل  ادم 
عددددةادادددم ددوز تعيدد دتل ددودلاددههدمددندتلسددلودتلدتلز تعيدد )دحددههدموتسدد دتاا دددجد(تل زادمدد د 
تل سدددو دوتلضددد تئشداتقددو دتلدوفيضددددقدمدددندتل سدددو دتلجم  يددد دود ديعفددددءتق ددداهدتلسدددلود
ثددد دتلممدثدددلدوهادعدددودتلامدددلد عددداتدتلدحهادددهدةدددودموعدددهدتقوددددهد دددد هندتاادعددددءدمدددنددافادددادتظ
 تل  ادم .
تلمتددد دددحددههدتلددهولدتلا بيدد دتلسددلودتلز تعيدد دتل ددودد  ددشدةددودته تجعددددضددمندتل زادمدد  
 للا لالأ.)دودد ةودللمجللدتاقدودهيدودتاجدمدعود2تلاعددةودتلفق (
دود دهتولعدأتسددا ته دددتلمح دو تلمادوجددقدداددس يدتح د د داتدتل  اددم دعلدىدتلمدوتهدو 
ودلقوتعدهدأود ائيد دأمايد دأدوأودحي ددوأهاايد ددظسد دشتودتسدوهتمعددةودتيدمندتلهولد
 دال دد دتلدهولدتا د تمد دقدهي د يددند عداهدتلمادجددقدودل دزددتلحجزدتلز تعودتل ي د يدو
دعلاعد.يدداهيلاقدد  تدأ
 :قواعد المنشأ .ج
د  اددجد دداتدتل  ادددم دتندددددوة دةاعددددقوتعدددهددظ دد تايتددد  داعد ددد دتلسددلا دع بيدد د
تل ددوديق  ددددتلمجلددلدتاقدودددهيدوتاجدمدددعودودافادداتدلددال دةدددند دةدد دتلسددلودتل ددوددتلماتددي
تظ د تم دماتدؤ ددتحدهلدتلدهولدتلا بيد ددتلددودتلمدده جدوتلدح هد ددوأددهولدتلد ددهلدتلحد د
دتل دددودتاتدددد ددتلمجلدددلدتاقدوددددهيدودتلماتددديدضددداعددلجاددد دقوتعدددهددماتددديدوضدددودلقوتعدددهد
 تاجدمدعو.
 :تسوية النزاعات .د
لدداميد دتلد ددهلدتلجدد يد داندتلدهودددمدتديددمدودتلمدده دتلثدلثد دعتد دمدندتدفدقيد ددسداا دو
دةددود دةدد دتلقضددديددتلم د  دد د د  اددجدتدفدقيدد دتلمادزعدددقلجادد دلدسددوي ددتلا بيدد داددد ددتدد ال
 دال دتيدودلامدحدولدد  ادجد داتددداميد دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتلدهولدتلا بيد دوددسداا دو
 تل  ادم .




 تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  :ثالثا 
ند دهادمدد5002تلت د لدسدا ددلقهدد دتاس تلأد دسددتمدلدد  ادجدما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد 
علىدال دتو حقد لدهولد دع بيد دعضدودةدودما قد دتلدجدد دتلحد دتلا بيد دتلت د لددود7002
تدوهديم  وا د قه تدعددتلدادةسدي دةدودتلافددادتلدىدتسدوتقدتلدهولدتلا بيد دتاود لد اادهتدعدند دلدمددد
وفديادتلجم  دودتاعقدتلهولدتلا بي دتاعضددءدتلدد5002ةماادعد د دتوديحهدمند اهدتلقه تق
دددد هولددقدما قدد دتلدجددد دتلحدد دتلا بيدد دتلت دد لدحاددزدتلد  اددجد دددملادعلددىدتلتدد تئقدتلجم  يدد دو
د تظ هايد تلمملتد ددقهد لادعههدتلهولدتلا بي دتلما م دتلدىدتلما قد دثمدداودعتد دهولد دد دو:دو
د عمدددند قتلادد تد سددو هدد تلسددوهتند تلسدداوهي د تلمتدد شد تلجزتئدد  دددوالد تل حدد هند تامددد تق
دتليمن.دمو دود لا يدد ل ادند تلتوهقد ق  د ةلس ان
ما ق دتلدجد دتلح دتلا بي دتلادلق دد دةودقم دتل هدادتلدامويد ددةودتدجدهدتدمد دمد ل دقدو
دحقادددجدو دددو ددقهميددد دمدددندق دددلدتا ته دد3102عقدددهقدةدددوددتل دددودتاجدمدعيددد دودتاقدوددددهي دو
تاادعدءدمند دة دمد ل دقدما ق دتلدجد دتلح دتلا بيد ددال د دلدوجي دعلىدتلسيدسي دتلا بي دو
 1:سدسددةوأتلمدمثل ددود3102ال دق لداعدي ددتلت  لدتلادلق دو
دتلا بيد دتلدفودالي دومادملد دمادجددقدتلمادد جدتلحد دعلدىدتلماتديتسدتمدلد دقودقوتعدهد 
احددوداعدددئودةددودت ددد دما قدد دتلدجددد دتلحدد دتلا بيدد دتلت دد لدلمددددلعددااندتامدد هندمددند
 تظعضدء.ودازهزدتلد تت دةودتلوادعدقدللهولددتاسدمد تقت مي دةودجاشد
ولدتلا بيد دوضدودجدهتولدتالدزتمددقدتلودود د ددفدقيد ددح هد ددجدد دتلودهمدقد داندتلده 
تدقدلدامددودتلفادودتلدلاز دللددهولدتلا بيد دتظدددوةا دتلدهع دتلمدددلودودةدودوديتدعددتلاعدئيدد دو
 تاعضدءدةودما ق دتلدجد دتلح دتلا بي دتلت  ل.
دةاعددددددتلاقددددلدودوضددددودتل دددد تم دتللازمدددد دلدازهددددزد ايدددد دتلوددددهمدقدتلمسددددداه دللدجددددد د مددددد 
 تلموتولاق.
بيد د وديتدعددتلاعدئيد دود دوه دتاسدلوشدتلمد دودوضودتلموتودفدقدتلقيدسدي دللسدلودتلا د 
ةدددودتلدددهولدتلا بيددد داعدمددددهدتدددعدهتقدتلم د قددد د دلاسددد  دللودددده تقدوتلدددوت هتقدتل اايددد د
 تلا بي .
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 دتلدتد هايدقدودتلسيدسددقدتلدجد هد د داندتلدهولدتلا بيد دتلمدالقددض و ددوحاهدتلدا  دو 
  دلمادةس دوماودتاحدتد .
للدددهوولدةدددودد يسددددلجعوه دددددلمدد اددد دد  يقددددقدتلما قددد دقدددهددد ادددقدتلدددهولدتلا بيددد ددو
تلم حلدد دتلدتدمليدد دتلثدايدد دحاددثد دد دتلامددلدضددمندعدده دمسددد تقدو دد دوضددودود  دد د  هددجد
د1:مددالودجلأمنددي دوتةق
دتلدفوددالي دتمددددتلقاددوهد ادد دتلجم  يدد دةقددهد دد ددحهاددهد دةدد دتلماتدديتاادعدددءدمددندقوتعددهد 
دحددهدمددندد  اددجدتح ددد ددد يدتلا بددودتل ائددودوتلماوقدددقدتل ددوددوتجدد د ائدد دتلامددلدتلدجدد
 تلدافاايدللما ق .دتل  ادم 
جد تءتقدتلمقاده دللدجدد د مدددةدودالد دوضدودا ددد دليد دوتضدح دللدادمدلدمدودتيوضدودي 
م ده جدللاقو ددقدتل دوديم دندتندد  دجدعلدىدتلدهولدتل دودددودادتجد تءتقدمداد ضد دمدود
 يقعددعاهدتللزو .ي وندللهولدتاعضدءدتلحجدةودد  دتح د دتلما ق دو
داسدديدشد تاجدد تءتقدتلمدالقدد ددنددتددوندتلدتدد هايدقدتلدجد هدد دوأتادفدددقدعلددىدضدد و د 
تلم دهاقدتلدجد هد دتدفدة دووتضدح دمدودهعدو دتلق ددلأدتلودد دتلدىدمتدد   دةادلد دةدود
 .تلتت دعندتاج تءتقدتلمقاه دللدجد 
ع بيد دموحده دودافادادمدد ا دتعدمددهدتلموتودفدقدتلهوليد دةدودحددلدعده دوجدوهدموتودف د 
 د  تم دتلهع دتلفاودوبادءدقه تقدتلهولدتلا بي دتاقدلدامدوتدتاعضددءدةدودما قد دتلدجدد
 تلح دتلا بي دتلت  لدوتسدامدلدتل  تم دتلودو د ال .
علىدتل   دمدنددوقيدودتادفدقيد دتلا بيد دلدح هد ددجدد ددمندجداشددح ه دتلوهمدقدودو 
لمفدوضدددقدتلمدالقدد د دادفدقيدد د داددقدمدوتضددا دندد ددو دتأتادد3102دتلوددهمدقدعددد 
دتلدح هد دتلفالدودلدجدد دد تدينللتدي دتادتا دل داد دحدىدتانددافاادتيدو وتقدملموسد د
تل دود دهةقدتلدىددسد هوددتلوهمدقدتلا بي دوال د دل   دمندوجوهدعههدمندتلم ده تقدو
دتلووولدتلىدتاجدزتقدملموس .
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 ربيةواقع التجارة الخارجية الع :رابعا  
 داء التجارة الخارجية السلعية:أ .1
(دددلقهدسجلقدقيم دتلوده تقدتلسلاي دتلقومي دتاجمدلي د مدد ودم اندةودتلجهولد ق 
ددمليد  دهوا  دمقد ا  د د5,238لد لا دقيمدعد دد%1,23) دتاوفدضد د لتق داس د  دحوتلو د
جمدلي دث دةودوزندتلوده تقدتاأتام دتلايد د4102مليد دهوا دمسجل دسا دد3,5221
سا دد%5,6مقد لدد5102ةودعد دد%1,5دوتلا بي دمندقيم دتلوده تقدتلادلمي دلد لاداح
داهعتلسلودتاسدسي ددا جودال داداج دتسدم ت دد تجودتاساد دتلادلمي دللافادودود4102
 لىدد د ؤدتاقدودهدتلادلمو. ديضدة ديمسدويدقدماوفض د
دولدلد5102سجلقدتاوفدضددسا ددلا بي دةقهمدد دلاس  دللوت هتقدتلسلاي دتاجمدلي دتأ
يد داوفدادأد4102مليد دهوا دسا دد598حوتلودمليد دهوا دمقد ا د د9038لىداحودي
دا جو دتسدسد دتلى دتسدم ت  دتلمدتا تق دتاقليمي  دوتلهولي  دتلمحي  د و دمددود%2,7 لا د
ههدعوسيدسي دةودودو دةيمددادالجد دلسيدسدقدتاقدودهي دتلمدتهه دتل  ق دوتلاوتملدتلجا





 )02رقم ( جدولال
 5102-1102 للفترة التجارة الخارجية العربية الاجمالية
دمليد دهوا د: تلوحه









وزن الصادرات العربية في 
د1,5د5,6د0,7د2,7د6,6دالصادرات العالمية
دددددد
وزن الواردات العربية في 
د0,5د7,4د6,4د4,4د1,4دالواردات العالمية
د.722-262د. دد  د6102الموحد التقرير الاقتصادي العربي د واهوقدتلاقهدتلا بودتلو اودتلموه :دددد
د
تلدجددد دتلود جيدد دللددهولدتلا بيدد دةدد تهلدةقددهدد تجاددقدوددده تقدما دد دتلددهولددظهتءتمدددد دلاسدد  د
ولدتلا بيددد دتلمسددددو ه دةلقدددهدمدددددتلددده دأ%91دود%54 دددانددتلا بيددد دتلاف يددد د اسدددشدد ددد توحدمدددد
 اامدددحققدقد دلدمدندتلمتد شد د%7ود%03دمددد داندتعهقد ودتاود لدد تجاددد اسدشدد د توح
علددددىدتل ددددوتلودوددددلالدعددددد دد%1,4ود%5,8جا ددددودودزهددددده دةددددودتلوددددده تقد لتددددقدحددددوتلوددو
د1.5102
دالهيكل السلعي للتجارة الاجمالية العربية: .2
 الهيكل السلعي للصادرات:  .أ
 قد د(د)دالاحد دتندةئد دتلوقدوهدوتلماددهندح ادقد دلحود دتات د دةدوددمندولالدتلت ل
د%2 26تلدىدد4102سدا دد%6 96تلودده تقدتاجمدليد دتلا بيد د ددل   د داوفدضدعددمدند
ددمقد ادد د ددد5102سددا دد%2 92مددددحودد دتلمودداوعدقدةقددهدت دفاددقدلد لدداد دأ5102سددا د
د%7 4 دلد لدادحدوتلود ميد دتلاسد ي دللسدلودتلز تعيد مددددتاوفضددقدتظ د4102سدا دد%52
د.4102لسا دد%9,4ددمقد ا د د5102سا د
 الهيكل السلعي للواردات : .ب
د بيد دةدالاح دمدندودلالدتلتد لد قد مددد دلاسد  دللعي دلدتلسدلاودللدوت هتقدتاجمدليد دتلاأ
ندةئدد دتلمودداوعدقدحدة دد دعلددىدتلم د دد دتاولددىدةددودتلددوت هتقدتلا بيدد دحاددثدت دفاددقدأ)د(
دودتلآاقدتسددددددديث قدود5102سددددددا د%5,36تلددددددىدد4102سددددددا دد%8,06حودددددددعددمددددددند
سدا دد%51ماهتقدتلاقدلد ددلم  زدتاولدو دلمقد دلدتاوفضدقدحود دتلوقدوهدوتلماددهندتلدىد
,وةيمدددادالدجد فئد دتلسدلودتلز تعيد دةقدهدتاوفضدقدد4102سا دد%9 51مقد ا دشدد5102
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 )01الشكل رقم (




دد432د.  ج دد دم جودس6102ه دتاقدودهيدتلا بودتلموحهدتلموه د:دتلدق د




 داء التجارة البينية السلعية :أ .3
هتءدتلدجددد دتلسددلاي دتل اايدد دوددلالدأتلددافادتلادلميدد دعلددىددظسدداد وددلدلقددهدتااوفدددادتلمدوت
ةدل  ومدتلمحلي دتلدوددتعه ددعههدمندهولدتلما ق دوتثد  ددعلدىدح  د دتلدجدد دد5102سا د
 دداندتلددهولدتلا بيدد د,واداجدد دلدلدد دتلد ددو تقدةقددهدد تجاددقدقيمدد دتلدجددد دتل اايدد دتلا بيدد د اسدد  د
د021مقد دددلدد5102مليدددد دهوا دوددلالدعدددد دد011وتلودلدوددلدتلدددىدحددد%3,8 لتددقدحدددوتلود
لد لدادحدوتلودد%9ا جودال دتلىدتاوفدادتلوده تقدتل ااي د احدوددود4102مليد دهوا دسا د
 مدددددتاوفضدددقد د4102مليدددد دهوا دسدددا دد8,811مقد دددلدد5102مليدددد دهوا دسدددا دد1,801
 1:لجهولدتلددلو مدد ودموضقدةودتد5102ولالدعد دد%7,7تلوت هتقدتل ااي د حوتلود
 )12جدول رقم (ال
 5102-1102خلال الفترة  أداء التجارة البينية العربية
دالبنـود














دد.632د.  د جدم جودس د6102ا بودتلموحهدتلتلدق ه دتاقدودهيدتلموه :د    
 مساهمة التجارة البينية في التجارة السلعية الاجمالية: .4
دسددجالددحسددندةددوداسدد  دمسددد م دتلوددده تقدتل اايدد دمددندتجمدددلودد5102لقددهدددد دسددا د
دود%31تلددىدد4102سددا دد%7,9تلوددده تقدتلسددلاي دتلا بيدد دحاددثدت دفاددقدمددندمسدددولد
ايدتددعهد دقيمدد دتلوددده تقدتلسددلاي دتاجمدليدد دتلا بيدد داداجدد دالدد داداجدد دتلد تجددودتلت ادد دتلدد
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تلايدةدقداس  دتلد تجودةودقيم دتلوده تقدتلسلاي دتل اايد ددد تجودتاساد دتلادلمي دللافادو
دتاجمدلي دتلا بي .
تثد دتلدهولددتددملادمدودتلدجدد دأمو دمدنددتلسوهتندودل ادندودداد  د لدمندتا هندودو
دحسداقدحود دتلودده تقدةدود دلدمدندتلسدوهتندول اددندودمود دلدودلددتل اايد دتلا بيد دةقده
د5102علدىدتل دوتلود اامدددسدجلقدتا هندودلالدعدد دد%4,34 د%45 د%9,75تلىداحود
 مدددددتدددعهقدحوددد دتلودددده تقدتل اايددد دللسددداوهي دةدددودتجمددددلودد%15د تجدددود فاددد دلد لددداد
د%4,21لودمقد اد دمدودحدوتد%2,61احدوددىلديلدودلدد5102وده تدعدددحسداددودلالدعدد د
دتلجزتئد دوددوالدودتسددم قدتلودده تقدتل اايد دلتدلدمدندتامدد تقدودودلالدتلادد دتلسدد جدو
جدحودددد دةدددوددحقاددددمو هددايددددتلمتددد شدوددلا يددددددودتلتوهدددقدودتلقمددد دودق ددد دودتلاددد تقدو
دد1.قلددتدملادمودتلدجد دتل ااي دتلا بي أداد  ددةإاعدلال دماوفض دمندتجمدلودوده تدعد د
 )22(جدول رقم ال
 5102 – 1102اجمالي التجارة العربية خلال الفترة  مساهمة التجارة البينية في
 ئويةنسبة م : الوحدة                                                                              
د5102د4102د3102د2102د1102دتل يدادق
د0,31د7,9د7,8د4,8د6,8ده تقدتلا بي اس  دتلوده تقدتل ااي دتلا بي دتلىدتجمدلودتلود
د5,31د5,31د6,31د6,31د6,31د اس  دتلوت هتقدتل ااي دتلا بي دتلىدتجمدلودتلوت هتقدتلا بي
د.732د. ج د د دم جودس6102تلموه :دتلدق ه دتاقدودهيدتلا بودتلموحهددددد
 المطلب الثالث: معوقات التكامل الاقتصادي العربي و سبل تطويره
 عوقات التكامل الاقتصادي العربيم : أولا 
يلددىداومادددد دداتدتلووددولديلددىدوحدده دتقدودددهي  دة ددلدهولدد دعلددىدلدد ددسددد يودتلددهولدتلا بيدد د
دعددده دعوتمدددلحدددهلددسددداىداحدددودتاادددهمدجدةدددودتاقدوددددهدتلاددددلمود وحددده دمافودددل دود ادددد د
دهي.حدجزتددحولدهوندقيد د اهدتلوحه دأودحدىدأهاىده جدقدتلدادوندتاقدودمجدما ددت لد
 2ودددمثلدأ معددةو:دالمعوقات الاقتصادية: .1
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زدتلفجو دتلت ا د اندتقدودهيدقدتلهولدتلا بي دودو د اندلهولدتلاف ي دود ا  دد دممدددعدزد 
دددتلعيمادد تادجدددهديلددىدأادد داا دد ديلددىدتلدتدمددلدتاقدودددهيدعلددىدأادد دأهت دللسددي   دودةدد اد
الددد ديلدددىدتلم دفدددودممدددددأهلدللافدددوادودوددد دمدددندق ادددلدتلدددهولداتقدتلدددهولددود  هقدددددسدددعلا
 تلتاو دقه دتلثق دتل ه  دتلمد دهل دحولدتظ هتمدتلمحلي دودتلاوتيددتلموفي .
تودددددلامدتظا مدددد دتاقدودددددهي دمددددندتلددددهولدتلا بيدددد دممدددددديحددددولدهوندداسدددداجدتلسيدسدددددقد 
ودتلمود مدتلم  زهد دودعده دوجدوهدسيدسد داقهيد ددتلو مدمثلاتاقدودهي  دةداههدأساد د
تلامدددلداقدوددددهيددفدددوادتلسدددل دقدتلمدليددد دتلو ايددد دادددؤهيديلدددىدعقلددد ددازهدددزمسددددقل دعدددندا
 تلا بودتلمتد  .
لدقدوددهي دودتلمدليد دللددهولدتلمدقهمد دود داهدتلد ايد ددجادلدتلموددلقدتلودود دلتدايد دتا تلد 
دتلدهولدتلا بيد دود داتتلمولح دتلادم دلمجمدولأددأتث دتلحدحدمندتلساودلدحقاجع بي دهول د
ولدتلمدقهمد دتل دوددسداىدهتاقسد دتلهولدتلا بي دوداد د لدال دلوددلقدتلدتلوضوداؤهيدتلىد
 ددداندتلدددهولدتلا بيددد دودلوددددلقد ادددادتلدتددددلاقدديلدددىديقدمددد د دددلدمحددددواقدتلدتدمدددلجد ددده د
ةد تهلدممددديضدا دديلدىدضد دتلدهولدتلا بيد دةاعدد اهدتلدهولدوددسداىددتلدوددقوه دتظو لد
 ل.مندقه دعددعلىدتلدفدوادوددجالعددمحلدتسدتلا
ودمدددددضددا دتدد   دتلاقددلدودتلموتوددلاقد دداندتلددهولدتلا بيدد دود ددودياد دد دق دددلأدمدولدد  
حادثدأندتلاهادهدديحدولدهوندح ه دودسعول دتلد دهلدتلدجد يدعلدىد د ت دتادقددلدتظتدود 
تلحددلددم دت دمودعوتو دأو لدود دال دمندتلاوتو دتلا بي دادددوة دعلىدو و دجوي 
  ح يدأودتل  يد وسدئل دتلمودلف .أسوأدياتدداقلاددعندتلاقلدتل
تلاهادده دأاعدددددااددجدمسددد دتلم دددهاقدتلدجد هدد د ددانددأث  ددقدتلتددوت هتلقاددوهدتلجم  يدد دودتل ددود 
 ددديج تءتقدتلمدالقدد دتل ددود دد د ادتل لددهتندتلا بيدد  دودددمثددلد دداهدتلقاددوهدةددودتلقاددوهدتيهت هدد د
ةددادتلجم  يدد دودتل سددو دتل ددود داسددا تهدودتلدوددها دوددتلادد دتل ضدددئودةددودتلمددوتائدودتلماد
ح دددىداددد دهودددولداسددددتمدلددلدد دتيجددد تءتقد جداددشدتلوقددقدتلدددايددسدددت ق داددد ددحوددالعدد
 ديضدة دتلىدتلقاوهدتلفاي دسدوتءتددلد دتلم د  د د دلموتودفدقددتل ضدع دتلىدتلسوقدتلمحلو
 1ودتعدهتقدتلم د ق دودتلجوه دودتلموتوفدقدتلوحي .
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 ية:المعوقات السياسية و التنظيم .2
تلاوتئدجدتل دوددحدولددقده دتلامدلدتاقدوددهيدوددادهدتظسد دشدتلسيدسدي دودتلدا يميد دأ د د
د1تلا بودتلمتد  .
ةدودلامدتظا م دتلسيدسي دودأت دلدا د دتلح  دةدودتل لدهتندتلا بيد دود داتدتلود تعدقد
تلحده دودعه دتلووولدتلىدحلولدل اادتلو تعدق دتاا لد تد لدودتلولاةدقدتلسيدسي د
 دودضا دتل   د دتلحقيقيد دةدودتال دزتعلىدتلالاقدقدتاقدودهي د اندتلهولدتلا بي دد م دت
ضددددمنداضددددمعدد عددددد دةمددددندتلودددداشدعلاعددددددتادفدددددقدعلددددىدسيدسدددد دمتددددد   داددددد ديه تجعدددددد
 دودةدودحددلدوجدوهدودلامدسيدسدود  ةدوداد اتلمودلف دودسيدسددعددتلو اي دتلمد دتلح ومي د
د لدأوج دتلدادوندتلا بو.دجمهدودددا لدلتود اهدتادفدقيدقدتندوجهقدوددد
تاقدودددهيددعهادده دأسددعمقدةددودةتددلدمحدددواقدتلامددل مددددأند اددد دعوتمددلددا يميدد د
دتلا بودتلمتد  دأ معد:
 تةدقد داوو دتادفدقيدقد اندتلهولدتلا بي دتلىدتلهق دةوددحهاهدتلعهمدود س دتلوسال . 
تظحيددندلداتد  دتاقدوددهي ددعه دهقد دتل يداددقدودتيحوددءتقدودعده ددوة  دددةدود ادا 
 تلمودلف دةودتلهولدتلا بي .
ح ددىدلددودددد  دتلمجدددلدلتددلدهولدد دةددودح هدد دعاددهمدددتدددءدمددندتدفدقيدددقدمددودتلددهولدتظودد لد 
 داد ضقدمودمودلقدتلهولدتلا بي دأودماثدقدتلجدما دتلا بي .
بددددودتزهوتجدتلمعددددد دتل ددددوددقددددو د عددددددتظجعددددز دودتلما مدددددقدتل ددددوددتدددد مدعلددددىدتلامددددلدتلا د 
 تلمتد  .
 الاقتصادي العربي سبل تطوير التكامل :ثانيا 
يندسليددقدتلامدلدتاقدوددهيدتلا بدودتلمتدد  دودتندحققدقداوعدددمدندتلدقده دودلالدتلسداوتقد
ددحد د دةلا دهدأندادازتلدااقوعددتلدوو دتلاد دودتل ت ادمندأجلددحقاجدأ هتةد تظوا ديادأا د
د2:تلم حل دتلقدهم ديلىمجعوهتقددتلاملدتاقدودهيدتلمتد  دةود
 جه نحو الاتفاقيات الجماعية و تجاوز الاتفاقيات الثنائية:تلدو -1
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ت لدودددوديقدمددد دتلدتددددلاقدتلتلدددىددوقيدددودتادفدقيددددقدتلثادئيددد ددددجددد دما ددد دتلدددهولدتلا بيددد 
ي دعلىد اتدتلم هأدةوددحقاجدتلدتدملداداولودمدندتلاقدد دتلسدل دهتولدتلمجموع دودتاعدمده
لدمتدد   دةعداهدتادفدقيددقدتلثادئيد دادددادمددأمدد ديقدمد دعمدلدتقدوددهيدئقددودتل دوددقد دعد
ه دتلمدهلدوددفدقد ديلدىدمادلجد د دةيد دلقضدديددمتدد   دمعمد دتقدوددهي د ااددتسدد تداجي وةدجد
ليددقد دودسمثدلدقوتعدهدتلماتدي دتل دهت ا دتلودحي  دتلاوتئدجدتيهت هد  دتي د تق دد دا ددقدتلوقديد
دةادتلمادزعدقدتلدجد ه 
 التجارة العربية البينية: زيادة حجم -2
يندزهدددده دحجددد دتلدجدددد دتل اايددد د ددداندتلدددهولدتلا بيددد دودتدسددددلأدحجددد دتلسدددوقدتلا بيددد دأمدددد د
تلامدلدتاقدوددهيدتلمتدد  دود د دالد ددتلمادجدقدتلا بي دمندتيا ددازهدزدةد  دأت د دلقيدد 
د1مندولال:
  ت ادد دهلدتلمالومدق.يقدم دت   دللت مدتلدجد ه دمندولالد ب عدد  اضعددتل ااد 
وضددود دداهدتلموتودفدقد ددهادمددندقيددد د ددلددتاتددءد ائدد دع بيدد دللموتوددفدقدتلموحده دد ددولى 
 هول د وضودموتوفدقدودو د عد.
 ميددد دحموحددده د ددداندتلدددهولدتلا بيددد دودتاتددددءد ائددد ددددفودددالي دماتددديتاعدمددددهدعلدددىدقوتعدددهد 
  فادتلمادزعدقد اندتلهولدتلا بي .دودو 
ندمدد تدياعدمدددادد دتادفددقدعليد ددتلجم  يد د داندتلدهولدتلا بيد دوددافادا دد تداهدتلتددءدتل سدود 
 جداشدتلمادةادتلجم  ي دتلا بي دودال دمندأجلددسعالدتاسيدشدتلسلو.
دامددلدعلددىدد ددوه دتدد  دقدودو ددداقدتل عديدد دوددةددودتلددهولدتلا بيدد دولددجدتدد   ددسددويقي  
ديقدمدد دماددد ادهتئمدد دلدسددوهجدتيعددلاندتلا بيدد دةددودتظسددوتقدتلود جيدد د دداتد ديضدددة ديلددى
 ددددتلمادجدقدتلا بي دهتولدتلهولدتلا بي .
 التنمية التكاملية بالموازاة مع التحرير التجاري: -3
تلمحلدددودتيجمددددلودودةدددودودتلمقودددوهد اددددد دلداميددد دلددديلدةقددداددحقادددجدزهدددده دةدددودتلاددددد د
ددددديدقدتلا بيددد اوددداشدتلفددد هدماددد  دودتامدددددتلمقودددوهد عدددددزهدددده دتل دقددددقدتياددجيددد دللاقدودددده
ةودتلدو ندتلا بدودودداوياعد دمسدعهة دةودال دتت دلأدتلحدجدقدتظسدسي دتلمد و دلدة تهد
ةدلداميد دتلدتدمليد دمندقاوهدتلد ايد دللودد ج ددتاقدودهيدقدتلا بي ددولي ودمسدعهة دأيضدد
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تلد ددهلودح دىديقدو دتلمدهولدداملدعلىدزهده دتلد ددهلدتلدجدد يد داندتظق دد دتلا بيد دودلدال د
 ددهو هدتلدتدددملودا ددهدأندي  ددجدمددندما ددو دتددمولود ااددهدتلمددهلدادد باد اادد دود دداندعمليدد د
 لمدددددأهلدالددد ددوسددديودتلد ددددهلددتلداميددد دتلدتدمليددد  دود لمددددد ددددندتل دددهءد عددداهدتلداميددد دم  ددد ت
دتلدجد يدعلىداحودأس لأدودأقولدةودتلمسدق ل.
 توجيه الاستثمارات العربية داخل الإقليم العربي: -4
ندتلامددددلدعلددددىددوجيدددد دوددوزهددددودتاسدددددثمد تقدةددددودتلمتدددد وعدقدتلا بيدددد دودةقددددددللماددددز دي
دجادلدتلمسددثم دتلا بدودأتثد دضمدادقد دةي دودعوتمدلدجداشدلتلدهول دموددقهي ددتلدادةسي 
داحودتاسددثمد دةدودتلما قد دتلا بيد دمدندتديا دأندي دوندمدهولادمعمدددلدحقادجدتلدتدمدلماواد
تاتدددءدما قدد دتسدددثمد ه دع بيدد دمددندتلآليدددقدتلمادسدد  دلددال ددوداجاددلتاقدودددهيدتلا بددو د
دلتدلدتلق دعددقدتاقدوددهي دأمدد ددتدوندعضدوهدعددمددحد دلتدةد دتلدهولدتلا بيد دلدفددقد دهو  د
 د. اندتظق د دتلا بي دتلمسدثم هندتلا ش دوددتجودتادقدلدتلمسدثم هندودتلامدل دتلمد  
 كات النقل:بتعزيز ش -5
مددد دتلا بددودتل سددمودتلمتدد ولأد بددادتلددهولدتلا بيدد د تدد  دقدسدد  دا ددهدمددنددتثادد دتا د
دودتلدحد  دتلجددهيدلددوز تءدتلاقدلدتلاد شد ددجدددهدتلدهةوداحدود ادددءدتد  دقددادوهد فوتئددهدحهاهيد 
دتقدودهي دودتجدمدعي دعهاه دعلىدهولدتلادل دتلا بو دودال دظ مي دهو دتلسد  دتلحهاهيد 
دلما مدد دتلا بيدد دوتحدده دمددندتلماددد جدتلقلالدد دةودتيقليمددو ددةددودتلامددلدتاقدودددهيدتلا دد يد













 المبحث الثالث: التجربة الأوروبية للتكامل الإقليمي
دتت د دما قد دتقدوددهي دةدودتلاددل دوددج بد ددتدمليد دة هده دمدندحادثديمثلدتادحدهدتظو وبدو
لوحده دودتل دودتسددم قدعلدىدمدهلدأتثد دمدندتياجدزتقدتلدودحققدعددودوضادعددعلىدمتد مدت
 ددلدوتزيدمدودتل د ومدلعددد دةد دد ائدقودلد ددتدند داهدتلدج بد دولاده دتلودهة د دلداود دقد ن د
تلسيدسددددقدتاقدوددددهي دودتلمدليددد دمدددود دددوة دتل عيددد دتلسيدسدددي دل ددددم ندعمليددد دتلدتدمدددلدداسددداجد
قهيدد دوددمثددلدتلدج بدد دتاقدودددهيدتظو وبددودمددندتلووددولدتلددىد ددهمدتلوحدده دتاقدودددهي دودتلا
تهقدللددهولدتلددودد هدهدتلددهوولدةدودتدفدقيددقدوددتدددلاقددجد هد ديقليميد  دودلقددهدزددتظو وبيدد دقددهو 
ده علدىدتلمسددولدتلاددلمودودأود قد داتدتلدت دلدااددةلدتلوايددقدتلمدحدأ مي دتلدج بد دتظو وبيد د
تلوددددااهانددتظم ه يدددد دعلددددىدجميددددودتظودددداه دودالاددددشدهو تدتقدودددددهيددودسيدسدددديددمعمددددددعلددددى
 تيقليمودودتلادلمو.
 : نشأة و تطور الاتحاد الأوروبيالمطلب الأول
 دسو  دددد داددقدهولد د82تادحددهدتظو وبدود دودع ددد دعدنددت ددلدسيدسدودودتقدوددهيديضد د
د اددادسددل ددعددتلددىدتلمؤسسدددق ددفددواد دداهدتلددهولد3102  وتديددددتل ددودتاضددمقدةددوداولاددود
ثد دملاوند الومد دم بودوديق ندةاعدددأتد54حدهدمجدما دتلدد ا دللدتدل دد لادمسدح دهولدتاد
اسدم  دودداد د د دلدمدندألمدايدد د لجي دد دة اسدد دلي سدم و غدود ولادهتدتلدهولددملادوندد015مدند
دتلمؤسس دللادحده.
 )1591 - 5491الفكرة الأوروبية ( بداية :أولا 
لميد دتلثدايد  دةلقدهد دادقدتلىداعديد دتلحد شدتلاددجودتلم ده دتظولىدلاتي دتادحدهدتظو وبود د
تداوبعددمدندمدندأجدلددو ادهدتلسدلا دود دؤمندد  هقد تلدىدياجددهدددل دتلف د ددسداىأو و ددولالد
د8491مدددد لد71وددتفدددلد عددد داوعدددددمدددندتظمدددندتلداددددوندزدةددداددتلددد اا دموتجعددد د اضدددعد
وقاددددقد ددددلدمددددندة اسددددددودهولدتلاوايسدددد ود( لجي ددددد د ولاددددهت دلتسددددم و غ)دودتلمملتدددد دتلمدحدددده د
ودتلددود دا دعلدىدقيدد دتدحددهدع بدودمدندودلالديقدمد دداددوندةدودمودلد دداد ده د  و سدل''''م
 إاتددءددود ودمددد ددازهزهد اهدال د دتقدودهي  دتجدمدعي  دثقدةي دودتلهةدلأدتلمتد  تلمجداق
تلىد ادهتدودتلوايددقدد ديضدة دحل دتمدلدتظ لسودودتلايديض دتلاهاهدمندتلهولدتظو وبي 
موحده د دهأقدد د حدودود دةدود دلدد دودةدودافدلدتلوقدقد دادقدة د دأو و ددم ه يد تلمدحه دتظ




للدتدمدلدمدندةوددلد دتلف د دد حدثدعدندامدواجددقيده دة اسددودألمداي دتلت بي  دةلقهد داقدأو و د
 جيدد ددتدديا دأندا اددهدعاعددددتدد قدحدد شدجهادده  دودلقددهد دد ددجسدداهدتلف دد دعددند  هددجدوزهدد دتلو
يلددىدوضددودد0591مددديدد9ودتلددايدهلأدةددوددودد هقدلدد دةددودددن'''' وبدد دتددومدساددات دتلف اسددي 
 داندة اسدددودألمدايدددتادحدهيد  دتوددد دمتدد   ددسدل  ق ددعودتلفحد دودتلودلشددحدقدووددي د
تدددومدند ددداتندتلق ددددعاندتاقدوددددهااندعلدددىدوجددد دتلوودددو دا د د عمددددد ودددادع دتظسدددلح ددددددددد
 1ود ودمدداعهمديلىدضمدندتلسلا .
 ة للفحم و الصلب:الجماعة الأوروبي 
للفحدددد دددددددددددتظو وبيدددد تلماتددددئ دللجمدعدددد دددددد دتلدوقيددددودعلددددىدتلماد دددده د1591أة هددددلدد81ودةددددود
ةددودتلادوددم دتلف اسددي د ددد هلدمددندق ددلدة اسددد دألمدايددددتلت بيدد  ديي دليددد د لجي ددد ددودتلوددلش
لدعلدىدمداودتلد دودال دمندأجلدهع دوادعدقدتلفح دودتلولشدتظو وبي لتسم و غدود ولاهت
دحددهاثعددودزهدددده دتاددجعدددددوددازهدددزدتلد ددددهلدةدددود ددداهدتلودددادعدقدمددددد ددداندتلدددهولدتلموقدددودعلدددىد
ةدود داهدتلف د دوديادززدةودأو و دددود ودمندتيا دأنداهةود اجل دتلدامي دتاقدودهي ددتادفدقي 
اندمدندقده دعددتياددجيد  دودلقدهد دادقدتادفدقيد د مثد د دأولدتدفددقداعدهمدتلدىددح هد دتلدقدد شد د
أنداجادلدأو و ددددقد  دمودا  دددتظ  تمدتلمدودوم دولالدتلح شدتلادلمي  دود دودمدندتديا 
 ادده ددود تدد لدمسدددقلد ااددهتدعددند ددلدمدددد ددود دديثا تقدود جيدد دةددوددلدد دتلف دد  دودودودد ددلدد د
 2تلودو د دلوايدقدتلمدحه دتظم ه ي دمندولالدمو ادمد تدددل.
 )7591معاهدة روما ( :ثانيا 
تددءدتلجمدعد دتظو وبيد دللفحد دوتلودلشدهو تدمعمدددةدود دد هندتادحددهدتظو وبدودلقدهد ددنديا
حاددثدسددمحقدتادفدقيدد دةددودياجدددهداددولأدمددندتلثقدد د دداندتلددهولدتظعضدددءدودودد د دداندتلتدد هماند
ة اسددوألمدايددوقهد اتدتلاجدحدعلىدياتدءدما مدقدأو لد مددجمدع دتل دق دتلا ه دوتلجمدعد د
ت لدتلجمدعدقدتلثلاث دمجدما دمدديسدمىد"دتلجمدعد دتظو وبيد "دوالد دتاقدودهي دتظو وبي دلد
أاددندقد  قدتلددهولدتلسدد ددامادجدد7591مددد لدد52مدندودلالدتلدوقيدودعلدىدماد ده د ومدددةدود
تلدادددوندةيمدددد ااعمدددددلدداددهلديلددىدتلمجددددلدتلسيدسددودوتاجدمدددعود عدددهمدتلووددولديلددىدسدددوقد
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ؤولدتظمدددوتلدولدحقادددجدالددد دوضددداقدمتدددد   ددسدددمقد ح هددد دح  ددد دتظتدددود دوتل ضددددئودو د
د1تادفدقي دمجموع دمندتظ هتمددمثلقدةو:
دتظعضدء.ديلتدءدتلقاوهدتلجم  ي دوتلتمي دتلمف وض دعلىدد دهلدتلسلود اندتلهولدو 
دة اد سو دجم  ي دموةه دوسيدس ددجد ه دمتد   ددجدهدتلهولد ا دتظعضدءد 
دلهولدتظعضدءدح ه دتادقدلدتظتود دوتلوهمدقدو ألدتلمدلد اندت 
دوضودسيدس دز تعي دمتد    
دوضودا د ديماودتسدتلالدتلمادةس دةودتلسوقدتلمتد   د وو دسائ د 
دوضودسيدس دمتد   دللاقلد 
يودددهت ددتددد هادقددضدددمنددادسدددجدتلسيدسددد دتاقدوددددهي دللدددهولدتظعضددددءدوت  ودددلاحدأيد 
دوللدةودمازتندتلمهةوعدق.
و اددد دللامددددلدودحسددداندمسددددولدياتددددءدوددداهوقدتجدمددددعودأو وبدددودلدحسددداندةددد  دتلد 
دمايتدع .
داجد اندتلا  دتلدت هاي سادا ي دأعمدلدتلسوقدتلمتد   دعند  هجدتلد 
تاتدءد ا دتو وبودللاسدثمد دلدموهلدعمليدقدتلدوسيودتاقدودهيدةدودتلمجموعد دوولدجد 
دموت هدجهاه .
لدد دتلامددلدعلددىدزهددده دتلد دددهلدتلدجددد يد دداندتلددهولد ادد دتاعضدددءدوهولدتلمجموعدد دوا 
دلحهوثدمزههدمندتلدامي دتاجدمدعي دوتاقدودهي .
 )2991ت (يخمعاهدة ماستر  : ثالثا 
د3991ادوةم  دد1وهولدقدحادزدتلدافادايدد2991ةيفد يدد7قدةودهود ددوقيودماد ه دمدسد د
مددندق ددلدتثادودعتدد دهولد ديقدمدد دوحده دأو وبيدد ددحدلدمحددلدا ددد دتلجمدعدد دتظو وبيد دو ددودمدددد
ليدد ددوثاددجدتلالاقدددقد دداندتدداوشدأو و ددددوقددهددضددماقد اددوهد دداهديمثددلدم حلدد دجهادده دةددودعم
د2:تلماد ه دتلاهاهدمندتظ هتم
دتلدحقاجدتلده هجودللادحدهدتاقدودهيدوتعدمدهدسيدس دود جي دموحه ديم نددحوهلعد 
ديلىدهةدلأدمتد  .
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دديسدديلدموت ادد دأو وبيدد دودقويدد دتااوددعد د دداندتلددهولدتلتايدد دوتلفقادد دوتلداعددهد مسدددعه  
دتظوا دهوندتلمسدلد دلج ع دتلو اي .د اه
دوسدددديودتلسيدسدددددقدتلعدهةدددد ديلددددىددازهددددزدتلسددددوقدتظو وبيدددد دتلمتددددد   دودازهددددزدتلدادددددوند 
دتلدافاايدوتلقضدئودو اتدةودمجدلدتلت   د ديضدة 
 ديضددة ديلدىديقدمد دتدحددهدتقدوددهيد ده هجيدد دادقدأ د داق د دضدمندمح دولدتلماد ده د 
ثددلاثدم تحددلدحسددشدادد دتلماد دده دو ددوديقدمدد دتدحدددهددوتل ددودسدداد دتلدحضددا دلعددددةددو
د7991اقددهيد دداندتلددهولدتظعضدددءداددهولدحاددزدتلدافاددايدةددودمدده دأهاد دددد  ددوندجدددافود
وأنددتدوندتلاملد دتلموحده دتلجهاده د دودتلادو ودولتددودد9991جددافودد1وأقودد ددي دوند
ل سدمي ددو قدأيدهول دعضودمؤ ل دلهوولد اتدتادحدهدتلاقهيدوجادلدتلادو ودعملدعدددت
اجددشدعلاعددددتجديدددزد اددادتلتدد و دتل ددودمددندولالعدددداددد دتلحفدددعدعلددىدث دددقدوتسدددق ت د
تلاملددد دتلجهاددده دوتلتددد و دداددده جددحدددقدتددد و دمدليددد دوتددد و دأوددد لدادالدددجد مسددددولد
تظسددداد دتلفدئددده دوسدددا دتلوددد مدوتلتددد و دتلمدليددد ددضدددوداسددد  دعجدددزدمازتايددد دتلهولددد د
 دي  دتد  دومدندودلالدتلدوقيدودد %06دواس  دهاندعد داددداهلد%د3تلاضودادعند
علىدتلماد ه دهولقد لدهول دعضودةودسلي دزمايد ددادعدود دااضدمد ديلدىدتادحددهدةدود
حدلدد دتجديدددزدجميددودتلتدد و دوالدد د اددهدموتةقدد دتلمجلددلدتلددوزت يدللادحدددهد تدد لداعدددئود
د.علىدتاضمد دتلهول 
 )7991معاهدة أمستردام ( :رابعا 
وهولدقدحادزدد7991أت دوب دد20علدىدماد ده دأمسدد هت دةدودوقادقدهولدتادحددهدتظو وبدود
ودادمددددهد دددداهدتادفدقيدددد دةددددودم جاادعددددددعلددددىدتل  دددددئزدتلثلاثدددد دد9991مددددديدد10تلدافاددددايدةددددود
لماد دده دمدسددد ددحددقدودؤ ددهدم دددهئدتلح هدد دوتلهيمق ت يدد دوتح دد ت دحقددوقدتياسدددندوقددهدحددههقد
دماد ه دأمسد هت دأ هتةعددعلىدتلاحودتلددلو:
ل جددلدتدئمدد دتلحقددوقدوضددمدندتحد تمعدددددتددملدتلحقددوقدتاجدمدعيدد دوتلمسدددوت د ددانددوسدديودقد-
دوتلم أ دوتلوهمدقدتلادم دوياززدحمدي دتلحقوقدتظسدسي دو ح  دتلدمااز.
دلدتظعضدءدةودمجدلدتلدو ا داساجدتلسيدسدقدتلو اي دللهودد-
دمدعي دتلمدالق د   ومدتلاملدةودتلماد ه .يهمدجدتلسيدسدقدتاجدد-
دحمدي دحقوقدومودلقدتلمسدعلتاندوتلحجدةودتلحوولدعلىدتلمالومدقدوتلتفدةي دد-




ددددددددءدما مددد دتلح هددد دوتظمدددندوتلاهتلددد دودسدددعالدح هددد دتلح  ددد دودقويددد دتلداددددوندتلقضددددئوياتددددد-
دتل قد  دعلىدتلحهوهدتلود جي دللهولدتظعضدءد دادحدهدتظو وبوددو
دحدددددهدودازهددددزدتلدادددددوندعلددددىدمسدددددولدأعمدددددلدتادتددددجيودمتددددد   دتل  لمدادددددقدتلو ايدددد دةددددودد-
دتلسيدس دتلود جي دوتظمن.
وسدديودوددلاحيدقدتلسددل دقدتلدتدد هاي دلل  لمدددندتظو وبددودمددندوددلالدتلدوسدديودةددودد  اددجددد-
ديج تءتقدتلمتد   دةودتدودادتلق ت د اندتلمجللدوتل  لمدندعاهديق ت دتلاوو دتلدت هاي .
 )1002معاهدة نيس ( :خامسا 
هولدددقدحادددزددود1002ةيفددد يدد62تادحددددهدتظو وبدددودعلدددىدماد ددده داددديلدةدددوددوقادددقدهول
جدددلديودددلاحدتلمؤسسددددقدألقدددهدجددددءقد ددداهدتلماد ددده دمدددنددود3002ةيفددد يدد10تلدافادددايدةدددود
تظو وبي دومدجعددمسدؤوليدقدجهاده د عدهمدوضدودأسدلدتدحددهدموسدودمدندودلالدتاضدمد دهولد
دأقولدةودتلدت هود مددددضدماقدتلماد ده أو و ددتلوس ىدحاثدد دماقدتل  لمدندتظو وبودهو تد
 ادادتظسدلدتلقداوايد دتلودود د ددظحزتشدتلسيدسد دةدودتل لدهتندتظعضددءد مددد د ددازهدزدم دهأد
تلدادوندتلماززدمندولالديزتل دحجدتلاقادولقهد دندللماد ه د اادتلااوشدةالىدتلد   دمدند
 ديدود ائددقدتادحددهديادتادتعدمددههدمدندق دلدجمدتعدمددهدماثددقدتلحقدوقدتظسدسدي دودلالدتلقمد دو
لد دي دنديملد دأيدودف دقداوايد ديلزتميد د عدو ددوزهدودجاددهيدلدودوتقدتلمووود دلتدلدهولد د
لدىد ولادهتدعديمداقدتظةضدلي دللدهولداتقدتلتثدةد دتلسد داي دتلادليد دمثدلدتسد دايددودةودتلمجللدو
ادديلددأيدةددودتلفددد دمدددد ددانددوقيددودماد دده د2002حسدددشد دددقودتلددهولدتظعضدددءدوةددودسددا د
وهوولعددحازدتلدافاادد دوضودتدفدقي دمندأجلدتلدف ا دةودمسدق لدتادحددهدوجددءدةدودمضدموند
تادفدقيدد ديعددده ددحهاددهدتظ ل يدد دةددودثلثددودتلددهولدتاعضدددءدتلدددوددمثددلدمدددداديقددلدعددندثددلاثد
أومدددلدسدد دندتادحدددهد مدددددضددماقدتادفدقيددد دتلاقددد دتل ئيسددي دظعضدددءدتلمجلددلدتظو وبدددود
د. ولاهت دأو وبودو ودمددد د ةض دةودة اسددودتقدم دهسدود
 )7002معاهدة لشبونة ( :سادسا 
ةدددودلتددد وا د لددد دتلمجلدددلدتظو وبدددودادددهو دح وميددد داعدمددددهد ددداهدد7002جدددوتندد32ةدددود
وأ لددجدعلددىدماد ده دلتدد وا دةددودة اسددددتسد د"دماد دده دتيوددددددلاح"دو ددودد9002تلماد دده دق ددلد
تل ئيلداي ددددوادسد  دددوزيدةدودادددفلدتللقددءديادأاد دلد دافلدتاس دلمت ولأدمقد حدقه دمند  مد




دحددة دماد دده دليتد وا د ودف دودود دعلدىدأسدسديدقدتلمتد ولأدتلددودحددههدعددتدفدقيد دديادمدهدو
 مسدق لدأو و ددوجو  دماد ه دلت وا د ودويد  ديجد دقد تيندثلاثديت دليدقد ئيسي :
د وبي ول دوو دتاجد ي دعندمت ولأدتلوحه دتظودد-
عددددده ددا ددددي دتلحيددددد دتلسيدسددددي دوتلمجدددددلدتلسيدسددددودتظو وبددددود وددددو دددادمددددلدمددددودتلزهددددده ديدد-
دتلمسدم دةودعههدأعضدءدتادحده.
حوهلدتادحدهدتظو وبوديلىدقو دتاسددق ت دهتودلدوودد جدتلقدد دوامدواجدهيمق ت دودمادود ددد-
ديقدهيد  دةودتلا د دتلادلمودتلجهاه.
د1الو:دمدلقهددق  دمندولالدتلماد ه ددو
دماقدتلدحدهدوف دتلتووي دتاعد د ه د-
دلملزم تماقدماثدقدتلحقوقدتظسدسي دوف دتلقو دد-
ددللمجللدتظو وبودوتلدولودعندا د دتلمادو  .ياتدءد ئدسي دمسدق دد-
ددددددددددتلح ومددددقددلقددد ت دتلجمددددعود جادددلدقددد ت تقدمجلدددلد ؤسددددءدتلدددهولدوتد دددوه د ي دددلدتدوددددادد-
ودمجداقدتودودد دتادحددهدتاقدوددهي دوتاجدمدعيد دوتلسيدسدي دقد ت تقدمجدللدتلوز تءدةدو
أ ل ي دعلىدأسدلدقدعده دتلدوزندتلدودوهدودتلاسد ودوةقدددلادههدسد دندتلدهولدتظعضددءد دسددثادءد
دد.لأتلسيدسي دتلود جي دوتظماي دتلمتد   دتلدودداملد قدعه دتيجمددقضديددتلا  دتلض ه ي دو
دددود  دلف د دعددماندواود دقد لد دللدجهادهدمد دوتحده دحدهداد دتاتسدحهتثدماوشد ئيلدتاد-د
دتظماي دتلمتد   .د اتدماوشدوزه دتلود جي دتادحدهدتلمسؤولدعندتلسيدس دتلود جي دودو
 تطور عضوية الاتحاد الأوروبي :سابعا 
ودددددددلالدسددددددداوتقدتلسدددددددداادقد دادددددددقدسيدسددددددد دتلمجموعددددددد دةيمددددددددداوددددددد دتلدوسدددددددوددسدددددددا دوةدددددددجد
د2.تدجد دندمودلفدن
أيددوسيودةودتلاضوي دممددد ددنديقضدودتلوقدومدعادهدتلحدهدتظهادىددتوسيع نطاق التكامل:* 
دتلايدمثلد د ت   دتلدجد دتلح دتلوادعي دوتلثداود قيده دتلجا تلدهيتول.
أيدتمدهتهدولاحادعدديلىدمجداقدجهاه دو ودمدددأعددقدتاضدمد د  ه دايددددتعميق الجماعة:*د
قدأنداا ددددويدتادحدددددهدتاقدودددددهيدعلددددىدأ ادددددهدسيدسددددي ددعددددههدتلدددهولدتلمحدادددده دتل ددددودوتددددادو
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وتلدايدييوداد مسددويدقددالتكامل المـرن وجوه ددوولالدتلدسااايدقد ع قدهعو ديلىدمدديسمىد
مدفدو ددد دمدددندتلدامادددجدةدددودا دقددددقدمودلفددد دل ددددم ندمدددندتدددمولدتلجوتادددشدتلسيدسدددي دتلهتوليددد د
ندتلد تجدودعدندمددددد دتاجددزهدمدندوتلود جيد د قده دمحدهوهداديتدا ددودومد ادادتظعضددءدهود
عمددجدةددودتلدتدمددلدتاقدودددهيد مدددديحددددة دعلددىدتسدددم ت ددوسدديودتلا دددقدويلاحدد دأنداجددددحد
دتلجمدع دةوددوسيودعضوهدعددمودتاسدم ت دةودداماجدتلدتدملد دنداداج :
 .قه دعددعلىدث دقدجهولد اتدتلداماج ▪
 .علىدتاضمدمعدحهوثدد و تقدةود اادتلهولدأزتلقدأس دشدتعد تادتلجمدع د ▪
زوتلدأسد دشدتع د تاد ادادتلدهولداداجد دد دو تقدةدودتلضد ومدتلهوليد دو  داتد دهأقد ▪
تلاضدوي د سدد دهولديلدىدأندوودلقديلدىدثمدايد دوعتد وندهولد دو بمددددضد د ددقودهولد
 مسدق لا.
د دتي دليد جمدع دتلفح دوتلولشدو و:دألمدايدةودتل هتي د داقدجمدع دتلهولدتلسد دأعضدءد*د
دلجي د دلتسم و غ د ولاهت.ة اسد د 
يلدىدجمدعد دتلدسدا د ادهدمفدوضددقددجددوزقدعتد دسداوتقدتادعدقدد3791دحولدقدةدودسدا د*د
د دسددفددءدتدا ودووةدددتااضدمد  ض د لدمند  ه دايدد دتا لادهتدوتلدهتامد  د ادهد ةدادتلاد وه د
دمنددض  دق دععددتلسم و.
هيمق ت يدد دةيودد حقدجمدعدد د*دثدد دتاضددمقدهولدتلجاددوشد اددهددتادد دا دمعددددتلسيدسددي داحددودتل
دددددددددوجمدعددد دتثادددودعتدددد د داضدددمد د دددلدمدددندتسدددد دايدد4891تلاتددد د ادددهدتاضدددمد دتلاوادددددندسدددا د
و   دمدد دندلعاتدتلدوسدودمدند لفد دتقدوددهي داداجد ددفددوقدمسددويدقدد6891تل  دتدلدسا ددو
ددقدتل دوددثا  دتلدقه دةقهددق لدعددتلجمدع دح ودددعلدىد ديماندحدهوه ددتلجاوبيد دمدندتاضد  ت د
جددسدلادتلدهي دددو هدقدتلاسد  ه دوسدايددللاسددفده دمدندتلد وت ادتلود جيد دلعداهدتلدهولدمدودمادد 
لدددىدتلتددد قدتظوسددداديدلعدددددت ميددد دةدددودموتجعددد ددوددددعهدأزمددد دتل دقددد دعلدددىدتظودددلدتل وهدددلدو
دتل  دتدل.د دلاس  دللاوادندوأم ه ددتللادااي د دلاس  ديس دايددو
يلدددىدومسددد دعتددد دهولددد د ادددهدتاضدددمد د دددلدمدددندد5991دعددد دسدددا دعضدددوي دتلجمد دفادددقتد*دو
ضدلقد دتلسوهه دلد ةادتلا وه دمندولالدتسدفددءدتااضمد دللم دتلثداي د دال دةةلاهتتلامسد د
دسويس تدتل قدءدود جدتلجمدع .




أت د ددوسدودمادادديسيسد دليضد دعتد دهولددقد دتادحدهدتظو وبدود دي  دود4002ةودسا دد*دو
و هد د دمدل دد د ولادهت دجمع لادوتايدد دودق د  دتسددوايد دتلمجد  دادفيدد دد دومندأو و ددتلت قي
د6002-4002مليدد دأو ودمددد داندد7,04 ودمدد ل دتادحددهددتلدتي  دسلوةدتيد دسلوةاايددو
مددندتلادددد دد%5  دد دأند دداهدتلددهولددسدضددا داسدد  دقلالدد دجددهتدلثدد تءدتادحدددهدأيدمدددديادددهلد
عدههدسد دا ددئ دتلومس دعت دلتندتادحدهدسازههدمدندمسددحد دوتلهتولودتلود دللادحدهد يعضد
دولتددد دممدددازهدهدمدندوزندوثقدلدتادحددهدتظو وبدودوأ مادد دةدودتلما مددقدتلهوليد دوهجادلدماد 
دتلقو دتاقدودهي دتظولىدةودتلادل .
وتولدتادحدهدتظو وبوددوسا دت قددليض د دلدمدند لتد هدددو ومدايدددد7002 حلولدسا دد*دو
حددهوههديلددىدتل حدد دتظسددوهدوالدد د اددهد لددشد  و سددلدمددندتلددهولداندتلقيددد د إوددلاحدقددلدوددل
دقدسي .
دددددددددليولديلىدثمداي د3102أولدتادحدهدتظو وبودتلدوسود داضمد د  وتديددسا دد*دو
دعت هندهول د اهدجعوهد  ا ديحلالدتلهيمق ت ي .دو
 داي دمندولالدتسدفددءدمتده دق  قد دل ي دس دندتلمملت دتل  هد6102جوتندد32*دةود
أو حقدد7102مد لدد92تادحدهدتظو وبودو ودمدديت لدوهم د  ا دةودأو و ددوةود
دددددتلمملت دتلمدحه دأولدهول دعضودداسحشد سميددمندتادحدهدتظو وبوديت لداد جا دةي 
دمد ديلىعلىدتل   دمند اهدتظزم داددزتلد اد دهولدأو لددمل د    د  ا دةودتااضدو
د1.تادحدهدعلىد  ت دد  يد
 المطلب الثاني: مؤسسات الاتحاد الأوروبي
اوو دتلا د دتلمؤسسددودللادحدهدتظو وبود يا دة ههدمدنداوعد دةدودتلاددل دوهودلد دجدا هدد
هولد دوتل دوددداددزلدعدند ادادد82عندتلا  دتلمؤسس دةودتل لهتندتظعضدءدةي دتل دلادعهه دد
قدمسددددقل ددمثدددلدموددددلقدتادحددددهدتلدددهولودتظو وبدددود  دددلدوتلدددهولدسدددل ددعددتلسددديدهي دلمؤسسدددد
تظعضددءدةيد دوموت ادعددد داتدولتدلدمؤسسد دمدند داهدتلمؤسسددقددا يمعدددتلودد دوأعضددئعدد
دتلمحههاندوداملدوةقددل  ادم دمس  دو دلدادوندمودتلمؤسسدقدتظو لدللادحده.
 الإداري المؤسسات ذات الطابع السياسي و  :أولا 
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ددلي :مؤسسدقداتقدتل د ودتلسيدسودوتيهت يدللادحدهدتظو وبودمندتلعائدقدتلدددتوندتلدو
 البرلمان الأوروبي:  .1
ياد دد دتل  لمدددندتظو وبددودمثدددلدة هددهدمددنداوعدد دمددندحاددثدد  اددجدتلهيمق ت يدد دمداددهه د
تللتدقدويحض دأعضدءدتل  لمدندتلمادو وندتلمادقتدقدتلادمد دوهلا دوندهو تددتلجاسيدقدو
ادئ دددد157ت الدسيدسددقدتادحددهدتظو وبدودوه ديل دتل  لمددندتظو وبدودمدندأسدسيددةودد
ود لدهتدمدند لدهتندتادحددهدتظو وبدد82اد دتادود ع دعند  هدجدتاق د تلأدتلادد دتلم دتد دمدند
يلدىد دلد دمدندد ديضددة تلاوتشدعلىدأسدلدتلجاسيدقد لدعلدىدأسددلدتاادمددءدتلسيدسدود
داو .دو وبود ئيسيدداد دتادود  دلمه دساداندوتظعضدءدتظح ت دويمل دتل  لمدندتظ
د1داززقدسل دقدتل  لمدندتظو وبودوتلدودددمثلدأسدسددةو:د7591ماادسا ددو
 ددؤهيدتل  لمدندهو تد ئيسيددةوديهت دتادحدهدتظو وبودمندودلالدتلمتدد   دتلم دتد ▪
تادحددهدةودوضودتللوتئقدوتلدوجاعدقدتظو وبي دوالد د دلداددوندمدودتللجاد دومجلدلد
 تظو وبو.
 دوددة إم داد د ةدادتلمازتايد دوديادمدهدتل  لمدددندتلمازتايد دتلاعدئيد دللادحددهدتظو وبدو ▪
 مددحهثد دلفالدةودتلاهاهدمندتلمادس دق.
د دلداساجدمودمجللدتادحدهدتظو وبودتلدتد هادقدتل دودلعدديق  دتل  لمدندتظو وبود ▪
ودتددددددملد دددددداهدتلدتدددددد هايدقدددددددديثا دعلددددددىدتلحيددددددد دتلاوميدددددد دللمددددددوت ااندتظو وباددددددان
موضددوعدقدمثددلدح هدد دتلح  دد دوتظمددندتلتدداتئودوحمديدد دتلمسدددعل دوتل ائدد دودحدددف د
تلددددهولدتظعضدددددءد حددددجدتلدددداقادةددددود اددددادتلمجددددداقدمثددددلدتلضدددد تئشدوتلتددددؤوند
يقددودمقدد دتل  لمدددندةددودسد تسدد و غدحاددثدداقددهدجميددودتلجلسدددقددتلود جيدد دوتلددهةدلأدو
داقهدتلهو تقدتيضدةي دةود  و سلدةودحداندأندهو دتلمازتاي دوددتلادم دللمؤسس دو
دأمدا دتل  لمدندموجوه دةودلتسم و غ.
 مجلس الاتحاد الأوروبي: .2
ياد  دمجللدتادحدهدتظو وبودأ  دجعدزدادودادتلقد ت تقدةدودتادحددهدوهدتدوندمجلدلد
هولددد دواداجدمدددودتلدددوز تءدعلدددىدأسددددلدمادددد  دهو يدوت  امدددددعلدددىدد82تادحددددهدمدددندوز تءد
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 اددهدتلمدده جدةددودجددهولدتظعمدددلدمددندأجددلدتعدمدددهددتدد هادقدأو وبيدد دودقددو دلجادد دأسدددلدتل
مؤلفد دمدندتلممثلداندتلدهتعاندللدهولدتظعضددءد إعدهتهدأعمددلدتلمجلدلدوهو تقدوتل دودداقدهد
وتلتدؤوندتلمدليد د دتل ائد دتلموتودلاقدتادودداقددتاقدوددهحولدتلقضديددتلادم دتلز تع د
 و دتلسددم ي دتل دقدد دوتلوددادع دتلاددهلدوتلهتوليدد دوتلددهةدلأدتلامددلدوتلتددؤوندتاجدمدعيدد دوتلثدد
دددددددتلمدددهاودتلثقدةددد دودتلدالدددي د...ود ا  دددددمدددند ئدسددد دمجلدددلدتادحددددهدتاو وبدددود   و سدددل
د1الو:دددمثلدتلمعد دتل ئيسي دلمجللدتادحدهدتاو وبودةيمددو
تادحددهدمجللدتادحدهدتاو وبود ودتلعائد دتلدتد هاي دلمجموعد دوتسدا دمدندقضدديدد ▪
 .تاو وبودويمد لدسل د دتلدت هاي د داتد ت دمودتل  لمدندتظو وبو
 .ااسجدتلسيدسدقدتاقدودهي دمدد اندتلهولدتظعضدء ▪
ا ددد  دايد ددد دعدددندتادحددددهدتاو وبدددودتادفدقيددددقدمدددودهولددد دأودمجموعددد دمدددندهولدأود ▪
 .ما مدق
 .تادحدهيتد  دتلمجللدمودتل  لمدندةودممد س دتلسل  دتلمدلي دومازتاي د ▪
دلديقو د ددودادتلق ت تقدتلد  يقي دللسيدس دتلود جي دوتظماي دتلادمد دوالد دعلدىدأسد ▪
 .تلداليمدقدتلادم دتلمدوا د دلمجللدتظو وبو
ااسددجداتددد دقدتلددهولدتظعضدددءدوهدوددادتيجدد تءتقدةيمددددادالددجد دلتدد   دوتلدادددوند ▪
دتلقضدئودةودتظمو دتيج تمي .
 المفوضية الأوروبية: .3
مفوضدددي دتظو وبيددد د امدددلد  اددد دعلدددىدمسددددولدتادحددددهدتظو وبدددودحادددثديم دددنددقدددو دتل
تعد د  ددتيهت دتلم  زه دللمجموع دةمندولالدمؤلفاعددتل دلادعهه  دثلاثاندألد دمو د د
دقو دتلمفوضد د دقدهي دمقد حددقدللقدوتااندتظو وبيد ديلدىد دلدمدندمجلدلدتادحددهدوتل  لمددند
اعدد مدددلادشدهو تدأسدسديددةدوديعدهتهدودافادادتلسيدسد دتظو وبودوال دمندأجلدتلموتةق دعل
تظو وبيدد دوق ددلددقددهي دأيدمق دد حددتدد هاوددجدد يدتلمفوضدد دمادقتدددقدأوليدد دمددودح ومدددقد
تلددهولدتظعضدددءدوممثلددودتلوددادعدقدواقد دددقدتلامدددلدو اددادتلو دد تءدمددندأجددلدم تعددد د
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تلدتدددد هاي ددقددددو دمودددددلحع دةددددودم ده دعددددددو ديضدددددة ديلددددىدمعدمعددددددتيهت هدددد دوم ده تدعدددددد
د1تلمفوض د معد دأو ل.
دتيت تمدعلىددافاادتلمازتاي دتلساوي دللادحده. ▪
دتلدتفلد د  اجدتلماد هتقدوتلدت هودتظو وبودتلود د عد. ▪
دمثادلدتادحددهدتظو وبدودعلدىدتلسددح دتلهوليد د دوجيد دمدندمجلدلدتادحددهد دسددثادءد ▪
دتلسيدس دتلود جي دوتظمندتلمتد  .
دددددعضددوتداددد دتوديددد   دحسددشدقدده تدع دتلادمدد دد82تظو وبيدد دمددنددددتددوندتلمفوضدد دو
دي واوندعده دقهدتتلوتدمادوشدسيدسي دةود لهتاع دتظولي .د فدءدع دو
 المؤسسات ذات الطابع القضائي :ثانيا 
د:ددتوندمندود
 محكمة العدل الأوروبية: .1
ددمثلدةودد داقدمعم دمح م دتلاهلدةودتادحدهدتظو وبود2591ماادياتدئعددسا د
ضمدندتحد ت دتلقداوندةوددتاا دود  اجدتلماد هتقدوةودي د د اهدتلمعم دةإند
د2:مح م دتلاهلدتلدد ا دللادحدهدتظو وبودداملدعلى
دتلدحقجدمندت عي دأعمدلدمؤسسدقدتادحدهدتظو وبو ▪
دضمدندتمدثدلدتلهولدتظعضدءدللالدزتمدقدتلادتئ دعندتلماد هتق ▪
حدلددد د لدددشدقضدددد دتلدددهولدتظعضددددءدومدددندثددد دةمح مددد ددفسدددا دقدددوتااندتادحددددهدةدددود ▪
تلاددهلدتظو وبيدد ددتدد لدتلسددل  دتلقضدددئي دللادحدددهدتظو وبددودودتدد مد دلدادددوندمددود
دمحدت دتلهولدتظعضدءدعلىدد  اجدقداوندتادحدهدودفسا هدتلموحه.
د ديل دمح مد دتلادهلدةدودتادحددهدتظو وبدودتل دوداوجدهدمق  دددةدودلتسدم و غدمدنددو ▪
مدددد دتلاددددهلدوتلمح مدددد دتا دهتئيدددد دو مددددددأندلتددددلدهولدددد دعضددددودلتدعددددددمح م دددداندمح 
تلودودددد دودا دمعددددددتلقددددداواودةمح مدددد دتلاددددهلدمؤسسدددد دمداددددهه دتللتدددددقدودوددددد د
مح مدد دتلاددهلدتظو وبيدد د ددال د دسددوي دتلمادزعدددقد دداندمودلدد دمؤسسدددقدتادحدددهد
لدتظو وبددودوتلددهولدتظعضدددءدةيدد د مددددأادد داجددوزدظيدمددوت ندأو وبددوديقدمدد دهعددود
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أمد دمح م دتلاهلدتظو وبي دةودحدل دمدددادالدجدتظمد د دود مدقدداواودادؤث دعليد د
د. ت لدم دت 
 محكمة مراجعي الحسابات: .2
ددأندتلمح م دتظو وبي دلم تجاودتلحسد دقد ودتلمسؤول دعندم تق  دمازتاي دتادحددهد مد
ودةدهدلعداهدتلعائد ديضمندتيهت دتلمدليد دتلسدليم دللادحددهدتظو وبدودومدندثد دةدإندتظمد ديادود
دم تق  دجميوديا تهتقدوافقدقدتلجمدع .
د052مدندأجدلدتلقيدد د اتدد دتل قد د ددمدلد دتلمح مد ديم داددقد تد ه د  اد دةمددديقدد شدو
دددددددددددددددددددددددددددتادحدددهم تقددشديقومددوند ددهو تقددفديتددي دلتدةدد دمؤسسدددقدتادحدددهد  ةقدد دممثلدداندعلددىدهولد
لددودددها دأمدوتلدتادحددهدتظو وبدود اد دأندتلمح مد دتظو وبيد دممثلداندعدندتلما مددقدتدو
لم تجادددودتلحسدددد دقدادددم دددودسدددل  دقداوايددد دةعدددوددقدددو د دددإ لاغدتلعائددددقدتلودوددد د  دةددد د
دتلت .دحداقدتلمودلفدقدو
ةددود ددلدعددد داضددودتلمح مدد دتظو وبيدد دلم تجاددودتلحسددد دقددق هدد تدحدليددددااتدد دةددوددو
و وبددودوياددهد دداتدتلدق هدد د مثد دد دوسددال دةادلدد دللضددتادعلددىدتلج هدده دتل سددمي دللادحدددهدتظ
تلمؤسسددقدوتلعائددقدتيهت هد دلضدمدنديهت دتظمدوتلد تد لدودحيقد مدددي لدشدماعدددودلالد
تلسا ددقهي دملاح دقدأودي هتءدس تئعدد تيندأيدأح د ددت هاي دجهاه دي دوندلعدددأثد دمددلود
عضدوتدأيدد82سدم و غدوددتدوندمدندعلدىدأهتءدتلجمدعد دتلمقد دتل سدمودللمح مد داوجدهد لت
عضددودعددند ددلدهولدد دياادداع دمجلددلدتادحدددهدلمدده دسددد دسدداوتقد اددهدتلدتدددو دمددودتل  لمدددند
د1تظو وبودعلىدأسدلدمقد حدقدمقهم دمندتلهولدتظعضدء.
 مؤسسات أخرى  :ثالثا 
تلقضددددئوددوديد دهت ديضددددة ديلدددىدمؤسسددددقدتادحددددهدتظو وبدددوداتقدتل دددد ودتلسيدسدددودودتا
د2س دأو لداا  دأ معد. اد دمؤس
 :المصرف المركزي الأوروبي .1
تل ادد دتلم  ددزيدتظو وبددود ددودتل ادد دتلم  ددزيدل لددهتندتادحدددهدتظو وبددودتلدددودتعدمددهقد
تلاددو ودمعمددد دتظسدسددي د ددودتلحفدددعدعلددىدتسدددق ت دتظسدداد دةددودما قدد دتلاددو ودو دلددددلود
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  دزيدتظو وبدودمؤسسد ددد اد دتلحفدعدعلىدتلقو دتلتد تئي دللاملد دتلموحده دوياد د دتل اد دتلم
)دمندماد ه ددسداا دعمدلدتادحددهدددمثدلد20تلفق د(د721للادحدهدتظو وبودوعملاد دلمده د
دتلمعد دتظسدسي دلل ا دةو:
د.دافاادتلسيدس دتلاقهي دلما ق دتلاو وددحهاهدو ▪
د.يهت دتحديد دقدتلاقهدتظجا ودةودتل لهتندتلمتد    ▪
د.ةودازهزدتظهتءدتلسللدلا د دتله ▪
دةودتلهولدتظعضدء.دتائدمدنتيت تمدوتل قد  دعلىدمؤسسدقد ▪
د.يقدددو دتل اددد دتلم  دددزيدتظو وبدددودلجمدددودتلمالومددددقدتيحوددددئي دتللازمددد دللمجلدددل ▪
دد.تظو وبودسوتءدتدمندتلسل دقدتلو اي دأودم دت دمندتلمدادملاندتاقدودهاان
لعائددددقدهتودددلداددد د ادتل اددد دتلم  دددزيدتظو وبدددود الاقددددقدعمدددلدمدددودتلمؤسسددددقدوت ▪
د.تادحدهدتظو وبودوحدىدعلىدتلمسدولدتلادلمو
 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية: .2
ددتدددوندمدددندممثلدددودتلفئددددقدتاقدوددددهي دوتاجدمدعيددد دأيدتلامددددلدوأودددحدشدتظعمددددلددو
وتلمدزت عاندوتلمعااداندوتلو د تءدوممثلدودتلاقد ددقد عدهمدتتدد ت دتلجدادشدتلتدا ودةدودجعددزد
أعضدددءدتللجادد دلمدده دأ بادد دسدداوتقدو ددوددامددلد عائدد دد ديجمدددلألددلدتلجمدعدد دويادداندتلمج
تسدتدددد ه دد جدددودتلاعدددددتلمفوضددد دومجلدددلدتلدددوز تءدودوددد د دلاسددد  دللز تعددد دوح هددد دتادقددددلد
ءدللجاد دت دهتءدتلآ تتلامدلدوتلاقلدو ال دتلدت هايدقدتلدوددوضدود موجدشدتلماد ده د مدددتند
د. م ده دماعد
 لجنة الأقاليم: .3
د2991تللجادد دمدندممثلداندلدجعددز دتاقليميد دوتلمحليددقدوقددهدأاتدئقدةددودددتدوند داهددو
 موجشدماد ه دمدسد هوقدلمسدعه دتلمجللدوتلمفوض دولعددافلدتلعي لدتلدا يمودللجاد د
تاقدوددهي دوتاجدمدعيد دودامدلدمثلعدددتيد ودف دتسدتدد ه دوبودود دةدودتلتدؤوندتلمدالقد د
ودةدددقدتظو وبيدد دوتلوددادهاجدتلعي ليدد دولعددددتلحددجد دددلدالي دوتلثقدةدد دوتلوددح دتلادمدد دوتلتدد  
دتيقليمي .ت هتءدتل أيدةيمددادالجد دلجوتاشد
 بنك الاستثمار الأوروبي: .4




 ددودمؤسسدد ددسدداىدلددهع دتلامددودتاقدودددهيدعددند  هددجددموهددلدمتدد وعدقددسدددعهمددو
 دداتيادتلماد جدتظقلددقهمددوتيسعد دةوديقدم دمتد وعدقددحقادجدأ دهتةددمتدد   دللجمدعد
وأود لددسددعهمددحدهاثدأوددحوهدلد ادادتلماتدآقدتلقدئمد دأودولدجدماتدآقدجهاده دازمد د
لد ددوه دتلسددوقدتلمتددد   دياتدمددددةدقددقدتحديدجددعددددتلدموهليدد دقدده تقدتلددهولدتظعضدددءد مدددد
يمددولدتل ادد دمتدد وعدقدةددودأقدددلي دوددد جدتادحدددهدتظو وبددودلمسددداه دسيدسدددقدتلددهع دتل ددود
ددل . دقودأاحدءدتلادهول دةودية هقيددود021تلدامي دمودأتث دمنددد اد ددتلجمدع دللدادوندود
 المطلب الثالث: تقييم بحرية الاتحاد الأوروبي
 خصوصية التكامل الأوروبي : أولا 
لقهداجحقدهولدتادحدهدتظو وبودةوددتوهند ت   دقوي دومؤث دةيمدد ااعمددعلدىدتلد   دمدند
نديلدىدأندوودلوتديلدىديقدمد دعملد دأو وبيد دموحده دوجوهدةدوت قدعهاده دعلدىد د ت دتللتد دوتل دد ه
حاثديتا دتادحدهدتظو وبود ودتلامدواجدتلدتددملودتظتثد ددقدهمددةدودتلاددل د ادهدمضدودحدوتلود
سدداندعدمدددمدندتلامدلدتلمتدد  دتلمدوتودلددم ادقدمدندولالد دهولدتادحددهددجددوزدتلاهادهدمدند
اقديقدمددد ددجماددددقدسيدسدددي دتلودددادشدوددمادددزد ددداهد دادددههدتلودددو دتلددددودتدودددادعددمدددندمحددددود
وهةدعي دتلسلو دتلمسد دتاقدودهيد هءتد إقدم دتدحدهدجم  ودثد دسدوقدمتدد   دتا لاقددداحدود
 ادددءدتدحدددهدتقدودددهيدواقددهيديتدد لدقدعدده دللدحدد  داحددودتلجوتاددشدتلسيدسددي دودح  ددقدةددود دداتد
دددلو دتلمسددد دمدنددتدمدلديقليمدودودتا ديلدىددتدمددلديقليمدود  اد د دلدومدزتادهدع د دتلدزمندود
د1أ  دسمدقدتلجمدع دتاقدودهي دةودتلآدو:
دلقهدقدمقددج ب دتادحدهدتظو وبودعلىدد  اجدا  ه دتلدتدملدتاقدودهيدتلدوددادمدهدعلدى 
دتلده جدةودو وتقدتلدتدملدمندم حل دما ق دتلدجد هد دتلحد ديلدىدتادحددهدتلجم  دودثد ديلدى
يددو ودتظمد دتلدايدد لدشدتدفدقدددسيدسدم حل دتلسوقدتلمتد   دةدادحدهدتاقدودهي دوتلاقهيد
مدددد دداندهولدتلما قدد دودولددود ددلد لددهدعددند اددادمددندسدديدهد دتلسيدسددي دمددندوددلالدتادقدددلد
  اادسل دقدتلهولدتلو اي ديلىدمؤسسدقدتادحدهدتظو وبو.
لقهدد ادقدهولدتادحددهدتظو وبدودسيدسد دمتدد   دللمادةسد دوالد دمدندتجدلددفددهيدوقدولأد 
تقدودهي دوتلدودقهدداتشداداج ددقدهي دتيعداددقدتل دودقدهددماحعدددتلهولدتظعضدءدةودح شد
تلح ومددددقدللمادجددداندتلمحلاددداند دحادددثدأندجميدددودتلدددهولدملزمددد د  دددوة دافدددلدتلمقدددهت دمدددند
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تيعدادددددقدوددمدددددودتلمفوضدددد دتظو وبيدددد د سددددل  دةدددد ادعقو دددددقدةددددودحدلدددد دث ددددوقددقددددهي د
 دتل دوديم دندةاعدددق دولدتلدهع دمسدعهتقدح ومي دادم   دلعدد مدددحههدتلتد و دتاسددثادئي
للمادجددداندتلددداانداوتجعدددوندوددداو دقد مددددددحدددههدتلمادددداا دتلودوددد د  دددلدتلمادجددددقد ودددف د
موحه داس يددو دلددلودجالد دة دتلمادجدقدتلمدوة دةودأسوتقدتلهولدتظعضددءدمدتدةئد دمدند
 ادحي دتلماداا دممدداولجداوعددمندتلمادةس دتلمتد   .
تظو وبودمددديسدمىد داقدوددهدتلحد دتلادمدلدوةدجدقدولدتلسدوقدلقهدتدساقدهولدتادحدهد 
 يسدددلدلدا يمعددددتل أسددمدلودو داددقدح هودد دةددودافددلدتلوقددقدعلددىدأندادددجدد دأيدماعدددد
احددودعلددىدأندادددجدد دأيدماعدددداحددود أسددمدلي دتلهولدد ددووةددددمددنددتدد ت دتلدجددد شدتلفدتددل د
دعددقدتل دودح ادقد ااديد دتل دودقددهقدتلاددل ديلدىدحد شدمدهم دومدندجعد دأود لدةددندتلق 
ودو دمندتلهولدتظو وبي د دادقدةدودتلتدلدشد دودتلق دعددقدتل دوددلادشدةاعدددتلح ومددقد
 هو تد د زتدمثلدتلز تع دوتلاقلدوتلوادعدقدتلح بي .
ينددوة دتي د دتلقداواودوتلمؤسسودوتلايدادادسشدمود دلدم حلد دمدندم تحدلدتلدتدمدلد 
ددج بد دتظو وبيد دحادثدأهقدتلدادهيلاقدةدودتلقدوتاانوأ دهتةعددياد د دمدندأ د دعوتمدلداجددحدتل
مددقدوت  د دلأدتلتفدةي دةوديهت دتاقدودهدوةوديج تءتقدتلدقدضودأمد دتلمحددت دو دوةا دتلمالود
تلهقيق دعدندتقدوددهد دلدهولد ديلدىديع ددءدمودهتقي دلتدلدتلقد ت تقدتلمدودا دو داتدةضدلادعدند
مددهاودةددودمددهتواقدتدودددادتلقدد ت تقدتتددد ت دق دعدددقدتظعمدددلدواقد دددقدتلامدددلدوتلمجدمددودتل
وت ع دئعددددة ودد دةددوددقددهي دمقد حددعددددةددود ددلدمددددددد تهدمادسدد ددويوددشدةددودودددلقددازهددزد
 تادحده.
يندووولدتادحدهدتظو وبدوديلدىديقدمد دعملد دموحده دلد دمادز د  اد دمدندودلالدتلقضددءد 
يدأيضدددعلىدمود  دأساد دتلو مدممددياززد دلض و دتلدجد دهتولدتلما ق د مدددادؤه
ديلىدتودفدءدجميدودتلدتددلا دتلمدالقد د دتاد تقدتلاملد د مددداجادلدمدندتلسدعلدمقد اد دأسداد 
تلمادجدددقد دداندمودلدد د لددهتندتلما قدد دو ددودمددددياددززدمددندتلمادةسدد دويوددشدةددودودددلقد
لأدتلمسدعل دودتا ددج بد دتلوحده دتلاقهيد دتلدىدأنداجدحعددداد لدشددقد بددد  اد تد داندتاوضدد
اعضددددءدمدددندأجدددلددضدددااجدد دددداندتلدوجعددددقدتلدددىددح ددد دتلسيدسددددقدتاقدوددددهي دللدددهولدت
 تلمدلي دوتلاقهي .




لادددلدمدددندأ ددد دمددددديمادددزدتلدج بددد دتاو وبيددد دةدددودتلدتدمدددلد دددودجدددوهدسليددد دلدوزهدددودتلم دسدددشد 
وتظع دددءدتلاددجدد دعددندتلدتدمددلدتاقدودددهيدةددودتلمددهلدتل وهددلدمددندوددلالدمسدددعه دتلددهولد
دمدددحدهثد دلاسد  دلدزمد دتاقدوددهي دةدودتلاواددندتاقلداموتدوتلدودداداودمندمتددتلدمثدل
و دددودمدددددجادددلددج بددد دتادحددددهدتظو وبدددودةدددودتلدتدمدددلدتاقدوددددهيددج بددد د تئددده دةدددود ددداتد
دتلمجدل.
 حاد الاوروبي في التجارة الدوليةمكانة الات :ثانيا 
 مساهمة الاتحاد الأوروبي في التجارية العالمية: .1
ولد د)دتلودان دتلوايددقدتلمدحده دتظم ه يد دمادادهد82داد د د دلدمدندتادحددهدتظو وبدود(
(و ودتلسا دتل دودتدعهدةيمدددتادحددهدتظو وبدودأت د ددوسدودلد دمادادياتددئ دمدندد4002سا د
سدلودولالدتاضمد دعت دهول دأو وبي دللدتدل)دتت  دثلاث دةدعلاندةود  دتلدجد دتلهوليد دلل
تقد+دوت هتقد)دللتيداددددقد ددددنديجمددددلودتلدجدددد دةدددودتلسدددلود(دودددده دد5102و حلدددولدسدددا د
 يد دتاقدودهي دتلثلاث دمدقد ب دحاثدقه دحسد دتلدجد هد دللسدلودةدودتلوايددقدتلمدحده دتظم ه
مليددد دةددودتلودداندثدد ديدديدودتادحدددهدتظو وبددودةددودد2753مليددد دأو ود مدددد لتددقدد3363
ددددومليددد دأو دد8153تلم د دد دتلثدلثدد دحاددثدقدده دحجدد دتلدجددد دتيجمدددلودللسددلودةددودتادحدددهد
عتد ون)دد(مدودملاح د دعده دتحدسددشدحجد دتلدجدد دتل ايد دللسدلودلدهولدتادحددهدتلثمدايد دو
حددهدوةيمددادالجداس  دتلمسد م دةودتلوده تقدوتلوت هتقدتلسلاي دع  دتلادل دةلقهدجدءدتاد
  مدد ودموضقدةودتلت لدتلددلو:د5102تاو وبودةودتلم د  دتلثداي دوال دةودسا د
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تجمددلودتلودده تقدتلادلميد دمدندد5102 لتقدوده تقدتادحدهدتاو وبدودمدندتلسدلودسدا د
للسدا دتلثدايد دعلدىدتل دوتلودحادثدد%8,71لديدودتلواندةودتلم د  دتاولىددد اس  دد%د5,51
أاددنددفوقددقدتلودداندعلددىدتادحدددهدتاو وبددودظولدمدد دد %1,61مقددهت دد4102سددجلقدسددا د
د%4,31ل دديدودتلوايدددقدتلمدحدده دتام ه يدد دةددودتلم د دد دتلثدلثدد د اسدد  دد4002والدد دماددادسددا د
مد وعددد د دددهولدتادحددددهدد %4,71ولدددىدةدددودحجددد دتلدددوت هتقد اسددد  دد ددد دتظ اامدددددتحدلدددقدتلم د
د.د%7,21ث دتلواندةودتلم د  دتلثدلث د اس  دد%5,41تاو وبود اس  د
 تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع مع العالم الخارجي: .2
 دمددودتلددهولد ادد دلقددهدددد دتاتدددءدودوسدديودتادحدددهدتاو وبددودتلددىدزهددده ددجد هدد دتلود جيدد
دوت هتق)دمددددتظعضددددءدوقددده دتجمددددلودتلدجدددد دتلود جيددد دةدددودتلسدددلودللادحددددهد(ودددده تقد+د
د5102 فيفدددمقد اد د سدا ددتاوفدضددحادثدسدجلقدد6102مليدد دأو ودسدا دد6543قيمدد د
ةلقدددهد دددلدتلمادددزتنددتااوفددددامليدددد دأو ودوعلدددىدتلددد   دمدددند ددداتدد9153حادددثدقددده قد ددددد
مليددد دأو ود اامدددد دددنديقدده دسددا دد83يقدده د دددددةدئضددديسددجلددتلدجددد يدللادحدددهدتاو وبددو
د.أهادهدلمليد دأو ود مدد ودم اندةودتلجهودد95 دددد5102
 )32جدول رقم (ال
 تطور التجارة الخارجية في السلع وصافي الميزان التجاري للاتحاد الاوروبي 
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د83د95د9د94د901-د441- صافي الميزان التجاري 




حددهتدةدودحجد دمدندتلسدلودمدوددتاوفدضددد9002ة ادهدأند ددنديتدعهدتادحددهدتاو وبدودسدا د
تظ بدودسداوتقدتللاحقد دلاودلددودلالد%7,85معمد دقده هد ددددتلادل دتلود جودد ددسجالدزهدده 




مليددددد دأو ودثدددد دد6371ظاددددندقدددده دحجدددد دتلوددددده تقد ددددددد3102تلددددىدمسدددددولدقيدسددددودسددددا د
لداددوهداحددودتا دفدددلأدد%9,1ولتددند اسدد  دقلالدد دقدده قد ددددد4102تاوفضددقدمدد دأودد لد سددا د
يمد دتجمدليدد دقدده  دددسدجلد قد دقيدسدودجهادهدلد لددادقلد5102سدا دد %1,5 ددددد زهدده دقدده  دد
د.%4,2 اس  دد6102وفادم دتو لدسا دودلداأمليد دد9871
لدودلدتلدىدتعلدىدمسددولدلعدددد2102ةيمددداود دتلدوت هتقدةقدهدسدجلقد قمدددقيدسديددسدا ددو
مقد اد دسدا دد %5,54 ددددمليدد دتو ودتيد اسد  دت دفددلأددقده د9971 قيمد دتجمدليد دقده قد ددد
لدسددجلداددولأدمددندتاسدددق ت دةددودد%2,6 اسدد  دد3102ل دداوفاد اددهدالدد دةددودسددا ددد9002
,د2ةدودتلسداداندتلمق ل داند اسدشددلأ دفدداتلدوتودلدد%3,0 زهدده د فيفد دقده قد ددد4102سدا د
 .2102علىدتلدوتلود اامدد لقدهوندتلماهلدتلمسجلدسا دد% 2,1ودد%د2
 داقد لدمندتلوايدقدتلمدحه دتام ه يد دوتلوداندأ د دتد ه انددجدد هاندد5102ةودسا ددو
للادحدددددهدتاو وبددددودةلقددددهدسددددجلقدتلوايدددددقدتلمدحدددده دتام ه يدددد دمددددودتادحدددددهدتاو وبددددودحجدددد د
مددددندتجمدددددلودتلدجددددد دتادحدددددهدد%81مليددددد دأو ودو ددددودمدددددديمثددددلدد916م دددددهاقدقدددده قد دددددد
مليددد دد125تظو وبددودةددودتلسددلودل دديدودتلودداندةددودتلم د دد دتلثدايدد د حجدد دم دددهاقدقدده قد دددد
تجمدلوددجد دتادحددهدتظو وبدودةدودتلسدلودوتل دود دادقددقده دمندد%51أو ودو ودمدديادهلد
دد1تيدأاعدددضدعفقدولالد اهدتلفد .د%7 ددددد2002سا د
 دداتدوقددهدسددجلقدألمدايددددأت دد داسدد  دمسددد م دمددند دداندتجمدددلودحجدد دتلدجددد دتلود جيدد دةددود
و دددال د7.82%تلسدددلودلدددهولدتادحدددده دةلقدددهدتحدلدددقدتلودددهت دمدددندحادددثدتلودددده تقد اسددد  د
د مدد ودموضقدةودتلت لدتلددلودد%د8.81لاس  دللوت هتقد اس  د د
د
د
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    ن بة ال  ا  ة    اج ال  ال ادرا  الواردا  ال  عية للات اد ا وروب  ل نة 
الواردا  الصادرا 
د




وتل دددودد%5,01وة اسددددد ددددد%5,01وتي دليددددد دددددد%11لقدددهدسدددد مقد دددلدمدددند  ه دايددددد دددددو
دتحدلقدتلثلاثدم ت دشدتلددليد د ادهدتلمدايدددمدندحادثدتجمددلودتلودده تقدوقده قد اسد  دتلدوت هتق
لدديدودةدودتلم تددشدتلثلاثد دد%د4,9وة اسددد دددد%2,41 ولادهتد دددد%6,61 دددد  ه دايدد دلدمدند
دلمدايد.أ اهد
دددسددجلقدألمدايددددأت دد دةدددئادةددودتلماددزتندتلدجددد يدمددند دداندتلددهولدتادحدددهدتاو وبددودقدده ددو
 اامددسجلدأعلىدعجزدةود ولاهتد قيم دتجمدليد دقده  ددد6102مليد دأو ودةودسا دد9,081 دد
دمليد دهوا .د9,511
 التجارة النسبية لدول الاتحاد الأوروبي: .3
تلدجمدددودتلدتددددملودهو هدةدددودداميددد دتلدجدددد ددمدددندتلمؤتددد تقدتل دددوددسددددوه دلقيددددلدةادليددد 
مددددقيم دد دد6102تلاسدد ي دةلقددهد لددادحجدد دتلم دددهاقدتلاسدد ي دلددهولدتادحدددهدتظو وبددودسددا د
 دلاسدد  دلحجدد دوددده تقدهولدتادحدددهدتاو وبددودد%87مليددد دأو ودتيد دديتث دمددندد0113
 ددودم دداندةددوددمليددد دأو ود مدددد7471تلددىدتلادددل دتلوددد جودةددودافددلدتلسددا دوتل ددودقدده هد دددد
تلاتدد ونددتلجددهولدتلسددد جدةلقددهدسددجلقدتلدجددد دتلاسدد ي دلددهولدتادحدددهدتاو وبددودتلثمدايدد دو
سددجلقدد6102علددىدتل ددوتلودحاددثدةددودسددا دد9002زهددده دسدداوي دمسدددم دوالدد دماددادسددا د




د%د7و ومدايددددد ددددد%2,11ق ددد  دأت ددد داسددد  دزهدددده دةدددودتلدجدددد دلدددهولدتادحددددهدقددده قد ددددد
د8,4ولتسدم و غد ددد%د7,7ندسدجلقدمدل دددأت د داسد  دتاوفدداد ددةدودحداد%7,5و  وتديددد
وهوجدهدد دداند  اد دمدندحادثداسد  دتلمسدد م دةدودتلودده تقدمدندد%د3,4وب ه دايددد دددد%
قده دحجد دودده تقدد5102تلسلوددودل دهولدتادحددهدتاو وبدودةحسدشدتحوددئيدقدسدا د
أو ود دلاسد  دلق د  د مدددددمليدد د1مليددد دأو ود اامددد لدادد505ألمدايدددللدهولدتاعضدددءد ددد
د: ودموضقدةودتلجهولدتلددلو
 )42جدول رقم (ال
 5102-9002-3002 للسنوات البينية لدول الاتحاد الأوروبي صادرات السلع
 الوحدة:مليار أورو                                                    
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دأندقيم ديجمدلودتلوده تقدمندتلسلوديلىدتلهولدهتولدتادحدهدتظو وبودزتهقد اس  ددفدوقد
د.5102ودد3002اثاودعت دهول دعضودياتدمددقد ادد اندسا دد%001
 دلاسدددد  د  لتد هدددد دق دددد  دجمعو هدددد دتلدتددددي  دادفيددددددد%001سدددجلقداسددددشدأتثدددد دمددددنددو
دأود اده دد4002مقديلدىدتادحددهدتظو وبدودسدا دلادوتايدد د ومدايدددوسدلوةدتيددو دود لدهتندتاضد
ا دمليدد دأو ودسدد168أمدديجمدلودوده تقدتلسلودتل اا دلهولدتادحدهدتظو وبودوتلايدقده د ددد
دددددددددمليددددد دأو ودوه جددددودالدددد ديلددددىدأندتلف دددد دمدددددد دددداند3901ةلقددددهدتددددعهدت دفدعددددددقدددده د ددددددد3002
حددانددوسددودليضدد دتثاددودعتدد دهولدد د)دداد دد دأ دد دةددد دماددادديسدديلدتادحدددهد8002-4002(
جهادده دو ددودمددددسددمقد إضدددة دأسددوتقدجهادده دو ددودمددددسددمقد زهددده دتلم دددهاقدتلدجد هدد دلددهولد
تودلدولقهدودد2002تادحدهد اتد ديضدة ديلىد هتي دتلاملد دلامل دتظو وبي دتلموحه دماادسا د
ليوددلديلددىدمددددقيمددد ديجمدددلودتلوددده تقدللسددلودتل اادد دلددهولدتادحدددهدتظو وبددودةددودتا دفدددلأد
داداج دلافلدتلاوتمل.د5102مليد دأو ودسا دد1971




و وبدددودتل ااددد دوتلود جددد دلدددهولدتادحددددهدتظياتدمددددددمدددقدتلمقد اددد د دددانداسدددشدتلودددده تقددو
 دددلدمددددندمدل دددددوتلمملتددد دتلمدحدددده دةدددإنداسددددشدتلدجدددد دتل ايددد ددفددددوقداسدددشدتلدجددددد ددة دسددددثادء
























































































































 31 ال  ل رقم 
  ارنة بي   ادرا  ال    داخل و خار  ا ت اد ا وروب      قبل الدول ا   اء   
    ل نة  
صادرا  ال لع   و الدول  ير ال  و  صادرا  ال لع   و الدول ال  و 
د
-artnI/php.xedni/denialpxe-scitsitats/tatsorue/ue.aporue.ce//:ptth : ecruoS
  .00h11 à 7102/90/91 el étlusnoc,  sdnert_tnecer_-_sdoog_ni_edart_UE
 مدددالاحد دأند ادد دد دداند  اد داسد يدد داندتلدهولدتظعضددءدةدود داهدتلماسد  دحادثد د توحد
دتيددمدددندتلسدددلوددوددده داحدددود ددددقودتلدددهولددق ه دددددمدددندتجمددددلودودددده تقدسدددلوةد%68مددددد ددداند
مدددندتجمددددلودودددده تقدتلسدددلودةدددودد%44تاعضددددءدةدددودتادحددددهدتاو وبدددود اامددددديودددلدتلدددىد
وعتد ونددتلثمدايد مدندتجمددلودودده تقدتلسدلودلدهولدتادحددهدتاو وبدودد %36  ه دايدددلد لداد
دمجدما .
د





دندأ د دتلوسددئلدوتل د قدتل دوددسدداملعديندتلدتددلاقدتاقدوددهي دتيقليميد دأود حقدتلادو دمد
مودلدد دتلددهولدمددندتجددلدتلووددولديلددىدمسدددويدقدمدقهمدد دمددندتلداميدد دتاقدودددهي دودسدداىدمددند
دولالعدديلىددحقاجد ةد ي دتاوبعددأ داجدحد اهدتلدتدلاقدةودتلووولديلىدتظ دهتمدتلماتدوه 
ه جددقداجددحدودقده ددةا قىد  اا دلاه د  ومدتقدودهي دو ا دتقدودهي دو ودمدديفسد ددفددوق
تلدتدددلاقدتاقدودددهي دتيقليميدد دع دد دتلادددل دو ددودمددددد دداندمددندوددلالدعدد اد اددادتلدجددد شد
د.تلدتدملي دتيقليمي دةودتاقدودهدتلهولودمندولالد اتدتلفول
ةمدندودلالديقدمدعدددظت د دما قد ددجدد دحد دةدودأم ه دددتلتدمدلي د"ادة دد"دتسدد دعقد دلدمدند
و دددد يدد د اددهتدوتلم سددي ددازهددزدوددده تدعددتلدجد هدد دو دل دددلوددازهددزدامتلوايدددقدتلمدحدده دتظم ه
سدو دتاقدودهيدوزهده دتظ بدحدوة  دتلاملد دلاس  دلل لهتندتلثلاث دوال دمندودلالديلتددءدتل د
تلجم  يدد د ااعمددددمددودتاحدفدددعد دددلحجدةددوديعددده دةدد اددا هفدددقدجم  يدد دةددودحدلدد ددادد اد
يلتدددءددلد دتل سدو د مددددأندهولدتلدتددلدادد مدقديلددىددتلودادعدقدتلو ايد دلمتددتلداددجد دعدن
ديقدم دوحه دتقدودهي دةيمدد ااعددةودتلمسدق لد لددتدفود ما ق دتلدجد دتلح .
علدىدتلد   دمدندمددديمادزدهولدجادوشدتد قدسسديددمدنددفددوقد  اد دةيمددد ااعمدددمدندحادثددو
لحد وشدتل دود دادقدسددئه دتلمسدح دوعههدتلسد دندودادههدتظودولدوتاودلاةددقدتياهاولوجيد دوت
دةيمدد ااعمدديادأند اهدتلهولداجحقدةوديقدم ددتدلدتقدودهيدو ودمددي لجدعليد د ت  د دهول
دجاوشدت قدسسيددو ودمددأهلديلىدزهده داس  دتلد ددهلدتلدجدد يد ااعمددد تد لد  اد دوةددقدسةددق
ىد"دم ايد دعلد0202جهاه دلهولدتل ت   دهةاعددللدف ا داحوديق ت د ؤي دمسددق لي دحدولد"سسديدند
دتاهمدجدأمدندودتدملدتقدودهيدأعمجدوبلوغددادةسي دعدلمي .
دد داتدوياد دد دتلدحدددو دوتلدقددد شدتلجت تةدودسددم د ددلدمددنددتدلدود"تلادة ددد"دود"تلآسدديدن"دو ددودمدد
أولدلوققد وهلدودوي دمتد   د اندما  دتلدتدلاقدتاقدوددهي دتيقليميد ديلدىد ديد د عدو د
تلادتددئ دعلددىد دد ت ددت ددلد"تل دد ه ل"دوتلددايداودلدد د تدد لد  ادد د اددادتلدتدددلاقدتاقدودددهي د
قدعدند قيد دتلدجمادددقدوتلدتددلاقدتاقدودددهي دتظود لد دعد ددد هددتددلادعددد  تدللقدد تقدوتلحضددد ت
مندولالدم دهأدتلدتدمدلدتاقدوددهيد دهلدتلداددةلدو ةدادتلد ايد دتاقدوددهي دوعلدىدتلد   دمدند
دادأا ددم ندمنددحقاجدم دا دتقدودهي دمعم .تلواو دقدتلدودوتجعقدقيد د اتدتلدتدلدي




 دلدوأودد حقدتلاهاددهدمددندتلددهولددسدداىدتلدتااضدمد دتلتدمددلدللدت ددلدوتلددايد ددودم تددقدظند
الاددشدهو تدت دد دعلددىدتلسدددح دتاقدودددهي دتلهوليدد دةددودتلمسدددق لدووسددادتلاهاددهدمددندتلدتدددلاقد
قدوتل ددوددملدد د دةدد دتلمقومدددتاقدودددهي دتاقليميدد دعلددىدتودددلامده جددعددددد قددىدتلددهولدتلا بيدد د
تلدودمندتياعددأند دؤهيدتلدىددتدمدلدتقدوددهيدع بدودو دودتلمسداىدتلدايدد ا د دتلدهولدتلا بيد د
اداجد دلاده د د ومدهةادعددداحدودالد دماعدددمدددد5491مادادديسديلدجدماد دتلدهولدتلا بيد دسدا د
عمدلادتلادلميد دودد ودمدالجد دلهولدتلا بي دةودحهداتدعددوماعددمدد ودمدالجد دل ائ دتاقدودهي 
ودةدعلىددحقاجدال دتعدمدهقدتلدهولدتلا بيد دتلاهادهدمدندتلد دا ددقدوتادفدقيددقدوتل دودلد د ددم ند
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التوجهات الاقليمية و الدولية 















ع الدولية في السل في ظل ما شهده العالم من تحولات اقتصادية خاصة في مجال التجارة      
 االنظلاموالخدمات سارعت الجزائر كغيرها من الدول النامية إلى محاوللة اللتحلاب املا يسلمى 
التجللارل العللالمي الجديللدد خاصللة اعللد اازمللة الاقتصللادية التللي عرفتهللا الجزائللر فللي  واخللر 
 الثمانينات نتيجة إعتمادهلا البييلر ع لى المحروقلات وهيمنتهلا ع لى صلادراتهاد  يلن كلان لجلو 
ك إلا  ن ذللل دالجزائللر إلللى المتسسللات الناديللة والماليللة الدوليللة هللو المخللرة الوحيللد مللن اازمللة
كان مصحواًا امجموعة ملن الشلروك كانلت قلد فر لتها ت لك المتسسلات ع لى الجزائلر تمث لت 
التجلارة الخارجيللة ا قبللا  هلتصللادية فلي مخت للا الاباعلات املا في همهلا فللي الصللإحات الق
 افر لت ع يهل التلي يلن عم لت الجزائلر ع لى التحريلر التلدريجي ل تجلارة الخارجيلة ملن الايلود 
في إبار القتصاد المخبطد لتتجه اعد ذلك نحو تجسيد عم ية إندماجها في النظام التجلارل 
العلالمي الجديلد ملن خللإل دخولهلا  لمن التبلتلإت الاقتصلادية الق يميلة ملن  جلل السلت ادة 
وفلي هلذا البلار  م لت الجزائلر  دملن حجلم السلوب خاصلة فلي إبلار منلاب  التالادل الحلر
د كمللا 5002والللذل دخللل حيللز التن يللذ سللنة  1002تحللاد ااورو للي سللنه إت للاب شللرابة مللع الا
سللير وتنميللة التاللادل التجللارل العر للي والتللي يع للى إت اقيللة ت 4002وقعللت الجزائللر كللذلك سللنة 
ملللن خللللإل إقاملللة منلللاب  تالللادل حلللرة يلللين الجزائلللر وذللللك  د9002دخ لللت حيلللز التن يلللذ سلللنة 
فللة الايللود التللي كانللت تحكمهللاد كمللا تواصللل وشللركائها يهللدر تحريللر التجللارة الخارجيللة مللن كا
الجزائللر منللذ سللنوات بوي للة تعزيللز إنللدماجها فللي النظللام التجللارل العللالمي الجديللد مللن خلللإل 
إستمرار مسعى إن مامها إلى المنظمة العالمية ل تجارة من خللإل م او لات وجلولات عديلدة 
حاللت دون إن لمامها إللى ملن الصلعواات والعراقيلل التللي واجهلة ملن خلإلهلا الجزائللر العديلد 
ن ملالتوجهلات الق يميلة والدوليلة ل تجلارة الخارجيلة فلي الجزائلر حلد ا ن ويتنلاول هلذا ال صلل 
 خلإل المااحث اار عة ا تية: 
 ر. المبحث الأول: تطور التجارة الخارجية في الجزائر من الإحتكار إلأى التحري 
ة يــة نــمن متطلــة التجــارة الحــر المبحــث النــاتي: تحريــر التجــارة الخارجيــة الجزائر  
 العربية الكبرى. 




مـ   المبحث النالث: تحريـر التجـارة الخارجيـة الجزائريـة نـمن متطلـة التبـادل الحـر 
 الإتحاد الأوروبي. 
 ة. المبحث الراب : آفاق وتحديات اتنمام الجزائر إلى المتطلة العالمية للتجار  
  




الجزائــر مــن الإحتكــار إلــى المبحــث الأول: تطــور التجــارة الخارجيــة فــي  
 التحرير
منلللذ السلللنوات ااوللللى ملللن السلللتالإل  خلللذ قبلللا  التجلللارة الخارجيلللة فلللي الجزائلللر دورًا 
ومكانة هامة في الاقتصلاد اللوبنيد ولالد شلهد هلذا النشلاك فلرن نلو  ملن الرقاالة والحتبلار 
 حللول إلللى اقتصللاديللتم تحريللره اعللد ذلللك اعللد تينللي المللنهت ال يرالللي والتلع يلله فللي مرح للة  ولللى 
 السوب. 
 المطلب الأول: التجارة الخارجية في الجزائر قبل التحرير 
 9891لاللللد شللللهد تنظلللليم التجللللارة الخارجيللللة فللللي الجزائللللر منللللذ السللللتالإل وا  لللللى  ايللللة 
 مرح تين هامتين هما: 
 )0791 – 2691أوًلا: مرحلة رقابة الدولة على التجارة الخارجية ( 
ر تالإل نظامًا إقتصاديًا كان يسيبر ع يه إقتصلاد المسلتعملاد ورثت الجزائر اعد الس
 فللي ماادلاتلله التجاريللة مللع العللالم الخللارجيد وهللو مللا دفللع امتخللذل الاللرار فللي ت للك ال تللرة إلللى
  إعتماد مجموعة من الجرا ات تحاول من خلإلهلا تنظليم التجلارة الخارجيلة إعتملادًا ع لى ميلد
  ت هذا الجرا ات فيما ي ي:وتمث  الوقاية واالخصوص ع ى الواردات
 مائيةإجراءات السياسة الح -1
 الرقابة على الصرف -أ
ًا فللي خللروة لاللد كللان إنتمللا  الجزائللر  للداة الاسللتالإل إلللى منباللة ال رنللك ال رنسللي سلليا
حريلة مب الةد و ن    ييلة المالادلات الخارجيلة ل جزائلر كانلت تلتم داخلل رتوس ااموال االوة وا
كللل هللذه الظللرور  حتيابللات العم للة مللن  جللل السللتيراددناللص إهللذه المنباللة اال للافة إلللى 
 دت إلللللى ظهللللور الرقااللللة ع للللى الصللللرر فللللي الجزائللللر وقللللد تللللم ع للللى هللللذا ااسللللاس مراجعللللة 
حللد لحريللة التعللاملإت داخللل منباللة ال رنللكد تللم و للع  3691التشللريعات السللاااةد وفللي سللنة 
د حيلث تلدعمت 3691و ر لتظهللر اعلدها الرقاالة ع لى الصللرر اشلك ها الجديلد يدايلة ملن  بتل




التجللارة الخارجيللة ينظللام مراقاللة الصللرر الللذل يسللمن امراقاللة التللدفاات الناديللة والماليللة مللن 
خلللإل سللعر صللرر واحللد مللن شللرنه تا يللل خللروة رتوس اامللول وهللو مللا يمكللن الدولللة مللن 
 التحكم في العم ة الصعاة. 
 الرقااة ع ى الصرر ع ى ثلإثة تنظيمات: هذا ولاد تركز تبيي  
 تنظيم الصرر ما يين الجزائر والي دن خارة منباة ال رنك.  -
 تنظيم الصرر ما يين الجزائر ومنباة ال رنك.  -
 )حروقاتالتنظيم الخاص المبي  ع ى مدفوعات تصدير الباقة (الم -
والمحافظللة ع للى وتهللدر الرقااللة ع للى الصللرر إلللى حمايللة السللوب الوبنيللة مللن المنافسللة 
إستارار سعر صرر اللدينار والحلد ملن خلروة إحتيابلات العم لة الصلعاة إللى الخلارة إ لافة 
احللة إلللى النشللابات إلللى إعللادة هيك للة الاقتصللاد الللوبني وتوجيلله وسللائل الللدفع الخارجيللة المت
 النتاجية المتاحة ذات ااولوية. 
موجلود فلي المعلاملإت التجاريلة وتعمل سياسة الرقاالة ع لى الصلرر ع لى تخ يلا التلإعل  ال
ان إنخ للان قيمللة العم للة الوبنيللة يللتدل إلللى و للع إقتصللادل متللدهور وهللو مللا يللتدل إلللى 
 . )1(ظهور ظرور  خرى تشكل خبر كيير ع ى المص حة الوبنية
 التعريفة الجمركية: -ب
وفللي هللذا الخصللوص صللدر  ول  مللر يتع لل  يترسلليس  ول تعري لله جمركيللة اموجلل  المرسللوم 
د ويعتمللد هللذه اامللر الت ريلل  يللين المنتجللات حسلل  بييعتهللا 3691 بتللو ر  32ي المللتر  فلل
 . )2(وتخصيصها من جهة وحس  بييعتها ومصدرها الجغرافي ل دولة من جهة  خرى 
التعري للللة د  ن هنللللاك ثلإثللللة تصللللني ات لتبييلللل  فحسلللل  بييعللللة وماصللللد السلللل عة نجلللل 
 الجمركية وهي: 
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 %. 01نساة يي ة جمركية س ع التجهيز والمواد ااولية تخ ع لتعر  -
 %.02% و5المنتجات نصا المصنعة تخ ع لتعري ة جمركية ما يين  -
 %. 02% و51المنتجات تامة الصنع تخ ع لتعرفية جمركية ما يين  -
ليلة واالتالي فاد كان توجلة الدوللة وا لن نحلو تشلجيع اسلتراد السل ع التجهيزيلة والملواد ااو 
دعمًا لتوفير إحتياجات القتصلاد اللوبني وتشلجيع من خلإل فرن تعري ة جمركية منخ  ة 
 يينما ت رن تعري ة جمركية مرت عة ع ى الس ع والمنتجلات النصلا الاستثمار في ت ك ال ترةد
والحد ملن تلدف  السل ع التلي لا  دمصنعة وتامة الصنع يهدر حماية المنتوة الوبني من جهة
 تتناس  مع عم ية التنمية الشام ة. 
لتصللنيا مللن حيللث بييعللة مصللدرها الجغرافللي ف اللد ميللزت التعري للة  مللا فيمللا يخللص ا 
 الجمركية يين  ر عة مناب  جغرافية. 
 تعري ة جمركية خاصة ع ى الس ع ذات المنشر ال رنسي.  -
 تعري ة جمركية موحدة ع ى الس ع ذات المنشر ااورو ي (ما عدا فرنسا). -
الجزائللر شللرك الدولللة  بثللر تعري للة الحلل  العللام تبيلل  ع للى واردات السلل ع التللي تمللنن  -
 رعاية. 
 تعري ة عامة وتبي  ع ى ااقي الدول ااخرى.  -
التعري لة سلرعان ملا فالدت  هميتهلا فاعلد خملس سلنوات ملن تبيياهلا وفلي سلنة  إلا  ن هلذه
ل المت للمن إصللدار تعري للة جمركيللة جديللدة  للر في 20المللتر  فللي  53/86جللا  اامللر  8691
  وذللك يهلدر توجيلة اللواردات لخدملة إسلتراتيجية التنميلة جلا ة لمراجعلة نظلام التعري لة السلاي
الوبنيللة وتشللجيع النتللاة الللوبني التحللوي ي وحمايللة الاللدرة الشللرائية ل بااللات ال للعي ةد ولاللد 
 :)1(جا  هذا اامر لي ع تاسيمًا جديدًا ل تعري ة الجمركية كما ي ي
 تاسيم الواردات حس  الدول المتعامل معها إلى مجموعتين:  
  دول المجموعة الاقتصادية ااورو ية والدول التي وقعت إت اقية تجارية مع الجزائر. -
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 ااقي دول العالم ااخرى.  -
  ما فيما يخص تاييم الس ع حس  بييعتها ف اد تم تاسيمها إلى:  
تعري ة جمركية مخ  ة مبااة ع لى كافلة وسلائل النتلاة ملن وسلائل التجهيلز والملواد  -
 الخام. 
 %) مبااة ع ى الس ع البمالية. 051 -% 001تعري ة جمركية مرت عة ( -
 للى المنتجللات السللتهلإبية ذات ع%) مبااللة 05 - %03تعري للة جمركيللة متوسللبة ( -
 ااولوية. 
 تظام الحصص:   -ج
 3691المللللتر  فللللي مللللال  881/36رسللللوم رقللللم مولاللللد تللللم تحديللللد نظللللام الحصللللص  للللمن ال
السللتيراد لاسلليما المللادة الخامسللة منلله والللذل حصللص السلل ع عنللد والمت للمن تحديللد إبللار 
محلددد وتلم ذللك فلي يعتير شكل من  شكال الرقااة الحكومية ع ى السلتيرادد لبلن اشلكل جلد 
إبلار يرنلامت إسلتيراد سلنول تحلدده الحكوملة ملن خللإل لجنلة حكوميلة مشلتركة ت لم ممث لين 
ة فلي نظلام الحصلص والتلي عن جميع الوزارات ويستثني هذا النظام اعلن السل ع والغيلر وارد
تبللون خا للعة لحريللة السللتيرادد ويعتمللد هللذا الجللرا  فللي تحديللد حجللم الللواردات  ساسللًا ع للى 
تحديللد بييعللة وكميللة السلل ع المسللتوردة مسللااًاد مللع تعيللين المنباللة الجغرافيللة التللي يللتم منهللا 
 :)1(الستيراد ويهدر هذا النظام عمومًا إلى
وهللو مللا يتج للى فللي التوزيللع الجغرافللي ل ماللادلات  توجيلله جديللد فيمللا يخللص السللتيراد -
 التجارية  ل تنويع مناب  الستيراد كما كانت ع يه من قيل. 
 حماية المنتوة الوبني والحد من إستيراد الس ع البمالية.  -
 تحسين و عية الميزان التجارل.  -
  ة الصعاة. عمتحديد الواردات البمالية والاقتصادية في ال -
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  :ل الدواوين والتجمعات المهتية للشراءالرقابة من خل  -د
 31 ولاد تم إنشلا  اللديوان فلي )O .C .A .N .O( الديوان الوطتي للتجارة الخارجية -1
 ل مااشللرة اعللد الاسللتالإل وهللو عاللارة عللن هيئللة تااعللة ل دولللة تجسللد  2691ديسللمير 
 إحتبار الدولة لعم يتي الستيراد والتصدير وتتمثل مهمته الرئيسية في: 
لعلل  دور المللنظم  ل  ن الللديوان ياللوم اعم يللة السللتيراد فاللط مللن  جللل تنظلليم السللوب  -
 ومحار ة الم ارية. 
الح للاع ع للى إحتبللار الدولللة لسللتيراد اعللن المنتجللات ذات السللتهلإك الواسللع مثللل  -
 السكرد اليند الشال والااول. 
   يند الزيتون. ال الايام اعم يات التصدير لاعن المنتجات الزراعية مثل الح  ا د  -
 ) A.P.Gالتجمعات المهتية للشراء ( -2
مللت الدولللة يءنشللا  شللركات وبنيللة مهمتهللا ااساسللية ل للافة إلللى الجللرا ات السللاااة قااا
وهللي عاللارة عللن جمعيللات ل مسللتوردين تحللت  4691الايللام اعم يللات السللتيراد يديللة مللن  وت 
 إشرار الدولة وتشمل خسمة فرو : 
 CALRIAGمنتجات االاان  -
 XEMIOBمنتجات الخش   -
 LAXETIGمنتجات الاقشمة  -
 PCIGمنتجات الج ود ومشتااتها  -
  TIDAGمنتجات  خرى  -
 :)9691 – 3691الميزان التجاري خلل الفترة ( -2
لاللد سللج ت هللذه ال تللرة تذيللذ  فللي الميللزان التجللارل يللين ال للائن والعجللز كمللا هللو ميللين فللي 
 الجدول التالي: 
 
 




 )52جدول رقم (ال
 – 3691خلل الفترة  بالاسعار الجارية في الجزائر الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات والوارداتتطور 
 9691
 دة 601: الوحدة
 
 9691 8691 7691 6691 5691 4691 3691
 و ص و ص و ص و ص و ص و ص و ص
الموارد الغذائية 
 ومشتريات أخرى 
 456 929 217 346 728 975 317 139 187 8311 519 4931 667 1511
 87 1923 26 2092 05 5062 33 9181 52 0961 53 3391 942 8612 الطاقة والمحروقات
 803 302 242 532 412 801 212 151 352 881 622 841 312 213 المتتجات الخامة
 5151 86 5421 47 196 75 516 19 735 75 845 05 906 24 سل  التجهيز
 1631 07 229 202 595 291 325 37 185 25 265 15 134 45 متتجات تصف مصتعة
 5601 94 148 14 708 03 7501 51 5311 02 6811 21 9011 02 السل  الاستهلكية
 - - - - - - - - - - - - 06 1 سل  أخرى 
 1894 0164 4204 9704 4513 1753 3513 0803 2133 5413 2743 8853 7343 8473 المجموع
 073- 37 814 37- 761- 611 113 الميزان التجاري 
 - 7910التمذجـة اللياسـية للطـاع التجـارة الخارجيـة فـي الجزائـر خـلل الفتـرة (عيسى شلااا د  و المصدر: صالن تومي
 .83)د ص. 6002 هد قد ور 40مج ة الااحثد العدد  ()2002
عرفلللت الجزائلللر  ول عجلللز فلللي  4691و 3691اعلللد ال لللائن المسلللجل خللللإل سلللنتي 
م يللون د ةد ويعللود هللذا العجللز إلللى إنخ للان  761يمتلله قامللا  5691ميزانهللا التجللارل سللنة 
 073اايملة تالدر يلل 9691فلي هلذه المرح لة سلجل سلنة كملا  ن  بيلر عجلز  دقيملة الصلادرات
رة فللللي الللللواردات خاصللللة مللللن سلللل ع التجهيللللز م يللللون د ةد ويرجللللع ذلللللك نتيجللللة الزيللللادة البييلللل
 والمنتوجات النصا مصنعة وذلك نتيجة ل مرح ة التي تمر يها الالإد.
 )8891 – 1791ناتيًا: مرحلة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ( 
واص ت الجزائر إتاا  سياسلة الحمايلة ع لى التجلارة الخارجيلة فلي هلذه المرح لة ملن خللإل 
ملن  1791الدوللة لعم يلات السلتيراد والتصلدير حيلث كانلت اليدايلة سلنة ال جلو  إللى إحتبلار 
والتللي كانللت نابللة  8791لتعللزز اعللد ذلللك سللنة  دخللإل الخبللوات ااولللى نحللو هللذه السياسللة
يللة تحللول فللي تللاريا التجللارة الخارجيللة الجزائريللة وصللوًلا إلللى نهايللة الثمانينللات وهللو تللاريا يدا
 الصلإحات القتصادية. 
 




 :) 7791 – 1791توجة تحو إحتكار الدولة للتجارة الخارجية (بداية ال -1
 )3791 – 1791اعلن الإحتكار وغياب اللواتين التي تتظمه ( -أ
اغيا  تنظيم عام يلرتي ينصلوص  3791و 0791تميزت هذه  ال ترة الممتدة ما يين  ولاد
تشريعية من شرنها  ن تحدد الشروك العامة المتع اة  االعم يات ع ى اللواردات التلي تالوم يهلا 
المتسسات المست يدة من الحتبار  و  يرها من المتسسات ااخرى مما نتت عنه العديلد ملن 
 :)1(المشابل تمث ت في
  واردات. لحدوث اناباعات في التموين نتيجة  يا  يرمجة محكمة  -
ظهور مشابل يين المتسسات المحتبرة نتيجة الخ ط يين الختصاصات إذ قلد يحلدث  -
 وتستورد شركتين إحتباريتين ن س الس عة. 
إرت للا  التبللاليا الناتجللة عللن عم يللة التوزيللع احيللث يمكللن لشللركة محتبللرة  ن تللرخص  -
 الستيراد المااشر ل س ع. لشركة  خرى 
 )7791 – 4791إصدار آلية التراخيص الإجمالية للإستيراد ( -ب
 عم ت الدولة في هذا ال ترة ع ى إيجاد تدايير وا  جرا ات من  جلل اللتمكن ملن إحتبلار تلام
ع لللى التجلللارة الخارجيلللة وذللللك ملللن خللللإل التلللراخيص الجماليلللة ل سلللتيراد والتلللي تلللم إنشلللاتها 
والللذل يللنص فللي مادتلله السادسللة ع للى  ن  4791المللتر  فللي في للرل  20/47اموجلل  اامللر 
ت تلللزم المتسسلللات المعنيلللة االحتبلللار اسلللد إحتياجلللات القتصلللاد اللللوبني وا  شلللاا  إحتياجلللات 
دة مللن بللرر محللدالمسللته ك الجزائللرل فللي إبللار سياسللة توزيللع عادلللة وتبييلل   سللعار ييللع 
 الحكومة. 
الصلعاةد تملنن ل متسسلات العموميلة سلنويًا ملن وتعلد هلذه التلراخيص امثاالة ملنن االعم لة 
 جلل تنسلي  عم يلات السلتيراد املا يتماشلى ملع الحتياجلات المح يلة وتلت خص هلذه الللرخص 
 :)2(في  ر عة  صنار حس  نو  المواد المستوردة وهي كالتالي
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 "الحتبارية".   الرخصة الجمالية ل ستيراد  -
 لتسيير الداخ ي ل متسسة. الخاصة اا   الرخصة الجمالية ل ستيراد -
 االنساة للأهدار المخببة.   الرخصة الجمالية ل ستيراد  -
يلدون تسلديد تملنن ل شلركات ااجنييلة التلي عملل فلي     الرخصلة الجماليلة ل سلتيراد -
 الجزائر. 
 )9891 – 8791تعزيز إحتكار الدولة للتجارة الخارجية ( -ج
الملللتر  فلللي في لللرل  20/87 يلللن جلللا  الالللانون رقلللم  8791كلللان يجللل  إنتظلللار علللام  ولالللد
س سياسللية ر والمتع لل  يءحتبللار الدولللة ل تجللارة الخارجيللة وهللو الاللانون الللذل جللا  ليكلل 8791
فالللطد واللللذل يهلللدر إللللى تحايللل  مالللاد   الحتبلللار ع لللى التجلللارة الخارجيلللة المخوللللة ل دوللللة
خارجيللة و للمان ي للوا ااهللدار المرسللومة والتللي يللرتي فللي وا  جللرا ات عديللدة لتنظلليم التجللارة ال
إ للافة إلللى حمايللة  دماللدمتها حمايللة وتنميللة القتصللاد الللوبني والللتحكم فللي الميللزان التجللارل 
الباالة الجتماعيللة ليتيلين اعللد ذلللك  ن هلذا الاللانون واعللد  ر لع سللنوات مللن صلدوره قللد   للر 
لمالادلات الخارجيلة  يلر  نله ملع صلدور كثيرًا االمتسسات ااخرى  ير العموميلة فلي مجلال ا
والمتع   االستثمار الاقتصلادل اللوبني الخلاصد تلم  2891المتر  في  وت  11/28قانون 
الشللرو  فللي ترسلليس الشللركات المخت بللة و للذلك يللد  وفللي مب للع السللنوات ااولللى ل ثمانينللات 
ت وزارة التجلارة عيلر مرسلوم يحملل رقلم ححيلث سلم داتخ ي لعرر اعلن التيقانون الحتبار 
ل متسسلللات العموميلللة التعاملللل ملللع الشلللركا  ااجانللل   4891ملللتر  فلللي ديسلللمير  093/48
و هلذا يكلون الالانون الجديلد قلد جلا  واعن التجمعات في إبار الماادلات التجارية الخارجية 
 :)1(هييتغييرات هامة و 
علات ذات المصل حة المشلتركة وهلذا تنلازل ل متسسلات العموميلة والتجمملنن إمتيلاز  و  -
 الحتبار محدد في دفتر الشروك الذل يحدد كل مسئوليات وحاوب صاح  اللتزام. 
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ملنن رخلص السلتيراد التلي لا يتب لل يهلا  صلحا  المتيلاز إللى المتسسلات العموميلة  -
القتصلللادية ومتسسلللات خاصلللة وبنيلللة التلللي يكلللون نشلللابها ملللدرة  لللمن  ولويلللات 
 المخبط. 
شلخص يتصلا االوسلابة إللى إيلرام عالد  و صل اة ل سلتيراد دون  ن تبلون  يمنن  ل -
 لديه الص ة الاانونية. 
منن رخص الستيراد ل متسسات ااجنيية التي لها عاد  و ص اة ميرمة ملع المتعاملل  -
 العمومي. 
يراد كان فلي الجزائلر  و فلي الخلارة لسلتلا يمكن إيرام عاود الوكالة  و التمثيل سوا ًا  -
  من برر متسسات عمومية إقتصادية.  ع مع متسسات  جنيية إلاالس
يمكن ل متسسات العمومية القتصادية وفلي إبلار تن يلذ يرنلامت علام ل تجلارة الخارجيلة  -
فلي المالادلات  ن ينظم إاى تجمع لديه ن س المص حة وهلذا لتحايل   هلدار مشلتركة 
 مع الخارة. 
 : )9891 – 0791الميزان التجاري خلل الفترة ( -3
ئن كما  ما عن الميزان التجارل خلإل هذه ال ترة فاد شهد كذلك تذيذاًا كييرًا يين العجز وال ا















 )62جدول رقم (ال
ية ر ار الجسعابالأ في الجزائر تطور الميزان التجاري والتركيبة السلعية للصادرات والواردات
 9891 – 0791خلل الفترة 
 الوحدة :016 دة
 
 981 6891 5891 0891 7791 3791 0791
 و ص و ص و ص و ص و ص و ص و ص
د الغذائية ومشتريات الموا
 أخرى 
 56991 462 1627 321 8279 182 2877 134 4453 625 8121 278 086 759
 79152 1171 89761 167 71581 368 08631 674 0719 504 5233 772 2242 724 التتوين الصتاعي
 707 72986 916 30043 217 99236 458 51715 533 54432 811 6026 211 6543 الطاقة و المحروقات
 68751 015 07901 61 29421 71 42311 5 2449 2 7732 24 3181 52 سل  التجهيزألات و 
 5704 173 2484 60 0525 29 2714 1 4344 71 5511 63 196 27 معدات تلل و لواحلها
 1914 451 4582 62 4172 21 7962 02 1061 51 876 14 484 24 السل  الاستهلكية
 151 - 05 - 87 - 6 - 4 - 5 5 3 1 سل  أخرى 
 27007 73917 49334 53943 19494 46546 91504 84625 57492 01442 6788 7947 5026 1894 المجموع
 5681 9548- 37051 92121 5605- 7931- 4221- الميزان التجاري 
 – 0791التمذجــة اللياســية للطــاع التجــارة الخاصــة فــي الجزائــر خــلل الفتــرة (المصللدر: صللالن تللوميد عيسللى شللااا د 
 . 83. د صد مرجع ساي )2002
ميزانلللللًا تجاريلللللًا سلللللالاًا وذللللللك نتيجلللللة  7791و 0791لالللللد سلللللج ت المرح لللللة ملللللا يلللللين 
ة ملن لستراتيجية التصنيع التي اتاعتها الجزائر  نذاك والتي كانت تتب   إستيراد كميات كييلر 
ذلللك  المللواد ااوليللة نتيجللة الارت للا  المتزايللد لمعللدل السللتثمارد ثللم يعللود اعللدو مللواد التجهيللز 
ادرات نتيجلللة إرت لللا  نسلللاة صللل 5891و 0891موجالللًا خللللإل ال تلللرة ملللا يلللين ليسلللجل رصللليدًا 
لتصان المورد المالي ااول في الجزائر من العم ة  5891 % سنة89المحروقات لتصل إلى 
نتيجللة إنخ للان  سللعار  6891الصللعاةد وهللو مللا تسللي  اعللد ذلللك فللي العجللز المسللجل سللنه 
 اليترول. 
 رجية في الجزائر المطلب الناتي: تحرير التجارة الخا
 أوًلا: أسباب وأهداف تحرير التجارة الخارجية في الجزائر  
 الرقاالة والحتبلار فلي التجلارة الخارجيلة علدة  سلاا لالد كلان لتراجلع الجزائلر علن سياسلة 
دفعتها لعادة النظر فلي هلذا الملنهت والتوجلة نحلو التحريلر عيلر علدة مراحلل وذللك ملن  جلل 
 تحاي  جم ة من ااهدار. 
  :أسباب التحرير -1




 فشل سياسة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية   -أ
الدولللة المخت  للة فللي الجزائللر وع للى مللدى  بثللر مللن عشللرين سللنة االتجللارة ت هيابللل تب  لل
الخارجيةد وهو ما نتت عنله عجلز كييلر نتيجلة العتملاد الشلاه الب لي ع لى قبلا  المحروقلات 
ًا واالتالي ال شل في تحايل  ااهلدار التلي كانلت مرجلوة ملن التجلارة الخارجيلة والمتمث لة  ساسل
 . نحو إعبا  دفع قول لتبور فع ي ع ى مستوى االة النتاجيةفي توجيه الماادلات التجارية 
كما  دى تبييل  قلانون الحتبلار ل ائلدة متسسلات الدوللة إللى ظهلور مشلك ة توزيلع إمتيلاز 
الحتبلللار نتيجلللة وجلللود ت لللار  وتعلللارن يلللين المتسسلللات المسلللت يدة ملللن الحتبلللارد وذللللك 
مت العلام ل سلتيرادد هلذا ولالد  دت سياسلة ر اليرنلايالتنسلي  والييروقرابيلة فلي تسلي نتيجة علدم
 : )1(إحتبار الدولة لابا  التجارة الخارجية اص ة عامة إلى عدة ناائص نذكر منها
 إرت ا  مستمر في حجم الواردات من الس ع الستهلإبية الغذائية.  -
 عجز في الميزان التجارل.  -
 منتوجات  خرى. العتماد اشكل كيير ع ى الصادرات من المحروقات دون ترقية  -
 التموين  ير المنتظم ل سوب الوبنية في مخت ا المنتجات.  -
 يلا  التنسلي  يلين مخت لا الاباعلات احيلث يتجله كلل قبلا  إللى التمويلل الخلارجي  -
 ليحصل ع ى مدخلإت العم ية النتاجية. 
 :المعطيات الإقتصادية الدولية والمحلية الجديدة  -ب
السوب العالمية وكذا تراجع قيمة اللدولار وتا لص حجلم إنخ ان  سعار الن ط في لاد  دى 
الالرون الممنوحلة ل جزائلر ع لى الملدى المتوسلط إللى نالص الحتيلابي ملن العم لة الصلعاة 
ير الدارل الييروقرابلي واللذل ياال لافة إللى ملنهت التسل دمن  جل تمويلل مخببلات التنميلة
باعللاتد وهللو مللا عجللل ا للرورة  دى إلللى نتللائت وخيملله وا  نسللداد كييللر ع للى مسللتوى كللل الا
الايللام يءصلللإحات هيك يللة للإقتصللاد الللوبنيد هللذا اال للافة إلللى الظللرور الدوليللة الجديللدة 
خاصلة فيملا يتع ل  الالنظرة الحديثلة للإقتصلاد اللدولي فلي إبلار ملا يسلمى النظلام الاقتصلادل 
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د التجلللارة اللللدولي الجديلللد وظهلللور المنظملللة العالميلللة ل تجلللارة والتلللي تعملللل ع لللى تشلللجيع تحديللل
ل الخارجيلة وت  لل إقتصلاد السلوبد ولهلذا ف ليس ملن الممكلن  ن تاالى الجزائلر اعيلدة علن كل
ها السلاحة الاقتصلادية الدوليلة والتلي تاودهلا هيئلات دوليلة تهدهذه التغيرات والتبورات التلي شل
 .)1(تام ل تجارة الخارجية  يها تن يذ إصلإحات عمياة وتحريرو صان من الم رون ع
 التحرير: أهداف   -2
لاللد كللان القتصللاد الجزائللرل فللي ت للك ال تللرة يعللاني مللن  زمللة خاناللة ممللا جعللل الدولللة فللي 
إبللار سللعميها نحللو تجللاوز هللذه اازمللة تتجلله نحللو خيللار تحريللر تجارتهللا الخارجيللة كمللا كللان 
القتصاد الوبني عامة وقبا  التجارة الخارجية خاصة يشهد ظرفلًا إسلتثنائيًا تميلز يءنحصلار 
النظيلر ل ايلد الخلارجي ل لالإدد و صلان ملن ال لرورل العلداد لمرح لة ملا اعلد اليتلرول منابع 
مللن جهللة والللتحكم فللي الت للخم والتحسللين مللن نوعيللة المنتجللات مللن ناحيللة  خللرى وهللي  هللم 
 . )2( هدار تحرير التجارة الخارجية في الجزائر
 :لمرحلة ما بعد البترول  الإعداد -أ
% مللن مجمللو  الصللادرات 89القتصللاد الجزائللرل مللا نسلليته يمثللل قبللا  المحروقللات فللي 
لخارجيلةد واالتالي فهو يحتل مركزًا هامًا في تمويل ميزانية الدولة واالتالي في تمويلل التجلارة ا
واما  ن المحروقات ثلروة نا لاة و سلعارها  يلر مسلتارة جعلل القتصلاد اللوبني مرهلون يهلاد 
ل لللرورل الاحلللث علللن سللليل  خلللرى خلللارة قبلللا   صلللان ملللن ا دونتيجلللة إنعكاسلللاتها السللل يية
المحروقللاتد وع للى إثللره رسللمت الدولللة عللدة يللدائل كالعمللل ع للى  ن تبللون إيللرادات التصللدير 
نويلع تمستااًلإ كافية لتغبية ال اتورة الغذائية التي تثالل كاهلل القتصلاد اللوبني والعملل ع لى 
 الصادرات ل تح ير لمرح ة ما اعد اليترول. 
 :خم التحكم في التن -ب
                                     
مجلة دفاتر بوادكس، صادرة عن كلية العلوم الاقتصادية  (تحديد التجارة الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد في الجزائرواقع ، مصراوي منيرة و يوسفي رشيد  1
 . 041. ، ص )7102، مارس 70تغانم، العدد رقم سوالتجارية وعلوم التسير، جامعة م
 .241 -141 .ص ، ص هالمرجع نفس  2




وفي هذا البار تعمل الدولة ع ى إمتصاص فائن المعلرون النالدل يءسلتعمال وسلائل 
السياسللة الناديللة والئتمانيللة االاللدر الللذل ي للاط معللدل التغييللر فللي نصللي  الوحللدة مللن كميللة 
النالود وذللك ملن  جلل المحافظلة ع لى إسلتارار مسلتويات ااسلعارد ويكلون إمتصلاص فلائن 
الماليللة نحللو تخ للين الن للاب العللام وترشلليده وزيللادة حصللي ة العللرن يتوجيلله وسللائل السياسللة 
ال لللرائ  وتعيئلللة الملللدخرات ملللن  جلللل التخ يلللا ملللن عجلللز الموازنلللةد يلللدلا ملللن التوجللله إللللى 
الصللدار الناللدلد واالتللالي يكللون ع للى الجزائللر توسلليع باقتهللا النتاجيللة وتنويعهللا لتصللحين 
 تغلإل كل الباقلات المتاحلة فلي الهيابللالختلإلات والعااات الساااة وتجاوزها عن بري  إس
النتاجيللةد ونتيجللة لهللذه ااسللاا  قامللت الجزائللر يءنتهللاة  سلل و  جديللد تهللدر مللن ورائلله إلللى 
 خ   الظرور ال رورية من  جل تدعيم الادرات التصديرية مع التا يل من التاعية. 
  : رى ـــــأهداف أخ  -ة
 جية  هدار  خرى تذكر منها: كما  ن لتوجه الجزائر نحو تحرير التجارة الخار 
 محاولة رفع الب ا ة القتصادية ل جهاز النتاجي.  -
تشلللجيع الابلللا  الخلللاص ملللن  جلللل ااخلللذ االمالللادرة فلللي تبلللوير النشلللاك القتصلللادل  -
 الوبني. 
 محاولة التخ يا من الع   المالي والذل تتسي  فيه متسسات الدولة.  -
 د وآليات السوب الحر. التخصص اامثل ل موارد من خلإل إنتهاة قواع -
 الولوة  إلى ااسواب العالمية من خلإل تشجيع الصادرات.  -
 مراحل تحرير التجارة الخارجية في الجزائر ناتيا : 
جا  في إبار مجموعة من الصلإحات التي قاملت يهلا الدوللة فلي مخت لا الاباعلات      
ملع متب الات الو لع القتصلادل الجديلد واللذل يلوحي  نله لا مجلال وذللك ملن  جلل التبيلا 
ل نغلإر وقبع المجال  مام الابا  الخاص وتجاهل دورة في التجلارة الخارجيلةد وملن  جلل 
سلة ذلك قامت الحكومة يءعداد التشريعات والنصوص الاانونية والاواعلد التنظيميلة وا  تالا  سيا
ويمكلن تاسليم التي قد تحدث نتيجة عم يلة التحريلر تدريجية تسمن يتجن  الصدمات الس يية 
 هذه الجرا ات إلى عدة مراحل قد مرت يها وهي: 




  1991 – 9891مرح ة التحرير المايد  
  3991 – 2991مرح ة التحرير الجزئي  
  4991مرح ة التحرير التام منذ  
 : 1991 – 9891مرحلة التحرير المليد  -أ
سياسللة إقتصللادية جديللدة تعتمللد ع للى حريللة  8891لاللد إنتهجللت الجزائللر منللذ  واخللر سللنه 
الندماة في القتصلاد العلالمي وهلو ملا للم يكلن ممكلن تحاياله إلا ملن خللإل السوب ومحاولة 
السللعي نحللو تحريللر التجللارة الخارجيللة وا  سللتالإلية المتسسللات عللن الدولللة والتخ للي عللن نظللام 
تجسد ذلك في صورة  ولية في اعن النصوص التي جا  يها دسلتور التيسير المركزلد ولاد 
والللذل  شللار إلللى ميللد  تحريللر التجللارة الخارجيللة مللن خلللإل نصلله ع للى  للرورة  9891سللنه 
تلالي واال دتخ لي الدوللة علن إحتبارهلا لابلا  التجلارة الخارجيلة يءسلتثنا  الميلادين السلتراتيجية
د تمكلللين المتعلللام ين الاقتصلللاديين سلللوا ًا المح يلللين  و ااجانللل  ملللن الايلللام اعم يتلللي السلللتيرا
العللللرن والب لللل د واالتللللالي التوجللللة نحللللو تينللللي الللللنظم والتصللللدير وا  خ للللا  السللللوب  ليللللات 
وة المعمول يها في التجارة الدولية مع وجود إستثنا ات خاصة فيما يتع   االح اع ع ى المنتل
 وكذا اامن والنظام العام والصحة و يرها.  الوبنيد
وكلذا  0991فلي  فريلل  رالصلاد 01/09ولاد جا  اعد ذللك فلي قلانون النالد والالرن رقلم 
مجموعلة ملن الالوانين تسلمن يتحريلر التجلارة  0991قانون المالية التبمي لي الصلادر فلي  وت 
از وشللركات الييللع ت المتيللالخارجيللة اشللكل رسللمي مللن خلللإل إدخللال نظللام يتمثللل فللي شللركا
كملا  صلان اعلد ذللك ال شلخص بييعلي  و معنلول يم لك سلجًلإ تجاريلًا الحل  فلي  االجم لةد
و صللاحت هللذه العم يللة تللتم عللن  1991إسللتيراد السلل ع اغللرن الييللع وذلللك يدايللة مللن  فريللل 
بريل  الينلوك ملن خللإل حصلول المسلتورد ع لى النالد ااجنيلي االباملل االسلعر الرسلمي وتلم  
الايللود التجاريللة خيص السللتيراد مللع االلا  رقااللة إداريللة ع للى اعللن الللواردات اسللي  إلغللا  تللرا
 الم رو ة مح يًا. 
 




 : 3991 – 2991مرحلة التحرير الجزئي  -ب
لالللد  دت عم يلللة تحريلللر التجلللارة الخارجيلللة  يلللر الم للليوبة فلللي الجزائلللر خللللإل المرح لللة 
ة الستيراد من  جل تحاي  اللر ن الساااة إلى توجه المتعام ين القتصاديين اشراهة نحو عم ي
السريع واالتالي تم تسجيل تراجع كيير في الابا  النتاجي. كما تعر لت الجزائلر ملن جديلد 
كنتيجللة لعوامللل عديللدة ع للى  للرار المديونيللة  2991إلللى إخللتلإلات هيك يللة عمياللة منللذ يدايللة 
دخل في فترة جديد من الخارجية عجز الميزانية وا  رت ا  معدلات الت خم اامر الذل جع ها ت
الصلللللإحات القتصللللادية العمياللللة والتللللي مسللللت جميللللع الاباعللللات امللللا ذلللللك قبللللا  التجللللارة 
 . )1(الخارجية
 وت  81الصللادرة عللن رئاسللة الحكومللة والمترخللة فللي  526حيللث جللا ت التع يميللة رقللم 
لتللتبر قبللا  التجللارة الخارجيللة فللي الجزائللر مللن خلللإل تللدخل الدولللة لمراقاللة و للاط  2991
الابللا  مللن خلللإل ترسلليم محللورين  ساسللييند يتمثللل المحللور ااول فللي النصللوص التنظيميللة 
وذلك من خلإل و ع معايير دقياة تحكم  ولويات الحصلول ع لى العم لة الصلعاة ملن ناحيلة 
وا  دارة وسللائل التمويللل الخللارجي يدقللة  بيللر مللن ناحيللة  خللرىد  مللا المحللور الثللاني والخللاص 
مكلن الصلعاة إللى  قلل ملا يللذل يتع ل  اكي يلة تحديلد الن الات االعم لة االمتعلام ين التجلاريين وا
من شرنه تخ يا النعكاسات الس يية ع ى  القتصلاد اللوبني كملا قاملت السل بات العموميلة 
احرمان الواردات التي ليس لها  ولوية ملن تسلهيلإت النالد ااجنيلي حيلث تلم فلي هلذا البلار 
حسل  ااولويلة تتمثلل المجموعلة ااوللى ذات ااولويلة تاسليم اللواردات إللى ثللإث مجموعلات 
جموعللة االسلل ع السللتراتيجية كللالمواد الغذائيللة ااساسلليةد اادويللةد مللواد الينللا  و يرهللا  مللا الم
.  ملا الثانية ذات ااولوية الثانية فتتمثلل فلي السل ع ال لرورية فلي ع ميتلي النتلاة والسلتثمار
 اخيرة فتتمثل في الس ع الستهلإبية البمالية. المجموعة الثالثة وذات ااولوية ا
 
 
                                     
، 10محلة الباحث الإقتصادي، العدد (ة بين إتفاق الشراكة الأورو متوسطة والإنضمام إلى منظمة التجارة العالميةالتجارة الخارجية الجزائري، بهلولي فيصل  1
 . 351. ، ص) 3102ورقلة،




 :4991مرحلة التحرير التام متذ   -ج
وهللي السللنة التللي كانللت فيهللا الجزائللر تسللتعد ل تعاقللد مللع  4991 ةيللد ت هللذه المرح للة سللن
يينهلا فلي إبلار إعلادة جدوللة اللديون: حيلث صندوب الناد الدولي في إبلار الت اقيلة الميرمالة 
الخارجيلة فلي الجزائلر ملن يلين شلروك الت اقيلة فلي إبلار جعلل القتصلاد  كان تحرير التجلارة
الوبني  بثر إن تاحًا ع ى العالم الخارجي من خلإل فلتن الحلدود  ملام تلدف  السل ع والخلدمات 
ااجنييللللة وكللللذلك  مللللام رتوس اامللللوال ااجنييللللةد هللللذا اال للللافة إلللللى مسللللعى الجزائللللر إلللللى 
 تجارة. وهو ما يشكل دافعًا ل م ي قدمًا نحلو إزاللة العاالات الن مام إلى المنظمة العالمية ل
وتسريع عم يلة الن تلاا التجلارل ملن خللإل الايلام االعديلد ملن الصللإحات المت لمنة تحريلر 
نظام الصرر ااجنيي وتخ ين الرسوم الجمركية ع ى الواردات. اال افة إلى إنشا  العديد 
 . )1(با  التجارة الخارجيةمن المتسسات الوبنية المك  ة يترقية ق
والمتع الللة  4991 فريلللل  21المترخللة فلللي  02/49ولاللد تجسللد ذلللك فللي خلللإل التع يميلللة 
يتمويل الواردات والتي  صدرها الينك المركزل والتي عمدت إللى تحديلد شلروك ملنن الالرون 
ة  ساسلي يتمثللل فللي الاللدر المصللرفية ع للى  سللاس علإقلة جديللدة يللين الينللك والعميلل وفلل  ميللد  
ع ى السدادد ولزيادة الن تاا وتلدعيم التباملل الق يملي تلم تخ لين الحمايلة الجمركيلة وكلذلك 
% إللى 06ملن  6991الحلدود الع يلا ل تعري لة الجمركيلة ع لى اللواردات والتلي إنخ  لت سلنة 
د وا  قتصر الح لر ع لى ثللإث فئلات ملن السل ع المسلتوردة 7991 جان ي% في 54% ثم 05
وا  جتماعيللةد كمللا  ن هنللاك عشللر سلل ع معظمهللا مللن المللواد الغذائيللة اسللاا  دينيللة وصللحية 
حيللث  لغللى الحظللر ع يهللا تمامللًا  4991ااساسللية المدعمللة حيللث  ل يللة الايللود ع يهللا نهايللة 
هلللذا االنسلللاة ل لللوارداتد  ملللا االنسلللاة ل صلللادرات فالللط إلغلللى الحظلللر  1991خللللإل منتصلللا 
ة الخارجيللة فللي الجزائللر خاليللًا مللن  صللان نظللام التجللار  6991السللاي  ع يهللا واح للول جللوان 
 . )2(الايود البمية
                                     
،  )5102، ورقلة، 51مجلة الباحث، العدد  ()0891-1102أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (عبد الغفار غطاس وآخرون،   1
 . 682. ص
  .941. ، صابق، مرجع سواقع تحرير التجارة الخارجية وتأترها على الاقتصاد في الجزائر، يوسفي رشيد و  مصراوي منيرة  2




 بعد الإتفتاحفي الجزائر  المطلب النالث: مسار التجارة الخارجية
 أوًلا: واق  التجارة الخارجية في الجزائر في ظل أزمة إتخفاض أسعار التفط 
ونتيجلة %د 79تادر حصة صادرات المحروقات إلى إجمالي الصلادرات فلي الجزائلر احلوالي 
لعلللدة  سلللاا  إقتصلللادية و يلللر إقتصلللادية إنهلللارت  سلللعار اللللن   اصلللورة حلللادة وم اجئلللة منلللذ 
د 1102فللي الوقللت الللذل كانللت قللد سللج ت مسللتويات قياسللية منللذ سللنة  4102منتصلا سللنة 
 .6102 دنى إنخ ان في شهر جان ي  لتسجل
 )72جدول رقم (ال
 6102 – 2102تطور متوسط أسعار تفط صحاري بلتد خلل الفترة 
  : دولار/ يرميلالوحدة
 6102 5102 4102 3102 2102 الستة
 82.44 97.25 86.99 38.901 94.111 متوسط السعر
 89P ,7102 ,noitidé 25 ,CEPO ,uitllub lacitsitats launnA :ecruoS
وامللا  ن الللن ط يعتيللر المصللدر ااول ل حتيابللات الرسللمية مللن العم للة الصللعاة فللي 
الجزائللر والتللي تعتمللد اشللكل كييللر ع للى مللداخيل المحروقللاتد فللءن كللل إنخ للان فللي  سللعار 
الللن ط يشللكل تحللدل كييللر ل قتصللاد الجزائللرل وهللو مللا تت للن آثللاره ع للى مخت للا المتغيللرات 
اازملللة هلللو قبلللا  التجلللارة لاباعلللات التلللي تلللرثرت يهلللذه القتصلللادية الب يلللة ولعلللل ملللن  يلللرز ا
 لللي ع لللى الميلللزان التجلللارل جإنعكلللاس اازملللة اشلللكل وا لللن و وذللللك ملللن خللللإل  الخارجيلللة




                                     
 ( تنمية القطاع السياحي كأحد الخيارات الإستراتيجية –تداعيات إنهيار أسعار النفط وحتمية التنويع الإقتصادي في الجزائر ، زهير بوعكريف و علي حميدوش  1
 .71 -61 .ص ، ص)7102، الجزائر، 2، دار التل للطباعة، جامعة البليدة 61مجلة الإقتصاد والتنمية البشرية، العدد 





 7102-2102الواردات للجزائر خلل الفترة  و تطور إجمالي الصادرات
 الستة 
 المؤشرات 
 7102 6102 5102 4102 3102 2102
 091.13 388.82 866.43 668.26 719.56 668.17 مجموع الصادرات
 598.14 727.64 207.15 085.85 258.45 673.05 الواردات
 507.01- 448.71- 430.71- 603.4 560.11 094.12 الميزان التجاري 
 %47 %16 %76 %701 %021 %241 تسبة تغطية الصادرات إلى الواردات
 االعتماد ع ى  بال المصدر: من اعداد ال
 12-91:PP ,7102 ,noitidé 25 ,nitllub lacitsitats launnA ,CEPO -
 ed rueiretxe ecremmoc ud seuqitsitatS ,seuqitsitats sed te euqitamrofni’l ed lanoitan ertnec -
 40P ,7102 ,eiregla’l
لاللد  دى إنخ للان  سللعار الللن ط فللي السللوب العالميللة إلللى إنخ للان فللائن الميللزان التجللارل 
ليلدخل اعلدها  3102م يلار سلنة  88وذللك اعلد تسلجيل فلائن قلدر يلل  4102الجزائرل سلنة 
م يلا دولار ونتيجلة  430,71ليسلجل عجلزًا قلدر يلل  5102العجز وتشكل حاد سنة في مرح ة 
 الن الات ملني هذه ال تلرة العديلد ملن التلدايير ع لى  لرار ترشليد لهذا الو ع اتخذت الجزائر ف
قبللا  التجللارة خلللإل تخ للين ن اللات الميزانيللة مسللت كافللة الاباعللات الاسللتراتيجية لمللا فيهللا 
 الخارجية. 
 : 7102 – 6102تظام رخص الاستيراد   -1
والللذل جعللل البثيللر مللن  4102اعللد الانخ للان المسللتمر فللي  سللعار الللن   منللذ سللنة 
ح لول لتخبلي اازملة الي دان المعتمدة في إقتصادها ع ى المحروقات اشكل كيير تاحث علن 
رت للا  قيمللة فللاتورة اهلإك و تد وهللو مللا سللعت للله الجزائللر خاصللة اسللي  ت للاعا حجللم السلل
ملن % 55م يلا دولار ماايلل تراجلع مالدر يلل  15 لوب ملا ي 5102الاسلتيراد والتلي ي غلت سلنة 
ن جملاا حيلث اتجهلت الجزائلر نحلو كلا د4102قيمة الصادرات في ن س السنة ماارنلة اسلنة 
ديلد البميلات التلي يمكلن اسلتيرادها علن فاتورة الواردات ا رن قيود ع ى عم ية الاسلتيراد وتح
هذا النظلام االدرجلة ااوللى إللى ويهدر د 6102رخص الاستيراد منذ يداية بري  تيني نظام 




 د لاط قائملة الملواد ال لرورية المسلموا يءسلتيرادها واالبميلات التلي تب لي إحتياجلات السلوب 
ة اردات لو ع حد لظاهرة خلروة العم لفي الو  وفي ن س الوقت يمكن الدولة من التحكم  بثر 
كومللة هللدر وحللددت الح دا فللي خانللة البماليللاتصللنالصللعاة اماللالم  للخمة  مللام منتجللات ت
اعللد تبييلل   6102م يللار دولار نهايللة سللنة  53الوصللول إلللى تا لليص فللاتورة الللواردات لمي للم 
  )1(هذا النظام
 تعريف تظام رخص الاستيراد :  •
 ورجوال وقد علرر يعتير نظام تراخيص الاستيراد إحدى الات اقات المنيثاة عن جولة 
المختصلة إداريلة تشلترك تالديم ب ل  ل جهلة الداريلة الت اب تراخيص الاستراد ارنها إجلرا ات 
 51حمل رقم يكشرك مسي  لاستيراد الس ع د ولاد  صدرت الحكومة الجزائرية مرسوم تن يذل 
يحللدد شللروك  5102ديسللمير سللنة  6الموافلل  لللل  7341صلل ر عللام  42مللتر  فللي  603 –
ولاللد جللا  فللي  دائعوكي يللات تبييلل   نظمللة رخللص الاسللتيراد  و التصللدير ل منتوجللات والا لل
الاحكللام العامللة لهلللذا المرسللوم ان رخلللص الاسللتيراد تشلللمل اللللرخص الت اائيلللة واللللرخص  يلللر 
  )2( الت اائية
وهي تراخيص يتم إصدارها اشكل ت اائي في شكل تراخيص تانيلة  رخص التللائية :لا -
و/ و إحصلللللائية مسلللللااة لسلللللتيراد  و تصلللللدير المنتوجلللللات والا لللللائع وتسللللل م رخلللللص 
ينلللا ًا ع لللى ب للل  مرفللل  الاسلللتيراد  و التصلللدير الت اائيلللة الاباعلللات الوزاريلللة المعنيلللة 
و للعية الاانونيللة يوثللائ  تثيللت مباااللة المنتوجللات والا للائع حسلل  بييعتهللا وكللذا ال
 ل متعام ين القتصاديين.
 مللا تللراخيص الاتسلليراد  يللر الت اائيللة فءنهللا تسللتخدم عنللدما  الــرخص غيــر التللائيــة : -
يكون الهدر الرئيسي ل حكوملة هلو تاييلد اللواردات وقلد ت جلر الحكوملات إللى ذللك علن 
 ل ايوددالمبااة ع ى الس ع الخا عة بري  الاعلإن عن الحصص  و الحدود البمية 
                                     
مجلة  7المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية، العدد  ( 6102إشكالية الانفاق العمومي في الجزائر وأزمة تراجع أسعار النفظ سنة ة، ير بوشليط هاجر أم   1
 .871 .، ص(6102 ،3علمية دورية محكمة تصدر عن مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية بجامعة الجزائر
 . 8، ص 5102ديسمبر سنة  6وافق لـ الم 7341صفر عام  72، الصادر في  66الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : العدد     2




ويكلللون التلللرخيص خا لللعًا لختيلللار السللل بات وتالللديرها ولالللد شلللرعت الجزائلللر رسلللميًا 
حيللث  7102ديسللمير  13إلللة  ايللة  6102حللاي ن  8العمللل يهللذا النظللام يدايللة مللن 
 علن 7102 اع ن وزير التجارة الجزائرل محمد ين مدارل فلي منتصلا شلهر ديسلمير
حيلث  بلد اللوزير  ن هلذا النظلام  8102 إلغا  نظام رخلص السلتيراد إعتالارًا ملن سلنة
وهلو  دع لى ااسلعارعدة مشابل كانلت قلد إنعكسلت  ثيت محدوديته من خلإل ظهور 
ما كان قلد حلذر منله العديلد ملن الخيلرا  ملن قيلل حيلث تسلي  النظلام فلي مشلابل فلي 
 6102التموين يلاعن الملواد والمنتجلات ااساسلية د كملا  ن قيملة اللواردات فلي سلنة 
 5102م يار دولار ماارنة اسنة  5تبيي  هذا النظام لم تتراجع سوى احوالي  ل اعد 
واالتلالي فالد  ثيلت  دالتجلارل واالتلالي إسلتمرار العجلز المسلجل ع لى مسلتوى الميلزان 
شلهًرا ملن  42هلذا النظلام فشل ه وعجلزه علن تحايل  ااهلدار المرجلوة منله خللإل فتلرة 
التخ ي عنه وو لع تلدايير جديلدة تهلدر  تبيياه د وهو ما و ع الحكومة  مام حتمية
دائمللًا إلللى تخ للين فللاتورة الللواردات وذلللك فللي ظللل إصللرار  سللعار الللن اط ع للى عللدم 
 .دولار 06تخبي عتاة 
 :  8102التدابير الجديدة للتجارة الخارجية بداية من ستة  -2
خلإل الستة ااشلهر ااوللى ملن سلنة تشير الاحصائيات إلى  ن قيمة واردات الجزائر 
 م يار دولار وهو ما ياار  كثيرًا حجم الواردات في ن س ال ترة ملن 7.91ي غت قرااة  7102
م يللللار دولار وهللللو مللللا بللللرا العديللللد مللللن علإمللللات  9.91والتللللي ي غللللت حللللدود  6102سللللنة 
السللت هام حللول جللدوى التللدايير المتخللذه مللن بللرر الدولللة مللن  جللل الحللد مللن تحويللل الناللد 
علدم تمكلن جهلود الحكوملة لحلد اان ملن إيجلاد يلديل لعوائلد  وفلي ظلل دااجنيلي إللى الخلارة
م يلار دولار خللإل  89فلي الن ط وكذا التراجع المسلتمر فلي إحتيابلات الصلرر والتلي قلدرت 
د فيءسلتثنا   4102م يلا دولار فلي ملارس  591والتلي كانلت تاللدر يللل  د 7102شللهر نلوفمير 
 نهلا ا ًا ذاتيًا وقاملت يتصلدير ال لائن متمنتجات الخ ر وال وابه التي تحا  فيها الجزائر إب
والمالدر ينحلو ثلإثلة آلار بلن فلءن الجزائلر تعتملد اشلكل ك لي ع لى ااسلواب الدوليلة لتغبيلة 
 حاجات السوب المح ية في معظم الس ع. 




 8102و مللام هللذا الو للع قللررت الحكومللة الجزائريللة إصللدار تللدايير جديللدة فللي سللنة 
هلذا ملن  جلل حمايلة المنتلوة اللوبني وت لادل إرت لا  جديلد و  دير التجلارة الخارجيلةباغرن تلر
لللم يللتم إصللدار  ل ) 7102ديسللمير  91ل للاتورة الللواردات د وا  لللى  ايللة كتااللة هللذه ااسللبر (
رادل تصلريحات للوزير التجلارة محملد يلن ملتشريعات  و قوانين رسلمية لهلذه التلدايير يءسلتثنا  
حيللث  دويللة لابللا  التجللارة هلمركزيللة والجلوسللائل العلللإم ع للى هللامه إجتماعلله االبللارات ا
ظلليم قبللا  نموعللة جديللدة مللن التللدايير مللن  جللل تجصللرا الللوزير  ن الحكومللة تعتللزم إتخللاذ م
 :ي يىي كما همسعى اعادة التوازن ل ميزان التجارل و  و التجارة الخارجية
قلررت الحكوملة إلغلا  العملل ينظلام تلراخيص السلتيراد  راخيص الاسـتيراد :تـإلغـاء تظـام  -أ
ام و نلله لا يمكللن ال جللو  مجللددًا إلللى نظلل ديءسللتثنا  إسللتيراد السلليارات  8102إعتاللارًا مللن سللنة 
 تراخيص الاستيراد إلا في حالة ال رورة. 
 لسل  : بعض ا يرادحظر مؤقت لعملية است -ب
منتلوة اصل ة متقتلة  009يالار   كملا قلررت الحكوملة فلي هلذا الشلرن منلع إسلتيراد ملا
ملع إحتملال توسليع الاائملة فلي حاللة ب ل  إحلدى اللوزارات للذلك وذللك دائملًا يهلدر التخ يلا 
مللن فللاتورة الللواردات وكللذا إحلللإل المنتجللات المح يللة محللل المسللتوردة وذلللك مللن خلللإل تللوفير 
 .لها هذا الحظرالحماية ل صناعة الوبنية. وذلك دون التبرب ل مدة الزمنية التي يستمر خلإ
وتشللمل هللذه المنتجللات  ساسللًا المللواد الغذائيللة مللن  جاللان د فوابلله مج  للة وال وابلله البازجللة 
ة يءسلللتثنا  الملللوز والخ لللروات البازجلللة يءسلللتثنا  الثلللوم وال حلللوم يءسلللتثنا  لحلللوم الاالللر والتونللل
 .والع بة والح ويات والشيكولاته والمعكرونة والمعجنات والمياه المعدنية و يرها
 تدابير جبائية جديدة :  -ج
كمللا  قللرت الحكومللة تللدايير جاائيللة جديللدة ل للاط الللواردات وحمايللة المنتللوة المح لللي 
عائ للللة مللللن  23% ع للللى  06الرسللللوم الجمركيللللة ينسللللاة تصللللل إلللللى  وذلللللك مللللن خلللللإل رفللللع
ع قائملة السل ع الخا لعة ل  لرياة ع لى الاسلتهلإك اللداخ ي يالمنتجات النهائية كما سيتم توس




علائلإت ملن المنتجلات النهائيلة وهلو ملا قللد يسلاهم فللي تعزيللز  01وذللك ع لى %  03ينسلاة 
 اليرادات المالية المحص ة من إستيراد اعن المنتجات البمالية. 
 ) 7102 – 7002ناتيًا : تطور التجارة الخارجية في الجزائر خلل الفترة ( 
 العشلر سلنوات ااخيلرة تزايلدا ً نلإح  المتتالع لحصلي ة التجلارة الخارجيلة ل جزائلر خللإل
مسللتمرًا فللي إجمللالي الماللادلات و ن الميللزان التجللارل الجزائللرل يسللجل رصلليدًا موصللاًا ع للى 
تيجللللة  زمللللة ) وذلللللك ن7102-5102بللللول هللللذه ال تللللرة يءسللللتثنا  الللللثلإث سللللنوات ااخيللللرة (
ذل وهو ما يتكد هشاشة الاقتصاد الجزائلرل والل 4102انخ ان  سعار الن ط وذلك منتصا 
 يوصا ارنه إقتصاد ريعي ويعتمد اص ة شاه ك ية ع ى قبا  المحرومات. 
 :  )7102 – 7002تطور الواردات خلل الفترة ( -1
كملا  اللى  خلرى لالد شلهدت العشلر سلنوات ااخيلرة تزايلدًا مسلتمرًا فلي حجلم اللواردات ملن سلنة 














 )92جدول رقم (ال
 7102-7002الواردات الجزائرية حسب مجموعة المتتجات خلل الفترة تطور 
 م يون دولار :الوحدة 
 الستة
 
 داو الم مجموعة
 *7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002
 5056 4228 6139 50011 0859 2209 0589 8505 3685 3187 4594 السل  الغذائية
السل  الموجهة 
 للإتتاج
 29101 33341 07951 22632 63571 32471 23631 26421 41911 20021 0078
سل  التجهيز 
الصتاعي 
 والزراعي
 32901 59851 04771 91691 20761 43931 73461 11161 27351 76231 0868
سل  استهلكية 
 غذائية
 6036 5728 6768 43301 01211 7999 8237 3685 5416 7936 3425
 62933 72764 20715 08585 82055 67305 74274 37404 49293 97493 13672 مجموع الواردات
 االاعتماد ع ى  لبال المصدر : من اعداد ا
 etis el rus seuqitsitats sed te euqitamrofni’l ed elanoitan ertnec_enauod sed elaenég noitceriD-
 zd.vog.enauod.sinc//:sptth
-ppgd.www//:ptth etis el rus seuqitilop sed te noisivérp al ed elarenég noitceréd al , secnanif sed eretsinim-  
   00h22 a 7102-11-52 el étlusnoc  euqitsitats-seennod/php.xedni/zd.vog.fm
 إحصائيات خاصة االتسعة  شهر ااولى من السنة *
نلإحل  ملن الجلدول إرت اعلًا مسلتمرًا فلي إجملالي حجلم اللواردات واللذل قلار  ال لعا إذا ملا 
وهلي فتلرة زمنيلة مالدرة  5102وحجم اللواردات سلنة  7002قارنا مجمو  الواردات خلإل سنة 
ن مللا ييللرر هللذا الارت للا  هللو الاسللتارار العللام فللي  سللعار الللن   وتحايلل  سللنوات د إلا ا 9يللل 
وحة الماليلة وتوجله الجزائلر نتيجلة للذلك نحلو يلرامت الجزائر لايرادات كييرة او ما يعرر االاحي
وهللو مللا اسللتدعى إسللتيراد سلل ع التجهيللز سللوا ًا  دإقتصللادية كييللرة يهللدر تللدوير عج للة التنميللة
الصناعية منها  و الزراعية كما  ن إرت ا  المستوى المعيشي ل جزائريين خلإل ت ك ال تلرة  دى 
د الغذائيلة المسلتوردة ومخت لا السل ع السلتهلإبية والبماليلة ستهلإك الملواإلى زيادة كييرة في إ
 إلا  ن حجللم الللواردات سللجل إنخ ا للًا قللدره دنااخللرى هللذا اال للافة إلللى زيللادة عللدد السللكا
 مللللا التوزيللللع حسلللل  مجمللللو  المنتجللللات خلللللإل  د5102ماارنللللة سللللنة  6102% سللللنة 26.9
فيظهللر مللن خلللإل الجللدول إنخ ا للًا فللي ن للس ال تللرة االنسللاة ل سلل ع الغذائيللة ينسللاة  6102




الللط % ف26.4% االنسلللاة ل سللل ع الموجهلللة ل نتلللاة و52.01% وا  نخ ا لللًا مالللدر يلللل27.11
 االنساة ل س ع الستهلإبية  ير الغذائية. 
 :)7102 – 7002تطور الصادرات خلل الفترة (  -2
التحللرر مللن التاعيللة مللن إنتللاة م تللتمكن مللن لللع للى  للرار    لل  الللدول الناميللة الن بيللة والتللي 
المحروقات.فلءن حصلي ة الصلادرات الجزائريلة مرهونلة ارسلعار اللن ط فلي السلوب العالميلة كملا 
 هو ميين في الجدول التالي: 
 )03جدول رقم (ال
 7102 – 7002سب مجموعة المتتجات خلل الفترة الصادرات الجزائرية ح تطور  




 *7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002
 772 723 532 323 204 513 553 513 311 911 88 مواد غذائية
 01442 20172 99623 40306 06926 40896 72417 72555 82144 16377 13885 الطاقة والتشحيم
 35 48 601 901 901 861 161 49 071 433 961 المواد الخام
مواد تصف 
 379 7951 3961 1212 8541 7271 6941 6501 296 4831 399 مصتعة
 2.0 - 1 2 - 1 - 1 - 1 1 معدات فلحية
 16 35 91 61 82 23 53 03 24 76 64 معدات صتاعية
 51 81 11 11 71 91 51 03 94 23 53 سل  إستهلكية
 78752 38882 86643 68826 47946 66817 98437 35075 43154 89297 36106 مجموع الصادرات
 االعتماد ع ى:  بال : من إعداد الالمصدر
 etis el rus seuqitsitats sed te euqitamrofni’l ed elanoitan ertnec_enauod sed elaenég noitceriD- -
 zd.vog.enauod.sinc//:sptth
 etis el rus seuqitilop sed te noisivérp al ed elarenég noitceréd al , secnanif sed eretsinim-   -
   00h22 a 7102-11-52 el étlusnoc  euqitsitats-seennod/php.xedni/zd.vog.fm-ppgd.www//:ptth
 *إحصائيات خاصة االتسعة  شهر ااولى من السنة 
هلي عالارة علن محروقلات  6102نلإحل  ملن الجلدول  ن صلادرات الجزائلر إللى الخلارة سلنة 
%د  ملا فيملا يخلص الصلادرات خلارة المحروقلات والتلي لا تلزال هامشلية فهلي 48.39نسلاة ي
م يللار دولار  87.1% فاللط مللن إجمللالي حجللم الصللادرات  ل مللا قيمتلله 61.6تمثللل مللا نسلليته 
فالمنتجات د 5102سنة ا% ماارنة 55.9نساة ي مريكي مع تسجيل إنخ ان في هذه ااخيرة 
 3.1% مللن الحجللم الجمللالي ل صللادرات  ل مللا قيمتلله 5.4ا نسلليته مللنصللا المصللنعة تمثللل 
% ملن إجملالي الصلادارات  ل ملا 31.1 ملا السل ع الغذائيلة فهلي تمثلل  دم يلار دولار  مريكلي
% اايمللة مب اللة 92.0م يللون دولار  مريكللي ثللم تللرتي المللواد الخللام احصللة قللدرها  723قيمتلله 




م يلون دولار  مريكلي لتلرتي اعلد ذللك سل ع المعلدات الصلناعية والسل ع السلتهلإبية  84تادر يل
% وكلل المعبيلات السلاااة تلدل 60.0% و81.0 ير الغذائية احصص ع ى التوالي مالدره يلل
وتاعيتلله الشللاه مب اللة لابللا  المحروقللات وهللو مللا إنعكللس  ع للى هشاشللة القتصللاد الجزائللرل 
 ع ى الميزان التجارل كما هو ميين في الشكل التالي: 
 )41شكل رقم (ال
 7102 – 7002تطور التجارة الخارجية في الجزائر خلل الفترة 
 
 إعتمادًا ع ى الجداول الساااة  المصدر: من إعداد البال 
 ) 6102-5102 (ادلات التجارية الجزائرية خلل الفترةبنالنًا: التوزي  الجغرافي للم 
ن ملة االجزائريلة ملع العلالم الخلارجي ارنهلا مسلتابيتميلز التلوز  الجغرافلي ل مالادلات التجاريلة 
وزون ع لى نسلاة كييلرة ملن هلذه المالادلات سلوا ًا االنسلاة ل صلادرات حبرر شركا  تا يدين ي














 م يار دولار
 السنة




 )13جدول رقم (ال
 6102 – 5102التوزي  الجغرافي للمبادلات التجارية الجزائرية خلل الفترة 
  : م يون دولارالوحدة
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% 83 تاالللى دول التحلللاد ااورو لللي الشلللريك الرئيسلللي ل جزائلللر ينسللل  ع لللى التلللوالي
ف الللد سلللج ت  5102د واالماارنلللة ملللع سلللنة 6102% صلللادرات االنسلللاة لسلللنة 9.15واردات و
حيللث إنخ للن إجمللالي  د%9الللوارادت الاادمللة مللن دول التحللاد ااورو للي إنخ ا للًا ينسللاة 
م يلار دولار  مريكلي علام  29.71إللى  5102م يار دولار  مريكي سنة  84.52الواردات من 
م يللار دولار  42.6عللت صللادرات الجزائللر إلللى هللذه الي للدان اايمللة وفللي الماايللل تراجد 6102
 يللن قللدر إجمللالي  5102% ماارنللة اسللنة 51.72يللل ةنسللاة قللدر ي ل  6102 مريكللي فللي عللام 
للى إم يلار دولار وهلو ملا يرجلع  ساسلًا  79.22الصادرات الجزائرية لي دان التحاد ااورو لي يلل
 المية. إستمرار إنخ ان سعر الن ط في ااسواب الع
لللدول منظمللة التعللاون القتصللادل (خللارة التحللاد ااورو للي) ف اللد ي غللت  مللا االنسللاة 
% ملن 12% ملن إجملالي اللواردات وملا نسليته 31واردات الجزائر من هذه الي لدان ملا نسليته 
فءنلله يناغللي الشللارة إلللى  5102واالماارنللة مللع عللام  د6102إجمللالي الصللادرات وذلللك سللنة 
 حيلث إنتا لت ملن دالزيادة في قيمة الصادرات الموجهة لهلذه اللدول (خلارة التحلاد ااورو لي)
 ل مللا  6102م يللار دولار  مريكللي سللنة  52.6ى إللل 5102م يللار دولار  مريكللي سللنة  92.5
 تلرة % في حين سج ت واردات الجزائر من هذه اللدول إنخ ا لًا خللإل ن لس ال12.81يعادل 
 %. 5.41قدر يل
كملا يشلهد الحجلم الجملالي ل مالادلات التجاريلة ملع الي لدان ااورو يلة ااخلرى (خلارة 
التحلللاد ااورو لللي ومنظملللة التعلللاون والتنميلللة القتصلللادية) تراجعلللًا وذللللك فلللي حصصلللها ملللن 
م يللار دولار  22.1د  يللن قللدرت يللل5102% ماارنللة اسللنة 6.52السللوب التجاريللة امللا ياللار  
 . 6102م يار دولار  مريكي سنة  90.9و 5102سنة ي  مريك
 مللا فيمللا يخللص الماللادلات يللين الجزائللر ودول  مريكللا الجنو يللة ف اللد شللهدت نوعللًا مللن 
م يلار دولار  و جانل  اللواردات  6.1الستارار سوا ًا من جان  الصادرات والتي تي لم حلوالي 
% مللن إجمللالي واردات 6إلللى  5احللوالي م يللار دولار وهللو مللا ياللدر  8.2والتللي تي للم حللوالي 
مللع الللدول ااسلليوية حيللث ي غللت وهللو الثاللات الللذل ميللز كللذلك الماللادلات التجاريللة  دالجزائللر




 3.2وهلو ملا يالدر احلوالي  ي لة جلدًا ماارنلة املا تسلتورده مهلاواردات الجزائر إلى هذه الدول ق 
 م يار دولار. 
ت) ملع اللدول العر يلة (خلارة إتحلاد ادرات ووارداصلولالد سلج ت المالادلات التجاريلة (
حيلث ي لم حجلم التالادل  5102سلنة اإنخ ا ًا ب ي ًا ماارنة  6102في سنة المغر  الغر ي) 
م يللار دولار  مريكللي  13.2م يللار دولار  مريكللي ليصللل إلللى  94.2التجللارل مللع هللذه الللدول 
اريللللة % وهللللو ن للللس النخ للللان الللللذل شللللهدته الماللللادلات التج78.6وذلللللك يءنخ للللان قللللدره 
امللا ياللار   6102الجزائريللة مللع دول المغللر  العر للي حيللث إنخ  للت هللذه الماللادلات سللنة 
 . 5102% ماارنة سنة 4.7
 ملللا علللن المالللادلات التجاريلللة الجزائريلللة ملللع اللللدول اافريايلللة فهلللي متوا لللعة جلللدًا لا 
 تتجاوز نصا م يار دولار. 
  




ة متطلـة التجـار  المبحـث النـاتي: تحريـر التجـارة الخارجيـة الجزائريـة نـمن
 الحرة العربية الكبرى 
جاهلدة نحلو التباملل القتصلادل فللي  شلكاله  وملن يينهلا الجزائللر اللدول العر يلة سلعت
وذلللك مللن  جللل تشللجيع التاللادل التجللارل فيمللا يينهللا والسللت ادة مللن حجللم السللوب  دالمخت  للة
وفللي هللذا البللار وقعللت العديللد مللن إت اقيللات التعللاون والتللي  د للمن المنباللة العر يللة كام للة
 خ الت فلي تحايل  ااهلدار التلي  نشلرت ملن  ج هلا خاصلة فلي مجلال التجلارة اليينيلةد ولبلن 
التبللورات السللريعة التللي يشللهدها القتصللاد العللالمي جعللل الللدول العر يللة ت كللر مللن جديللد فللي 
التبورات وهلو ملا نلتت عنله إنشلا  منبالة  إقامة تبتل إقتصادل عر ي ُيمكنها من مسايرة ت ك
 التجارة الحرة العر ية البيرى. 
  طلة التجارة الحرة العربية الكبرى تمتنمام الى المطلب الأول: تحديات الا 
 : أهداف متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى أولا ً 
إت اقيلللة منبالللة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى إللللى تحريلللر التجلللارة يلللين اللللدول تهلللدر 
 : )1(تحاي  ااهدار ا تية يالعر ية ااع ا  م تزمة 
زيادة حجم التاادل التجارل يين الدول ااع ا  ع ى الر م من  ن اعن هذه الي لدان  -
مكلن  ن تبلون مكم لة ولبلن ي دللديها منتجلات مماث لة واالتلالي فهلي منافسلة فيملا يينهلا
 لاع ها في  سواب التصدير. 
الهتملللللام امالللللاييس الجلللللودة والنوعيلللللة لتحايللللل  المنافسلللللة السلللللعرية وزيلللللادة الحصلللللص  -
 التسوياية. 
خ للل  سلللوب  بيلللر و بثلللر تجانسلللًا واالتلللالي جلللذ  المزيلللد ملللن الاسلللتثمارات ااجنييلللة  -
 المااشرة (الاق يميةد ااورو ية والدولية). 
 لنادية والمصرفية لتمويل ال عاليات التجارية. تبوير السياسات ا -
                                     
في التبادل التجاري  ATFAGوآثارها في التجارة العربية البينية والزراعية بشكل خاص (آثار  ATFAGمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رانية ثابت الدروبي،   1
 . 702 .، ص) 7002،العدد الأول، 32مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية ، المجلة  (السوري مع دول المنطقة)




و للع ااسللس لايللام مسللتويات  بثللر تبللورًا لتبتللل إقتصللادل عر للي (إتحللاد جمركلليد  -
 إتحاد إقتصادل ونادل)
تعزيللللز الاللللدرة الت او للللية ل للللدول ااع للللا  فللللي التعامللللل مللللع التبللللتلإت القتصللللادية  -
النظلام التجلارل متعلدد اابلرار ملع منظملة التجلارة الق يميلة الاويلة وحتلى فلي إبلار 
 العالمية. 
زيادة وتعمي  التلرااط القتصلادل يلين اللدول العر يلة وهلو ملا ملن شلرنه  ن يسلاهم فلي  -
 إستارار و من المنباة. 
 ًا: الملومات الأساسية لإتجاح متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى ناتي 
دل عر ي مشترك تعود إلى الخمسلينات ملن الالرن  ن محاولات إقامة تبتل إقتصار م 
ولبللي لا يكللون  دالما للي إلللى  ن ت للك المحللاولات حااللت نتللائت مخياللة ل مللال فللي مجم هللا
مصللير منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى ن للس مصللير المحللاولات السللاااة لايللد مللن تللوفر 
اا فللي إقامللة التبتللل مجموعللة مللن الماومللات والشللروك يمكللن السللتناد ع يهللا مللن  جللل النجلل
 القتصادل وتعمل ع ى ت عيل الجهود التبام ية وت من لها الستمرار ا اع ية. 
 : )1(وتتمثل  هم هذه الماومات فيما ي ي
تللوفر الرادة السياسللية وهللو مللا يتج للى مللن خلللإل  ن إنشللا  منباللة التجللارة الحللرة  -1
العر ية البيرى قد صدر ع ى مسلتوى م لوك ورتسلا  اللدول العر يلة وهلو ملا يمكلن 
 إعتاللللاره متشللللرًا إيجاييللللًا ع للللى تللللوفر الرادة السياسللللية والتللللي يعتيللللر وجودهللللا  مللللرا ً
 هلذه العم يلة التبام يلة عم يلة سياسلية  لروريًا لايلام هلذه المنبالة ع لى إعتالار  ن
 وا  قتصادية في ن س الوقت. 
السللند الاللانوني لمنباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى وهللو شللرك متللوفر فللي هللذه  -2
التجلارل يلين اللدول العر يلة المنباة والتي تستند إلى إت اقية تيسلير وتنميلة التالادل 
تجللارة العر يللة والتللي لايللد ع للى ) والتللي تعتيللر البللار الاللانوني لمنباللة ال1891(
                                     
  01-9 .ص ، ص)7002، دراسات الإقليمية لجامعة الموصلالندوة العلمية السادسة والعشرين لمركز ال:العراق (منطقة التجارة الحرة العربية ،معراج هواري   1




الللدول الرا اللة فللي الن للمام إلللى المنباللة  ن توقللع ع يهللا  وًلا كنللو  مللن اللتللزام 
 والسند الاانوني. 
ر يها اليرنامت الزمني لقامة منباة التجارة الحرة وهو يعتير  مرًا  روريًا ل عترا -3
القتصللادل  خاصللة مللن بللرر المنظمللة العالميللة ل تجللارةد ولللذلك و للع المج للس
تللرة والجتملاعي لجامعلة اللدول العر يلة يرنامجلًا تن يلذيًا لهلذه المنبالة يمتلد خللإل ف
وذلللك مللن  7002زمنيللة قللدرها عشللرة سللنوات كللان مللن الماللرر  ن تنتهللي فللي عللام 
  جل التماشي مع قواعد و حكام المنظمة العالمية ل تجارة. 
ل ااع لا  قائملة ع لى الم ي نحلو تبييل  يلرامت إصللإحات إقتصلادية فلي اللدو  -4
إقتصلللاد السلللوب وتحريلللر التجلللارة الخارجيلللة وهلللو ااملللر اللللذل يلللتدل إللللى تالللار  
 السياسات القتصادية في العديد من الدول العر ية. 
إنشا  متسسات العمل العر ي المشترك التي من شرنها  ن تساهم اشكل فعلال فلي  -5
ر ة العر يلة وتلوفير  بيلر قلدتشكيل منا   بثر إيجاييلة لتنميلة المالادلات القتصلادي
 ممكن من التنسي  وتوفير المع ومات التجارية عن ااسواب العر ية. 
تالار  مسلتويات التبلور القتصلادل ملن اللدول العر يلة وهلو ملا ملن شلرنه تسلهيل  -6
يللين ت للك الللدول داخللل منباللة عم يللة التخصلليص النتللاجي وا عللادة توزيللع المللوارد 
 التجارة الحرة العر ية البيرى. 
التوجللله نحلللو عالللد إت اقيلللات ثنائيلللة لتحريلللر التجلللارة اليينيلللة والتلللي تعتيلللر ملللن  هلللم  -7
الخبوات التي قد تتدل إلى السرا  في إقامة وا  سلتبمال منبالة التجلارة الحلرة ملن 
 خلإل المرور ع ى تحرير التجارة الثنائية. 
الملللوانح وتحريلللر خلللدمات النالللل والترانزيلللت وهلللو  حلللد الماوملللات  حريلللة إسلللتخدام -8
ااساسللية والتللي مللن ال للرورل ع للى دول المنباللة اللتللزام يهللا مللن خلللإل تللوفير 
التسهيلإت اللإزملة التلي تعملل ع لى تسلهيل حركلة النالل والترانزيلت داخلل  را لي 
كلللل دوللللة ملللن اللللدول ااع لللا  وذللللك اغلللرن خ للل  إنسللليا  فلللي حركلللة السللل ع 
المتداولللة داخللل المنباللة واالتللالي يللتدل إلللى زيللادة حجللم التجللارة اليينيللة وهللو مللا 
 يتدل إلى نجاا وا  ستمرار منباة التجارة الحرة العر ية البيرى. 




 كما  ن توفر إنتاة سل عي قايلل ل تلداول والتجلارة اليينيلة يعلد ملن  هلم عواملل نجلاا -9
ا  قواعلللد إنتاجيلللة سلللوا ًا المنبالللة واللللذل يعنلللي  ن تمت لللك اللللدول العر يلللة ااع للل
صناعية  و زراعية تنتت كميات من السل ع ت لوب حاجلات الب ل  الح لي لبلل دوللة 
 ذات جودة و سعار تنافسية. 
 نالنًا: العلبات التي تواجه متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى  
فيملا اللر م ملن إن لمام    ل  اللدول العر يلة إللى المنبالة إلا  ن تحريلر التجلارة ع لى 
يين الدول العر ية هدر زيارة حجمها لا يتحا  فالط ملن خللإل إزاللة الرسلوم الجمركيلة. وا  نملا 
يتب لل  كللذلك إتخللاذ العديللد مللن الجللرا ات لزالللة العااللات التللي تعتللرن سلليل تحايلل  ذلللك 
 : )1(الهدر وتتمثل  هم ت ك العااات فيما ي ي
 تلص المعلومات وغياب الشفافية:  -1
التجللارة لا تتمثللل فاللط فللي إزالللة الرسللوم الجمركيللة والرسللوم وال للرائ  عم يللة تحريللر 
 يلل هلي تلرتاط كلذلك االسياسلات الاقتصلادية الب يلة والجزئيلة دااخلرى والايلود  يلر الجمركيلة
وهللو مللا يجعللل مللن الشلل افية وتللوفر المع ومللات عللن كللل مللا يخللص  دمللل الاباعللاتجفللي م
د والتجاريللة ذات  هميللة االغللة فللي تن يللذ المنباللة الجللرا ات الداريللة والسياسللات القتصللادية
فءتخاذ  ل إجرا ات  و سياسلات تجاريلة  لرييية  و حمائيلة ملن شلرنها  ن تلتدل إللى خسلائر 
 هامة خاصة في حالة عدم اعلإم الدول ااع ا  في المنباة يهذه الجرا ات. 
يللة والمكانللات كمللا  ن عللدم تللوفر المع ومللات حللول ااسللواب العر يللة وااسللعار التاادل
عيلة ملن الذرة االنساة ل منتجات الزرا س ع ومواسم لالنتاجية والستيرادية والتصديرية لمخت ا ا
شلللرنه  ن يلللنعكس سللل اًا ع لللى التالللادل التجلللارل يلللين اللللدول ااع لللا . فعلللدم تلللوفر كلللل هلللذه 
ص المع ومللات و يرهللا قللد يكللون عائاللًا  مللام الابللا  الخللاص ويحللول دون السللت ادة مللن ال للر 
 التسوياية وهو ما يعتير جان  مهم جدًا لايد ع ى الدول ااع ا  الهتمام اه.
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 التمييز النريبي:  -2
 لللرياة ع لللى السللل ع المسلللتوردة تخت لللا نسللليتها علللن ت لللك الم رو لللة ع لللى  إن فلللرن
المنللتت المح للي قللد يللتدل إلللى حللدوث معام للة تميزيللة. كمللا  ن فللرن رسللوم مخت  للة خاصللة 
االمنتجلات المسللتوردةد مثللل رسللوم مباااللة المواصل ات  و رسللوم كشللا مخيللرل و يرهللاد كمللا 
مملا يلتدل إللى زيلادة التبلاليا ع لى يلتم فلي اعلن الحلالات التعسلا فلي تبييل  الجلرا ات 
تا للل مللن  كللل هللذه الجللرا ات دالمنللتت المسللتورد  و حتللى منللع دخوللله احجللة عللدم المباااللة
 امثااة نو  من الحمائية  ير الجمركية. عتير فرص المنافسة العادلة وت
 الليود غير الجمركية:  -3
إبلار  العر ية اليينية فليالعائ  اابير  مام تحرير التجارة تعتير الايود  ير الجمركية 
يكللن  منبالة التجللارة الحللرة العر يلة البيللرىد فللءلتزام الللدول العر يلة فللي إبللار تحريلر التجللارة لللم
فة يلة اال لافاط يءزالة التعري ة الجمركية وا  نما كذلك يءزالة كافة الايود الداريلة والناديلة والبم
ر المماثللد وهلو ملا يتب ل  تعلاون إللى تحريلر السل ع العر يلة ملن الرسلوم وال لرائ  ذات ااثل
كافة اابرار من حكوملات وقبلا  خلاص ولجلان فنيلة تلم  إنشلاتها خصيصلًا لهلذا الغلرن. 
 ولا يكلون  دوالايلود  يلر الجمركيلة هلي كافلة الايلود علدا الرسلوم اال لرائ  ذات ااثلر المماثلل
لها إرتااك اسعر الس عة وينتت عن تبيياها الحد ملن كميلات اللواردات علن و لعها فلي حاللة 
التجللارة العاديللة. وهنللاك عللدد مللن الايللود  يللر الجمركيللة مبااللة فللي عللدد مللن الللدول العر يللة 
 تتمثل  همها في: 
 الليود الفتية:  -أ
المعام لة الوبنيلة ع لى  اليرنلامت التن يلذل ل منبالة ع لى  لرورة تبييل  ميلد لاد نلص 
 الس ع المستوردة من الدول  ع ا  المنبالة وذللك فيملا يتع ل  االمواصل ات والمالاييسد ااملر
الذل معمول اه في الت اقيات الدولية في إنتظار الت اب ع لى مواصل ات عر يلة موحلدة. ملع 
ادة التربيلللد ع للللى عللللدم التعسللللا فلللي التبييلللل   و الماالغللللة فللللي تبلللاليا الحصللللول ع للللى شلللله
 المباااة. 




 الليود الكمية والإدارية:  -ب
هذا النو  من الايود إما في إشتراك إستخراة رخصة إسلتيراد اغلرن الحلد ملن ويتمثل 
البميلللة المسلللتوردة ملللن السللل ع ا لللران حمائيلللةد  و منلللع إسلللتيراد السللل ع اصللل ة ك يلللة للللن س 
 الغرن. 
 الليود التلدية:   -ج
المنباة نتيجلة لظلرور إقتصلادية معينلة إللى إتخلاذ الع وة في ت جر اعن الدول العر ية 
إجرا ت ملن شلرنها  ن تحلول دون حريلة التحلويلإت الناديلة وهلو ملا يتب ل  معالجلة المشلابل 
  النادية المرتابة االمعاملإت التجارية في إبار منباة التجارة الحرة العر ية البيرى.
الحـرة  مـ  دول متطلـة التجـارةجـارة الخارجيـة للجزائـر تالالعلقـات :  المطلب الناتي
  قبل الاتنمام الى المتطلةالعربية الكبرى 
 التجارة الجزائرية م  دول المتطلة قبل الاتنمام  أولا: 
 إن تللاريا الماللادلات التجاريللة الجزائريللة مللع الللدول العر يللة يعللود إلللى مللا قيللل إن للمام
وان كانللت الجزائللر قللد تللرخرت فللي هللذا  دالجزائللر إلللى منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى 
خمسلة سلنوات قيلل الن لمام تظهلر الن لمام د وا  ذا تلم الابللإ  ع لى هلذه المالادلات ل تلرة 
 كما هي ع يه في الجدول التالي :
  




 )23جدول رقم (ال
 الكبرى  ربيةحجم التجارة الخارجية الجزائرية للسل  م  دول متطلة التجارة الحرة الع
 8002 – 4002خلل الفترة 
 م يار دولار  الوحدة : 
 
 الستــــوات 





 72.97 71.95 45.45 40.64 82.13 اجمالي الصادرات الس عية الجزائرية إلى دول العالم
 04.20 10.10 01.10 30.10 99.0 صادرات الجزائر إلى دول المنباة
إلى اجمالي نساة صادرات الجزائر نحو دول المنباة 
 الصادرات (%)





 63.93 13.72 73.12 58.91 71.81 اجمالي الواردات الس عية الجزائرية من دول العالم
 849.0 406.0 636.0 345.0 655.0 واردات الجزائر من دول المنباة
الجزائر من دول المنباة إلى اجمالي نساة واردات 
 الواردات (%)








 843.3 416.1 637.1 375.1 645.1 اجمالي التجارة الخارجية الجزائرية مع دول المنباة
 254.1+ 604.0+ 464.0+ 784.0+ 424.0+ و عية الميزان التجارل 
 داعتملادًا ع لى نشلرة الاحصلا ات الاقتصلادية ل لدول العر يلة د صلندوب النالد العر لي  بال المصدر : من اعداد ال
 99-79صد -د ص 51002
ل  ن الميلزان التجلارل ل جزائلر ملع الي لدان العر يلة وخللإل فتلرة يت ن من خلإل الجدو 
خمسللة سللنوات التللي تسللي  ان للمام الجزائللر إلللى منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى يسللجل 
م يللار دولار يينمللا لللم  54.1 يللن ارت للع هللذا ال للائن ليي للم  8002فائ للًا د خاصللة فللي سللنة 
والللذل يرجللع  ساسللًا إلللى د  7002إلللى  4002يتعللدى نصللا م يللار دولار خلللإل ال تللرة مللن 
 4.2قللار  جديللدًا إرت للا  كييللر فللي صللادرات الجزائللر إلللى دول المنباللة والتللي شللك ت رقمللا 
م يار دولار في ال تلرة ما قيمته حوالي  ديينما كانت تتراوا يين 8002 سنةم يار دولار خلإل 
الجزائر من دول المنباة  م يون دولار في واردات 003حوالي اد مع زيادة  7002 – 4002
م يلون دولار فلي  006يينملا للم تتعلدى  د 8002سلنة  م يلون دولار 849والتلي ي غلت حلوالي 




إرت اعًا محسوسًا في حجم الماادلات يين  8002السنوات الساااة د واالتالي ف اد شهدت سنة 
ف الد ي لم إجملالي الجزائلر ودول منبالة التجلارة الحلرة العر يلة البيلرى قيلل إن لمامها ال ع لي د 
%  002م يلار دولار  ل يزيلادة قلدرة يلل  43.3التجارة الخارجية ل جزائر مع المنباة ما قيمته 
وهللو مللا قللد يعتيللر  هللم ااسللاا  التللي عج للت فللي ان للمام الجزائللر إلللى  7002ماارنللة اسللنة 
 سللعار  منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى : ويرجللع هللذا الارت للا   ساسللًا إلللى الزيللادة فللي
 دولار ل يرميل.  331متوسط الن ط الخام في السوب العالمية والذل ي م 
دول منبالة التجلارة الحللرة   ملا فيملا يخلص نسلاة صلادرات وواردات الجلازئر ملن وا  للى
العر يللة البيللرى االنسللاة إلللى اجمللالي صللادرات وواردات الجزائللر مللع دول العللالم فهللي نسلل  
%  81.3 للى نسللاة لهللذه الصللادرات والتللي قللدرة يللل  ع 4002 للعي ة جللدًا حيللث سللج ت سللنة 
 %. 50.3يخص الواردات والتي ي غت وكذلك  ع ى نساة فيما 
 قبل الإتنمام  دول المتطلة والواردات الجزائرية م تركيبة الصادرات ناتيا:  
لا تخت لا خصلائص صلادرات الجزائلر إللى دول منبالة التجلارة الحلرة العر يلة البيلرى 
والتللي  الللدول ااخللرى ي اللاقمللا عللن خصللائص صللادرات الجزائللر إلللى شللركائها التجللاريين مللن 
  :  )1(المصدرة فتمثل فييغ   ع يها المحوقات من ن بط و از بييعي  ما ما في المنتجات 
الصلللناعية فلللي الزنلللك وخلإئبللله مشلللتاات  المنتجلللات وتتمثللللمتتجـــات صـــتاعية :  -أ
 الهيدروكار ونات د الاسمنت د ن ايات الحديد والص   د قبا   يار د مواد زجاجية د اكرات
 الإستيكية و يرها. 
وتتمثلل اااسلًا فلي البملرة الز اديلة البسكسلي ومخت لا  غذائية : متتجات فلحية و  -ب
 العجائن د الخ روات وال وابه د التمر و يرها. 
 وتتمثل اساسًا في ااسماك المجمدة والبازجة :  متتجات الصيد البحري  -ج
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  ما فيما يخص بييعة الواردات فتتمثل  ساسًا في : 
لمنشل ت البلاالإت البهر ائيلة د تتبلون عموملًا ملن  جلزا  او المتتجـات الصـتاعية :  -أ
مابورات ومابورات تص ية لمخت ا العر ات د  نايي  ومواسلير مجموعلات توليلد البهر لا  د 
 اسمنت د المسبحات الحديدية و يرها. 
تتمثللل  ساسللًا فللي السللكر د الحسللا  د لمتتجــات الفلحيــة والفلحيــة المحولــة : ا -ب
ركلللز البمللابم د تح للليرات المستخ صللات د الحيللو  الجافللة كللالحمص والعللدس وال للول د م
ركللز الزيللوت والللدهون النااتيللة د الاسللكويت د التوايللل د العصللائر د والشلليكولاته د الخميللرة د م
 د الشال والمشرواات الغازية. نشا  الذرة 
 )8002التجاريين للجزائر من دول المتطلة قبل الاتنمام (ستة  أهم الشركاء نالنا: 
التوزيع الجغرافي لبل من صادرات وواردات الجزائر إللى دول منبالة واالبلإ  ع ى 
حصلللل ع لللى كعينلللة نت 8002ذنا سلللنة البيلللرى قيلللل الن لللمام وا  ذا  خللل التجلللارة الحلللرة العر يلللة
 الجدول التالي : 
  )33جدول رقم (ال
 8002كبرى لستة الأهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول متطلة التجارة الحرة العربية 
 دولار م يون الوحدة: 
 النساة % الايمة % الدول المصدرة النساة % الايمة الدول المستوردة 
 تللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللونس 
 
 تلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللونس 36.53 7.558
 
 55.14 2.493
 المغللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر  
 










 ااردن  07.30 9.88
 
 86.31 8.921
 الللاقي دول المنبالللة 
 
 اللللللاقي دول المنباللللللة  97.50 1.931
 
 52.90 8.78
 المجملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو  
 
 المجمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو   001 2.1042
 
 001 6.849
 د5102تصلادية ل لدول العر يلة لسلنة االاعتملاد ع لى نشلرة الاحصلا ات الاق ملن اعلداد البالل المصلدر : الجلدول 
 . 99-79د ص-مرجع سي  ذكره د ص




يتيلللين  ن العاملللل الالللر  الجغرافلللي ي عللل  دورًا كييلللرًا فلللي التوزيلللع  السلللاي ملللن خللللإل 
الجغرافلللي ل شلللركا  التجلللاريين ل جزائلللر ملللن دول منبالللة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى وذللللك 
المسللتوردة مللن الجزائللر حيللث تحتللل تللونس المرتاللة ااولللى اايمللة خاصللة فيمللا يتع لل  االللدول 
ملن %  36.53كلواردات ملن الجزائلر وهلو ملا يمثلل م يون دولار  مريكي  558إجمالي ت وب 
اجمللالي صللادرات الجزائللر إلطللدول المنباللة لتللرتي الجللارة الغر يللة ل جزائللر وهلللي المغلللر  فلللي 
%  06.92م يون دولار  مريكي ينسلاة تالدر يلل  9.017المرتاة الثانية واايمة إجمالية تادر يل 
%  62.52ن دولار  مريكلي  ل نسلاة م يلو  606لتلرتي مصلر فلي المرتالة الثالثلة اايملة ت لوب 
 3.0و  4.0من  جمال الصادرات لترتي كل من الليمن والسلودان فلي الملتخرة امالالم مالدره يلل 
 م يون دولار ع ى التوالي 
تلي اما فيما يخص الواردات الجزائرية من دول منباة التجلارة الحلرة العر يلة البيلرى وال
م يلون دولار  مريكلي د ف الد حافظلت تلونس  6.849ملا قيمتله  8002ي غت في مجم ها نساة 
ملن اجملالي %  55.14م يون دولار نسلاة مالدرة يلل  2.493ع ى المرتاة ااولى قيمة تادر يل 
هو م يون دولار و  6.591يل الواردات لترتي مصر في المرتاة الثاني احجم واردات قدرة قيمته 
ملللن اجملللالي واردات الجزائلللر ملللن دول المنبالللة د املللا المرتالللة الثالثللللة %  6.02ملللا يعلللادل 
و %  88.41والرااعلللة فتلللرتي كلللل ملللن السلللعودية والملللارات احجلللم واردات متالللار  مالللدر يلللل 
 م يون  878.  ما ااقي الدول مجتمعة فتادر واردات الجزائر منها يل ع ى التوالي %  86.31
 م يون دولار. 1.0يون دولار واليمن يل م  2.0دولار في متخرتها السودان يل 
لعربيـة التجـارة الخارجيـة الجزائريـة فـي إطـار متطلـة التجـارة الحـرة ا المطلـب النالـث :
 الكبرى 
 أولا : إتنمام الجزائر إلى متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى  
ع ى ات اقية تنمية وتيسير التاادل التجارل العر ي ليتم  4002/80/30وقعت الجزائر يتاريا 
ملن قيلل رئليس الجمهوريلة وذللك  7002اعدها العلإن الرسمي عن الن مام ل منباة سنة 
 9002فللي الامللة الاقتصللادية والاجتماعيللة االريللان قيللل  ن تللدخل حيللز التن يللذ فللي اللان ي 
لاقتصلادل العر لي و كخبلوة نحلو الوحلدة الاقتصلادية العر يلة وللو  ن هلذا تشلجيعًا ل تباملل ا




الن مام يمكن  ن يعتير مترخرًا نوعًا ما د  ما عن  هدار ان لمام الجزائلر إللى هلذا التبتلل 
الاقتصللادل فهللي عديللدة فهللذا الت للاب سلليمكن الجزائللر مللن تنويللع شللركائها ع للى إعتاللار  ن 
هملة ل منتجلات الجزائريلة خلارة قبلا  المحروقلات وهلو ملا ملن المنبالة العر يلة تمثلل سلوقًا م
شللرنه التخ يلللا مللن حلللدة التاعيلللة الاقتصلللادية لهلللذا الابللا  . كملللا  ن ان للمام الجزائلللر إللللى 
منباللة التجللارة الحللرة العر يللة البيللرى مللن شللرنه كللذلك  ن يشللجع ع للى الاسللتثمارات العر يللة 
ال افة إلى تدعيم التنافسية يلين المتسسلات اليينية وتح يز الشرابة  من المنباة العر ية ا
الجزائريللللة وخللللدمات إسللللتارار ااسللللعار و للللمان وفللللرة المنتوجللللات وكللللذلك تجنلللل  الزدواة 
 )1(ال رييي ل تخ يا من ااعاا  المالية وتشجيع التاادل الييني
دول إتعكاسـات إتنـمام الجزائـر إلـى المتطلـة علـى مبادلاتهـا التجاريـة مـ  الـ :ناتيـا 
  وةعنال
 ت م منباة التجارة الحرة العر ية البيرى تسعة عشر دولة اما فيها الجزائلر  ل جميلع
د جييلوتي وجلزر الاملر وع لى اللر م ملن  ن ان لمام الجزائلر الدول العر ية ما علدا الصلومال 
 اعللد متللرخرًا نوعللًا مللا ماارنللة مللع اللاقي الللدول 9002سللنة ودخولهللا حيللز التن يللذ إلللى المنباللة 
 ى حجم التجارة يين الجزائر ودول المنباة اعد ذلك التلاريا فهلي كملا هلو ميلينواالبلإ  ع 






                                     
، 80لة الجزائرية للاقتصاد والادارة، العدد جالم ( التجارة الخارجية الجزائرية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (الواقع : المعوقات ، الآفاق)زيرمي نعمية،   1
 . 102 .،  ص)6102أفريل  ،جامعة المدية




 )43(جدول رقم ال
حجم التجارة الخارجية الجزائرية للسل  م  دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد 
 5102 – 9002الاتنمام خلل الفترة 
 م يار دولار الوحدة :
 شرة الحصا ات الاقتصادية ل دول العر ية د مرجع سي  ذكره المصدر : من اعداد البال  اعتماًدا ع ى ن
) لان لمام الجزائلر إللى منبالة 9002يت ن من خلإل الجدول وفلي السلنة ااوللى (
تسللجيل عجللز فللي الميللزان التجللارل ل جزائللر مللع دول المنباللة  دالتجللارة الحللرة العر يللة البيللرى 
وهلللو ااملللر اللللذل يحلللدث اول ملللرة ماارنلللة االسلللنوات الما لللية د حيلللث إنخ  لللت صلللادرات 
د ويرجللع ذلللك  9002م يللا دولار سللنة  14.1إلللى  8002م يللار دولار سللنة  4.2الجزائللر مللن 
ا الات للاب الموقللع بي للة فتللرة إلللى عللدم إسللت ادة صللادرات الجزائللر خللارة المحروقللات مللن مزايلل
اار ع  شهر ااولى من السنة وذلك نتيجة عدم إستبمال الجزائلر للإجلرا ات التانيلة الخاصلة 









اجمالي الصادرات الس عية الجزائرية إلى 
 دول العالم
 66.43 88.26 79.46 86.17 84.37 50.75 91.54
 2.20 5.30 16.30 20.30 83.20 59.10 54.10 صادرات الجزائر إلى دول المنباة
نساة صادرات الجزائر نحو دول المنباة 
 اجمالي الصادرات (%)إلى 





اجمالي الواردات الس عية الجزائرية من 
 دول العالم
 07.15 85.85 20.55 73.05 42.74 74.04 92.93
 5.20 6.20 62.30 91.20 92.20 66.10 34.10 واردات الجزائر من دول المنباة
من دول المنباة نساة واردات الجزائر 
 إلى اجمالي الواردات (%)








اجمالي التجارة الخارجية الجزائرية مع 
 دول المنباة
 6.40 1.60 78.61 12.50 76.40 16.30 48.2
 4.0 - 9.0 53.0 38.0 90.0 92.0  20.0- و عية الميزان التجارل 




واالتلللالي  دتفلللي السلللوب العلللالمي فلللي ت لللك ال تلللرة وانخ لللان الب للل  العلللالمي ع لللى المحروقلللا
إنخ للان ب لل  الللدول العر يللة ع للى المحروقللات الجزائريللة والتللي تمثللل نسللاة كييللرة جللًدا مللن 
إجمللالي صللادرات الجزائللر إلللى دول المنباللة هللذا مللن جهللة ومللن جهللة  خللرى شللهدت واردات 
 849ماايلللل  9002م يلللار دولار سلللنة  14.1 ل اايملللة قلللدرها %  84الجزائلللر إرت اعلللًا قلللدرة 
نتيجللة عللدم إخ للا  العديللد مللن المنتجللات إلللى الحاللوب الجمركيللة  8002نة م يللون دولار سلل
  )1(وتمتعها امزايا الع ا  في إبار المنباة
الجزائريلللة سلللريعًا يءعلإنهلللا علللن قائملللة خاصلللة سللل يية امنتجلللات  ليلللرتي رد الحكوملللة
د  0102سلتوردها ملن المنباللة د فر لت اموجيهلا تعري لات جمركيلة يدايلة ملن شلهر حلان ي 
وقللد و للعت الاائمللة مللن بللرر الغرفللة الوبنيللة ل تجللارة والصللناعة االتشللاور مللع المتعللام ين 
الحكومللة الجزائريللة مللن المنتجللات منتللوة يللدخل  للمن مللا تعتيللره  1411القتصللاديين لتشللمل 
سنوات : من يينها منتجات الصلناعة الغذائيلة  4إلى  3يج  حمايتها من ذات ااولوية التي 
إ لافة  0102والزراعة والنسيت والورب واادوات البهرومنزليلة د ليلتم اعلدها فلي شلهر ملارس 
لعر يللة التللي يتسللتمدها منللتت ليرت للع عللدد المنتجللات ا 073قائمللة جديللدة ل اائمللة السللاااة ت للم 
( نظر الم ح  رقم  ) ويج  النتااه إلى ان إعداد قائملة سل يية منتت  1151المزايا الجمركية 
لا يعني منع إستيراد المواد المعنية يل إقصاتها من المزايا الجمركيلة التلي يلنص ع يهلا ات لاب 
   )2(منباة التجارة الحرة العر ية البيرى 
-0102الجزائرل مع دول المنباة ليحا  فائ ًا خلإل ال ترة ليعود الميزان التجارل 
ود وذللك راجعلًا اساسلًا إللى تعلافي  سلعار اليتلرول وتحاياهلا  رقاملًا قياسلية قيلل ان تعلا 4102
كام للة د  يللن سللجل  5102وخلللإل سللنة  4102النخ للان يدايللة مللن الثلإثللي ااخيللر لسللنة 
نتيجللة الانخ للان الحللاد فللي اسللعار اليتللرول م يللون دولار  004عجللزًا قللدره التجللارل الميللزان 
 . 4102م يار دولار سنة  4.3م يار دولار ماايل  1.2واالتالي إنخ ان قيمة الصادرات إلى 
                                     
 .002 .ص ابق،، مرجع سالكبرى التقييم والآفاقإشكالية إنضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربية ، بورحلة ميلود  1
 الموقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائرية .   2
 fdp.ra10exenna/fihc01-enauod-firat/leervos/euqrehtoilbib/aidem/gro.vog.ecremmoc.www//:sptth
 00:11a81001/10/01eletlusuoc




االنسللاة لسللنة  %04الجزائللر تجللاه ي للدان المنباللة اللابثر مللن ف اللد تراجعللت صللادرات 
م يار دولار ماايلل  1.2صادرات الجزائر من المحروقات إلى حوالي د ف اد إنخ  ت  4102
د  ملللا الصلللادرات خلللارة المحروقلللات فالللد سلللج ت هلللي ااخلللرى  4102م يلللار دولار فلللي  5.3
  م يون دولار كما هو ميين في الجدول 121لتي م قيمة إجمالية قدرها % 25انخ ا ًا قدر يل 
 )53جدول رقم (ال
 5102تة رى لسات الجزائرية م  دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبتركيبة الصادرات والوارد
  م يون دولارالوحدة :                          
 الليمة  الواردات  الليمة  الصادرات 
 0032 سل  صتاعية  0012 صادرات المحروقات 
 472 مواد فلحية وغذائية  121 صادرات خارج المحروقات 
 :متتجات فلحية وغذائية 
 سكر  
 تمور  
 مرك 
 مياه معدنية و ازية 
 عجائن  ذائية  
 ز ادل 
 متتجات صتاعية : 
  مونياك  











 8.9 الصيد البحري 
 3852 إجمالي الواردات  1222 إجمالي الصادرات 
 :الرااط  قة التجارة الخارجة متوفر ع ىر ع ى تارير الوكالة الوبنية لتد االاعتما المصدر : من إعداد البال 
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مللللن اجملللللالي الصللللادرات خلللللارة  %06تمثللللل المنتجللللات ال لإحيلللللة والغذائيللللة حلللللوالي 
% ملن السلكر فيملا يتمثلل الالاقي فلي اعلن المنتجلات 76المحروقات إلى دول المنباة منها 
ملر د الميلاه المعدنيلة والغازيلة د العجلائن والز لادل د  ملا المنتجلات الصلناعية بمثلل التملور وال
ون دولار م يلل 8.81مللن الصللادرات خللارة المحروقللات نحللو المنباللة منهللا % 04فهللي تمثللل 




 مللا االنسللاة لللواردات الجزائللر مللن المنباللة والتللي لمسللت إنخ ا للًا  دصللادرات مللادة اامونيللاك
م يلار  6.2م يلار دولار ماايلل  5.2ماارنلة االسلنة السلاااة لتصلل إللى  5102ب ي لا فلي سلنة 
مللن المنبالللة حيلللث تراجعللت واردات السلل ع الصللناعية % 2.4دولار د  ل ارنخ للان قلللدر يلللل 
والمتمث لة اساسلًا الالإسلتيكية والمحلولات البهر ائيلة د %  4م يار دولار ينساة  3.2يل والمادرة 
م يللون  192م يللون دولار ماايللل  472كمللا إنخ  للت واردات المللواد ال لإحيللة والغذائيللة إلللى 
وتع ي  اامر  ساسًا االخ لر الجافلة التليت د عصلير ال وابله د حيلو   4102دولار في سنة 
 2ت : خ لر صلع اة وفوابله جافلة : يينملا إرت علت واردات الصليد الاحلرل يلل التوايل د ح ويلا
  5102م يون دولار سنة  8.9والتي قدره يل % 
أهــم الشــركاء التجــاريين للجزائــر مــن دول المتطلــة بعــد الأتنــمام (ســتة :  لنــانا 
 )5102
منبالة االابلإ  ع ى التوزيع الجغرافلي لبلل ملن صلادرات وواردات الجزائلر إللى دول 
كعينلللة فنحصلللل ع لللى  5102 لللمام وا  ذا  خلللذنا سلللنة التجلللارة الحلللرة العر يلللة البيلللرى اعلللد اان
 الجدول التالي 
 )63جدول رقم (ال                         
 5102ة أهم الشركاء التجاريين للجزائر من دول متطلة التجارة الحرة العربية الكبرى لست
 م يون دولار  الوحدة :
 السنة  الايمة  الدول المصدرة  السنة  الايمة  المحروقات الدول المستوردة خارة 
 42 916 السعودين  23 93 تونس 
 91 094 مصر 3.81 12 المغر  
 71 934 تونس  11 3.31 لينان 
 31 533 الامارات  01 21 سوريا 
 3.8 412 المغر   6.5 7.6 السعودية 
 7.81 384 ااقي دول المنباة  1.32 9.2 ااقي دول المنباة 
 001 3852 المجمو   001 121 المجمو  
 : قة التجارة الخارجة متوفر ع ى الرااطر د ع ى تارير الوكالة الوبنية لتاالاعتما المصدر : من إعداد البال 
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ان تلللونس تعلللد الز لللون ااول ل جزائلللر حيلللث قلللدره  يتيلللين ملللن خللللإل الجلللدول السلللاي 
صلللادرات الجزائلللر العاملللة خلللارة % ملللن حجلللم  جملللالي 23صلللادرات الجزائلللر إللللى تلللونس يلللل 
ملللن السلللكر %  72م يلللون دولار منهلللا  93ها المحروقلللات نحلللو المنبالللة اايملللة اجماليلللة قلللدر 
ملن عصلير ال وابله د هلذا % 5االنسلاة ل ميلاه المعدنيلة والغازيلة و % 8زجاة مسلبن % 02
ملن الصلادرات خلارة المحروقلات نحلو المنبالة % 3.81ويعد المغر  السلوب الثلاني احلوالي 
% 11إسللتاي ت لينللان % د كمللا 6ة يللل % والزجللا9% د التمللور 18اامونيللاك يللل والتللي ت للم 
 مللا  هللم الللدول المصللدرة ل جزائللر فللي المنباللة سللنة  دمللن صللادرات الجزائللر خللارة المحروقللات
 ل  ن التوزيلع الجغرافلي  71د تلونس % 91د مصلر % 42كانلت العر يلة السلعودية  5102
م  لمال شكرا  التجاريين ل جزائر مع دول المنباة اعد اان مام للم يتغيلر كثيلرًا عنله قيلل الان
 .والذل ساهم فيه الار  الجغرافي يدرجة كييرة خاصة فيما يخص الصادرات
  




حـر بـادل الالتجـارة الخارجيـة الجزائريـة نـمن متطلـة الت المبحث النالـث : تحريـر
 م  الإتحاد الأوروبي 
يلرًا د رًا نوعيلًا كيتجلاه دول جنلو  المتوسلط تبلو  لاد شهدت سياسلة الاتحلاد ااورو لي 
 سل و  التعلاون إللى  سل و  المشلاركة واللذل يعتيلر نمبلًا حلديثًا ملن  نملاك حيلث إنتا لت ملن 
لعلالم التبتلإت الق يمية ع ى إعتاار قيامه يين  حد ابير التبتلإت الاقتصادية الموجلودة فلي ا
هلذا وتبلورت العلإقلات الاقتصلادية  دودول جنو  المتوسط والتي يصنا    يهلا كلدول ناميلة
 اورو لي واللذل يعتيللر  هلم شلريك تجللارل لهلا تاعلًا لللن س السياسلة مللنيلين الجزائللر والاتحللاد ا
خلللإل توقيللع إت للاب شللرابة والللذل سللتاام اموجالله منباللة ل تاللادل الحللر يللين البللرفين فللي آفللاب 
 0202سنة 
ن إلــى المطلــب الأول : العلقــات الاقتصــادية بــين الجزائــر والاتحــاد الأوروبــي مــن التعــاو
 الشراكة 
 الاقتصادية الأوروجزائرية قبل مؤتمر برشلوتة  أوًلا : العلقات 
ع لللى ات اقيلللة الشلللرابة ملللع المجموعلللة  9691وقعلللت كلللل ملللن المغلللر  وتلللونس سلللنة 
ااورو يلة كانلت ااورو ية وهو ما لم يحدث مع الجزائر د فالعلإقات يلين الجزائلر والمجموعلة 
ها لا تحتاة إلى إم ا  مثل هذه الت اقيلات د حيلث  تع ك ال ترة جفي تبااعًا خاصًا ي تبتس
ااورو يلللة واسلللتمرت فلللي الحصلللول ع لللى اعلللن مبالللل  المجموعلللة إسلللتباعت  ن تلللرفن 
د اال للافة إلللى اعللن الامتيللازات التللي تحصلل ت الجزائللر ف لل يات جمركيللة لصللادراتها نحللو 
ل الجزائر مع اتالا  لإوالمتع اة يءستا 2691مارس  91في  ع يها الجزائر في ات اقيات اي يان
نظام ت  ي ي مع فرنسا يسمن ل منتجات الجزائرية اللدخول إللى السلوب ال رنسلية اكلل حريلة د 
ولبلللن وملللع نهايلللة السلللتينات قلللررت اعلللن دول المجموعلللة ااورو يلللة ع لللى  لللرار إيباليلللا  ن 
تعتللرن ع للى مواصلل ة مللنن  ف لل يات لصللادرات المنتجللات الجزائريللة نحللو دول المجموعللة د 
ملا  دى إللى انبللإب م او لات ثنائيلة يلين دول المجموعلة ااورو يلة ملن جهلة والجزائلر  وهو
مللن  جللل الوصللول إلللى توقيللع إت للاب فللي إبللار مللا يسللمى  2791مللع جهللة  خللرى وذلللك سللنة 




ع لى  6791 فريلل  62السياسة المتوسبية الشلام ة د وهلو ملا تلوة لاحالًا يتوقيلع الجزائلر فلي 
ع لللى إت اقيلللة تعلللاون دخلللل حيلللز التن يلللذ رسلللميًا فلللي نلللوفمير   لللرار الللاقي اللللدول المتوسلللبية
 .)1(8791
مجموعلللة ملللن الات اقيلللات الخاصلللة االتالللادلات التجاريلللة  وقلللد ت لللمنت هلللذه الات اقيلللة
نصلت دول المجموعلة ااورو يلة انلي والملالي ف لي الجانل  التجلارل التعلاون الاقتصلادل د الت
ومن جان  واحد إع ا  الصادرات الجزائر من الس ع الصناعية واعن المزايلا لصلادراتها ملن 
يينما في المجال الاقتصادل والملالي  دالس ع الزراعية وذلك دون تبيي  ميد  المعام ة االمثل 
ة وذللك اغلرن تمويلل د فاد تحص ت الجزائر ع ى إعانات مالية من دول المجموعة ااورو يل
والاجتماعيلللة التلللي ت لللمنتها الت اقيلللة وذللللك ملللن خللللإل  ر علللة مخت لللا اليلللرامت الاقتصلللادية 
تحصلل ت الجزائللر خلإلهللا ع للى  6991إلللى  ايللة  8791يروتللوكلإت ماليللة إمتللدت مللن سللنة 
م يللون ايكللو فللي شللكل اعانللات  903م يللون ايكللو منهللا  949إعانللات ماليللة إجماليللة قللدرت يللل 
ممنوحللة مللن م يللون إيكللو فللي شللكل قللرون  046دمللة مللن بللرر دول المجموعللة و ماماليللة 
بلرر الينلك ااورو لي للإسلتثمار د واعلد ان لمام دول جديلدة إللى المجموعلة ااورو يلة ع لى 
 رار إساانيا د اليرتغال د اليونان د والتي تتشااه صادراتها ملع تركيالة الصلادرات الجزائريلة د 
يللين مخت للا يللة ل تجللارة والتللي لا تايللل سللوى االمعام للة المتاادلللة وكللذا ظهللور المنظمللة العالم
 برار التالادل وان لمام دول المجموعلة إليهلا د دفلع االتحلاد ااورو لي إللى مراجعلة سياسلته 
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  ن الجزائر والاتحاد الأوروبي بيتفاق الشراكة اناتيًا :  
لتلدخل فيملا اعلد  3991موافاتهلا ع لى اقاملة شلرابة  ورومتوسلبية سلنة  يلدت الجزائلر 
فللللي س سلللل ة مللللن الم او للللات مللللع دول الاتحللللاد ااورو للللي د حيللللث مللللرت هللللذه الم او للللات 
  )1(امرح تين  ساسين 
  6991 – 3991مرحلة المفاونات الاستطلعية   -1
 يلن سلمحت  6991وانتهلت فلي ني لرل  4991الم او ات في حلوان حيث يد ت هذه 
و لي هذه الجولات يتاادل المع ومات ودراسة آفاب تبوير العلإقات يين الجزائلر والاتحلاد ااور 
وقلللد تخ  لللت هلللذه الم او لللات المصلللادقة ع لللى اعللللإن  دفلللي إبلللار الشلللرابة ااورومتوسلللبية
 هاملًا فلي المناقشلات التح ليرية ل ملتتمرًا  يلن لعيلت الجزائلر دور  5991يرش ونة فلي نلوفمير 
 ع ى الر م من العزلة السياسية التي كانت تعاني منها اسي  المشابل اامنية الداخ ية. 
  1002 – 7991مرحلة المفاونات الحليلية   -2
يلللين معمالللة لالللد كانلللت الم او لللات السلللتبلإعية امثاالللة تمهيلللد ل لللدخول فلللي مناقشلللة 
 ي د و هلم ملا تميلزت اله هلذه ال تلرة هلو إخلتلإر وجهلات النظلر فيملاوالتحلاد ااورو ل الجزائلر
يتع لل  اعللدة مسللائل كللان  همهللا كي يللة مراعللاة خصوصللية الاقتصللاد الجزائللرل وتشللديد البللرر 
إت لللاب من لللرد الللالجزائر د حيلللث انب الللت الجوللللة ااوللللى ملللن ااورو لللي ع لللى علللدم تخصللليص 
امدينللة يروكسللل يي جيللا د  7991مللارس  5و4الم او للات الجزائريللة ااورو يللة رسللميًا يللومي 
ن مال مل 82و  72 فريل ثم الجولة الثالثة يومي  22و  12لتعاد اعدها الجولة الثانية يومي 
ن للس السللنة د حيللث ح للر هللذه الجللولات وفللدين مللن الخيللرا  عللن البللرفين تللم تاسلليمها إلللى 
اعللللدها  لجللللان مخت  للللة د ولبللللن للللللم تسللللل ر هللللذه الم او للللات ع للللى نتللللائت وا للللحة لتتوقلللللا
 . الم او ات لمدة ثلإث سنوات للأساا  المذكورة سال ا ً
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 سلللترن ت الم او لللات فلللي جوللللة رااعلللة وذللللك اعلللد إقلللرار  0002 فريلللل  71و تلللاريا 
ر د الاتحاد ااورو ي لخصوصية الاقتصاد الجزائرل اعد زيارة قام يها وفد  ورو ي إلى الجزائل
هملا  ن لا  دميلد ين  ساسلين كمنب ل  ل م او لات يلن و لع الوفلد الجزائلرل فلي هلذه الجوللة 
وكللذا ااخللذ اعللين العتاللار خصوصللية  2002تنب لل  عم يللة الت كيللك الجمركللي إلا اعللد سللنة 
ثلللم الجوللللة  0002الابلللا  الزراعلللي د ليلللتم اعلللدها عالللد الجوللللة الخامسلللة فلللي شلللهر حوي يلللة 
 ين بالل  الجانل  د السادسة في شهر ديسمير من ن س السنة االعاصمة الي جيكية يروكسل 
و ملا الجمركية وهل كية الدارية د وكذا ت كيك الايودااورو ي ا رورة إلغا  نظام الايمة الجمر 
شكل تحديًا كييرًا ل منتجات الجزائريلة اسلي  ملا قلد ينلتت علن إ لعار مسلتوى حمايلة النتلاة 
 الوبني و همية الخسارة الجاائية الناجمة عن الت كيك التعري ي. 
فاد تركلزت حلول الجوانل   1002في رل  31و  21ة المنعادة يومي عسااولة ال ما الج
اامنية والا ائية وحرية تنال ااشلخاص د كملا قلدم فيهلا البلرفين تنلازلات يخصلوص ترهيلل 
ة المتسسات الجزائرية وتعوين الخسائر الناجمة عن الغا  الايود الجمركية د وانعالدت الجولل
والتلي تناوللت مو لو  حركلة رتوس ااملوال والجوللة  1002 ملارس 61و  51الثامنلة يلومي 
والتلللي تناوللللت م لللا الزراعلللة وم لللا الخلللدمات د  ملللا الجوللللة ملللارس  5و  3التاسلللعة يلللومي 
ييروكسللللل والتللللي تناولللللت موا لللليع العدالللللة  1002حللللوان  6و  5العاشللللرة فاللللد انعاللللدت فللللي 
 ها ااخيرة. والشتون الداخ ية وهذا ف اد وص ت الم او ات الثنائية مرح ت
 اللى ات لاب   واعد جولات ملن الم او لات العسليرة توصلل البرفلان ااورو لي والجزائلرل 
علن قلرار توقيلع ات لاب الشلرابة ملع  1002ديسلمير  7 ين اع لن وزيلر الخارجيلة الجزائلرل فلي 
واعلد زيلارة رئليس الجمهوريلة الجزائريلة إللى يروكسلل تلم التوقيلع والااحرر  دالاتحاد ااورو ي
والتي تم  د1002ديسمير  91ن الجزائر والاتحاد ااورو ي يوم ييات اقية الشرابة  ع ى ولىاا
ثم دخولها حيلز التبييل  ثللإث سلنوات اعلد  2002افريل  22التوقيع ع يها اص ة رسمية يوم 
 )1(ذلك
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 ق الشراكة الجزائرية الأوروبية اتفا  نالنًا : محتوى  
عن ااقي الات اقيلات الموقعلة  الجزائر والاتحاد ااورو ية يين لم تخت ا ات اقية الشراب
د حيلث جلا  هلذا الات لاب ليتسلس لشلرابة يلين الاتحلاد ااورو لي والاقي دول جنلو  المتوسلط 
يين الجهورية الجزائرية الديمارابية الشلعيية ملن جهلة والاتحلاد ااورو لي واللدول ااع لا فيله 
 5002ن يلذ فلي اليلوم ااول ملن شلهر سليتمير ملن جهلة  خلرى د ودخلل هلذا الت لاب حيلز الت
ملادة موزعلة  011ولالد جلا  هلذا العالد فلي شلكل  دزائلرل اعد المصادقة ع يه ملن اليرلملان الج
مت مخت لا المجلالات السياسلية الاقتصلادية الاجتماعيلة والثاافيلة كملا شلم ع لى تسلعة  يلوا  
  )1(ي ي : 
 الباب الأول : الحوار السياسي : 
ااول فلي إقاملة الحلوار السياسلي واامنلي اصل ة منتظملة يلين البلرفين  ويتمثلل الالا 
مملا يسلمن يءقاملة رواالط ت لامن دائملة يلين الشلركا  تسلاهم فلي إزدهلار المنبالة المتوسلبية 
ا  وا  سللتارارها و منهللا وتخ لل  مناخللًا مللن الت للاهم والتسللامن يللين الثاافللات د اال للافة إلللى إرسلل
 ذا تحاي  الس م.الديمارابية وحاوب النسان وك
 الباب الناتي : حرية اتتلال السل  
د حيلللث تا لللي الملللادة السادسلللة ملللن حيلللث جلللا  فلللي هلللذا الالللا  حريلللة انتالللال السللل ع 
 21 الحلر خللإل فتلرة إنتااليلة تمتلد إللىمنباة ل تاادل يتوج  ع ى البرفين انشا   لنه الات اب
 سللنة كرقصللى حللد اعتاللارًا مللن تللاريا دخللول هللذا الت للاب حيللز التن يللذ وبااللا احكللام الت اقيللة
ول و يرها من الات اقيات متعددة اابرار ح 4591العامة ل تعري ات الجمركية والتجارة لسنة 
 العالميللة د وهللذا مللا يتب لل  إلغللا تجللارة السلل ع الم حاللة االت للاب المتسللس ل منظمللة التجللارة 
هلذا الالا  الحلواجز الجمركيلة و يلر الجمركيلة ع لى حركلة السل ع يلين البلرفين د كملا احتلوى 
  ى تبيياها عالجمركية والتي ات   البرفين ع ى رزمامة الت كيك التدريجي ل حواجز 
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 الباب النالث : تجارة الخدمات 
المعام للللة التللللي يحظللللى يهللللا الممللللولين حيللللث يمللللنن الاتحللللاد ااورو للللي ل جزائللللر ن للللس 
ل خلللدمات المماث لللة وفالللا لاائملللة اللتزاملللات الخاصلللة ل مجموعلللة ااورو يلللة ودولهلللا ااع لللا  
 الم حاة االات اب العام حول تجارة الخدمات.
 : الباب الراب  : المدفوعات ورؤوس الأموال واحكام إقتصادية أخرى 
امللوال والمنافسللة حيللث نللص ع للى ورتوس اجللا  فللي هللذا الاللا  مسللائل المللدفوعات  
البرفين يتسوية المدفوعات اعم ة قاي ة ل تحويل د كما نلص ع لى  لرورة عملل البرفلان  قيام
ع لى  لمان حريلة تلداول انتالال رتوس ااملوال المخصصلة للإسلتثمار المااشلر فلي الجزائلر 
 لى تبييل  الجلرا ات وكذلك اار اا الناتجة عنه د  ما فلي مجلال المنافسلة يعملل البلرفين ع
يلة المشتركة ل منافسة د وعدم التميز يين المتعام ين الاقتصاديين إ افة إلى العمل ع لى حما
 .حاوب الم بية ال كرية د الصناعية و التجارية
 :الباب الخامس : التعاون الاقتصادي 
منصلوص ي تزم البرفان وف  هذا الاا  ع ى ت عيل التعاون الاقتصادل وفاا لما هو  
ي وتتمثلل فلي الاباعلات التلي تعلانات المعنيلة يلذلك عل ين تلم تحديلد الابا دع يه في الت اقية
ت من مشابل داخ ية د  و التي يتم الات اب ع لى تحريلر ماادلاتهلا التجاريلة د وكلذلك الاباعلا
 التي تسمن االتاار  يين الاقتصاد الجزائرل والاقتصاد ااورو ي خاصة ت ك التلي تلتدل إللى
 رفع معدلات النمو وخ   مناص  عمل وزيادة حجم الماادلات يين البرفين. 
 :الباب السادس : التعاون الإجماعي والنلافي 
ويت لللمن هلللذا الالللا  ااجلللرا ات الخاصلللة االعملللال وذللللك ملللن خللللإل علللدم المعام لللة 
 التميزية فلي شلروك العملل وكلذلك تنسلي  اانظملة المتع الة الاامن الاجتملاعي د  ملا التعلاون 
ئل الت للاهم المتاللادل يللين الثاافللات وذلللك يءسللتعمال الوسللا والتر للول فيتمثللل فللي تشللجيعالثاللافي 
 يم التظاهرات الثاافية. السمعية الاصرية وتنظ




 :الباب الساب  : التعاون المالي 
وتشللمل ميللادين تبييلل  هللذا التعللاون تسللهيل الصلللإحات التللي تهللدر إلللى تحللديث  
القتصاد املا ذللك التنميلة الري يلة وترقيلة الاسلتثمار الخلاص والنشلابات التلي تخ ل  مناصل  
 منبالة التالادل الحلر ع لى الاقتصلاد شغل مع ااخذ اعين العتاار ا ثار الناجمة عن انشلا 
 الجزائرل لا سيما ع ى الجان  الصناعي. 
 :الباب النامن : التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية 
حيللث ات لل  البرفللان ع للى ت عيللل متسسللات الدولللة وتعزيللز دولللة الاللانون والتعللاون فللي 
محار للة التمييللز العنصللرل د مجللال الاللانون ومكافحللة الجريمللة المنظمللة د تيللين اامللوال د 
 .مكافحة الارها  ومحار ة المخدرات وال ساد 
 :الباب التاس  : الأحكام المؤسساتية العامة والختامية 
حيث جا  في هذا الاا  إنشلا  مج لس شلرابة يعالد اجتماعاتله ع لى المسلتوى اللوزارل 
يا السير الحسن لبلل الا لامرة في السنة يتولى تن يذ الات اقية وتسوية الخلإفات ويسهر ع ى 
 ات الهتمام المشترك يين البرفين.ااخرى ذ
لاتحـاد المطلـب النـاتي : التفكيـر التعريفـي فـي إطـار متطلـة التبـادل الحـر بـين الجزائـر وا
 الأوروبي 
ات اقيللة الشللرابة الموقعللة يللين الجزائللر والاتحللاد ااورو للي وحسلل  مللا جللا  فللي  تللنص
ادل تاللوم المجموعللة والجزائللر تللدريجيًا يءنشللا  منباللة ل تالل داقيللةالمللادة السادسللة مللن هللذه الات 
سللنة كرقصللى حللد إعتاللارًا مللن تللاريا دخللول الات اقيللة حيللز  21خلللإل فتللرة إنتااليللة تمتللد إلللى 
ري يلة التع الجمركلي د حيلث تخت لي كافلة الايلود وفاًا لستراتيجية تدريجية ل ت كيكالتن يذ وذلك 
وذلللك اغللرن  دورو للي اعللد مللرور المللدة الزمنيللة المت لل  ع يهللاع للى المنتجللات ذات المنشللر اا
إعبللا  الوقللت اللللإزم ل متسسللات الوبنيللة والاقتصللاد الجزائللرل ل تح للير والتللرق م مللع الو للع 
 الجديد.




  أوًلا : مفهوم التفكير التعريفي  
التعري لي التخ لين التلدريجي ل  لرائ  والرسلوم الجمركيلة الم رو لة  ت كيلكياصلد اال
قعين ع لى الات لاب وذللك ع لى ملدار جلدول زمنلي نتجلات المتاادللة يلين البلرفين الملو ع لى الم
هدر الوصول إللى إزالتهلا نهائيلًا ملن  جلل اقاملة منبالة تالادل حلر يمحدد مسااًا ومت   ع يه 
  )1( وذلك اغرن تحاي  ااهدار التالية :
 تبيي  سياسة تجارية م توحة وحرة من قيل كل ااع ا  في المنباة  -
 والرسوم الجمركية وكافة  نوا  الحواجز ع ى الجارة الخارجية الغا  ال رائ   -
تم يلمنع التمييز والت رقة ملا يلين اللدول فيملا يخلص المالادلات التجاريلة سلوا ًا ت لك التلي  -
 عاية. الاستيراد منها  و التي يتم التصدير إليها وتسمى هذه الااعدة االدولة ااولى االر 
والخلللدمات التلللي يلللتم ماادلتهلللا ملللع المعلللايير الدوليلللة فيملللا يخلللص الجلللودة تبلللاي  السللل ع  -
 والنوعية إ افة إلى احترام الاواعد الصحية وكذا قواعد الحماية الييئية.
 وربي ية المصدرة إلى الاتحاد الأ ناتيًا : الأحكام المطبلة على المتتجات الجزائر  
يلين الجزائلر والاتحلاد ااورو لي  في إبلار ات اقيلة الشلرابةالمتتجات الصتاعية :  -1 
الصللناعية ذات المنشللر الجزائللرل فللءن المنتجللات  دمللن هللذه الات اقيللة 8واموجلل  المللادة رقللم 
والتلللي يلللتم إسلللتيرادها ملللن بلللرر دول الاتحلللاد ااورو لللي مع لللاة ملللن كافلللة الحالللوب الجمركيلللة 
  )2(والرسوم ذات ااثر المماثل
 المتتجات الزراعية :  -2
                                     
، رسالة – 7102آفاق ما بعد  –التجارة الخارجية أنعكاسات إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية على تنافسية الإقتصاد الجزائري في ظل تحرير أسماء س ي علي،   1
 . 181 .ص ،)7102كلية العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،  (دكتوراه في العلوم الاقتصادية
المتضمن التصديق على الإتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الجريدة  5002-40-72مؤرخ في  951-50مرسوم رئاس ي رقم    2
 . 5ـ ص 5002-40-03الصادرة بتاريخ  13الرسمية رقم 




لات اقيلللة الشلللرابة ملللع الاتحلللاد ااورو لللي وكلللذا  41جلللا  فلللي ال الللرة ااوللللى مللن الملللادة 
المنشلر الجزائلرل والتلي يلتم ملن هلذه الات اقيلة  ن المنتجلات الزراعيلة ذات  85اليروتوكول رقم 
  )1(ت التالية : معاملإاستيرادها من قيل دول الاتحاد ااورو ي تمنن ال
ينللد تعري للي تسللت يد مللن اع للا ات ل حاللوب الجمركيللة  711 مللن الاائمللة ااولللى : وتتبللون  -
 1.1يدون تحديد البمية المصدرة وقد تم ادراة هذه المنتجات في الاائمة 
لبلن ينلد تعري يلًا تسلت يد ملن اع لا ات ل حالوب الجمركيلة و  51الاائمة الثانية : وتتبون من  -
المحلللددة ل رسلللوم ملللع تحديلللد البميلللات ملللع اخ لللا  الصلللادرات التلللي تزيلللد علللن البميلللات 
وهلو ملا يب ل  ع يله الحظلر التعري لي وقلد تلم ادراة هلذه المنتجلات فلي الاائملة  دالجمركيلة
  1.2
ملع  ينلدًا تعري يلًا تسلت يد ملن اع لا ات ل حالوب الجمركيلة 62الاائملة الثالثلة : وتتبلون ملن  -
   1.3و ع محددات كمية ثايتة وقد تم ادراة هذه المنتجات في الاائمة 
 المتتجات الزراعية المحولة  -3
فيمللا يخللص الصللادرات الجزائريللة مللن المنتجللات الزراعيللة الزراعيللة المحولللة والتللي يللتم 
وكللذا  41تصللديرها نحللو دول الاتحللاد ااورو للي د ف اللد جللا  فللي ال اللرة الخامسللة مللن المللادة 
مللللنن مللللن ات اقيللللة الشللللرابة مللللع الاتحللللاد ااورو للللي  ن هللللذه المنتجللللات ت 5اليروتوكللللول رقللللم 
  )2(المعاملإت التالية 
ة ولا الجمركيل يندًا تعري يًا تست يد من إلغا  ك ي ل رسلوم 361الاائمة ااولى : وتتبون من  -
 2.1كمية وقد تم إدراة هذه المنتجات  من الاائمة  تبي  ع يها  ل قيود
لبلن ة و من الغا  ك ي ل رسلوم الجمركيلينود تعري ية تست يد  8الاائمة الثانية : وتتبون من  -
 من حدود حصص مت   ع يها يين البرفين وقد تم ادراة هذه المنتجات  من الاائملة 
  2.2
                                     
مرجع ، – 7102آفاق ما بعد  –ية الإقتصاد الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية أنعكاسات إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية على تنافسأسماء س ي علي،    1
  .781 .، صبقاس
 .881 .، صالمرجع نفسه  2
 




ينلللدًا تعري يلللا وتسلللت يد ملللن اع لللا  ك لللي ملللن الرسلللوم  441الاائملللة الثالثلللة : وتتبلللون ملللن  -
تسا  مي م ثايت حس  اللوزن  و الحجلم يلتم تحديلده يءت لاب البلرفين وقلد حالجمركية مع إ
  2.3تم إدراة هذه المنتجات  من الاائمة 
 ادرات الجزائر من متتجات الصيد البحري ص -4
ا فيملا يخلص صلادرات الجزائلر إللى الاتحلاد ااورو لي ملن منتجلات الصليد الاحلرل مل 
 فهللي 3واليروتبللول رقللم  41فاللد تللم الات للاب ووفلل  مللا جللا  فللي ال اللرة الثالثللة مللن المللادة رقللم 
 3.1مع اه من كافة الرسوم الجمركية وتندرة هذه المنتجات  من الاائمة 
 ئر لاتحاد الأوروبي المستوردة في الجزانالنًا : الأحكام المطبلة على متتجات ا 
 لتفكير الجمركي المتعلق بالمتتجات الصتاعية : ا -1
يخلص المنتجلات الصلناعية ذات المنشلر ااورو لي والتلي تسلتوردها إت   البرفان فيملا 
وذللك لملدة زمنيلة قلدرة ع لى و لع جلدول زمنلي لعم يلة الت كيلك الجمركلي التلدريجي  دالجزائلر
ر سليتمي 1دخول الات اقية حيز التن يذ إلى نهايلة تاريا  5002سيتمير  1من  يدايةسنة  21يل
وذلللك وفلل  ثلإثللة  7102ر النهللائي لعم يللة التاللادل اح للول سللنة يللع للى  ن يللتم التحر  د 6102












 )73رقم (جدول ال
رزتامة التفكير التعريفي للمتتجات الصتاعية في إطار متطلة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد 
 الاوروبي
 تسبة التفكير تاريخ التفكير المتتج اللائمة
 
 
 الاائمة ااولى 
 المنتجات الصناعية الغير منتجلة مح يلًا د والملواد ااوليلة (سل ع
والملواد النصلا مصلنعة المخصصلة التشغيل) وس ع التجهيز د 
لنسللللللللليت د وملللللللللواد الينلللللللللا  ل صلللللللللناعة البيميائيلللللللللة والتعلللللللللدين وا
 والسيراميك.
  .1ال ارة  9ب : المادة االنص المرجعي في الات 




 الاائمة الثانية   
والصناعية والمنتجات الصيدلانية د قبلع س ع التجهيز الزراعية 
ة د الميكانيكية والمعدات البهر ائية واللبترونيالغيار د لمعدات 
دون البهرومنزليلللة د معلللدات السلللكك الحديديلللة  جهلللزة ومعلللدات 
التحكم والاياس د ومجموعة المنتجات التلي تسلتخدم فلي الباقلة 
 والتشحيم.
 2ال ارة  9النص المرجعي في الات اب : المادة 
 % 02 7002سيتمير  1
 %03 8002سيتمير  1
 %04 9002سيتمير  1
 %06 0102سيتمير  1
 %08 1102سيتمير  1






 الاائمة الثالثة 
السللللل ع الصلللللناعية ااورو يلللللة التلللللي يمكللللن إنتاجهلللللا مح يلللللا فلللللي 
 الجزائر.
 . 3ال ارة  9النص المرجعي في الات اب : المادة 
 % 01 7002سيتمير  1
 %02 8002سيتمير  1
 %03 9002سيتمير  1
 %04 0102سيتمير  1
 %05 1102سيتمير  1
 %06 2102سيتمير  1
 %07 3102سيتمير  1
 %08 4102سيتمير  1
 %09 5102سيتمير  1
 %59 6102سيتمير  1
 %001 7102سيتمير  1
د تلللرثير ات اقيلللة الشلللرابة ااوروجزائريلللة ع لللى الجاايلللة الجمركيلللة فلللي ظلللل انخ لللان اسلللعار : عيلللد الجالللار مختلللارل المصلللدر
د  51اا لواك د مج لد  د يجلياتد العدد الاقتصادل : جامعلة عملار ث ة دراسجم د6102 – 5002المحروقات خلإل ال ترة 
 .741د ص  7102د  85العدد 
 
 




 ل ورل اتخ ع ل ت كيك  اللائمة الأولى : -أ
ملن ات لاب الشلرابة فلءن فلور دخلول الات لاب حيلز التن يلذ  9ملن الملادة  1اموج  ال ارة 
ن سيتم الغا  الرسوم الجمركيلة والرسلوم ذات ااثلر المماثلل المباالة ع لى المنتجلات التلي يكلو 
يملا فد واالتلالي  2منشتها المجموعة عند إستيرادها في الجزائر والتي ترد قائمتها في الم حل  
 منتجًا فسور تخ ع لت كيك فورل.  6702الاائمة التي تمثل يخص هذه 
 )83جدول رقم (ال
 المتتجات الصتاعية الخانعة للتفكير الفوري موزعة حسب طبيعتها
 المجموع % 03 % 51 % 5 % 0 قوائم المتتجات
 5102 0 6161 653 34 س ع التسيير 
 73 0 30 30 13 س ع التجهيز 
 42 0 10 00 32 س ع استهلإبية 
 6702 0 0261 953 71 المجموع 
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  د: اسللما  سللي ع للي المصللدر
 .281ص  دي  ذكرهمرجع س د7102دآفاب ما اعد  –التجارة الخارجية 
 ) ينلدًا والتلي تخ لع    يهلا5102(ر يتمس عم ية الت كيك ال ورل االدرجلة ااوللى سل ع التسلي
يينمللللا لا يتعللللدى عللللدد ينللللود سلللل ع ينللللدًا)  653% (5ومعللللدل  دينللللدًا) 6161% ( 51لمعللللدل 
ينللللدًا) مع للللاه تمامللللًا مللللن الحاللللوب الجمركيللللة. امللللا السلللل ع  13منهللللا (د ينللللدًا)  73التجهيللللز (
د د تعري لي واحلينلدًا) مع لاة تماملًا ملن الحالوب الجمركيلة يءسلتثنا  ينل 42الاسلتهلإبية فت لم (
 فاط.
سنوات ايتدا ًا من السنة الثالثة  7لتدريجي ع ى مدى تخ ع ل ت كيك ا اللائمة الناتية : -ب
 .لتوقيع الات اب
ملن ات اقيلة الشلرابة فءنله يلتم تلدريجيًا الغلا  الحالوب الجمركيلة  9ملن الملادة  2موجل  ال الرة ف
والرسلللوم ذات ااثلللر المماثلللل المباالللة ع لللى المنتجلللات التلللي يكلللون منشلللتها المجموعلللة عنلللد 
واالتللالي فيمللا يخللص هللذه الاائمللة  3إسللتيراد معللافى الجزائللر والتللي تللرد قائمتهللا فللي الم حلل  
 منتوة صناعي فسور تخ ع تدريجيًا ل ت كيك حس  الرزنامة التالية:  0011والتي تشمل 




 )93جدول رقم (ال
 ستوات 7على مدى  3رزتامة تفكير المتتجات الواردة في الملحق 
 2102 1102 0102 9002 8002 7002
تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 
% من 08إلى 
 الح  الااعدل
تخين الحاوب 
والرسوم الجمركية 
% من 07إلى 
 الح  الااعدل
تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 
% من 06إلى 
 الح  الااعدل
تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 
% من 04إلى 
 الح  الااعدل
تخ ين الحاوب 
والرسوم الجمركية 
% من 02إلى 
 الح  الااعدل
 
 
 % 0إلغا  تام 
 من إت اب الشرابة.  9من المادة  2إعتمادًا ع ى ال ارة من إعداد البال  المصدر: 
تحتول هذه الاائمة ع ى المواد نصا مصنعة والس ع تامة الصنع ذات المنشر ااورو لي كملا 
 هو ميين في الجدول التالي: 
 )04جدول رقم (ال
 ستوات موزعة حسب طبيعتها 7المتتجات الصتاعية الخانعة للتكفير التدريجي على مدى 
 المجمو  %03 %51 %5 %0 قوائم المنتجات
 25 10 42 72 0 س ع التسير
 219 51 311 447 0 س ع التجهيز
 631 15 15 43 0 س ع الستهلإك
 0011 76 822 508 0 المجموع
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  د: اسللما  سللي ع للي المصللدر
 .281ص   ده مرجع سي  ذكر د 7102آفاب ما اعد  –التجارة الخارجية 
ينلدًا)  219التجهيلز ( تمس عم ية الت كيك التلدريجي  و المرح لي االدرجلة ااوللى سل ع
 631%. يينملا تلرتي سل ع السلتهلإك فلي المرتالة الثانيلة يلل (5   ييتهلا لمعلدل  عوالتلي تخ ل
 يندًا) فاط.  25ثم س ع التسير يل ( يندًا)
ة سللنوات ايتللدا ًا مللن السللنة الثالثلل 01ل ت كيللك التللدريجي ع للى مللدى تخ للع  اللائمــة النالنــة:
 لتوقع الت اب. 
مللن إت اقيللة الشللرابة فءنلله يللتم تللدريجيًا إلغللا  الحاللوب  9مللن المللادة  3فموجلل  ال الللرة 
الجمركية والرسلوم ذات ااثلر المماثلل المباالة ع لى المنتجلات ااخلرى  يلر ت لك التلي وردت 




منتللللوة  3691والتللللي يكللللون منشللللتها التحللللاد ااورو للللي والتللللي تشللللمل  3و 2فللللي المح اللللين 
 الرزنامة التالية: صناعي فسور تخ ع ل ت كيك التدريجي وف  
 )14جدول رقم (ال
 ستوات 01على مدى  3و 2رزتامة تفكير المتتجات التي تم ترد في الملحلين 
 7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002




 الح  الااعدل 
 %5 %01 %02 %03  %04 %05 %08 %07 %08
إلغا  
 %0تام 
تي كملا هلو لت اب الشرابة  ما توزيع قائمة هذه المنتجات فير 9من المادة  3إعتمادًا ع ى ال ارة  : من إعداد البال المصدر
 ميين في الجدول التالي:
 )24جدول رقم (ال
 ستوات موزعة حسب طبيعتها 01المتتجات الصتاعة الخانة للتفكير التدريجي على مدى 
 المجموع %03 %51 %5 %0 قوائم المتتجات
 062 822 82 4 1 س ع التسير
 292 552 61 71 4 س ع التجهيز
 0141 3031 07 73 0 س ع إستهلإبية
 3691 6871 411 85 5 المجموع
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  : اسللما  سللي ع لليد المصللدر
 .381ص   دمرجع سي  ذكره د 7102آفاب ما اعد  –الخارجية التجارة 
منتجلًا منهلا  3691سلنوات  01تمس عم ية الت كيك التدريجي  و المرح لي ع لى ملدى 
%د  مللا اا  ييللة والمالللدرة 51تخ للع لنسللاة  411% و5تخ للع لنسللاة  85فاللط مع للاةد  5
 %. 03ن لل تخف 6871يل
لزراعي ــــة ومتتجــــات الصــــيد البحــــري التفكيــــر الجمركــــي المتعل ــــق بالمتتجــــات ا-2
 والمتتجات الزراعية المحولة: 




ع للى عكللس المنتجللات الصللناعة التللي يكللون تحريرهللا يللين البللرفين كللامًلإ فللي إبللار 
فلءن تحريللر المالادلات التجاريلة الخاصلة االمنتجلات الزراعيلة والزراعيلة  دمنبالة التالادل الحلر
المحوللللة ومنتجلللات الصللليد الاحلللرل فسللليكون جزئلللي وتلللدريجي متالللادلد علللن بريللل  تخ لللين 
التعري لات الجمركيلة  و إلغلا  اع لها وفل  نظلام الحصلص وكلذا و لع إبلار زمنلي يلتم فيله 
نللازلات المتاادلللة يللين البللرفين ع لللى  سللاس التعامللل يهللذه الجللرا ات مللع إمكانيللة توسلليع الت
 . )1(المعام ة االمثل
 المتتجات الزراعية:  -أ
يللللتم ت كيللللك المنتجللللات الزاعيللللة التللللي منشللللرها التحللللاد ااورو للللي والتللللي جللللا ت فللللي 
وتت للمن هللذه  دلت اقيللة الشللرابة 41مللن المللادة  2مللن الت للاب وكللذا ال اللرة  2اليروتبللول رقللم 
%د 02ينللدًا تعري يللًا حيللث تخ للن الرسللوم الجمركيللة الم رو للة ع يهللا سللوا ًا يللل 411الاائمللة 
% وذلللللك مللللن الرسللللم الااعللللدل و للللمن حللللدود الحصللللص التعري يللللة الثايتللللة 001%  و 05
وي خص الجدول التالي توزيع المنتجات حس  الصلنا الجالائي الخا لع ل ت كيلك الجزئلي  و 
 ركية وكذلك لتوزيع الحصص.الب ي ل حاوب الجم
 )34جدول رقم (ال
 الإمتيازات الفورية الممتوحة للمتتجات الزراعية









البتود الخانعة لتخفيض 
 %001
 المجموع
 0 0 %5
لا تخ ع لنظام  11منها  93
 الحصص
 93
 71 9 8 0 %51
 4 91 %03




خا عة لنظام  91
 الحصص
خا عة لنظام  21
 الحصص
لا تخ ع لنظام  21منها  38
 الخصص
 411
الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد  : اسللما  سللي ع لليد المصللدر
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ينلدًا تعري يلًا)  38% (27% نسلاة 001تمثل الينلود التعري يلة الخا لعة لمعلدل تخ لين قلدره 
  ينلللدًا تعري يلللًا) تخ لللع 201كملللا  ن ( 2 لمللن إجملللالي الينلللود التعري يلللة اللللواردة فللي اليروتبلللو 
 لنظام الحصص. 
 متتجات الصيد البحري:  -ب
تخ لع منتجلات الصليد الاحلرل ذات المنشلر ااورو لي إللى تخ ي لات تتلراوا ملا يلين 
% مللن الرسللم الااعللدل ودون الخ للو  لنظللام الحصللص وتت للمن هللذه الاائمللة 001% و52
 من الت اب. 4ول رقم يندًا تعري يًا) والتي جا ت في اليروتوك 55(
  
 )44جدول رقم (ال
 الإمتيازات الفورية الممتوحة لمتتجات الصيد البحري 





البتود الخانعة لتخفيض 
 %52
البتود الخانعة لتخفيض 
 %001
 المجموع
 3 3 0 %5
 0 0 0 %51
 58 63 94 %03
 88 93 94 المجموع
حريـر تأتعكاسات إتفاقية الشراكة الأورومتوسطية علـى تتافسـية الإقتصـاد الجزائـري فـي ظـل  ،: اسما  سي ع لي المصدر
 .581 .ص  داي مرجع سد 7102آفاق ما بعد  –التجارة الخارجية 
تخ ع منتجلات الصليد الاحلرل ذات المنشلر ااورو لي إللى مجموعلة ملن الت  للإت ملن قيلل 
ملنن  ينلدًا تعري يلًا)د فالد 93الجزائلرد فاال لافة إلللى  اللغلا  الب لي ل رسلوم الجمركيلة ع لى (
% ملن الرسلم الجمركلي ااساسلي لتصلان خا لعة لرسلم 52ينلدًا تعري يلًا) تخ ي لًا قلدره  94(
  % فاط.1.22قدره 
 




 المتتجات الزراعية المحولة  -ج
تخ للع المنتجللات الزراعيللة الحولللة ذات المنشللر ااورو للي إلللى تخ ي للات فللي الرسللوم 
% من الرسلم الااعلدل وتت لمن 001% و05%د 03%د 52الجمركية ينس  تتراوا ما يين 
 من الت اب.  50يندًا تعري يًا) والتي جا ت في اليروتوكول رقم  05هذه الاائمة (
 )54جدول رقم (ال
 الإمتيازات الفورية الممتوحة للمتتجات الزراعية المحولة





















 20 20 0 0 0 0 %5
 02 81 1 1 0 0 %51
 82 41 0 2 9 3 %03
 05 43 1 3 9 3 المجموع
 نعكاسللات إت اقيللة الشللرابة ااورومتوسللبية ع للى تنافسللية القتصللاد الجزائللرل فللي ظللل تحريللر  : اسللما  سللي ع لليد المصللدر
 .681ص   ده مرجع سي  ذكر د 7102آفاب ما اعد  –التجارة الخارجية 
ينلدًا  82نشر ااورو لي يخ لع منتجًا من الس ع الزراعية المحولة ذات الم 05من يين 
% فلي حلين يخ لع ينلدين 51يندًا تعري يًا) رسلم قلدره  02% ويخ ع (03تعري يًا لرسم قدره 
 %. 5تعري ين لرسم قدره 
يللز ممللا سللي  نسللتنتت  ن الت كيللك التعري للي يكللون فللورل إيتللدا ًا مللن دخللول الت للاب ح
 التن يذ االنساة لل: 
ينلللد تعري لللي فيملللا يخلللص المنتجلللات الصلللناعية التلللي تلللدخل    يهلللا  لللمن سللل ع  6702 -
 التسير. 
ينلللد تعري لللي فيملللا يخلللص المنتجلللات الزراعيلللةد منتجلللات الصللليد الاحلللرل والمنتجلللات  252 -
 الزراعية المحولة. 




يكهلا  ما ااقي الخبوك التعري ية والمتمث ة في س ع التجهيلز والسل ع السلتهلإبية سليتم ت يك
 ع سللتللدريجيًا إيتللدا ًا مللن السللنة الثالثللة لللدخول الت للاب حيللز التن يللذ حيللث  نلله االسللنة ا  لل  
اعلد يلًا سنوات  ما الس ع السلتهلإبية فسليتم ت كيكهلا نهائ 01التجهيز سيتم ت كيكها نهائيًا اعد 
 سنة من تن يذ الت اب.  21
  2102رابعًا: المخطط الجديد لرزتامة التفكير التعريفي بعد التعديل ستة  
مللللن خلللللإل تاييمهللللا لت اقيللللة الشللللرابة يللللين الجزائللللر والتحللللاد ااورو للللي قللللدمت وزارة 
 2102الصناعة والمتسسات الصغيرة والمتوسبة وترقية الستثمار الجزائرية فلي شلهر  فريلل 
د ااورو ي  دى إلى خسلارة قلدرة قامًا م ادها  ن الت كيك التعري ي الذل تم تبيياه مع التحا ر 
-5002م يلللار دولار فلللي إيلللرادات الخزينلللة العموميلللة وذللللك خللللإل ال تلللر ة ملللا يلللين ( 5.2ليللل
م يلار دولار خللإل ال تلرة الماي لة ملا يلين  5.8كما تتوقع ن لس الدراسلة خسلارة قلدرها  د)9002
) في حالة مواص ة مخبط الت كيك التعري ي كملا هلو مت ل  ع يلهد هلذا ووفالًا 7102-0102(
لمصالن وزارة التجلارة الجزائريلة فلءن متوسلط واردات الجزائلر ملن التحلاد ااورو لي انتالل ملن 
) ليصلل 4002-2002م يار دولار سنويًا قيلل توقيلع الت لاب  ل خللإل ال تلرة ملن يلين ( 2.8
%  ملللا فيملللا يخلللص متوسلللط 002 ل يءرت لللا  قلللدر يلللل 1102فلللي  م يلللار دولار 12.42إللللى 
دولار خللإل ال تلرة ملا يلين م يار  51صادرات الجزائر نحو التحاد ااورو ي فاد إرت عت من 
 . )1(%041 ل يءرت ا  قدر يل 1102م يار دولار خلإ سنة  3.63) إلى 4002-2002(
ملن خللإل لالا  رسلمي  دد ااورو ليووفاًا ل معبيات الساااة تادمت الجزائلر اب ل  للإتحلا
لمراجعللة  0102جللوان  51جمللع البللرفين فللي الللدورة الخامسللة لمج للس الشللرابة المنعاللد فللي 
عم يلللللة ت كيلللللك الرسلللللوم الجمركيلللللة المتع الللللة االمنتجلللللات الصلللللناعية والت  للللليلإت الخاصلللللة 
 يهللا فللي المحولللة وفلل  الرزنامللة التللي تللم الت للاب ع الزراعيللةاالمنتجللات الزراعيللة والمنتجللات 
ملن إت لاب الشلرابة والتلي تلنص  11إبار إت اب الشرابةد وذلك ينا ًا ع لى ملا جلا  فلي الملادة 
% من إجمالي 51صراحة ع ى إمكانية مراجعة رزنامة الت كيك الجمركي ع ى  ن لا تتجاوز 
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 61%د كما جلا  فلي الملادة 52المنتجات المستوردة و ن لا تتعدى الحاوب الجمركية المعدلة 
ت للاب الشللرابة  نلله وفللي حالللة و للع تنظلليم خللاص نتيجللة لتن يللذ سياسلليتهما الللزراعتين  و مللن إ
تعلديل تنظيماتهلا السلارية يمكلن ل مجموعلة ول جزائلر تعلديل النظلام المنصلوص ع يله فلي هلذا 
-0102الت للاب يخصللوص المنتجللات الزراعيللةد ولاللد  جللرت الجزائللر خلللإل ال تللرة مللا يللين (
م او للات والتللي توصلل ت مللن خلإلهللا إلللى ترجيللل دخولهللا إلللى ) ثمانيللة جللولات مللن ال2102
 . )1(0202منباة التاادل الحر مع التحاد ااورو ي إلى  اية 
 التفكير الجمركي الجديد الخاص بالمتتجات الصتاعية:  -1
ف اللد شللمل ب لل  الجزائللر الخللاص امراجعللة مخبللط الت كيللك   منتجللات الصللناعيةاالنسللاة ل
 ورو يللة المنشللر والتللي ي غللت واردات الجزائللر  لسلل ع ينللدًا تعري يللا ً 8501التعري للي قائمللة ت للم 
ولاللد شللم ت هللذه الاائمللة  دم يللار دولار  مريكللي 7.2قيمللة إجماليللة قللدرة يللل 9002منهللا سللنة 
وحسلل   دحيللة النتللاة والتشللغيل والسللتثمارالمنتجللات التللي اعتيرتهللا الجزائللر حساسللة مللن نا
 . )2(2102سيتمير  8الرزنامة الجديدة فءن المخبط يكون عم يًا يداية من 
 بالتسبة للمتتجات الصتاعية الورادة في اللائمة الناتية:  -أ
 % ملن إجملالي الينلود التعري يلة42ينلدًا تعري يلًا وهلو ملا يعلادل  762ولاد شلم ت مراجعلة 
 ئمة الثانيةد وذلك ع ى مستويين: الواردة في الاا
 بتد تعريفي:  28المستوى الأول  
 يًا ملن يندًا تعري 28شمل المستوى ااول ل اائمة الثانية مراجعة الت كيك التعري ي لاائمة ت م 
المنتجات التي اعتيرتها الجزائلر منتجلات حساسلة جلدًا حيلث إسلت ادة ملن إعلادة تبييل  جزئلي 
سلنواتد لتصلل يلذلك إللى ت كيلك ك لي فلي سلنة  4ومن مدة إ افية قلدرها  دل حاوب الجمركية
 كما هو مو ن في الجدول  2102يدًلا من سنة  6102
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 )64جدول رقم (ال
 ول)رزتامة التفكير الجمركي الجديد لللائمة الناتية للمتتجات الصتاعية (المستوى الأ 
 6102 5102 4102 3102 2102 البتود التعريفية التعريفة الأساسية البتود التعريفية
 28المستوى الأول 
 بتدا ً
 0 %6 %21 %81 %32 90 %03
 0 %5.3 %7 %01 %21 37 %51
 sed eriafirat tnemeletnamed ud amehcs uaevuoN ,senauoD GD – ecremmoc ud eretsiniM : ecruoS
 – sorga te selocirga stiudorp sed seésiver seriafirat snoissecnoc sel te sleirtsudni stiudorp
 .5 .P ,eriatuemila
 ن هلللذه الاائملللة تتبلللون  ساسلللًا ملللن المحركلللات البهر ائيلللة والمحلللولاتد اللللى وتجلللدر الشلللارة 
 الباالإت البهر ائية والهات ية وقبع الغيار واعن المنتجات ااخرى. 
 بتد تعريفي:  581المستوى الناتي  
حالوب ينلدًا تعري يلًا تسلت يد ملن تجميلد تبييل  ال 581يشمل المستوى الثاني ل اائملة الثانيلة 
سللنوات لتصللل يللذلك إلللى  4الجمركيللة ل تللرة إ للافية ماللدره اسللنتيند ومللن مللدة إ للافية قللدرها 
 كما هو مو ن في الجدول  2102يدًلا من سنة  6102ت كيك ك ي في سنة 
 )74جدول رقم (ال
 )المستوى الناتيالجمركي الجديد لللائمة الناتية للمتتجات الصتاعية ( رزتامة التفكير
 6102 5102 4102 3102 2102 البتود التعريفية التعريفة الأساسية البتود التعريفية
 0 %1 %2 %3 %3 581 %5 بتدا ً 581المستوى الأول 
 sed eriafirat tnemeletnamed ud amehcs uaevuoN ,senauoD GD – ecremmoc ud eretsiniM : ecruoS
 – sorga te selocirga stiudorp sed seésiver seriafirat snoissecnoc sel te sleirtsudni stiudorp
 .6 .P ,eriatuemila
ند تجدر الشارة إلى  ن هذه الاائمة تتبلون  ساسلًا ملن م لاتين وقوابلع البهر لا د المصلايي
 الثلإجاتد  جهزة التسخين و يرها من اعن المنتجات ااخرى. 
 بالتسبة للمتتجات الصتاعية الواردة في اللائمة النالنة:  -ب
 الينلود التعري يلة% ملن إجملالي 34ينلدًا تعري يلًا وهلو ملا يعلادل  917ولاد شلم ت مراجعلة 
 الواردة في الاائمة الثالثةد وذلك ع ى مستويين: 




 بتد تعريفي:  471المستوى الأول  
يرتهلا ينلدًا تعري يلًا ملن المنتجلات التلي اعت 471يشتمل المستوى ااول ل اائمة الثالثلة ع لى 
الجزائللر حساسللة جللدًاد حيللث إسللت ادة مللن إعللادة تبييلل  جزئللي ل حاللوب الجمركيللةد ومللن مللدة 
كملا هلو ميلين  7102يلدًلا ملن  0202سنوات لتصل يذلك لت كيك ك ي سنة  3إ افية قدرها 
  في الجدول التالي:
 )84جدول رقم (ال















 0 %8.4 %6.9 %4.41 %2.91 %12 %32 361
 %6
 %51
 0 %6.2 %2.5 %8.7 %4.01 %11 %21 11
 sed eriafirat tnemeletnamed ud amehcs uaevuoN ,senauoD GD – ecremmoc ud eretsiniM : ecruoS
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 .7 .P ,eriatuemila
ثلاثد تجدر الشارة إلى  ن هذه الاائمة تتبون  ساسًا من مواد البلإ د الرخامد السليراميكد اا
 السيارات واعن المنتجات ااخرى. 
 بتد تعريفي:  716المستوى الناتي  
بيي  تتست يد من تجميد يندًا تعري يًا  716يشتمل المستوى الثاني من الاائمة الثالثة ع ى 
 3د وملللن ملللدة إ لللافية قلللدرها 5102إللللى  2102الحالللوب الجمركيلللة ل تلللرة إ لللافية تمتلللد ملللن 








 )94جدول رقم (ال















 0 %2.4 %4.8 %6.21 %8.61 %12 575
 %6
 %51
 0 %1.2 %2.4 %3.6 %4.8 %5.01 12
 %2
 %5
 0 %7.0 %4.1 %1.2 %8.2 %5.3 12
 sed eriafirat tnemeletnamed ud amehcs uaevuoN ,senauoD GD – ecremmoc ud eretsiniM : ecruoS
 – sorga te selocirga stiudorp sed seésiver seriafirat snoissecnoc sel te sleirtsudni stiudorp
 .8 .P ,eriatuemila
سد تجدر االشارة إلى  ن هذه الاائمة تتبون  ساسًا من مواد التجميل ااقمشلة والملإال
 ااورابد ااوانيد  جهزة العلإم ا لي و يرها من اعن المنتجات ااخرى. 
 التفكير الجمركي الجديد الخاص بالمتتجات الزراعية والمواد الغذائية:  -2
منوحللة ل تحللاد ااورو للي والحصللص الجمركيللة وقللد تللم الت للاب ع للى مراجعللة الت  لليلإت الم
 : )1(الخاصة االمنتجات الزراعية كما ي ي
 حصة تعري ية من المنتجات الزراعية كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.  52إلغا   -
 إلغا  الت  يلإت التعري ية لمادتين زراعيتين كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.  -
قللد منحللت ل تحللاد  ت  لل ية مللن المنتجللات الزراعيللة كانللتحصللص تعري يللة  9إعللادة فللتن  -
 ااورو ي. 
 تعديل حصتين تعري يين من المنتجات الزراعية كانت قد منحت ل تحاد ااورو ي.  -
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الجديلدة لمخبلط الت كيللك التعري لي فلي إبللار منبالة التالادل يللين مملا سلي  فلءن الرزنامللة 
 0202التالادل الحلر لملدة ثلإثلة سلنوات (الجزائر والتحاد ااورو ي ملن شلرنها ترجيلل منبالة 
ينلللدًا  8501) ملللن خللللإل إعلللادة تبييللل  جزئلللي وتجميلللد الحالللوب الجمركيلللة للللل7102يلللدًلا ملللن 
 واالتلالي تحصليل إيلرادات هاملة لخزينلة دصلناعيةتعري يلًا يغبلي علددًا مهملًا ملن المنتجلات ال
الدولة اال افة إللى تلوفير حمائيلة  بيلر ل منتجلات الوبنيلة وهلو ملا ملن شلرنه إعبلا  هلامه 
إ لللللافي ل متسسلللللات الوبنيلللللة لتعملللللل فلللللي إتجلللللاه تحسلللللين تنافسللللليتها  ملللللام المنافسلللللة الاويلللللة 
 ل متسسات ااورو ية. 
بادلات الم ل بين الجزائر والإتحاد الأوروبي علىالمطلب النالث: إتعكاسات متطلة التباد
 التجارية
إن إقاملة منبالة تالادل حلر يعنلي النتالال التلدريجي ملن نظلام ت  لي ي قلائم ع لى  سلاس 
مملا يلتدل  دالتنازلات من برر واحد وهو التحاد ااورو ي إلى إت اب شرابة في شلكل جديلد
تم ع للى الجزائللر الايللام ا للتن تللدريجي حلليإلللى حللدوث تنللازلات متاادلللة يللين البللرفين وهللو مللا 
ويمللس هللذا الجللرا  خاصللة ت للك المنتجللات التللي  دل سللوب المح للي  مللام المنتجللات ااورو يللة
حصص كميلة محلددة وكلذا معلدل حمايلة جمركيلة مرت لع وهلو ملا ملن شلرنه  ن اكانت محددة 
 يتثر ع ى حجم الماادلات التجارية يين برفي الت اب. 
اد أوًلا: إتعكاســات متطلــة التبــادل الحــر علــى الميــزان التجــاري للجزائــر مــ  الإتحــ 
 الأوروبي 
يعلللد التحلللاد ااورو لللي كمجموعلللة  ول شلللريك تجلللارل ل جزائلللر سلللوا ًا كمملللون ل سلللوب 
 و كز للون لمنتجللات الجزائللر مللن  دالجزائريللة امخت للا السلل ع والمنتجللات الصللناعية والزراعيللة
عللي واعللن المنتجللات ااخللرىد وتظهللر هللذه ااهميللة النسلليية ل تحللاد اليتللرول والغللاز البيي
 دلات التجارية الخارجية ل جزائر في الجدول التالي: ااورو ي في إجمالي حجم الماا
 
 




 )05جدول رقم (ال
 7102-5002ة الأهمية التسبية للمبادلات التجارية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي خلل الفتر 








 027.08 016.57 073.68 664.121 000.021 262.221 637.021 625.79 884.48 777.811 497.78 960.67 853.66
المبــــادلات مــــ  
الإتحـــــــــــــــــــــــــاد 
 الأوروبي
 863.73 169.83 164.84 260.07 000.07 031.66 329.16 317.84 859.34 132.26 062.14 974.04 848.63
المبــــادلات مــــ  
 باقي العالم 
 253.34 496.63 909.73 404.15 000.05 231.65 318.85 318.84 035.04 645.65 435.64 095.53 015.92
تســبة مســـاهمة 
المبــــادلات مــــ  




 92.64 64.15 01.65 86.75 33.85 80.45 82.15 49.94 20.25 93.25 99.64 12.35 25.55
المصلدر: ملع إعللداد الااحلث إعتمللادًا ع لى مجموعللة ملن التالارير الدوريللة الصلادرة عللن الجملارك الجزائريللة 
 stroppaR/zd.vog.enauod.www//:ptth02%lmth.seuqidoirepمتوفرة ع ى الموقع: 
يي للم متوسللط نسللاة مسللاهمة الماللادلات التجاريللة ل جزائللر مللع التحللاد ااورو للي خلللإل 
التجلللارة الخارجيلللة % ملللن إجملللالي حجلللم 82.25) ملللا نسللليته 7102-5002ال تلللرة ملللا يلللين (
% لتعللود هللذه النسللاة 33.85 ع للى نسللاة مسللاهمة قللدرة يللل 3102ل جزائللرد حيللث سللج ت سللنة 
% وهلي 48.54لتي لم  6102شلهدت  دنلى نسلاة لهلا سلنة  و دلتاتر  من المتوسط مرة  خرى 
يك السنة التي سج ت فيها واردات الجزائر من التحاد ااورو ي تراجعلًا م حوظلًا لصلالن الشلر 
 ني. الصي
 مللا فيمللا يخللص الميللزان التجللارل يللين الجزائللر والتحللاد ااورو للي اعللد دخللول إت اقيللة 
الشلرابة حيلز التن يلذ والشلرو  فلي اللدخول التلدريجي فلي منبالة تالادل حلر فيظهلر ملن خللإل 
 الجدول التالي: 
  




 )15جدول رقم (ال
 7102-5002 الأوروبي خلل الفترةتطور الميزان التجاري بين الجزائر والإتحاد 




 ونعية الميزان التجاري  معدل التغطية (%) الواردات الصادرات
 83341 93.722 55211 39552 5002
 12071 11.542 92711 05782 6002
 60421 99.581 72441 33862 7002
 16202 45.691 58902 64214 8002
 4142 26.111 27702 68132 9002
 5037 82.531 40702 90082 0102
 19621 55.151 61642 70373 1102
 46431 11.151 33362 79793 2102
 35521 07.341 42782 77214 3102
 49601 20.631 48692 87304 4102
 9052- 51.09 58452 67922 5102
 0445- 74.57 97122 93761 6102
 422- 08.89 69781 27581 7102
 الدورية الصادرة من الجمارك الجزائرية.  االعتماد ع ى مجموعة من التاارير : من إعداد البال المصدر
 :ااورو ييتيين من الجدول  علإه  ن الميزان التجارل الجزائرل مع التحاد 
االيم متذيذالةد حيلث تلم تسلجيل  4102-5002قلد سلجل فائ لًا خللإل ال تلرة ملا يلين   
م يلللار دولارد ويرجلللع ذللللك  4.02اايملللة قلللدرها  8002 بيلللر قيملللة لهلللذا ال لللائن سلللنة 
ن وصللل سللعر يلل  ديدرجللة كييللرة إلللى إرت للا   سللعار الللن ط التللي سللج ت  رقللام قياسللية
قيملة لهلذا ال لائن خللإل ن لس ال تلرة دولارد لتسجل  دنى  001اليرميل إلى ما ياار  
م يار دولار وامعدل تغبية قلدره  14.2يمة قدرها اا 9002وذلك سنة  4102-5002
% وذللللك نتيجللة النخ لللان البييلللر فلللي 88%د  ل نسللاة إنخ لللان قلللدرها 026.111
نحلو التحلاد ااورو لي ملع االا  اللواردات ع لى إجمالي الصادرات الجزائرية المتوجهلة 
ويرجلللع ذللللك  ساسلللًا إللللى انخ لللان فلللي قيملللة  د8002نلللة االسلللنة السلللاااة حالهلللا ماار 
الصللادرات التللي    يهللا عاللارة عللن ن للط والللذل شللهد تراجعللًا كييللرًا فللي  سللعاره فللي ت للك 
دولار ل يرميللللد هلللذا اال لللافة إللللى تراجلللع الب للل   84) ليي لللم حلللوالي 9002السلللنة (




هدها القتصللاد العللالمي خلللإل العللالمي وااورو للي ع للى الباقللة نتيجللة اازمللة التللي شلل
ت لك ال تللرةد ليعللود الميللزان التجللارل الجزائللرل مللع التحللاد ااورو للي إلللى تسللجيل  رقللام 
 2102. حيلللث سلللجل سلللنة 0102إيجاييلللة ملللن خللللإل فلللائن متزايلللد يدايلللة ملللن سلللنة 
. ليعلود ملرة  خلرى إللى %151م يار دولار و نسلاة تغبيلة ت لوب  64.31فائ ًا قدر يل
 م يلللار دولار نتيجلللة علللودة  96.01ليصلللل إللللى فلللائن قلللدره  4102 النخ لللان سلللنة
 ح ول الثلإثي ااخير من ن س السنة. ر الن ط ا سعاالتراجع في 
ل العجللز فللي الميللزان . حيلث سلج7102-5102قلد سلجل عجلزًا خللإل ال تلرة ملا يلين  
  يلن قلدر احلوالي 5102التجارل الجزائرل مع الاتحاد ااورو لي اول ملرة وذللك سلنة 
م يار دولار وذلك نتيجة إستمرار إنخ لان اسلعار اللن ط التلي يلد ت منلذ الثلإثلي  5.2
 44.5ليسلجل رقملًا قياسليًا قلدر يلل 6102. لتزداد حدة العجلز سلنة 4102ااخير لسنة 
م يلار دولار وذللك للن س ااسلاا  المتع الة ارسلعار اللن ط وفشلل سياسلة الجزائلر التلي 
ا يلل ملن حجلم وارداتهلا علن بريل  الت 5102سلنة  كانلت قلد حاوللت ملن خلإلهلا ومنلذ
م الحصلص ع لى اعلن المنتجلات إسلتيراد اعلن المنتجلات البماليلة وفلرن نظلا منع
 06والتلللي قار لللت  7102إلا  ن العلللودة التدريجيلللة اسلللعار اللللن ط فلللي سلللنة  ااخلللرىد
رى حدولار فللي اعللن ال تللرات هللي وحللدها كانللت ك ي للة لمعالجللة هللذا العجللز  و اللاا
م يللون  422التخ يللا منلله وهللو مللا تعكسلله اارقللام مللن خلللإل إنخ للان العجللز إلللى 
 . 7102دولار سنة 
-5002إلا  نله تجللدر الاشلارة إللى  ن ال لائن الللذل سلج ه الميللزان خللإل ال تلرة ملا يلين 
كان ا  ل  سعار الن ط ولا يعكس الو عية الحاياية ل قتصاد الجزائرل واللذل تاالى  4102
واشلكل شلاه ك لي  اصل ة خاصلة وصلادراته إللى دول التحلاد ااورو لي ة عاملة صادراته اص
واللذل تلدخل فلي تحديلده عواملل علدة  اللن ط يرميللمحروقات واالتالي رهينلة لسلعر عاارة عن 
لهلللا علإقلللة الللالعرن والب للل  العلللالميين وحتلللى ارسلللاا   خلللرى  يلللر إقتصلللاديةد هلللذا وتاالللى 
ااورو لللي تشلللكل نسللل  متوا لللعة جلللدًا فشللل ت  الصلللادرات خلللارة المحروقلللات نحلللو الاتحلللاد
السياسات المتعاقاة في تحسينها اال افة إلى فرن الاتحلاد ااورو لي لشلروك خاصلة حتلى 




ع للى ت للك البميللات الا ي للة وع يلله يمكللن الاللول  ن الت كيللك الجمركللي  دى إلللى حللدوث  للغط 
مع التحاد ااورو لي ع ى الميزان التجارل اسي  زيادة الواردات خاصة من الس ع الصناعية 
ماايلللل علللدم إسلللت ادة الجزائلللر ملللن  ل مزايلللا ت  للل ية ع لللى منتجاتهلللا المصلللدرة تجلللاة السلللوب 
 : )1(ااورو ية وذلك للأساا  التالية
ر ة  صلًلإ ولليس تلرثيلواردات في الدول ااورو ية متدنيلالرسوم الجمركية الم رو ة ع ى ا -
 ع ى تا يص الصادرات إلى  ورواا. 
دات فللي التحللاد ااورو للي لمعللايير صللحية و يئيللة وشلللروك فنيللة يمكللن  ن خ للو  الللوار  -
 يتدل تبيياها إلى الحد من دخول الا ائع الجزائرية إلى السوب ااورو ية. 
 الجمركيلة يعبيهلا مزايلا ت  ل ية ع لى اللوارداتإن تحديلد اللواردات ااورو يلة ملن الرسلوم  -
ملللن  وروالللا وا  نملللا يك لللا فهلللذا لا يسلللاعد فالللط فلللي زيلللادة السلللتيراد  دفلللي اللللدول ااخلللرى 
ع  سلللعار الصلللادرات الصلللناعية ااورو يلللة اسلللي  قتصلللاد الجزائلللرل  عالللا  إ لللافية كرفلللال
  يا  منافسة الا ائع ااجنيية ااخرى وذلك انها تااى خا عة ل رسوم الجمركية. 
 روبيالجزائر إلى الإتحاد الأو  تناتيًا: إتعكاسات متطلة التبادل الحر على صادرا 
 ن ااسواب ااورو ية م توحة ومنذ  مد اعيد  مام الس ع الصناعية الجزائريةد واملا اما 
فللللءن ااثللللر البمللللي ع للللى  د ن العراقيللللل المو للللوعة  مللللام السلللل ع الزراعيللللة لا تللللزال موجللللودة
محللدود  التن يللذ الصللادرات الجزائريللة نحللو الاتحللاد ااورو للي اعللد دخللول إت للاب الشللراب ة حيللز
ذلللك  نلله للليس هنللاك إلغللا   و ت كيللك جمركللي ياللوم الله التحللاد ااورو للي  مللام السلل ع  جللداد
يلللزًا  و  ف للل يًا للللدخول منتجاتهلللا الجزائريلللةد واالتلللالي فلللءن الجزائلللر للللن تبلللون فلللي و لللع مم
الصللناعية إلللى ااسللواب ااورو يللةد يللل سللتبون  مللام مواجهللة منافسللة شللديدة خاصللة مللن قيللل 
المتوسلللللطد حيلللللث  ن الاتحلللللاد ااورو لللللي كلللللان قلللللد إلتلللللزم فلللللي إبلللللار إت اقيلللللة الشلللللرابة دول 
ااورومتوسبية وكلذا المنبالة العالميلة ل تجلارة ع لى فلتن سلوقة  ملام المنافسلةد هلذا اال لافة 
                                     
، مرجع – 7102آفاق ما بعد  –القارة الخارجية  إنعكاسات إتفاقية الشراكة الأورو متوسطة على تنافسية الإقتصاد الجزائري في ظل تحرير ، أسماء س ي علي  1
 .891. ، صابقس




اايلدل يلل سلور تسلعى هلي ااخلرى جاهلدة إللى  ن المتسسلات ااورو يلة للن تاالى مكتوفلة 
 السوقية والدفا  عنها.  من  جل المحافظة ع ى حصصها
هللذا و  للم إجمللالي الصللادرات الجزائريللة نحللو الاتحللاد ااورو للي خلللإل ال تللرة مللا يللين 
% ملن مجملو  صلادرات الجزائلر وهلو ملا ييلرز 85.65وسلبة قلدره يللنسلاة مت 7102-5002
 :  همية السوب ااورو ية كز ون لتصريا المنتجات الجزائرية كما هو ميين في الجدول التالي
 )25جدول رقم (ال
ترة ل الفخل  الأهمية التسبية لصادرات الجزائر تحو الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي الصادرات
 7102-5002
  : م يون دولار الوحدة
 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 الستوات
 70373 90082 68132 64214 33862 05782 39552 الصادرات تحو الإتحاد الأوروبي
 28163 44092 80022 25083 03333 36852 80402 الصادرات تحو باقي دول العالم
تسبة الصادرات تحو الاتحاد الأوروبي 
 إلى إجمالي الصادرات %
 67.05 90.94 03.15 10.25 06.44 46.25 36.55
 98437 35075 49154 89297 36106 31645 10064 مجموع الصادرات
 
 7102 6102 5102 4102 3102 2102 الستوات
 27581 93761 67922 87304 77214 79793 الصادرات تحو الإتحاد الأوروبي
 5127 44121 29611 80522 79632 96023 الصادرات تحو باقي دول العالم
تسبة الصادرات تحو الاتحاد الأوروبي 
 إلى إجمالي الصادرات %
 02.27 59.75 72.66 02.46 25.36 73.55
 78752 38882 86643 68826 47946 66817 مجموع الصادرات
 . االاعتماد ع ى مجموعة من التاارير الدورية الصادرة عن الجمارك الجزائرية : من اعداد البال المصدر
ه الاتحللاد ااورو للي ع للى صللادرات الجزائللر يمنللهلجللدول السللاي  يت للن مللن خلللإل ا
وذلللك ع للى اعتاللار بييعللة الاقتصللاد ااورو للي الللذل يعتيللر صللناعيًا يءمتيللاز ويعتمللد يدرجللة 
كييلرة ع لى الملواد الباقويلة وهلو ملا تتلوفر ع يله الجزائلر ويشلكل    ييلة صلادراتها إللى  وروالا 
توفرهلللا ع للللى متب اللللات السللللوب فللللالار  الجغرافلللي ل جزائللللر مللللن  ورواللللا و  دكملللا يتيللللين لاحاللللا ً




التاريخيلة التلي تعلزز هلذا  علإقلاتالصناعية ااورو يلة ملن ملواد باقويلة هلذا اال لافة إللى ال
حيلللث وصللل ت نسلللاة  دالرتالللاك جعلللل الاتحلللاد ااورو لللي الز لللون ااول ل صلللادرات الجزائريلللة
وهلو  7102% سلنة 02.27صادرات الجزائر نحو الاتحاد ااورو لي إللى إجملالي الصلادرات 
يلين الجزائلر والتحلاد ااورو لي.  ملا  قلل نسلاة فالد ما يعتير رقمًا قياسيًا في تاريا المالادلات 
 %. 06.44يل 7002سج ت سنة 
  ما فيما يخص التركياة الس عية ل صادرات الجزائرية فتظهر من خلإل الجدول التالي: 
 )35جدول رقم (ال
 6102-9002الإتحاد الأوروبي خلل الفترة التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية تحو 
  : م يون  وروالوحدة
 2102 1102 0102 9002 الستوات
 % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات
 90.89 14123 52.89 20372 27.69 06402 93.29 29061 الطاقة والمحروقات
 22.00 47000 24.00 91100 65.00 91100 2.00 63000 غذاء ومواد أولية
 82.10 12400 31.10 61300 43.10 68200 38.60 09110 مواد كيميائية
 81.00 26000 51.00 34000 30.20 34000 81.00 33000 آلات ومعدات
 00.00 00000 00.00 00000 40.00 10000 40.00 7000 ملبس ومتسوجات
 02.00 76000 520.00 70000 51.10 54200 30.00 95000 مواد أخرى 
 001 65723 001 78772 001 25112 001 71471 المجموع 
         
 6102 5102 4102 3102 الستوات
 % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات
 82.49 96551 42.59 21991 29.69 11582 04.89 11413 الطاقة والمحروقات
 06.00 00100 13.00 56000 92.00 78000 23.00 70100 غذاء ومواد أولية
 75.30 19500 19.30 81800 33.20 78600 39.00 00300 مواد كيميائية
 14.00 96000 62.00 65000 21.00 83000 31.00 44000 آلات ومعدات
 600.0 10000 400.0 10000 00.00 00000 00.00 00000 ملبس ومتسوجات
 01.10 38100 62.00 55000 23.00 59000 71.00 75000 مواد أخرى 
 001 31561 001 70902 001 85492 001 91913 المجموع 
 اعتمادًا ع ى ييانات متاحة ع ى موقع ال جنة ااورو ية  : من اعداد البال المصدر
-20-81 el étlusnoc ,  /airegla/seirtnuoc/snoiger-dna-seirtnuoc/ycilop/edart/ue.aporue.ce//:ptth
 00h91 à 8102
نحللو  هميللة الصللادرات الجزائريللة  نلإحلل  اارقللام الللورادة فللي الجللدول  علللإهمللن خلللإل 
حيللث ي للم  دمللن المحروقللات ومللواد الباقللة فهللي تبللاد تبللون كللل الصللادراتالاتحللاد ااورو للي 




متوسلللط نسلللاة الصلللادرات ملللن المحروقلللات إللللى إجملللالي الصلللادرات الجزائريلللة نحلللو الاتحلللاد 
% يينمللا لا تشللكل 82.69إلللى نسللاة قللدرها  6102-9002ااورو للي خلللإل ال تللرة مللن يللين 
% والتللي هللي فللي الحاياللة 17.30الصللادرات خللارة المحروقللات إلا نسللاة  للئي ة جللدًا قللدرها 
هللذا ولاللد سللاهم إرت للا   سللعار الللن ط  مللواد كيميائيللة ومشلتاات المحروقللاتد   يهللا عاللارة عللن 
الاتحللاد ااورو للي مللن صللادرات الجزائللر إلللى  فللي  خللذ 9002وعودتهللا ل نتعللاه اعللد  زمللة 
مملا سلاهم اشلكل  4102وا  للى  ايلة سلنة  0102تصاعدل يداية ملن سلنة  المحروقات منحى
إلا  ن علودة  سلعار اللن ط إللى  دإرت لا  حجلم المالادلات التجاريلة خللإل ن لس ال تلرةفلي كييلر 
 دى ملللرة  خلللرى إللللى إنخ لللان قيملللة إجملللالي  4102النخ لللان منلللذ الثلإثلللي ااخيلللر لسلللنة 
 11423ماايلللل  6102م يلللون  ورو سلللنة  96551المحروقلللات والتلللي ي غلللت  ملللنات الصلللادر 
 ين كانت  سعار الن ط في السوب العالمي تشهد إرت اعًا كيير. واعد  2102م يون  ورو سنة 
 سعار الن ط. امدى تاعية الاقتصاد الجزائرل  نلإح % 25هذا النخ ان المادر احوالي 
ملن المنتجلات الخا لعة لنظلام الحصلص والتلي لا  ملا فيملا يخلص صلادرات الجزائلر 
ك تخ ع ال حاوب جمركية والمتبونة  ساسًا من س ع زراعية كالخ ر وال وابه فلءن إسلتهلإ
ملا مالداره  5102منعلدمد فملثلإ صلدرة الجزائلر سلنة  الجزائر ل حصص المخصصلة كلان شلاه
بلن وهلو  0005بلن ملن الابابلا للإتحلاد ااورو لي ملن إجملالي حصلة مرخصلة قلدرها  42
بللن مللن إجمللالي  53 مللا عللن زيللت الزيتللون فاللد ي غللت صللادرات الجزائللر  د%5.0مللا يعللادل 
يينمللا لللم تتجللاوز صللادرات  د% فاللط5.3بللن وهللو مللا يعللادل  0001حصللة مرخصللة قللدرها 
بللللن.  0002% مللللن إجمللللالي حصللللة مرخصللللة إجماليللللة قللللدرها 5.21البسكسللللي والعجللللائن 
ا  التجللارة الخارجيللة لللم تللرتي ينتيجللة م موسللة ولللم واالتللالي فللءن الصلللإحات التللي مسللت قبلل
النسلللاة تسلللتبع التحلللرر ملللن البلللااع الريعلللي ل قتصلللاد الجزائلللرل واللللذل يلللنعكس ملللن خللللإل 
ال للعي ة ل صللادرات خللارة المحروقللات وتبشللا ال للارب يو للوا فللي التبنولوجيللا يللين الجزائللر 
ت الوبنيلة  يلر قلادرة ااورو لي خاصلة ملن الجانل  الصلناعي مملا يجعلل المتسسلاوالاتحلاد 
ع لللى دخلللول السلللوب ااورو يلللة نتيجلللة علللدم قلللدرتها ع لللى المنافسلللة ملللن جهلللة ووجلللود اعلللن 
فءذا كانت الرسوم الجمركية الم رو ة ع لى اللواردات فلي  دالحواجز والعااات من جهة  خرى 




اد إلا  ن ترثيرهللا ع للى زيللادة الصللادرات الجزائريللة إلللى الاتحلل دالللدول ااورو يللة متدنيللة  صلللإ ً
مواصل ات فنيلة  و ااورو ي جد محدودد نتيجة إعتماد هذه ااخيلرة ع لى معلايير خاصلة ييئيلة
ومعلايير جلودة و يرهلا قلد يحلد ملن إمكانيلة دخلول المنتجلات الجزائريلة إللى السلوب ااورو يلة 
 . )1(في حالة عدم تباااها مع هذه المعايير
نن ملالاتحلاد ااورو لي مجيلرة ع لى  وا  ستنادًا إلى ميد  الدولة ااوللى االرعايلة فلءن دول
. في منظمة التجارة العالمية ن س المزايا التي تمنحهلا ال دوللة  خلرى  جميع الدول ااع ا 
هلذا اال لافة إللى إيلرام ات اقيلات تجاريلة يلين دول التحلاد وعلدة دول  خلرىد وهلو ملا يجعلل 
 منتجلات اللدول ااخللرى  م ملا دالصلادرات الجزائريلة  ملام منافسلة قويلة فلي ااسلواب ااورو يلة
 المحيط الهادل و مريكا اللإتينية. ع ى  رار دول جنو  وشرب آسيا و 
ونظللرًا لبللل مللا سللي  تللراهن الدولللة الجزائريللة ع للى قبللا  ال لإحللة كابللا  إسللتراتيجي 
تاعيتهللا لابللا  الباقللة ميللزة تنافسللية تسللمن لهللا يتنويللع صللادراتها والللتخ ص مللن اتتمتللع فيلله 
ة الجزائر تتمتلللع اكلللل الماواملللات التلللي يمكلللن  ن تجعلللل منهلللا رائلللدة فلللي إنتلللافللل والمحروقلللاتد
ائلر إلا  ن ذلك يااى رهينة نجاا السياسة التي تتاعهلا الجز  وزراعة الحيو  والخ ر وال وابهد
نهللون االابلا  والللذل قللد فلي مجللال الصللإا الزراعللي مللن خللإل الللدعم الماللدم ملن  جللل ال
نها  ن تسللاهم هللي ااخللرى فللي تنويللع الصللادرات خللارة اعة تحوي يللة مللن شللرينللتت عنلله صللن
 المحروقات. 
 مللا فيمللا يخللص  هللم ز للائن الجزائللر مللن دول التحللاد ااورو للي وحسلل  الحصللائيات 
ف الد  7102 شهر ااولى لسلنة  المادمة من برر المديرية العامة ل جمارك والخاصة االعشرة
% مللن إجمللالي الصللادرات الجزائريللة 21.61جللا ة إيباليللا فللي المرتاللة ااولللى ينسللاة قللدرها 
 %. 79.01نساة قدرها ي% لترتي  ساانيا في المرتاة الثالثة 20.21متيوعة ا رنسا لل
 وبي نالنًا: إتعكاسات متطلة التبادل الحر على واردات الجزائر من الإتحاد الأور  
                                     
 .ص ، صابقمرجع س ،7102آفاق  –إنعكاسات إتفاقية الشراكة الأورومتوسطة على تنافسية الإقتصاد الجزائري في ظل تحرير التجارة الخارجية  ،أسماء س ي علي  1
 .402-302




إن إقامة منباة تالادل حلر يعنلي النتالال تلدريجيًا ملن نظلام ت  لي ي كلان قائملًا ع لى 
 ساس تنازلات من برر واحد وهو التحاد ااورو ي إلى إت اب شلرابة فلي شلكل جديلد مينلي 
 يلة ع ى تاادل التنازلات يين البرفيند وهو ما يحلتم ع لى الجزائلر  ن تالوم ا لتن  سلواقها المح
ورو يللة ع للى   سللاس المعام للة االمثللل وذلللك مللن خلللإل إتاللا  رزنامللة ت كيللك  مللام السلل ع اا
مملا يعلزز ملن إمكانيلة دخلول المنتجلات تعري ي مت   ع يها فهلي إبلارة منبالة التالادل الحلر 
يخلللص السللل ع التلللي كانلللت خا لللعة لنظلللام  إللللى السلللوب الجزائريلللة. خاصلللة فيملللا ااورو يلللة
وكلذا السل ع ااورو يلة ذات التنافسلية المرت علة  الحصص  و لمعدلات حماية جمركية مرت علة.
ماارنللة االسلل ع المح يللة. هللذا ك لله مللا جعللل الللواردات الجزائريللة مللن التحللاد ااورو للي تشللهد 
 لن ظهلر اشلكل واإرت اعًا مستمرًا منذ يداية تاريا دخول إت اب الشرابة حيز التن يذ وهو ملا ي
 في الجدول التالي
 )45جدول رقم (ال
-5002رة الفت خلل التسبية لواردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي الوارداتالأهمية 
 7102
 م يون دولار الوحدة:
 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 الستوات
 61642 40702 27702 58902 72441 92711 55211 الواردات من الاتحاد الأوروبي
 13622 96791 22581 49481 40231 7279 2019 الواردات من دول العالم
تسبة الواردات من الاتحاد 
 الأوروبي إلى إجمالي الواردات %
 01.25 51.15 68.25 51.35 12.25 66.45 52.55
 74224 37404 49293 97493 13672 65412 75302 مجموع الواردات
 
 7102 6102 5102 4102 3102 2102 الستوات
 69781 97122 58452 48692 42782 33362 الواردات من الاتحاد الأوروبي
 03151 48542 71262 69882 43062 34042 الواردات من دول العالم
تسبة الواردات من الاتحاد 
 الأوروبي إلى إجمالي الواردات %
 04.55 64.74 92.94 76.05 91.25 72.25
 62933 72764 20715 08585 82055 67305 مجموع الواردات
 . ةاعداد الااحث االعتماد ع ى مجموعة من التاارير الدورية الصادرة عن الجمارك الجزائريالمصدر: من 




يت ن ملن خللإل المعبيلات اللواردة فلي الجلدول  عللإه  ن الجزائلر تعتملد فلي وارداتهلا 
ع للى الاتحللاد  )7102-5002% خلللإل كامللل فتللرة الدراسللة الممتللدة مللا يللين (05اللربثر مللن 
حيللث ي للم متوسللط نسللاة الللواردات الجزائريللة مللن  د6102و 5102يءسللتثنا  سللنتي  ااورو للي
راه دول التحاد ااورو ي إلى إجملالي اللواردات منلذ دخلول إت لاب الشلرابة حيلز التن يلذ ملا مالد
% مما يجع ه المورد الرئيسي ل سلوب الجزائريلة وذللك يرحلع  ساسلًا إللى قلدم العلإقلات 02.25
وتااسللم البلإلللة ع للى حللون ودول  ورواللا نتيجللة التاللار  الجغرافللي  التجاريللة يللين الجزائللر
هللذا اال للافة إلللى عملل   دالمتوسللط وهللو مللا مللن شللرنه تسللهيل حركللة النالللالاحللر اايللين 
دية العلإقللات التاريخيللة التللي تللر ط الجزائللر مللع الللدول ااورو يللة والتللي تتميللز ااوتهللا القتصللا
تبتلل إقتصلادل فلي العلالم وشلريك إسلتراتيجي االنسلاة وتالدمها التبنوللوجي وجع هلا تبلون  هلم 
 ل ماادلات التجارية الجزائرية. 
كلللان متوقعلللًا ف الللد شلللهدت اللللواردات الجزائريلللة ملللن التحلللاد ااورو لللي اعلللد سلللنة  وكملللا
 وهلو تلاريا دخلول إت لاب الشلرابة ملع الاتحلاد ااورو لي حيلز التن يلذ إرت اعلًا هاملا ملن 5002
سلنوات  01 ل اعلد  4102حيلث الاليمد ف الد ي لم واردات الجزائلر ملن التحلاد ااورو لي سلنة 
 55211م يلون دولار. فلي حلين ي غلت  48692لحلر قميلة قلدرها ملن دخلول منبالة التالادل ا
%د فايملللة اللللواردات الجزائريلللة ملللن الاتحلللاد 062 ل يزايلللدة قلللدرها  5002م يلللون دولار سلللنة 
إلا  ن مللن الملإحلل  كللذلك تبللور  )4102-5002ااورو للي فللي تزايللد مسللتمر خلللإل ال تللرة (
 5102لتعلود إللى النخ لان منلذ سلنة  قيمة إجمالي واردات الجزائر الب ية خللإل ن لس ال تلرة
نتيجللة النخ للان الحللاد فللي  سللعار الللن ط منللذ الثلإثللي د حيللث  نلله  7102وا  لللى  ايللة سللنة 
واللذل نلتت عنله إخلتلإل فلي الميلزان التجلارل لجلرت الجزائلر إللى اعلن  4102ااخيلر لسلنة 
السلتيراد  ااسلالي  الحمائيلة ملن  جلل تخ لين فلاتورة اللواردات ع لى  لرار  سل و  تلراخيص
وهلو ملا  ثلر ع لى حجلم واردات  دوكلذا و لع قلوائم للاعن المنتجلات الممنوعلة ملن الاسلتيراد
الجزائللر مللن التحللاد ااورو للي وكللذا إجمللالي الللواردات خلللإل ن للس ال تللرة وهللو مللا يللدل اكللل 
 ملإحظته من خلإل المنحنى التاليو وا ع ى عدم حدوث تحويل ل تجارة وهو ما يمكن 
 




 )51رقم ( شكلال
 7102-5002الجزائر من الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم خلل الفترة تطور واردات م
 
 )25المصدر: من اعداد الااحث اعتمادًا ع ى معبيات الجدول رقم (
يتيللين مللن خلللإل الشللكل السللاي   ن كللل مللن منحنللى تبللور واردات الجزائللر مللن دول 
فهمللا تارياللًا يشلللكلإن  دت الجزائلللر متشلللايهانالاتحللاد ااورو للي ومنحنللى تبلللور إجمللالي واردا
خبللان متوازيللان عكللس مللا كللان متوقللع مللن الناحيللة النظريللة  يللن كللان مللن المنتظللر إرت للا  
دخلول منبالة ااورو لي ع لى حسلا  الاقي دول العلالم وذللك اعلد واردات الجزائر من الاتحاد 
ات ل  لرائ  الجمركيلة والرسلوم ذالتالادل الحلر حيلز التن يلذ نتيجلة اللغلا  التلدريجي وال لورل 
 حيلللث تثيلللت اارقلللام  ن إرت لللا  دالاثلللر المماثلللل ع لللى المنتجلللات ااورو يلللة المصلللدرة ل جزائلللر
ساسللًا إلللى ) يرجللع  4102-5002واردات الجزائللر مللن دول التحللاد ااورو للي خلللإل ال تللرة (
ن ملإحظلة تراجلع يلل يمكل دتوسع الجزائر في عم يات الاستيراد وليست نتيجة لات لاب الشلرابة
نساة الواردات من الاتحاد ااورو ي وا  نخ ا ها عن المتوسط كما هو مسجل خلإل ال ترة ملا 
. 5002هدت نسللاة فللي تللاريا الماللادلات التجاريللة منللذ سللنة شلل) والتللي 6102-4102يللين (












7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002
إجمالي الواردات الجزائرية 
واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي




 فيظهلر ملن خللإللسل عية ل لواردات الجزائريلة ملن الاتحلاد ااورو لي  ما فيملا يخلص التركيالة ا
 الجدول التالي: 
 )55جدول رقم (ال
 )6102-9002التركيبة السلعية للواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي خلل الفترة (
  م يون  ورو  الوحدة:
 2102 1102 0102 9002 الستوات
 % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات
 42.63 7567 21.53 0806 84.04 8426 16.24 8226 آلات معدات 
 53.21 9062 02.31 6822 63.31 4702 11.21 8871 مواد كيميائية
 71.51 0623 83.02 9253 05.41 1522 69.31 0602 غذاء ومواد أولية
 56.21 4762 59.60 4021 76.50 1880 96.40 9360 وقود
 98.00 9810 68.00 9410 48.00 1310 48.00 5210 ملبس ومتسوجات
 14.22 3674 74.32 4604 21.52 0093 61.62 0683 مواد أخرى 
 001 52112 001 21371 001 58451 001 00741 المجموع
 
 6102-9002 6102 5102 4102 3102 الستوات
 متوسط التسبة % الليمة % الليمة % الليمة % الليمة البياتات
 65.73 10.63 2437 90.73 1528 72.73 3178 86.53 8897 آلات معدات 
 42.31 42.51 7013 37.31 5503 88.21 2103 50.31 3292 مواد كيميائية
 51.61 66.41 9892 64.61 3663 06.71 6114 43.61 9563 غذاء ومواد أولية
 57.70 61.60 6521 37.70 1271 27.60 2751 54.11 4652 وقود
 19.00 51.10 6320 30.10 0320 88.00 8020 58.00 2910 ملبس ومتسوجات
 83.42 97.62 5545 29.32 1235 16.42 4575 06.22 0605 مواد أخرى 
 001 001 58302 001 14222 001 48332 001 68322 المجموع
 المصدر: من اعداد الااحث اعتمادًا ع ى ييانات متاحة ع ى موقع ال جنة ااورو ية 
 
 




 يتيللين مللن خلللإل اارقللام الللواردة  فللي الجللدول  علللإه تنللو  التركياللة السلل عية ل للواردات
الجزائريلة ملن دول الاتحلاد ااورو ليد حيلث تلرتي ا لات والمعلدات فلي المرتالة ااوللى حيلث 
الممتلللدة ملللا يلللين % ملللن إجملللالي اللللواردات وذللللك خللللإل ال تلللرة 65.73شلللك ت نسلللاة قلللدرها 
يعكلللس ملللدى حاجلللة السلللوب الجزائريلللة ل معلللدات وا لات ونالللص  ) وهلللو ملللا6102-9002(
اعلللد إللللى ت ييلللة متب الللات المتسسلللات  يهلللا فلللي الجزائلللر والتلللي تلللم ترقلللىالصلللناعات الخاصلللة 
حكلللم كييلللر فلللي التبنولوجيلللا  ملللا تالجزائريلللة وخاصلللة و ن هلللذا النلللو  ملللن الصلللناعات يتب للل  
ااوليلة ملن الاتحلاد ااورو لي فتعلود ل ملواد الغذائيلة و حيث وارادات الجزائر  المرتاة الثانية من
حيث لا تزال الجزائر  ير قادرة ع ى توفير حاجيات السوب الوبنية  د%51.61نساة قدرها ي
من الغذا  خاصة فيما يخص الاملن والح يل  ع لى اللر م ملن الجهلود الميذوللة فلي الابلاعين 
تالللة الدولللةد لتللرتي الللواردات المتع اللة اللالمواد البيميائيللة فللي المر مللن قيلللل الزراعللي وال لإحلللي 
 % فع لى اللر م ملن  ن الجزائلر تعلد مصلدرًا هاملًا ل ملواد57.70نسلاة متوسلبة قلدرها يالثالثلة 
 ااولية إلا  نها لم تحا  إبت ائها فيما يخص الوقود. 
فرنسللا فللي المرتاللة  مللا االنسللاة اهللم الللدول ااورو يللة المصللدرة ل جزائللر ف اللد جللا ت 
% لتللرتي 89.7% مللن إجمللالي واردات الجزائللرد متيوعللة يءيباليللا 01.9ااولللى نسللاة قللدرها 
% وذلللك خلللإل العشللرة  شللهر ااولللى مللن سللنة 17.6 سللاانيا فللي المرتاللة الثالثللة نسللاة قللدرها 
 . )1(7102
تصـادية رابعًا: مستلبل العلقات التجاريـة الجزائريـة الأوروبيـة فـي ظـل الأونـاع الإق 
 الراهتة 
ترثر و ع القتصاد الب ي فلي الجزائلر اشلكل كييلر منلذ الثلإثلي ااخيلر ملن سلنة لاد 
% ملللن 94نتيجلللة الانخ لللان الحلللاد فلللي  سلللعار اللللن ط والتلللي تسلللاهم إيراداتللله ينحلللو  4102
% مللن إجمللالي الصللادرات. ف اللد كللان إنخ للان سللعر يرميللل 69الايللرادات الحكوميللة. ويمثللل 
صاد الجزائرل حيث  ثر هذا النخ ان ترثيرًا كييرًا ع لى الن ط الخام امثااة صدمة كييرة للإقت
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% وهلللو ااملللر اللللذل  صلللان 09الملللوارد الماليلللة لصلللندوب ظلللاط اليلللرادات وتراجلللع  صلللوله يلللل
يسلللتحيل معللله الاعتملللاد ع لللى هلللذا الصلللندوب لتغبيلللة عجلللز الموازنلللة العاملللة ل دوللللةد إلا  نللله 
وا  جمللالي الللدين  7102ايللة سللنة م يللار دولار نه 001وا  للل إحتيللابي الصللرر الللذل قللار  
يظل الو لع الملالي ل جزائلر مرتاحلًا نوعلًا ملا إلا  دم يار دولار 4الخارجي الذل يادر احوالي 
 ن الجزائللر تللدرك  هميللة و للرورة إتاللا  نهللت اقتصللادل جديللد مللن  جللل الللتخ ص مللن التاعيللة 
 ل ن ط والتوجه نحو التنو  الاقتصادل. 
زائر س سة من التدايير والجرا ات الحمائيلة والتلي الجوفي إبار هذا المسعى إتخذت 
تخص قبا  التجارة الخارجية في شكل تلراخيص  إسلتيراد ونظلام حملص اال لافة إللى منلع 
اعلللن المنتجلللات نهائيلللًا ملللن السلللتيراد. واملللا  ن الاتحلللاد ااورو لللي يعلللد شلللريك تجلللارل مهلللم 
هللذه التللدايير ت الله اللد لاللد   للر ف داالنسللاة ل جزائللر و هللم مورديهللا لمخت للا المنتجللات السلل ع
كللل مللن الجزائللر والاتحللاد ااورو للي  بللرر واحللد ودون تشللاور مسللي  وامللا  نالمتخللذة مللن 
م زمللان يءت اقيللة شللرابة موقعللة مللن البللرفين فللءن الجزائللر تللرى  ن هنللاك ميللررات ورا  قيامهللا 
مللن  اعنهللومللا نللتت امثللل هللذه الجللرا ات والتللي تتمثللل  ساسللًا فللي إنخ للان  سللعار اليتللرول 
 انخ ان حاد في اليرادات الحكومية وتزايد العجز التجارل. 
رئيسلة الدي وماسلية ااورو يلة ل مبالالة  5102و نا ًا ع ى اخبار الجزائر في سليتمير 
رسميًا ا تن النااه حول تاييم مشترك ومو وعي لتن يلذ ات لاب الشلرابة شلر  كلل ملن الاتحلاد 
  التايلليم مللن الناحيللة الاقتصللادية والتجاريللة والللذل تللم يللءجرا 6102ااورو للي والجزائللر سللنة 
يللة وع للى  سللاس مللا إقترحتلله عم مكنللت هللذه ال. حيللث 6102سلليتمير  7الانتهللا  منلله يتللاريا 
الجزائر من تحديد س س ة من الاصلإحات والتدايير التي يناغي ع ى الجزائر الايلام يهلا يلدعم 
ملللن ات لللاب الشلللرابة خاصلللة ملللن الجانللل  ملللن الاتحلللاد ااورو لللي ملللن  جلللل تعظللليم الاسلللت ادة 
 : )1(حور  ساسًا حولمالجزائرل والتي تت
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دعللللم جهللللود الحكوميللللة الجزائريللللة فللللي تنويللللع الاقتصللللاد الجزائللللرل وتنافسللللية وتعزيللللز  
 الصادرات خارة المحروقات. 
 قتصاد الرقمي. تبوير اقتصاد المعرفة والا 
تبلللوير علإقلللات الاسلللتثمار والشلللرابة يلللين المتسسلللات ااورو يلللة والجزائريلللة وتشلللجيع  
 تدف  الاستثمار ااورو ي المااشر المنتت في الجزائر. 
العمل ع ى تحسين الانتاة الزراعلي والسلمكي الجزائلرل ملن حيلث البلم والنلو  وتعزيلز  
 لاتحاد الاورو ي. الامتثال إلى معايير الصحة والصحة النااتية وذلك يدعم من ا
 7102ولاللد تللم التوقيللع رسللميًا ع للى الوثياللة المتع اللة ينتللائت التايلليم المشللترك فللي مللارس 
المشلللترك وذللللك لملللا جلللا  فلللي وثيالللة التايللليم  يوسلللعيًا ورا  الحصلللول ع لللى المحتلللوى الت صلللي 
ن د ملاهميتها في معرفة مسلتايل العلإقلات التجاريلة يلين الجزائلر والاتحلاد الاورو لي جلا  اللر 
قيلللل اامانلللة العاملللة لمج لللس الاتحلللاد الاورو لللي واال لللاط ملللن المديريلللة العاملللة للإتصلللالات 
والمع ومللللات فللللي شللللكل رسللللالة ع للللى اليريللللد الالبترونللللي يعتللللذر مللللن خلإلهللللا رئلللليس الوحللللدة 
السيد"رامون شيمسلول إياارنلاز" علن إمكانيلة البشلا علن هلذه الوثيالة وحتلى ع لى جلز  منهلاد 
ر وملات اللواردة فلي هلذه الوثيالة ملن شلرنه  ن يعثلر االعلإقلات يلين الجزائلذللك  ن إفشلا  المع 
  .والاتحاد ااورو ي ي يا ن س المسئول 
  . رية مثل الوثائ سوهو ما ي ع علإمة إست هام كييرة حول جدوى 
  




 المبحــث الرابــ  : آفــاق وتحــديات اتنــمام الجزائــر إلــى المتظمــة العالميــة
 للتجارة 
فلللي منتصلللا يعتيلللر إنتالللال الجزائلللر إللللى نظلللام اقتصلللاد السلللوب والان تلللاا ع لللى العلللالم 
املل ارة والنملو عو تجلال ريلر التسعينات د وكذا تبلور التجلاه الالائم ع لى  هميلة العلإقلة يلين تح
لندماة في منظومة النظام التجلارل المتعلدد اابلرار ملن خللإل تحتم ع ى الجزائر  رورة ا
وذللك ملن  جلل مواجهلة صلعواة العزللة  ام اللى المنظملة العالميلة ل تجلارةدالسعي نحو الان م
ئلر الاقتصادية والاسلت ادة ملن المزايلا والمكاسل  التلي توفرهلا المنظملة وهلو ملا تسلعى لله الجزا
 منذ زمن اعيد.
 ئر إلى متظمة التجارة العالمية الملطب الأول : أهداف ودواف  اتنمام الجزا
ب يهلا الع لوية فلي منظملة التجلارة العالميلة إللى الاسلت ادة  تسلعى الجزائلر ملن خللإل 
مللن المزايللا التللي تمنحهللا المنظمللة ل للدول ااع للا  د كمللا  ن هنللاك مجموعللة مللن ااهللدار 
 ى.عوالدوافع التي تدفع الجزائر نحو هذا المس
 إلى المتظمة العالمية للتجارة  أوًلا : دواف  اتنمام الجزائر 
هناك دوافع عديدية ورا  ر اة وخيار الجزائر في الان مام إلى منظمة التجارة العالمية 
  )1(تتمثل  همها في : 
لجلللو  الجزائلللر إللللى صلللندوب النالللد اللللدولي خللللإل فتلللرة التسلللعينات ا لللبر الجزائلللر ع لللى  .1
مسلللتوى التجلللارة الخارجيلللة إللللى حتميلللة الن لللمام والاسلللت ادة ملللن قلللوانين منظملللة التجلللارة 
 المية. الع
ومللللن يينهللللا الجزائللللر وتينللللي ماللللاد  لاللللد كللللان ل تحللللول اايللللدلوجي لمعظللللم الللللدول الناميللللة  .2
 ال يرالللي نتيجللة إنهيللار المعسللكر الاشللترابي  هميللة كييللرة فللي دفللع الجزائللر نحللوالاقتصللاد 
 خيار الان مام إلى المنظمة. 
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لناميلة ااع لا  حيلث الاست ادة من المزايا التلي تمنحهلا المنظملة العالميلة ل تجلارة ل لدول ا .3
والجزائر ع ى  رار الدول النامية ااخرى تسعى  دل ن مام إليهاتعتير هذه المزايا مح زة 
ا اصل تها دوللة ع لوه ملن هلذه المزايلا التلي سلور تملنن لهلللإن مام ملن  جلل السلت ادة 
فالمنظمللة العالميللة ل تجللارة تمللنن الللدول الناميللة  دمللن جهللة ودولللة ناميللة مللن جهللة  خللرى 
مجرد الان مام إليها مجموعة ملن الامتيلازات والتلي تهلدر فلي المالام ااول إللى تسلهيل ا
العامة ل منظمة  اااحكام دو  من الخصوصيةنإلتزام هذه الدول والتي تتميز إقتصادياتها ي
تسلاعد اللدول التجلارة الدوليلة د كملا تعتيلر هلذه الامتيلازات امثاالة حلوافز  في إبار تحريلر
النامية ع ى إعادة هيك ة إقتصادياتها وتعديل تشريعاتها وسياستها التجاريلة املا يلتلإئم ملع 
ر التجللارة الدوليللة د  مللا عللن  هللم المزايللا تحريللال كللر الاقتصللادل الجديللد والللذل يصلل  فللي 
  :)1(التي تمنحها المنظمة ل دول النامية نذكر ما ي ي
فللي المللدى خاصللة ة مللن خبللر المنافسللة الخارجيللة إمكانيللة حمايللة المنتجللات الوبنيلل . 
لهلذه اللدول الحت لاع يتعري لة جمركيلة مرت علة نوعلًا الاصير وذلك من خللإل السلماا 
سلنوات فالط  60ماايلل سلنوات  01ما د حيث قد تصل مدة التحريلر االسلنة لهلا إللى 
 االسنة ل دول المتادمة. 
 صة المنظمة العالمية ل تجارة الدول النامية لمجموعة من الع ا ات في العديد منخ . 
سلنوات  01الاع ا ات إللى ملدة قلدرها ال لإحة والذل قد تصل فيه الاباعات كابا  
 ود هذا اال افة إلى تدايير الصحة والصحة النااتية التي تمس السل ع المسلتوردة د 
ارة د احيللث  نلله واب لل  مللن الي للد المعنللي يمكللن إجللرا ات الاسللتثمار المتصللل االتجلل
 و  50االتجللارة وارحكللام ميللزان المللدفوعات إلللى المتع لل  ترجيللل إجللرا ات الاسللتثمار 
 سنوات.  70
تمنن ل دول النامية إمكانية مواص ة دعم صادراتها من مخت ا المنتجلات لملدة زمنيلة  .ة
 سنوات. 80تصل إلى 
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انية فرن شرك إستعمال نساة معينة ملن السل ع المنظمة ل دول النامية إمككما تمنن  .د
 80ااجنييلة لملدة قلد تصلل إللى المتسسلات  ربلر  ملنالمح يلة لنتلاة اعلن السل ع 
 سنوات.
 إلى المتظمة العالمية للتجارة  ناتيًا : أهداف إتنمام الجزائر 
اعلد  ن تربلدت الجزائلر  نله لا جلدوى ملن ااائهلا خلارة منظملة التجلارة العالميلة راحلت 
تسعى إلى الان مام إلى المنظمة وذلك من  جل تحاي  مجموعلة ملن ااهلدار تتمثلل  همهلا 
  )1( في :
إرت لللا  قيملللة وحجلللم المالللادلات ويتلللرتي ذللللك ملللن خللللإل : التهـــوض بالاقتصـــاد الـــوطتي  .1
التجاريلة اعلد إن لمام الجزائلر إللى المنظملة خاصلة اعلد ر لط التعري لة الجمركيلة عنلد حلد 
ن مللى الايود البمية اما يتدل إلى إرت ا  الواردات اذا عدم ال جو   قصى وحد  دنى د وك
الدول الع وة في المنظمة وهو ما ملن شلرنه خ ل  نلو  ملن الاحتبلاك يلين السل ع الوبنيلة 
 التللللي تللللدفعيللللة واالتللللالي الاسللللت ادة مللللن التبنولوجيللللا المتبللللورة والتانيللللات الحديثللللة جنيواا
حسللين مللن نوعيللة منتجللاتهم مللن  جللل الااللا  فللي المتسسللات المح يللة والمنتجللين نحللو الت
 السوب وهو ما قد يساهم في انعاه الاقتصاد الوبني. 
رنه شلإن إن مام الجزائر إلى المنظملة العالميلة ل تجلارة ملن  جذب الاستنمارات الأجتبية : .2
 ن يمنحهللا فرصللة  بيللر ويسللهل ع يهللا جللذ  الاسللتثمارات ااجنييللة المااشللرة وذلللك مللن 
مللع السللت ادة مللن خلللإل إيللرام ات اقيللات خاصللة االاسللتثمارات فللي مجللاات التجللارة خاصللة 
ي  لى المسلتويين الاق يملي واللدولعالمتعلددة الجنسليات  ثر الشاكات التي تبونها الشلركات 
السلل ع والخللدمات والتبنولوجيللا وكللذا فللي اسللتغلإل ومللا تمث لله مللن وسللائل هامللة فللي تاللادل 
 المتوفرة في الر حية ومردودية عوامل الانتاة يين الدول التبتلإت. الهوامه 
عللي يعتمللد يالاقتصللاد الجزائللرل  نلله اقتصللاد ر  صلل اتمللن  هللم مســايرة التجــارة الدوليــة :  .3
ملن إجملالي صلادراته د كملا % 79اص ة كييرة جدًا ع ى المحروقات والتي تشكل حلوالي 
إقتصللاد تللااع ل خللارة نتيجللة  للعا جهللازه الانتللاجي وعللدم قدرتلله ع للى المنافسللة مللن  نلله 
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والتلللي تسلللتورد فلللي    يهلللا ملللن ناحيلللة مدخلإتللله ملللن السللل ع الوسللليبة والمعلللدات الانتاجيلللة 
ئر إلى الاسواب الاق يمية والدولية من  جلل الحصلول ع لى الخارة واالتالي فءن لجو  الجزا
مخت للا حاجاتهللا خللارة إبللار منظمللة التجللارة العالميللة يحرمهللا مللن الاسللتادة مللن ال للرص 
اعيلدة علن سلاحة العلإملات الاقتصلادية الجزائللر التلي تالدمها هلذه ااخيللرة د كملا  ن االا  
 والتجارية الدولية سج ها كذلك اعيدة عن التبورات التي يشهدها الاقتصاد العاليم. 
 نالنًا : إلتزامات وحلوق الجزائر في حالة الإتنمام إلى المتظمة  
 مللللام  للللرورة الوفللللا   عهاإن إن للللمام الجزائللللر إلللللى المنظمللللة العالميللللة ل تجللللارة سي لللل
 اللتزامات المع ومة مسااًا د كما يمنحها إلى جان  ذلك مجموعة من الحاوب.  امجموعة من
   )1(الالتزامات فيما ي ي :  : وتتمثل  همالإلتزامات  .1
الالتلزام ميلد  حريلة المنافسلة ملن خللإل علدم التمييلز يلين اللدول ااع لا  وعلدم  -
 .التمييز في المعام ة يين الانتاة المح ي والانتاة ااجنيي
 عم الصادرات وتجن  سياسة اا راب.التخ ي عن سياسة د -
 والبمية. الالتزام االلغا  التدريجي ل ايوم الجمركية  -
لا يكلون إلا فلي حلالات إسلتثنائية يكلون الغلرن ال جلو  إللى ميلد  الايلود البميلة  -
 يم معام ة ت  ي ية ل دول النامية. منها حماية ميزان المدفوعات وتاد
 :  )2( اهم الحلوق فيما يلي الحلوق : وتتمنل  .2
ت تلللزم اللللدول ااع لللا  ااخلللرى فلللي المنظملللة يتبييللل  الاواعلللد العاملللة ل سللل وك  -
فللللي كللللل المجللللالات التللللي شللللم تها   للللوةالتجللللارل فللللي تعام هللللا مللللع الدولللللة الع
 سلللها حاوقلللًا الت اقيلللات د  ل  ن الالتزاملللات العاملللة اللللواردة فلللي الات لللاب تمثلللل ن
 لااقي الدول ااع ا .
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الللدفا  مللا يك للل لهللا ايحلل  ل دولللة الع للو المشللاركة فللي الم او للات المسللتاي ية  -
علللن مصلللالحها التجاريلللة وصللليا ة الات اقيلللات الجديلللدة التلللي تارهلللا الاجتماعلللات 
 الوزارية. 
قلد يتخلذها يمكن ل دول ااع لا  اللدفا  علن مصلالحهم وا  لغلا  الجلرا ات التلي  -
التلللي يلللتم التوصلللل إليهلللا املللا يك لللل  الشلللركا  التجلللاريون والمناق لللة ل ت اقيلللات
ل ع لللى كلللل ااع لللا  وهلللذا ينلللا ًا ع لللى آليلللة تسلللوية المنازعلللات دالتبييللل  العلللا
 التجارية الدولية التي تم و عها في جولة  ور وال. 
 المطلب الناتي : مسار إتنمام الجزائر إلى المتظمة 
الم او للات  فللي  لاللد  خللذت كللل مللن الجزائللر والمنظمللة العالميللة ل تجللارة وقتللًا بللويلإ ً
هذا فذلك راجلع إللى جديلة و هميلة المو لو  وتشلعاه د حيلث والتي لا زالت مستمرة إلى يومنا 
 ن ق للية ان للمام الجزائللر إلللى المنظمللة تحكمهللا جم للة مللن ال للوااط والجللرا ات والشللروك 
لهلا والتبيلا معهلا ملن بلرر الدوللة الجزائريلة وتهيئلة كافلة الشللروك   ليروالتلي تتب ل  التح
 الملإئمة لذلك. 
 أوًلا : الهيئات المسؤولة عن عملية الأتنمام  
إن الان مام إلى المنظمة العالميلة ل تجلارة ونجاحله وكلل ملا سلور يتاعله يتوقلا ع لى 
  )1( تعاون وتظافر جهود  ر عة س بات :
وتعتير الس بة التن يذية هي الجهة المستولة عن قيلادة الم او لات السلطة التتفيذية :  .1
امخت ا  جهزتها د وكذا العمل ع ى التنسي  يين مخت لا دوائرهلا و لرورة تمثيلل الوفلد 
وهو ما يبرا  لرورة التنسلي  الشلامل يلين كلل دوائلر  دالم اون لبافة الجهات المعنية
الحكوملة د وهلو اللدور الموكلل لملا يسلمى يلل الوحلدة المركزيلة ل تنسلي  والتلي  سسلت فلي 
الن للمام د وتجمللع هللذه الهيئللة لم للا إعبللا  انتعاشللًا جديللدًا مللن  جللل  1002وي يللة ج
ريلًا يمث لون مخت لا إبلارًا سلاميًا جزائ 36وزارة وقبلا  د وهلي تشلمل حلوالي  32ممث لي 
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د حيلللث يت رعلللون إللللى خمسلللة  فلللواة منظملللة ع لللى  سلللاس الات اقيلللات هلللذه الاباعلللات 
 الموجود فلي المنظملة العالميلة ل سل ارة ويشلتمل كلل فلوة ع لى مجموعلة ملن ممث لين علن
ااجوالة   ليرالاباعات والذل ياوم يدراسة الاسئ ة التي توجه إلى الجزائر وتح مخت ا
 ترايجية الم او ات ص إسخوكذا كل عمل ي
حيللث  دهللذا الم للايوتعتيللر السلل بة التشللريعية مللن  هللم المعنللين  الســلطة التشــريعية : .2
وتانللين النصللوص ي علل  اليرلمللان دورًا اساسلليًا وحيويللًا فللي هللذه العم يللة مللن حيللث سللن 
اال لافة شروك اان مام والحرص والرقاالة ع لى حسلن تبيياهلا   يالتشريعية التي ته
شع  سسة الدستورية اليرلمانية السياسية الرسمية التي تادر وتعير يءسم الإلى كونه المت 
 إيجاييات وس ييات هذا الان مام. 
حيلللث  ن اشلللراك رجلللال ااعملللال امخت لللا فئلللاتهم  رجـــال الأعمـــال واللطـــاع الخـــاص : .3
ومشللورتهم فيمللا ومتسسللاتهم د وكللذا إبلإعهللم ع للى مسلليرة الم او للات وااخللذ اللالر ل 
  ااباعاتهم يعتير  مرًا  روريًا من  جل إيدا  النصن والمشورة خاصة فيما يتع  يتع  
االجوانلللل  الميدانيللللة ذلللللك  ن الجهللللات الحكوميللللة لا يمكللللن  ن تبللللون ع للللى درايللللة تامللللة 
 وشام ة يها. 
والتللي تتمثللل  ساسللًا فللي الصللحافة ووسللائل العلللإم لمخت للا صللورها الســلطة الرابعــة :  .4
د  من خلإل نشر التوعية و يان ا ثلار المخت  لة لعم يلة الن لمام وما يمكنه ان تاوم اه
في خ   نو  من الثاافة الاقتصادية للدى الجمهلور تسلاعده ع لى الت اعلل والتبيلا وكذا 
 مع متب اات المرح ة الجيديدة
  جزائر حول الاتنمام إلى المتظمة ناتيًا : مفاونات ال 
قارت اابرار المتعاقدة في جولة ااور وال السلماا ل لدول الناميلة و  6891في سنة  
التي كانت تشارك فلي الجلولات السلاااة اصل ة ع لو ملإحظلًا دون شلرك وملن يينهلا الجزائلر 
 03شرك التي يم عن نيلة التعاقلد فلي الات اقيلة قيلل  د ن تشارك في مجريات جولة ااور وال 
التللي عيللرت عللن ر يتهللا فللي الان للمام مللن حللدث االنسللاة ل جزائللر  د وهللو مللا 7891افريللل 
و فللي شللهر  دخلللإل تاللدمها اب لل  التعاقللد إلللى سللكرتارية الجللات فللي ا جللال الموصللى يهللا




تم ترسليس فريل  عملل مك لا يدراسلة م لا ب ل  الجزائلر التعاقلد فلي  7891جوي ية من سنة 
  )1(ل كع و ملإح شاركت الجزائر في جولة ااور واالات اقية واالتالي 
ن يللليم الات لللاب تلللواعلللد تحلللول الجلللات إللللى المنظملللة العالميلللة ل تجلللارة  5991وفلللي سلللنة 
الجزائللر وااع للا  ااصلل يين فللي المنظمللة ع للى إنشللا  لجنللة مشللتركة تتب للل يتمويللل م للا 
تاللدم اعللدها السلل بات المعنيللة توهللو مللا حللدث فعللًلإ لدالتعاقللد إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة 
ل كواول مللرة فللي شلل 6991جوي يللة  11ب لل  رسللمي للإن للمام ال ع للي ل منظمللة فللي  يتاللديم
وثياة  ساسية تسمى مذكرة حول النظام الاقتصادل والتجارل في الجزائر د حيث انه من يين 
في اان مام لايد  ن يعرر ين سه ويالدم هلذه شروك الان مام إلى المنظمة  ن الي د الرا   
لينية الاانونية في الحياة الوبنية وليس فاط من الناحية الاقتصلادية كل االمذكرة التي ت خص 
 :  )2(وت منت هذه المذكرة التي قدمتها الجزائر النااك التالية
 وقللد ت للمنت هللذه النابللة:  الاقتصــاد ، السياســة الاقتصــادية والتجاري ــة الخارجي ــة -
مع وملللات خاصلللة  دوالخلللدمات د التجلللارة الداخ يلللة ل خلللدمات التجلللارة الخارجيلللة ل سللل ع
احركللة اامللوال المرتابللة يتحللويلإت الجزائللريين العللام ين االخللارة د مع ومللات حللول 
 ة وتوقعات خاصة االسنوات الماي ة.بال ا ور تجارة الس ع والخدمات ل سنواتبت
ي ولاد جلا  فل إطار خاص بون  وتتفيذ السياسات المؤنرة على التجارة الخارجية : -
الهيئللللات  دالسلللل بة التن يذيللللة د التشللللريعية والا للللائية هللللذه النابللللة شللللرا لصلللللإحيات
المشللتركة الحكوميللة المسللتولة عللن اعللداد وتن يللذ سياسللة التجللارة الخارجللة والمسللتولية 
 يين الس بات المركزية والجماعات المح ية ووصا المحابم والجرا ات الاانونية. 
ولالد تناوللت نظلرة حلول التشلريعات المتع الة  السياسـة المـؤنرة علـى تجـارة السـل  : -
اسلللة الداخ يلللة يالللالايراد والتشلللريعات المتع الللة اعم يلللات التصلللدير د كملللا ت لللمنت الس
ع لللى التجلللارة الخارجيلللة ل سللل ع والسياسلللات الملللتثرة ع لللى التجلللارة فلللي السللل ع الملللتثرة 
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ملتثرة ع لى كملا ت لمنت السياسلة ال دالزراعيلة والمتع الة اعم يلات الاسلتيراد والتصلدير
     التجارة الخارجية في ااقي الاباعات ااخرى 
وجلا  فلي هلذه النابلة عموميلات حلول حالوب :  السياسـة التجاريـة للملكيـة الفكريـة -
الم بيلللة ال كريلللة وال لللرائ  والرسلللوم وكلللذا الاواعلللد الاساسلللية لحمايلللة حالللوب الم بيلللة 
سلتخدام المسلعا لحالوب ال كرية اال لافة إللى الاواعلد والتلدايير التلي تخلص منلع الا
 الم بية ال كرية والاجرا ات الاانونية الخاصة يءحترام الحاوب.
 : وقلللد اللواعـــد المؤسســـاتية للعلقـــات الاقتصـــادية والتجاريـــة مـــ  الـــدول الأخـــرى  -
تبرقلللللت هلللللذه النابلللللة إللللللى الات اقيلللللات الثنائيلللللة والجماعيلللللة المتع الللللة يتجلللللارة السللللل ع 
د الاتحللللاد الجمركللللي د التاللللادل الحللللر د ات اقيللللات التبامللللل الاقتصللللادل  دوالخللللدمات
المشلاركة فلي الهيئلات د ات اقيات سوب العمل د التعاون الاقتصادل المتعدد اابلرار
 متعددة اابرار والتي تتثر في التجارة. والمنظمات الاقتصادية 
 المفاونات متعددة الأطراف :  .1
حيلث بلرار جميلع اللدول ااع لا  فلي المنظملة ويشلارك فلي الم او لات متعلددة اا
ل دولة المتادملة اب ل  الن لمام يتم دراسة نظام التجارة الخارجية والنظام الاقتصادل 
والنظر في مدى إست ائها لشروك الان مام إلى المنظملة حيلث يبلرا ع يهلا مجموعلة 
اكللل شلل افية د مللن ااسللئ ة المخت  للة سللوا ًا كتااللة  و شلل وية لايللد مللن الاجااللة ع يهللا 
اللل  متمحللورة حللول نظللام الاسللعار د ميللزان المللدفوعات د غهللذه الاسللئ ة فللي الوتبللون 
اللدعم الموجله إللى اعلن الاباعلات خاصلة التعري ات الجمركية د الماادلات التجارية 
الحلال االنسلاة ل جزائلر حيلث اعلد علام تاريالًا ملن فيملا يخلص الابلا  الزراعلي د وهلو 
الللدول ااع للا  والتللي  توالتجللارل برحللاالنظللام الاقتصللادل  تاللديم المللذكرة الخاصللة
  )1(ع ى الجزائر من الدول التالية :ستًلا  571مجموعة قدرها  ددولة 131كان عددها 
متع اللللة امخت للللا  وجلللله النشللللاك الاقتصللللادل سللللتاًلا  321الاتحللللاد ااورو للللي :  
والتجللللللارل وت للللللم حمايللللللة الم بيللللللة د ترسلللللليس الشللللللركات د النظللللللام الجمركللللللي 
 والمصرفي و يرها. 
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ونشللاك الينللوك تللدور حللول النظللام ال للرييي فللي الجزائللر سللتاًلا  33سويسللرا :  
 والترمينات وا  نتاال رتوس ااموال وشروك ترسيس ال رو  الينكية. 
  سئ ة   3اليااان :  
 سللللئ ة تللللدور فللللي مجم هللللا حللللول نظللللام التجللللارة الخارجيللللة ونظللللام  8اسللللتراليا :  
 الاستثمار والاانون ااساسي ل متسسات العمومية وااسواب. 
اسلللرائيل : سلللتال واحلللد كلللان حلللول التلللزام الجزائلللر االللرار الماابعلللة اللللذل  قرتللله  
جامعلللة اللللدول العر يلللة  لللد اسلللرائيل والتلللي هلللي احلللد اع لللا  المنظملللة وهلللل 
 تستبيع الجزائر تحديد سياستها التجارية تجاه هذا الي د. 
غملون ولاد قدمت الجزائر تو يحات حول اعن النااك في المذكرة التي كلان يشلو ها ال
 0002اال افة إلى الاجااة ع ى الاسئ ة السلاااة د لتالوم اعلد ذللك االاجاالة ع لى ابثلر ملن 
 ما فيما يخلص جلولات الم او لات ف الد اجتمعلت الجزائلر ملع  ةدمناساة مخت   02ستال في 
وللم تحملل هلذه الجوللة ااوللى  ل  8991 فريلل  32 – 22 ول جولة يتاريا فري  العمل في 
الاقتصلادية  جلس النلان وملدى جاهزيلةر الم او لات يلل كانلت مجلرد جوللة لتالدم فلي مسلا
تحريلللر فلللي مسللليرتها الجزائلللرل اللللدخول فلللي المنظملللة خاصلللة و ن الجزائلللر كانلللت فلللي يدايلللة 
في للرل  80 – 70الاقتصللاد د واعللد  ر للع سللنوات اجتمللع فريلل  العمللل فللي جولللة ثانيللة يتللاريا 
ر اعللدها نسللخة ثانيللة معدلللة عللن مللذكره سياسللية لللم تللرتي االجديللد لتاللدم الجزائلللبنهللا  2002
. لتشللهد اعللدها الم او للات نللو  مللن التاللدم مللن 2002ابتللو ر  71التجللارة الخارجيللة يتللاريا 
 ين  8002مال  71واال اط يتاريا  8002خلإل انعااد ساعة جولات  خرى إلى  اية سنة 
نوات كام للة نتيجللة عللدة سلل 50توقللا اعللدها الم او للات لمللدة تتللم انعاللاد الجولللة العاشللرة د ل
الجزائللرل د العالميللة ع للى الاقتصللاد  سللاا   همهللا الخللور مللن تللداعيات اازمللة الاقتصللادية 
الجزائلللرل واللللذل كلللان يتوقلللع انهلللا  الم او لللات والان لللمام إللللى  املللل البلللررخييلللت وكلللذا 
د االا للافة إلللى الللدور الللذل لعيتلله التنللازلات التللي قللدتها اعللن الللدول  5002المنباللة سللنة 
والتي تم ك ن س خصوصيات الاقتصاد الجزائلرل ع لى  لرار السلعوديت التلي قلدمت تنلازلات 




ًا عن ت ك التلي كييرة في مجال خدمات الباقة جعل الدول ااع ا  لا تايل تنازلات تال شرن
 )1(قدمتها هذه الدول
فللي جولتلله  3102 فريللل  51ا الم او للات ليجتمللع فريلل  العمللل يتللاريا تسللترن  ن قيللل 
الحادية عشر وهي الجولة التي توصلا ارنهلا جلا ت يتالدم م حلوع فلي العديلد ملن المجلالات 
ا  والتي ثمن فيها  ع  4102مارس  13لت يها الجولة الثانية عشر والتي تم إنعاادها يتاريا 
رل نظامهلا التجلالم موسلة التلي حااتهلا الجزائلر اعلد تعلديل منظمة التجارة العالميلة التبلورات ا
مبااالة نظامهلا التجلارل ملع ل اسلتعدادها وحس  تاريلر المنظملة فلءن الجزائلر كانلت قلد  بلدت
قواعد المنظمة كما قامت اعرن التعديلإت التشريعية التي ت منها مخبلط العملل التشلريعي 
الثالثللة عشللر فللي السداسللي ااول مللن سللنة المعللدلد هللذا وكللان مللن المنتظللر  ن تعاللد الجولللة 
 وهو الوقت الذل لا تزال  سعار الن ط تشهد فيه انخ ا ًا محسوسًا مما دفع االحكومة 7102
. وهلللو ملللا 6102إللللى إتخلللاذ تلللدايير حمائيلللة ملللن  جلللل تخ لللين فلللاتورة اللللواردات يدايلللة سلللنة 
  يتعارن مع مااد  المنظمة وقد يتدل إلى تعثر الم او ات مرة  خرى.
 المفاونات النتائية:   -2
 ما االنساة ل م او ات الثنائية فهي  بثر مرونة و قل حدة فهي تمس االدرجة ااوللى النالاه 
تجللارة السلل ع والخللدمات مللع كللل دولللة ع للى حللدةد ولاللد فللي إبللار الن للاذ للأسللواب فيمللا يخللص 
جرى الت اون حول مجموعة من التنازلات فيما يخص التجلارة فلي السل ع والخلدماتد إ لافة 
إللى التخ ي لات الجمركيلة ع لى اللواردات وكلذا تحديلد فتلرات إنتااليلة اشلرن اعلن الاباعلات 
سلللتة دول هلللي كوالللاد فنلللزويلإد الناشلللئة ولالللد إنتهلللت الجزائلللر ملللن الم او لللات الثنائيلللة ملللع 
 . )2(دولة  خرى  31مع ااور والد اارجنتيند اليرازيل وسويسرا يينما لا تزال جارية 
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 اتنمام الجزائر إلى المتظمة  : الصعوبات والمعوقات التي تواجهنالنا ً 
ع للى الللر م مللن  ن الجزائللر مللن يللين الللدول التللي سللعت ماكللرًا إلللى الن للمام إلللى المنظمللة 
كلذلك ملن التبلور النلوعي الللذل شلهدته عم يلة الت لاون ع للى لميلة ل تجلارةد وع لى الللر م العا
 عوامل كثيرة ساهمت فلي تلرخير ن هناك إلا  دااقل في الجولتين الحادية شعر والثانية عشر
إن للمام الجزائللر إلللى المنظمللةد  إلا  نلله لا يمكللن تحميللل الجزائللر كامللل المسللئولية فللي هللذا 
 الترخر فهناك عوامل  خرى خارجية متع اة االمنظمة في حد ذاتها لا تال  هميلة علن العواملل
الجزائللر إلللى  الداخ يللةد وتتمثللل  هللم العوامللل التللي شللك ت صللعواات ومعوقللات  مللام إن للمام
 المنظمة العالمية ل تجارة فيما ي ي: 
 عوامل خارجية:  -1
وهي العوامل التي تخرة علن نبلاب الجزائلر كبلرر م لاون وتتع ل  مااشلرة امنظملة التجلارة 
 العالمية ونذكر منها: 
  عدم ونوح شروط الاتنمام إلى المتظمة: - 
ة العالميلة ل تجلارة إللى شروك وا حة ومحددة للإن لمام إللى المنظملد  دى عدم وجود اف 
ملا جلا   كملا 21ظهلور ت سليرات واسلعة لهلذه الشلروكد فالان لمام إللى المنظملة وفل  الملادة 
فلللي ات اقيلللة ملللرابه لانشلللا  منظملللة التجلللارة العالميلللة يلللتم علللن بريللل  الت لللاون حيلللث يتخلللذ 
ظملةد المتتمر الوزارل قرار الن مام ويواف  ع ى شروك الان مام ار  يية ث ثي  ع لا  المن
وهلو ملا تلرك المجلال م توحلًا  ملا شلروك عديلدة والتلي تلرتي نتيجلة الب الات الغيلر منتهيلة ملن 
الشركا  التجاريين والتي هي في الحاياة في تزايد مستمر وترتي في اعن ااحيان فلي شلكل 
مللن  جلل قيلول ات اقيللات  يللر إلزاميلة و يللر د )1( لغوبات ع لى اللدول الرا اللة فلي الع لوية
منصوص ع يها في ينود ات اقيات المنظمةد واالتالي فعدم وجلود قواعلد مو لوعية تحكلم هلذه 
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العم ية و ع الدول الرا اة فلي الان لمام وملن يينهلا الجزائلر فلي مواقلا  لعا مملا يلدفعها 
ا لا علإقللللة لهللللا ور مللللفللللي اعللللن ااحيللللان مجيللللرة ع للللى قيللللول شللللروك قاسللللية و ماللللالم فيهللللا 
 . )1(االتجارة
 صعوبة الحصول على صفة الدولة التامية:  -ب
إلا  يملنن النظلام التجلارل المتعلدد اابلرار العديلد ملن المزايلا والت  ليلإت ل لدول الناميلة.
 ن إبتسلا  اللدول البالالة ل ع لوية صل ة الدوللة الناميلة  صلان  ملرًا صلعاًا خاصلة فلي ظلل 
 صلاحت تت لاون ملع تزايد ر اة الدول ااخرى في الحصلول ع لى المزيلد ملن التنلازلاتد يلل 
الدول النامية الرا اة في الان مام من  جل  ن تتخ ى عن و عها كدول ناميلة وهلو ملا كلان 
تا  للمللن جمهوريللة الصللين الشللعيية والمم بللة العر يللة السللعودية وال تللان رفقللد حللدث مللع كللل 
وقت ساي  إست ادت الدول النامية وااقل نموًا والتي إن مت د ف ي )2(التخ ي عن هذه الص ة
خلإل جولة اار وال من مرونة خاصة في التعامل احيث است ادت ملن علدة إسلتثنا ات ملن 
ددة ملن اللزمن اسلتخدام الايلود الجمركيلة والبميلة ملن  جلل الاواعلدد حيلث سلمن لهلا ول تلرة محل
الح للاع ع للى مسللتوى معللين مللن الاحتيللابي المللالي لمواجهللة  للروريات تن يللذ يللرامت التنميللة 
المح يللة مللثًلإد وع للى العكلللس فالللدول الناميللة التلللي تت للاون حاليللًا ملللن  جللل الن للمام إللللى 
و صلللاحت المعام لللة  دهلللذه المرونلللة المنظملللة تواجههلللا علللدة عراقيلللل ملللن  جلللل السلللت ادة ملللن
الخاصلللة ل لللدول الناميلللة لا تبيللل  اصللل ة مااشلللرة ع لللى كلللل اللللدول الناميلللة التلللي تر للل  فلللي 
يلل يجل  ع يهلا  ن تت لاون ملع اللدول ااع لا  كلي تسلت يد ملن ت لك المزايلا وفلي  الن مام
كثير من ااحيان ع ى اع ها وليس ك هاد ف اد  صاحت الدول النامية مجيرة ع لى الت لاون 
ممللا يشللكل نوعللًا مللن  دحتللى فللي ال تللرات الزمنيللة التلللي منحللت لهللا مللن  جللل تن يللذ إلتزامتهللا
 . )3(ال غط ع يها
 ية: عوامل داخل -2
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فهلي   ما العوامل الداخ ية والتي تحول دون ان مام الجزائر إلى المنظملة العالميلة ل تجلارة
للى هلذا تتيناها الدولة الجزائرية والتلي  دت إ لتيعوامل تتع   االقتصاد الجزائرل والخيارات ا
 الترخر البيير في عم ية الن مام ونذكر منها: 
 الإقتصاد الجزائري:  خصائص -أ
الاقتصللاد الجزائللرل ول تللرة بوي للة إقتصللادًا مخببللًا كانللت ااولويللة فيللة ل م بيللة  لاللد كللان
ل فللي جميللع القتصللادات التللي تحمللل ن للس هللذه االجماعيللة لوسللائل النتللاةد وكمللا هللو الحلل
إلللى الاسلتهلإك ع للى  الخصلائص فثاافلة المنافسللة شلاه  ائيللة اال لافة إللى اعبللا  ااولويلة
حسللا  الانتللاةد هللذا اال للافة إلللى سلليبرة قبللا  المحروقللات وهيمنتلله ع للى الاقتصللاد ككللل 
جلز ًا حاسلمًا ملن النلاتت المح لي الجملالي وملن عائلدات التصلدير وملن اليلرادات فهلو يمثلل 
ن الجاائية ل دولةد وهلو ملا يب ل  ع يله القتصلاد الريعلي واللذل لليس ملن السلهل ع يله التعلر 
 . )1(ل منافسة والتي هي  ول إنعكاسات الن مام إلى المنظمة
 عدم تبتي الجزائر خيار إقتصادي وانح:  -ب
إن عللدم قللدرة الجزائللر ع للى تحديللد خيللارات اقتصللادية دقياللة نتيجللة لعللدة عوامللل وظللرور 
نتيجلة علدم السلتارار والتغيلر  د و منيلة وسياسلة صلعاة ملرت يهلا اللالإد خللإل فتلرات عديلدة
تمر في الحكومات والتشريعات إ افة إلى م ي الجزائر تارة نحلو الان تلاا الاقتصلادل المس
 خاصة في مجال التجارة الخارجية وذلك خلإل ال تلرات التلي تشلهد فيهلا  سلعار اللن ط إرت اعلا ً
حيلةد لتعلود لتتينلي نوعلًا ملن الحمايلة ع لى التجلارة الخارجيلة ريويكون إحتيابي الصلرر فلي  
ي الصلرر ااجنيلي كملا هلو الحلال فلي بلخ ان  سلعار اللن ط وا  نخ لان إحتيخلإل فترات إن
الوقت الراهن وهو ملا ملن شلرنه  ن يلتدل إللى تعثلر الم او لات ملرة  خلرى اعلد  ن كانلت قلد 
 شهدت نوعًا من التادم خلإل ال ترات الساااة. 
 عدم وجود إستراتيجية تفاونية وانحة:  -ج
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مللع المنظمللة العالميللة ل تجللارة ن للس الللنمط مللن  إتاعللت الجزائللر فللي مسللار م او للاتهالاللد 
الم او لات التلي اتاعتله ملع الاتحلاد ااورو لي فلي إبلار ملا يعلرر االشلرابة ااورومتوسلبية 
ع لللى اللللر م ملللن إخلللتلإر المعبيلللات والرهانلللاتد إذ للللم يلللراهن البلللرر الجزائلللرل ع لللى كلللل 
ة وذللك ع لى اللر م  ملن المعبيات المتع الة االصلراعات والخلإفلات التلي توجلد داخلل المنظمل
مشاركة الجزائر في معظم الجولات الساااة منلذ جوللة بوكيلو كع لو شلرفي وجوللة  ور لوال 
 ا إلى ذلك ت يي  الخناب ع ى الم اون الجزائرل وتا يص صللإحياته.  دكع و مراق 
 . )1(ع ى حسا  الجان  القتصادلوهو ما جعل الم او ات تبتسي البااع السياسي 
 لة بالتجارة الخارجية: قنايا متعل -د
إلللى مللا سللي  ذكللره هنللاك ناللاك  ساسللية  خللرى تجعللل مللن م او للات إن للمام اال للافة 
الجزائللللر إلللللى المنظمللللة العالميللللة ل تجللللارة معاللللدة ل غايللللة ويتع لللل  اامللللر يللللاعن الممارسللللات 
والتوجهللللات التللللي تتيناهللللا الجزائللللر  للللمن تجارتهللللا الخارجيللللة كت للللك المتع اللللة يتينللللي سياسللللة 
حيلث يسلت يد المزارعلون  دت واللدعم فلي مجلال التصلدير وخاصلة فلي الابلا  الزراعليالعانلا
%. هلذا 0في الجزائر من العديد من تدايير اللدعم كالاسلت ادة ملن قلرون نسلاة فائلدة تالدر يلل
اال لافة إلللى إعانللات التصللدير والتللي ت علل  دورًا هامللًا فللي تعبيللل الم او للات حيللث كانللت 
ت مللن  جللل ترقيللت الصللادرات خللارة المحروقللات خاصللة فيمللا الجزائللر قللد و للعت عللدة آليللا
يتع لل  االصللناعات الغذائيللة مللن يينهللا الصللندوب الخللاص يترقيللة الصللادرات والوكالللة الوبنيللة 
لترقية التجارة الخارجيةد كما يشلكل م لا حالوب الم بيلة ال كريلة عائالًا هاملًا  ملام الجزائلر فلي 
ث تعللت السللوب الجزائريللة االمنتجللات الما للدة إبللار السللعي نحللو الن للمام إلللى المنظمللة حيلل
الاادمة من عدة دول ع ى  لرار الصليند المغلر  والملارات العر يلة المتحلدة ع لى اللر م ملن 
هللذا ويعتيللر منللا  ااعمللال فللي  دإنشللا  متسسللات خاصللة مللن  جللل التصللدل لهللذه البللاهرة
نظمللات والهيئللات الجزائللر اا للعا فللي المنباللة وا  حللتلإل الجزائللر مراتلل  متللرخرة حسلل  الم
 9002التللي تعتملدها الجزائللر منللذ سللنة  94/15العالميلة المختصلة.  للا إللى ذلللك الااعلدة 
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% فلي حاللة السلتثمارات ااجنييلة والتلي تلتدل 15والتلي تملنن اا  ييلة ل متعاملل الجزائلرل يلل
 سللوا ًا عموميللة  وإلللى ن للور المسللتثمرين ااجانلل  نتيجللة إجاللارهم ع للى إقامللة شللرابة مح يللة 
 . )1(خاصة ولبالما باليت الدول الرا اة في الاستثمار في الجزائر يءلغا  هذه الااعدة
ى تجارة علالمطلب النالث: الإتعكاسات المحتملة لإتنمام الجزائر إلى المتظمة العالمية لل
 تجارتها الخارجية 
مخت للا الللدول ومللن يينهللا الجزائللر مللن ورا  إن للمامها إلللى المنظمللة العالميللة  تسللعى
 ل تجارة إلى تحاي   بير قدر ممكن من المكاس  التي قد تنتت علن تحريلر التجلارة الخارجيلةد
ع لى نبلاب واسلع وهلو ملا يسلمن حيث توفر المنظمة ل دول ااع ا  فرصة التلرويت لسل عها 
تها وكلذا نملو ناتجهلا الالولد ويتوقلا ذللك ع لى ملدى تنافسلية لهلا يزيلادة معلدلات نملو صلادرا
 إقتصادها والتي تنشر عند إبتسا  حصص دائمة في الاسواب المح ية والعالمية. 
 كاسات المحتملة على تجارة السل أوًلا: الإتع 
تشلللير الحصلللا ات الخاصلللة االتركيالللة السللل عية ل مالللادلات التجاريلللة العالميلللة إللللى  ن 
اجًا كييرًا في السوب الدولية ماارنة يااية الس ع ااخرى. حيث مث ت و ر ة تعرر المصنع الس ع
وتشللتمل السلل ع  6102% مللن إجمللالي حجللم الماللادلات السلل عية الدوليللة سللنة 37نسللاة قللدرها 
تجهيلللزات  المصلللنعة ع لللى علللدة قباعلللات ع لللى  لللرار الحديلللد والصللل  د والملللواد البيميائيلللةد
المكات  والتصالاتد صناعة الملإاس والنسيت اال افة إلى مواد  خرى. يينما تشلهد تجلارة 
المواد ااولية تراجعًا م موسًا من حيث نسيتها في إجمالي الماادلات التجاريلة العالميلةد حيلث 
االتللالي مللن د )2(6102% فاللط سللنة 31إلللى  0691% سللنة 05إنخ  للت هللذه النسللاة مللن 
لتركياللة السلل عية ل ماللادلات التجاريللة الدوليللة فللءن إسللت ادة الجزائللر مللن تحريللر التجللارة خلللإل ا
الدوليلللة ملللن خللللإل إن لللمامها إللللى المنظملللة العالميلللة ل تجلللارة مرهلللون لملللدى تنافسلللية السللل ع 
سياسلات  المصنة الجزائرية في ااسواب العالمية. وهو ما تسعى إليه الجزائلر ملن خللإل تينلي
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حات هيك يللة مللن  جللل  حللداث تغييللر فللي التركياللة الهيك يللة ل صللادرات مللن إقتصللادية وا  صلللإ
 خلإل تبوير وا  يجاد س ع يدي ة تبس  من خلإلها مكانة في ااسواب الخارجية. 
فالقتصاد الجزائرل إقتصلاد ريعليد يعتملد ع لى الملواد ااوليلة كعنصلر  ساسلي لتلرابم 
ملن إجملالي الصلادرات خللإل % 66.49الثلروة الوبنيلة. فصلادرات الجزائلر ملن اللن ط ت لوب 
للم د لتااى الصادرات خارة المحروقات اايمة  ئي ة جلدًا 7102تسعة  شهر ااولى من سنة 
م يلار دولار فلي  حسلن الحلالات (وهلو ملا يعلادل صلادرات تركيلا ملن ملادة الينلدب  2تتجلاوز 
صلناعية واملا  م يلون دولار تجهيلزات 16م يون دولار مواد  ذائيلة و 772 ) منها7102سنة 
  ن سلوب المنتجلات اليتروليلة والغازيلة  يلر معنيلة االمعالجلة المااشلرة  لمن إت اقيلات منظملة
وهي المنتجات التي تم ك فيها الجزائر ميزة تنافسلية. واالتلالي فلءن صلادرات  دالتجارة العالمية
لعالميلة الس ع الجزائرية للن تحصلل ع لى مزايلا فلي حلال قيلول ع لوية الجزائلر فلي المنظملة ا
ل تجلارة وملن جهلة  خلرى وفيملا يخلص اللواردات تعتملد الجزائلر اصل ة كييلرة ع لى الخلارة فلي 
% مللن 07ت ييللة حاجللات السللوب المح يللة مللن السلل ع الصللناعية ينسللاة إجماليللة ماللدره احللوالي 
إجمالي الواردات. وذلك نتيجة  عا الابا  الصناعي في الجزائر وعلدم مادرتله ع لى ت ييلة 
قتصاد المح ي وهذا راجع اااساس إللى فشلل السياسلات القتصلادية التلي تهلدر متب اات ال
 . )1(إلى النهون اابا  الصناعة االجزائر
 ملا فيملا يخلص السل ع الزراعيلة فلالجزائر تعتيلر ملن يلين اللدول التلي تعتملد فلي ت ييلت 
الزراعيلة إحتياجات سكانها من الغذا  ع ى الواردات الزراعية ماايل تصدير اعن المحاصلل 
وتشللترك المنظمللة العالميللة ل تجللارة ع للى الللدول ااع للا  فللي  د يللر ااساسللية واالليم محللدودة
وهلو ملا  دل صلادرات الزراعيلةمجال المنتجات الزراعية التخ ين التدريجي ل عانلات المادملة 
سلليكون للله  ثللر سلل يي االنسللاة ل جزائللر كللون هللذه الجللرا ات ستسللمن يزيللادة التب  للة وا  رت للا  
ار المنتجات الجزائرية فلي السلوب العالميلة وهلو ملا يلتدل إللى ا لعار تنافسليتها وفالدان  سع
ور م  عا قبلا  الزراعلة فلي الجزائلر إلا  ن فلرص النهلون اله كييلرة  دحصتها في السوب 
تلإل الهيك لي اللذل خلراهنلة ع يهلا فلي معالجلة الويمكلن جع له ملن الاباعلات التلي يمكلن الم
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ف للي حالللة تحسللن  دجزائللرل والخلروة مللن التاعيللة لاقتصللاد المحروقلاتيعلاني منلله الاقتصللاد ال
 دا  الابلا  الزراعلي فلي الجزائلر وتسلجيل فلائن فلي النتلاة يسلتبيع هلذا ااخيلر التصلدير 
شلريبة  دلبلون إت اقيلات المنظملة العالميلة ل تجلارة ست لمن إمكانيلة دخلول ااسلواب الخارجيلة
وتسلتجي  لمالاييس الجلودة المب والة خاصلة فلي ظلل  ن تبلون منتجاتله قلادرة ع لى المنافسلة 
إنخ ان تباليا النتلاة الزراعلي فلي الجزائلر المرتابلة خاصلة يءنخ لان  جلور اليلد العام لة 
 . )1(في الزراعة ماارنة اااجور في الدول ااورو ية وفي  مريكا
 سات المحتملة على تجارة الخدماتالإتعكا ناتيا : 
التجللارة فللي مجللال الخللدمات نمللوًا كييللرًا فللي السللنوات ااخيللرة. ف اللد  صللاحت تجللارة  تشللهد
 الخدمات  بثر رواجًا من تجارة الس ع خاصة اعد جولة ااور وال  ين عم ت اللدول المتادملة
)د ف الللد S.T.A.Gع لللى إدخلللال ينلللد جديلللد فلللي إت اقيلللات المنظملللة خلللاص تجلللارة الخلللدمات (
ملن إجملالي حجلم التجلارة الدوليلة ونملوًا % 02ملا لا يالل علن  صاحت تجارة الخلدمات تمثلل 
 0084ف اد ي م حجم التجارة العالمية من الخدمات ما يالار   ديادر ا عا نمو تجارة الس ع
 د وهو ما يبرا  همية هذا الابا  في القتصاد. 6102م يار دولار سنة 
مللا د إا  ن هللذا الابللا  الللذل تشللهده تجللارة الخللدمات فللي القتصللاد الللدوليور للم التبللور 
 زال يشلهد تلرخرًا كييلرًا فلي الجزائلرد فلاادا  القتصلادل فلي مجلال الخلدمات  لعيا جلدًا ولا
يرقي إلى تحاي  ميزة تنافسلية ي لمن يهلا حصلة فلي السلوب العالميلة ل خلدمات حيلث مازاللت 
شلللركات محلللدودة تحتبلللر سلللوب الخلللدمات فلللي الجزائلللر فلللي مجلللالات النالللل الجلللول والينلللوك 
عنلي يواالتلالي فلءن إن لمام الجزائلر إللى المنظملة العالميلة ل تجلارة واللذل  دوالترمينلات و يرهلا
ع لللى المتسسلللات الجزائريلللة سلللتبون  يلللر قلللادرة يعنلللي  ن إلتزامهلللا يتحريلللر قبلللا  الخلللدمات 
المنافسلللة واالتلللالي يصللللان وجودهلللا فللللي السلللوب مهللللددًا نتيجلللة محدوديللللة إمكاناتهلللا و للللعا 
 مستويات  دائها. 
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مللا فيمللا يخللص قبللا  السللياحة والللذل تللراهن ع يلله الجزائللر مللن  جللل  للمان حصللة فللي  
السللوب العالميللة مللن تجللارة الخللدمات فيتب لل  إعتمللاد إسللتراتيجية بوي للة المللدى تعمللل ع للى 
ي استغلإل التنو  الييولوجي والثاافي والبييعي الذل يمكنها من إقتحام هذا السلوب خاصلة  فل
 ر الدول المجاورة. ظل المنافسة البييرة من بر 
  




 خلصة الفصل: 
ا مر قبا  التجارة الخارجية في الجزائر منلذ السلتالإل االعديلد ملن المراحلل  يلن شلهد هلذ
مجموعللة مللن الجللرا ات حاولللت مللن  0791إلللى  2691الابللا  فللي مرح للة  ولللى مللن سللنة 
خصلوص خلإلها الجهات المتخذة ل ارار تنظيم التجارة الخارجية إعتمادًا ع ى ميد  الرقاالة واال
إلللللى إحتبللللار الدولللللة لعم يللللات السللللتيراد  1791جلللله اعللللدها ومنللللذ سللللنة ع للللى الللللوراداتد لتت
سة والتصدير كنو  من السياسة الحمائية ع ى التجارة الخارجية. لتعود وتتراجع عن هذه السيا
 التجلارل لتتجله اعلدها إللى إنتهلاةوالتي  ثيتت فش ها في تسيير الابا   9891يداية من سنة 
د فاعللللد 6102حريللللة التجللللارة إسللللتمرت إلللللى  ايللللة سللللنة سياسللللة تجاريللللة جديللللدة تعتمللللد ع للللى 
لجللرت الجزائللر مللرة  4102النخ للان المسللتمر فللي  سللعار الللن ط منللذ الثلإثللي ااخيللر لسللنة 
 خرى إلى اعن ااسالي  الحمائية اغلرن تخ لين فلاتورة اللواردات وذللك ملن خللإل اعلن 
 يدة. التدايير ع ى  رار رخص الستيراد واعن التدايير الجاائية الجد
صادل العر ي المشترك وقعت الجزائر ع لى إت اقيلة تسلير وكخبوة نحو تعزيز العمل القت
ل وتنمية التاادل التجلارل وذللك ملن  جلل تنويلع شلركائها ع لى إعتالار  ن المنبالة العر يلة تمثل
يلة للم سوقًا مهمة ل منتجات الجزائرية إلا  ن حجم مالادلات التجاريلة يلين الجزائلر واللدول العر 
 يترثر خاصة ت ك المتع اة اصادرات الجزائر خلارة المحروقلات إللى دول المنبالة واالتلالي للم
 تحال  إن لمام الجزائلر إللى منبالة التجلارة الحلرة العر يلة البيلرى ااهلدار المرجلوة منله وملن
جهللة  جللرى وفللي إبللار إت للاب الشللرابة يللين الجزائللر والتحللاد ااورو للي دخ للت الجزائللر فللي 
 21 حر مع  هم تبتل إقتصادل في العالم تدريجيًا وخلإل فترة إنتااليلة تمتلد إللىمنباة تاادل 
ه مراجعلة هلذاإلا  ن الجزائلر بالالة  سنة كرقصلى حلد إعتالارًا ملن دخلول الت اقيلة حيلز التن يلذ
 الرزنامللة نتيجللة الخسللائر البييللرة فللي إيللرادات الخزينللة العموميللة الناتجللة عللن مخبللط الت كيللك
 التعري ي. 
وتسلتمر مسللاعي الجزائلر نحلو الن للمام إللى المنظملة العالميللة ل تجلارة والتلي دامللت  هلذا
مللن مللن  ن كللل المتشللرات تللدل ع للى  ن م  بثللر مللن ر للع قللرن مللن الم او للاتد ع للى الللر 
 إن للامام الجزائللر إلللى المنظمللة العالميللة ل تجللارة لللن يعللالت الخ للل الهيك للي الللذل يعللاني منلله






















 ة: ــة عامـخاتم
بعدددددطور الددددددهور دددددلتوادددددخطرويةخدددددددور الددددددهرور  دهل ددددد  ودا   دددددطوي ا ددددد ور يدددددطره و
أصدب ور ادلدنون ددوا ه دهورلإقاصدط  وع ىوطدههدوفيوعي   ور اني  ودفيوهفده  ور اعدب و
 دد ور الدهرور  دهل  و  دهًروإساهرا ل ًدو  عط طوينور طدلو دص ويد وهخددهور عط دطويدنور نههو
هوإلاوأنو  ددوإعايددطًروع دىو لدخوي ا ةد  رلإقاصدط  ور ايواعليواةسد هًرو ننةادداور الددهتو
سددهي ويهددههوونيددويليدعد وأ دهمويدنور دطدل اابنددروواق  طور الددهرور  دهل د ونددنوأسد دبدًو
وند اددهند ور ياعددططرور لنسدد د ودر ياسسددد ور يد  دد ور طد  دد ود  ههدددويددنور عد يدد ورلإقاصددد  
روبدطدههدوفديوا ه دهور الددهرور طد  د  و  د و عبد ور ينهيد ور عد ي د و  الددهوورلأ دهموور يهدهه
د قددطوو ر ددطدهور  ب ددهوفدديول دد ويددنو  دد وابن خدددو يدددو سدديىوبد نهددددور الدددهتوياعددططورلألددهر 
ور ا دات ورلاقاصددط  ورلإق  ي د ونيسدعىوأ دهو ا ه دهور الددهرازرينول  ويد وإنااددهوهددههرو
در ايواخط وط دلور عط طويدنور دطدلوفديوا دات ووهل  وفيوإلدهويدو سيىوبدلإق  ي   ر  د
لتودهددور   ددهور دوخدوإ دىور ينهيد ور عد ي د و  الددهر إقاصدط  وي ا ة وبد ادرزتويد وإنمديدي
ر لزرئهوبعطوفاهرولد   وينواق  طوالدهاخدور  دهل د ويدنو دتلوإسدايهرهويسدعدهدويم وف  و
ن ددورلإنمديددوإ دىور ينهيد ور عد ي د و  الددهرويدنولخد ودط د خددومدينوا دات وإقاصددط  و
وي ا ة وينولخ وأ هم و
 : نتائج إختبار الفرضيات  أوًلا:
رسدد وع ددىور ن دددوبطر دد ور طهوودقددطولدددت ونادددئخوإ ابدددهور ةهمدد د ور ادديوعهمدد وفددي
و:ور اد ي
يسددهي ور ياع ق وبو قطوادوإثبد وص  ور ةهم  ور هئ س  واختبار الفرضية الرئيسية:
ندد ويددنورلاق  ي دد ودور نهددددور الدددهتور ياعدددططورلألددهر وفدديوا ه ددهور الدددهرور  دهل دد وفددديو
خدو عسدددوو ر الده دد ورلإق  ي دد ويددنولخدد عخدددو  عط ددطويددنورلإاةدق ددد و يددنو ددتلوادقر لزرئدده و
إلاوأنخدوسدهعدنويددواا  دىوعدنور يسايهوينوأل ورلانميددوإ ىور ينهي ور عد ي  و  الدهرو و
إ ىورلإعايدطور  ب هوع دىووردوفيوبعضور يهر  ودل  و هل وأسدسدبعضولزئ د وهلرورلإ ازو




ر ي   دددد وع ددددىور  ب ددددهوفدددديوا ب دددد و دلداخدددددوقلدددددمور ي هدقددددد وفدددديور صدددددطهر ودرعايدطهدددددو
و ور درهطر 
ووص اخدونيدو  يو:وودوإ ابدهسب و  ةهم د ور ةهع د وفقطوادوبد نأي
ازريندًدويد والددهور ةندهورلاقاصددطتوهخده ويليدعد وواختبـار الفرضـية ا:ولـ : -
يدددنور نهه دددد ورلاقاصددددط  ودر اددديوأعلددد واةسددد هر وي ا ةددد و  الددددهرور  دهل دددد و
صدب  ورنلتقًدوينور نهه  ور  تس ن  ودصدًلاوإ ىور نهه  ور ا ند دل  و ونيددوأ
وتويا دطو ا ه دهور الددهرد  د وانقسددوإ دىوهأ د نوي ا ةد نوهأر س دسدد ور الده د ور ط
لد وإ دىواق  دطو ادهأتوآ دهود سانطوفيول  وإ ىويليدع ويدنور  لدخودر يبدههر و
وديبههرانودهدويدونر يبدطلا ور طد   ود نونل  و للر الدهرور  دهل  ودر  طوينو
و ثب وص  ور ةهص  ورلأد ى و
ن ددور عد يد وفديوهد ور ادلدنور عدددو تقاصددطور دطد يوو:ثانيـةفرضـية الاختبـار ال -
دهخدددهوياسسددد ولط ددطرولر ولدددب وطد دديودر يايث دد وأسدسددًدوفدديوصددنطد ور نقددطو
وندددلروازر دددطوأهي ددد ودرنااددددهدور دددطد يودر بنددد ور دددطد يودر ينهيددد ور عد ي ددد و  الددددهرو و
ن دد وثيدهر ورلألناددداور اددهند ور ياعددططرور لنسدد د ودر يايثدد ورسدسددًدوفدديورلاسددا
دهددويددوفيوا ه هور الددهرور  دهل د ودفعدلودهدويدوسدهدوبان وقدتوو يبداهرور 
و ثب وص  ور ةهم  ور ثدن   و
نوسد  هور نهدددور الددهتور عدد ييور لط دطوفديوإالدده   و:ثالثـةاختبـار الفرضـية ال -
لتودر ديادرز  نو ايث ورلأدلوفيور اعطط د ودر دلتواابنددرور ينهيد ور عد ي د و  الددهرو
أيدددور ادلدددنوو  عيدد وع دددىوااددل  وا ه دددهور الدددهرومددينونهددددوياعدددططورلألدددهر 
ر الدهرور  دهل د ود  دنوبد نووق  ي  ودر لتو عي ونل  وع ىوا ه هر ثدنيودهدورلإ
ويليدع وينور طدلومينوا ا ورق  ييودهدويدو ثب وص  ور ةهم  ور ثد ث  و
قاصدددددط  ورلإق  ي دددد ودر  نوأطموإناادددددهور ا ددددات ورلاو:رابع ــــةاختب ــــار الفرضــــية ال -
إ ا ةدد وطهلددد ونلد خدددوإ ددىورلإسددخددوفدديوا ه ددهور الدددهرور  دهل دد ودأصددب  و
نيدددونل دد وطدلورلاا دددطووعددد ييور لط ددط ااددن وأهدددوفعد  ددد ور نهددددور الدددهتور 




يدنورلأدهدبيوفيو  قوأ بهوا ا وإق  ييودص وإ ىويه   ورلاا ددطورلاقاصددطتو
يدنو  د ورلانلددزر ور اديو ققاخددودهددويددودو تلوالهب وا دي   وفه طروينوندعخ
وثب وص  ور ةهم  ور هربع  و 
عددزز ور لزرئددهويددنوعي  دد وإنددطيدلخدوفدديور نهددددوو:خامســةاختبــار الفرضــية ال -
ر عددد ييور لط ددطويددنو ددتلويدرصدد  ويلخدطراخدددوفدديوإلدددهوه باخدددوإ ددىور الدددهتو
رلإنميددوإ ىور ينهيد ور عد ي د ور الده د وع دىور ده دويدنواعثدهور يةددمدد وفديو
 ونيدددودقعدد ور لزرئددهوع ددىور عط ددطويددنورلااةدق ددد ور الده دد ور عط ددطويددنور يهر دد و
 ور ةهمددد  ورلإق  ي ددد ور يامدددين و  ه ددد ور الددددهرور  دهل ددد ودهددددويددددو ثبددد وصددد 
ور  ديس  و
 دراسة : ـــــــــــــج الـــئـاتـــــن ثانيًا:
ونيدو  يو:ووينور نادئخودهيوينو تلوهلرور طرس وادور ادص وإ ىويليدع 
ر الدددددهور يسددددايهو يةخددددددور الدددددهرور  دهل دددد ودر ادددديوأصددددب  واقددددددوع ددددىوأسددددد وأطمو -
ر ي صدداور ددطد يوداقسدد دور عيدد وإ ددىوز دددطروأهي اخدددودطدههدددوفدديوثددهرتودقدددرور طد دد ودطفدد و
هل د ويدواابندىور دطدلور ياقطيد وس دسد وا ه دهور الددهرور  ديسادموهفده  وأفهرطهدو ود د بًدو
بنددديوس دسدد ور اق  ددطوبجسددا طردويليدعدد ويددنورلاسددد  بو ونيدددواالددنور ددطدلور ندي دد وإ ددىوا
ودرلأطدر ور ي ا ة  و
سدهي ور عط طوينور عدري وع ىوإناادهوهددههرور عد يد وبصدة وعديد ود دصد ويدنوند  د و -
 ور ثدن دد ودر الدددهور ا ند دددليودر ادلددنون دددولب ددر قيددنوأهيخدددوزدرلوو بعددطهدورلاقاصدددطت
و و ور  بهموند د ودر  ر طد   وداال  ورلأنطيدلدوا ه هور الدهر
ر عد يددد ورلإقاصددددط  وفددديورلانةادددداور الددددهتودز ددددطروادددطفقد واايثددد وأهددددور لدب دددد وهددددههرو -
بونيدددو اهاددو رلألنب دد ور يبداددهروبدلامدددف وإ ددىورلاناقدددلور سدده  و  ا ند دل دددرلاسدداثيدهر و
ع ىونة ور هدههرو سبوهأتوبعضور يعدهم نوبعضور س ب د ونعطدورلاساقهرهور يدد يو
ولأزيد ور يد    ودر




ههودرلانةاددداورلاقاصدددطتوع ددىواددطفقورلاسدداثيدهر ورلألبنب دد ور يبداددهرو ددادد ثهوس دسدد ور ا -
إ لدددبيوب نخيدددو ونيدددوسدددهي ور عد يدد ورلاقاصدددط  وع ددىور ددات ونا لدد ودلدددطوإهابددداو
نيدددوابندد وع ددىور سددد  ور طد  دد و وراددند خدوفدديوز دددطروأهي دد ورلاسدداثيدهورلألنبدديور يبداددهو
وط طرواهييوإ ىو  قويندخوإساثيدهتويتئد ور ندي  وس دسد ولر طدلو
ادددخط ور ادددهند ور ياعدددططرور لنسددد د وع دددىور صدددع طور عدددد ييوز ددددطرونب دددهروفددديويب عداخددددو -
ودأصدلواهنداخدودل  وفيوإلدهور نهددور الدهتور عد ييور لط ط و
جور ددطدلودخدداسدددهدور س دسدد ور ادديو ابعخدددوندد ويددنوصددنطد ور نقددطودر بندد ور عددد ييوفدديوإنا -
 س دسد ورقاصددط  وديد  د ودنقط د واصدبوفديويلي خددوفديوإلددهو ه د ورفاصددطوور يسداة طرو
ور سد ودرنةاداورلأسدر ودا ه هور الدهرور طد    و
 وا ا  وأهطر ون وينور طدلور ندي  ودر طدلور ياقطي وفيوإعايدطور ص غ ور لط طرو  ا دي -
 وأدويدو عه وبدلإق ي  ور لط طرو وفب نيدولاوازرلور طدلور ندي  واسدعىون ددوا ة دزويعدطلا
داقد دد ويهنزهددور اةددمدديودمدديدنودصددد خدو تسدددر و واخددط ور ددطدلونيدهدددورلاقاصدددطتو
هاولاناادددهوادددهنداخدوفدديور ددطدلور ندي دد ودفدددهضور اعديدد وبيبددطأوفددإ دددىوإ لدددطور ياقطيدد و
و اق وع ىوقطدور يسددررر يادهن ور لتو لع ولي  ورلألهر و
ه وبعددطرولدددلا وع ددىوا ه ددهودر ادديولددر لددد ويددنو ددتلور يةددمددد ور الده دد وعي دد و -
الددهتوعدد ييوياسد وع دىويبدطأواعدططورلألدهر وينو تلورقديد ونهدددوو ر الدهرور عد ي  
ياعدقدددطرويدددنو دددتلور عيددد وع دددىواادددن  وإلددددهويندسدددبو   دددقوصددد غ وعد ي ددد و ا ه دددهور 
ور عتقد ور الده  ور طد    و
اعابدهور ينهيد ور عد ي د و  الددهرورلالددهور ياسسديور دطد يور د  دطور يادده وع دىودمد  و -
الددد هودالب ددقوقدرعددطو هندد ور الدددهرور طد  دد وبدد نوي ا دد وطدلور عددد دويددنو ددتلومدديدنو
ودهروب  بهوقطهوييننوينور  ه   وإنس دبور ال
 دهو  سبور قدئي نوع  خدوف قطوفا  ور ينهي ور عد ي  و  الدهروينلوإنادئخدور له قو ةادهرو -
يسبدق وينور نيدودر اني  وفيولي  وأن دتور عد دوينو تلوهف و ص ور طدلور ندي د وفديو
ر يويدددها نورلإليدددد يوإ دددىو ددددو لددددور الددددهرور عد ي ددد ودامددددع و لددددور ابددددطلور الددددهتو
و دنص 




 وبد واد يور ينهي ور عد ي  و  الددهروإهايديدًدونب دهًروبد يصدد  ور الده د وع دىو سددبور اني د -
اسعىوإ ىوا ه هور ابدطلويخيدوندنور ثينودر عدرقبو دص وع ىور طدلور ندي د وبدلإمددف و
إ دددىور ينددددطر وبا ه دددهورلاسددداثيدهو صدددد  ور ادددهند ور ياعدددططرور لنسددد د وع دددىو سددددبو
ود ور دلن   ور ياسس
أطمور اعثددهوفدديور يةددمددد وياعددططرورلألددهر وفدديورلدددهور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهروإ ددىو -
ر عددد ييو  دد وأصددب  وإ اسدددبور الدددهرورلإق  ي دد وأهي دد ويازر ددطروفدديور نهددددورلاقاصدددطتو
ن ددور ا دات ورلأق  ي د ون  ددهوإسداهرا ليوفديور قله د واالدنوبادن ويازر دطورلأقاصددطر و
وسدرتًروف يدو  اوالدهرور س  وأدور  طيد  وإلدهوا ه هوالدهاخدور  دهل  و
ادددهور  ب ددهوفدديور ا ددات ورلاقاصدددط  ورلاق  ي دد وإ ددىو ددطد واددطر  وفدديولب عدد وارلانوأطم -
تر و يد دد ويددنو ددتلوهخدددهوإلددهررلاق  يدديودر اعددططتورلإ ازريددد ودر يزر دددوبدد نورلإلددده نو
دهدويدو اعدهضوي وادلخد وينهي ور الدهرووطروفيوإلدهور ا ا ومطوينوهدو دهلنلط 
ور عد ي   و
 يننورعابدهور ا ات ورلاقاصدط  ورلإق  ي  ون لدروأد دىواادل ويدنو ت خددور دطدلوع دىو -
رلاندددطيدجودر دددط دلوفددديورلاقاصددددطتور عدددد ييو وفنلدددداور ا دددات ويددد ورثدددهو  دددقور الددددهرو
دب دددًدوع دددىور نهدددددور الددددهتوياعدددططورلألدددهر ور دددلتواقددددطرور ينهيددد ور عد ي ددد و دددنعن ور ل
و  الدهر و
نتهيددوإنور عتق وب نور ينهي ور عد ي  و  الدهرودر ا ات ورلاقاصدط  ويعقطروندعًدويددو وف -
فددد ا ات ورلاقاصدددط  ور ندل دد وفدديور عددد دوو ومدديدنونهددددورقاصدددطتوطد دديودر ددط  عيدد و
 دىودلددطوسع وإ ىورنادتونهددوالدهتوياعططورلألهر ودهدويدو اندطواقدطهدور طدلور ايو
وعتق واةدع   وب نورلاق  ي  ودر اعطط   و
يدنورقديد ور بددهوينلقد و ونندطرودر ينسد  ولأيه ن د وإسدالدع وند ويدنور دلا دد ور يا دطرو -
و ث تالدهرو هروفيوأيه ندور ايد   واعزز وينو ت خدور يبدطلا ور الده  وب نور ب طرنور ث
بجقديدد ولط ددطرودز دددطرورلانادددجودر اةدد وطدلور ا ادد وو  ددقوفددهاوعيدد ونيدددوسدددهي وفدديو
والي وإ ىورقدي ود طرورقاصدط   وينلق ور الدهرور  هروطدنوأنو




طدلولنددبواده وآسد دوسددرتًرويدنو  د ور يعل دد ور لغهرف د و دو ننور اةدد ور  ب هوينو -
 سديىوهربلد وطدلولنددبواده وآسد دود قدطو قدقودر عهق  ويدن وب نوإقدي وا اد وإقاصددطتو
ونب ددهًروع ددىويسددادمور يبدددطلا ور الده دد وبدد نور ب ددطرنورلأعمدددتورلأيددههددلرور ا ادد ونلد ددًدو
ور لتولع خدواةنهوفيواعي قور ا دي وف يدوب نخدوفيويهر  وقدطي  و
و  د اعابهوالهب ورلاا دطورلأدهدبيونا اد ورقاصددطتورق  يديوالهبد وفه دطرودهرئدطروعد ي دًدو -
رلأيدد وفدديور  ددهبور عد ي دد ور ثدن دد وإ ددىواددهندتور  ددددو ووتا د دد وطدلور ا ادد ويددنورعددطر
   وسدهور ا ا وع ىو لىوثدبادنوديادرصد  وإ دىوأنودصد وإ دىوإا ددطورقاصددطتو ي د و
وياسسدانودعي انور يد طر و
لاعايددطور د د وسدن ور د وداسدعيئ ودسدبعدنووإ اده ور لزرئهوبعطورلاسداقتلويبدادهرودر  دى -
 ىويبطأور هقدب وفديوالدهاخددور  دهل د ودبد  صدداوع دىور ددرهطر و ودل د وعدنوله دقوع
ابن خدو بعضوإلهرتر ور س دس ور  يدئ  ودر ايوايث  وأسدسدًدوفديور هقدبد وع دىور صده و و
ر ليهن د ودنهدددور  صداوهدلروبدلأمددف وإ دىوإابددمورسد دبور هقدبد ويدنو دتلور اعه ة  و
و اهرت ور طدرد نودر اليعد ور يخن  و 
إابعدد ور لزرئددهوينددلوبطر دد ور سددبع ند وس دسدد ور ثددهويددنو يدئ دد وع ددىوالدهاخدددور  دهل دد و -
ط  دد وفدديوهددلرور يه  دد وإ ددىويدددو سدديىور ا دددهور الدددهرور  دهل دد وسدددرتًرويدددواع ددقوو  دد 
 زو تسا هرطوأ نوادواعزوينخدوبدلاسا هرطوأدور اصط هودل  وينو تلور اهر  اورلاليد   و
اوقدندن  ويندن و س دس ورلا ا ددهو و اسدايهوهدلرور س دسد وإ دىو د د ول  ور ادلنوبنصدو
ونخد  ور ثيدن ند  و
نا لددد وفاددد وس دسددد وإ ا ددددهور طد ددد و قلددددمور الددددهرور  دهل ددد ودر دددلتوال دددىوفددديوإهاةددددمو -
يسددايهوفدديو لدددور دددرهطر ودعلددزوفدديور ي ددزرنور الدددهتودنا لدد ور يعل ددد ورلاقاصدددط  و
إن ةدددددضوفدددديورسددددعدهور باددددهدلودهخدددددهور نهددددهرور  ط ثدددد ور طد  ددد ودر ي   دددد ور لط ددددطرويددددنو
ر لط دددطو واهرلعددد و تقاصددددطور دددطد يوفددديوإلددددهويددددو سددديىور نهدددددورلاقاصددددطتور دددطد يو
ور لزرئهوعنوس دس ور هقدب ودرلا ا دهوفيور الدهرور  دهل   و
خط وينودهرتور ادلنون دوا ه هوالدهاخدور  دهل  وإ دىوا ق دقويليدعد واندن ور لزرئهو -
ر باددهدلودر ددا  اويددنور ابع دد و قلدددموويدددوبعددطوهددطر وع ددىو ددهرهورلإعددطرطو يه  دد يددنورلأ




ر لزرئدددهتود  دددقوهدددهد واصددد   ورلا ددداتلا ور اددديو ادددخطهدورلاقاصددددطوودور ي هدقدددد 
رقاصدط  ول طرويدنورلد وطعددور قدطهر ور اصدط ه  و ددهجور ي هدقدد ودر اق  د ويدنور ابع د و
و   ودرط دلور قلدمور  داوفيور عي   ورلاقاصدط
ر لزرئهودب لدوثدبا ون دوا ه دهور الددهرور  دهل د وعدنوله دقوابنديويليدعد ويدنو وخادل -
رلإصدددت د وفددديوي ا ددد ور قلدعدددد ودرابددددموس دسددد واطه ل ددد واسدددي وبالندددبور صدددطيد و
ه ددهو و  دد وبددطأوا ه ددهور الدددهروفدديور لزرئددهوب  ور ادديوقددطوا ددط ونا لدد وعي  دد ور ا ر سدد 
وبيه   ور ا ه هور يق طوثدور لزئيو اص وإ ىويه   ور ا ه هور اددوبعطو يس وسندر  و
صدطي وو4102اخطوقلدمور الدهرور  دهل  ونا ل ورن ةدضوأسدعدهور دنةمويندلوبطر د وسدن و -
وطوعلدزًرويندلوسدن دهدويدو ام ول  ًدوينو تلوب دند ور ي زرنور الدهتودر لتوادخو نب هر
أثدددهرور عط دددطويدددنوونب دددهو تقاصددددطور لزرئدددهتوأا دددل وع دددىدهددددويددددوادددن وا دددطتوو5102
ور اطرب هويس وندف ور قلدعد ورلاساهرا ل  وبيدوف خدوقلدمور الدهرور  دهل   
فديوونلدعاخددأثباد ور ادلخدد ور اديوابناخددور لزرئدهوفديوا ه دهور الددهرور  دهل د وعدطدووووو -
سددبو ندندد ويدلدددطروينخدددو  دد و دددو سددا ل ورلاقاصدددطور لزرئددهتوا ق ددقورلأهددطر ور ادديو
يااددهر ور ي ددزرنور الدددهتور صدديدطوأيددددوأزيدد ورن ةدددضوأسددعدهور ددنةموفدديوهدد ورقاصدددطو
هدقدد وب نيددور ي واعايدطوصددطهرانوبصدة وادبنون  د وع دىو عددنيويدنوإ داتلوه ن ديو ددط
و يدرطورلأد    يصنع وديدرطو لرئ  ود ايوبعضويااقد وروااندمودرهطرانوينوس  
ن ًدوعنوادلخخدوفيوا ه هور الددهرور  دهل د ودل د ويدنو دتلوابن خددوياهرلع ور لزرئهوم -
إلاوو اق د اوفددادهرور ددرهطر بخدط وودل د و6102ولدنةيونهددوه اورلاسا هرطوبطر  وين
أنور علددزوفدديور ي ددزرنور الدددهتوبقدديويسددايهوبعددطوالب ددقوهددلرور نهددددودر ددلتوأثبدد وفادد نو
واخهًروينوالب قن و42لأهطر ور ينادطرويننو تلوفاهرودعطدوا ق قور
عددطدوا ق ددقونهددددور  صدداورلأهددطر ور يهلدعدد وينددنودر يايث دد وأسدسددًدوفدديووهدد فدديوووو -
فديوإا ددلوادطرب هوو8102 وسدن ول دا ة ضوفدادهرورلاسا هرط واهع ور  ندي ور لزرئه  وي
 لددتوإ  دنوإلاوفديو د د ولط دطروايث د وفديوإ غددتونهدددوادهر  اورلاسدا هرطودأندنولاو يندنور 
نيدددوقددهه ور  نديدد ويندد ورسددا هرطويليدعدد ويددنور ينالددد ودر ادديوادددواصددن ةخدوو ر مددهدهر
تلور ينالدددد و دددنوفددددادهرور ددددرهطر ودندددلروإيدددوبخدددط ور ا ة ددد مدددينور  يد  دددد وطرئيددددو




بدلإمددف وإ ديوإا ددلوادطرب هولبدئ د ولط دطرويدنو دتلوهفد و ور ي    وي د وا د ور يسدادهطر
 دددد  ونيدددددوادددددوادسدددد  ور سدددد  ور  دمددددع و يد يهن دددد وع دددديوبعددددضور ينالددددد ور ر هسددددددور ل
و وينالد ولط طر وه ب وع ىورلاساخت ور طر  يو ااي  م
 درهطر ور لزرئه  و دتلور سدندر و)واخط ور7102-5102رلأ  هرو(ور ةاهربدساثندتووووووو -
سدداقهرتواصددعطت ود  دنويددو بددههوهدلرورلإهاةددموهددورلاوىين ددو7002رلأ  ددهرودينددلوسدن و
ر عددوفيوأسعدهور نةمو تلوا  ور ةاهرو   وهر  ور لزرئهواادلدنون ددوبدهريخورقاصددط  و
نب هروييدورسداطعيور ادلدنوبصدة ونب دهرون ددورلاسدا هرطو دصد وف يددو  داوسد  ور الخ دزو
وسدرًتور صندع  وينخدوأدور زهرع   
نوإليددد يو  ور صدددطهر و دددهجور ي هدقددد وفدديور لزرئددهوايثدد ونسددب وهديادد  ويددمددوووو -
 ون ور س دسد ور يناخل وينوادهدويدو انطوفدطهر و تلور عاهروسندر ور سدبق و ور ص
قبددد ور  نديدددد ور ياعدقبددد ويدددنوألددد ور دددا  اويدددنور ابع ددد و قلددددمور ي هدقدددد وبيددددوف خددددو
ر يايث دد وفدديوا ه ددهور الدددهرودر ادديوندددنور خددط وودر س دسددد ور  دصدد وبد الدددهرور  دهل دد و
ولدددد ور ي   ددد ودهددددويددددو اندددطويدددهروأ دددهموفسددد  ور ياسسدددد ودر ينايدددنودهرئخددددوا سددد نواند
ورلإ اتلور خ ن يور  دطور لتو عدنيويننورلاقاصدطور لزرئهت 
و ددد ويددد ور عدددد دور  ددددهليوب نخدددد اي دددزور ادز ددد ور لغهرفددديو  يعدددديت ور الده ددد ور لزرئهووووو -
يدنوهدلرو ويدنور ادهندتور اق  دط  نو  ددزدنوع ديونسدب ونب دهرويليدعد وينوله ويساقلب
و دى وف خددوطدلورلإا ددطورلأدهدبديوأعر يبدطلا وسدرًتروبد نسب و  صددطهر وأدور ددرهطر وا اد
ور نسب 
هب ددددد ويندددددلوسدددددندر ور  يسددددد ن د ون ددددددوي دددددددلا وا قدددددقور ا ديددددد وسدددددع ور دددددطدلور عووو -
رلاقاصددطتوبخدط وا ق قخيددو  نيددورلاقاصددطتوفديوإلددهور يصدد  ور ياداهن ود قدطويده و
هددلرور ي ددددلا وبقددهرهور يل دد ورلاقاصدددطتوونوادلدد ي لددد وإ دديوأهددلرور ي ددددلا وبعددطرو
و 5002 دن دوو51ينلق ور الدهرور  هرور عهب  ور  بهتوبطر  وينوادتودرلإلايدعيولإن
نددددنور خدددط ويدددنودهرتوإناددددتوينلقددد والددددهرو دددهروعهب ددد ونبدددهتوهددددوز ددددطرو لددددور ابددددطلو -
يولدددلبورلاسددداثيدهر ور الددددهتوبددد نور دددطدلورلأعمددددتودر  لددددطوسدددد ويالدنسددد واعيددد وع ددد




ا دددددات وهدددددلروبدلإمددددددف و اعز دددددزور قدددددطهرور اةددمددددد  و  دددددطدلورلأعمددددددتويددددد ور و رلألنب ددددد 
وفيوإلدهور اعطط   ورلاقاصدط  ورلإق  ي  ود اى
يوقدي ور طدلور عهب  وينوأل وإنلداوينلقد ور الددهرور  دهرور عهب د ور  بدهتوييث د وفدووووو -
هور قدندن د ويدعد ويدنورلألدهب د وفديودمد ويلر خ ئدد ور هسدي  ور ادبعد و لديعد ور دطدلور ع
دل دد ويددنوألدد وادددف هوأ ددطوأهدددواددهداوو در انه ي دد ور ادديوا ندددوداددنهدوعيدد وهددلرور ا ادد 
 وطول  وينو دتلوإاةدق د وا سد هوداني د ور ابددطلور الددهتوبد نور دطدلور عهب دس ر نلداودال
 بدعابدههدورلإلدهور قدندنيو  ينلق  
ر  ددددهرور عهب دددد ور  بددددهتور عط ددددطويددددنور عهرق دددد ونددددنقاوولددددنوإنادددددتوينلقدددد ور الدددددهرردووووو -
دهدددويدددوأنعندد وسدد بًدوع دديور ابدددطلو  يع ديددد ود  دددبور اددةدف  و دددلورلأسدددر ور عهب دد ور
ر الدددهتوبدد نور ددطدلورلأعمدددت وهددلروبدلإمدددف وإ دديور اي  ددزور مدده بيو  ينالددد ور ي   دد و
 و ليهن د ورلإطره د ور نقط دييددو ق د ويدنوفدهاور يندفسد ور عدط د  ونيددواعابدهور ق ددطو  دهور
 در  ي  ور عدئقورلأ بهوأيددور الدهرور عهب  ور  ين   
د ي د  وإنور الدهرور  دهل  ور عهب  ويلايع ولاواهقيوأنوا دنوهقيًدويخيًدوفيور الددهرور عوو -
ادهروف يدوب غويادسمونسب وإليد يور الدهرور عهب د وإ ديوإليدد يور الددهرور  دهل د و دتلور ة
 % 99 5)ويدويقطرهرو6102و-2102يدوب نو(
نصد بونب دهويدنوإليدد يور الددهرور  دهل د ويدنوواسدا دلور دطدلور عهب د ور نةل د وع دىووو -
 ر س  ودر  طيد و  طدلور عهب  وع يويسادتورلأقلدهور عهب   
و ر  صد ورلأ بدهويدنور صددطهر ورلإليد  د ور عهب د وع دىور دقددطودر يعددطنوقلددمو سا ثهوو -
نوأر  ب هرو  نةمودر غدزور لب عديوفديورقاصددط د ور دطدلور عهب د ود ددودل  ونا ل ورلأهي  و
بعمددخدوبددطأ وبددد ا  اويددنوابع اخدددو خددلرور قلدددمونيدددوهدددور  دددلو ددبعضوطدلور   دد خو
طر ور ددطدلور عهب دد وفخدديوعبدددهروعددنويدددرطويصددنع ودهدددويدددوهوند  د دد ويددثت وأيدددوأ  ددبودر
  ددهوقددطهوع ديوا ب د ور ا دلددد وو عند وأنوقلددمور صدندع وفدديور ب دطرنور عهب دد ولاو ددزرل
 ر سد ور ي     
ا ثه ور الدهرور عهب  وبد ب ئ وبسببورلأدمددمورلأين د ودر صدهرعد ور دطرئهروفديور ينلقد وووو -
 صددده وأهقدددددورنو  ددد بدلإمددددف وإ ددديوا ثههددددور  ب دددهوبجن ةددددضوأسدددعدهور دددنةموو ر عهب ددد 




فدديوطرئددهرور نيدددور سدد بي و)و6102-3102 ور يب ندد و ددتلور سددندر و(ر الدددهرور عهب دد ور ب ندد
 ددد ويادرمدددع ويقدهنددد ويددد وبعدددضور ا دددات ورلإقاصددددط  والددددهرور عهب ددد ور ب ننيددددواعابدددهور 
 س  ورلأد   ودر ينالد ور زهرع   ر عد ي  ودااهنزويعهيخدوفيور 
بعددطوسددن ودر ددطروفقددمويددنورنمدديديخدوإ دديوينلقدد ور الدددهرور  ددهرور عهب دد ور  بددهتوأع ندد ووو -
فهمددد وبيدلبخددددوو قدئيددد و دصددد وسددد ب  و يانلدددد واسدددادهطهدويدددنور ينلقددد وعدددنر لزرئدددهو
عطدولدهز  ورلاقاصدطور لزرئدهتو ننمديددوإ ديور ينلقد وولوع ىاعه ةد وليهن  ودهدو ط
ع ديوصددطهر ور لزرئدهودأنوهلرور  لدرو دوا دنوي سددب و  د وابقديور ي هدقدد واخد ينو
 % 49نسب و در يوبهب  وإ يور طدلور ع
رور الدددهرور  ددهوور ادز دد ور لغهرفدديو  اددهندتور الددده  نو  لزرئددهويدد وطدلوينلقدد  دددو اغ ددهووو -
در ددلتو سدددهدوف ددنور قددهبور لغهرفدديوبطهلدد ونب ددهرو دصدد وو بعددطورلإنمدديددور عهب دد ور  بددهمو
  اور صدطهر   ف يدو
بعددطويةددمددد ونب ددهروطريدد وقهربدد وعادده نوسددن وادصدد ور لهفدددنورلأدهدبدديودر لزرئددهتوووو -
 ادط  و  دزور انة دلوو2002ادهر  واددور ادق د وع  خددوبصدة وهسدي  وسدن وإ ديوادق د وإاةدد و
بعطوثتث وسندر  ود قدطوادي وإاةدد ور ادهر  وبدلإمددف وإ ديور لدندبورلاقاصددطتويلددلا و
 أ هتوي ا ة وس دس  ورقاصدط  ورلايدع  ودثقدف   
واطه ل دد ويددنوبدد نوأهدددويدددولدددتوبددنوإاةددد ور اددهر  ور لزرئه دد ورلأدهدب دد وابندديورسدداهرا ل  وو -
طو  د وا اةديوندفد ور ق ددوو   اةن  ور ليهنيو تلوفاهرورناقد  د وايادطوإ ديورثنددوعادهروسدن 
ور اعه ة  وع يور ينالد ولر ور ينا ورلأدهدبيوبعطويهدهور يطرور زين  ور ياةقوع  خد 
و2102اةدد ور ادهر  ور لزرئه د ورلأدهدب د وقدطي ور  نديد ور لزرئه د وسدن وبعدطواق  يخددولإوو -
 ور عيدي د ونيددواادقد ويدرصد  وز ندًدويةدطهدواسل  و سدئهوع يويسادتوإ دهرطر ور  أهقدي
ر  سدئهوفيو د د ويدرصد  وي لدمور اةن د ور اعه ةديونيددوهددوياةدقوع  دن ودبعدطواقدط يخدو
هو  دزوع يوا ل د وط ددلوينلقد ور ابددطلور  دبل بوهسييو نا دطورلأدهدبيوادور يدرفق و
و 7102بطلاوينوو0202ر انة لوإ يوعددو
-5002 دتلور ةادهرو(ور لزرئهتوي ورلإا دطورلأدهدبديوفدئمددسل  ور ي زرنور الدهتو ووو -
 د وبق ددبوندندد ونة و4102ينددلونخد دد وسدن و)وإلاوأنورلأزيد وإن ةددضوأسددعدهور دنةمو7102




دبد ادددد يو وو7102-5102ر ي دددزرنور الددددهتوعلدددزًرو دددتلور ةادددهروو  ددد وسدددل ر يددددرز نو
ر سددددبق ونددددنوبةمددد وأسدددعدهور دددنةمودلاو عنددد ور دمدددع  ور ةددددئضور يسدددل و دددتلور ةادددهرو
 ر  ق ق  و نقاصدطور لزرئهت 
ينلقدد ور ابدددطلور  ددهول دد ولأنورلأسدددر وب دددواادد ثهوصدددطهر ور لزرئددهو نا دددطورلأدهدبدديو -
 ونيددددوأنور صددددطهر ورلأدهدب ددد ويةاد ددد ويندددلوأيدددطوبع دددطوأيدددددور سددد  ور صدددندع  ور لزرئه ددد 
عهرق د وعط دطروا د وأ ل د وي ا ةد وا ددلوطدنوط د خددوواخددواعددنيويدن قور زهرع د ودع دى
 إ يور سد ورلأدهدب   
ب ددغويادسددمونسددب ور صدددطهر ويددنور ي هدقددد وإ دديوإليددد يور صدددطهر ور لزرئه دد وون دددوو -
ب نيددددولاوو82.69طههدو)ونسدددب وقددد6102-9002رلإا ددددطورلأدهدبددديو دددتلور ةادددهرويددددوبددد نو(
اددديوهددديوفددديو%ودر 17.3   وقدددطههدواسدددا ي ور صددددطهر و ددددهجور ي هدقدددد وإلاونسدددب ومددد
 د ور ي هدقد  ااقن ي دئ  ودير  ق ق وأ  بخدوعبدهروعنويدرطو
طوق يدد ور دددرهطر ور لزرئه دد ويددنورلإا دددطورلأدهدبدديوينددلوط دددلوإاةددد واددهر  و  ددزواددخاووو -
ر انة دددلوازر دددطًرويسدددايهروإلاوأندددنويدددنور يت دددجوندددل  والددددهوق يددد وإليدددد يودرهطر ور لزرئدددهو
عددطدو ددطد وا د دد و  الدددهروو ودهدددويدددو ددطلوبندد ودمددداوع ددىر ةاددهرور    دد و ددتلونةدد 
عند ويددونددنويادقعددويدنور ند  د ور نهه د ودبد ادد يوفدجنوز ددطرودرهطر ور لزرئدهويدنوطدلو
)و هلددد وأسدسدددًدوإ ددديوادسددد ور لزرئدددهوفددديو4102-8002رلإا ددددطورلأدهدبددديو دددتلور ةادددهرو(
 عي  د ورلإسا هرط 
ديخدوإ ديور ينهيد ور عد ي د و  الددهروإ ديور نخددضواخدط ور لزرئدهويدنودهرتويسدعيوإنمديو -
يدددنو دددتلوإ لددددطويندفسددد وبددد نور سددد  ور ي   ددد ودرلألنب ددد ودبد ادددد يوو بدلاقاصددددطور ددددلني
رلإسدداةدطرويددنور ا ند دل دددور يسدداعي  وفدديوي ا دد ويهر دد ورلإنادددجوبدلإمدددف وإ دديوين خدددو
 هرور الدهرور طد    فهص وأ بهو تساةدطروينورلاساثيدهر ورلألنب  ور يبداهروديسد 
 يةددمدد و ددوانمددور لزرئدهوبعدطوإ ديور ينهيد وور عد ي د ويدنوربعدطو ددر يوثتثد نوسدن وو -
  الدددهرونا لدد وعددطروأسددبدبوينخدددويدددوهدددوياع ددقوباددهداورلإنمدديددوإ دديور ينهيدد ودر ادديو
دينخدويدوهدو داوو ر اسدبوصة ور طد  ور ندي  نلرووادص وبعطدور دمداودر اةدف  ود




ر لزرئهتوفيو طولرانونعطدوابنديور لزرئدهو  ددهورقاصددطتودرمد ودرسداهرا ل  ووبدلاقاصدط
 درم   
بعطوأنواخط ويةددمد ورنميددور لزرئهوإ يور ينهي ور عد ي  و  الدهرويه   وياقطيد ووو -
أعمددتور ينهيد ور الددهر ور دلتوادخطهدووثيدن   وو4102فيور لد  ور ثدن  وعاهوسن و
ن و د ور اديورا دلاخدور لزرئدهويندلوسدلاوأنورلإلدهرتر ور  يدئيور لزرئده وإر نهدددور الددهتوفد
 دهدويدو اعدهضوي ويبدطئور ينهي وقطو اطتوإ يواعثهور يةددمد ويهروأ هت و6102
اددطلوندد ور يااددهر وع دديوأنورنمدديددور لزرئددهوإ دديور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهرو ددنو ندددنووو -
رئددهتوبدد ويددنور يينددنوأنوهدددور  دد ور ددلتوسدد عد خورلا دداتلور  دصدد وفدديورلاقاصدددطور لزو
 دداطتوإ دديواعق ددطر وفد ياسسددد ور دلن دد و  سدد ولدددهزروبعددطو  يندفسدد ور ادديوقددطواندداخوعددنو
 رلإنميددوإ يور ينهي  
  




 دراسة:ــــــــــــــات الــــوصيــت ثالثًا:
وننواقط دوبعضور ادص د   يع يومدتور نادئخور يسا  ص  و
إاةدد ور اددهر  ويد ورلإا ددطورلأدهدبديوع دديوعدطدور اعديد ويدنوقبد ور يسدئد  نويد ويسد   وو -
يدقدد وادده  و ق قدديوبيدددووندولاو ينددنويدرلخاددن وبدد ولابددطويددنور اعديدد ويدددوأنخدددوقددطهوي ادد
ويندن  مينويبطأوا دفاور ةهاوداقدسددورلإ لدب دد ودر سد ب د ودي دد د واعهد دورلاسداةدطرو
دا سددد نو دصددد وف يددددو  ددداور لدرندددبور ياع قددد وبد يسددددعطر ور يد  ددد ور يدلخددد و الدددد هو
 ر ياسسد ور دلن  ودنل  ونق ور  بهر ودر ا ند دل د وانندفس  
و اعند وع دىإقدي وه ئ و دص ويندن وينو بهرتورقاصدط  نودهلددلوأعيددلو تسااددهرووو -
طهرسددد ونددد ور الددددهر ور  دصددد وبد عتقدددد ورلأدهدب ددد ور لزرئه ددد وفددديور يلددددلورلاقاصددددطتو
ر د وديادبعد ودهصدطوأتوإنعندسدد وسد ب  و خدلرور ادهوو عديد ودر يبددطلا ور الده د و دصد 
رلاقاصدطور دلنيودر ياسسد ور دلن  وفديو  نخددويد ورقادهراور   ددلور يندسدب و دل  وع ىو
 يدوطع ور مهدهرو ل    ي ول بوا س نوداعط  ورلإاةد ون
وبدطويدنور قددئي نوع ديوقلددمور الددهرور  دهل د وفديور لزرئدهورلاسداةدطرويدنور ا ل د ور دلتلا -
عددنوله ددقوا ه دد وو0202قددهرورلإا دددطورلأدهدبدديو ينلقدد ور ابدددطلور  ددهوإ دديو د دد وسددن وأ
رلاقاصدددطور دددلنيودر ا مدد هو  يه  دد ور قدطيدد وديدرصدد  ورلإصددت د وفدديوقلدددمور الدددهرو
 ر  دهل   
ندي د وي دد  ورلاسداةدطروويدنورلايا ددزر ور اديوقدطياخدور ينهيد ور عد ي د و  الددهرو  دطدلور وو -
دهددويددوقدطو يدن و  لزرئدهور عط دطويدنور يزر ددودر اةمد ت ودأنواايسد وو د أثنددتور يةددمد
ر سديداو خددوبدسدا طردوبعدضور ق ددطور  ي د ودر ليهن د وو وندي د وع دىو ددهرهبدمدعخدونطد د
  ةاهر وزين  وياةقوع  خدويسبقًد 
وط در ةه قور ين  وبعي   ور يةددمد وي ور ينهي ور عد ي  و  الدهروأنو بدطهوباقدولابطوع  -
رقاهر ددد وإ دديور ددطدلورلأعمدددتودل دد ويددنوألدد ور ا ة دد وبدد  بهوقددطهويينددنويددنور ثدددهو
يندفسدددد و ق ق دددد ووف هر سدددد ب  ور ي اي دددد وبعددددطوعي  دددد ورلإنمدددديددو دصدددد وف يدددددو  دددداوادددددو
   ينالد ور دلن   




دهرو دطولرادنوبد وهددوعبد ينهي ور عد ي  و  الددهروهدطفًدوبعطدورعابدهوإنميددور لزرئهوإ يورو -
ألد وا ق دقوأهدطر ورقاصددط  ودالده د وندد ا  اويدنوا صداور لزرئدهوعنودسد   ويدنو
 فيوقلدمور ي هدقد ودر ا دلوإ يوقلدعد وأ هتوبط    
إنورلإنمدديددوإ دديور ينهيدد ور عد ي دد و  الدددهرو دد  ومددهدهرو اي دد وبد نسددب و  لزرئددهوع دديوو -
 عددنيوورلأق وفيور دق ور دهرهن وفدد لزرئهوادرلدنوا دطتوأ بدهوهددورلإ داتلور خ ن ديور دلت
دع  ددددنو ينددددنوأنواالدددد ور لزرئددددهوو ينددددنورلاقاصدددددطودلع ددددنوهه ندددد و اق بددددد وأسددددعدهور ددددنةم
لدهز د ور لزرئدهوودعدطوهد ور يةددمد وفيورو ةاهرور  د   وأدوع يورلأق وعدطدور اسدهموفدي
 فيور دق ور ههن 
ور لزرئدهويدنورلإهايدددوأ بدهوبينلقد ور الددهرور  دهرور عهب د ور  بدهتو  د وهندد ولابدطوع دىو -
  د وو ندن  و  ط دلوإ يور سد ور عهب  وأفمد ويدنوا د ور ياد د وفديور سدد ورلأدهدب د إي
قلدددمور ةت دد ور ددلتواي دد وف ددنوإيندن ددد وىوأنواددهرهنوع ددوى ينددنو  لزرئددهونيه  دد وأد دد
 د ط دلو لأسدر ور عهب   باسي و خدو
قور لزرئدددهور ادلدددنوإ ددديور سدددد ورلأفه ق ددد ور اددديو يندددنوأنواددددفهو خددددوفهصدددًدو اسدددد وع دددىو -
ينالداخدودرلاساثيدهوف خدواه ل ور ا م هور يسبقودر ل طوقبد ور يمديوفديوهدلرور  لددرو
 لا اسداور سد ورلأفه ق   
ر عيدد وع دديوإعدددطروبعدد ور عتقددد ورلاقاصدددط  ور يغهب دد ويددنو ددتلوالددددزور  تفددد ووو -
ر ثقدد ودر اعددددنورلاقاصدددطتويددنوألدد وو ويادداهن ويبن دد وع ددىر س دسدد  وددمدد ورسدداهرا ل 
 ر نهددورلاقاصدطتور عهبيودرلأفه قيود ايور عد يي وفيويندن و ن وا ا ورقاصدطتواان 
نيددددو قامددديور ا ددددهور لزرئدددهورلإندددطيدجوفددديور نهدددددور الددددهتور عدددد ييور لط دددطوا   ددد و
رلاقاصدطور دلنيوي ويال بد وهلرور نهددوسدرتوفيوإلدهرورلإق  ييوأدوياعدططورلألدهر و
 دل  وينو تل:
هور باددهتوبصددةانون  ددطوأهدددور عدريدد ور يسدددعطروع دديوق ددددواني دد ورلاهايددددوبد عنصددو -
ادرصدد وبدد نو ودي دد دد وإ لدددطوعتقدد ورقاصدددط  وصدد    ودر اع دد دودر ب دد ور ع يددي
يهر زودي دبهور ب  ور ع ييودر خ ئد ودر س ل ور يا لرو  قهرهودي ا  ور ياسسد و
 در قلدعد ورلإنادل  وسدرتًرور عيدي  وينخدوأدورو  دص  




رساهرا ل  ويطهدس وينوأل ور نخددضوبقلددمور صدندع ووم ع يور لزرئهوأنواولابط -
 دهجور ي هدقد وينو تلواهق  ور ياسسد ور صغ هرودر يادسل ودر عدطرور نههوفيو
ر س دس ور صندع  ور يناخل ودر اهن دزوع ديور صدندعد ور ا د   د ور يهابلد وبد قلددمو
وهديدونيددو ونب هروفيو د  وعهمخاد  واسد ق لدانوينويار ةت يودر لتواعدنيوين
 دور نس خور صندعيور قدطهوع يور يندفس  طعبدلإمدف وإ يو
در صد طور ب دهتودر ا ث د ويدنوويدرصت ورلإصت د ور يناخلد وفديوقلددمور ةت د  -
ريخور دلن دد ور ادديواعيدد وع ددديويسدددعطرودطعدددور ةت دد ن ودهدددورلأسدد دبور ددلتور بددهو
و ور ا ة  وينور درهطر ودر ادلنوبقددروأ بدهاابعنوأ  بور طدلور ياقطي ودل  وينوأل
 إ يويلدلور اصط هوي ويهرعدرور يعد  هور طد   وديال بد ورلأسدر ور  دهل   
اال  ور ادلنون دورلاساثيدهوفيوقلددمور  دطيد ودر دلتو ادن ونسدب وعد  د وفديوووو -
 دص وف يدو اع قوبقلدمور س د  ودر دلتوو إليد يو لدور يبدطلا ور  دهل  ور طد   
 وايا ددد وف دددنور لزرئدددهوإيندن دددد ولب ع ددد وهدئ ددد و نقصدددخدور يقديدددد ور يدط ددد ودر باددده 
رلأق وينوأل واال  ور س د  ور طر    ونيه   وور ياه  و  نخدضوبخلرور قلدموع ى
 أد يوثدور ادلنوإ يور سد ور  دهلي 
 ايداددديويددد ور ا ددددهورلإنةادددداورلاقاصددددطتوالدددد هور سدددد ور يدددد يوفددديور لزرئدددهوبيددددو -
در ا   طوع يومهدهروالد هور ينهدي ور يصهف  وينو تلوابنديورلأسدد  بور  ط ثد و
 فيور يعديت ور بنن  وييدوقطو ان وعديًتويخيًدوفيوللبورلاسايدهر ورلألنب   
قلددمور ليدده ور دلتو  عدبوطدهًرويخيدًدوفديوعي  د ور الددهرور  دهل د ووالدد همدهدهرو -
بيدو مينو هن وأسهمو  س  و دصد وا د ور يدلخد ون ددور اصدط هويدنولخد ودر ق دددو
 بطدهرور هقدبيوبيدو مينو يد  ور يساخ  ودرلاقاصدطور دلنيوينولخ وأ هت 
هر وإعددددطرور نهدددهوفددديوندفددد ور ااددده عد ودر قددددرن نور اددديويدددنواددد نخدوعهق ددد ورلاسددداثيد -
 للبوهاد ورلأيدرل ور ي    ودرلألنب  ودر عي وع ى
ر ييدهسددددد ور ب هدقهرل دددد ودر ادددديوأصددددب  ويددددنوأهدددددور عدرئددددقوأيددددددوور قمدددددتوع ددددى -
در عيدد وع دديوإ لدددطوألخددزرو دصدد واعيدد وع دديوليدد و رلاسدداثيدهور ي  دديودرلألنبدديو




ر يع ديددددددد ودرلإ صددددددددتر ور  دصدددددد وبي ا ددددددد ور يلدددددددلا ودادف ههددددددددو  ياعددددددددي  نو
 رلاقاصدط  نولاساغت خدوفيو د  ور  دل وإ  خد 
سسددد ور دلن دد وأنواعيدد وع دديوالددد هونةسددخدويددنو ددتلوابندديويبددطأولابددطوع دديور ياو -
 ور يندفس ور عد ي  وبطًلاوينور بقدتوفيور سد ور طر    ودل  وينو دتلوا سد نوندع د
ينالداخددودرلاهايدددوبد لدر ور يسداخ   نوفديورلأسددر ور  دهل د ودابنديودسددئ و ط ثد و
 فيوعي   ور اسد ق 
 دراسة:ـــــــــــــــاق الـــــــآف رابعًا:
ه ددهور الدددهرور طد  دد ود صدصددًدوف يدددو ه دددوي دد دد ور الدده وإ دديوأهدددور لدرنددبور  دصدد وبا
فديووإلاوأنويلددلور ب د و  اع دقوبدد ا ات ورلاقاصددط  ورلإق ي د ودر ينهيد ور عد ي د و  الددهر
هددلرور يدمدددمولا ددزرلويةاد ددًدوأيددددوآفددد وعط ددطر و  دد وإنددنوادلددطوعددطروادلخددد ولط ددطروفدديو
بد نسدددب ووهددددويددددنر الددددهرور طد  ددد  وو دددههوا وىصددددطور عدددد ييويدددنواددد نخدوأنواددداثهوع دددرلاقا
روهددديوفددديودمددد ول دددطودي ددد ولر ور يددددرهطور يالدددططرور ددددف هو تقاصددددطورلأ مددده وفد ب دددطرنور ن
و تساةدطروينور ةهاور ايوادفههدور ينالد ور  مهرتو ز ددطرو صداخيدوفديورلأسددر ور طد  د 
تقاصددطوصدب و  و عده و دط ثًدوبد الددهرور  مدهرت ونيددوأيدنور سد  ودر  دطيد وأدويددوأصدب
رتًروفديوز ددطرور يبددطلا ور الده د ور طد  د وسددوونب دهور هقيديود دصد ور الددهرورلإ  اهدن د وطده
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 .)د0991 دةد ل  س  دود  نشم لمؤسسةد  عمبحد(بي و د:الرأسمال  المتاصر
مكزدد س  د  وح ةد  عمبحة د د(بي و د:الاتحا  اصى ىبي ى الد ىس المسعفا م  ربياحسندن فعة د -31
 .  طبعةد لأولىد) 4002
 .د)د6991د  شمق د كتبةدزمم ءد( صمد:اقع ا  اظ العاا م الدىلية د  عظحم دحل  دعب -41
د)0102دعررررر  مد  كتررررر بد ل ررررر    داص  ن :(العاـــــا م الدىليـــــة ال اريـــــة ى ت بيقا هـــــا   ررررر د  سرررررو  ي د -51
 .  طبعةد لأوسد
 .)د0002د د  مض د لنشم دد( ةشق :أساسياظ العاا م الدىلية المتاصرم ع دحسند  صم  د -61
د  د  نهضررةدد:  قرر ممةد(اقع ــا  اظ ال قــو  ى الب ــوك ىالعاــا م الخا جيــة  ضرر  د  ضرر  د رر  ق د -71
 .)6002 د  عمبحة
  رررررر   د(بيرررررر و د: الاقع ــــــا  الــــــدىل  ناــــــرم  اةــــــة   ــــــ   تــــــ الق ــــــا ازينرررررربدحسرررررري دعررررررو د د -81
 .)8991 لج  عحة د




د  رر   د لمصررميةد  لبن نحررة د:(القــاورم  العاــا م الخا جيــة اــلن الع الــد ى الع اــيمسرر  يدع ح رريدحرر م د -91
 .)3991
الجوانــل القانونيــة للعكــعلاظ الاقع ــا  ة فــ  ا ــا اتفاقيــاظ تحريــر العاــا م سرر مدجلرر سدزمررم   د -02
 .)1102  كتبةد  شموقد   و حةد( صمد:التالمية
دو دسرنةددد  د لمنهرلد  لبنر ني د( بنر  د: ال فـو  التـال ل للشـرماظ المعتـد م الجتسـياظسبمد  مي ي د -12
 .)نشم
العاــــا م الدىليــــة ى الماسســــاظ الماليــــة   سررررح د الرررر دأحلرررر د  سررررميد  د الرررر دعررررز د الرررر د ررررز   د -22
 .)3102د  عيد لطب عةدود  نشمدود  توزيع د  د  تعلحمد لج:د لإسكن  يةد(الدىلية
د  دأسر  ةد لنشرمدود  توزيرع دد:دعلر  (العاـا م الدىليـة اصسـت ى الع بيقـاظ  رميعدع ريد  صرو  -32
 .)2102
سرري ةدد  د لمد:دعلرر  (العحويــل الــدىل  ى ناريــاظ العاــا م الخا جيــة ررقي  دنررو  د وآرر  دودآ ررمو  د -42
 .)2102 د لنشمدود  توزيعدود  طب عة
سررري ةدد  د لمد(علررر  د:العمويـــل الـــدىل  ى ناريـــاظ العاـــا م الخا جيـــة د رررقي  دنرررو  د وآررر  دودآ رررمو  -52
 .)2102 د لنشمدود  توزيعدود  طب عة
دكلحرةد لأعلر س د لج  عرةد لأ دنحرة د(اص  ن :الاقع ا  الدىل  نارياظ ى سياساظط  بدعو دو  د د -62
 ة.  طبعةد  ث نحد)3102
د دد  دزمم  د لنشمدود  توزيرع د لأ د  ي المش دكب، الجاةتة التربية ى التمل التر   ط ممدبندعمي ة -72
 .1102  طبعةد لأولىد د
 د  بارررو دود    سررر  د عهرررد( صرررمد:العواةـــل الاقع ـــا ي التربـــيليـــوالياظ طررربدعبررر د  علرررحمدطرررب د -82
 )3991 د  عمبحة
 لج  رررررر ة ددد  د لج  عررررررةد:د لإسرررررركن  ية(دالتلاقــــــاظ الاقع ــــــا  ة الدىليــــــةعرررررر دسدد حلرررررر دحشرررررر،  د -92
 .)0002
حةد     د  عمبد(  ق ممةد: ولمة ال اام الاقع ا ي التال ل ى ة امة العاا م التالميةع دسد لمه   د -03
 .  طبعةد  ث نحة)4002  لبن نحة د
  ررررر   دد:   قررررر ممة( ولمـــــة ال اـــــام الاقع ـــــا ي التـــــال ل ى ة امـــــة العاـــــا م التالميـــــةعررررر دسد لمهررررر   د -13
 .)3002د لمصميةد  لبن نحة 
 .)3991 لمكتبد  عمبيد ل     دد:د لإسكن  ية(اقع ا  اظ اص ما عب د  سبمدأبودماع د -23
د:د لإسرركن  ية(ل  ى جــدىي الاســاتما اظ اصج لميــة المبايــرمناريــاظ العــدىيعبرر د  سرربمدأبررودماررع د -33
 .)1002د  ؤسسةد ب بد لج  عة




دو دد  دد:د لإسرركن  ية(ق ـا ا اقع ـا  ة ةتاصـرمعبر د  قر د د الر دعبر د  قر د دعطحرةدودآ رمو  د -43
 .)5002 دنشم
د  د:ددلجز ئرررررم(البتـــــد الـــــدىل  لل اـــــام ال قـــــدي ار ا ـــــة صـــــ دى ال قـــــد الـــــدىل عبررررر د لمجحررررر دمررررر   د -53
 .)6102بلق،س د
 داقع ـا  اظ المشـا كة الدىليـة ةـت العكـعلاظ الاقع ـا  ة   ـ  الكـويزعبر د لمطلربدعبر د ل لحر  د -63
 .)6002     د لج  عحة د( صمد:د
د لإسركن  ية(اقع ـا  اظ التقـو  ى ال ـلدوة ى العاـا م الدىليـة  الودد ونس دودعب د لمنعمد ب  ك -73
 .)6991د     د لج  عحة د:
 .)7002دو دد  د  نشم  (القاورم :العاا م الخا جيةعب د  ه د دعب د  ق د دسوي ي د -83
الـــــ ام الجمركيـــــة   اســـــة فـــــ  وكـــــر العتريفـــــة الجمركيـــــة ى ةســـــعقبل ا فـــــ   ـــــل عب   ب سرررررءدوفررررر ء د -93
 .)0002 دد  د  نهضةد  عمبحةد:د  ق ممة(الجاظ
د ررو  دد:د صررم(ال اريــة ى الع بيــقةحاضــراظ فــ  العكــعلاظ الاقع ــا  ة اــلن عبحرر دع رريد ليجرر ز  د -04
 .)7991 د لمنشو   د لج  عحة
 .)8002د د  دأس  ةد لنشمدود  توزيع:ددعل  (الاقع ا  الدىل عثل  دأبودحمب د -14
الآاــــــا المعوقتــــــة لإن ــــــمام الجزائــــــر للــــــ  ة امــــــة العاــــــا م التالميــــــة   ــــــ  الق ــــــا فرررررر تيدحمكررررررر  ي د -24
 .)5102 و  نشمدود  د  وف ءد  نح د  طب عة ؤسسةدع  مد  مي ضةدد:د لإسكن  ية(الز اع 
د(الشراكة اصى ىبية ىاصةريكية ىآاا وا المعوقتـة   ـ  الاقع ـا  الم ـري ف د ةد ال دعب د  سبم د -34
 .)7991د  كتبةد عه د  تخطحء
 .)7002ددو دد  دنشم :د صمد(العكعلاظ الاقع ا  ة ف    ر التولمةفؤ ددأبودست،ت د -44
 جلوعرةد  نحرلد  عمبحرةد لطب عرةدود  نشرمدود:د  قر ممةد(التولمـة الإجعيا يـة اسندأحل د لخضي   د -54
 .)1002  توزيع 
ددبلؤسسرررةد رررب بد لج  عرررة دد:د لإسررركن  ية(التولمـــة ى العاـــا م الدىليـــة الررر دإبرررم محمدعبررر د  رررمححم د -64
 .)9002
ف  القـرن  التولمة ى العكعلاظ الاقع ا  ة ليوالية للع اق أم للعااور  ال دتوفحقدعب د لمجح  د -74
 .)3102 دد  د   كمد لج  عي:د لإسكن  يةد(الحا ي ى التشريت
 د لجررررر  عيد  د   كرررررمدد:د لإسررررركن  ية(التولمـــــة ى العكـــــعلاظ الاقع ـــــا  ة الررررر دتوفحرررررقدعبررررر د لمجحررررر  د -84
 .)3102
 .)1991د كتبةد لم  نة :دد صمد(العاا م الدىلية ناريا ها ى سياسا ها ال دسلط  دأبوع ي د -94
 نحرةد لطب عرةدود  نشرمد كتبةدود طبعرةد   رع اد  د:د لإسكن  ية(العاا م الدىليةد ال دسح دع ب   -05
 .)1002 ود  توزيع




 دد  د   كرررمد  عمبررري:د صرررمد(تحريـــر العاـــا م الدىليـــة اـــلن الع  يـــد ى المتا ضـــة الررر د ررر و دم برررل د -15
 .)1102
 .)1002 دو دد  دنشم(تحرير العاا م الدىلية الن الع  يد ى المتا ضة ال د  و دم بل د -25
الاســـاتما اصج اـــل المبايـــر فـــ  الـــدى الإســـلاةية فـــ  ضـــو  الاقع ـــا   الررر دعبررر د  عزيرررزدعبررر د د -35
 .)5002دد  د  ن  ئس د:دعل  (الإسلاةي
 عهررررر د:د  قررررر ممةد(العواةـــــل الاقع ـــــا ي الإقلي ـــــل اـــــلن ال اريـــــة ى الع بيـــــق الررررر د الرررررودد   ررررر م د -45
 .)0002 د  باو دود    س  د  عمبحة
 كتبرررررةدعررررري د رررررلس دد:د  قررررر ممة(  اســـــاظ فـــــ  ناريـــــة العاـــــا م الخا جيـــــة الرررررودد  طنطررررر و د  بررررر ز د -55
 ).7002
 .)7002 كتبةدعي د لس د:دد صمد(  اساظ ف  نارية العاا م الخا جية الودد  طنط و د  ب ز د -65
د: صررم( –وضــو اظ ةاعــا م ة -ةــد ل الــ  اقع ــا  اظ العاــا م الخا جيــة  الرروددحسررندحسرر   د -75
 ).4002 ددودتوزيعد  كت بد لج  عيد  دنشمد
:د لإسرركن  يةد(الاقع ــا  الــدىل  ى العاــا م الخا جيــة الررودد ررونسد الرر  دع رريدعبرر د  ومرر بدنجررر  د -85
 د.)6102دعي د  د  تعلحمد لج  
 .)0102 دج  عةد  زم زيق دكلحةد  تج  ةد:د صم (العاا م الدىلية ي ن  دز لوسد زق د -95
اص رى ــاظ الخاصــة اع ــوير الشــرماظ  د ل سرري د  قزوي رر د ي ونررو  دتمجلررةدع ررىد الرر دتقرريدعبرر  -06
 .)6891د و  د لمطبوع  د لج  عحة د(المعتد م الجتسياظ
دد د  د لمعمفررةد:د لجز ئررم(الشــراكة اصى ىةعوســ ية ىاقــع ىآوــا ليــا م لحالــة الجزائــر،   سرري دجبرر   -16
 .)2102
 الأطروحات و الرســــائل: .II
أنتواسـاظ لتفاقيـة الشـراكة اصى ىةعوسـ ية   ـ  ت اوسـية الإقع ـا  الجزائـري أسرل ءدآر  دع ري د -26
 دمتصرر د ة سرر  ةددكتررو   دلرريد  علررومد  د(– 7102وــا ةــا  تــد آ –فــ   ــل تحريــر العاــا م الخا جيــة 
 .)7102 د  شلعدج  عةدحس،بةدبندبوع ي
اصج اـــل المبايـــر فـــ  الشـــراكة اصى ىةعوســـ ة ى  ى وـــا فـــ  اســـعق ا الاســـاتما  برررند نصرررو د حلحررر  د -36
 .)2102مسنطحنة د  علومد  متص د ة دج  عةد نتو   س  ةددكتو   دليدد(المغر التربي
ةااور التولمة ةت  لا نشاط الشرماظ التالية ةعتد م الجتسياظ  الة ق ا   دبوبكمدبعر    -46
 .)0102 د3أطموحةددكتو   دليد  علومد  متص د ة دج  عةد لجز ئمد(الب دى 
ليــــوالية لن ــــمام الجزائــــر للــــ  ة  قــــة العاــــا م الحــــرم التربيــــة الك ــــدي العقيــــيم بو حلررررةد حلررررود د -56
 .)1102دتللس   دةد  جستي  دج  عةدأبيدبكمدبلق    ذكمدد(ىالآوا 




أطموحررررةدد(الاتااوــــاظ الجد ــــدم للعاــــا م الدىليــــة فــــ   ــــل التولمــــة الاقع ــــا  ةحشررررل و د الرررر  د -66
 .)6002ج  عةد لجز ئم دددكتو   دليد  علومد  متص د ة 
 العحد اظ الراو ـة للعاـا م التالميـة ىت الدوـا   ـ  الـدى ال اةيـة   ـ  ضـو  ناـامد  ي د    ندبلعز -76
 ).2510د–د4102أطموحةددكتو    دج  عةد ال د حضمدبسكم  د(تاا ي ةعتد  اص راف
أطموحررررةددكتررررو   دلرررريد  علررررومدد( ى  الجمــــا ك فــــ   ــــل لقع ــــا  الســــو  الــــة الجزائــــرز  رررر د ررررم د د -86
 ).6002  متص د ة دج  عةد وسعدبند  ةد لجز ئم د
أاــر الاســاتما اصج اــل المبايــر ى المســعو  اظ   ــ  ال مــو الاقع ــا ي  ديود ح رربررزيرر دد الرر دعمفرر  دأ -96
ج  عرةددأطموحرةددكترو   دلريد  علرومد  متصر د ة (د3102-6791  اسة ت بيقيـة   ـ  اص  ن للف ـدم 
 .)5002د د  ي  وك
الااا  المحعملة لان مام الجزائر للم امة التالمية للعاا م     ق ـا صـ ا ة  د  ص دقدبو ن مة -07
  متصررررر د ة دج  عرررررةد لجز ئرررررم د طموحرررررةددكترررررو   دلررررريد  علرررررومدد( - الـــــة  ةامـــــع صـــــيدا –الا ىيـــــة 
 .)6002
التولمــة ىأاا وــا تااوــاظ الحد تـة نحــو العكــعلاظ الاقليميــة فــ   ــل الإ دعرر دسدأحلرر د مآرر  د برم محم -17
 سررر  ةددكترررو   دلررريد متصررر د   دد(  ـــ  ال اـــام العاـــا ي ةعتـــد  اص ـــراف ةـــع ايـــا م  اصـــة لم ـــر
 ).6002دحلو    دج  عةد  تج  ةد لخ  جحة
ةايـــــراظ ت اوســـــية الماسســـــاظ الاقع ـــــا  ة فـــــ   ـــــل التولمـــــة الاقع ـــــا  ة  الـــــة فمحررررر  د ررررروس د -27
دبرررررند وسرررررعدبرررررند ررررر ةد  متصررررر د ة دج  عرررررةأطموحرررررةددكترررررو   دلررررريد  علرررررومد(الماسســـــاظ الجزائريـــــة
 .)6002 لجز ئم د
اصاـا الإقع ـا  ة لإن ـمام الجزائـر للـ  ة امـة العاـا م التالميـة   ـ  ق ـا  ال دز   دبندز حوة د -37
 .)6002 ددأطموحةددكتو    دكلحةد  تج  ةدوإد  ةد  عل س دج  عةدحلو  د(ال  ا ة
د(الاقع ـــا  ة ةـــع الع بيـــق   ـــ  الـــدى التربيـــةالعكـــعلاظ  الرررودد صرررط ىدسرررح دعبررر د  محلررر   دد -47
 ). ددو دسنةدنشمد دج  عةد  زم زيقليد  علومد  متص د ةد   س  ةددكتو د
أطموحةد(الإغرا ى آلياظ ةواوحعت االع بيق     السو الم رية دنسميند ال دأحل د  ع،سو د -57
د.)1102دكتو   دليد  علومد  متص د ة دج  عةد  ق ممةد
 :المجلاتالمقالات و  .III
تــــ الد اصســــاليل الحمائيــــة الخفيــــة   ــــ  العاــــا م  بررررندعبرررر د  عزيررررزدسرررر ح   دود خلرررروليدعبرررر د  سرررربم -67
 جلررررةد  سح سرررر  د  متصرررر د ةدلرررريد لجز ئررررم دج  عررررةدد(الدىليــــة ى  ســــالة الم امــــة التالميــــة للعاــــا م
د.)3102تللس   د
 جلرةد لملتقرى د  عر ددد(الإة د اليـةالكوكبـة الرأسـمالية فـ  ةر لـة ةـا  تـد إسل عحلد ب  دعب د د -77
 .)5002 د31




ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تررررررررررررررررررروفمدع رررررررررررررررررررىد  رررررررررررررررررررم بءددددددددددددددددددددددددد (ةرا ـــــــــــــــــــل التولمـــــــــــــــــــة الاقع ـــــــــــــــــــا  ة ى ةســـــــــــــــــــعقبل ا ررررررررررررررررررر ممد  ع ررررررررررررررررررري دد -87
 ).71874=qes_ys?php.swendaer/moc.swen-airys//:ptth
الاساتما اصج ال المباير كشول ةت أيوا   م العحالفـاظ الاسـ داتياية لمواج ـة ز    دأحل  د -97
 .)4002 د لجز ئم د3 جلةد  ب ح  دع دد(الم اوسة
سلسرلةددو يرةد ع ر دبقضر   دد  تنلحرةدلريدد(الاسـاتما اصج اـل المبايـر رتـا يق ى ق ـا ا،حس  د ضرم -08
 .)4002 د3 لأمط  د  عمبحة د  ع د
  توفمدع ىد  م بء (ةسا تمويل الع مية الاقع ا  ة ال د لمصم  ددكل س -18
 )    irsamk/sp.ude.azagui.etis//:ptth/
 جلرةدبارو د متصر د ةدعمبحرة د(يـةتاصج لمية المبايرم التربية البي ت و  الاساتما اظببسد وعحل د -28
 ررر د ةدعرررند لجلعحرررةد  عمبحرررةد لبارررو د  متصررر د ةدب  تعررر و د رررعد مكرررزدد سررر  د  وحررر ةد  عمبحرررة د
 .)5102 د07-96  ع دد لمزدوجد
 جلررررةدد(الشــــرماظ ةعتـــد م الجتســـياظ ى آاا وــــا   ـــ  الــــدى ال اةيـــةأحلررر دعبررر د  عزيرررزدودآ رررمو  د -38
 .)0102 لج  عةد لمستنصمية دبغ  د دد 58 لإد  ةدود  متص د د  ع دد
الاســــاتما اصج اــــل المبايــــر كشــــول ةــــت أيــــوا العحالفــــاظ الاســــ داتياية لمواج ــــة ز رررر   دأحلرررر  د -48
 .)5002 د لجز ئم د3 جلةد  ب ح  د  ع دد(الم اوسة
و مرةدباثحرة دج  عرةد الر دد( ى  الم اماظ الدىلية الاقع ا  ة فـ  ترسـيا التولمـة ال دبوبو  د -58
 .)5002  مب ط دد لخ  س
 د  عرر ددد جلررةد صررمد لمع  ررمةد( ى  الإقليميــة فــ  الاقع ــا  التــال ل فــ   ــل التولمــةأ رر نيدفرر  م د -68
 .)7991 د184
 جلررةدد(لمــ  ا المتاصــر للعواةــل الاقع ــا ي الإقلي ــلا -الإقليميــة الجد ــدم عرربو د الرر دل سررن د -78
 .)0102د-9002 لجز ئم د د70  ب ح  د  ع دد
 جلرررةدد(ىاقـــع السياســـاظ العاا يـــة ى آواق ـــا فـــ   ـــل ة امـــة العاـــا م التالميـــةز وقدجلررر سد  ررر  ن د -88
 .)8991  تنلحةدود  سح س  د  متص د ة د لمعه د  عمبيد لتخطحء د  كويت د
أو  قد متص د ة دد(الإقليمية ةقاال العتد  ة ف  التلاقاظ الاقع ا  ة الدىلية دأ حنةدأ ي دحلن  -98
 .)3002زد  باو دود    س  د  متص د ةدود لم  حة دفح م  د د مك12  ع دد
 7102،  م  دأ ميك د  بتحنحة (ةامو ة ال د كت القوم الاقع ا  ة ال ايئة،  ال دبوبو   -09
447/sedute/php.xedni/moc.anitalaciremadasram.www//:ptth-4102-07-ةعــــوور   ـــــ  الـــــراا 
د)9-01-24-32
ةقوةــــــــاظ ى ةتوقــــــــاظ العواةـــــــــل الاقع ــــــــا ي التربــــــــي ى ةق د ـــــــــاظ أحلرررررررر د الرررررررر دفرررررررررم حدم سرررررررررم د -19
 .)1102  دديسلب د78 جلةدآ ءدحوسد لخلحج د مكزد لخلحجد لأبا   د  ع دد(ل يائت




 جلرررةدبارررو د متصررر د ةدعمبحرررةدد(التربـــي اـــلن الواقـــع ى المـــ ةو العواةـــل الاقع ـــا ي ،  هررر  د حلرررود -29
 .)9002 دد مكزدد ستد  وح ةد  عمبحة د بن    54  ع دد
 جلررررةد متصرررر د   د ررررل سد فميقحرررر  دد(العواةــــل الاقع ــــا ي التربــــي ىاقــــع ى أوــــا ،  لجرررروز دجلحلررررة -39
 .)8002 دد50  ع ددج  عةد  شلع د لجز ئم 
الــدى  المســعقب   لم  قــة العاــا م الحــرم التربيــة الك ــدي فــ  ،   ت كحدرر مح رر ءدعبرر د  محلرر  دوديسرري د -49
 د70 جلررررةدتكميررررتد لعلررررومد  د  يررررةدود  متصرررر د ة د لمجلرررر دد(تحقيــــق العواةــــل الاقع ــــا ي التربــــي
 .)1102 دد22  ع د
ةســـعقبل العاـــا م التربيـــة البيتيـــة فـــ   ـــل ة  قـــة العاـــا م دبهررر ءدأنرررو دحررر   سرررع د ررر لىدع، ررر   د -59
 .)2102 د52 د  ع دد8 جلةدتكميتد لعلومد لإد  يةددود  متص د ة د لمجل دد(ربيةالحرم الت
د(تحليـــل الحـــواجز غلـــد الجمركيـــة فـــ  ة  قـــة العاـــا م الحـــرم التربيـــة الك ـــدي ،  الررر دع ررريد  نسرررو د -69
 .)9002 د92 د جل د611 جلةدأف قد متص د ة د      د  عمبحةد لمتا ة د  ع دد
 جلررةد  ب حرر  دد(الاقع ــا ي التربــي ى تحــد اظ الم امــة التالميــة للعاــا مالعواةــل بلعررو دسررلحل   د -79
 .)8002 د6  ع ددد لجز ئم دج  عةدو ملة 
ال مذجـــة القياســـية لق ـــا العاـــا م الخا جيـــة فـــ  الجزائـــر  ـــلا :د ررر لىدترررو يدودع، رر  د رررقبقب د -89
 .)6002 لجز ئم ددو ملب دج  عة 40 جلةد  ب ح  د  ع ددد( )2002 - 0791الف دم (
د(ىاقع تحد د العاا م الخا جية ىت الدوا     الاقع ا  ف  الجزائـر صم و د ني ةدود وس يد  ح  د -99
و  تج  يرررررةدوعلرررررومد  تسررررري  دج  عرررررةد جلرررررةددفررررر تمدبرررررو دكس د ررررر د ةدعرررررندكلحرررررةد  علرررررومد  متصررررر د ةد
 .)7102د  د   س70تغ نم د  ع دد ممدس 
لتفــا الشــراكة اصى ى ةعوســ ة ىالإن ــمام للــ  العاــا م الخا جيــة الجزائريــة اــلن ، بهلرروليدفحصررل -001
 .)3102د  لجز ئمدو ملة  د10 الةد  ب ح د د  ع ددد(ة امة العاا م التالمية
أار تحرير العاا م الخا جية     ال مو الإقع ا ي فـ  الجزائـر  ـلا عب د  غ   د ط سدوآ مو  د -101
 .)5102دم ئ لجز د دو ملة 51 جلةد  ب ح  د  ع ددد()0891-1102الف دم (
تــدا ياظ ليهيــا أســتا الــ ف ى عميــة الع ويــع الإقع ــا ي فــ  ، زميرر دبوعكميررعدودع رريدحلحرر و  -201
 جلرررررةد لإمتصررررر ددو  تنلحرررررةدد(د ميـــــة الق ـــــا الســـــيات  م  ـــــد الخيـــــا اظ الإســـــ داتيايةت –الجزائـــــر 
 .)7102 د لجز ئم د2 دد  د  تلد لطب عة دج  عةد  بلح ةد61   شمية د  ع دد
ىآاا وــا فــ  العاــا م التربيــة  ATFAGة  قــة العاــا م الحــرم التربيــة الك ــدي  نحررةدت بررتد  رر  وبي د -301
د(فــ  العبــا  العاــا ي الســو ي ةــع  ى الم  قــة) ATFAGالبيتيــة ىالز ا يــة  شــول  ــا (آاــا 
 .)7002دد سو ي د   ع دد لأوس د32 جلةدج  عةدد شقد لعلومد لإمتص د ةدو  ق نونحةد د لمجلةد




العاـــا م الخا جيـــة الجزائريـــة فـــ  ة  قـــة العاـــا م الحـــرم التربيـــة الك ـــدي (الواقـــع : زيم ررريدنعلحرررة د -401
لدأفميرد لجز ئرمدد  دج  عرةد لم  رة80لةد لجز ئميةد بمتص ددو  د  ة د  عر ددج لم(دالمتوقاظ ، الآوا )
 .)6102
مآليــــــة ل نــــــدةا فــــــ   ، تفتيــــــل الشــــــراكة الاى ىجزائريــــــة الرررررر دل سررررررندعرررررربو دودكميلررررررةدبو و ررررررة -501
د لجز ئررررم د د40 لمجلرررةد لجز ئميررررةد لتنلحررررةد  متصرررر د ة دج  عرررةدو ملررررةد د  عرررر دد(الاقع ــــا  التــــال ل
 .)4102د و  ج
تـــــ الد اتفاقيـــــة الشــــــراكة اصى ىجزائريـــــة   ـــــ  الجبا ـــــة الجمركيـــــة فـــــ   ــــــل ، عبررررر د لجبررررر  د ختررررر   د -601
د سرررر   د  عرررر دد  متصرررر د د:د جلررررةدد(2610 – 5002انافــــاع اســــتا المحرىقــــاظ  ــــلا الف ــــدم 
 .)7102 دد د لجز ئم85 د  ع ددد51ج  عةدعل  دتلح ي د لأ و طد د جل د
لن ــــمام الجزائــــر للــــ  الم امــــة التالميــــة للعاــــا م اصوــــداف ى ن  ررررمدد د دعرررر و دو تنرررر و د الرررر  د -701
 .)4002د لجز ئم  30 جلةد  ب ح  دج  عةدو ملة د  ع ددد(التراقيل
العاـا م الخا جيــة فـ   ــل الم امــة التالميـة للعاــا م آوـا ىتحــد اظ (الجزائــر تحريــر كم ريد لحكرة د -801
)
ً
 ).6102جو  دد لجز ئم د 41 جلةد لأبا  د  متص د ة دج  عةد  بلح ة د  ع ددد(نمو جا
ةلـــــلمان المــــدوو اظ الجزائـــــري فـــــ   ــــل الســـــ   للان ـــــمام للــــ  الم امـــــة التالميـــــة جلحلررررةد لجرررروز  د -901
 .)2102د  لجز ئمد د11 عةدو ملة د  ع دد جلةد  ب ح  دج (دللعاا م
 :الملتقيات و الندوات .VI
 لمررررؤتلمد  عرررر  ن د  رررر وليدعولمررررةد (العحــــولاظ الاقع ــــا  ة فــــ    ــــر التولمــــةأحلرررر دإبررررم محمد رررربو  د -011
د.)2102ديسلب دد71-51 دج  عةد لجن  دطم بلس د بن   د لإد  ةدليدعصمد لمعمفة
الاقع ـــــا  الجزائـــــري ىةســـــا اريـــــلونة   اســـــة تحليليـــــة ل جانـــــل د ود حلرررررونيدسرررررلي برررررم قد الررررر د -111
    لةد ق  ةدضلندفع  حر  د لملتقرىد  ر وليدآتر  دد(الاقع ا ي لاتفاقية الشراكة الاى ىجزائرية
 ).6002 دنوفلب د لجز ئمد دوإنعك س  دإت  قد  شم كةدع ىد  متص دد لجز ئم  دج  عةدسطحعد 
 دودتنلحرررةد  تبررر دسد  تجررر   دبرررري د  ررر وسد  عمبحرررةدلإم  رررةد نطقررررةد  ب نررر  جد  تن حرررذ د ت  محرررةد سررررحي -211
مم  د لمجلسد  متص د دودد(ا لان ة  قة العاا م الحرم التربية الك دي ، تج  ةدحمةدعمبحةدكب ىد
 رررررر وسد  عمبحررررررة د لأ  نررررررةد  ع  ررررررة د  دج  عررررررةد7991-20-91دبترررررر  ي د95 دد.ا.د7131  جتلرررررر  يد مررررررمد
 ). لإد  ةد  ع  ةد لشؤو د  متص د ة دإد  ةد لم سدود  تج  ةدود  ستثل  
تقييم  ى  ةامو ة الب ك الدىل  فـ  الإقـلا ةـت الفقـر فـ  عبح   ديسي دودبحو د ال د  عح  د -311
    لرةد، وريقيـا ج ـو الءـحرا البلـدان ة اف ـة الـد ل،   اسـة تحليليـة تقييميـة لم  قـة ل
 ق  ةدضلندفع  ح  د لملتقىد   وليدحوسدتقححمدسح س  د لإمبسد رند   قرمدلريد  ر وسد  عمبحرةدلريد
 .)4102 دديسلب دد9-8-3ظلد  عولمة دج  عةد لجز ئم د




 ى  صـــــــــــ دى ال قـــــــــــد الـــــــــــدىل  فـــــــــــ  ةواج ـــــــــــة اص ةـــــــــــة الماليـــــــــــة ى الاقع ـــــــــــا  ة  طرررررررررررم د مبحرررررررررررة د -411
د12-02علن د   وليدحوسد لأز ةد لم  حةدود  متص د ةد   و حةدود ل مكرةد  ع لمحرة د لملتقىد  (التالمية
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